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1. INTRODUCCIÓ 
La  present  memòria  correspon  al  PROJECTE  CONSTRUCTIU  DE  LA  ESTACIÓ  DEPURADORA 
D’AIGÜES RESIDUALS DE CARME I COL∙LECTORS EN ALTA, a la comarca de l’Anoia (Barcelona). 
Aquest  es  realitza  com  a Projecte  Final de Carrera d’Enginyeria de Camins, Canals  i Ports  a 
Barcelona, per  l’autor signant del projecte.  
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2. OBJECTE DEL PROJECTE 
El projecte “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE 
CARME  I  COL∙LECTORS  EN  ALTA”  te  com  objectiu  determinar  i  definir  les  actuacions 
necessàries per  la concentració  i  tractament de  les aigües  residuals urbanes  i  industrials del 
nucli urbà de Carme, a l’Anoia.  
En la redacció del projecte l'obra s'ha considerat en la seva totalitat, entenent‐se que totes les 
instal∙lacions  complementàries  i  les  pròpies  de  depuració  han  estat  contemplades  en  el 
projecte, de  forma que una vegada executada estaria en condicions d'ésser  lliurada  i posada 
en servei per l’ús públic. Això implica el disseny de la pròpia planta de depuració, la construcció 
del col∙lector en alta per  la connexió amb els col∙lectors en baixa municipals  i  la restitució de 
l’abocament, jardineria, vials, tancament, etc., així com totes aquelles obres necessàries per un 
bon funcionament de les instal∙lacions. 
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3. ANTECEDENTS 
La Generalitat de Catalunya, en exercici de  les  competències  estatutàriament  assumides en 
matèria de desenvolupament legislatiu i de gestió del medi ambient, així com l’exclusiva sobre 
aprofitaments hidràulics quan les aigües discorrin íntegrament dins de Catalunya, va aprovar la 
Llei  19/1991,  del  7  de  novembre,  de  reforma  de  la  Junta  de  Sanejament,  posteriorment 
modificada per  la Llei 7/1994. Aquesta Llei  reservava al Govern de  la Generalitat  l’aprovació 
del Pla de Sanejament de Catalunya i en regulava la tramitació, així com el contingut mínim.  
El  Govern,  en  la  sessió  del  7  de  novembre  del  1995,  va  aprovar  el  Pla  de  Sanejament  de 
Catalunya, en compliment de  la Directiva 91/271/CEE, del Consell, del 21 de maig del 1991, 
sobre  el  tractament d’aigües  residuals urbanes, modificada per  la Directiva  98/15/CE, de  la 
Comissió, del 27 de febrer, i de la normativa bàsica estatal, tot i avançant‐se en el calendari de 
les actuacions previstes per la legislació esmentada. El 10 de setembre del 2002, del Govern de 
la Generalitat, va aprovar el primer desenvolupament territorial del Programa de Sanejament 
d’Aigües Residuals Urbanes. En data del 20 de juny del 2006, s’aprova per acord del Govern de 
Catalunya  la resolució MAH/2370/2006 per  la que s’aprova el   (2n) Programa de Sanejament 
d’Aigües  Residuals  Urbanes  (PSARU  2005).  En  data  20  de  juny  de  2007,  el  Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua actualitza el anterior programa. 
El projecte actual està emmarcat en  l’última actualització de  l’ACA del PSARU 2005, com una 
actuació urgent, per tal d’assolir els objectius en relació al sanejament de  les aigües residuals 
procedents de nuclis urbans, ateses  la Directiva 91/271/CEE  i  la Directiva 2000/60/CE, del 23 
d’octubre,  per  la  qual  s’estableix  un marc  comunitari  d’actuació  en  l’àmbit  de  la  política 
d’aigües, així com la normativa bàsica estatal. 
En aquest Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes es planteja  l’assoliment dels 
objectius  de  qualitat  de  l’aigua  definits  en  la  legislació  vigent.  En  conseqüència,  preveu  les 
mesures  a  adoptar  per  part  de  l’Administració  de  la Generalitat  de  Catalunya  en  relació  al 
sanejament de  les aigües residuals urbanes per tal que, en relació als nuclis de més de 2.000 
habitants o equivalents, s’acabin de complir els nivells de tractament que estableix la Directiva 
91/271/CEE,  i que, en relació als nuclis de menys de 2.000 habitants o equivalents, es realitzi 
un  tractament  adequat  de  les  aigües  residuals  per  tal  que  s’assoleixi  un  bon  estat  de  les 
masses  d’aigua  superficials,  en  consonància  amb  els  objectius  de  qualitat  que  el  Programa 
incorpora com a valors de referència, en els termes previstos en la Directiva marc d’aigües i en 
el Text refós de la Llei d’aigües. 
 
A banda dels antecedents  legislatius,  la població de Carme té unes particularitats per  les que 
és prioritària  la redacció  i execució del present projecte. Aquestes particularitats radiquen en 
les característiques del sistema de clavegueram, així com en el fet que tot i el poc cabal d’aigua 
de la riera en les temporades seques, les aigües residuals s’aboquen actualment directament a 
la riera sense cap mena de tractament previ. Això, tenint en compte que la riera travessa en els 
seus diferents meandres tota  la  localitat, provoca greus problemes de olors  i salut pública. A 
més de  la  contaminació  i problemes mediambientals que  això  suposa per un paratge de  la 
bellesa de la vall de Carme. 
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Figura 1. Panoràmica de la vall de Carme desde les Esplugues de Carme.  
Pel  que  fa  a  la  xarxa  de  clavegueram,  la  seva  peculiaritat  radica  en  que  el  nucli  urbà  es 
travessat per un reg patrimonial públic, que fa la funció de reg d’alguns dels horts urbans del 
poble, però arrel de la desordenada urbanització recent, fa també les funcions de claveguera i 
recol∙lecció d’aigües  residuals. Aquesta barreja de  les  aigües de  reg  amb  les  aigües negres, 
provoca com es evident, diversos problemes, però el més important va ser l’aparició d’un brot 
de gastroenteritis per Sighella que afectà 8 habitats del poble al Octubre del 2007. 
La  sighellosi,  també  coneguda  com  a Disenteria Bacil∙lar,  és una malaltia  infecto‐contagiosa 
actualment  eradicada  als  països  desenvolupats.  Aquesta  malaltia  es  relaciona  amb  la 
contaminació per aigües  fecals de  la xarxa de distribució d’aigua potable o per contaminació 
de l’aigua de reg de verdures o hortalisses. 
Aquesta problemàtica de salut pública,  juntament amb els problemes mediambientals abans 
mencionats fan urgents l’execució d’un nou Pla Director de Clavegueram executat el 2008, i el 
present projecte constructiu del sistema de Tractament de les aigües residuals.  
Els annexos corresponents de la memòria contenen informació addicional sobre el sistema de 
Sanejament de Carme i les problemàtiques que això comporta. 
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4. DADES DE PARTIDA 
4.1. Topografia 
La  topografia utilitzada per  la redacció del present projecte és  la cartografia 1:1000  i 1:5000 
digitalitzada de l’ICC, que esta disponible gratuïtament a la seva pàgina web (www.icc.cat).  
Degut a que  la zona de domini de  la  topografia més detallada  (1:1000) cobreix una extensa 
zona del nucli urbà, i compren totes les actuacions del present projecte, la majoria dels treballs 
s’han basat en aquesta base topogràfica. 
 
4.2. Geologia i geotècnia 
Degut  a  les  limitacions  que  suposa  un  projecte  acadèmic  com  el  present,  per  a  saber  les 
característiques geològiques  i geotècniques del terreny s’ha consultat  la cartografia geològica 
disponible de la zona a escala 1:50000 de l’IGC (Institut Geològic de Catalunya) i s’han realitzat 
diverses  visites  de  camp  per  fer  un  reconeixament  del  terreny. A més  a més  s’ha  disposat 
també de  la ortofoto de  la zona escala 1:25000 facilitada per  l’ICC a través de  la seva pàgina 
web. 
A partir de les dades dels materials i la visita de camp s’han estimat tots el valors necessaris. 
En  principi,  els  treballs  a  realitzar  en  un  projecte  d’aquestes  característiques  s’hauria  de 
complementar amb un reconeixement in situ d’un geòleg per realitzar la cartografia geològica 
de detall de  la zona d’estudi,  i d’un estudi geotècnic consistent al menys en un sondeig  i una 
calicata. 
 
4.3. Definicions generals 
Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la definició 
dels  diferents  conceptes  que  s'han  fet  servir    pel  disseny  de  l'estació  depuradora  d'aigües 
residuals de Carme: 
• Cabal mig diari de disseny (QMD): és el cabal mig diari d'aigües residuals (urbanes més 
industrials)  que  circulen  pel  col∙lector  i  que  es  tracten  a  la  planta  depuradora,  en 
temps sec. S'expressa en m3/d.  
• Cabal mig horari de disseny  (QMH): és el cabal mig horari d'aigües  residuals  (urbanes 
més  industrials) que circulen pel col∙lector  i que es tracten a  la planta depuradora. Es 
calcula a partir del cabal mig diari de disseny, és a dir, QMD/24. S'expressa en m3/h.  
• Cabal punta horari de disseny (QPH): és el màxim cabal que, en un determinat moment, 
s'estima que pot  entrar  a  la planta depuradora.  Es  calcula multiplicant  el  cabal mig 
horari per el  factor punta obtingut a partir de  recomanacions de  la bibliografia  i de 
l’Agència  Catalana  de  l’Aigua.  En  el  cas  de  la  present  depuradora,  per  les 
característiques de la població aquest FP serà 3. 
• Cabal  mínim  horari  de  disseny  (QMINH):  és  el  mínim  cabal  que,  en  un  determinat 
moment, s'estima que pot entrar a  la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal 
mig horari, és a dir, QMH pel un factor mínim de 0,5. S'expressa en m3/h.  
• Cabal de dilució  (QD): és el cabal que pot entrar a  la planta depuradora en temps de 
pluja, un  cop passat el  sobreeixidor d'emergència  situat a  la  seva  capçalera. Aquest 
cabal rebrà alguna mena de tractament. Es calcula com a 5 vegades el QMH en els trams 
de  gravetat.  S'expressa en m3/h.    L’elecció del  Factor de Dilució  s’ha  fet  seguint  les 
recomanacions de la bibliografia i de l’ACA. 
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• Cabal admissible: és el cabal horari que pot tractar cada operació o procés unitari de la 
planta depuradora. El cabal admissible pot referir‐se tant a tancs (decantadors, reactor 
biològic,  etc.)  com  a  les  conduccions  d’interconnexió  (canals  i  tubs).  S’expressa  en 
m3/h.  
• Dotació d’abastament: a efectes de càlcul dels diferents cabals de disseny, i a falta de 
dades fiables sobre els consums totals del nucli estudiat, s’ha considerat com a dotació 
d’abastament un valor mig de 250 l/hab.‐dia 
 
4.4. Cabals de dimensionament 
A la taula 1 es detallen els cabals que determinen el procés de tractament. 
Taula 1.Cabals de disseny de la EDAR de Carme 
Cabal mig diari (QMD)  349,7 m
3/dia 
Cabal mig horari (QMH)  14,6 m
3/h 
Cabal punta horari (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
Cabal de dilució (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal mínim (0,5∙QMH)    7,3 m
3/h 
Cabal màxim pretractament EDAR (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal màxim tractament biològic  (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
 
4.5. Característiques de l’afluent 
Les carregues contaminants i característiques de l’afluent considerades en el present projecte 
són les mostrades a la taula 2, segons es justifica a l’annex 5. 
Taula 2.Càrregues de disseny de l’EDAR de Carme 
Paràmetre  Concentració (mg/l)  Càrrega contaminant 
(kg/dia) 
pH  7,5 
DBO5  400  140 
DQO  590  206 
MES  450  157 
NTK  60  21 
P  15  5 
Aquests  paràmetres  seran  comprovats  en  el  futur mitjançant  l’execució  de  les  analítiques 
corresponents, i en cas de trobar valors molt diferents, s’adaptarà el funcionament de la EDAR 
per reduir els costos de manteniment i explotació. 
 
4.6. Població 
A  l’Annex  núm.  4.  Estudi  demogràfic  es  fa  una  prognosi  de  la  població.  A  continuació  es 
resumeixen els valors de població de l’actualitat i estimats per l’any horitzó (2035): 
Taula 3. Prognosi població Carme 
 
Població Permanent  Població estacional 
Població 
industrial 
equivalent 
TOTAL 
Any base (2009)  832  380  100  1312 
Any horitzó (2035)  1103  503  100  1706 
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La població a l’any horitzó de 1706 habitants és la població de projecte. 
 
4.7. Resultats a obtenir 
En compliment de la directiva 91/271/CEE, els valors màxims a obtenir en concentració de les 
càrregues contaminants seran les de la taula 3. 
Taula 4.Càrregues límit de l’efluent de l’EDAR de Carme 
Paràmetre  Concentració 
DBO5  25 mg O2/l 
MES  35 mg/l 
NTK  15 mg/l 
 
 
4.8. Clavegueram base 
Es considerarà com a sistema de clavegueram el  resultant de  la  realització de  les actuacions 
programades  al  Pla  Director  de  Clavegueram  de  Carme  realitzat  per  a  la  Diputació  de 
Barcelona. Aquest defineix una xarxa de clavegueram completa  i  independent del sistema de 
reg que travessa el poble, evitant així la introducció i mescla amb aigües blanques provinents 
del reg.  
Aquesta  xarxa  de  clavegueram  aboca  les  aigües  residuals  a  la  riera  de  Carme  en  6  punts 
diferents al  llarg del seu  traçat sinuós pel poble. Aquests punts d’abocament haurien de  ser 
captats pel futur col∙lector. 
 
Figura 2.Topogràfic de Carme amb els punts d’abocament del clavegueram marcats per punts vermells 
En cas en que en el moment de la posada en funcionament de la EDAR no estiguessin acabades 
totes les actuacions del Pla Director, haurien d’estar completades al menys les connexions dels 
actuals punts d’abocament al  futur  col∙lector.  Les actuacions més  complicades al  centre del 
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poble (les de separació del sistema de clavegueram de  l’antic reg municipal), haurien d’estar 
acabades per no sobrecarregar la planta depuradora, però en cas que no estiguessin, la planta 
tindria  inicialment  una  capacitat  de  tractament  romanent  pel  que  podria  tractar  inclús  les 
aigües residuals mesclades amb part de  les del sistema de reg. Això, però  , hauria d’evitar‐se 
degut al sobrecost que provoca en l’explotació de l’EDAR, i als problemes de salut pública que 
això podria tornar a provocar en cas de usar les aigües del reg patrimonial per regar.  
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5. ALTERNATIVES I SELECCIÓ DE LA PROPOSTA 
5.1. Context actual 
Dins  la problemàtica mediambiental que planteja  l’abocament d’aigües residuals urbanes, cal 
distingir el tractament o solucions adoptades en grans poblacions de les preses en petits nuclis. 
En el primer cas (població major de 20.000 habitants) els costos de construcció i explotació són 
considerables.  En  nuclis  de  menor  població,  la  falta  de  planificació,  legislació  adequada, 
personal especialitzat  i sobretot de mitjans econòmics,  incideix en una mala gestió tant en  la 
construcció  com  en  l’explotació  de  les  plantes  de  depuració.  Tot  això  repercuteix  en  uns 
efluents de mala qualitat, que en ocasions pot produir el deteriorament del medi receptor.  
Així  doncs,  és  important  escollir  bé  els  criteris  de  selecció  que  resolguin  amb  la mateixa 
eficàcia  el  que  es  fa  en  nuclis  de  grans  poblacions.  L’Environmental  Protection Agency  dels 
Estats Units els defineix com:  
‐ Prioritat de processos que requereixin un temps mínim d’operador.  
‐ Equips que requereixin un mínim de manteniment.  
‐ Funcionament eficaç davant un ampli rang de cabal i càrrega.  
‐ Despesa d’energia mínima.  
‐ Instal∙lacions  on  els  possibles  errors  d’equips  i  processos  causin  el  mínim 
deteriorament de qualitat a l’efluent.  
‐ Màxima integració en el medi ambient.  
És així com s’ha dut a terme el disseny de la nova EDAR de Carme. 
 
5.2. Selecció d’alternatives 
Per  al  correcte  estudi  de  les  possibles  alternatives  al  tractament  de  les  aigües  residuals de 
Carme s’ha realitzat un anàlisi multicriteri en tres etapes clarament diferenciades: 
1. Determinació de  la  idoneïtat de  connectar el  sistema de  sanejament de Carme amb 
algun altre proper o bé  la  construcció d’un  sistema de  sanejament  individual per  la 
població. 
2. En cas que  l’etapa anterior convingui com a solució òptima  la construcció d’una nova 
EDAR  individual per Carme, aquesta etapa decideix sobre  la  localització de  la EDAR al 
municipi. 
3. La tercera etapa decideix el tractament òptim a realitzar al es aigües residuals tenint 
en compte tots els condicionants tècnics, econòmics i legals. 
Els  resultats  i  la metodologia de  l’anàlisi està explicat en detallat en  l’annex número 7 de  la 
Memòria: “Estudi d’alternatives”, però les conclusions obtingudes d’aquest son les següents: 
1‐ La construcció d’una nova EDAR  a Carme és una alternativa més favorable per tractar 
les aigües residuals que la connexió del sistema de sanejament amb una depuradora ja 
existent  i propera a  la  localitat. Els costos  i criteris  tècnics  i ambientals donen com a 
favorable la construcció d’una nova EDAR. 
2‐ Entre les distintes parcel∙les disponibles per la instal∙lació de la nova EDAR, s’ha trobat 
la més adequada per les característiques dels llocs. 
3‐ Finalment,a  la  tercera  etapa,  per  motius  tècnics  i  econòmics,  s’ha  estimat  com  a 
solució  òptima  realitzar  el  tractament  de  les  aigües  residuals  de  Carme  amb  una 
depuració convencional de fangs activats amb aeració perllongada. 
Així doncs, el present projecte desenvolupa el citat projecte en tots els seus documents. 
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5.3. Justificació de la solució adoptada 
S’ha projectat un procés  biològic que  es basa  amb  fangs  activats  amb  aireació prolongada, 
nitrificació  i decantació  secundària. Es preveu  la  recirculació de  fangs des del decantador al 
recinte biològic i una altra part a l’emmagatzematge. 
Aquesta disposició comporta una sèrie d’avantatges per  l’execució de  l’obra, no només en  la 
compacitat de la instal∙lació sinó que també el termini i el cost de la construcció s’economitza 
substancialment,  degut  a  la  disposició  de  les  parets  comuns  entre  el  reactor  biològic  i  el 
decantador. 
La proximitat dels elements, les conduccions d’alimentació, de recirculació i de purga es veuen 
molt reduïdes,  la qual cosa repercuteix en una  important economia d’instal∙lació dels equips 
electromecànics. 
El  fet  de  disposar  de  grups  bufadors  i  difusors  d’alta  eficiència  tubulars  per  subministrar 
l’oxigen  en  el  recinte  d’aireació,  a  part  de  millorar  la  transferència  de  l’oxigen  a  l’aigua 
residual, redueix en gran part  l’impacte atmosfèric que es pugui produir, així com el nivell de 
sorolls a la zona, doncs els grups bufadors es troben dins de l’edifici, en una sala que pot estar 
insonoritzada per  plafons absorbents o posar‐los amb cabina. A més el recinte disposa d’una 
sonda d’oxigen que permet regularitzar el cabal d’aire a subministrar en funció de la demanda 
d’oxigen, i per tant, estalvi energètic en l’aireació. 
Per últim, el  fet de dissenyar  instal∙lacions amb  la màxima compacitat com és aquest el cas, 
redueix l’ocupació de superfície i optimitza i redueix al màxim la inversió inicial en l’obra civil i 
el període d’execució de les obres.  
El procés d’aireació prolongada no produeix mals olors. La degradació de  la matèria orgànica 
es porta a terme en una atmosfera amb excés d’oxigen a on es desenvolupen microorganismes 
aerobis (bactèries, etc.) que no produeixen olors. L’excés és purgat a un recinte a l’espera de la 
seva evacuació mitjançant cubes. 
Té  uns  rendiments  de  depuració  elevats  (superior  al  90%  en  DBO5)  i  el  sistema  proposat 
garanteix elevats rendiments en eliminació de nitrogen. L’aireació perllongada és un sistema 
estable davant de l’estacionalitat i de les variacions de la temperatura. 
Criteris de disseny del procés biològic: 
El criteri del dimensionament del projecte pot considerar‐se altament conservador, tant en els 
paràmetres hidràulics com en els biològics. 
El disseny de les instal∙lacions s’ha desenvolupat sobre la base dels criteris següents: 
‐ Ajust  estricte  als  paràmetres  de  disseny,  condicions  de  funcionament,  normes 
constructives i qualitat de materials establerts. 
‐ Distribució de tots els elements de la planta, atenent a la seqüència lògica del procés. 
‐ Flexibilitat de dimensionament dels elements que permet absorbir  les variacions que 
poden presentar‐se sobre les bases de disseny indicades. 
‐ Dotació  dels  elements  de  reserva  necessària  i  homogeneïtat  de marques  entre  les 
diverses unitats, amb  la  finalitat de possibilitar un  intercanvi  i  facilitar  les operacions 
de manteniment. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
En  el  present  punt  es  descriuen  detalladament  les  obres  a  realitzar,  així  com  el  procés  de 
depuració considerat en el projecte. 
6.1. Xarxa de sanejament 
La xarxa de col∙lectors en alta prevista en el present projecte pretén recollir les aigües residuals 
de  tots  els  punts  d’abocament  que  figuren  al  Pla  Director  de  Clavegueram  de  Carme,  de 
manera que pugui canalitzar aquestes cap a la nova EDAR de Carme, situada propera a la zona 
de la Masuca, passat el 3r meandre de la riera de Carme al seu pas pel poble.  
6.1.1. Descripció dels col∙lectors 
Hi ha planificat un únic tram de 1483 metres de gravetat, contenint en els canvis de direcció en 
planta o pendent 42 pous de registre. Cinc d’aquests pous seran de connexió, on s’aboquen les 
aigües procedents de les diferents zones del nucli urbà de Carme. El col∙lector en tot moment 
s’ha  projectat  de  gravetat  amb  canonada  de  polietilè  d’alta  rigidesa  circumferencial  4.  La 
pendent mitja del col∙lector es de l’1% i circula en tot moment per la vora esquerra de la riera. 
El col∙lector general té el seu origen al pont de creuament entre  la carretera BV‐2131 amb el 
Torrent de  les Escodines, proper al punt d’abocament actual del clavegueram de  la zona oest 
del poble  (PK 0+000). El primer  tram del col∙lector, discorre aproximadament  recte  tocant al 
marge esquerra de  la  riera,  fins al PK   0+220  i el pou num. 6. Allà,  continua amb un gir de 
noranta graus pel marge de  la riera, fins a travessar  la carretera BV‐2131 al seu pas pel nucli 
urbà (Av. Catalunya), aproximadament al PK del col∙lector 0+259 al 0+270.  
 
Figura 3. Camí adjacent al camp de futbol. Futur col∙lector tram PK 0+340 – PK 0+400 
Després  del  creuament  de  la  carretera  continua  en  línia  aproximadament  recta  seguint  el 
traçat  de  l’actual  camí  d’accés  a  la  zona  esportiva municipal. Desde  el  PK  0+270  fins  al  PK 
0+440 el traçat del col∙lector segueix el camí, creuant lleugerament la cantonada del camp de 
futbol municipal al PK 0+420. En aquest tram es troben dos punts de connexió; el primer al pou 
de connexió 09, al PK del col∙lector 0+368, que  recull part de  les aigües  residuals de  la zona 
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oest del poble, i el segon al pou de connexió numero 11, al PK del col∙lector 0+455, que recull 
les aigües de part del nucli urbà a la ribera dreta de la riera. 
Desde  el  PK  0+440  fins  el  PK  0+720  el  col∙lector  continua  pel marge  esquerra  de  la  riera 
vorejant el meandre 1 de la riera, al seu pas pel nucli urbà de Carme. El col∙lector segueix una 
zona  plana  que  sembla  una  pista  forestal  tot  i  que  molt  descuidada  en  alguns  trams 
(possiblement  camí  d’obra  de  construcció  de  l’escullera  que  delimita  la  riera).  Al  PK  del 
col∙lector 0+581 es creua un torrent de poca envergadura i proper al pou número 15. 
Desde el PK 0+720  fins al PK 0+960 continua en  línia  recta seguint paral∙lel a  l’escullera que 
delimita la riera, únicament amb la particularitat que creua el Carrer Sant Jordi que comunica 
el nucli urbà amb l’edificació aïllada de Cal Ros i Pallisa de Montserrat al PK 0+825. En aquest 
mateix punt, al pou de connexió número 23 al PK del col∙lector 0+865 hi ha un altre punt de 
connexió del clavegueram existent amb el nou col∙lector.  
 
Figura 4. Marcat en vermell tram del futur col∙lector PK 0+840 – PK 0+940 
Al  límit d’aquest tram, es troba el pou de connexió número 26, en que també entren part de 
les aigües residuals del poble al nou col∙lector (PK 0+960). 
Desde  el  PK  0+960  fins  al  PK  1+180  el  col∙lector  discorre  contigu  a  camps  de  conreu, 
atravessant el meandre dos de la riera entre el PK 0+960 i 0+1040 afectant al mínim al bosc de 
ribera que existeix al meandre. El  traçat  continua en aquest punt pel marge esquerra de  la 
riera. 
Desde el PK 1+180 fins al final del col∙lector, a l’emplaçament de la nova depuradora propera a 
les  edificacions  de  la Masuca,  el  col∙lector  discorre  paral∙lel  a  la  riera  travessant  boscos  de 
ribera. S’ha  intentat projectar minimitzant  l’impacte  sobre aquest, però  tot  i això hi ha una 
afecció  important.  Per  aquest  motiu  s’han  previst  al  annex  corresponent  les  mesures  de 
correcció mediambiental i paisatgístiques estrictes. En aquest últim tram hi ha els pous 33 fins 
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al 41. El primer d’aquests, el PC 33, és l’últim pou de connexió on arriben les aigües residuals 
de l’extrem est del poble al nou col∙lector.  
L’entrada a la depuradora es fa desde el PK 1+457.5 on es troba el pou de registre número 41, 
on el col∙lector gira enfocant al pou de gruixos de la EDAR que es troba contigua a aquest pou 
de registre. 
Per a l’excavació i col∙locació del col∙lector s’han previst dos tipus de rases únicament, una de 
tipus 1, i usada majoritàriament, i una de tipus 2, utilitzada en l’únic creuament que es fa a un 
torrent, així com al creuament amb la xarxa viaria en els dos punts que es dona. 
La  rasa  tipus 1 correspon a  la  rasa estàndard, que  s’executarà sempre que sigui possible:  té 
una amplada inferior de 0,80 m i un talús d’1:3 (H:V). La rasa s’executarà en llit de sorra de 10 
cm de gruix. Posteriorment a  la col∙locació de  la canonada  s’omplirà  la  rasa  fins 0,20 m por 
sobre  de  la  clau  del  tub  amb material  seleccionat  procedent  de  l’excavació,  compactat  en 
tongades. Per sobre d’aquest s’omplirà la rasa amb material seleccionat compactat fins el 95% 
del Próctor Modificat. 
En el creuament de rieres s’executarà  la rasa tipus 2: té una amplada  inferior de 0,80 m  i un 
talús d’1:3  (H:V)  coincidint amb  la  tipus 1, però es protegeix  la  canonada  substituint el  llit  i  
replè  fins a 20 cm sobre  la clau del  tub, per  formigó HM‐20. Per sobre d’aquest s’omplirà  la 
rasa amb escollera de fins 500 Kg. per evitar que l’aigua pugui arrossegar dit material. En el cas 
del creuament amb carreteres, l’escullera es substuirà per material seleccionat de l’obra. 
Tot  i  que,  amb  les  dades  de  que  es  disposa  actualment  s’han  projectat  les  rases  definides 
anteriorment, a  l’hora d’executar‐se  les obres, es  realitzarà un estudi geotècnic més acurat, 
allà on calgui, i en virtut dels seus resultats, s’adaptarà el tipus de rasa a realitzar. 
 
6.1.2. Descripció dels pous de registre 
En tots els punts de canvi de direcció en planta, o canvi de pendent  longitudinal es col∙locarà 
un pou de registre. Els pous de registre s’han projectat prefabricats de 0,8 o 1,2 m de diàmetre 
en la base. Les tapes seran de 0,6 m de diàmetre capaces de suportar una càrrega de 40 Tn. En 
els plànols de planta  i perfil hi ha un quadre amb  les coordenades de  replanteig de  tots els 
pous de registre. Els pous 00 al 06 (7 pous) són de 0,80 m de diàmetre i 1,60 d’alçada. La resta 
de pous, del 07  al 41  (35 pous),  son de 1,2 metres de diàmetre  i 2 o més metres d’alçada 
(s’afegiran els mòduls addicionals necessaris quan es superin els 2 metres de profunditat).  
 
6.1.3. Obres de connexió 
Les connexions  de la xarxa de clavegueram actual es realitzarà en els pous definits a tal efecte. 
En el futur, si cal realitzar més connexions d’altres abocaments a la nova EDAR projectada, es 
podran realitzar, utilitzant els pous construïts al llarg del traçat projectat. 
 
6.1.4. Dimensionament hidràulic 
El  dimensionament  hidràulic  dels  col∙lectors  de  gravetat  s’han  realitzat  amb  les  següents 
hipòtesis: 
‐ Funcionament en làmina lliure. 
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‐ Règim uniforme. 
‐ Formulació de Manning. 
‐ Velocitat mínima superior a 0,5 m/s amb cabal mig. 
‐ Velocitat màxima inferior a 3 m/s a cabal mig. 
‐ Calat inferior al 75% del diàmetre. 
‐ Pendents superiors a 0,50% 
En  l’annex  de  “Càlculs  hidràulics  dels  col∙lectors”  es  troben  de  forma  detallada  els  càlculs 
efectuats. 
 
6.2. EDAR 
6.2.1. Línia de tractament 
Les operacions i processos unitaris per la línia de tractament proposada en aquest projecte són 
les següents: 
Línia d’aigua 
• Obra d’arribada, pou de gruixos amb dessorrador, sobreeixidor i by‐pass general 
• Pou de bombament amb mesura de cabal 
• Desbast de fins amb premsa de residus 
• Reactor biològic 
• Decantació secundària 
• Mesura de cabal d’aigua tractada 
Línia de fangs 
• Recirculació de fangs 
• Extracció d’escumes i flotants 
• Purga de producció de fangs biològics en excés amb mesura de cabal 
• Emmagatzematge de fangs espessits 
• Transport dels fangs espessits per al seu adequat tractament  
A continuació es descriuen amb detall cada una de  les diferents etapes de  les quals consta el 
tractament adoptat. 
6.2.2. Obra d’arribada, desbast de gruixo, sobreeixidor i by‐pass general 
Les cotes de disseny de l’EDAR són les següents: 
Taula 5. Cotes de disseny de la EDAR de Carme 
Descripció  Cota
Cota del terreny:  315,50 m. 
Cota d’arribada col∙lector (solera interior): 310,06 m. 
Cota d’aigua al pou de gruixos i bombament: 309,86 m. 
Cota by‐pass general (solera interior):  309,96 m. 
Cota d’aigua a l’entrada del tamisat de fins: 318,00 m. 
Cota d’aigua a la sortida del tamisat de fins: 316,92 m. 
Cota d’aigua al reactor biològic:  316,02 m. 
Cota d’aigua al decantador secundari:  316,02 m. 
Cota d’aigua al sobreeixidor decantador: 316,00 m. 
Cota en canal d’aigua clarificada:  315,92 m. 
Cota d’aigua en la canonada de sortida: 315,75 m. 
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L’obra d’arribada  consisteix  en un pou  (desbast) de  gruixos  i dessorrador que  servirà per  a 
protegir al biològic i a l’estació d‘impulsió amb les següents dimensions: 
Taula 6. Dimensions pou de gruixos 
Pou gruixos 
a (m)  b (m)  hw (m)  Altura total (m)  Volum Útil (m3)  Tps (min) 
2,0  2,0  1,5  7,14  6,0  25 
 
S’ha  previst  un  desbast  de  gruixos  amb  una  reixa  de  tipus  gàbia  que  es  podrà  aixecar  per 
facilitar la seva neteja, una unitat de 50 mm de llum de pas i que actuarà sobre l’arribada del 
aigua, de tal forma que recollirà  la fracció que no ha d’entrar al pou de gruixos. L’instal∙lació 
quedarà completada amb un deflector que retindrà flotants que en cas contrari podrien entrar 
al pou d’impulsió,    i així afavorir‐la separació per  flotació dels greixos  i olis que conté  l’aigua 
residual 
El fons serà de forma tronco‐piramidal amb formació de pendents. El pou de gruixos tindrà un  
sobreeixidor de llavi fix que permetrà el by‐pass de cabals superiors als de disseny de la planta. 
 
6.2.3. Pou d’impulsió 
Degut a la diferencia entre la cota d’arribada i la del pretractament, s’ha previst la instal∙lació 
d’un pou de bombament. 
El  cabal   màxim d’aigua a bombejar, per  seu posterior  tractament és de   72,9 m3/h. Al pou 
s’instaran 2+1 bombes centrífugues capaces d’elevar cada una d’elles un cabal de 36,5 m3/h.  
El pou de bombament tindrà Les següents dimensiones: 
Taula 7. Dimensions pou d’impulsió 
Pou bombament 
a (m)  b (m)  hw (m)  Altura total (m)  Volum Útil (m3) 
1,5  2,0  1,5  7,14  4,5 
 
Aquestes  unitats  funcionaran mitjançant  un  sistema  de  rotació  automàtica  de manera  que 
totes tinguin un temps de funcionament semblant. 
Les  bombes  entraran  en  funcionament,  es  regularan  i  aturaran  de  forma  automàtica 
mitjançant un sistema de boies que controlaran el nivell d’aigua en el interior del pou.  
 
6.2.4. Desbast de fins 
L’aigua  impulsada  és  dirigeix  fins  un  tamís  de  fins.  Prèviament  a  aquest,  s'instal∙la  un 
mesurador electromagnètic que registra els cabals  instantanis  i totalitza els volums  impulsats 
per l'estació de bombament. 
L'operació de desbast es realitzarà mitjançant un tamís estàtic autonetejant de 1.5 mm de llum 
de pas, i de 800 mm d’amplada, capaç de tractar un cabal unitari de 72,9 m3/h. Aquest tamís 
estarà  instal∙lat  sobre  el mur  exterior  del  recinte  biològic,  amb  el  que,  l’aigua  una  vegada 
tamisada, caurà per gravetat a aquest pel seu tractament secundari. 
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Els residus retinguts pel tamís descendiran pel seu plànol inclinat  i s’eliminaran mitjançant un 
cargol  sens  fi  amb  compactació  final  dels  residus.  Els  residus  una  vegada  compactats  es 
descarregaran en un contenidor de 1.000L de capacitat. 
El hidrotamís disposarà d'un sobreeixidor per on es derivaran els cabals en excés que no seran 
tractats  en  biològic  i  d'una  canonada  que  unirà  les  canonades  d'entrada  i  sortida  que, 
mitjançant l'accionament d'unes vàlvules, es podrà realitzar l’operació de by‐pass del tamís. 
 
6.2.5. Tractament biològic 
El cabal punta a tractar al recinte biològic és tres vegades el cabal mig. Per aconseguir graduar 
el cabal, partint del cabal de dilució que es vol tractar al desbast de fins (5Qm), s'instal∙larà un 
sistema de sobreeixidor i un cabalímetre entre el desbast i el tractament biològic. A l’arqueta 
de by‐pass, s'aconsegueix graduar el cabal màxim d'entrada al biològic a través d’un sistema 
de  sobreeixidor  de  llavi  fix.  D'aquesta  manera  s’aconsegueix  limitar  el  cabal  màxim  del 
tractament, garantint un correcte funcionament de tot el sistema en cas d'avinguda. 
L’aigua bruta que  ja ha  sofert el pretractament anirà al  recinte d’aireació. El procés biològic 
utilitzat és el de fangs activats en aireació perllongada amb recirculació de fangs. 
El  tractament  biològic  consta  d’una  única  línia  de  tractament,  basada  en  un  únic  tanc 
d’aireació en forma cilíndrica amb un sistema de difusors tubulars d’alta eficiència repartits en 
el fons. Cabal unitari difusor: és de 6 Nm3/h/ m difusor, la longitud de cada difusor és de 1500 
mm,   és del  tipus EMR 15,  i per  tant, el Cabal unitari difusor: 9 Nm3/h. La Transferència del 
difusor tubular:  20,00 gO2/Nm3/ml. El tanc d’aireació forma  la part exterior  i a  la part central 
s’hi troba la tremuja de decantació secundària. 
El tanc d’aireació té un volum de 466 m3 i una superfície de 93,33 m2. El diàmetre del recinte 
és de 11,68 m, i l’alçada útil d’aigua és de 5,0 m. Amb aquestes dades la càrrega real que hi ha 
en el tanc d’aireació és 0,30 kg. DBO/m3 reactor  i dia. La concentració de sòlids en suspensió 
prevista pel treball de la instal∙lació en el licor mescla (S.S.L.M.) és de 4.000 mg/l (4 kg/m3). 
El temps de residència en el procés biològic és de 32 hores. 
Al  recinte d’aireació s’hi  realitza  la mescla d’aigua  residual  i  fang activat. Com que el procés 
d’aireació és llarg es produeix una important destrucció de la matèria orgànica 
L’aigua residual, que conté matèria orgànica dissolta i en suspensió, es depurarà per acció dels 
microorganismes existents a  l’aigua  i  al  fang en excés que es genera, estabilitzant‐se per  la 
llarga durada del temps de retenció. 
La  introducció d’oxigen en els tancs d’aireació es realitza a través d’uns equips bufadors que 
aspiren aire atmosfèric i l’impulsen a través de la canonada d’alimentació dels difusors. L’aire 
se subministra mitjançant dos grups bufadors (n’hi ha un addicional de reserva). 
Els  bufadors  són  arrossegats  per  motors  de  7,50  kW  de  potència  instal∙lada,  capaços  de 
subministrar 296.75 Nm3/h d’aire a una alçada manomètrica de 5,0 metres. 
La  conducció  d’aire  fins  el  recinte  d’aireació  es  farà  amb  conduccions  d’acer.  El  diàmetre 
d’aquesta conducció estarà en funció del cabal d’aire que circula en les mateixes, per evitar un 
pèrdua excessiva de càrrega, però limitant la velocitat de l’aire a l’interior de la conducció a 10 
m/seg. 
Projec
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‐ Una reacció de reducció, una substància guanya o consum electrons. 
Les dues reaccions estan entrellaçades perquè els electrons lliures no poden existir en solució. 
El potencial Redox és una forma de mesurar l’energia química d’oxidació‐ reducció mitjançant 
un  elèctrode,  convertint‐la  en  energia  elèctrica.  El  potencial  Redox  és  positiva  quan  es 
produeix una oxidació i negativa quan es produeix una reducció. 
El quadre tècnic següent explica en detall el procés biològic d’eliminació de nitrogen i fòsfor. El 
procés pot resumir‐se de la següent forma: 
A  l’aigua residual arriben majoritàriament  formes reduïdes de nitrogen en  forma d’amoni, el 
més  abundant,  i  nitrogen  orgànic  i  els  dos  formen  el  denominat  Nitrogen  Total  Kjedhal 
(N.T.K.).La concentració d’oxigen dissolt es molt baixa. El potencial Redox és negatiu. Quan es 
posa en marxa la aireació en el tanc biològic, les bactèries nitrificants oxiden l’amoni a nitrats. 
Aquest procés es  la nitrificació. El potencial Redox augmenta a mesura que va augmentant  la 
concentració de compostos oxidats. 
Quan  el  potencial  Redox  comença  a  créixer  molt  lentament,  indica  que  la  concentració 
d’amoni present és baixa respecte a la de nitrats, per tant es redueix la velocitat de nitrificació. 
En aquest moment es deté  la aireació. Els microorganismes  consumeixen el oxigen dissolt  i 
redueixen  els  nitrats  a  nitrogen  gas  per  a  aprofitar  aquest  oxigen.  Aquest  procés  es  la 
desnitrificació. Amb  la desnitrificació  torna a augmentar  la concentració de  formes reduïdes,  
per tant disminueix el potencial Redox.  
 
Figura 1. Esquematització variació potencial REDOX i desnitrificació amb la aireació. 
Quan  les condiciones en el tanc d’aireació passen d’anòxiques a anaeròbies, amb un descens 
brusc  del  potencial  Redox,  algunes  espècies  de  bactèries  emeten  fòsfor  al medi.  Aquestes 
mateixes bactèries, quan és inicia un nou període d’aireació adsorbiren més fòsfor que el emes 
en la fase anterior amb un balanç d’eliminació entre el 40 i el 60%. 
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Per  tant  s’instal∙larà  una  sonda  Redox  de  control  del  procés,  i  es  projecta  que  sigui  de  la 
companyia Züllig o similar que detecta molt bé l’inici i final d’aquests processos. 
 
6.2.7. Decantació secundària 
L’aigua entra a través d’una canonada d’unes connexions  internes del recinte d’aireació al de 
decantació  i  fa  la  seva  entrada  a  la  campana  de  tranquilització  de  flux  on  perd  qualsevol 
component  horitzontal  de  velocitat  i  permet  que  els  llots  en  suspensió  descendeixin.  El 
clarificador és una  tremuja prefabricada de poliester  reforçat amb  fibra de  vidre  (PRFV), de 
forma troncocònica i que es troba situada a l’interior del recinte d’aireació, les parets d’aquest 
decantador són d’un coeficient de rugositat molt baix i permeten un ràpid descens dels llots a 
la part inferior del mateix on es concentren. 
El diàmetre útil de decantació de  la  tremuja és de 6,50 m  i  l’alçada central és de 5,00 m. El 
volum unitari és de 69 m3. La velocitat ascensional a cabal mig és de 0,44 m/h  i el temps de 
permanència de 4,74 hores. 
La càrrega de sòlids per unitat de superfície i a cabal punta és de 5,27 kg/m2/h. 
La càrrega sobre el sobreeixidor de  tipus Thomson de  l’efluent  tractat serà de 0,71 m3/ml/h 
cabal mig. 
L’avantatge  principal  d’aquest  sistema  és  que  l’element  més  complicat  de  construir  a  la 
instal∙lació  és el decantador  i per aquest motiu es realitza de poliester, la seva funció principal 
és que  l’aigua quedi  clarificada  i per  tant ha de  concentrar en  la  seva part  inferior els  llots 
decantats per poder recircular o extreure els que es trobin en excés a un espessidor, on s’hi 
acumularan i després es retiraran. 
Aquest decantador  té una  sortida d’aigua mitjançant un abocador  tipus Thomson entallat a 
60º  i prèviament a  la  sortida, hi ha un deflector perimetral per què els objectes  flotants de 
l’interior hi siguin retinguts i no puguin sortir a l’exterior amb l’aigua abocada. 
En aquest decantador hi ha  incorporat un skimmer de funcionament automàtic per què retiri 
per succió els elements flotants retinguts a la superfície i els envia al recinte d’aireació. 
 
6.2.8. Recirculació i purga de fangs 
Els fangs decantats a la tremuja clarificadora (decantador secundari) es recircularan al recinte 
biològic o purgats cap a  l'espessidor de fangs. S’efectuarà una recirculació de fangs del 150% 
sobre el cabal mig d'entrada a planta. El bombeig del  fangs decantats es preveu  realitzar‐lo 
amb una concentració de 6  g/l per recirculació i 8 g/l per purga. 
La  instal∙lació del bombeig de  fangs recirculats consisteix en una bomba tipus Mammut, que 
aspirarà de  la part central del decantador de poliester, essent el volum  total de  recirculació 
necessari d’uns 21,9 m3/h, el funcionament de  la bomba és realitza mitjançant  la  inserció de 
l’aire d’un bufador,  instal∙lada dins el  tub principal de  la bomba  i per diferència de densitats 
ascendeixen els llots per la mateixa i s’evacuen a la part del recinte d’aireació amb la finalitat 
d’augmentar la concentració d’aquests en el recinte d’aireació. 
La purga de fangs que enviarà el fangs en excés fins l'espessidor porta a terme mitjançant una 
bomba centrífuga. La producció de fangs biològics és de 87,04 kg. Com que la concentració és 
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de 8 g/l, es requereix purgar un cabal de 10,88 m3/d, per  la qual cosa s’utilitzarà 1 unitat de 
bomba centrífuga, funcionant durant 2 hores diàries, capaç per un cabal unitari de 5,44 m3/h 
 
6.2.9. Emmagatzematge de fangs 
Els fangs purgats passaran al recinte destinat al seu emmagatzematge. Amb aquest recinte el 
que es vol aconseguir és l’adequació entre el ritme de producció de fang i la seva evacuació. 
El nombre de  recintes que es  requereixen és d’un.  S’instal∙larà un espessidor amb  tipologia 
cilindro‐cònic,  construït  amb  Poliester  Reforçat  amb  Fibra  de  Vidre  (PRFV)  amb  cinturó  de 
reforç d’acer inoxidable AISI 316. El seu diàmetre serà de 3,30 metres i la seva alçada útil serà 
de 4,00 metres. La superfície unitària és de 8,55 m2 i el volum unitari és 22,78 m3. El temps de 
retenció hidràulic és de 2,09 dies i la capacitat d’emmagatzematge màxim és de 6,54 dies. 
Aquesta  evacuació  es  realitza mitjançant  camions de  succió de manera que  s’ha previst un 
accés fàcilment assolible. 
 
6.2.10. Xarxa de buidats i sobrenedants 
S’ha previst la instal∙lació d’una xarxa de buidats dels diferents recintes que es conduiran a  la 
capçalera de la planta, i una xarxa de pluvials amb sortida a la llera publica. 
 
6.2.11. Edificació 
Es tracta de dos edificis d’una planta amb accés a la cota d'urbanització.  Que consta de taller 
magatzem  i,  la  sala  de  control,  els  quadre  elèctric,  el  sinòptic,  i  un  lavabo,  y  l  altre  que 
incorpora la sala de bufadors. 
Les  cimentacions  de  els  edificis  s'han  definit  soterrades  mitjançant  una  sèrie  de  sabates 
corregudes construïdes amb formigó armat, d'on neixen els murs de blocs i pilars que sostenen 
el  sostre  de  teules  a  una  aigua.  La  planta  s'ha  definit  en  forma  de  llosa  sobre  el  terreny  
degudament sanejat, compactat i drenat. 
L’ altre edifici consistirà en una sala de bufadors , on s instal.laran els esmentats equips. 
La  cimentació  de  l'edifici  s'ha  definit  soterrada mitjançant  una  sèrie  de  sabates  corregudes 
construïdes amb formigó armat, d'on neixen els murs de blocs que sostenen el sostre de teules 
a una aigua.  La planta  s'ha definit en  forma de  llosa  sobre el  terreny   degudament  sanejat, 
compactat i drenat. 
Els dos edificis disposaran de portes d'accés a nivell d'urbanització per facilitar l'extracció dels 
equips més voluminosos en cas de necessitat bufadors  i  també de  les corresponents grues  i 
polipastos per facilitar aquesta acció. 
 
Es  tenen  en  consideració  les  recomanacions  de  disseny  i  de  materials  respectuosos  amb 
l’entorn pels edificis del control  i explotació de  l’EDARs de  l‘ACA.   Els  tancaments de  l'edifici 
s'han  definit  de  doble  paret  una  d'elles  a  cara  vista,  amb  finestres  practicables  en  sales 
habitables  i  finestres del  tipus pabés  en  aquelles d'ús  industrial.  Per  tant  es  construirà dos 
edificis que tindran les següents dependències: 
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‐ Sala de control 
‐ Àrea de Servei de dutxa, rentadora, secadora i serveis sanitaris 
‐ Magatzem 
I un altre edifici q incorporarà la sala de bufadors. 
A la sala de control s’hi instal∙larà el quadre elèctric de control, el PLC i l’ordinador de control i 
explotació, despatx i serveis. Al magatzem s’instal∙larà el quadre elèctric. 
A l edifici industrial  s’hi col∙locaran els bufadors. La sala de bufadors estarà dotada d’aïllament 
acústic i sistema de ventilació mitjançant ventilador centrífug. 
Les  aigües de  les pluges es  recolliran en un baixant que  les  conduirà  cap  a una  arqueta de 
pluvials. 
L’arquitectura dels edificis serà funcional, amb una bona estètica i ambientada en el paisatge. 
Les soleres dels edificis de control  i els de bufadors estaran formats per una  llosa de formigó 
armat de 10 cm de gruixària. 
S’hi col∙locaran finestres d’alumini anoditzat, així com portes d’accés. 
 
6.3. Camí d’accés a la EDAR 
El camí d’accés a  la EDAR compren el camí actual desde  la carretera BV‐2131 en direcció  la 
edificació de “La Masuca”. Aquest camí, en bones condicions actualment, es  restaurà al  seu 
estat original un cop acabades les obres en cas que hagi quedat malmès.  
Addicionalment, desde l’actual camí , fins a l’entrada de l’EDAR és construirà un camí d’uns 90 
metres de  longitud. Aquesta secció consisteix en una base de 20 cm de  tot‐ú artificial sobre 
l’explanada  en material  seleccionat.   Al  voral  del  camí  s’ha  previst  la  plantació  de  diversos 
arbres per millorar l’estètica del conjunt. 
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7. OBRES COMPLEMENTARIES 
7.1. Connexió d’aigua potable 
La  contractació  de  la  xarxa  d’aigua  potable  es  realitzarà  amb  la  corresponent  companyia 
subministradora. 
 
7.2. Connexió línia elèctrica i enllumenat 
La  contractació  de  la  línia  elèctrica  es  realitzarà  amb  la  corresponent  companyia 
subministradora. La potencia instal∙lada serà de 34 kW (42 KVA) i la contractada de 27 kW i 34 
KVA. 
 
7.3. Instal∙lació elèctrica i enllumenat 
Per  l’enllumenat  de  la  planta  es  preveuen  aplics  amb  lluminàries  de  200  W,  alimentats 
mitjançant cable de coure de 4x6 mm2, situat a  l’interior d’una canonada de PVC, enterrada. 
Es disposaran també aplics exteriors de les mateixes característiques. 
A  l’interior dels edificis  s’hi col∙locaran els accessoris elèctrics corresponents, punts de  llum, 
interruptors, endolls, caixes de derivació,  ... alimentats mitjançant  fil conductor de coure de 
doble cara. 
 
7.4. Urbanització i tanques 
Es construirà un camí d’accés simple dels elements principals de planta (biològics i decantadors 
secundaris) d’amplada variable però  suficient, pel qual  s’accedirà a  tots els  recintes. Aquest 
camí disposarà d’un  ferm de  formigó  sobre una de  tot‐ú de 20  cm de gruixària. També  s’hi 
construiran les voreres, xarxes de rec, abastament d’aigua potable i punts de llum. 
El tancament de  la parcel∙la es realitzarà mitjançant reixa d’1,5 m d’alçada d’acer pintat amb 
tela d’acer plastificada de  simple  torsió de 50 mm de malla amb barrots de  tub de 48 mm 
col∙locats cada 3 m sobre formigó. Per donar accés a l’EDAR s’instal∙larà una porta de 2 fulles 
de 3 x 2 m d’acer galvanitzat amb bastidor de tub de 80 x 50 mm i malla electrosoldada de 200 
x 50 mm i DN 6 mm, sòcol de planxa d’1,5 mm muntats de 100 x 100 mm. La longitud total del 
tancament ocupa tot el perímetre de la parcel∙la. 
S’ha  previst  també  una  vorera  al  costat  de  cada  edifici.  S’ha  considerat  la  conservació  del 
número màxim  possible  d’arbres  existents  per millorar  l’aspecte  exterior  de  la  planta.  S’ha 
previst també la plantació de gespa i diversos arbres a la zona ajardinada de la EDAR.  
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8. MESURES DE CORRECCIÓ AMBIENTAL I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
A  l’annex  25  “Estudi  d’Integració  paisatgística”  s’han  analitzat  les  diferents  unitats 
paisatgístiques en l’entorn de Carme afectades per l’obra del present projecte, i s’han establert 
un conjunt de mesures correctores en consonància amb l’estudi d’impacte ambiental.  
La  localització de  la EDAR actualment hi ha camps de conreu, pel que  l’afectació més evident 
es sobre aquesta unitat paisatgística. La construcció dels col∙lectors, no obstant,  té una gran 
afectació  en  alguns  dels  seus  trams  sobre  el  bosc  de  ribera.  La  tercera  unitat  de  paisatge 
afectada es el nucli urbà de Carme, tot i que degut a les condicions d’aquest, els efectes sobre 
ell seran molt petites.  
Degut a  l’elevat  impacte visual que es produirà durant  les obres de construcció del col∙lector 
en  el  bosc  de  ribera,  és  important  intentar  minimitzar  durant  aquestes  la  tala  d’arbres  i 
vegetació innecessària. A més a més, un cop finalitzades les obres, es restituirà la capa de terra 
vegetal  sobre  tot el  tram afectat,  s’ha previst  la plantació d’algunes espècies arbustives a  la 
zona per evitar  la erosió del  sòl en  trams  amb pendent. A més  a més, a  les  zones d’elevat 
pendent, s’hi realitzaran mesures de estabilització   del terreny mitjançant plantacions allà on 
sigui necessari. S’ha previst addicionalment replantar diversos pollancres, arbres de  l’espècie 
Populus simonii Fastigiata, al llarg del tram de col∙lector que travessa zona de boscos de ribera 
per restituir la potencial tala d’arbres durant l’execució.  
Degut  a  la  estreta  franja  d’ocupació  del  col∙lector,  així  com  les  mesures  correctores 
proposades, la regeneració de la vegetació hauria de ser ràpida, disminuint el impacte visual i 
paisatgístic. 
La construcció de la EDAR es troba situada com ja s’ha explicat sobre terrenys de conreus, i just 
abans del bosc de ribera. Aquest, per tant, fa de barrera visual de la EDAR des de la població de 
Carme, pel que  la seva  integració serà màxima. Des de  l’accés natural a  la EDAR  i els conreus 
propers,  la  visió  de  la  depuradora  no  ressaltarà  en  alçada  sobre  la  resta  d’elements  del 
paisatge,  degut  a  l’alçada  poc  notable  dels  elements  i  l’alçada  considerable  dels  boscos  de 
ribera de darrere. Tot i així, tots els elements elevats, com el pont sobre el reactor biològic o la 
cuba de fangs és pintaran de colors que quedin integrats en l’entorn. Preferiblement de colors 
verdosos  i  marrons,  per  integrar‐lo  amb  el  bosc  de  ribera  posterior  (observar  figura).  Es 
proposa utilitzar un verd fosc per aquests elements. 
Els edificis, per  la seva banda, amb coberta de teula queden ben  integrats en el paisatge. Els 
tancaments  dels  edificis  es  pintaran  de  color  ocre‐crema  per  facilitar  la  seva  integració.  La 
baixa  elevació  sobre  el  terreny  del  reactor  biològic,  així  com  dels  altres  elements  de  la 
depuradora fan innecessaries més mesures. 
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Figura 5. Bosc de ribera proper a la zona afectada 
A més a més, està prevista zona verda amb gespa entorn de totes les instal∙lacions de la EDAR 
com es mostra als corresponents plànols de urbanització, i la plantació de arbres autòctons en 
diferents punts de la zona verda lliure. Això ajudarà a la integració de la EDAR en conjunt amb 
l’entorn.  Es  preveu  també  prop  dels  límits  de  la  depuradora,  la  col∙locació  de  graves 
marronoses, que permeten una integració molt adequada dels perímetres de la depuradora en 
l’entorn rural en que es troba.  
L’integració del camí d’accés a la EDAR, és farà plantant alguns arbres al voral, creant una nova 
barrera visual que millorarà l’estètica visual d’aquella zona (observar plànols a DOC 2.) 
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9. EXPROPIACIONS 
A  l’annex num. 20 “Expropiacions” queden recollides  les expropiacions necessàries per dur a 
terme  el  projecte.  Els  terrenys  expropiats  son  rústics  o  de Domini  Públic Hidràulic, Viari,  o 
d’Equipaments. 
La taula 8 mostra la superfície expropiada final.  
Taula 8. Expropiacions 
Expropiació Servitud de Pas Ocupació temporal 
1285  m2  4430,72 m2 18677 m2 
 
La valoració final de totes les expropiacions és de quatre mil quatre cents trenta quatre euros 
amb vint‐i‐un cèntims (4.434,21€). 
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10. SERVEIS AFECTATS 
Amb  la  realització  del  present  projecte  no  es  coneixen  serveis  afectats.  La  tipologia  de 
projecte, i la limitació de mitjans d’aquest no ha fet possible la obtenció dels possibles serveis 
afectats  per  l’obra.  L’Ajuntament  de  Carme  no  ha  pogut  proporcionar  plànols  dels  serveis 
públics degut a que no disposa d’ells segons ha informat a l’autor. 
Tot  i  això,  i degut  a  la  elevada  longitud del  col∙lector  en  alta,  és de preveure que hi haurà 
afeccions a alguns dels serveis públics d’aigua, gas, electricitat o telecomunicacions.  
Degut  a  la  desconeixença  d’aquests  degut  a  la  falta  de  mitjans  s’ha  dotat  una  partida 
pressupostaria  alçada  a  justificar  de  40.000  €  en  concepte  de  localització,  reposició, 
manteniment  i  connexió  dels  serveis  afectats.  El  pressupost  de  l’obra  contempla  aquesta 
partida. 
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11. AFECCIONS A ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I LLERA PÚBLICA 
La  ribera  i  zona  aquàtica de  la  riera de Carme,  al  seu pas pel poble de Carme és una  zona 
protegida pel PEIN. Per  aquest motiu,  i  complint  la normativa  vigent,  el projecte ha de  ser 
sotmès  al  procediment  previ  d'avaluació  d'impacte  ambiental.  La  consegüent  declaració 
d'impacte ambiental ha de determinar  la conveniència o no de realitzar el projecte,  i, en cas 
afirmatiu, en quines condicions s'ha de fer. 
Pels mitjans  dels  que  es  disposa  en  el  present  projecte    s’ha  elaborat  un  estudi  d’Impacte 
Ambiental  seguint  les normatives  vigents,  i  s’han previst mesures  correctores molt exigents 
per a la possible afectació al medi natural de la construcció.  
No hi ha cap afecció a la Zona Marítima Terrestre.  
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12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
En compliment al que s’estableixen els Reials Decrets 1627/1997, de 24 d’octubre,  i el Reial 
Decret 337/2010, de 19 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, s’inclou l’estudi detallat, amb els plànols corresponents, en el 
Document núm. 5 del present projecte.  
El pressupost d’execució material de  l’estudi de seguretat  i Salut s’eleva a VINT‐I‐SIS MIL SIS 
CENTS VINT‐I‐UN EUROS AMB SETANTA UN CENTIMS (26.621,71  €). 
El  pressupost  d’execució  per  contracte  puja  a  la  quantitat  de  TRENTA‐SET MIL  TRES‐CENTS 
VUITANTA‐DOS EUROS AMB VINT CENTIMS (37.382,20 €). 
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13. ESTUDI D’EXPLOTACIÓ 
En  l’Annex  número  27  s’ha  realitzat  un  estudi  detallat  d’explotació  de  la  depuradora  i 
col∙lectors del present projecte, quantificant  l’import anual d’explotació  i manteniment. S’ha 
pressupostat també  l’import d’explotació anual com si  la gestió de  la nova EDAR  la dugués a 
terme una empresa privada.  
El pressupost d’execució material anual del manteniment  i explotació s’eleva a CINQUANTA‐
NOU MIL CINC‐CENTS QUARANTA‐VUIT  EUROS AMB QUARANTA‐VUIT CENTIMS (59.548,48 €). 
El pressupost d’execució per contracte puja a  la quantitat de SETANTA‐CINC MIL VUIT‐CENTS 
VINT‐I‐TRES EUROS AMB TRES CENTIMS ( 75.823,07 € ). 
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14. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
El pressupost per al coneixement de l’Administració per al projecte “PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE LA ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CARME I COL∙LECTORS EN ALTA” és: 
     
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL        €     717.266,07 
Gastos Generals (13%)           93.244,59 
Benefici Industrial (6%)           43.035,96 
     
SUBTOTAL        €     853.546,62 
IVA (18%)        153.638,39 
     
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA     €     1.007.185,02 
     
Expropiacions  4.434,21 
     
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA ADMINISTRACIÓ  €     1.011.619,23
 
 
El Pressupost per al coneixement de la Administració ascendeix a la quantitat de: 
UN MILIÓ ONZE MIL SIS‐CENTS DINOU EUROS AMB VINT‐I‐TRES CENTIMS 
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15. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
Aquesta obra compleix amb el que està establert en el Decret 135/1995, del 24 de març, de 
desplegament  de  la  Llei  20/1991,  del  25  de  novembre,  de  promoció  de  l’accessibilitat  i  de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
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16. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I GARANTIA 
El  termini  d’execució  s’ha  fixat  en  el  projecte  “PROJECTE  CONSTRUCTIU  DE  LA  ESTACIÓ 
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CARME  I COL∙LECTORS EN ALTA “   en 6 mesos  i dues 
setmanes a partir de la d’ata d’inici.  D’acord amb el que disposa l’article 69 del Reglament de 
Contractacions  de  l’Estat,  s’inclou  en  l’Annex  22  el  Pla  d’Obra,  on  es  veuen  reflectits  els 
terminis parcials per a la realització de les principals unitats d’obra. 
El període de garantia es xifra en dotze (12) mesos a partir de la data de recepció provisional, 
durant el qual l’empresa constructora tindrà al seu càrrec exclusiu la conservació de les obres, 
amb obligatorietat d’entregar‐les a l’acta de recepció definitiva, en perfectes condicions. 
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17. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb el Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  es  proposa,  per  a  l’execució 
d’aquesta obra, que el contractista estigui classificat en el grup i subgrup següent: 
Grup  E (Hidràuliques) 
Subgrup  1 (Abastament i Sanejament) 
Categoria  e 
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18. OBRA COMPLETA 
En compliment de l'article 21 de la Llei de Contractes de l'Estat, Decret 923/1965, de 8 d'abril i 
de  l'article 58 del Reglament General de Contractació de  l'Estat, Decret 3410/1974, del 25 de 
novembre, es fa constar que l'obra definida en el present projecte és completa, susceptible de 
ser lliurada al servei públic un cop acabada. 
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19. REVISIÓ DE PREUS 
Segons  la clàusula núm. 13 del “Plec de Clàusules Economicoadministratives Particulars per a 
la  Concessió  d’Obra  Pública  per  la  Redacció  del  Projecte,  Construcció  i  Explotació  de  les 
Instal∙lacions de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes a la Conca del Llobregat”, les ofertes 
presentades  pel  licitador  per  la  redacció  dels  projectes  i  per  la  construcció  de  l’obra  i 
adjudicades  per  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  es  consideraran  com  un  “claus  en  mà”  i 
juntament amb  la tarifa Ta no tindran dret a revisió de preus. La tarifa d’explotació  (Tf) serà 
revisable segons lo indicat en la mateixa clàusula núm. 13.  
En el cas de que aquest projecte s’executés fora de l’esmentada concessió, s’aplicarà el dictat 
segons els articles 78 a 82 de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP)  i  article  104  del  Reglament  general  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (RGLCAP) la fórmula núm. 9 de 
les aprobades per Decret 3650/1970, de 19 de Desembre per “Abastecimiento y Distribución 
de  agua,  Saneamientos,  Estaciones  Depuradoras,  Estaciones  Elevadoras,  Redes  de 
Alcantarillado, Obras de Desagüe, Zanjas de Telecomunicación” que es grafia a continuació: 
ܭ ൌ 0,33 ൉
ܪ௧
ܪ଴
൅ 0,16 ൉
ܧ௧
ܧ଴
൅ 0,20 ൉
ܥ௧
ܥ଴
൅ 0,16 ൉
ܵ௧
ܵ଴
൅ 0,15 
on: 
ܭ= Coeficient teòric de revisió pel moment de l’execució t 
ܪ௧= Índex de cost de la mà d’obra a data de la licitació 
ܪ଴= Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t 
ܧ଴= Índex de cost de la energia a data de la licitació 
ܧ௧= Índex de cost de l’energia en el moment d’execució t 
ܥ଴= Índex de cost del ciment en el moment de la licitació 
ܥ௧  = Índex de cost del ciment en el moment d’execució t 
ܵ଴= Índex de cost dels materials siderúrgics en el moment de la licitació 
ܵ௧= Índex de cost dels materials siderúrgics en el moment d’execució t 
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20. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
El present projecte està compost dels següents documents: 
• DOCUMENT I: MEMORIA I ANNEXES 
I‐1. MEMÒRIA 
I‐2. ANNEXES 
Annex 1. Antecedents 
Annex 2. Topografia 
Annex 3. Geologia i geotècnia 
Annex 4. Estudi demogràfic 
Annex 5. Cabals de disseny i càrregues contaminants 
Annex 6. Bases de disseny 
Annex 7. Estudi Alternatives 
Annex 8. Descripció solució adoptada 
Annex 9. Estudi innundabilitat 
Annex 10. Dimensionament del procés 
Annex 11. Càlculs hidràulics col∙lectors 
Annex 12. Càlculs hidràulics EDAR 
Annex 13. Càlculs estructurals 
Annex 14. Càlculs elèctrics 
Annex 15. Automatismes i control 
Annex 16. Fitxes tècniques 
Annex 17. Escomeses 
Annex 18. Col∙lector sortida 
Annex 19. Camí accés 
Annex 20. Expropiacions 
Annex 21. Serveis afectats 
Annex 22. Estudi d’Impacte Ambiental 
Annex 23. Afeccions llera pública, PEIN, i ZMT 
Annex 24. Benefici Ambiental 
Annex 25. Estudi integració paisatgística 
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Annex 26. Planificació de l’Obra 
Annex 27. Estudi Explotació 
Annex 28. Annex fotogràfic 
Annex 29. Justificació de preus 
Annex 30. Preu per coneixement de l’Administració 
 
• DOCUMENT II: PLÀNOLS 
 
• DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS 
 
• DOCUMENT IV: PRESSUPOST 
Amidaments.  
Quadre de Preus núm. 1.  
Quadre de Preus núm. 2.  
Pressupostos Parcials.  
Resum Pressupost d’Execució Material.  
Pressupost d’Execució per Contracte.  
Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 
 
• DOCUMENT V: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
V‐1. MEMÒRIA 
V‐2. PLÀNOLS 
V‐3. PLEC DE CONDICIONS 
V‐4. PRESUPOST 
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21. CONCLUSIÓ 
Amb el present document s’han  facilitat  totes  les dades necessàries per  la construcció de  la 
ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CARME I COL∙LECTORS EN ALTA. 
Es proposa així, a l’Administració Competent la aprovació del present Projecte de Construcció 
d’acord amb els suposats exposats en ell. 
 
 
Barcelona, Maig 2010 
  L’autor del projecte: 
 
 
 
 
 
Manel Valls Comamala 
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1. Introducció i objectiu 
L’objectiu  del  present  annex  és  emmarcar  el  projecte  “  Projecte  constructiu  de  l’EDAR  de 
Carme i  col∙lectors en Alta” en la seva zona d’actuació, descrivint la població, l’estat actual de 
les infraestructures de sanejament i els problemes que comporten, així com el marc normatiu 
que permet el seu desenvolupament. Aquest estudi ha de permetre identificar les necessitats 
de sanejament de la població, i concloure amb la justificació del projecte.  
2. Àmbit d’actuació: el municipi de Carme 
2.1. Situació geogràfica i comunicacions 
El municipi de Carme té una superfície total d’11,22 km2 i es troba situat al sud de la comarca 
de l’Anoia, just al límit amb la comarca de l’Alt Penedès (Catalunya). 
Concretament, el municipi es troba situat a uns 5 km. en línia recta al sud d’Igualada, a la vall 
de  la riera del seu nom –riera de Carme‐ a un 351 m d’altitud sobre el nivell del mar  i en un 
terreny de petits turons entre les serres de l’Orpinell (751m) i Coll Bas (544m). 
 
Figura 1. Mapa comarcal de Catalunya. Elaboració propia 
 
Pel que fa als límits administratius, Carme limita amb altres municipis destacats de la zona com 
són Orpí  per  la  part  oest, Mediona  pel  Sud,  la  Torre  de  Claramunt  i  Capellades  per  l’esti  i 
finalment la Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí pel nord.  
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Figura 2. Distribució espacial del terme municipal de Carme i tots els termes municipals dins  l’Anoia. Elaboració 
propia 
Pel que  fa a  les comunicacions, el poble de Carme és  travessat d’est a oest per  la carretera   
BV‐2131,  coneguda  també  com  la  carretera  de  Carme,  que  comunica  el municipi  amb  el 
municipi de  la Pobla de Claramunt per  l’est, des d’on es pot accedir a  la carretera C‐15  (eix 
Garraf‐Anoia),  i  als  Ferrocarrils  de  la Generalitat  de  Catalunya.  Cap  a  l’Oest  la  BV‐2131  es 
bifurca, portant un ramal cap al municipi de  l’Orpí,  i  laltre  fins a Santa Maria de Miralles  i  la 
carretera C‐37, coneguda com a eix Vic‐Olot. 
 
Figura 3. Plànol topogràfic de Carme i voltants. Font: ICC 
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A banda d’aquesta carretera, el nucli urbà de Carme està  connectat a múltiples camins que 
condueixen  als  camps  de  conreu  de  la  zona  i  fins  a  les  Pinedes  de  l’Armengol  al  sud  del 
municipi. 
 
2.2. Nuclis de població 
El  terme municipal de Carme  té 3 nuclis de població: Carme,  Les Esplugues de Carme  i  Les 
Pinedes de l’Armengol. 
La  població  de  Carme  és  de  811  habitants  l’any  2007,  Les  Esplugues  de  Carme  tenen  10 
habitants i Les pinedes de l’Armengol 14 habitants més. (Fonts: IDESCAT i MUNICAT). 
 
Figura 4. Vista del poble de Carme desde la ribera oposada a l’emplaçament de la nova EDAR 
 
Tenint en compte la superfície del terme municipal, la densitat de població es de 72,3 hab./km. 
A l’annex 4, corresponent a l’ànalisi de la població, es fa una descripció detallada de l’evolució 
històrica de la població municipal i comarcal. 
L’àmbit d’aplicació del present projecte és únicament el nucli de població de Carme, ja que els 
altres nuclis de població de municipi  ja  tenen  sistemes  individualitzats de  tractament de  les 
aigües residuals. 
2.3. Activitat econòmica 
L’activitat  econòmica  de  Carme  és  relativament  poc  important,  i  està  repartida  entre  els 
diferents sectors productius: primari, secundari i terciari. 
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Pel que fa al sector primari tenim activitat agrària, ramadera i forestal, tot i que als últims anys 
ha  disminuït molt,  apreciant‐se  a  les  estadístiques  de  l’Idescat  una  reducció  en  el  nombre 
d’explotacions i terres conreades.  
Pel que fa al sector secundari , o la industria, té molt poca importància, i es basa principalment 
en dues  industries (de paper ondulat  i tèxtil de punt). Aquestes dues empreses tenen menys 
de  50  treballadors  entre  ambdues  segons  fonts  de  l’Ajuntament.  Aquestes  dues  industries 
provenen de la tradició paperera i tèxtil de la comarca, que s’ha anat reduint a un ritme molt 
elevat en els últims 40 anys. Antigament havien tingut força importància els sectors productius 
als quals pertanyen  aquestes  indústries degut  a  l’elevat nombre d’empreses que existien  al 
poble, i donaven feina a una part important de la població activa.  
A més  a més  d’aquesta  industria  estan  domiciliades  al  poble  diverses  empreses  familiars 
dedicades a la construcció, bàsicament d’habitatges i petita obra pública.  
En el sector terciari i del serveis tenim petits locals entre els que destaquen un bar‐restaurant, 
i una oficina bancària  (no hi ha  cap hotel ni alberg al poble)  i diversos  serveis professionals 
amb poca importància relativa.   
Cal destacar que  la  situació econòmica de  la població és  força dolenta,  ja que actualment  i 
segons dades de l’Idescat, hi ha un 47% d’atur entre la població activa del poble (en gran part 
deguda a la crisi econòmica i el daltabaix que ha sofert la construcció, a la que es dedicava una 
part important de les empreses del poble).  A més a més, la meitat de la població treballadora 
ja al 2002 ho feia fora de la població. 
 
2.4. Orografia i hidrologia 
El municipi de Carme es  troba  situat a  la vall que  forma  la  riera de Carme, amb una altitud 
mitjana sobre el nivell del mar de 251 metres. La vall transcorre d’oest a est, i és flanquejada al 
nord per  la Serra de Collbàs,  i al sud per  la Serra d’Orpinell. El vessant nord de  la vall és molt 
més plana que  la part sud,  força més accidentada  i  irregular pel que  fa a petites  formacions 
muntanyoses.  
La riera de Carme és l’element hidrogràfic més important de la zona ja que creua d’oest a és i 
de manera sinuosa el municipi. 
A aquesta riera i dins del terme municipal, s’hi afegeixen les aigües procedents dels torrents de 
les Escodines i dels Monjos per la part oest i del Llobató per la zona est. 
La  riera  de  Carme  desemboca  al  riu Anoia,  a  l’alçada  de  la  Pobla  de  Claramunt,  riu  alhora 
afluent del riu Llobregat. La riera es per tant una conca interna de Catalunya  
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Figura 5. Hidrografia bàsica del municipi de Carme. Font: ICC i elaboració propia 
Pel que fa a les inundacions cal dir que no existeix un veritable registre històric en el qual quedi 
constancia de problemes causats per aiguats en aquest municipi. Tampoc es coneixen salts de 
tapa en pous per entrada en càrrega produïda per aigua a pressió dins la claveguera. 
Tampoc el municipi de Carme apareix en  cap dels plànols editats per  l’Agència Catalana de 
l’Aigua en el seu pla  Inuncat com a zona  inundable per períodes de retorn de 50, 100 o 500 
anys.  
Únicament,  la  ribera  de  la  riera  apareix  com  a  zona  potencialment  inundable  degut  a  les 
característiques geomorfològiques, però el nucli urbà queda fora d’aquesta zona. 
Torrent de les Escodines 
Torrent dels Monjos
Torrent del Llobató 
Riera de Carme
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Figura 6. Zones inundables per diferents períodes de retorn. Font: ACA i elaboració propia 
Figura 7. Zones potencialment inundables segons característiques morfològiques . Font: ACA 
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3. Anàlisi de la situació actual 
3.1. Sistema de clavegueram i sanejament actual 
La xarxa de clavegueram actual de Carme  té unes característiques molt particulars. Aquesta 
particularitat ve definida per l’existència d’un rec dins el nucli urbà de població, que s’aprofita 
encara avui per al  regadiu d’algunes zones d’horta. El  fet de que el  rec passi al costat, o en 
molts casos fins i tot per dins de les pròpies cases, ha propiciat que al rec s’hi connectessin els 
desaigües d’aigües residuals de  les cases. Això es degut a que en molts punts aquesta era  la 
única  conducció que passava per  allà  i que podia  complir  amb  la  funció de  recollida de  les 
aigües fecals. L’antiguitat del rec, les modificacions i connexions que s’han anat fent al llarg del 
temps  i el progressiu desús d’algunes parts del  rec per  la  seva  finalitat original,  fan que en 
aquests moments trobem trams de rec que funcionen com a rec, parts que funcionen com a 
claveguera, i parts que fan la doble funció de rec i claveguera. 
A les zones on no passa rec, hi ha una xarxa de clavegueram que funciona com a tal. Aquesta 
és majoritàriament unitària,  i actualment condueix  les seves aigües cap a punts d’abocament 
directes  a  la  riera  de  Carme,  o  cap    a  l’antic  rec.  L’antic  rec  desemboca  també  a  la  riera 
finalment. 
 
Figura 8. Abocament clavegueram directe a la riera. 
Tota  la xarxa  funciona per gravetat,  tant  la de  rec com  la pròpia claveguera. La part del  rec 
presenta  però  un  elevat  estat  de  deteriorament  en  molts  punts,  així  com  una  elevada 
presència de sediments en èpoques de sequera, degut a la disminució del cabal circulant. 
La major part del sistema de rec no es visitable, o sigui que no te les mides mínimes per poder‐
hi entrar una persona en  condicions de  seguretat  i  comoditat. A més,  la manca de pous de 
registre  i el traçat, en molts trams per dins de finques particulars o  inclús per sota els propis 
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edificis,  fan  complexa  conèixer  amb  exactitud  tant  el  seu  traçat,  com  el  seu  estat  de 
conservació i funcionament.  
Pel que  fa  a  la  xarxa de  clavegueram  com  a  tal,  la major part és de  recent  construcció, de 
manera que el seu estat de conservació és bo, i el seu funcionament és correcte. No hi ha cap 
constància  de  cap  incidència  amb  la  xarxa  de  clavegueram  (excloent  el  rec)  destacable.  La 
xarxa es de  formigó, no visitable  i disposa de pous de  registre en el  seu  traçat. Com  ja  s’ha 
comentat, es tracta d’una xarxa unitària que recull les aigües residuals i pluvials.  
Com ja s’ha comentat, tant la xarxa de clavegueram pròpiament dita, així com el antic rec (que 
fa  les  funcions  de  claveguera  actualment),  aboquen  les  aigües  residuals  actualment 
directament a  la  riera de Carme, sense cap  tractament previ, amb  la contaminació pel medi 
ambient que això suposa, en una conca com la del Llobregat, ja tant contaminada i a la vegada 
reutilitzada per la zona urbana de Barcelona. 
 
3.2. Problemàtiques i conseqüències de la situació actual 
El principal problema que presenta actualment la xarxa de clavegueram de Carme radica en la 
utilització  de  l’antic  rec  que  travessa  el  nucli  per  a  recollir  les  aigües  residuals.  Aquest  fet 
provoca varis problemes, però el més  important va ser  l’aparició d’un brot de gastroenteritis 
per Sighella que afectà 8 habitats del poble al Octubre del 2007. 
La  sighellosi,  també  coneguda  com  a Disenteria Bacil∙lar,  és una malaltia  infecto‐contagiosa 
actualment  eradicada  als  països  desenvolupats.  Aquesta  malaltia  es  relaciona  amb  la 
contaminació per aigües  fecals de  la xarxa de distribució d’aigua potable o per contaminació 
de  l’aigua  de  reg  de  verdures  o  hortalisses.  Després  de  descartar  la  possibilitat  de  la 
contaminació de  la xarxa de distribució, es va concloure com a causa més probable  la del rec 
amb aigües fecals.  
L’últim episodi de sequera que afectà el municipi provocà una disminució important del cabal 
d’aigua pel rec, provocant una menor dilució de les aigües fecals amb les del rec, contaminant 
verdures i hortalisses regades amb aquesta aigua.  
Aquesta  problemàtica  i  la  seva  importància,  han  portat  a  l’administració  competent 
(Ajuntament  de  Carme  i  Diputació  de  Barcelona)  a  la  redacció  d’un  nou  Pla  Director  de 
Clavegueram  de  Carme.  El  projecte  del  Pla  Director  ja  està  finalitzat  desde  el  2008  i  es 
accessible  a  través  de  l’Ajuntament  de  Carme.    L’execució  de  les  obres  proposades  al  Pla 
director que busquen cobrir la totalitat del nucli urbà amb una xarxa unitària de clavegueram i 
separar‐la de l’antic rec, no tenen data d’execució per la seva totalitat. Les diferents actuacions 
necessàries és van acometent progressivament, amb la re‐urbanització de diferents carrers. A 
continuació  es  poden  trobar  dos  mapes  de  les  xarxes  actuals  i  futures  de  clavegueram, 
extretes  del  Pla Director.  Els  plànols  en  format A3  es  poden  trobar  a  l’Annex  6:  “Bases  de 
disseny”. 
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Una altra de les problemàtiques greus del sistema de sanejament són els abocaments directes 
al medi que hi ha actualment. Aquests, a més de l’enorme perjudici ambiental que causa sobre 
el medi receptor (incomplint l’actual Directiva Marc de l’Aigua  i la Directiva 91/271/CEE de la 
UE), provoca molèsties de pudors als veïns propers als punts d’abocament,  sobretot durant 
l’estiu quan el cabal de la riera disminueix. Aquesta problemàtica és la que busca solucionar la 
redacció del present projecte, amb el disseny del sistema de col∙lecció en Alta i del sistema de 
tractament de les aigües residuals. 
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4. Marc normatiu 
4.1. Directiva Marc de L’Aigua (DMA) 
La Directiva marc de  l'aigua (2000/60/CE) s’ha transposat a  la normativa estatal mitjançant  la 
modificació  de  Llei  46/1999,  i  el  text  refós  de  la  Llei  d'Aigües  1/2001,  de  20  de  juliol,  per 
l'article 129 de  la Llei 62/2003  , de 30 de desembre, de mesures  fiscals, administratives  i de 
l'ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2003). 
La DMA es basa en dos grans punts: la Protecció d’aigües i les Mesures necessàries. 
Protecció d’aigües 
La Directiva promou la protecció de totes les aigües (superficials, de transició, marines, zones 
humides i subterrànies) per tal de:  
• Prevenir‐ne el deteriorament i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics.  
• Promoure un ús sostenible de l'aigua a través de l'estalvi, la reutilització, etc.  
• Assegurar  la  reducció  progressiva  de  la  contaminació  i  evitar  noves  agressions 
ambientals  
• Reduir els efectes d'inundacions i sequeres.  
Mesures 
La Directiva promou la protecció de totes les aigües (superficials, de transició, marines, zones 
humides i subterrànies) per tal de:  
• Prevenir‐ne el deteriorament i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics.  
• Promoure un ús sostenible de l'aigua a través de l'estalvi, la reutilització, etc.  
• Assegurar  la  reducció  progressiva  de  la  contaminació  i  evitar  noves  agressions 
ambientals  
• Reduir els efectes d'inundacions i sequeres.  
Per aconseguir el bon estat de les aigües al final del 2015, objectiu fonamental de la Directiva, 
aquest text normatiu exigeix un seguit de treballs que cal fer dins d'un calendari preestablert. 
 
4.2. Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005) 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de 
la  planificació  hidrològica  que  desenvolupa  el  Pla  de  sanejament  de  Catalunya  aprovat  pel 
Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de 
totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de 
l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. 
El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE (“Tratamiento de las aguas residuales 
urbanas”) sobre el tractament d’aigües residuals urbanes, i la Directiva 2000/60/CE (DMA), per 
la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a 
la protecció de  les aigües  i que pretén aconseguir abans de  l’any 2015 un bon estat de  les 
masses d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i 
regeneració d’aquestes masses. 
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4.2.1. Línies d’actuació 
Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior programa PSARU 2002, 
la diagnosi del qual s’ha concretat en diferents línies d’actuació: 
• Optimització d'inversions.  
• Sanejament del creixement urbà. 
• Ordenament d'abocaments industrials 
• Polígons ja connectats 
• Noves connexions 
• Reutilització d'aigües depurades 
• Abocament de sobreeixidors 
4.2.2. Mesures 
En la relació d’actuacions que acompanya el PSARU 2005 s’ha tingut en consideració les dades 
obtingudes a partir de  l’edició del document IMPRESS d’assoliment d’objectius de qualitat de 
masses  d’aigua  i  risc  d’incompliment  de  la  Directiva  2000/60/CE  (DMA),  i  també  noves 
consideracions  respecte  de  la  capacitat  de  l’Agència  d’inversió  en  casos  on  no  hi  té 
competència (cas d’urbanitzacions, tant residencials com industrials).  
El PSARU 2005 relatiu a la Conca Llobregat determina les necessitats d’actuació pel sanejament 
dels nuclis de la conca. Les actuacions s’han agrupat en Programades i Candidates, i s’hi llegeix 
una  llista exhaustiva  i concreta d’actuacions en sistemes existents exigibles per  la DMA  l’any 
2015. 
El  projecte  de  Col∙lectors  en  Alta  i  de  l’EDAR  de  Carme  és  troba  entre  les  actuacions 
programades, en l’actualització del 2007. 
4.2.3. Graus de tractament previstos a la Directiva 91/271/CEE 
La directiva 91/271/CEE sobre tractament d’aigües residuals especifica els  límits de càrregues 
contaminants acceptables en un abocament en  funció del  tractament que s’apliqui, així com 
especifica els tractaments necessaris en funció de la mida de la població.  
Els  límits  d’emissió  al medi  o  el  percentatge  de  reducció  per  a  cada  tractament  és  el  que 
mostra el quadre següent: 
Taula 1. Requeriments de l’efluent en abocaments de aigües residuals urbanes per tract. secundari. Font: CEE 
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4.3. Marc competencial i institucional 
Els articles 9.13, 9.16, 10.1.6  i 11.10 de  l'Estatut d'autonomia de Catalunya  atribueixen a  la 
Generalitat de Catalunya competències en matèria d'aigües, obres hidràuliques i protecció del 
medi ambient en el marc establert pels articles 149.1.23 i 149.1.24 de la Constitució.  
Ateses  la nova orientació normativa europea en matèria d'aigües, especialment pel que fa al 
tractament integral del cicle hidràulic, i la necessitat de modificar l'Administració hidràulica de 
Catalunya per tal de dotar‐la de més eficàcia, es va crear, mitjançant la Llei 25/1998, de 31 de 
desembre,  de mesures  administratives,  fiscals  i  d'adaptació  a  l'euro,  l'Agència  Catalana  de 
l'Aigua  (ACA),  com  a  entitat de dret públic2que  assumeix  totes  les  funcions  d'Administració 
hidràulica única.  
El Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, <<té per objecte ordenar les competències de 
la Generalitat i les dels ens locals en matèria d'aigües i obres hidràuliques, regular, en l'àmbit 
d'aquestes  competències,  l'organització  i  el  funcionament  de  l'Administració  hidràulica  a 
Catalunya  [...]>>.  Així  doncs,  les  competències  assumides  per  l’ACA  –especialment  a  les 
Conques Internes, àmbit d’aquest projecte‐ són resumidament:  
a) Elaborar  i  revisar  els  plans,  els  programes  i  els  projectes  hidrològics,  i  fer‐ne  el 
seguiment;  
b) La  intervenció administrativa  i el  cens dels aprofitaments de  les aigües  superficials  i 
subterrànies  existents  i  dels  abocaments  que  puguin  afectar  les  aigües  superficials, 
subterrànies i marítimes;  
c) El control de la qualitat de les platges i de les aigües en general;  
d) L'ordenació dels serveis d'abastament en alta i de sanejament.  
L’ACA  és  l’ens  encarregat  de  redactar  els  plans  i  programes  que  integren  la  planificació 
hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Són el Pla de gestió del Districte de 
Conca Fluvial de Catalunya, el Programa de Mesures i els programes de control.  
El  PSARU  (2005)  és  un  Programa  de mesures  que  s’emmarca  dins  el  Pla  de  Gestió  de  les 
conques hidrogràfiques internes, que constitueixen el Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial 
de Catalunya. 
Degut  a  la  desconcentració  de  competències  actual  que  es  dona  en  el  cicle  de  l’aigua,  es 
mostren al quadre següent els agents o administracions que intervenen en el cicle de l’aigua a 
Catalunya:  
Taula 2. Agents amb competències en les diferents fases del cicle de l’aigua a Cat. Font: IMPRESS, ACA 
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5. Conclusions 
De l’anàlisi realitzat de la situació actual del sistema de sanejament del municipi de Carme es 
conclou que: 
• L’abocament de  les aigües residuals del municipi es fa a  la Riera de Carme sense cap 
mena de tractament en diversos punts al llarg de la llera de la riera. 
• Aquest abocament genera males olors  i malestar entre els veïns, així com contamina 
les aigües de la riera i posteriorment el riu Anoia i Llobregat. 
• Aquesta situació te unes conseqüències greus a nivell ambiental i en la salut pública. 
• Aquesta  situació,  a més  a més,  perllongada  en  el  temps  incompleix  les  normatives 
europees d’abocament d’aigües residuals i la DMA. 
• L’actuació del projecte de tractament d’aigües residuals de Carme està planificada en 
el PSARU 2005, com una actuació urgent, en virtut de les competències que té l’ACA. 
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1. Introducció i  objectiu 
L’objectiu  del  present  annex  es  la  definició  de  la  topografia  de  la  parcela  prevista  per  a  la 
construcció de la EDAR de Carme, així com del traçat del col∙lector en alta que recull les aigües 
residuals cap a la EDAR. 
Per a  la realització d’un projecte d’aquestes característiques és essencial tenir un aixecament 
topogràfic de detall de la zona on es projecten les obres. Degut a les limitacions que suposa fer 
un projecte acadèmic d’aquestes característiques, no es possible realitzar aquest aixecament 
de  detall  de  tota  la  zona,  i  per  tant,  s’utilitzaran  recursos  proveïts  per  les  institucions 
competents  com  l’Institut  Cartogràfic  de  Catalunya  (ICC)  i  l’Institut  Geològic  de  Catalunya 
(IGC). 
2. Topografia i cartografia 
La  topografia utilitzada per  la redacció del present projecte és  la cartografia 1:1000  i 1:5000 
digitalitzada de l’ICC, que esta disponible gratuïtament a la seva pàgina web (www.icc.cat).  
No es habitual disposar obertament de  la topografia a escala 1:1000 si existeix, però degut a 
que  el  Pla  Director  de  Clavegueram  de  Carme  es  va  realitzar  recentment,  l’aixecament 
topogràfic que es va realitzar del nucli urbà i el seu entorn està també disponible on‐line.  
En  concret,  la  base  topogràfica  1:5000  utilitzada  es  tracta  del  full  276‐119  del  Institut 
Cartogràfic de Catalunya,  i  la  topografia 1:1000 es  tracta del projecte 00083184000 de  l’ICC 
també.  
Degut a que  la zona de domini de  la  topografia més detallada  (1:1000) cobreix una extensa 
zona del nucli urbà, i compren totes les actuacions del present projecte, la majoria dels treballs 
s’han basat en aquesta base topogràfica. 
3. Llistat de coordenades de punts de referència de la EDAR i col∙lectors en alta 
A  continuació  es  llisten  les  coordenades  dels  punts  representatius  de  la  EDAR  per  tal  de 
facilitar el replanteig de l’obra. El plànol número 7 (full 2 i 3 de 6) indiquen la posició d’aquests 
punts així com es llisten les també les coordenades.  Totes les coordenades que segueixen són 
de  la  projecció  UTM,  fus  31  Nord.  El  sistema  de  referència  es  ED50,  amb  l’elipsoide  de 
referència Hayford 1924 (DATUM : Potsdam; DATUM vertical: nivell mitja del mar, amb origen 
a Alacant). 
Taula 1. Coordenades de punts característics de la EDAR per al replanteig. 
Punt número  Coordenades X  Coordenades Y 
01  385499.3900  4599075.5768 
02  385505.3081  4599077.9398 
03  385505.5623  4599078.0413 
04  385505.2657  4599078.7843 
05  385504.6887  4599079.8976 
06  385509.9211  4599080.6384 
07  385510.2059  4599079.8954 
08  385511.8054  4599081.3955 
09  385519.1916  4599083.0796 
10  385518.7043  4599083.2889 
11  385515.5923  4599084.3224 
12  385514.5062  4599084.7499 
13  385511.1631  4599083.4143 
14  385511.0616  4599083.2586 
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15  385510.6293  4599083.0859 
16  385510.8073  4599082.6401 
17  385512.8283  4599091.2407 
18  385512.0390  4599090.9253 
19  385508.7876  4599087.6621 
20  385508.6095  4599088.1078 
21  385509.0545  4599088.2855 
22  385508.6977  4599089.5852 
23  385508.3234  4599090.5222 
24  385507.5443  4599092.4723 
25  385509.2818  4599093.3254 
26  385511.8522  4599091.9320 
28  385509.7275  4599093.5035 
29  385509.1037  4599093.7711 
30  385507.3502  4599092.5537 
31  385506.9045  4599092.3756 
32  385506.7264  4599092.8214 
33  385507.1721  4599092.9992 
34  385507.9336  4599093.9237 
35  385509.2337  4599094.4431 
36  385507.5626  4599094.8523 
37  385506.9913  4599096.2779 
38  385506.1553  4599095.9430 
39  385505.9767  4599096.3886 
40  385506.4219  4599096.5673 
41  385506.8050  4599096.2035 
42  385512.4217  4599099.0164 
43  385504.9380  4599100.2708 
44  385504.4925  4599100.0920 
45  385504.3140  4599100.5375 
46  385503.6070  4599102.3014 
47  385504.2568  4599102.5618 
48  385506.1251  4599103.3106 
49  385507.5984  4599103.9010 
50  385502.2270  4599105.3416 
51  385504.2479  4599107.7895 
52  385504.7831  4599110.3094 
53  385506.2689  4599114.4373 
54  385506.4531  4599114.5083 
55  385502.9350  4599120.5030 
56  385503.1575  4599120.7175 
57  385500.3458  4599121.2998 
58  385500.2921  4599121.6795 
59  385498.5831  4599116.5094 
60  385488.7050  4599116.2323 
61  385488.4695  4599116.5378 
62  385487.1207  4599113.5086 
63  385486.7748  4599109.8984 
64  385487.7046  4599107.5856 
65  385492.3831  4599110.3094 
66  385498.5831  4599110.3094 
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67  385498.5831  4599104.1094 
68  385492.6857  4599108.3963 
69  385491.2429  4599107.7189 
70  385491.6977  4599106.7503 
71  385491.2632  4599106.5463 
72  385491.4661  4599106.1143 
73  385491.9017  4599106.3158 
74  385493.3445  4599106.9933 
75  385498.2900  4599104.1164 
76  385499.9964  4599104.2727 
77  385500.0827  4599103.1503 
78  385498.3743  4599103.0190 
79  385496.3268  4599104.5430 
80  385496.7515  4599102.6627 
81  385497.1040  4599103.2316 
82  385497.2070  4599102.7579 
83  385496.8839  4599102.0730 
84  385496.3965  4599102.1447 
85  385496.4634  4599101.2798 
86  385495.8392  4599101.9222 
87  385495.6167  4599102.4794 
88  385494.8031  4599102.4467 
89  385493.1531  4599104.0967 
90  385491.5031  4599102.4467 
91  385493.1531  4599100.7967 
92  385493.1531  4599102.4467 
93  385491.6182  4599099.3452 
94  385491.2957  4599098.7182 
95  385493.6315  4599088.5180 
96  385495.1657  4599089.0256 
97  385495.9501  4599088.1151 
98  385499.1733  4599075.1368 
99  385506.2214  4599075.0652 
100  385509.0625  4599072.6823 
101  385514.7568  4599073.6491 
102  385520.2108  4599076.5946 
103  385519.1272  4599079.5874 
104  385513.4922  4599079.0895 
105  385511.6002  4599079.2521 
106  385486.7461  4599113.5803 
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A  continuació  es  llisten  també  les  coordenades  del  eix  dels  pous  de  registre  del  col∙lector. 
Aquests permeten per tant, el replanteig del col∙lector sabent que no es produeixen canvis de 
direcció ni pendent excepte en els pous. 
Taula 2. Coordenades dels pous de registre del col∙lector. 
Pou 
número 
Coordenades X  Coordenades Y 
00  384590.5971  4598947.8205 
01  384619.8709  4598941.2597 
02  384641.8546  4598940.4128 
03  384681.8101  4598924.5206 
04  384723.9718  4598911.9353 
05  384752.7184  4598903.3544 
06  384796.7965  4598890.1970 
07  384821.8841  4598900.1777 
08  384842.1310  4598934.6750 
09  384865.4150  4598974.3469 
10  384859.6205  4599013.9249 
11  384851.8501  4599057.2332 
12  384821.5172  4599087.7162 
13  384790.4848  4599118.9090 
14  384786.9474  4599160.7598 
15  384805.8556  4599187.8057 
16  384840.3507  4599206.0015 
17  384873.9424  4599211.2549 
18  384910.3245  4599204.5210 
19  384940.7024  4599194.4621 
20  384960.1622  4599174.3296 
21  384983.2492  4599146.7074 
22  385006.9775  4599118.3178 
23  385016.0124  4599108.9706 
24  385037.4849  4599081.3313 
25  385065.0925  4599045.7951 
26  385094.5405  4599007.8898 
27  385136.4161  4599011.1205 
28  385162.5108  4599038.7442 
29  385177.9400  4599090.4930 
30  385191.2357  4599111.6643 
31  385211.5713  4599130.9118 
32  385239.9509  4599145.6968 
33  385271.4070  4599151.5718 
34  385337.8623  4599160.0981 
35  385383.2998  4599167.2693 
36  385407.1839  4599164.9129 
37  385426.2596  4599156.1312 
38  385462.4330  4599136.8313 
39  385471.9761  4599126.5878 
40  385480.9521  4599108.7152 
41  385487.5771  4599093.5619 
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4. Ressenyes topogràfiques de les bases de replanteig de la EDAR 
Per a l’adequat replanteig dels punts anteriors de la EDAR i col∙lectors s’inclouen a continuació 
els  2 vèrtex geodèsics de l’ICC més propers a l’obra. Aquests vèrtex són els dels següents codis 
d’identificació en el moment de  redacció del projecte: 277118001  i 276120001. A  la web de 
l’ICC  (www.icc.cat)  es  pot  obtenir  informació  actualitzada  de  dels  vertex  geodèsics  més 
propers.   
Degut als mitjans dels que es disposa per a  la  realització del present projecte, no existeixen 
bases per al replanteig, ja que la topografia sobre la que s’ha treballat es la proveïda per l’ICC. 
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1. Introducció 
En aquest annex es presenten els resultats de l’estudi geològic i geotècnic realitzat pel projecte 
constructiu de  l’EDAR  i col∙lectors en alta de Carme. S’ha realitzat un reconeixement geològic 
superficial  de  l’emplaçament  de  l’EDAR  i  la  traça  dels  col∙lectors,  recolzat  amb  informació 
bibliogràfica. 
 
2. Objectiu 
És objecte del present  informe  caracteritzar els diferents materials que apareixen a  la  zona 
d’estudi,  calcular  l’excavabilitat  i  els  talussos  de  les  excavacions  a  realitzar  i  definir  les 
condicions de suport dels elements que componen  l’EDAR, en funció dels resultats obtinguts 
durant el reconeixement i la recerca d’informació. El valor d'aquestes dades serà estimatiu, ja 
que no es disposa ni dels mitjans econòmics ni materials per poder dur a terme un estudi amb 
el rigor necessari. La metodologia emprada és la d’adoptar valors de projectes que es trobin o 
bé  a  la  vora  o  en  emplaçaments  similars.  Bàsicament,  s'ha  considerat  necessari  extreure 
conclusions de:  
- Característiques geològico‐tècniques de les zones afectades pel projecte.  
- Gruix i característiques dels sòls existents.  
- Condicions hidrogeològiques.  
- Excavabilitat de la zona.  
- Estabilitat dels talussos d'excavació.  
- Aprofitament dels materials d’excavació per reomplir la rasa.  
- Delimitació de possibles  zones problemàtiques properes  a  la ubicació del projecte  i 
recomanacions sobre mesures a adoptar.  
3. Treballs realitzats 
Per a  realitzar aquest  informe s’ha consultat  la cartografia geològica disponible de  la zona a 
escala 1:50000 de  l’IGC (Institut Geològic de Catalunya). Concretament és tracta del full 6 del 
plànol geològic  comarcal de Catalunya, que  correspon a  l’Anoia. A més a més  s’ha disposat 
també de  la ortofoto de  la zona escala 1:25000 facilitada per  l’ICC a través de  la seva pàgina 
web. 
Aquesta informació s’ha completat amb una visita de camp a la zona.  
A partir de les dades dels materials i la visita de camp s’han estimat tots el valors necessaris. 
En  principi,  els  treballs  a  realitzar  en  un  projecte  d’aquestes  característiques  s’hauria  de 
complementar amb un reconeixement in situ d’un geòleg per realitzar la cartografia geològica 
de detall de  la zona d’estudi,  i d’un estudi geotècnic consistent al menys en un sondeig  i una 
calicata. 
 
4. Marc geològic 
4.1. Geologia general 
La  zona  d’estudi  es  troba  sobre  materials  relativament  recents  en  l’escala  geològica. 
Bàsicament la població de Carme esta situada sobre una estratificació de Argiles i Gresos amb 
alguns guixos  del periode Cuisià o Lutecià (uns 48 Milions d’anys, periode cenozoic o terciari) i 
sobre el  llit  i  la plana d’inundació actual  i  la  terrassa més baixa  (de 0 a 2 metres)  situada a 
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sobre de  l’anterior  i  formada per  codols  i  llims. Aquesta última estratificació és del periode 
geològic més recent (Holocé), i tenen una antiguitat màxima de 0,001 Milions d’anys.  
La capa d’argiles  i gresos es mostra al mapa geològic de  la  figura 1 en color marró  i amb el 
símbol PEag. El capbussament d’aquesta capa es d’uns 8 graus cap a   NNW  (Nord‐Nordoest) 
segons es pot apreciar al plànol. 
La terrassa aluvial i llit actual son blau‐cel i la seva llegenda es Qt0‐1 sobre el plànol.  La capa 
del llit actual es preveu que no sigui massa potent i formada basicament per codols i llims amb 
sorres, i que un cop superada es trobi a sota la capa de gresos i argiles amb guixos.  
 
Ambdues capes son sedimentàries, i tenen un contacte discordant com el de la figura 2.  
 
Figura 1. Detall del plànol geològic comarcal a la zona de Carme i entorn. Sense escala. Font: IGC 
 
Figura 2. Detall d’un contacte discordant. Contacte entre capes sedimentaries.Font: IGC 
 
4.2. Descripció del terreny d’estudi 
Es pot observar que  l’emplaçament de  la depuradora  ,situat al quadre vermell del plànol, es 
troba  sobre  la  capa de Argiles  i  gresos  amb  guixos  al marge dret de  la  riera de Carme.  Les 
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alternatives d’emplaçament no definitives que es van tenir en compte a l’annex 7 d’avaluació 
d’alternatives es trobaven situades sobre la terrassa o llit actual. 
 
 
Figura 3. Detall del temps geològic de l’era CENOZOICA (més recent).0‐65 Milions anys enrere Font: IGC 
 
4.3. Hidrogeologia 
Degut a la presencia de la riera es preveu que el nivell freàtic estigui per sota la cota de la riera 
com a màxim. En períodes d’elevada pluviositat podria elevar‐se una mica.  
En la visita de camp no hi ha hagut cap element que faci pensar que el nivell freàtic es trobi per 
sobre  del  nivell  de  la  riera.  S’ha  de  tenir  en  compte  que  el  cabal  de  la  riera  es  baix,  i  la 
permeabilitat de la capa sobre la que es situarà la EDAR no es elevada, pel que es descarta la 
presencia de la capa freàtica a nivell superficial. 
Aquesta, a la zona de contacte amb la finca on se situarà la depuradora es troba sobre els 309 
metres sobre el nivell del mar. La cota de la depuradora serà de 315,5 metres, pel que el nivell 
freàtic es troba com a mínim a 6’5 metres de profunditat. 
 
5. Caracterització geotècnica 
S’ha dividit la caracterització geotècnica en 2 zones, la zona de construcció de la depuradora, i 
la zona de contrucció del col∙lector. 
5.1. EDAR 
Com  ja s’ha explicat  la parcel∙la sobre  la que s’ha de construir  la depuradora es  troba sobre 
gresos o argiles amb alguns guixos.  
Segons  es  va  poder  observar  a  la  visita  de  camp  hi  ha  aproximadament  a  tota  la  parcel∙la 
aproximadament mig metre  de  terra  vegetal.  Sota  d’aquesta  es  considerarà  ja  la  capa  de 
gresos,  i duresa acceptable del gres el que  li profereix una capacitat portant adequada. Pels 
materials  trobats  l’excavació  no  es  preveu  complicada.  La  potència  d’aquesta  capa  es 
desconeguda, però segons intrepretació del mapa geològic molt elevada, pel que no té interès 
en  el  cas  del  nostre  projecte.  En  tot  cas  les  cimentacions  seran  sempre  superficials,  i 
l’excavació no molt profunda. 
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5.2. Col∙lectors 
En el cas dels col∙lectors discorre tot el seu traçat a cavall entre  la terrassa al∙luvial actual  i  la 
capa de gresos i argiles. Aquesta última es considerarà de les mateixes característiques que en 
el cas anterior. 
En el cas del  llit  i terrassa actual ens trobem amb un sol de  llims  i còdols, de fàcil excavació  i 
estables. La potència d’aquesta capa no es preveu de més de 2 metres, pel que sota aquesta 
tornarem a trobar gresos.  
 
6. Recomanacions 
6.1. Talussos d’excavació 
En la determinació dels talussos d’excavació admissibles, en funció de l’alçada d’aquests i dels 
paràmetres  resistents  dels  materials  a  excavar,  s’ha  tingut  en  compte  la  heterogeneïtat 
d’aquests materials.  
De  manera  conservadora  s’ha  estimat  que  els  materials  que  constitueixen  el  la  terrassa 
al∙luvial tenen una cohesió baixa, per la qual cosa es podran adoptar talussos amb un pendent 
2H:1V en les excavacions a realitzar en aquest nivell. Pel substrat de gresos es podran adoptar 
talussos amb un pendent 1H:3V.  
En  cas  de  no  adoptar  els  pendents  recomanats,  s’haurà  de  recórrer  a  l’apuntalament  i 
protecció que es  cregui adient de  les  rases executades, per  tal que aquestes es mantinguin 
estables. 
6.2. Excavabilitat 
Tots els materials presents en  la parcel∙la  i  recorregut del col∙lector podran ser excavats per 
mitjans mecànics convencionals tipus retroexcavadora. En cas d’arribar al substrat de gresos si 
tinguessin  una  duresa  important  pot  ser  necessària  la  utilització  de maquinària  de major 
potència, com el martell picador. No es preveu  l’ús de voladura per  l’excavació, pero amb  les 
dades disponibles no pot ésser descartada..  
6.3. Condicions de fonamentació 
Per la construcció de l’EDAR es podrà adoptar una fonamentació superficial mitjançant sabates 
aïllades recolzades directament sobre el substrat gresos i argiles que apareix a una profunditat 
de 0.5m . 
Per  obtenir  la  càrrega  admissible  en  roca  se  solen  seguir  les  prescripcions  de  les  diverses 
Normes  i  Instruccions  que  s'han  publicat  en  els  diferents  països,  en  les  quals  es  fixen, 
mitjançant regles molt senzilles,  les càrregues admissibles que, en  la realitat, estan escollides 
amb gran prudència. 
Degut  a  que  no  es  disposa  de  cap  estudi  geotècnic  de  la  zona  d’estudi  es  considerarà  una 
capacitat portant del sòl de 3 kg/cm2 per als terrenys de gresos. 
6.4. Agressivitat 
Donat que les fonamentacions de l’EDAR s’encasten en el substrat calcari, no són de preveure 
problemes d’agressivitat, pel que no serà necessari l’ús de ciment sulforesistent en el formigó 
de les sabates. 
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6.5. Risc sísmic 
Segons  la  norma  de  Construcció  Sismoresistent  NCSE‐02  l’acceleració  sísmica  de  càlcul  ve 
donada pel següent fórmula: 
ܽ௖ ൌ ܵ ൉ ݎ ൉ ܽ௕  
On:   
  ܽ௕ ൌ ݈ܽܿܿ݁݁ݎܽܿ݅ó ݏíݏ݅݉݅ܿܽ ܾáݏ݅ܿܽ ݂݀݁݅݊݅݀ܽ ܽ ݂݅݃ݑݎܽ 4. 
ݎ ൌ  Coeficient  adimensional  de  risc,  funció  de  la  probabilitat  acceptable  de  que 
s’excedeixi  a    en  el  període  de  vida  de  l’estructura  d  ela  construcció.  Per  a 
construccións d’importància normal com la estudiada p=1.0. 
S= coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor per al nostre cas de: 
ܵ ൌ
ܥ
1,25
 
 
Figura 4. Mapa sísmic de la norma sismoresistent. Font: Norma de Construcció sismoresistent NCSE‐02. 
D’acord  amb  la  Norma  de  Construcció  Sismoresistent  NCSE‐02,  la  perillositat  sísmica  del 
territori es defineix per mitjà del Mapa de Perillositat. Segon aquest mapa  l’àrea d’estudi del 
present projecte es troba situada en una zona amb una acceleració sísmica de càlcul bàsica (ab) 
de 0.04 g  i amb un coeficient de contribució k  igual a 1. Per altra banda els nivells  litològics 
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detectats  es  classifiquen  a  efectes  de  sismoresistència  com  que  defineixen  C  són  segons  la 
norma a la taula 1. 
Taula 1. Classificació del terreny. Font: Norma de Construcció sismoresistent NCSE‐02. 
Tipus de 
terreny  Descripció  Coeficient C 
I  Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat 
de propagació de les ones elàstiques o de cisalla, vs=750 m/s 
1.0 
II 
Roca molt fracturada, sòls granulas densos o cohesius durs. 
Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o 
de cisalla 750m/s>vs>400m/s 
1.3 
III 
Sòl granular de compacitat mitjana, o sòl cohesiu de 
consistència ferma o molt ferma. Velocitat de propagació 
ones elàstiques o de cisalla 400m/s >vs>200 m/s 
1.6 
IV  Sòl granular solt, o sol choesiu tou. Velocitat de propagació 
de les ones elàstiques transversals o de cisalla vs>200m/s  2 
 
La capa d’argiles i gresos amb guixos segons la visita de camp es poden estimar com a tipus de 
sòl II, i per tant amb un coeficient C=1,3.  
Per tant, l’acceleració sismica a contemplar en la construcció d’aquest projecte es: 
ܽ௖ ൌ ܵ ൉ ݎ ൉ ܽ௕ ൌ
1,3
1,25
൉ 1 ൉ 0.04 ൌ 0.042 
 
7. Conclusions 
- La  zona objecte d’estudi es  troba  situadia damunt d’un  substrat  terciari  recobert en 
algunes zones per un quaternari d’espessor màxima de 2 metres. 
- Els  talusos d’excavació es podran  realitzar  amb un pendent de 2H:1V en el  sòl   del 
quaternari  (terrassa  riera),  i  de  1H:2V  en  el  cas  del  terciari.  Sera  necessari  l’ús  de 
maquinària d’alta potència en cas d’aprofundir en el substrat terciari. 
- Es podrà adoptar una fonamentació superficial mitjançant sabates aïllades recolzades 
directamente sobre el substrat de gresos i argiles. La càrrega admisible es considera de 
3 kg/cm2. 
- No serà necessari l’ús de ciment sulforresistent en el formigó de les sabates. 
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1. Introducció 
Al disseny de infraestructures de sanejament és fonamental realitzar una correcta estimació de 
les taxes de creixement de població futures i projeccions de la població al municipi d’estudi. En 
el cas de projectes de depuradores d’aigües residuals, l’any horitzó es considera a 25 anys. Un 
cop obtinguda la població previsible a l’any horitzó es dissenya la EDAR mitjançant uns valors 
de població equivalent. 
Es per  aquest motiu que  es necessari  trobar un procediment de prognosis poblacional  que 
millor s’adapti a  la realitat,  i, en funció de  les dades disponibles permeti establir  la tendència 
evolutiva de la població del municipi de Carme.  
Les principals fonts d’informació utilitzades per al present estudi han estat  l’IDESCAT (Institut 
d’estudis  Estadístics  de  Catalunya)  ,  l’INE  (idem  per  Espanya),  el  Pla  d’Ordenació  Urbana 
Municipal de Carme, així com les dades facilitades pel propi consistori de Carme. 
2. Objectiu 
L'objecte de  l'estudi és  la determinació de  la població futura o de càlcul (any horitzó 2035) a 
partir de  les dades obtingudes de  les diferents  fonts, amb  l’objectiu de definir  les bases de 
dimensionament i de disseny de l’EDAR de Carme i els corresponents col∙lectors en alta. 
3. Estudi de població 
3.1. Població permanent 
3.1.1. Evolució demogràfica del municipi 
Per a  la determinació de  la població permanent de Carme existeixen actualment dues  fonts 
d’informació  que  divergeixen,  presentades  per  l’IDESCAT.  La  primera  és  el  padró  continu 
municipal, que s’actualitza cada any i funciona des del 1998, i que te finalitats administratives i 
de dimensionament dels serveis públics. La segona font d’informació és el Cens (competència 
de l’Estat central) i que te únicament finalitats estadístiques no nominals. L’enquesta censal és 
realitza cada 10 anys,  i posteriorment es van fent estimacions cada any a partir de  les dades 
obtingudes  l’any  del  cens  fins  a  la  següent  enquesta,  en  que  es  realitzen  correccions 
retrospectivament. 
Abans del 1996,les dues fonts d’informació convergien, ja que al padró municipal s’hi feien les 
correccions oportunes. 
En  el  cas  de  Carme,  com  la  informació  més  completa  fins  a  l’actualitat  és  la  del  padró 
municipal,  i  la  diferència  entre  ambdues  fonts  d’informació  (quan  hi  ha  duplicitat)  és molt 
petita  i  proporcionalment  despreciable,  s’utilitzarà  el  padró  continu municipal  com  a  font 
d’informació principal. Com  ja  s’ha dit, aquesta apreciació no  te  importància amb  les dades 
d’abans del 1996 ja que ambdues coincideixen. 
Així doncs, segons el padró d’aquest municipi, l’evolució de la població ha sigut la que mostra 
la Figura 1. 
D’aquestes dades s’observen variacions històriques de creixement positiu i negatiu, mantenint 
a  llarg plaç una variació nul∙la de població. Destaca, però el  fet que a partir de  l’any 2000  la 
població creix positivament de forma molt important. 
Pel que fa a la comarca en la que està emmarcada la població la evolució es mostra a la Figura 
2. Es pot observar en aquesta, en canvi, que  la població de  l’Anoia ha anat creixent en tot el 
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període del que  s’han  aconseguit dades,  amb un  creixement molt més pronunciat  també  a 
partir de l’any 2000.  
Aquest increment dels últims anys en ambdós casos ha vingut donat sobretot per emigració, i 
causada per la bonança econòmica que ha sofert el país als últims anys. 
 
Figura 1. Evolució de la població del nucli de Carme. Font IDESCAT 
 
Figura 2. Evolució de la població comarca Anoia. Font IDESCAT 
La última dada disponible del padró a 1 de gener de 2009 a Carme, dona una població de 832 
habitants.  
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3.1.2.  Metodologia prognosi 
Per  a  l’elaboració  de  les  projeccions  de  població  permanent  del  municipi  de  Carme  s’ha 
utilitzat  la metodologia proposada per l’IDESCAT per a la obtenció de projeccions de població 
municipals a partir de projeccions comarcals i catalanes fetes pel mateix organisme.  
Per a l’elaboració d’aquestes previsions l’any de referència que s’ha fet servir ha estat el 2008 
per coherència amb les projeccions comarcals i catalanes de l’últim estudi de l’Idescat, ja que 
utilitzen aquest any de referència. 
Segons  les  recomanacions d’aquest  Institut presentades per a municipis petits al document: 
“Obtenció de projeccions de població municipals”, el procés per pronosticar  l’evolució de  la 
població ha estat la següent: 
• S’ha fixat la data de referència a 31 de desembre de 2008.  
• S’han recopilat  les dades de població tant comarcals com municipals de  les diferents 
fonts d’informació disponibles (padró i cens). 
• S’ha  calculat el percentatge anual de  la població  total del municipi dins  la  comarca, 
tant pel padró com per al cens, per als últims anys. S’ha obtingut d’aquesta manera un 
rati  aproximadament  constant  amb  el  temps  i  molt  semblant  en  les  dues  fonts 
d’informació  disponibles,  amb  una  mitjana  de  0,0071  (=població  Carme/població 
Anoia).  
• S’ha calculat  l’evolució de  la població de Carme com el percentatge de  la població de 
l’Anoia estimada per l’Idescat fins al 2021. 
• Des de  el 2021  fins  al 2035  s’ha utilitzat una  combinació de dues metodologies.  La 
primera,  fent  servir  una  metodologia  semblant  a  la  utilitzada  fins  a  2021,  però 
considerant  les dades de projeccions catalanes fins al 2040 com a base. La segona ha 
estat  estudiar  el  rati  de  creixement  de  la  població  històric  des  de  el  2000  i  les 
projeccions fins al 2021 del municipi de Carme per obtenir la tendència de creixement i 
propagar‐la fins al 2035. 
Les projeccions contemplen 3 escenaris de creixement diferenciats per les hipòtesis preses per 
l’Idescat a nivell comarcal. Aquesta diferenciació de  les hipòtesis causa 3 nivells diferents de 
creixement; un alt, un mitja, i un baix. 
Els  resultats obtinguts per  les estimacions es mostren a  la Figura 3. La Figura 4 exposen els 
mateixos resultats per a l’Anoia. 
És important remarcar que el POUM del municipi no impedeix el creixement fins aquell any de 
la població del municipi. En aquest s’estableixen unes zones de reserva com a sòl urbanitzable 
per a habitatges i sistemes que donen espai suficient per l’evolució projectada de la població. 
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Figura  3.  Evolució  històrica  i  prognosi  futura  amb  els  3  escenaris  per  a  la  població  de  Carme.  Font:  Idescat  i 
elaboració pròpia.  
 
Figura  4.  Evolució històrica  i prognosi  futura  amb  els  3  escenaris per  a  la població de  l’Anoia.  Font:  Idescat  i 
elaboració pròpia.  
 
3.1.3. Població a l’any horitzó 
Degut  a  la  importància  que  té  aquest  valor,  es  important  escollir  adequadament  la millor 
projecció de les 3 disponibles amb totes les dades disponibles. 
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Sembla que a nivell comarcal la millor projecció seria de hipòtesis mitja. En canvi, si observem 
la  Figura  3  per  al  nucli  de  Carme  sembla més  adient  considerar  la  hipòtesi  de  creixement 
elevada, degut al fort  increment de  la població dels últims anys al municipi. De tota manera, 
però, el creixement que ha sofert als últims anys el municipi no és pot considerar habitual, ja  
era bàsicament degut a la immigració provocada per l’elevat creixement econòmic que vivia el 
país. Aquest creixement ha quedat truncat des de el 2007, i sembla poc probable que és pugui 
tornar  a  repetir una  època  semblant,  sobretot  als propers  anys.  En  els  anys 2008  i 2009  ja 
s’observa una  frenada en  l’increment de població, que probablement sigui  l’inici d’una nova 
tendència on hi hagi un creixement més racional.  
Per  aquest motiu  es  considera més  adequat prendre  també  com  a  escenari més  factible  la 
hipòtesis mitja de creixement.  
Així, la població per a l’any horitzó de 2035 s’estima de 1103 habitants. 
 
3.2. Població estacional 
3.2.1. Població estacional actual 
Per al càlcul de la població estacional actual s’ha fet servir com a font  d’informació les dades 
de  tipologies  d’habitatges  proporcionades  per  l’Idescat  provinents  dels  diferents  censos 
disponibles  fins a  l’actualitat. Així, segons  l’enquesta censal de  l’any 2001, hi havia en aquell 
moment  un  total  de  382  habitatges  al  poble,  dels  quals  102  eren  habitatges  secundaris  o 
segones  residències.    Suposant  un  increment  de  les  segones  residencies  proporcional  als 
habitants,  s’obtindria  que  per  l’any  2009  hi  ha  124  segones  residències.  Considerant  el 
creixement  immobiliari dels últims  anys,  aquesta no  es una  suposició  incoherent.   A més  a 
més, hi ha actualment al poble una casa rural amb 8 places disponibles, i no hi ha cap camping 
ni plaça hotelera al poble. 
Considerant una mitja de 3 habitants per habitatge per a  les segones residències,  i tenint tot 
l’allotjament rural ple, la població estacional actualment pot arribar a ser de 380 habitants.  
3.2.2. Població estacional a l’any horitzó 
Suposant un creixement de la població estacional proporcional a la població permanent, per a 
l’any horitzó s’estima que aquella serà de 503 habitants. 
 
3.3. Població industrial equivalent 
3.3.1. Introducció. L’activitat econòmica de la població. 
L’activitat  econòmica  de  Carme  és  relativament  poc  important,  i  està  repartida  entre  els 
diferents sectors productius: primari, secundari i terciari. 
Pel que fa al sector primari tenim activitat agrària, ramadera i forestal, tot i que als últims anys 
ha  disminuït molt,  apreciant‐se  a  les  estadístiques  de  l’Idescat  una  reducció  en  el  nombre 
d’explotacions i terres conreades.  
Pel que fa al sector secundari , o la industria, té molt poca importància, i es basa principalment 
en dues  industries (de paper ondulat  i tèxtil de punt). Aquestes dues empreses tenen menys 
de  50  treballadors  entre  ambdues  segons  fonts  de  l’Ajuntament.  Aquestes  dues  industries 
provenen de la tradició paperera i tèxtil de la comarca, que s’ha anat reduint a un ritme molt 
elevat en els últims 40 anys. Antigament havien tingut força importància els sectors productius 
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als quals pertanyen  aquestes  indústries degut  a  l’elevat nombre d’empreses que existien  al 
poble, i donaven feina a una part important de la població activa.  
A més  a més  d’aquesta  industria  estan  domiciliades  al  poble  diverses  empreses  familiars 
dedicades a la construcció, bàsicament d’habitatges i petita obra pública.  
En el sector terciari i del serveis tenim petits locals entre els que destaquen un bar‐restaurant, 
i una oficina bancària  (no hi ha  cap hotel ni alberg al poble)  i diversos  serveis professionals 
amb poca importància relativa.   
Cal destacar que  la  situació econòmica de  la població és  força dolenta,  ja que actualment  i 
segons dades de l’Idescat, hi ha un 47% d’atur entre la població activa del poble (en gran part 
deguda a la crisi econòmica i el daltabaix que ha sofert la construcció, a la que es dedicava una 
part important de les empreses del poble).  A més a més, la meitat de la població treballadora 
ja al 2002 ho feia fora de la població. 
A continuació, la Taula 1 mostra les estadístiques obtingudes de l’Idescat pel que fa al nombre 
d’empreses o professionals i als sectors als que es dediquen (dades de l’any 2002): 
Taula 1. Nombre d’empreses o professionals classificades per sectors. 
Indústria  Construcció  Comerç al 
detall 
Serveis, llevat 
comerç al 
detall 
Professionals 
i artistes  Total 
5  17  7  16  2  47 
 
La reducció que s’observa en la font original d’aquestes dades per l’activitat industrial explica 
que actualment (any 2010) només quedin dues empreses industrials en actiu.  
3.3.2. Població industrial actual 
Com  ja  s’ha  indicat  al  punt  anterior  la  única  activitat  industrial  de  la  localitat  són  dues 
fàbriques:  una  de  cartró  ondulat  i  una  de  punt.  Per  les  característiques  de  cada  indústria 
podem suposar pel que fa a l’aigua consumida i abocada: 
‐ Indústria de cartró ondulat: aquest sector es un gran consumidor de aigua, però degut 
a les restriccions ecològiques actuals, en el seu consum reutilitza fins al 85% de l’aigua. 
Per  tant,  l’abocament  d’aigua  bruta  no  es molt  elevada,  i més  tenint  en  compte  la 
petita dimensió de la indústria.  
‐ La  indústria tèxtil de punt no son grans consumidors d’aigua,  i un cop més degut a  la 
dimensió de la empresa es gairebé negligent.  
Suposem  així  que  la  indústria  actual  del municipi  es  equivalent  per  les  característiques  i  el 
tamany a 100 hab. equivalents. No tenim degut a les característiques del projecte mitjans per 
determinar més fidelment la quantitat d’aigua abocada per la indústria.  
3.3.3. Població industrial equivalent a l’any horitzó 
Degut a les característiques i localització del poble és poc probable el desenvolupament d’una 
gran industria en els propers anys. L’evolució dels últims anys ha estat negativa, provocant una 
reducció molt significativa de l’activitat industrial a la població.  
A més a més, entorn de la població existeixen altres localitats amb grans polígons industrials ja 
desenvolupats  i  amb molts  terrenys  disponibles,  com  per  exemple  Igualada  o  la  Pobla  de 
Claramunt. La connectivitat i comunicacions d’aquestes darreres ciutats o pobles és molt més 
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favorable per al desenvolupament de la indústria, degut a la proximitat de centres urbans molt 
més importants i la proximitat amb la A‐2 (Autovia Barcelona‐Lleida‐Madrid).  
Tot  i  que  a  l’actual  Pla  d’Ordenació  Urbanística Municipal  redactat  al  2002  s’observa  una 
reserva  de  sòl  industrial  d’aproximadament  una  hectàrea,  actualment  (2010)  no  s’ha 
desenvolupat cap  industria a  la  localitat,  i com s’ha comentat, s’ha reduït  la seva  importància 
econòmica degut al tancament de algunes de les empreses.  
Així, com a previsió per a  l’any objectiu es  suposa una població  industrial equivalent  igual a 
l’actual, tot i que és probable que es redueixi encara més.    
 
4. Resum població 
A continuació es resumeixen els valors de població de  l’actualitat  i estimats per  l’any horitzó 
(2035): 
 
Població 
Permanent 
Població 
estacional 
Població 
industrial 
equivalent 
TOTAL 
Any base (2009)  832  380  100  1312 
Any horitzó (2035)  1103  503  100  1706 
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1. Introducció 
Per al dimensionament d’una EDAR és bàsic el coneixement dels cabals a tractar i quina serà la 
seva càrrega contaminant.  
És prerequisit el suposar que la dilució dels agents contaminants és tal que no afecta de mode 
significatiu a la qualitat de les aigües en el punt d’abocament.  
Cal  remarcar que  la  solució  és un  compromís  entre  les  condicions  ideals d’abocament  i  els 
recursos tècnics i financers dels que es disposa. 
 
2. Objectiu 
L’objectiu del present annex és obtenir els cabals de dimensionament de la EDAR, així com les 
característiques d’aquests cabals afluents (i.e. carregues contaminants).  
 
3. Cabals de disseny 
3.1. Definicions prèvies 
Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la definició 
dels  diferents  conceptes  que  s'han  fet  servir    pel  disseny  de  l'estació  depuradora  d'aigües 
residuals de Carme: 
• Cabal mig diari de disseny (QMD): és el cabal mig diari d'aigües residuals (urbanes més 
industrials)  que  circulen  pel  col∙lector  i  que  es  tracten  a  la  planta  depuradora,  en 
temps sec. S'expressa en m3/d.  
• Cabal mig horari de disseny  (QMH): és el cabal mig horari d'aigües  residuals  (urbanes 
més  industrials) que circulen pel col∙lector  i que es tracten a  la planta depuradora. Es 
calcula a partir del cabal mig diari de disseny, és a dir, QMD/24. S'expressa en m3/h.  
• Cabal punta horari de disseny (QPH): és el màxim cabal que, en un determinat moment, 
s'estima que pot  entrar  a  la planta depuradora.  Es  calcula multiplicant  el  cabal mig 
horari per el  factor punta obtingut a partir de  recomanacions de  la bibliografia  i de 
l’Agència  Catalana  de  l’Aigua.  En  el  cas  de  la  present  depuradora,  per  les 
característiques de la població aquest FP serà 3. 
• Cabal  mínim  horari  de  disseny  (QMINH):  és  el  mínim  cabal  que,  en  un  determinat 
moment, s'estima que pot entrar a  la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal 
mig horari, és a dir, QMH pel un factor mínim de 0,5. S'expressa en m3/h.  
• Cabal de dilució  (QD): és el cabal que pot entrar a  la planta depuradora en temps de 
pluja, un  cop passat el  sobreeixidor d'emergència  situat a  la  seva  capçalera. Aquest 
cabal rebrà alguna mena de tractament. Es calcula com a 5 vegades el QMH en els trams 
de  gravetat.  S'expressa en m3/h.    L’elecció del  Factor de Dilució  s’ha  fet  seguint  les 
recomanacions de la bibliografia i de l’ACA. 
• Cabal admissible: és el cabal horari que pot tractar cada operació o procés unitari de la 
planta depuradora. El cabal admissible pot referir‐se tant a tancs (decantadors, reactor 
biològic,  etc.)  com  a  les  conduccions  d’interconnexió  (canals  i  tubs).  S’expressa  en 
m3/h.  
• Dotació d’abastament: a efectes de càlcul dels diferents cabals de disseny, i a falta de 
dades fiables sobre els consums totals del nucli estudiat, s’ha considerat com a dotació 
d’abastament un valor mig de 250 l/hab.‐dia 
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3.2. Cabals de disseny 
Pels càlculs del cabals de disseny de la EDAR es pren la població futura de disseny estimada a 
l’Annex 4 “Estudi demogràfic” , es considera la dotació d’abastament descrita al punt anterior,  
i  que  el  80%  de  l’aigua  consumida  serà  de  rebuig  (la  resta  es perd  per  fuites,  pèrdues  per 
infiltració,processos de producció...), obtenint així el cabal mig diari.  
A continuació es presenta al quadre el cabal mig diari i horari de disseny per temporada alta i 
baixa: 
Taula 1.Cabals mitjos horaris i diaris per temporada alta i baixa. 
  Cabal mig diari (QMD) [m3/dia]  Cabal mig horari (QMH) [m3/h.] 
Temporada baixa  246,6  10,3 
Temporada alta  349,7  14,6 
 
A  continuació  es  mostren  tots  els  cabals  descrits  al  punt  anterior  i  necessaris  per  al 
dimensionament  de  la  depuradora.  En  aquest  cas  ja  únicament  es mostren  els  cabals  en 
temporada alta, ja que son els que es faran servir per al dimensionament de l’EDAR: 
Taula 2.Cabals de disseny de la EDAR de Carme 
Cabal mig diari (QMD)  349,7 m
3/dia 
Cabal mig horari (QMH)  14,6 m
3/h 
Cabal punta horari (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
Cabal de dilució (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal mínim (0,5∙QMH)    7,3 m
3/h 
Cabal màxim pretractament EDAR (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal màxim tractament biològic  (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
 
4. Carregues contaminants 
4.1. Definicions prèvies 
Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la definició 
dels diferents conceptes que s'han fet servir pel disseny de l'estació depuradora.  
• pH:  si  les  aigües  residuals  urbanes  no  contenen  abocaments  industrials  sense 
pretractar, el seu pH oscil∙la entre 6,5  i 8,5, valors on els processos de depuració no 
plantegen  problemes.  Es  considera  que  la  presencia  industrial  al  poble  es  poc 
important, pel que es prendrà un pH neutre. 
• Sòlids  totals  (ST):  és  la  fracció  en  pes  de  matèria  que  resta  com  a  residu  de 
l'evaporació a 103‐105 ºC d'una aigua residual. Es poden classificar en dues fraccions: 
sòlids en suspensió (SS o MES) i sòlids en dissolució (SD).  
• Sòlids en suspensió (MES): és la fracció en pes de sòlids totals que resten retinguts en 
fer passar l'aigua residual a través d'un filtre de pas aproximat d'1 μm. Els MES tenen 
dues  fraccions:  sòlids  sedimentables  (MESsed)  i  sòlids  no  sedimentables.  Els  sòlids 
sedimentables es defineixen com aquells que es dipositen en el  fons d’un got cònic, 
anomenat con Imhoff, després d’un període de 60 min.  
• Demanda  biològica  d’oxigen  (DBO5):  aquest  paràmetre  defineix  la  contaminació 
orgànica de les aigües residuals i s’utilitza per al dimensionament de les instal∙lacions 
de tractament. Es determina a partir del consum d'oxigen d'una mostra mantinguda a 
20 ºC i en absoluta obscuritat durant 5 dies.  
• Demanda química d’oxigen (DQO): aquest paràmetre defineix el contingut de matèria 
orgànica de  les aigües residuals que es pot oxidar per via química. Es defineix com  la 
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quantitat de dicromat consumit per les matèries dissoltes i en suspensió, tractant una 
mostra amb un oxidant  i en condicions establertes. La DQO d’una aigua  residual sol 
ser major que  la DBO5 a causa de  l’existència d’un major nombre de compostos que 
s’oxiden per via química.  
•  Nitrogen  total  Kjeldahl  (NTK):  aquest  paràmetre  defineix  el  nitrogen  amoniacal 
potencial d’un aigua. Inclou el nitrogen en forma d’ió amoni i el nitrogen orgànic que 
pot transformar‐se en  ió amoni. És un paràmetre  important en EDARs ja que mesura 
el nitrogen  capaç de  ser nitrificat  a nitrits  i nitrats  i, posteriorment  i en el  seu  cas, 
desnitrificat a nitrogen gasós. No inclou, per tant, els nitrats ni els nitrits.  
• Fòsfor (P): aquest element es troba en les aigües en forma de fosfats o polifosfats. Es 
important  el  seu  coneixement  ja  que  és  un  nutrient  limitant  habitualment  i  és  un 
element decisiu en l’eutrofització de les masses d’aigües superficials.  
 
4.2. Càrregues contaminants de disseny 
Per  al  càlcul  de  les  càrregues  contaminants  de  les  aigües  residuals  s’utilitzen  en  el  present 
projecte valors estàndards i habituals en la planificació d’EDARs, degut a que no hi ha mitjans 
disponibles per analitzar les característiques reals de les aigües de rebuig.  Així, el càlcul de les 
càrregues contaminants es fan utilitzant  la càrrega estàndard per habitant equivalent  i tenint 
en compte la població estimada de projecte en temporada alta, així com el cabal mig horari. 
Taula 3.Càlculs càrregues de disseny de l’EDAR de Carme 
Paràmetre 
Càrrega estàndard per 
hab. Eq.  
(gr./hab‐dia) 
TEMPORADA BAIXA  TEMPORADA ALTA 
Càrrega 
contaminant 
(kg./dia) 
Concentració 
(mg/l) 
Càrrega 
contaminant 
(kg./dia) 
Concentració 
(mg/l) 
pH  7,5 
DBO5  60  72,2  293  102,4  293 
DQO  120  144,4  586  204,7  586 
MES  90  108,3  440  153,5  440 
NTK  12  14,4  59  20,5  59 
P  3  3,6  15  5,1  15 
 
Per simplificar xifres, els paràmetres de disseny de la EDAR es consideraran: 
Taula 4.Càrregues de disseny de l’EDAR de Carme 
Paràmetre  Concentració (mg/l)  Càrrega contaminant 
(kg/dia) 
pH  7,5 
DBO5  400  140 
DQO  590  206 
MES  450  157 
NTK  60  21 
P  15  5 
Notar que la DBO5 ha estat augmentada en un 25%, respecte al càlcul inicial. Això es degut a la 
imprecisió de les aproximacions de càrregues contaminants de les aigües residuals, així com en 
els habitants equivalents i càrregues contaminants de la indústria existent a la localitat. Degut 
a  aquestes  incerteses  s’ha  considerat  adequat  augmentar  el  DBO5  de  l’aigua  residual,  per 
restar del costat de la seguretat en el seu dimensionament. 
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Aquests  paràmetres  seran  comprovats  en  el  futur mitjançant  l’execució  de  les  analítiques 
corresponents, i en cas de trobar valors molt diferents, s’adaptarà el funcionament de la EDAR 
per reduir els costos de manteniment i explotació. 
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1. Introducció i  objectiu 
L’objectiu del present Annex és el de resumir les condicions inicials i característiques bàsiques 
per al dimensionament del sistema de sanejament de les Aigües residuals de Carme. 
Es descriuran així, el sistema de clavegueram a partir del que connectarà el col∙lector en Alta 
en direcció a  la futura EDAR , els cabals de  l’afluent  i  les seves càrregues contamintants,  i  les 
característiques que haurà de complir l’aigua de l’efluent de la depuradora i que serà abocada 
a la riera de Carme per complir les normatives Europees. 
2. Sistema de clavegueram 
Es considerarà com a sistema de clavegueram el  resultant de  la  realització de  les actuacions 
programades  al  Pla  Director  de  Clavegueram  de  Carme  realitzat  per  a  la  Diputació  de 
Barcelona. Aquest defineix una xarxa de clavegueram completa  i  independent del sistema de 
reg que travessa el poble, evitant així la introducció i mescla amb aigües blanques provinents 
del reg.  
Aquesta  xarxa  de  clavegueram  aboca  les  aigües  residuals  a  la  riera  de  Carme  en  6  punts 
diferents al  llarg del seu  traçat sinuós pel poble. Aquests punts d’abocament haurien de  ser 
captats pel futur col∙lector. 
 
Figura 1.Topogràfic de Carme amb els punts d’abocament del clavegueram marcats per punts vermells 
En cas en que en el moment de la posada en funcionament de la EDAR no estiguessin acabades 
totes les actuacions del Pla Director, haurien d’estar completades al menys les connexions dels 
actuals punts d’abocament al  futur  col∙lector.  Les actuacions més  complicades al  centre del 
poble (les de separació del sistema de clavegueram de  l’antic reg municipal), haurien d’estar 
acabades per no sobrecarregar la planta depuradora, però en cas que no estiguessin, la planta 
tindria  inicialment  una  capacitat  de  tractament  romanent  pel  que  podria  tractar  inclús  les 
aigües residuals mesclades amb part de  les del sistema de reg. Això, però  , hauria d’evitar‐se 
degut al sobrecost que provoca en l’explotació de l’EDAR, i als problemes de salut pública que 
això podria tornar a provocar en cas de usar les aigües del reg patrimonial per regar.  
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L’apèndix I mostra el futur sistema de clavegueram de Carme, i el d’aplicació per a la redacció 
del present projecte. L’apèndix  II mostra el sistema de clavegueram de Carme en el moment 
de redacció del Pla Director de Clavegueram de Carme (2007). 
3. Cabals i càrregues de disseny de l’afluent 
La població de disseny per a la EDAR es de 1706 hab.‐eq. segons calculat a l’annex 4. 
Els cabals de disseny  i les càrregues contaminants de la nova EDAR són calculats a 5: Cabals de 
disseny i càrregues contamintants. 
La taula 1 resumeix els cabals de dimensionament (temporada alta):  
Taula 1.Cabals de disseny de la EDAR de Carme 
 
Cabal mig diari (QMD)  349,7 m
3/dia 
Cabal mig horari (QMH)  14,6 m
3/h 
Cabal punta horari (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
Cabal de dilució (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal mínim (0,5∙QMH)    7,3 m
3/h 
Cabal màxim pretractament EDAR (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal màxim tractament biològic  (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
La taula 2 resumeix les càrregues contaminants de l’efluent a la nova EDAR: 
Taula 2.Càrregues de disseny de l’afluent de l’EDAR de Carme 
Paràmetre  Concentració (mg/l)  Càrrega contaminant 
(kg/dia) 
DBO5  400  140 
DQO  590  206 
MES  450  157 
NTK  60  21 
P  15  5 
 
 
4. Càrregues de disseny de l’efluent (abocament al medi) 
En compliment de la directiva 91/271/CEE, els valors màxims a obtenir en concentració de les 
càrregues contaminants seran les de la taula 3. 
Taula 3.Càrregues límit de l’efluent de l’EDAR de Carme 
Paràmetre  Concentració 
DBO5  25 mg O2/l 
MES  35 mg/l 
NTK  15 mg/l 
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1. Introducció i  objectiu 
L’objectiu del present  annex és  l’estudi d’alternatives de  tractament de  les  aigües  residuals 
produïdes pel nucli urbà de Carme per complir les directives vigents.  
L’estudi d’alternatives constarà de tres etapes clarament diferenciades: 
1. Determinació de  la  idoneïtat de  connectar el  sistema de  sanejament de Carme amb 
algun altre proper o bé  la  construcció d’un  sistema de  sanejament  individual per  la 
població. 
2. En cas que  l’etapa anterior convingui com a solució òptima  la construcció d’una nova 
EDAR  individual per Carme, aquesta etapa decidirà sobre  la  localització de  la EDAR al 
municipi. 
3. La tercera etapa decidirà el tractament òptim a realitzar al es aigües residuals tenint en 
compte tots els condicionants tècnics, econòmics i legals. 
El  punt  3  del  present  annex  defineix  la metodologia multicriteri  utilitzada  en  la  presa  de 
decisions.  Els  punts  4  ,  5  i  6  tracten  cadascuna  de  les  etapes  de  l’anàlisi  d’alternatives,  i 
finalment el punt 7 resumeix els resultats obtinguts. 
 
2. Dades de partida 
Les dades de partida per al desenvolupament del projecte de la EDAR estan resumits al Annex 
num. 6: “Bases de disseny”, i desenvolupats als annexos anteriors. 
 
3. Metodologia d’anàlisis multicriteri 
L’anàlisi multicriteri  constitueix una  forma de modelitzar els processos de decisió en el que 
intervenen més d’un element de decisió per escollir entre diverses alternatives. 
Un  problema de decisió multicriteri  consta d’un  conjunt d’opcions  (alternatives)  i  una  sèrie 
d’aspectes  (criteris)  que  avaluen  les  diferents  alternatives.  El  que  pretenen  els  mètodes 
d’ajuda  a  la  decisió  multicriteri  és  ajudar  al  decisor, o  decisors,  a  escollir  les  millors 
alternatives,  basant‐se  en  aquest  conjunt  de  criteris,  que  representen  les  preferències del 
decisor. 
A continuació es defineixen els elements clau del problema d’analisi multicriteri: 
• Alternativa:  les alternatives  són  les opcions que necessites  comparar per prendre  la 
teva decisió.  
• Criteri: els criteris  són els elements que  són  rellevants pel decisor a  l’hora d’escollir 
entre les diferents alternatives. Tot criteri ha de representar les preferències entre les 
alternatives respecte un cert punt de vista. Per tant, ha de donar valors que permetin 
ordenar  les  alternatives  de  millor  a  pitjor.  En  el  cas  que  dues  alternatives  són 
igualment  acceptades,  es  parla  d’indiferència,  i  les  dues  rebran  el mateix  valor  de 
preferència. 
• Decisor: el decisor és la persona que necessita prendre la decisió. 
En la presa de decisions intel∙ligents, l’objectiu de la decisió pot variar en funció del problema 
que se’ns plantegi. En el cas que ens ocupa, l’objectiu de l’anàlisi multicriteri, serà el de escollir 
la alternativa òptima a desenvolupar en el present projecte per al problema de tractament de 
les aigües residuals del poble de Carme. 
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Concretament,  en  el  nostre  cas,  el  procediment  a  seguir  per  fer  l’anàlisi  multicriteri  en 
cadascuna de les etapes serà el següent: 
1. Definició de les diferents alternatives (possibles solucions al problema) 
2. Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives. Aquest punt es sens dubte el més 
subjectiu de  tot el procés, però  la generalitat  i  importància dels criteris escollits, així 
com la objectiva avaluació dels criteris minimitza l’efecte d’aquesta subjectivitat. 
3. Avaluació de cadascuna de  les alternatives per tots els criteris. La puntuació de cada 
alternativa estarà normalitzada entre 0 i 1, essent 1 la màxima puntuació i 0 la mínima.  
4. Definició de la importància relativa de cadascun dels criteris (pes específic del criteri). 
Aquest  també  és  un  procés  força  subjectiu,  ja  que  representa  les  preferències  del 
decisor. 
5. Finalment, per a cada alternativa es calcula la suma de la puntuació de tots els criteris 
ponderada pel seu pes específic, obtenint d’aquesta manera la puntuació global de  la 
alternativa.  La alternativa amb  la màxima puntuació  serà així  la òptima de  totes  les 
plantejades segons l’anàlisi efectuat. 
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4. Selecció general d’alternatives 
Aquest apartat pretén decidir sobre la idoneïtat de la construcció d’una nova EDAR individual 
per Carme, o bé  la unió de  sistema de  sanejament del poble amb alguna de  les plantes de 
tractament d’aigües properes a la població. 
4.1. Descripció alternatives 
En primera instància, per a fer el tractament de les aigües residuals de Carme tenim 2 opcions: 
construir  una  nova  EDAR    al  mateix  poble  de  Carme,  o  bé,  connectar  el  sistema  de 
clavegueram de Carme amb algun sistema de tractament proper. 
Com es pot observar  la figura 1,  i segons  la  informació extreta de  l’ACA  i del departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, tenim properes a Carme diverses EDARs: 
• Igualada:  tractament biològic amb eliminació de Nitrogen  i Fosfor. Cabal de disseny: 
20.000 m3/dia,  habitants  equivalents  de  disseny  291.667, DBO5  de  disseny  875 mg 
O2/l. 
• Vallbona d’Anoia:  tractament biològic amb eliminació de Nitrogen  i Fosfor. Cabal de 
disseny: 7.592 m3/dia, habitants equivalents de disseny 45.552, DBO5 de disseny 360 
mg O2/l. 
• Piera: tractament biològic amb eliminació de Nitrogen i Fosfor. Cabal de disseny: 4.000 
m3/dia, habitants equivalents de disseny 18.333, DBO5 de disseny 275 mg O2/l. 
• Sant Martí de Tous: tractament biològic amb eliminació de Nitrogen. Cabal de disseny: 
240 m3/dia, habitants equivalents de disseny 968, DBO5 de disseny 242 mg O2/l. 
Hi ha altres depuradores properes que  ja no surten a  la  figura, però degut a  la orografia  i  la 
distancia és complicada la seva connexió.  
 
Figura 1. Base  topogràfica on  s’indiquen  les depuradores properes a Carme. Font:  ICC  i Departament de Medi 
Ambient Generalitat de Catalunya. 
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Com es pot apreciar per les dades facilitades i el plànol topogràfic, la depuradora de Sant Martí 
de Tous està a  força distància de Carme,  i a més a més, hi ha  la Serra de Collbàs, amb una 
alçada de fins a 700 metres. Observar que la capacitat de tractament a Sant Martí de Tous es 
molt petita, pel que la seva ampliació suposaria la duplicació de les instal∙lacions, i per tant el 
mateix  cost que una nova depuradora. D’aquesta manera  aquesta possible  connexió queda 
descartada. 
Observant la de Piera, veiem que la seva distància es major que la de Vallbona, i que degut a 
motius  orogràfics,  per  arribar  amb  la  canalització  a  la  de  Piera,  hauriem  de  passar  per  la 
depuradora de Vallbona  (o bé bombejar  les aigües  residuals amb una  longitud de  col∙lector 
igualment superior). Així que aquesta connexió queda també descartada. 
Tenim així  finalment 2  connexions  relativament viables: amb Vallbona d’Anoia, o bé amb  la 
EDAR d’Igualada. Ambdues per  les seves característiques podrien  tractar  les aigües  residuals 
de Carme, tot i que amb possibles requeriments d’ampliació. 
Així doncs, s’estudiaran tres possibles alternatives: 
1. ALTERNATIVA 1:Connexió amb EDAR d’Igualada 
2. ALTERNATIVA 2:Connexió amb EDAR de Vallbona d’Anoia 
3. ALTERNATIVA 3:Construcció d’una nova EDAR a Carme 
 
4.2. Criteris de selecció i valoració de les alternatives 
Com  a  criteris  s’han  tingut  en  compte  3  tipologies  de  criteris:  econòmics,  tècnics  i 
mediambientals. 
4.2.1. Criteris econòmics 
Els criteris econòmics fets servir es descriuen a continuació: 
Inversió en col∙lectors 
S’adopta  com a estimador dels  costos dels  col∙lectors necessaris  la  longitud necessària amb 
algunes puntualitzacions: 
• En cas de col∙lectors de gravetat, s’utilitza la seva longitud com a estimador del cost. 
• En  cas  de  col∙lectors  a  pressió  que  requereixin  bombament  per  salvar  desnivells  es 
considera  com  a  estimador  del  cost  la  seva  longitud multiplicada  per  un  factor  k. 
Aquest  factor  dependrà  del  desnivell  a  salvar  així  com  de  la  facilitat  d’accés  als 
terrenys a salvar. 
En el cas que ens ocupa,  la taula 1 resumeix  longituds  i costos considerats, així com el factor 
normalitzat d’aplicació a aquest criteri. Òbviament, la alternativa òptima serà la que tingui un 
menor cost. 
Taula 1. Longituds i costos de construcció per alternativa i factors unitaris. 
Inversió en col∙lectors 
  Longitud [km.]  Estimador cost  Factor unitari 
Alternativa 1  4.4+2.7  15.2  0,08 
Alternativa 2  7  7  0,18 
Alternativa 3  1.3  1.3  1 
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Les longituds de col∙lector són en planta, i per tant no son longituds reals. En cas de col∙lectors 
de gravetat l’error es despreciable, però no així en cas de col∙lectors a pressió. La longitud en 
planta està calculada seguint traçats viables per a cada tipus de col∙lectors. 
El factor que s’ha fet servir per l’Alternativa 1 pel tram a pressió és de k=4. 
 S’ha  de  tenir  en  compte,  que  en  el  cas  de  l’alternativa  2,  la  longitud  de  col∙lector 
comptabilitzada  es  fins  a  la Pobla de Claramunt, degut  a que  allà  ja  existeix un  sistema de 
col∙lectors que porten les aigües residuals cap a la depuradora de Vallbona. És suposa per tant, 
que aquest sistema de col∙lectors tindria capacitat suficient per absorbir els cabals de Carme 
(aigües residuals més aigües blanques). 
Inversió en línies de tractament 
Igual  que  en  el  cas  anterior,  es  pren  el  cost  de  construcció  aproximat  com  a  factor  de 
comparació.  
Per a  la estimació de costos de construcció es prenen  les  taules publicades a “XXV Curso de 
Tratamiento  de  Aguas  Residuales  y  Explotación  de  Estaciones  Depuradoras”  impartit  pel 
CEDEX,  en  el  que  s’estableixen  els  costos  de  construcció  estratificats  per  capacitat  de 
depuració de la EDAR. 
Taula 2. Costos de construcció de depuradores  [€/h‐e]. Font: XXV Curso de Tratamiento de Aguas Residuales y 
Explotación de Estaciones Depuradoras. CEDEX. 
 
 
A  l’alternativa 3 els costos de construcció es poden aplicar directament  ja que es construeix 
una nova EDAR, però en canvi en l’alternativa 1 i 2, els costos poden veure’s magnificats degut 
a que no s’hauria de construir una nova planta, sinó ampliar l’existent, i per tant se li aplica per 
seguretat  un  factor  al  cost  de  k2=2.  D’aquesta  manera  es  té  en  compte  la  possibilitat 
d’afectacions a la depuradora existent que incrementin el cost més del previst.  
Els valors obtinguts aleshores per aquest cas són a la taula 3. 
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Taula 3. Costos de construcció per alternativa i factors unitaris. 
Inversió en línies de tractament 
  Habitants equivalents de 
disseny  Estimador cost  Factor unitari 
Alternativa 1  290.000  242  1 
Alternativa 2  46.000  242  1 
Alternativa 3  1.700  1012  0.28 
 
 
Costos explotació 
Per  a  la  comparació  dels  costos  d’explotació  s’utilitza  els  costos  unitaris  per  m3  d’aigua 
tractada. Analitzant els costos d’explotació de diverses  infraestructures de sanejament s’obté 
la funció que relaciona els costos d’explotació amb el cabal tractat i que es mostra a la figura 2. 
 
Figura 2.Cost de manteniment per m3 d’aigua tractat. 
Així, els cabals i costos per a cada una de les alternatives venen donats a la taula 4. 
Taula 4. Costos de manteniment. 
Cost d’explotació 
  Cabal [m3/dia]  Cost €/m3  Factor unitari 
Alternativa 1  20.000  0,22+0,04  0,85 
Alternativa 2  7.600  0,22  1 
Alternativa 3  316  0,55  0.40 
 
A l’alternativa 1 s’han considerat els costos de bombament per de l’aigua residual. 
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4.2.1. Criteris tècnics 
Els criteris tècnics fets servir es descriuen a continuació: 
Laminació del factor d’estacionalitat 
Es  coneguda  la  relació  inversa  existent  entre  el  número  d’habitants  servits  i  el  factor 
d’estacionalitat. Amb aquesta variable es pretén avaluar aquest efecte.  
S’adopta  com  a  variable  de  comparació  la  població  servida  actualment  per  aquestes 
depuradores (que no la de disseny), a partir del que s’obté el factor unitari de la taula 5. 
Taula 5. Criteri de factor d’estacionalitat. 
Laminació del factor d’estacionalitat 
  Població servida [hab.]  Factor unitari 
Alternativa 1  61.375  1
Alternativa 2  12.382  0.23
Alternativa 3  1.700  0.03
 
Dispersió del cabal d’abocament 
Aquest criteri valora els dos efectes positius de la dispersió dels punts de l’abocament; per un 
costat,  l’augbment  de  l’autodepuració,  i  per  l’altre,  l’augment  dels  cabals  del  riu  en  trams 
intermitjos. 
Com a variable de comparació s’utilitzarà la funció dels cabals d’abocaments següent: 
݂ ൌ
∑ ݍ௜ଶ௡௜ୀଵ
൫∑ ݍ௜௡௜ୀଵ ൯
ଶ ൉ ݊଴,଻ହ
 
Essent n el nombre de punts d’abocament diferents, i ݍ௜  el cabal de cadascun d’aquests punts.  
Aquesta funció dona per n fixa el seu mínim per abocaments repartits a parts iguals entre tots 
els  n  punts. Així  penalitza  situacions  amb molts  punts  d’abocament  però  on  hi  ha  un  punt 
principal  i els altres son despreciables. A més a més,  la funció f   es decreixent a mida que va 
augmentant n .  
A partir dels cabals de tots els punts d’abocament per cadascuna de les alternatives es troba la 
valoració d’aquest criteri a la taula 6. La alternativa òptima es la que te una menor funció f. 
Taula 6. Criteri de factor dispersió dels abocaments. 
Dispersió dels cabals d’abocament 
  f  Factor unitari 
Alternativa 1  0.6039  0.43
Alternativa 2  0.3531  0.73
Alternativa 3  0.2578  1
 
Fiabilitat de les instal∙lacions 
Amb  aquest  criteri  es  te  en  compte  l’efecte  produït  per  una  avaria  en  alguna  de  les 
instal∙lacions. Es pren com a variable de comparació el volum diari tractat dividit pel nombre 
de  línies  de  tractament  disponibles. Així,  intenta  donar  una mesura  del  volum  d’aigua  que 
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quedaria  sense  tractar en cas que  fallés una  línia de  tractament. La alternativa òptima es  la 
que tindria un volum menor. 
Taula 7. Criteri de fiabilitat. 
Fiabilitat de les instal∙lacions 
 
Cabal entre nº de linies 
de tractament 
[m3/dia/linia tractament] 
Factor unitari 
Alternativa 1  4000  0.08
Alternativa 2  4500  0.07
Alternativa 3  316  1
 
 
Facilitat tècnica de construcció col∙lectors 
Amb aquest criteri es pretén donar una mesura de  la simplicitat tècnica de cadascuna de  les 
alternatives pel que fa a la construcció dels col∙lectors.  
En  aquest  cas,  es  creu  convenient  utilitzar  com  una  mesura  de  la  facilitat  tècnica  de 
construcció dels col∙lectors els cost estimat anteriorment per aquests,  ja que habitualment el 
cost de construcció reflexa força bé la dificultat en la construcció.  
Així , la taula 8 mostra els resultats. 
Taula 8. Facilitat tècnica de construcció dels col∙lectors. 
Facilitat tècnica de construcció dels col∙lectors 
  Estimador  Factor unitari 
Alternativa 1  15.2  0,08
Alternativa 2  7  0,18
Alternativa 3  1.3  1
 
 
Facilitat tècnica construcció 
Amb aquest  criteri  s’ha pretès donar una mesura de  la  simplicitat  constructiva de  les obres 
excloent els col∙lectors.  
Aquest valor s’ha estimat tenint en compte les peculiaritats de cadascuna de les alternatives. 
Així,  fent  servir  la  següent  escala  de  valors  s’ha  estimat  el  valor  d’aquest  criteri  per  cada 
variable: 
Taula 9. Evaluació de la simplicitat de l’obra. 
Rang de 
complexitat 
Index 
Nula  1 
Lleu  0,8‐0,9 
Moderada  0,5‐0,7 
Elevada  0,3‐0,4 
Extrema  0‐0,2 
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Tenint  en  compte  que  per  a  l’alternativa  1  la  ampliació  de  la  depuradora  afectarà  al 
funcionament  normal  d’aquesta  i  que  a  més  a  més,  és  de  gran  tamany,  es  considera  la 
complexitat com a moderada. En el cas de  la alternativa 2, al ser una depuradora de menor 
tamany, es  considera que  la  seva ampliació  serà menys dificultosa,  i  s’assigna una dificultat 
moderada però menor que en el cas anterior. 
En el cas de l’alternativa 3, degut a que la construcció d’una nova depuradora no té afectacions 
a sistemes en funcionament, i que a més a més,  la construcció d’aquest tipus de sistemes de 
sanejament està molt extès i consolidat, es considera la dificultat tècnica gairebé nula. S’ha de 
tenir en compte que la disponibilitat de terreny per a aquesta alternativa es molt elevada, i per 
tant no comporta cap mena de restricció. 
La taula 10 resumeix per tant els resultats exposats: 
 Taula 10. Facilitat tècnica de construcció dels col∙lectors. 
Facilitat tècnica de construcció 
Alternativa 1  0,60
Alternativa 2  0,70
Alternativa 3  0,95
 
 
4.2.2. Criteris ambientals 
Els criteris mediambientals considerats són els següents: 
• Afectacions a la població humana 
• Afectacions al medi 
• Afectacions a la xarxa fluvial 
La escala feta servir per assignar una valoració comparativa a cadascun dels criteris ve donada 
per la taula 11. 
Taula 11.Qualificació de l’impacte. 
Qualificació  Index 
Nula  1 
Compatible  0,8‐0,9 
Moderada  0,5‐0,7 
Severa  0,3‐0,4 
Crítica  0‐0,2 
 
Cal  destacar  que  no  s’intenta  realitzar  un  estudi  d’impacte  ambiental  de  cada  una  de  les 
propostes d’actuació, sino que únicament s’intenta avaluar alguns dels punts més  importants 
per tenir criteris objectius de decisió entre cadascuna de les alternatives.  
 
Afectacions a la població humana 
En  aquest  criteri  s’ha  considerat que  la  alternativa que  afecta de manera més  important  la 
població  i  activitat  humana  és  la  alternativa  número  3. Aquesta,  que  suposa  la  construcció 
d’una nova planta depuradora  afectarà més negativament  amb  la  seva  construcció  i  el  seu 
impacte visual a la població.  La qualificació que se li dona es moderada en la part alta, degut a 
que l’impacte es pot minimitzar si s’allunya la nova infraestructura de la població. 
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Per altra banda,  les alternatives 1  i 2 afecten en menor mesura  la població. Afecten  també 
però,  ja  que  els  col∙lectors  que  s’haurien  de  construir  afectarien  a  industries  i  habitatges 
existents per evitar bombaments. 
La taula 12 resumeix les avaluacions per cadascuna  de les alternatives: 
Taula 12. Afectacions a la població. 
Afectacions a la població 
Alternativa 1  0,80
Alternativa 2  0,80
Alternativa 3  0,70
 
 
Afectacions al medi 
En aquest cas es considera que  les majors afectacions al medi  les faran  les alternatives 1  i 3, 
degut  a  que  la  primera  exigeix  la  construcció  d’un  col∙lector  per  sobre  una  serra  força 
important  i  paratge  de  valor  natural,  el  que malmetrà  temporalment  i  permanentment  el 
medi.  La  3a  exigeix  la  construcció  d’una  nova  infraestructura,  però  en  canvi,  es  redueix 
l’impacte per construcció de nous col∙lectors.  
La alternativa 2 té un impacte important també, ja que el col∙lector a construir aniria seguint la 
llera de la riera de Carme, malmentent la vegetació i fauna. S’ha tingut en compte però, que un 
cop acabada la construcció, el medi natural es va regenerant fins a esborrar les marques de la 
construcció. 
La taula 13resumeix les avaluacions per cadascuna  de les alternatives: 
Taula 13. Afectacions al medi. 
Afectacions al medi 
Alternativa 1  0,70
Alternativa 2  0,80
Alternativa 3  0,70
 
Afectacions a la xarxa fluvial 
En aquest  cas  s’ha  considerat  l’efecte negatiu que  te  cadascuna de  les alternatives  sobre  la 
xarxa fluvial respecte la situació actual. 
En primer lloc s’ha valorat molt positivament l’alternativa 3, amb un impacte lleu, degut a que 
s’ha considerat beneficiós el projecte enfront la situació actual. Els cabals depurats per la nova 
EDAR  de  Carme  s’abocarien  a  la  riera,  augmentant  el  cabal  d’aquesta  (molt  petit 
habitualment), augmentant d’aquesta manera l’estat de salut de la riera aigües avall.  
En les alternatives 1 i 2 s’ha penalitzat el segrest de les aigües residuals de Carme de la riera de 
Carme, per abocar‐les directament al riu Anoia un cop depurades. Tot i que aquesta situació es 
preferible  a  la  situació  actual  d’abocament  directe  al  medi  de  les  aigües  residuals,s’ha 
considerat que té un impacte moderat. 
La taula 14 resumeix les avaluacions per cadascuna  de les alternatives: 
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Taula 14. Afectacions sobre la xarxa fluvial. 
Afectacions a la xarxa fluvial 
Alternativa 1  0,60
Alternativa 2  0,60
Alternativa 3  0,90
 
 
4.3. Pes específic dels criteris 
Un  cop definits  els  criteris d’avaluació de  les  alternatives  i  la  seva  avaluació per  cadascuna 
d’elles, s’ha de definir el pes específic de cadascun dels criteris dins la decisió final.  
Aquest  pes  que  s’assignarà  a  cadascun  dels  criteris  dependrà  de  la  importància  que  es 
consideri que tenen en la decisió final.  
En  el  cas  que  ens  ocupa  s’han  considerat  els  criteris  econòmics  i  tècnics  com  els  més 
importants,  amb  una  importancia  relativa  de  cada  subtipus  igual  al  42,5  %.  Als  criteris 
mediambientals se’ls ha assignat un pes específic del 15%.  
La taula 15 resumeix els pesos assignats a cadascun dels criteris.  
Taula 15. Pes específic dels criteris. 
Criteri  Pes específic 
ECONOMICS    42,5 
a)  Inversió en col∙lectors  20 
b)  Inversió en linies de tractament  10 
c)  Costos explotació  12.5 
TÈCNICS    42,5 
a)  Laminació del factor d'estacionalitat  5 
b)  Dispersió del cabal d'abocament  8 
c)  Fiabilitat de les instal∙lacions  5 
d)  Facilitat tècnica construcció col∙lectors  12.5 
e)  Facilitat tècnica construcció   12 
AMBIENTALS    15 
a)  Afectacions a la població humana  5 
b)  Afectacions al medi   5 
c)  Afectacions a la xarxa fluvial   5 
 
 
4.4. Matriu d’anàlisi multicriteri 
Finalment, un cop definits els criteris,  la valoració de  les alternatives mitjançant aquests,  i el 
pes específic en  la decisió final de cadascun d’ells, s’obté el valor final de  la decisió per cada 
alternativa. La taula 16 mostra la matriu de l’anàlisi multicriteri. 
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Taula 16. Matriu d’anàlisi multicriteri 
Criteri  Pes 
específic
ALT 1  ALT2  ALT. 3 
ECONOMICS    42,5  22,26  26,16  27,79
a)  Inversió en col∙lectors  20  0,08  0,18  1,00 
b)  Inversió en linies de tractament  10  1,00  1,00  0,28 
c)  Costos explotació  12.5  0,85  1,00  0,40 
TÈCNICS    42,5  17,06  18,03  37,04
a)  Laminació del factor d'estacionalitat  5  1,00  0,23  0,03 
b)  Dispersió del cabal d'abocament  8  0,43  0,73  1,00 
c)  Fiabilitat de les instal∙lacions  5  0,08  0,07  1,00 
d)  Facilitat tècnica construcció col∙lectors  12.5  0,08  0,18  1,00 
e)  Facilitat tècnica construcció   12  0,60  0,70  0,95 
AMBIENTALS    15  10,50  11,00  11,50
a)  Afectacions a la població humana  5  0,80  0,80  0,70 
b)  Afectacions al medi   5  0,70  0,80  0,70 
c)  Afectacions a la xarxa fluvial   5  0,60  0,60  0,90 
           
TOTAL    100  49,82 55,18  76,33
 
Com  es  pot  obsrvar,  l’analisi  dona  que  la  alternativa  òptima  es  la  3,  que  consisteix  en  la 
construcció  de  una  nova  EDAR  a  Carme,  per  davant  de  la  connexió  amb  sistemes  de 
sanejament ja existents. 
 
4.5. Conclusió 
Així doncs, és procedirà a desenvolupar a  la etapa 2 de  l’anàlisi d’alternatives considerant  la 
construcció d’una nova EDAR a Carme com solució òptima.  
En aquesta etapa es decidirà  la ubicació òptima de  la nova EDAR de Carme dintre el  terme 
municipal. 
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5. Selecció de la ubicació de la EDAR 
Aquest apartat pretén decidir la ubicació òptima de la planta de tractament d’aigües residuals 
a la població de Carme. 
5.1. Condicionants d’ubicació i alternatives 
Per a la decisió de la ubicació de la nova planta de tractament d’aigües residuals hi ha diversos 
factors limitants, així com alguns factors condicionants que s’explicaran a continuació. 
En primer lloc, i com a factors limitants, la localització de la EDAR ha d’estar a la vora de la riera 
de Carme, o almenys molt pròxima. A més a més, aquesta s’haurà de situar aigües avall de tots 
els punts d’abocament del clavegueram a  la riera, per evitar el bombament en  la mesura del 
possible  de  les  aigües  residuals.  Tenint  en  compte  la  estructura  de  la  població  i  la  seva 
topografia, no tindria sentit  intentar  localitzar  la EDAR en algun punt aigües amunt de  l’últim 
punt d’abocament degut a que el casc urbà ocupa gairebé tot l’espai disponible.  
Així, a partir dels factors limitants es pot establir la zona de factibilitat tècnica d’instal∙lació de 
la nova depuradora. Dintre d’aquesta zona,  i  tenint en compte els  factors condicionants que 
s’expliquen  en  el  punt  següent  es  seleccionen  3  parcel∙les  en  diferents  punts  del  terme 
municipal  com a possibles ubicacions de la futura depuradora. 
Les 3 alternatives  seleccionades es poden observar a  la Figura 3 en  sombrejat blau  sobre  la 
base topogràfica 1:5000 de Carme. En aquesta figura s’indica a més a més el possible traçat del 
col∙lector en alta que va recollint tots els punts d’abocament d’aigües residuals per a cada una 
de  les  alternatives  proposades.  Els  punts  d’abocament  es  poden  consultar  als  plànols 
corresponents de l’Annex 6: Bases de Disseny, i estan marcats en punts vermells en la mateixa 
figura 3. 
Totes les alternatives estan situades en terrenys no urbanitzables, i on actualment no hi ha cap 
aprofitament  econòmic  o  bé  són  conreus.  Així,  la  incidència  amb  el  pla  urbanístic  de  la 
població es nula en tots els casos. 
 
Figura 3.Base topogràfica Carme E. 1:5000 amb les 3 alternatives de localització de la nova EDAR 
ALT. 1 ALT. 2 
ALT. 3
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Al punt següent s’expliquen els  factors condicionants que serviran com a criteris de selecció 
per  la  decisió  d’alternatives,  així  com  les  característiques  de  cadascuna  de  les  alternatives 
proposades. 
 
5.2. Criteris de selecció i valoració de les alternatives 
Per  a  la  selecció de  la  solució òptima de  localització de  la nova EDAR  s’han de estudiar  els 
factors que condicionen la seva construcció i funcionament per tal d’establir criteris objectius 
que ens permetin determinar quina de les alternatives proposades és la millor. 
El conjunt de condicionants i criteris s’han agrupat en 3 conjunts com en el cas anterior: 
• Criteris econòmics 
• Criteris estrictament tècnics 
• Criteris ambientals 
Entre  els  criteris  econòmics  s’han  estudiat  variables  tals  com  la  longitud  necessària  de 
col∙lectors per a cada alternativa (i per tant el seu cost), una estimació del cost del moviment 
de  terres necessari per a  cada alternativa en  funció de  la ondulació del  terreny  i  cota,  i un 
estimador  del  cost  general  de  l’obra  englobant  altres  aspectes  no  tractats  en  els  punts 
anteriors.  
Pel que fa als criteris estrictament tècnics es tracta de condicionants tècnics que poden variar 
el cost d’inversió inicial de l’obra, així com el cost de la seva explotació. Cap dels criteris tècnics 
per  tant  és  límitant  o  podria  impedir  alguna  de  les  alternatives,  com  ja  s’ha  explicat.  Tot  i 
valorar‐se l’aspecte tècnic d’aquests criteris, aquests tenen una relació inmediata amb el cost 
de  construcció  o  explotació  de  l’obra.  Els  criteris  tinguts  en  compte  són  per  exemple  les 
condicions geotècniques,  la  innundabilitat de  la parcela,  l’accessibilitat o  la disponibilitat de 
terrenys. 
Finalment, en quan als criteris ambientals s’ha valorat l’efecte que la infraestructura pot tenir 
sobre el medi que l’envolta, així com les afectacions sobre la població humana en cada cas. Els 
criteris  concrets  tinguts  en  compte  són  l’impacte  visual  i  acústic,  l’acceptació  social,  i  les 
molèsties que les obres poden provocar sobre la població. 
A continuació es descriuen cadascun dels criteris així com la puntuació assignada a cadascuna 
de les alternatives. 
5.2.1. Criteris econòmics 
Cost de col∙lectors 
En  la selecció de  la  localització de  la nova EDAR un dels elements fonamentals per a aquesta 
decisió es el cost de col∙lectors necessaris per la seva instal∙lació. Com més lluny del nucli urbà i 
dels punts d’abocament estigui la parcel∙la proposada major serà el cost en col∙lectors. Degut a 
que per a totes les alternatives el terreny es semblant i la major part del col∙lector es comú per 
a totes les alternatives, s’ha considerat com a  estimador del cost de construcció la longitud de 
col∙lector necessària. Les condicions de construcció per a tot el seu traçat son les mateixes en 
tots els casos,  ja que  s’ha  tractat d’evitar noves expropiacions amb el  seu  traçat provisional 
reseguint la riera, i la profunditat del col∙lector es mantindrà més o menys constant al llarg del 
seu traçat. 
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La taula 17 resumeix les longituds de col∙lectors necessaries per a cada alternativa així com els 
índex corresponents per aquest criteri. 
Taula 17. Cost de Col∙lectors 
Facilitat tècnica de construcció dels col∙lectors 
  Longitud [km.]  Factor unitari 
Alternativa 1  1,02  1
Alternativa 2  1,28   0,80
Alternativa 3  1,60  0,64
 
Moviments de terres 
En aquest criteri s’ha intentat tenir en compte el cost que té cada alternativa en el moviment 
de  terres, segons  la seva ondulació  i  la seva cota. Obviament, com més ondulat  i menys pla 
sigui  el  terreny majors moviments de  terres  es necessiteran,  incrementant  el  cost. Però un 
altre element fonamental serà també la cota mínima necessària per la construcció de la EDAR 
degut  a  la  inundabilitat  de  la  parcela  estudiada.  Si  la  parcel∙la  està  per  sota  de  la  cota 
d’inundació  per  un  periode  de  retorn  de  500  anys  s’haurà  d’elevar  el  terreny  segons  la 
normativa aplicable (consultar annex 9: Inundabilitat)  incrementant en gran mesura també el 
cost de l’obra. 
Així,  com  es  pot  observar  als  plànols  de  l’annex  9  d’Inundabilitat,  les  parceles  de  les 
alternatives 1 i 3 es troben en la zona inundable per pluges amb periode de retorn de 50 anys.  
Estan per tant a una cota  inferior de  la cota d’inundació dels 500 anys,  i per tant s’haurà de 
elevar el terreny per tal d’evitar inundacions.  
La  alternativa  3  a més  a més  es  troba  en  un  terreny  amb  una mica més  de  pendent  que 
l’alternativa 1. 
L’alternativa 2, en canvi, es troba fora de la zona de perill d’inundació, i a més a més es tracta 
d’un terreny completament pla, pel que el moviment de terres necessari serà mínim.  
La taula 18 resumeix els valors del factor unitari assignat a cada alternativa. 
Taula 18. Moviments de terres. 
Moviments de terres 
Alternativa 1  0,40
Alternativa 2  1
Alternativa 3  0,35
 
Cost general 
En aquest criteri s’han tingut en compte altres factors que influiran en el cost final de l’obra, i 
no considerats pels criteris econòmics anteriors.  
Alguns dels tinguts en compte són: cost per construcció de nous camins i mesures de protecció 
addicionals de la llera del riu. 
En el cas de l’alternativa 1, aquesta es troba  en una zona facilment inundable, i es considera 
que  s’hauran  de  prendre  mesures  correctores  adicionals  en  cas  de  construir  la  EDAR  en 
aquesta parcel∙la. A més a més, per a aquesta alternativa el camí d’accés a la EDAR s’hauria de 
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modificar i arreglar, ja que actualment no arriba cap camí fins a la parcel∙la que admeti el pas 
de vehicles pesats.  
L’alternativa  2,  te  ja  actualment  un  camí  en  molt  bones  condicions,  pel  que  evitarà  fer 
inversions  addicionals  i  l’afectació  a  la  llera del  riu  es mínima pel que no  requerirà de més 
inversió. 
L’alternativa 3 també disposa d’un camí adequat, i tampoc requerirà d’inversions addicionals. 
Taula 19. Cost general. 
Cost general 
Alternativa 1  0,80
Alternativa 2  1
Alternativa 3  1
 
 
5.2.2. Criteris tècnics 
Condicionants geotècnics 
De les tres alternatives proposades es pot observar el plànol geològic i la descripció geotècnica 
a l’annex corresponent (Annex 3: Geologia i geotècnia). 
L’alternativa 2 es troba situada sobre argiles i gresos amb alguns guixos del Cuisià i Lutecià. 
En el cas de l’alternativa 1 i 3, és troben sobre material de sedimentació (llit actual) i sobre la 
plana  d’inundació,  pel  que  la  capacitat  portant  del  sol  pot  ser  lleugerament  inferior  a 
l’alternativa  dos.  Per  al  incertesa  que  això  suposa  s’ha  puntuat  de  manera  lleugerament 
inferior aquestes alternatives, tot i de manera molt poc representativa. 
En  l’annex  geològic  corresponent  s’estudia  amb  detall  les  característiques  geotècniques  del 
lloc d’estudi. 
Taula 20. Condicionants geotècnics 
Condicionants geotècnics 
Alternativa 1  0,90
Alternativa 2  1
Alternativa 3  0,90
 
Inundabilitat 
Com s’explica a l’annex corresponent a inundabilitat, les EDARs han d’estar situades a una cota 
superior a la d’inundació dels 500 anys de període de retorn.  Això es per evitar inundacions de 
les  instal∙lacions  però  també  per  evitar  que  entri  en  càrrega  el  col∙lector  de  sortida  de  la 
depuradora.   Degut a  les complicacions que té que  la parcel∙la   estigui en zona  inundable (en 
cost,  que  ja  s’ha  valorat,  però  també  en  afectacions  al  sistema  fluvial)  s’ha  d’evitar  en  la 
mesura del possible que la nova EDAR es situï en una zona d’aquestes característiques. 
Degut  a  que  les  alternatives  1  i  3  es  troben  en  zones  fàcilment  inundables  són  puntuades 
negativament en aquest aspecte. Consultar els plànols de l’estudi d’inundabilitat per veure les 
diferents zones inundables. 
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Taula 21. Inundabilitat 
Inundabilitat 
Alternativa 1  0,20
Alternativa 2  1
Alternativa 3  0,20
 
Accessibilitat 
En aquest criteri s’han valorat les condicions d’accés a la parcel∙la tant en obra com durant la 
fase d’explotació. A més a més, s’ha tingut també en compte la disponibilitat d’aigua potable i 
energia elèctrica per cada alternativa.  
L’alternativa 1 es pot observar al plànol que no te actualment camí d’accés. A   més a més, el 
actual camí que més s’apropa a  la  finca prové d’un desviament de  la carretera principal que 
travessa el poble, amb les molèsties que això podria ocasionar per a la població.  
L’alternativa 2 te un bon camí d’accés, així com l’alternativa 3. 
Totes les alternatives tenen disponibilitat de energia elèctrica fàcilment, degut a la proximitat 
de nuclis habitats, així com d’aigua potable. No hi ha per tant diferències en aquest sentit. 
Taula 22. Accessiblitat 
Accessiblitat 
Alternativa 1  0,70
Alternativa 2  1
Alternativa 3  1
 
Disponibilitat de terrenys 
La  disponibilitat  de  terrenys  és  possible  en  tots  els  casos,  tot  i  que  és molt major  en  les 
alternatives 2 i 3. Per tant, la valoració de l’alternativa 1 queda una mica perjudicada en aquest 
criteri. 
Taula 23. Disponibilitat de terrenys 
Accessiblitat 
Alternativa 1  0,80
Alternativa 2  1
Alternativa 3  1
 
5.2.3. Criteris ambientals 
Impacte visual i acústic 
L’impacte visual o acústic que provoqui la nova EDAR dependrà de la seva localització, així com 
de l’elevació necessària que se li hagi de donar sobre el terreny que l’envolta. La proximitat al 
nucli urbà tindrà també molta importància per evitar aquest impacte. 
L’alternativa 1 es troba molt aprop del nucli urbà, i degut a la sobreelevació d’aquest, aquesta 
parcel∙la queda massa pròxima  al nucli. A més  a més, des de el  començament del poble  la 
depuradora té un gran impacte visual. 
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Pel que  fa a  l’alternativa 2  i 3 es  troben prou allunyades del nucli com per no afectar d’una 
manera important. A més a més, al estar situades a la llera de la riera oposada al nucli urbà, el 
bosc de  ribera  tapa  les noves  instal∙lacions, pel que  s’evita completament el  impacte visual. 
Des de la resta del municipi, i sobretot per a les edificacions aïllades pròximes a la depuradora 
aquesta provocaria un cert impacte, però molt menor en importància que per l’alternativa 1. 
Taula 24. Impacte visual i acústic 
Impacte visual i acústic 
Alternativa 1  0,50
Alternativa 2  0,90
Alternativa 3  0,90
 
Acceptació social 
L’acceptació  social  d’una  infraestructura  és  molt  important  actualment  per  poder‐la  dur 
endavant.  
Degut  a  la millora  de  la  qualitat  de  l’aigua  i  la  supressió  d’abocaments  d’aigües  residuals 
directament a la riera, de ben segur que l’acceptació social de la EDAR serà molt bona en totes 
les  alternatives.  De  tota manera,  degut  a  la  proximitat  de  la  instal∙lació  al  nucli  urbà  en 
l’alternativa número 1 s’ha puntuat una mica inferior. 
Taula 25. Acceptació social 
Acceptació social 
Alternativa 1  0,90
Alternativa 2  1
Alternativa 3  1
 
Afectació de les obres a l’entorn humà. 
Aquest es un factor menor, degut a que  la duració de  les obres serà únicament d’uns mesos, 
però tot hi així es un factor a valorar. 
L’alternativa  que  més  afectació  produirà  durant  la  seva  construcció  serà  la  número  1, 
principalment degut a la proximitat amb el poble, però també degut a que el camí d’accés a la 
nova  EDAR  passaria  per  l’interior  del  nucli,  amb  les molèsties  de  pols  i  soroll  que  això  pot 
ocasionar a la població. 
Les alternatives 2 i 3 els efectes sobre la població de les obres son mínims. 
Taula 26. Afectació de les obres 
Afectació de les obres 
Alternativa 1  0,50
Alternativa 2  0,90
Alternativa 3  0,90
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5.3. Pes específic de les variables agregades 
Un  cop definits  els  criteris d’avaluació de  les  alternatives  i  la  seva  avaluació per  cadascuna 
d’elles, s’ha de definir el pes específic de cadascun dels criteris dins la decisió final.  
Aquest  pes  que  s’assignarà  a  cadascun  dels  criteris  dependrà  de  la  importància  que  es 
consideri que tenen.  
En  el  cas  que  ens  ocupa  s’han  considerat  els  criteris  econòmics  i  tècnics  com  els  més 
importants,  amb una  importància  relativa dels  criteris econòmics del 45%, del 30 % per  als 
tècnics i del 25 % per als mediambientals.  
La taula 27 resumeix els pesos assignats a cadascun dels criteris.  
Taula 27. Pes específic dels criteris. 
Criteri  Pes específic 
ECONOMICS    45 
a)  Cost de col∙lectors  15 
b)  Moviments de terres  15 
c)  Costos generals  15 
TÈCNICS    30 
a)  Condicionants geotècnics  7 
b)  Inundabilitat  8 
c)  Accessibilitat  8 
d)  Disponibilitat de terrenys  7 
AMBIENTALS    25 
a)  Impacte visual i acústic  10 
b)  Acceptació social  10 
c)  Afectació durant les obres a la població  5 
 
5.4. Matriu d’anàlisi multicriteri 
Finalment, un cop definits els criteris,  la valoració de  les alternatives mitjançant aquests,  i el 
pes específic en  la decisió final de cadascun d’ells, s’obté el valor final de  la decisió per cada 
alternativa. La taula 28 mostra la matriu de l’anàlisi multicriteri. 
Taula 28. Matriu d’anàlisi multicriteri 
Criteri  Pes 
específic
ALT 1  ALT2  ALT. 3 
ECONOMICS    45  22,26  41,95  29,81
a)  Cost de col∙lectors  15  1,00  0,80  0,64 
b)  Moviments de terres  15  0,40  1,00  0,35 
c)  Costos generals  15  0,80  1,00  1,00 
TÈCNICS    30  19,10  30,00  37,04
a)  Condicionants geotècnics  7  0,90  1,00  0,90 
b)  Innndabilitat  8  0,20  1,00  0,20 
c)  Accessibilitat  8  0,70  1,00  1,00 
d)  Disponibilitat de terrenys  8  0,80  1,00  1,00 
AMBIENTALS    25  16,50  23,50  23,50
a)  Impacte visual i acústic  10  0,50  0,90  0,90 
b)  Acceptació social  10  0,90  1,00  1,0 
c)  Afectació durant les obres a la població  5  0,50  0,90  0,90 
           
TOTAL    100  68,60 95,50  76,20
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Com es pot observar,  l’anàlisi dona que  la alternativa òptima es  la 2, seguida de  l’alternativa 
número 3 a força distància i finalment la número 1. 
 
5.5. Conclusió 
Segons els resultats obtinguts per l’anàlisi multicriteri, la alternativa òptima de localització és la 
número 2. Al punt següent es procedirà a l’elecció del procés de tractament de les aigües 
residuals. 
La figura 4 mostra una fotografia aèria de la zona d’estudi i l’alternativa 2 marcada en verd. 
(l’ocupació de terreny es orientativa, i no es en cap sentit indicadora de la parcela final de la 
depuradora que dependrà del tractament a realitzar). 
 
 
Figura 4.Ortofoto de Carme l’alternativa 2 de localització de la nova EDAR indicada 
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6. Selecció del sistema de tractament 
Aquest  apartat  pretén  decidir  el  tractament  idoni  per  a  la  EDAR  de  Carme  segons  criteris 
tècnics i legals, econòmics, i mediambientals.  
A  la  bibliografia  es  poden  trobar metodologies  diverses  per  determinar  la  idoneïtat  d’una 
tipologia d’EDAR. En  l’actual projecte s’ha optat aplicar el descrit a  la tesina d’especialització 
“Metodologia de disseny conceptual d’estacions depuradores d’aigües residuals que combina el 
procés de decisió  jeràrquic amb  l’anàlisi multicriteri”, de Núria Vidal  (Universitat de Girona), 
donada la completesa del treball. Aquest procés, s’ha completat amb informació d’altres fonts 
bibliogràfiques incloses a la bibliografia. 
La estructura de la present etapa de la selecció d’alternatives difereix una mica de les anteriors 
degut a les seves característiques particulars. 
En el primer apartat es defineixen els objectius que persegueix el projecte d’una nova planta 
de  tractament  d’aigües  residuals,  així  com  els  criteris  de  selecció  usats  habitualment  per  a 
valorar els anteriors objectius segons la tesina especificada anteriorment. 
Al segon apartat es fa una preselecció de les possibles alternatives de tractament més eficients 
i adequades a la dimensió de la planta dissenyada en el present projecte. 
Al  tercer  capítol  es  realitza  l’anàlisi  multicriteri,  seguint  la  metodologia  aplicada  en  les 
anteriors etapes de la selecció d’alternatives. 
Finalment,  el  quart  apartat  resumeix  i  conclou  amb  una  petita  descripció  del  sistema  de 
tractament òptim per a la EDAR de Carme.  
 
6.1. Objectius inicials de disseny i criteris usuals 
A  continuació  es  defineixen  els  objectius  que  ha  de  complir  la  construcció  i  funcionament 
d’una nova EDAR, que permeten definir els criteris de selecció de les diferents alternatives. Els 
objectius s’han classificat en les quatre categories: ambientals, tècnics, socials i econòmics. 
Objectiu 1: Ambiental. 
Minimitzar  l’impacte  ambiental  produït  pel  funcionament  de  l’EDAR  respecte  al  consum 
energètic  i  les matèries primeres,  les  emissions  a  l’atmosfera  i  integració  amb  l’entorn que 
l’envolta. 
Objectiu 2: Tècnic  
Minimitzar o maximitzar els aspectes tècnics que puguin afectar el funcionament correcte de 
l’EDAR  tenint  en  compte  la  seva  flexibilitat,  la  robustesa,  la  compatibilitat  entre  unitats,  el 
control del procés,  l’eficiència d’eliminació per tal de complir els paràmetres d’aigua tractada 
establerts per la Directiva Europea 91/271/CEE i especificats al annex 6: Bases de disseny. 
Objectiu 3: Social 
Minimitzar  l’impacte social produït pel  funcionament de  l’EDAR referent a  l’ocupació del sol, 
l’impacte visual, les olors i els sorolls. 
Objectiu 4: Econòmic  
Minimitzar el cost econòmic.  
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Així  doncs,  a  partir  d’aquests  objectius,  els  criteris  definits  per  mesurar  el  compliment 
d’aquests es descriuen a continuació: 
1. Criteris ambientals 
a. Consum energètic: consum d’energia elèctrica, expressada en kWh/any 
b. Consum  de  productes  químics:  consum  de  productes  químics  expressat  en 
kg/dia 
c. Emissions d’àcid sulfídric: emissió d’àcid sulfhídric expressada qualitativament. 
d. Producció de fangs en excés: quantitat de fang generat en excés i expressat en 
kg/dia 
 
2. Criteris tècnics 
a. Flexibilitat  d’operació:  Capacitat  d’adaptar  l’operació  del  procés  a  qualsevol 
requeriment futur, expressat qualitativament. 
b. Capacitat del procés: Quantitat d’aigua o fang que es pot tractar, expressat en 
kg/dia o m3/dia 
c. Robustesa  per  inhibir  el  creixement  de  microorganismes  filamentosos: 
capacitat  de  fer  front  a  una  situació  a  curt  terme  de  proliferació  de 
microorganismes filamentosos, expressat qualitativament. 
d. Robustesa per acceptar xocs de càrrega: capacitat de fer front a una situació a 
curt terme de xoc de càrrega, expressat qualitativament. 
e. Robustesa al rentat de microorganismes al decantador: capacitat de fer front a 
un  xoc  hidràulic  puntual  que  provoqui  rentat  de  microorganismes  al 
decantador, expressat qualitativament. 
f. Compatibilitat  entre  unitats:  capacitat  que  presenta  una  unitat  de  coexistir 
amb una altra, expressada qualitativament. 
g. Control  de  procés:  capacitat  que  presenta  el  procés  d’autoajustar‐se  a 
diferents paràmetres triats prèviament, expressada qualitativment. 
h. Eficiència d’eliminació de DBO5: expressat en % 
i. Eficiència d’eliminació de DQO: expressat en % 
j. Eficiència d’eliminació de SS: expressat en % 
k. Eficiència d’eliminació de SSV: expressat en % 
l. Sequedat del fang: expressat en % 
m. Eficiència d’eliminació de patògens: expressat qualitativament 
n. Qualitat del sobrenedant produït: expressat en kg SS/dia 
o. Eficiència d’eliminació de sorres i greixos: expressat qualitativament 
 
3. Criteris socials 
a. Impacte visual: expressat qualitativament 
b. Volum: expressat en m3 
c. Olors: expressat qualitativament 
d. Soroll: expressat qualitativament 
 
4. Criteris econòmics 
a. Cost de construcció: cost referent a la construcció d’una unitat juntament amb 
les  seves estructures de  suport  i  la  interconnexió amb  les altres unitats que 
formen  part  del  diagrama  de  flux,  expressat  en  €/any,  degut  a  que  es 
considera que la inversió es fa efectiva durant el primer any. 
b. Cost  d’operació:  cost  laboral  necessari  per  portar  a  terme  la  operació, 
expressat en €/any 
c. Cost  de  manteniment:  cost  laboral  necessari  per  portar  a  terme  el 
manteniment, expressat en €/any 
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d. Cost material: cost del material necessari per portar a terme el manteniment i 
operació expressat en €/any 
e. Cost  energètic:  Cost  de  l’energia  elèctrica  necessària  per  porta  a  terme  el 
manteniment i operació, expressat en €/any 
f. Cost dels productes químics: Cost dels productes químics necessaris per portar 
a terme el manteniment i operació, expressat en €/any. 
g. Cost d’inversió d’instrumentació i automatismes: cost degut a la instal∙lació del 
lloc de control. 
h. Cost de gestió final del fang, expressat en €/any. 
Per  no  comptabilitzar  dues  vegades  un  mateix  criteri  dins  la  mateixa  categoria,  dins  la 
categoria  de  criteris  de  tipus  ambiental  no  s’han  inclòs  les  emissions  dels  paràmetres 
continguts en  l’aigua residual tractada o en el tractament de fang. Aquests paràmetres estan 
inclosos  dins  la  categoria  de  criteris  tècnics,  fent  referència  a  l’eficiència  d’eliminació  del 
procés. 
6.2. Preselecció alternatives de tractament 
El  punt  anterior  descriu  una  metodologia  especial  implementada  en  el  software  DRAMA 
(Design Rationale Management). Ara bé, l’elecció entre els possibles sistemes de depuració, ha 
de passar per una primera etapa de preselecció, on segons les circumstàncies específiques del 
projecte: població de càlcul (camp poblacional), superfície disponible, grau de depuració exigit 
(legislació),  limitacions  econòmiques,  tipus  d’aigua  residual  a  tractar,  etc.,  facin  viables  o 
desestimables alguna de les alternatives proposades.  
Es poden diferenciar dos tipologies generals per al tractament col∙lectiu d’aigües residuals:  
‐ Sistemes naturals.  
‐ Sistemes convencionals.  
La  principal  diferència  entre  ambdós  grups  rau  en  les  necessitats  d’espai  i  energia  per  al 
tractament  biològic.  Així,  als  sistemes  naturals  predomina  l’espai  envers  l’energia,  que  és 
subministrada  en  forma  de  radiació  solar.  Són  per  tant  sistemes  de  baix  cost  energètic 
desenvolupats en medis naturals. En canvi, als sistemes convencionals, s’assoleixen  resultats 
equivalents  en  superfícies  d’ocupació  molt  més  reduïdes,  però  amb  una  major  aportació 
energètica. 
La  línia de  tractament normal en una estació depuradora mitjançant sistemes convencionals 
està formada per pretractament, tractament primari, tractament secundari i, en alguns casos, 
tractament terciari.  
‐ El  pretractament  i  el  tractament  primari  són  de  tipus  físic  i mecànic.  S’eliminen  de 
l’aigua aquells elements de mida més gran: sorra, greixos, brossa  i sòlids directament 
sedimentables.  
‐ El  tractament  secundari  té  com  a  finalitat  eliminar  la matèria  orgànica  que  l’aigua 
residual conté. Pot ser de tipus fisicoquímic i/o biològic. Les alternatives a estudiar fan 
referència a aquesta part del tractament.  
‐ El tractament terciari és un tractament que se li dóna a l’aigua per a millorar alguna de 
les característiques de l’aigua que no s’aconsegueix amb els anteriors tractaments.  
En general, per a seleccionar les alternatives, s’ha de tenir en compte:  
‐ Assolir el nivell de tractament exigit.  
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‐ No fer servir tecnologies que amb el seu funcionament normal no ofereixin suficients 
garanties en el procés de depuració.  
‐ Evitar tecnologies que provoquin possibles impactes ambientals negatius.  
‐ Buscar  alternatives  que  dotin  de  flexibilitat  la  instal∙lació,  permetent  la  seva 
implantació per fases i ampliacions futures.  
Per  a  realitzar  aquesta  preselecció  s’han  seguit  els  criteris  que  estableix  la  bibliografia  de 
referència  en  la matèria, on els paràmetres bàsics  són  la població equivalent  i  la  superfície 
necessària. 
Taula 29. Idoneïtat dels mètodes de depuració en funció de la seva població equivalent. Font: Collado, R. (1991).  
  Població equivalent  
 
Alternativa  100  200  500  1000  2000 5000  10000  >10000
Fosa sèptica  +++  ++  +           
Tanc Imhoff  +++  +++  ++  +         
Rasa filtrant  +++  +++  +++  ++  ++  +     
Llit filtrant  +++  +++  +++  ++  ++  +     
Filtre de sorra  +++  +++  +++  ++  +       
Llit de torba  ++  +++  +++  +++  +++  ++  +   
Pou filtrant  +++  +++  +++  ++  ++  +     
Filtre verd  +  ++  +++  +++  +++  ++  ++  + 
Llit de joncs  +  ++  +++  +++  +++  ++  +  + 
Filtració ràpida  +  ++  +++  +++  +++  ++  +  + 
Esc. Superficial  ++  +++  +++  +++  ++  +  +  + 
Llacuna Airejada      +  ++  +++  +++  +++  +++ 
Llacuna Aeròbia  +  +  ++  +++  +++  +++  ++  ++ 
Llacuna Facultativa  +  ++  +++  +++  +++  +++  ++  ++ 
Llacuna Anaeròbia  ++  ++  +++  +++  +++  +++  +++  ++ 
Llacuna Anaeròbia modificada        ++  ++  +++  +++  ++ 
Llit bacterià  +  ++  +++  +++  ++  ++  ++  ++ 
Biodisc  +  +  ++  +++  +++  +++     
Aireació perllongada  ++  ++  +++  +++  +++  +++  +++  ++ 
Canal d’oxidació      ++  +++  +++  +++  +++   
Tractament físic‐químic  +  +  ++  +++  +++  +++  ++   
( ): Fora del camp d’aplicació, (+): Poc aplicable, (++): Aplicable amb restriccions, (+++): Aplicable 
 
Taula 30. Superfície necessària pels diferents mètodes de depuració per hab‐eq tractat. Font: Collado, R. (1991).  
Alternativa  Superfície necessària (m2/hab) 
Fosa sèptica  0,1 – 0,5 
Tanc Imhoff  0,05 – 0,1 
Rasa filtrant  6 – 66 
Llit filtrant  2 – 25 
Filtre de sorra  1 – 9 
Llit de torba  0,6 – 1,0 
Pou filtrant  1 – 14 
Filtre verd  12 – 110 
Llit de joncs  2 – 8 
Filtració ràpida  2 – 22 
Esc. Superficial  5 – 15 
Llacuna Airejada  1 – 3 
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Llacuna Aeròbia  4 – 8 
Llacuna Facultativa  2 – 20 
Llacuna Anaeròbia  1 – 3 
Llacuna Anaeròbia modificada  2 – 12 
Llit bacterià  0,5 – 0,7 
Biodisc  0,5 – 0,7 
Aireació perllongada  0,2 – 1,0 
Canal d’oxidació  1,2 – 1,8 
Tractament físic‐químic  0,1 – 0,2 
 
El pretractament es dissenyarà un cop seleccionada la tècnica principal de depuració, donat a 
que  normalment  s’utilitzen  els  mateixos  dispositius  independentment  de  la  metodologia 
establerta.  En molts  casos,  el  disseny  del  sistema  de  pretractament  ve  pràcticament  fixat 
depenent del tractament posterior al que es sotmetrà l’aigua. Així dons s’escolliran tamisos de 
pas de malla més fi o gruixut, sistemes de filtració més severs, etc.  
D’acord  amb  les  recomanacions  de  Collado,  s’han preseleccionat  les  següents  tècniques  de 
depuració: llacunatge, biodisc,  fangs activats, i tractament fisicoquímic.  
Una segona etapa permetrà conèixer de manera raonada i justificada les solucions més vàlides. 
6.2.1. Llacunatge 
Existeixen moltes  tipologies de  llacunes,  i en aquest cas, per a una menor ocupació d’espai, 
s’estudiarà el llacunatge artificial.  
En  el  cas  del  llacunatge  artificial,  es  subministra  aire  per mitjà  d’airejadors  de  superfície  o 
difusors.  S’aconsegueix  d’aquesta  forma  reduir  la  superfície  necessària  pel  tractament.  Les 
llacunes d’aquest tipus s’anomenen  llacunes airejades. Aquest tipus de tractament requereix, 
generalment,  un  sistema  de  pretractament  a  l’inici,  amb  reixes  de  desbast,  sorrer  i 
desgreixador.  
 
Figura 5.Llacunes airejades. A) Mescla completa. B) Facultativa. Font: Metcalf‐ Eddy  
És  un  procés  de  tractament  que  es  duu  a  terme  en  un  medi  aquàtic,  on  es  produeixen 
reaccions químiques, físiques i biològiques que depuren l’aigua residual. Les llacunes d’aquest 
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tipus reben el nom d’airejades. Segons la quantitat d’energia que es subministra poden ser de 
mescla completa o si aquesta és parcial llacunes airejades facultatives. 
En el primer tipus de llacunes, poden disposar‐se clarificadors per a la decantació i recirculació 
dels  sòlids, en aquest  cas es  tracta principalment d’un procés de  fangs actius.  Les despeses 
d’energia són importants, tot i que no tant la resta de despeses de manteniment i explotació. 
La profunditat en aquest tipus de llacunes oscil∙la entre 2 i 6m, i els temps de retenció de 3 a 
10 dies, per tant les necessitats d’espai menors que en el cas de les llacunes facultatives.  
 
Figura 6.Diagrama de funcionament EDAR per llacunatge.Font: Document EDARs editat per l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
El  llacunatge per aireig s’utilitza  indiferentment per aigües urbanes o  industrials, és habitual 
que després d’un llacunatge per aireig en vingui un de facultatiu, aerobi, de maduració, etc. 
Normalment,  el  sistema  de  tractament  per  llacunatge  inclou  llacunes  de  diferents  tipus 
connectades en sèrie i/o en paral∙lel. 
6.2.2. Biodisc 
Es  tracta  d’un  procés  biològic  de  cultiu  fix,  sense  recirculació  de  fangs,  i  que  realitza 
l’estabilització dels fangs recollits a les instal∙lacions de decantació. Bàsicament, una unitat de 
biodiscs consisteix en una sèrie de discs circulars de clorur de polivinil que es  submergeixen 
parcialment  en  l’aigua  a  tractar  i  roten  lentament  sobre el  seu eix. El  sistema  requereix un 
pretractament més un tractament primari. 
En el funcionament del procés els creixements biològics s’adhereixen a la superfície dels discs, 
arribant  a  formar  una  pel∙lícula  contínua  de  poc  gruix.  La  rotació  dels  discs  permet  que  la 
biomassa entri en contacte, alternativament, amb la matèria orgànica de l’aigua residual i amb 
l’atmosfera,  font  de  l’oxigen  necessari.  La  rotació  dels  discs  incideix  sobre  la  transferència 
d’oxigen,  i permet que  la biomassa  treballi  en  condicions  aeròbies.  El moviment de  rotació 
també  és  el mecanisme  responsable  de  l’eliminació  de  l’excés  de  sòlids  degut  als  esforços 
tallants  que  genera  i  que,  de manera  semblant  als  filtres  percoladors,  permeten  arrencar  i 
arrossegar la massa quan el gruix de la pel∙lícula permet la debilitació dels nivells més propers 
a  la superfície dels discs. Degut a  la gran quantitat de biomassa que s’adhereix a  la superfície 
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dels  biodiscs  aquests  presenten  una  gran  estabilitat  i  capacitat  d’absorció  de  puntes  de 
càrrega.  
 
Figura 7.Esquema de tractament amb Biodisc 
De  la  mateixa  manera  que  passaria  amb  els  filtres  percoladors,  els  fangs  recollits  a  les 
instal∙lacions de decantació secundària s’han d’estabilitzar abans de procedir al seu assecat.  
La  disminució  del  rendiment  de  depuració  d’un  tractament  amb  biodiscs  pot  ser  degut  a 
causes com: 
• Reducció de la temperatura de les aigües residuals.  
• Variació notable del cabal.  
• Variació notable de la càrrega orgànica. 
• Alteracions del Ph.  
• Acumulació de sòlids en el discs.  
 
6.2.3. Fangs activats 
La  depuració  biològica  per  fangs  activats  és  un  procés  biològic  utilitzat  en  el  tractament 
d’aigües  residuals  convencional,  que  consisteix  en  el  desenvolupament  d’un  cultiu  bacterià 
dispers en forma de flòcul en un dipòsit agitat, airejat i alimentat amb l’aigua residual, que és 
capaç de metabolitzar com a nutrients els contaminants biològics presents a l’aigua.  
Hi  ha  diverses  versions  d’aquest mètode  (convencional,  de mescla  completa,  etc.)  però  la 
d’aeració perllongada és de gran acceptació en petites  comunitats principalment degut a  la 
seva  gran  efectivitat  (entre  75%  i  95%),  la  poca  producció  de  fangs  i  la  senzillesa  de 
funcionament. 
Es poden distingir dues operacions diferents:  
1. Oxidació: es provoca el desenvolupament del cultiu biològic aerobi, format per molts i 
diversos  microorganismes  que  s’agrupen  en  flòculs  (fangs  activats),  en  el  tanc  o 
reactor biològic. Les bactèries es multipliquen ràpidament i al principi estan lliures en 
el líquid, però més tard s’aglutinen per a formar el flòcul.  
El contingut del reactor es coneix amb el nom de licor‐mescla (ML).  
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El  tractament  necessita  un  sistema  d’aireig  i  agitació  per  a  l’aportació  de  l’oxigen  i 
capacitat  d’homogeneïtzació  necessari  que  mantingui  l’acció  depuradora  de  les 
bactèries aeròbies.  
2. Separació sòlid‐líquid: un cop oxidada la matèria orgànica, el licor‐mescla s’envia a un 
decantador (decantador secundari), per a permetre la separació aigua‐flòcul.  
Per últim, és necessària  realitzar una  recirculació, a  la capçalera del  reactor biològic, 
dels  sòlids  decantats  en  els  clarificadors  secundaris,  amb  la  finalitat  de mantindre 
constant  la  població  bacteriana.  L’excedent  de  bactèries  generat  en  el  procés 
s’extreuen  del  sistema  cap  a  la  línea  de  fangs  per  a  controlar  la  concentració  de 
microorganismes presents en el reactor. 
Taula 31. Paràmetres i característiques de les diferents variacions de processos de fangs activats  
 
Els aspectes importants a tenir en compte en el disseny són:  
• Paràmetres del procés.  
• Característiques de l’efluent.  
• Factor de càrrega i rendiment del procés.  
• Selecció del tipus de tractament.  
• Dimensions del reactor.  
• Necessitats d’oxigen i sistemes d’aireig.  
• Producció de fangs en excés.  
• Necessitats de recirculació.  
• Dimensionament del clarificador o decantador secundari.  
 
6.2.4. Tractament fisicoquímic 
El  tractament  fisicoquímic consta de coagulació,  floculació  i decantació. S’aconsegueixen alts 
rendiments  d’eliminació  de  sòlids  en  suspensió  (65‐90%)  i  de  demanda  d’oxigen  (50‐70%). 
També es produeix una important eliminació de fòsfor per precipitació.  
El procés fisicoquímic pot  incloure com a tractament de refinament en alguns casos: filtratge 
absorció, osmosi inversa, intercanvi iònic, oxidació, reducció, ajustament del pH, etc.  
Per  augmentar  l’eficiència  en  la  depuració  de  SS  i  DBO,  s’afegeix  al  procés  coagulants  i 
floculants com són: el clorur fèrric, cal hidratada, sulfat d’alúmina, sulfat fèrric i polielectrolit. 
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En  el procés  també  s’elimina part de  la matèria  en  estat  col∙loïdal per  sedimentació,  i dels 
sòlids dissolts per precipitació.  
Donada  la  seva alta producció de  fangs, aquest procés únicament  s’utilitza en  cas que  sigui 
necessari  eliminar  fòsfor o  substàncies  tòxiques de  l’aigua depurada, o bé  quan  existeixi  la 
possibilitat que es produeixin puntes  sobtades de  càrrega,  com  succeeix en poblacions amb 
fortes variacions de càrregues en caps de setmana i vacances. 
 
6.3. Anàlisi multicriteri 
En  el  present  punt  es  presenta  l’anàlisi  multicriteri  de  les  alternatives  de  tractament 
preseleccionades i descrites al punt anterior.  
En un primer apartat es descriuran els criteris tinguts en compte per a la realització de l’analisi, 
degut  a  la  seva  importància.  En  el  segon  apartat  s’especificaran  els  pesos  de  cadascun 
d’aquests  criteris,  i  finalment  a  l’últim  apartat  es  presenta  la  matriu  multicriteri  amb 
l’evaluació de cadascuna de les alternatives. 
6.3.1. Criteris de selecció 
Un  cop més,  els  criteris  que  s’han  tingut  en  compte  s’han  classificat  en  criteris  econòmics, 
tècnics  i ambientals, en  la mesura que ha sigut possible. No tots els criteris són estrictament 
d’una categoria, i sempre acaben portant conseqüències a la resta, pel que la seva classificació 
no  es  una  tasca  fàcil  en  alguns  casos.  En  qualsevol  cas,  la  classificació  duta  a  terme  és 
orientativa i a efectes de simplificació del anàlisi i en cap cas pretén ser rigorosa.  
Per a  la  selecció dels  criteris  s’ha utilitzat  la bibliografia disponible  sobre  la matèria,  i  s’han 
consultat treballs similars, dels que se n’ha extret els criteris més  interessants per al projecte 
actual. 
Com a criteris econòmics s’han considerat: superfície necessària per a cada tractament, cost (i 
dificultat) de explotació i manteniment, i cost (i dificultat) de construcció.  
Pel  que  fa  als  criteris  tècnics  s’ha  considerat  el  rendiment  d’eliminació  dels  contaminants  i 
nutrients,  l’estabilitat del procés enfront diferents variables,  i  la capacitat d’ampliació  futura 
de la planta. 
Finalment,  i com a criteris ambientals s’han considerat un conjunt d’impactes o molèsties  i  la 
producció de fangs de cadascun dels tractaments. 
Superfície necessària 
La  superfície  necessària  es  un    element  de  vital  importància  en  el  tractament  d’aigües 
residuals,  ja que  forma una part  important del cost d’inversió  inicial. Habitualment, a més a 
més, els seus impactes també augmenten en augmentar la superfície ocupada. 
Per a valorar  la superfície necessària per a cada  tractament s’han considerat els valors de  la 
taula 30.  
Explotació i manteniment 
Aquest  es  un  element  de molta  importància  també,  degut  a  l’afectació  que  te  aquest  cost 
sobre  el  període  de  vida  de  la  infraestructura.  Com  a  elements  particulars  d’aquest  criteri 
s’han considerat els següents aspectes: 
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• Simplicitat d’explotació 
• Personal necessari per la operació i manteniment (qualificat) 
• Controls necessaris 
• Flexibilitat que té la infraestructura (estacionalitat) 
Tots aquests factors es poden traduir en el seu equivalent monetari, que determinarà un valor 
numèric  final  per  a  cada  sistema.  En  aquest  aspecte  els  sistemes  convencionals,  aeració 
perllongada i biodisc, seran els més desfavorits ja que compten amb més tecnologia i, per tant, 
més costos d’explotació i manteniment. És important remarcar que els sistemes constituïts per 
dues etapes podran reduir considerablement els costos d’explotació en aquelles èpoques de 
baixa demanda. Sobretot  tenint en compte  la marcada estacionalitat de  la població d’estudi 
d’aquest projecte. 
Construcció 
Tot i que la construcció és una inversió única, el seu cost es habitualment força elevat, pel que 
és un element molt important també en la presa de decisions. 
Els aspectes importants considerats dintre d’aquest criteri son els següents: 
• Moviment de terres 
• Obra civil 
• Equips electromecànics 
Tots aquests factors es poden traduir en el seu equivalent monetari, que determinarà un valor 
numèric  final  per  a  cada  sistema.  En  aquest  aspecte  els  sistemes  convencionals,  aeració 
perllongada i biodisc, seran els més desfavorits ja que compten amb més tecnologia i, per tant, 
més costos d’explotació i manteniment. És important remarcar que els sistemes constituïts per 
dues etapes podran reduir considerablement els costos d’explotació en aquelles èpoques de 
baixa demanda. Sobretot  tenint en compte  la marcada estacionalitat de  la població d’estudi 
d’aquest projecte. 
 
Rendiment 
Criteri tècnic de vital  importància,  ja que per a complir els objectius pels quals es projecta  la 
depuradora el  rendiment d’eliminació de  residus és  imprescindible. Com més elevat  sigui el 
rendiment d’un tractament determinat més favorable és, en la mesura que reduirà els costos 
del tractament o bé, permetrà depuracions més efectives. 
Dins d’aquest criteri s’han tingut en compte els rendiments d’eliminació de cada procés per a 
diversos contamintants o components de l’aigua residual: 
• DBO5 
• DQO 
• Sòlids en suspensió (SS o MES) 
• Nitrogen (N) 
• Fosfor (Pt) 
• Coliformes Fecals (CF) 
Per a la valoració dels rendiments s’ha fet servir la taula 32, extreta de Collado, R. (1991) 
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Taula 32. Rendiments en % de eliminació dels diferents tractaments 
Component  Llacunatge  Biodisc  Fangs activats 
d’aereació 
perllongada 
Tractament 
fisico‐químic 
DBO5  70‐95  70‐97  85‐99  50‐75 
DQO  70‐85  70‐90  70‐90  60‐75 
MES  70‐90  75‐97  83‐99  65‐90 
NTK  8‐50  30‐80  50‐90  10‐20 
Pt  23‐35  8‐30  15‐70  85‐95 
CF  99  85  90  99 
 
Estabilitat 
Les infraestructures de depuració d’aigües estan pensades per funcionar sota unes condicions 
de projecte, però habitualment funcionen sota una gran quantitat de condicions  i situacions. 
Per tant, una EDAR és important que tingui certa estabilitat en el tractament de les aigües pel 
que fa al canvi de les condicions tant atmosfèriques o temporals com de cabals i càrregues de 
l’afluent.  
En aquest criteri s’ha considerat l’estabilitat sota variacions de les variables següents: 
• Temperatura 
• Turbidesa de l’afluent 
• Cabal i càrrega de l’afluent 
De  forma  global  els  processos  més  estables  son  els  d’aplicació  al  terreny,  processos  de 
biopelícula  y  tractaments  convencionals.  Els més  inestables  son  els  tractaments  primaris  i 
sistemes de llacunatge. 
La estabilitat respecte  la temperatura s’analitza en funció de  la seva  incidència en el grau de 
depuració,  essent  el  llacunatge  un  cop  més,  el  procés  més  sensible  als  efectes  de  la 
temperatura. 
Els  sistemes  que millor  qualitat  de  l’efluent mantenen  de  forma  permanent  són  processos 
d’aplicació  al  terreny.  Els  de  pitjor  qualitat  son  els  primaris,  llacunatge  i  processos  fisico‐
químics.  Els  processos  biopelícula  y  tractament  convencional  (excepte  físico‐químic), 
mantenen una situació intermitja. 
Els més estables enfront a variacions de cabal i càrrega son els sistemes d’aplicació al terreny. 
També  resulten molt estables en aquest punt els processos de  llacunatge  i  fisico‐químic. Els 
processos de biopelícula i convencials (fangs activats) ocupen una situació intermitja. 
 
Capacitat d’ampliació 
De cara al  futur és  important  tenir en compte  la  facilitat que cada sistema de  tractament  té 
d’ampliar‐se.  Aquest  criteri,  no  es  per  això  preponderant  en  l’anàlisi  realitzat  com  es  pot 
observar al punt següent.  
Per la determinació d’aquest criteri s’han tingut en compte també diversos aspectes com: 
• Reserva de superfície 
• Equips 
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• Facilitat d’execució 
 
Impactes ambientals 
Una instal∙lació de tractament d’aigües residuals produeix molèsties i impactes ambientals que 
afecten el medi  i  la població que  l’envolta.   Aquests  impactes seria recomanable reduir‐los al 
mínim  possible,  i  per  aquest motiu  es  té  en  compte  un  criteri  que  agrupa  diversos  tipus 
d’impactes ambientals que es poden produir.  
Els diferents impactes avaluats són els mostrats a continuació: 
• Molèstia d’olors 
• Molèstia de sorolls 
• Molèstia d’insectes 
• Integració a l’entorn 
• Riscos per la salut 
• Efectes sobre el sòl 
La  avaluació  de  cadascun  d’aquests  impactes  es  realitza  coneixent  el  procés  que  cada 
tractament necessita  i per  l’experiència pràctica extreta de  la bibliografia (Collado, R. (1992)  i 
Hernández. A (1991)). 
 
Producció de fangs 
Finalment,  un  element  ambientalment  important  és  l’excés  de  producció  de  fangs  de  cada 
sistema de  tractament. Els  fangs  són un  residu de  l’activitat de  les EDARs,  i  requereixen un 
tractament degut a  la seva contaminació potencial. El cost del tractament dels fangs es molt 
variable depenent depenent de l’aplicació que se’ls hi pugui donar, però sempre és important 
reduir‐los al mínim. El cost de tractament d’aquests fangs pot ser elevat. 
Els sistemes on es produeix una major quantitat de fangs es en fangs activats i sobretot en el 
tractament  fisico‐químic. En  tractaments previs  (fossa  sèptica  i  tanc  Imhoff)  la producció es 
simliar a la de sistemes de llacunatge, però aquests últims presenten la avantatge que degut a 
les grans dimensions d’aquestes, poden emmagatzemar els fangs al llarg del temps, arribant a 
la mineralització d’aquests. Així es poden evacuar cada cert número d’anys.  
 
6.3.2. Pes relatiu del criteris 
El pes relatiu que s’ha donat a cadascun dels criteris explicats anteriorment depèn de  la seva 
importància en el procés de decisió.  
Per al present projecte s’han considerat que els criteris  tècnics  tenien una vital  importància, 
donant‐los un pes relatiu del 60%, i on el rendiment és una part fonamental amb un 40%. Pel 
que fa als criteris econòmics se’ls ha donat un pes del 27,5%, repartint equitativament entre 
els criteris. Finalment, els criteris ambientals tenen un pes del 12,5%. 
La taula 33 resumeix els pesos assignats a cada criteri. 
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Taula 33. Pesos assignats als diferents criteris 
 
Criteri  Pes específic 
Econòmics     
a)  Superfície necessària  10                             10 
b)  Explotació i manteniment  10 
  Simplicitat  2,5 
  Personal  2,5 
  Controls  2,5 
  Flexibilitat  2,5 
c)  Construcció  7,5 
  Moviment de terres  2,5 
  Obra civil  2,5 
  Equips  2,5 
Tècnics     
a)  Rendiment  40 
  DBO5  10 
  DQO  5 
  SS  10 
  N  5 
  Pt  5 
  CF  5 
b)  Estabilitat  15 
  Efecte de la temperatura  5 
  Turbidesa de l'afluent  5 
  Variació cabal i càrrega  5 
c)  Capacitat ampliació  5 
  Reserva superfície  2 
  Equips  1,5 
  Facilitat d'execució  1,5 
Ambientals     
a)  Impactes  9 
  Molèstia d'olors  1,5 
  Molèstia sorolls  1,5 
  Molèstia insectes  1,5 
  Integració entorn  1,5 
  Riscos salut  1,5 
  Efectes en el sòl  1,5 
b)  Producció de fangs  3,5                            3,5 
     
TOTAL    100                          100 
 
6.3.3. Matriu d’anàlisi multicriteri 
La  taula  34 mostra  la matriu  d’anàlisi multicriteri,  amb  tots  les  alternatives  avaluades  per 
cadascuna dels criteris. 
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Taula 34. Matriu de l’anàlisi multicriteri 
CRITERIS  DESCRIPCIÓ  PES 
ESPECÍFIC
ALT1  ALT2  ALT3  ALT4 
Economics  27,5  17,25  20,25  18,25  17,50 
a)  Superfície necessaria  10  0,50  0,90  0,80  0,90 
b) 
Explotació i 
manteniment  10  0,70  0,60  0,55  0,45 
Simplicitat  2,5  0,60  0,50  0,40  0,20 
Personal  2,5  0,70  0,50  0,50  0,40 
Controls  2,5  0,70  0,60  0,40  0,40 
Flexibilitat  2,5  0,80  0,80  0,90  0,80 
c)  Construcció  7,5  0,70  0,70  0,63  0,53 
Moviment de terres  2,5  0,50  1,00  0,90  0,80 
Obra civil  2,5  0,80  0,60  0,50  0,50 
Equips  2,5  0,80  0,50  0,50  0,30 
Tècnics  60  42,00  39,40  50,65  40,30 
a)  Rendiment  40  0,69  0,73  0,90  0,68 
DBO5  10  0,70  0,90  1,00  0,60 
DQO  5  0,80  0,75  0,90  0,65 
SS  10  0,80  0,80  0,95  0,75 
N  5  0,50  0,60  0,90  0,15 
Pt  5  0,25  0,20  0,60  0,90 
CF  5  1,00  0,85  0,90  1,00 
b)  Estabilitat  15  0,73  0,43  0,73  0,63 
Efecte de la 
temperatura  5  0,20  0,50  0,50  0,70 
Turbidesa de l'afluent  5  1,00  0,50  0,70  0,20 
Variació cabal i càrrega  5  1,00  0,30  1,00  1,00 
c)  Capacitat ampliació  5  0,65  0,78  0,73  0,76 
Reserva superfície  2  0,50  0,90  1,00  0,70 
Equips  1,5  0,70  0,70  0,50  0,80 
Facilitat d'execució  1,5  0,80  0,70  0,60  0,80 
Ambientals  12,5  7,05  10,20  9,90  10,05 
a)  Impactes  9  0,62  0,83  0,82  0,80 
Molèstia d'olors  1,5  0,80  0,80  0,80  0,50 
Molèstia sorolls  1,5  0,50  0,90  0,70  0,90 
Molèstia insectes  1,5  0,50  0,90  1,00  1,00 
Integració entorn  1,5  0,70  0,40  0,40  0,40 
Riscos salut  1,5  0,70  1,00  1,00  1,00 
Efectes en el sòl  1,5  0,50  1,00  1,00  1,00 
b)  Producció de fangs  3,5  1,00  0,60  0,50  0,10 
TOTAL  100  66,30  69,85  78,80  67,85 
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6.4. Conclusió 
Com  es  pot  apreciar  en  l’anàlisi multicriteri  la  alternativa  òptima  per  al  cas  d’estudi  és  el 
tractament per  fangs activats amb aeració perllongada. El mètode de depuració per aeració 
perllongada és un dels més estudiats i un dels més utilitzats en els casos convencionals, fet que 
propícia una millor acceptació del projecte. 
En  segon  lloc,  el  tractament  per  biodisc  seguit  del  tractament  fisico‐químic  i  finalment  el 
llacunatge  han  quedat molt  propers  entre  ells  en  l’anàlisi multicriteri,però  a  10  punts  per 
darrera del tractament per fangs activats. 
Així  doncs,  el  tractament  a  realitzar  constarà  bàsicament  de  un  procés  biologic  de  fangs 
activats per aeració perllongada, amb una decantació secundària i una línia de recirculació de 
fangs. Es parteix del concepte de planta compacta (o package plants) on el decantador primari 
pot  ser  omès,  utilitzades  en  àrees  amb  petites  comunitats  sense  disponibilitat  de  personal 
tècnic. 
Tot  i ometre el decantador primari,  s’haurà de dimensionar previ  al  tractament biològic un 
pretractament que consistirà en la separació dels gruixos mitjançant una reixa de desbast i un 
desarenador.  
En  l’annex  n.  8:  Descripció  del  tractament  adoptat,  es  descriuen  detalladament  tots  els 
processos que contempla la alternativa escollida, en la solució final definitiva. 
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7. Resum 
L’anàlisi multicriteri dut a terme en el present annex consta de 3 fases principals, on es pren 
una decisió en cada una d’elles. Es tracta d’un anàlisi per etapes. 
En cada una de les etapes el resultat ha sigut: 
1‐ La construcció d’una nova EDAR  a Carme és una alternativa més favorable per tractar 
les aigües residuals que la connexió del sistema de sanejament amb una depuradora ja 
existent  i propera a  la  localitat. Els costos  i criteris  tècnics  i ambientals donen com a 
favorable la construcció d’una nova EDAR. 
2‐ Entre les distintes parcel∙les disponibles per la instal∙lació de la nova EDAR, s’ha trobat 
la més adequada per les característiques dels llocs. 
3‐ Finalment,a  la  tercera  etapa,  per  motius  tècnics  i  econòmics,  s’ha  estimat  com  a 
solució  òptima  realitzar  el  tractament  de  les  aigües  residuals  de  Carme  amb  una 
depuració convencional de fangs activats amb aeració perllongada. 
Així doncs, el present projecte desenvolupa el citat projecte en tots els seus documents. 
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1. Introducció i  objectiu 
El present annex té  l’objectiu de descriure  la solució adoptada per a  la planta de tractament 
d’aigües residuals de Carme i els col∙lectors en alta.. 
En  aquest  s’explica  detalladament  el  tractament  adoptat,  tant  descriptiva  com 
quantitativament.  Els  càlculs  necessaris  per  al  dimensionament  de  la  planta  es  troben  als 
següents annexos de  la memoria: Annex 10‐ Dimensionament del procés, Annex 12‐ Càlculs 
hidràulics EDAR...o altres, en funció de l’element que es tracti. 
 
2. Xarxa en alta 
La xarxa de col∙lectors en alta prevista en el present projecte pretén recollir les aigües residuals 
de  tots  els  punts  d’abocament  que  figuren  al  Pla  Director  de  Clavegueram  de  Carme,  de 
manera que pugui canalitzar aquestes cap a la nova EDAR de Carme, situada propera a la zona 
de la Masuca, passat el 3r meandre de la riera de Carme al seu pas pel poble.  
2.1. Descripció dels col∙lectors 
Hi ha planificat un únic tram de 1483 metres de gravetat, contenint en els canvis de direcció en 
planta o pendent 42 pous de registre. Cinc d’aquests pous seran de connexió, on s’aboquen les 
aigües procedents de les diferents zones del nucli urbà de Carme. El col∙lector en tot moment 
s’ha  projectat  de  gravetat  amb  canonada  de  polietilè  d’alta  rigidesa  circumferencial  4.  La 
pendent mitja del col∙lector es de l’1% i circula en tot moment per la vora dreta de la riera. 
El col∙lector general té el seu origen al pont de creuament entre  la carretera BV‐2131 amb el 
Torrent de  les Escodines, proper al punt d’abocament actual del clavegueram de  la zona oest 
del poble  (PK 0+000). El primer  tram del col∙lector, discorre aproximadament  recte  tocant al 
marge esquerra de  la  riera,  fins al PK   0+220  i el pou num. 6. Allà,  continua amb un gir de 
noranta graus pel marge de  la riera, fins a travessar  la carretera BV‐2131 al seu pas pel nucli 
urbà (Av. Catalunya), aproximadament al PK del col∙lector 0+259 al 0+270.  
 
Figura 1. Camí adjacent al camp de futbol. Futur col∙lector tram PK 0+340 – PK 0+400 
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Després  del  creuament  de  la  carretera  continua  en  línia  aproximadament  recta  seguint  el 
traçat  de  l’actual  camí  d’accés  a  la  zona  esportiva municipal. Desde  el  PK  0+270  fins  al  PK 
0+440 el traçat del col∙lector segueix el camí, creuant lleugerament la cantonada del camp de 
futbol municipal al PK 0+420. En aquest tram es troben dos punts de connexió; el primer al pou 
de connexió 09, al PK del col∙lector 0+368, que  recull part de  les aigües  residuals de  la zona 
oest del poble, i el segon al pou de connexió numero 11, al PK del col∙lector 0+455, que recull 
les aigües de part del nucli urbà a la ribera dreta de la riera. 
Desde  el  PK  0+440  fins  el  PK  0+720  el  col∙lector  continua  pel marge  esquerra  de  la  riera 
vorejant el meandre 1 de la riera, al seu pas pel nucli urbà de Carme. El col∙lector segueix una 
zona  plana  que  sembla  una  pista  forestal  tot  i  que  molt  descuidada  en  alguns  trams 
(possiblement  camí  d’obra  de  construcció  de  l’escullera  que  delimita  la  riera).  Al  PK  del 
col∙lector 0+581 es creua un torrent de poca envergadura i proper al pou número 15. 
Desde el PK 0+720  fins al PK 0+960 continua en  línia  recta seguint paral∙lel a  l’escullera que 
delimita la riera, únicament amb la particularitat que creua el Carrer Sant Jordi que comunica 
el nucli urbà amb l’edificació aïllada de Cal Ros i Pallisa de Montserrat al PK 0+825. En aquest 
mateix punt, al pou de connexió número 23 al PK del col∙lector 0+865 hi ha un altre punt de 
connexió del clavegueram existent amb el nou col∙lector.  
 
Figura 2. Marcat en vermell tram del futur col∙lector PK 0+840 – PK 0+940 
Al  límit d’aquest tram, es troba el pou de connexió número 26, en que també entren part de 
les aigües residuals del poble al nou col∙lector (PK 0+960). 
Desde  el  PK  0+960  fins  al  PK  1+180  el  col∙lector  discorre  contigu  a  camps  de  conreu, 
atravessant el meandre dos de la riera entre el PK 0+960 i 0+1040 afectant al mínim al bosc de 
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ribera que existeix al meandre. El  traçat  continua en aquest punt pel marge esquerra de  la 
riera. 
Desde el PK 1+180 fins al final del col∙lector, a l’emplaçament de la nova depuradora propera a 
les  edificacions  de  la Masuca,  el  col∙lector  discorre  paral∙lel  a  la  riera  travessant  boscos  de 
ribera. S’ha  intentat projectar minimitzant  l’impacte  sobre aquest, però  tot  i això hi ha una 
afecció  important.  Per  aquest  motiu  s’han  previst  al  annex  corresponent  les  mesures  de 
correcció mediambiental i paisatgístiques estrictes. En aquest últim tram hi ha els pous 33 fins 
al 41. El primer d’aquests, el PC 33, és l’últim pou de connexió on arriben les aigües residuals 
de l’extrem est del poble al nou col∙lector.  
L’entrada a la depuradora es fa desde el PK 1+457.5 on es troba el pou de registre número 41, 
on el col∙lector gira enfocant al pou de gruixos de la EDAR que es troba contigua a aquest pou 
de registre. 
Per a l’excavació i col∙locació del col∙lector s’han previst dos tipus de rases únicament, una de 
tipus 1, i usada majoritàriament, i una de tipus 2, utilitzada en l’únic creuament que es fa a un 
torrent, així com al creuament amb la xarxa viaria en els dos punts que es dona. 
La  rasa  tipus 1 correspon a  la  rasa estàndard, que  s’executarà sempre que sigui possible:  té 
una amplada inferior de 0,80 m i un talús d’1:3 (H:V). La rasa s’executarà en llit de sorra de 10 
cm de gruix. Posteriorment a  la col∙locació de  la canonada  s’omplirà  la  rasa  fins 0,20 m por 
sobre  de  la  clau  del  tub  amb material  seleccionat  procedent  de  l’excavació,  compactat  en 
tongades. Per sobre d’aquest s’omplirà la rasa amb material seleccionat compactat fins el 95% 
del Próctor Modificat. 
En el creuament de rieres s’executarà  la rasa tipus 2: té una amplada  inferior de 0,80 m  i un 
talús d’1:3  (H:V)  coincidint amb  la  tipus 1, però es protegeix  la  canonada  substituint el  llit  i  
replè  fins a 20 cm sobre  la clau del  tub, per  formigó HM‐20. Per sobre d’aquest s’omplirà  la 
rasa amb escollera de fins 500 Kg. per evitar que l’aigua pugui arrossegar dit material. En el cas 
del creuament amb carreteres, l’escullera es substuirà per material seleccionat de l’obra. 
Tot  i  que,  amb  les  dades  de  que  es  disposa  actualment  s’han  projectat  les  rases  definides 
anteriorment, a  l’hora d’executar‐se  les obres, es  realitzarà un estudi geotècnic més acurat, 
allà on calgui, i en virtut dels seus resultats, s’adaptarà el tipus de rasa a realitzar. 
 
2.2. Descripció dels pous de registre 
En tots els punts de canvi de direcció en planta, o canvi de pendent  longitudinal es col∙locarà 
un pou de registre. Els pous de registre s’han projectat prefabricats de 0,8 o 1,2 m de diàmetre 
en la base. Les tapes seran de 0,6 m de diàmetre capaces de suportar una càrrega de 40 Tn. En 
els plànols de planta  i perfil hi ha un quadre amb  les coordenades de  replanteig de  tots els 
pous de registre. Els pous 00 al 06 (7 pous) són de 0,80 m de diàmetre i 1,60 d’alçada. La resta 
de pous, del 07  al 41  (35 pous),  son de 1,2 metres de diàmetre  i 2 o més metres d’alçada 
(s’afegiran els mòduls addicionals necessaris quan es superin els 2 metres de profunditat).  
 
2.3. Obres de connexió 
Les connexions  de la xarxa de clavegueram actual es realitzarà en els pous definits a tal efecte. 
En el futur, si cal realitzar més connexions d’altres abocaments a la nova EDAR projectada, es 
podran realitzar, utilitzant els pous construïts al llarg del traçat projectat. 
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3. EDAR 
S’ha projectat un procés  biològic que  es basa  amb  fangs  activats  amb  aireació prolongada, 
nitrificació  i decantació  secundària. Es preveu  la  recirculació de  fangs des del decantador al 
recinte biològic i una altra part a l’emmagatzematge. 
Aquesta disposició comporta una sèrie d’avantatges per  l’execució de  l’obra, no només en  la 
compacitat de la instal∙lació sinó que també el termini i el cost de la construcció s’economitza 
substancialment,  degut  a  la  disposició  de  les  parets  comuns  entre  el  reactor  biològic  i  el 
decantador. 
La proximitat dels elements, les conduccions d’alimentació, de recirculació i de purga es veuen 
molt reduïdes,  la qual cosa repercuteix en una  important economia d’instal∙lació dels equips 
electromecànics. 
El  fet  de  disposar  de  grups  bufadors  i  difusors  d’alta  eficiència  tubulars  per  subministrar 
l’oxigen  en  el  recinte  d’aireació,  a  part  de  millorar  la  transferència  de  l’oxigen  a  l’aigua 
residual, redueix en gran part  l’impacte atmosfèric que es pugui produir, així com el nivell de 
sorolls a la zona, doncs els grups bufadors es troben dins de l’edifici, en una sala que pot estar 
insonoritzada per  plafons absorbents o posar‐los amb cabina. A més el recinte disposa d’una 
sonda d’oxigen que permet regularitzar el cabal d’aire a subministrar en funció de la demanda 
d’oxigen, i per tant, estalvi energètic en l’aireació. 
Per últim, el  fet de dissenyar  instal∙lacions amb  la màxima compacitat com és aquest el cas, 
redueix l’ocupació de superfície i optimitza i redueix al màxim la inversió inicial en l’obra civil i 
el període d’execució de les obres.  
El procés d’aireació prolongada no produeix mals olors.  La degradació de  la matèria 
orgànica es porta a terme en una atmosfera amb excés d’oxigen a on es desenvolupen 
microorganismes aerobis (bactèries, etc.) que no produeixen olors. L’excés és purgat a 
un recinte a l’espera de la seva evacuació mitjançant cubes. 
Té  uns  rendiments  de  depuració  elevats  (superior  al  90%  en  DBO5)  i  el  sistema  proposat 
garanteix  elevats  rendiments en  eliminació de nitrogen  (exigència del PSARU per  a  aquesta 
conca).  L’aireació  perllongada  és  un  sistema  estable  davant  de  l’estacionalitat  i  de  les 
variacions de la temperatura. 
 
Criteris de disseny del procés biològic: 
El criteri del dimensionament del projecte pot considerar‐se altament conservador, tant en els 
paràmetres hidràulics com en els biològics. 
El disseny de les instal∙lacions s’ha desenvolupat sobre la base dels criteris següents: 
• Ajust  estricte  als  paràmetres  de  disseny,  condicions  de  funcionament,  normes 
constructives i qualitat de materials establerts. 
• Distribució de tots els elements de la planta, atenent a la seqüència lògica del procés. 
• Flexibilitat de dimensionament dels elements que permet absorbir  les variacions que 
poden presentar‐se sobre les bases de disseny indicades. 
• Dotació  dels  elements  de  reserva  necessària  i  homogeneïtat  de marques  entre  les 
diverses unitats, amb  la  finalitat de possibilitar un  intercanvi  i  facilitar  les operacions 
de manteniment. 
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3.1. Línia de tractament 
Les operacions i processos unitaris per la línia de tractament proposada en aquest projecte són 
les següents: 
Línia d’aigua 
• Obra d’arribada, pou de gruixos amb dessorrador, sobreeixidor i by‐pass general 
• Pou de bombament amb mesura de cabal 
• Desbast de fins amb premsa de residus 
• Reactor biològic 
• Decantació secundària 
• Mesura de cabal d’aigua tractada 
Línia de fangs 
• Recirculació de fangs 
• Extracció d’escumes i flotants 
• Purga de producció de fangs biològics en excés amb mesura de cabal 
• Emmagatzematge de fangs espessits 
• Transport dels fangs espessits per al seu adequat tractament  
A continuació es descriuen amb detall cada una de  les diferents etapes de  les quals consta el 
tractament adoptat. 
 
3.2. Obra d’arribada, desbast de gruixos, sobreeixidor i by‐pass general 
Les cotes de disseny de l’EDAR són les següents: 
Taula 1. Cotes de disseny de la EDAR de Carme 
Descripció  Cota 
Cota del terreny:  315,50 m. 
Cota d’arribada col∙lector (solera interior):  310,06 m. 
Cota d’aigua al pou de gruixos i bombament:  309,86 m. 
Cota by‐pass general (solera interior):  309,96 m. 
Cota d’aigua a l’entrada del tamisat de fins:  318,00 m. 
Cota d’aigua a la sortida del tamisat de fins:  316,92 m. 
Cota d’aigua al reactor biològic:  316,02 m. 
Cota d’aigua al decantador secundari:  316,02 m. 
Cota d’aigua al sobreeixidor decantador:  316,00 m. 
Cota en canal d’aigua clarificada:  315,92 m. 
Cota d’aigua en la canonada de sortida:  315,75 m. 
 
L’obra d’arribada  consisteix  en un pou  (desbast) de  gruixos  i dessorrador que  servirà per  a 
protegir al biològic i a l’estació d‘impulsió amb les següents dimensions: 
Taula 2. Dimensions pou de gruixos 
Pou gruixos 
a (m)  b (m)  hw (m)  Altura total (m)  Volum Útil (m3)  Tps (min) 
2,0  2,0  1,5  7,14  6,0  25 
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S’ha  previst  un  desbast  de  gruixos  amb  una  reixa  de  tipus  gàbia  que  es  podrà  aixecar  per 
facilitar la seva neteja, una unitat de 50 mm de llum de pas i que actuarà sobre l’arribada del 
aigua, de tal forma que recollirà  la fracció que no ha d’entrar al pou de gruixos. L’instal∙lació 
quedarà completada amb un deflector que retindrà flotants que en cas contrari podrien entrar 
al pou d’impulsió,    i així afavorir‐la separació per  flotació dels greixos  i olis que conté  l’aigua 
residual 
El fons serà de forma tronco‐piramidal amb formació de pendents. El pou de gruixos tindrà un  
sobreeixidor de llavi fix que permetrà el by‐pass de cabals superiors als de disseny de la planta. 
 
3.3. Pou d’impulsió 
Degut a la diferencia entre la cota d’arribada i la del pretractament, s’ha previst la instal∙lació 
d’un pou de bombament. 
El  cabal   màxim d’aigua a bombejar, per  seu posterior  tractament és de   72,9 m3/h. Al pou 
s’instaran 2+1 bombes centrífugues capaces d’elevar cada una d’elles un cabal de 36,5 m3/h.  
El pou de bombament tindrà Les següents dimensiones: 
Taula 3. Dimensions pou d’impulsió 
Pou bombament 
a (m)  b (m)  hw (m)  Altura total (m) Volum Útil (m3) 
1,5  2,0  1,5  7,14  4,5 
 
Aquestes  unitats  funcionaran mitjançant  un  sistema  de  rotació  automàtica  de manera  que 
totes tinguin un temps de funcionament semblant. 
Les  bombes  entraran  en  funcionament,  es  regularan  i  aturaran  de  forma  automàtica 
mitjançant un sistema de boies que controlaran el nivell d’aigua en el interior del pou.  
 
3.4. Desbast de fins 
L’aigua  impulsada  és  dirigeix  fins  un  tamís  de  fins.  Prèviament  a  aquest,  s'instal∙la  un 
mesurador electromagnètic que registra els cabals  instantanis  i totalitza els volums  impulsats 
per l'estació de bombament. 
L'operació de desbast es realitzarà mitjançant un tamís estàtic autonetejant de 1.5 mm de llum 
de pas, i de 800 mm d’amplada, capaç de tractar un cabal unitari de 72,9 m3/h. Aquest tamís 
estarà  instal∙lat  sobre  el mur  exterior  del  recinte  biològic,  amb  el  que,  l’aigua  una  vegada 
tamisada, caurà per gravetat a aquest pel seu tractament secundari. 
Els residus retinguts pel tamís descendiran pel seu plànol inclinat  i s’eliminaran mitjançant un 
cargol  sens  fi  amb  compactació  final  dels  residus.  Els  residus  una  vegada  compactats  es 
descarregaran en un contenidor de 1.000L de capacitat. 
El hidrotamís disposarà d'un sobreeixidor per on es derivaran els cabals en excés que no seran 
tractats  en  biològic  i  d'una  canonada  que  unirà  les  canonades  d'entrada  i  sortida  que, 
mitjançant l'accionament d'unes vàlvules, es podrà realitzar l’operació de by‐pass del tamís. 
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3.5. Tractament biològic 
El cabal punta a tractar al recinte biològic és tres vegades el cabal mig. Per aconseguir graduar 
el cabal, partint del cabal de dilució que es vol tractar al desbast de fins (5Qm), s'instal∙larà un 
sistema de sobreeixidor i un cabalímetre entre el desbast i el tractament biològic. A l’arqueta 
de by‐pass, s'aconsegueix graduar el cabal màxim d'entrada al biològic a través d’un sistema 
de  sobreeixidor  de  llavi  fix.  D'aquesta  manera  s’aconsegueix  limitar  el  cabal  màxim  del 
tractament, garantint un correcte funcionament de tot el sistema en cas d'avinguda. 
L’aigua bruta que  ja ha  sofert el pretractament anirà al  recinte d’aireació. El procés biològic 
utilitzat és el de fangs activats en aireació perllongada amb recirculació de fangs. 
El  tractament  biològic  consta  d’una  única  línia  de  tractament,  basada  en  un  únic  tanc 
d’aireació en forma cilíndrica amb un sistema de difusors tubulars d’alta eficiència repartits en 
el fons. Cabal unitari difusor: és de 6 Nm3/h/ m difusor, la longitud de cada difusor és de 1500 
mm,   és del  tipus EMR 15,  i per  tant, el Cabal unitari difusor: 9 Nm3/h. La Transferència del 
difusor tubular:  20,00 gO2/Nm3/ml. El tanc d’aireació forma  la part exterior  i a  la part central 
s’hi troba la tremuja de decantació secundària. 
El tanc d’aireació té un volum de 466 m3 i una superfície de 93,33 m2. El diàmetre del recinte 
és de 11,68 m, i l’alçada útil d’aigua és de 5,0 m. Amb aquestes dades la càrrega real que hi ha 
en el tanc d’aireació és 0,30 kg. DBO/m3 reactor  i dia. La concentració de sòlids en suspensió 
prevista pel treball de la instal∙lació en el licor mescla (S.S.L.M.) és de 4.000 mg/l (4 kg/m3). 
El temps de residència en el procés biològic és de 32 hores. 
Al  recinte d’aireació s’hi  realitza  la mescla d’aigua  residual  i  fang activat. Com que el procés 
d’aireació és llarg es produeix una important destrucció de la matèria orgànica 
L’aigua residual, que conté matèria orgànica dissolta i en suspensió, es depurarà per acció dels 
microorganismes existents a  l’aigua  i  al  fang en excés que es genera, estabilitzant‐se per  la 
llarga durada del temps de retenció. 
La  introducció d’oxigen en els tancs d’aireació es realitza a través d’uns equips bufadors que 
aspiren aire atmosfèric i l’impulsen a través de la canonada d’alimentació dels difusors. L’aire 
se subministra mitjançant dos grups bufadors (n’hi ha un addicional de reserva). 
Els  bufadors  són  arrossegats  per  motors  de  7,50  kW  de  potència  instal∙lada,  capaços  de 
subministrar 296.75 Nm3/h d’aire a una alçada manomètrica de 5,0 metres. 
La  conducció  d’aire  fins  el  recinte  d’aireació  es  farà  amb  conduccions  d’acer.  El  diàmetre 
d’aquesta conducció estarà en funció del cabal d’aire que circula en les mateixes, per evitar un 
pèrdua excessiva de càrrega, però limitant la velocitat de l’aire a l’interior de la conducció a 10 
m/seg. 
Els difusors es  troben en  la part  inferior del  recinte,  fent pujar bombolles petites d’aire  (< 2 
mm de diàmetre), permetent una difusió homogènia d’aire a la mateixa. El número de difusors 
s’estableixen en funció dels requeriments d’oxigen. 
En el  recinte s’hi  instal∙laran 62 difusors  tub  treballant a un cabal de 9,0 Nm3/h cada un. El 
rendiment  de  la  introducció  d’aire  s’estableix  en  20  O2/Nm3.  Els  difusors  es  disposen 
distribuïts en una graella de material acer inoxidable AISI 316 situada i ancorada en el fons del 
recinte d’aireació. 
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A  l’aigua residual arriben majoritàriament  formes reduïdes de nitrogen en  forma d’amoni, el 
més  abundant,  i  nitrogen  orgànic  i  els  dos  formen  el  denominat  Nitrogen  Total  Kjedhal 
(N.T.K.).La concentració d’oxigen dissolt es molt baixa. El potencial Redox és negatiu. Quan es 
posa en marxa la aireació en el tanc biològic, les bactèries nitrificants oxiden l’amoni a nitrats. 
Aquest procés es  la nitrificació. El potencial Redox augmenta a mesura que va augmentant  la 
concentració de compostos oxidats. 
Quan  el  potencial  Redox  comença  a  créixer  molt  lentament,  indica  que  la  concentració 
d’amoni present és baixa respecte a la de nitrats, per tant es redueix la velocitat de nitrificació. 
En aquest moment es deté  la aireació. Els microorganismes  consumeixen el oxigen dissolt  i 
redueixen  els  nitrats  a  nitrogen  gas  per  a  aprofitar  aquest  oxigen.  Aquest  procés  es  la 
desnitrificació. Amb  la desnitrificació  torna a augmentar  la concentració de  formes reduïdes,  
per tant disminueix el potencial Redox. 
Quan  les condiciones en el tanc d’aireació passen d’anòxiques a anaeròbies, amb un descens 
brusc  del  potencial  Redox,  algunes  espècies  de  bactèries  emeten  fòsfor  al medi.  Aquestes 
mateixes bactèries, quan és inicia un nou període d’aireació adsorbiren més fòsfor que el emes 
en la fase anterior amb un balanç d’eliminació entre el 40 i el 60%. 
 
Figura 3. Esquematització variació potencial REDOX i desnitrificació amb la aireació. 
Per  tant  s’instal∙larà  una  sonda  Redox  de  control  del  procés,  i  es  projecta  que  sigui  de  la 
companyia Züllig o similar que detecta molt bé l’inici i final d’aquests processos. 
 
3.7. Decantació secundària 
L’aigua entra a través d’una canonada d’unes connexions  internes del recinte d’aireació al de 
decantació  i  fa  la  seva  entrada  a  la  campana  de  tranquilització  de  flux  on  perd  qualsevol 
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component  horitzontal  de  velocitat  i  permet  que  els  llots  en  suspensió  descendeixin.  El 
clarificador és una  tremuja prefabricada de poliester  reforçat amb  fibra de  vidre  (PRFV), de 
forma troncocònica i que es troba situada a l’interior del recinte d’aireació, les parets d’aquest 
decantador són d’un coeficient de rugositat molt baix i permeten un ràpid descens dels llots a 
la part inferior del mateix on es concentren. 
El diàmetre útil de decantació de  la  tremuja és de 6,50 m  i  l’alçada central és de 5,00 m. El 
volum unitari és de 69 m3. La velocitat ascensional a cabal mig és de 0,44 m/h  i el temps de 
permanència de 4,74 hores. 
La càrrega de sòlids per unitat de superfície i a cabal punta és de 5,27 kg/m2/h. 
La càrrega sobre el sobreeixidor de  tipus Thomson de  l’efluent  tractat serà de 0,71 m3/ml/h 
cabal mig. 
L’avantatge  principal  d’aquest  sistema  és  que  l’element  més  complicat  de  construir  a  la 
instal∙lació  és el decantador  i per aquest motiu es realitza de poliester, la seva funció principal 
és que  l’aigua quedi  clarificada  i per  tant ha de  concentrar en  la  seva part  inferior els  llots 
decantats per poder recircular o extreure els que es trobin en excés a un espessidor, on s’hi 
acumularan i després es retiraran. 
Aquest decantador  té una  sortida d’aigua mitjançant un abocador  tipus Thomson entallat a 
60º  i prèviament a  la  sortida, hi ha un deflector perimetral per què els objectes  flotants de 
l’interior hi siguin retinguts i no puguin sortir a l’exterior amb l’aigua abocada. 
En aquest decantador hi ha  incorporat un skimmer de funcionament automàtic per què retiri 
per succió els elements flotants retinguts a la superfície i els envia al recinte d’aireació. 
 
3.8. Recirculació i purga de fangs 
Els fangs decantats a la tremuja clarificadora (decantador secundari) es recircularan al recinte 
biològic o purgats cap a  l'espessidor de fangs. S’efectuarà una recirculació de fangs del 150% 
sobre el cabal mig d'entrada a planta. El bombeig del  fangs decantats es preveu  realitzar‐lo 
amb una concentració de 6  g/l per recirculació i 8 g/l per purga. 
La  instal∙lació del bombeig de  fangs recirculats consisteix en una bomba tipus Mammut, que 
aspirarà de  la part central del decantador de poliester, essent el volum  total de  recirculació 
necessari d’uns 21,9 m3/h, el funcionament de  la bomba és realitza mitjançant  la  inserció de 
l’aire d’un bufador,  instal∙lada dins el  tub principal de  la bomba  i per diferència de densitats 
ascendeixen els llots per la mateixa i s’evacuen a la part del recinte d’aireació amb la finalitat 
d’augmentar la concentració d’aquests en el recinte d’aireació. 
La purga de fangs que enviarà el fangs en excés fins l'espessidor porta a terme mitjançant una 
bomba centrífuga. La producció de fangs biològics és de 87,04 kg. Com que la concentració és 
de 8 g/l, es requereix purgar un cabal de 10,88 m3/d, per  la qual cosa s’utilitzarà 1 unitat de 
bomba centrífuga, funcionant durant 2 hores diàries, capaç per un cabal unitari de 5,44 m3/h 
 
3.9. Emmagatzematge de fangs 
Els fangs purgats passaran al recinte destinat al seu emmagatzematge. Amb aquest recinte el 
que es vol aconseguir és l’adequació entre el ritme de producció de fang i la seva evacuació. 
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El nombre de  recintes que es  requereixen és d’un.  S’instal∙larà un espessidor amb  tipologia 
cilindro‐cònic,  construït  amb  Poliester  Reforçat  amb  Fibra  de  Vidre  (PRFV)  amb  cinturó  de 
reforç d’acer inoxidable AISI 316. El seu diàmetre serà de 3,30 metres i la seva alçada útil serà 
de 4,00 metres. La superfície unitària és de 8,55 m2 i el volum unitari és 22,78 m3. El temps de 
retenció hidràulic és de 2,09 dies i la capacitat d’emmagatzematge màxim és de 6,54 dies. 
Aquesta  evacuació  es  realitza mitjançant  camions de  succió de manera que  s’ha previst un 
accés fàcilment assolible 
 
3.10. Xarxa de buidats i sobrenedants 
S’ha previst la instal∙lació d’una xarxa de buidats dels diferents recintes que es conduiran a  la 
capçalera de la planta, i una xarxa de pluvials amb sortida a la llera publica. 
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1. Introducció i  objectiu 
L’objecte  d’aquest  annex  és  definir  quines  són  les  cotes  d’inundació  corresponents  als 
períodes de retorn de 500, 100, i 10 anys a la zona propera a la Riera de Carme, on es situarà la 
nova EDAR de Carme. És necessari realitzar aquesta comprovació degut a la proximitat del riu, 
ja que  l’efluent de  la EDAR haurà de situar‐se per sobre de  la cota d’inundació per evitar que 
entri en càrrega. A més a més, si la nova EDAR es trobés en zona inundable s’hauria de canviar 
la localització o bé prendre mesures per protegir la infraestructura. 
Per a  la realització d’aquest estudi s’hauran de seguir  les directrius marcades per  la “Guia de 
Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit  local” de  l’Agència Catalana 
de l’Aigua, publicat el març del 2003. 
Com a base del present annex s’ha fet servir el projecte següent publicat també per l’Agencia 
Catalana de l’Aigua al 2005: 
• Planificació de l’Espai Fluvial de la Conca del Baix Llobregat i Anoia 
Aquest és un estudi molt complet on es fa l’anàlisi hidrològic i hidràulic de tot el baix Llobregat 
i  l’Anoia. La riera de Carme,el curs fluvial afectat en el present projecte, és un afluent del riu 
Anoia. Per aquest motiu, per a la realització del present annex s’ha estudiat el projecte citat i 
s’han extret d’aquest les dades necessàries per a la realització del projecte.  
En  els  següents  punts  s’explica  la  metodologia  feta  servir  pel  document  i  els  resultats 
obtinguts. 
2. Càlcul hidrològic 
2.1. Metodologia general 
L'objectiu de  l'estudi hidrològic  realitzat per  l’ACA  és proporcionar  cabals de disseny per  al 
càlcul hidràulic que servirà per delimitar les zones inundables de la vall baixa del riu Llobregat i 
l’Anoia. Els cabals es dedueixen per diverses probabilitats de superació.  
L'estudi  hidrològic  es  realitza  aplicant  procediments  hidrometeorològics  de  succés,  que  es 
basen en la transformació a escorrentiu de la pluja que precipita una tempesta de projecte, en 
un conjunt de subconques connectades entre si per trams fluvials que representen, a manera 
d'esquema en xarxa arborescent, la conca completa a modelitzar. 
L'aplicació  del mètode  suposa  realitzar  una  hipòtesi  de  l'estat  d'humitat  antecedent  en  les 
conques que reben la precipitació. 
Per als càlculs s'utilitza l'aplicació MIKE‐11, desenvolupada per DHI (Danish Hydraulic Institute). 
Aquesta aplicació és en realitat un conjunt d'eines que l'hidròleg pot estudiarconjuntament per 
arribar als resultats òptims.  
Una aplicació estàndard del model MIKE‐11 passa per les fases següents: 
• Divisió i caracterització de la conca en subconques, així com dels trams fluvials que les 
enllacen. 
• Elecció dels procediments de càlcul disponibles al MIKE‐11. 
• Calibració del model matemàtic. 
• Definició de la tempesta de projecte i de les condicions inicials. 
• Generació d’hidrogrames. 
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Per aplicar el procediment de càlcul, és necessari caracteritzar d'una banda la precipitació que 
generarà les avingudes de projecte i d’una altra les característiques físiques de les conques, la 
qual cosa permetrà calcular  les pèrdues per  infiltració  i distribuir en el temps  l'excés de pluja 
produït fins a obtenir l'hidrograma resultat. 
Filosòficament, un model hidrometeorològic és simplement una eina que a través d'algorismes 
matemàtics  experimentals  busca  reproduir  els  fenòmens  naturals.  Els  algorismes  inclouen 
paràmetres que permeten al model adaptar‐se a qualsevol configuració física i pluviomètrica. 
Les  dades  històriques  i  aquelles  informacions  procedents  del  SAIH  (Sistema  Automàtic 
d'Informació  Hidrològica)  disponibles  en  les  conques  del  riu  Llobregat  s'han  utilitzat  per 
calibrar el model matemàtic  i deduir els paràmetres que permeten reproduir  les avingudes a 
cada conca. 
Un cop calibrat el model, es prenen diverses hipòtesis de tempestes per obtenir els cabals que 
es donarien en cada un dels events pluviomètrics. 
A continuació es verifiquen els resultats de la calibració mitjançant hipòtesis de simulació per 
diferents períodes de retorn. La verificació suposa petits retocs dels paràmetres per aconseguir 
una millor  adequació  entre  els  valors observats  i  simulats. Aquests  nous  valors  calibrats  se 
suposen definitius. 
2.2. Característiques físiques de la sub‐conca tractada 
La  conca de  la  riera del Carme està dividida en dues  subconques  al document d’estudi,  les 
característiques de les quals es resumeixen a la taula 1. 
Taula 1. Divisió en subconques del Baix Llobregat i Anoia. 116 i 117 conques de la riera de Carme. 
Sub‐
conca 
Àrea 
km2 
Perímetre 
km 
Desnivell 
m 
Cota 
aigües 
avall 
Cota 
aigües 
amunt 
Pendent  Long. 
Max. 
116  64,58  65,64  455  325  751  0,020  22160 
117  35,68  44,52  291  271  562  0,023  12340 
 
Les conques d’estudi són les 116 i 117 de la figura 1 mostrada a continuació: 
 
Figura 1. Divisió en subconques del Baix Llobregat i Anoia. 116 i 117 conques de la riera de Carme. 
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Les característiques globals de la conca són: 
• Superfície:  100,36 km2 
• Cota màxima: 781 m 
• Cota mínima: 271 m 
• Desnivell: 510 m 
• Longitud màxima: 34500 m   
 
2.2.1. Temps de concentració 
El temps de concentració es calcula per a cada subconca aplicant la fórmula de Temez: 
 
 
on: 
Tc = Temps de concentració, expressat en hores 
L = Longitud del curs principal, expressada en km 
j = Pendent mitjà del curs principal, expressat en tant per u, m/m 
També  s’ha  calculat  el  temps  de  concentració  emprant  la  formulació  de  califòrina,  a  fi  de 
comparar els resultats per ambdós mètodes. La formula de Califòrnia és: 
஼ܶ ൌ ሾሺ0,871 ൉ ܮଷሻ/ܪሿ଴,ଷ଼ହ 
on: 
Tc =temps de concentració en hores 
L= Longitud de la llera més llarga en km 
H= és el desnivell en metres 
Els resultats obtinguts per les dues subconques d’estudi són: 
Taula 2. Temps de concentració de les subconques 
Sub‐
conca 
Fórmula de 
Temez (h) 
Fórmula de 
Califòrnia (h) 
116  6,61  3,22 
117  4,13  1,94 
 
2.2.2. Caracterització hidrològica de la conca 
El segon grup de paràmetres, essencial per a  la caracterització de  les conques als efectes del 
model de simulació, està relacionat amb el seu comportament hidrològic. Aquests paràmetres 
permeten calcular  l’escorrentiu  superficial o precipitació eficaç en  relació amb  la pluja  total. 
Dels distints mètodes habituals per representar el comportament hidrològic del terreny l’ACA 
ha  triat  la  tècnica  del  número  de  corba,  proposat  pel  Soil  Conservation  Service  del 
Departament d'Agricultura dels Estats Units (SCS). 
S'ha optat per aquesta opció tenint en compte que: 
76.0
25.0·3.0 ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=
j
LTc
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• És un dels mètodes més utilitzats i compta amb un ampli recolzament bibliogràfic que 
permet  establir  correlacions  fiables  que  lliguen  les  característiques  d'un  determinat 
terreny  en  funció  del  seu  tipus  de  sòl,  cobertora  vegetal,  ús  a  què  es  destina, 
condicions hidrològiques i condicions antecedents d'humitat, amb el valor del número 
de corba del SCS que li correspon. 
• Suposa un comportament hidrològic del complex  sòl‐vegetació variable al  llarg de  la 
tempesta,  de manera  que  el  coeficient  d’escorrentiu  augmenta  en  paral∙lel  amb  el 
grau de saturació del  terreny. Evidentment, aquest plantejament és més proper a  la 
realitat que el d'altres mètodes que consideren aquest paràmetre constant. 
Els elements essencials del mètode del número de corba del SCS., que permet quantificar  la 
intercepció, la retenció, la infiltració i, finalment, l’escorrentiu de la conca, són la permeabilitat 
del sòl (segons les seves característiques litològiques i edafològiques) i les característiques de 
la cobertora vegetal (essencialment la vegetació i usos del terreny).  
A partir de les característiques dels sols de la conca, la seva cobertura vegetal i els usos del sol, 
la humitat, la pendent del terreny, i seguint les Recomanacions per al Càlcul Hidrometeorològic 
d’Avingudes del CEDEX els valors de CN del SCS obtinguts per cada subconca són a la taula 3. 
Taula 3. Valors de CN del SCS per les subconques d’estudi en condicions d’humitat II. 
Sub‐
conca 
Corba num
116  51 
117  67 
 
A partir de les corbes SCS s’obté aleshores aleshores el llindar escorrentiu com: 
 
  
2.3. Estudi pluviomètric 
2.3.1. Pluja màxima diaria 
Per caracteritzar la precipitació màxima diaria de les subconques, l’ACA va utilitzar un conjunt 
d’estacions pluviomètriques de tota la zona d’estudi.  
Els passos seguits per a  la determinació de  les precipitacions associades a diferents periodes 
de retorn són els següents: 
• Selecció de les estacions pluviomètriques 
• Ajust de les series anuals a la distribució estadística d’extrems SQRT‐ET max. 
• Obtenció  de  la  precipitació  màxima  diària  i  dels  mapes  d’isolínies  de  precipitació 
màxima. 
Les pluges màximes diàries obtingudes es poden observar per a diferents períodes de retorn a 
la taula 4. 
Taula 4. Pluja màxima diària per a diferents períodes de retorn. 
2,33 anys  10 anys  25 anys  50 anys  100 anys  500 anys 
62.5 mm  95 mm  120 mm  137 mm  157mm  205mm 
 
5050000 −= NCP
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Una vegada obtinguda la precipitació diària Pd per cadascuna de les subconques caldrà reduir 
el  seu  valor  aplicant  el  coeficient  KA,  anomenat  coeficient  de  simultaneïtat.  En  el  present 
projecte els  coeficients  reductors van  ser  calculats amb un  software dissenyat especialment 
per la conca. 
 
2.3.2. Càlcul tempesta de disseny 
Després de l’anàlisi de totes les dades disponibles d’aforaments per l’estudi s’han dissenyat les 
plujes de disseny, utilitizant‐se la corba IDF de la ciutat de Barcelona proposada per Fernando 
Català Moreno, degut a que no es tenien prou dades per obtenir una corba IDF estable. 
S’han dissenyat tempestes de disseny de durada de 0 a 3 hores, de 3 a 6, de 6 a 12,i  de 12 a 24 
amb diferents distribucions espacials al llarg de tota la conca d’estudi. 
Tots  els  resultats  i  hipòtesis  sobre  les  plujes  de  disseny  es  poden  consultar  al  document 
referenciat a la web de l’ACA. No es mostren en el present annex degut a la quantitat d’ells. 
 
2.4. Càlcul cabals d’avinguda pel mètode hidromètric 
L'objectiu fonamental d'aquesta part de l'estudi és determinar els cabals a les lleres principals 
de la conca, associats als períodes de retorn seleccionats. 
En  la determinació de  l'aportació de cabal d’escorrentiu de  les subconques en  les quals s'ha 
dividit la conca del Llobregat,l’ACA ha emprat el model NAM, de forma acoblada amb el model 
MIKE11. Per a cadascuna de  les conques considerades se n'ha de determinar  la superfície,  la 
grandària  de  les  capes  d'emmagatzemament  superficial,  radicular  i  d'aqüífer,  els  diversos 
coeficients  que  controlen  la  infiltració,  el  volum  de  transferència  superficial,  la  durada  de 
l'aportació  i  l'aportació puntual o en un  tram  continuat de  la  conca a  la  llera  corresponent. 
Amb  aquestes dades  i després de  la  calibració del model  s'han obtingut els  cabals parcials, 
produïts en cadascuna de les subconques. 
Per  a  la  suma  i  translació  de  les  ones  d'avingudes  s’ha  emprat  el  model  matemàtic  del 
programa MIKE11  basat  en  les  equacions  de  Saint  Venant  completes,  unidimensional,  que 
permet  estudiar  la  variació  de  la  làmina  per  les  lleres,  calculant  els  valors  de  calat  i  cabal 
instantani  en  diversos  punts,  tant  per  a  règims  permanents  com  transitoris.  El  model 
denominat hidrodinàmic requereix el traçat dels cursos fluvials, amb  la  localització dels punts 
d'intersecció de dos o més rius, els perfils transversals a cada certa distància (segons el grau de 
precisió que s'estimi necessari) i del temps de càlcul disponible (a menor espaiat entre perfils, 
menor error dels mètodes numèrics, però major temps de simulació). També és necessària la 
caracterització de la rugositat de la llera per estimar el coeficient de fricció. 
S'han  construït  2  models  hidrodinàmics:  un  de  simplificat  per  a  la  determinació  dels 
hidrogrames  fins  a  la  zona  de  l'estudi  hidràulic  i  un  altre  de  complet,  amb  ponts,  assuts  i 
seccions cad. 
Per a una explicació detallada del model  i parametres consultar el PEF Baix Llobregat  i Anoia 
publicat per l’ACA. 
Els resultats de cabals obtinguts per als diferents períodes de retorn per a la riera de Carme a 
l’alçada del poble de Carme són els mostrats  a la taula 5. Els hidrogrames complerts es poden 
consultar al projecte original. 
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3. Càlcul hidràulic 
L’objectiu del present punt es la determinació del cabals màxims i cotes d’inundació per a  les 
pluges de disseny de diferents períodes de retorn a partir dels hidrogrames transmesos des de 
conques de aigües amunt al punt d’estudi, així com l’escolament superficial de la propia conca 
fins al punt d’estudi. 
El punt d’interès és  la riera de Carme, al seu pas pel poble de Carme, en  la  localització on ha 
d’anar la nova EDAR de Carme. 
3.1. Metodologia 
La  metodologia  emprada  per  a  l'estimació  dels  diferents  nivells  i  cabals,  consisteix  en  la 
construcció de models hidràulics unidimensionals en  règim variable. Aquests models han de 
recollir  de  forma  adient  les  característiques  del  funcionament  hidràulic  adaptades  a  les 
hipòtesis de càlcul (unidimensional i en règim variable). La modelització s'ha realitzat utilitzant 
el  programa MIKE  11,  desenvolupat  pel DHI  a Hørsholm  (Dinamarca).  Aquest  programa  es 
desenvolupa en una estructura modular, emprant‐se el mòdul hidrodinàmic per a l'obtenció de 
nivells‐calats i cabals. 
Resumidament, les dades de partida d’aquest model és la topografia i cartografia en un model 
MDT  (model  digital  del  Terreny),  els  hidrogrames  obtinguts  en  el  mateix  projecte  (la 
metodologia  d’obtenció  dels  quals  està  resumida  a  l’apartat  anterior),  les  condicions  de 
contorn  aigües  amunt  i  agües  avall  del  tram  d’estudi  i  finalment  les  estructures  que 
intercepten la llera natural del riu. 
Donada  la  gran  complexitat  del model,  al  document  de  l’ACA  s'ha  realitzat  una  exposició 
individualitzada  de  les  diferents  parts  que  conformen  el  model  així  com  dels  submodels 
construïts per optimitzar el càlcul.  
3.2. Resultats obtinguts 
A continuació es presenten els resultats obtinguts en el present estudi de l’ACA per a la nostra 
secció d’interès, adjacent a la parcel∙la on es projecta la nova EDAR de Carme. 
La taula 5 resumeix els valors principals. 
Taula 5. Cabals i cotes d’inundació per diferents períodes de retorn 
Període de retorn  Tempesta 
habitual 
10 anys  50 anys  100 anys  500 anys 
Cabal (m3/s)  14,571  38,499  86,321  114,899  205,153 
Cota d’inundació (m)  308,99  311,28  311,835  312,029  312,504 
 
En  l’apèndix  número  1  del  present  annex  s’adjunten  addicionalment  els  plànols  de  la  zona 
inundable per als diferents períodes de retorn, dels calats d’inundació i del risc d’inundació de 
les diferents zones. 
4. Conclusions 
És pot extreure de  les dades obtingudes que  la parcel∙la on es preveu construir  la nova EDAR 
no es  troba en  terrenys  inundables amb cap període de  retorn de  fins a 500 anys, complint 
d’aquesta  manera  les  Recomanacions  de  l’ACA  pel  que  fa  a  les  infraestructures  que 
intercepten el curs fluvial. La cota mitja de la parcela es 314 metres, i la cota d’inundació es de 
312,5 m.   L’efluent de  la depuradora s’haurà de situar per sobre d’aquesta alçada per evitar 
que les conduccions de la depuradora entrin en càrrega. 
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1. Introducció i  objectiu 
L’objectiu de l’annex actual es el dimensionament funcional de totes les unitats de tractament 
de la depuradora. Els càlculs hidràulics de canalitzacions, estructurals o de qualsevol altre tipus 
es troben a l’annex corresponent. Els càlculs de la línia d’aigües o fangs tampoc corresponen a 
aquest annex, i es troben al annex de Càlculs Hidràulics de la EDAR. 
Concretament,  en  el  present  annex  es  dimensiona  l’obra  d’arribada  amb  el  sobreeixidor  i 
bypass general, el pou de bombament i desbast de fins dins el pretractament. 
En una segona fase es realitzen tots els càlculs necessaris per al dimensionament del recinte 
biològic  de  fangs  activats  amb  aeració  perllongada,  on  es  fan  els  càlculs  indispensables  de 
l’aeració necessària, de la decantació secundaria i finalment de la recirculació i espessiment de 
fangs. 
Els resultats referents al càlcul de l'aireació i tractamente biològic pren les dades del programa 
aprovat per el  grup de  treball  "Belebeung‐expert" de  la ATV  a Alemanya  anomenat DENNI, 
signat per Gero Fröse. 
2. Dades de partida 
La població de disseny per a la EDAR es de 1706 hab.‐eq. segons calculat a l’annex 4. 
Els cabals de disseny  i les càrregues contaminants de la nova EDAR són calculats a 5: Cabals de 
disseny i càrregues contamintants. 
La taula 1 resumeix els cabals de dimensionament (temporada alta):  
Taula 1.Cabals de disseny de la EDAR de Carme 
 
Cabal mig diari (QMD)  349,7 m
3/dia 
Cabal mig horari (QMH)  14,6 m
3/h 
Cabal punta horari (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
Cabal de dilució (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal mínim (0,5∙QMH)    7,3 m
3/h 
Cabal màxim pretractament EDAR (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal màxim tractament biològic  (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
La taula 2 resumeix les càrregues contaminants de l’efluent a la nova EDAR: 
Taula 2.Càrregues de disseny de l’afluent de l’EDAR de Carme 
Paràmetre  Concentració (mg/l)  Càrrega contaminant 
(kg/dia) 
DBO5  400  140 
DQO  590  206 
MES  450  157 
NTK  60  21 
P  15  5 
 
En compliment de la directiva 91/271/CEE, els valors màxims a obtenir en concentració de les 
càrregues contaminants seran les de la taula 3. 
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Taula 3.Càrregues límit de l’efluent de l’EDAR de Carme 
Paràmetre  Concentració 
DBO5  25 mg O2/l 
MES  35 mg/l 
NTK  15 mg/l 
 
Les  aigües  residuals  arribaran  a  la  EDAR  mitjançant  el  col∙lector  projectat  en  el  present 
projecte. 
 
3. Pretractament 
El  sistema  d’entrada  a  la  EDAR  i  pretractament  consistirà  en  un  pou  de  desbastament  de 
gruixos, un pou de bombament, el propi sistema de bombament  i un desbast de  fins que es 
dimensionen a continuació. 
3.1. Obra d’arribada, sobreeixidor i by‐pass general 
Cabal màxim admissible (Q adm.):  72,90  m3/h 
* Desorrador‐desengreixador: 
Unitats:  1 
  
Tipus:      Estátic, formigón "in situ". 
Càrrega hidràulica màxima a Q.máx<  30,0  m/h 
Càrrega hidràulica màxima a Qp<  15,0  m/h 
Càrrega hidràulica màxima a Qmed<:  10,0  m/h 
  
Superfície unitària mínima necessària:  2,43  m2 
  
Temps de retenció mínim a Qmáx:  5,0  min 
Temps de retenció mínim a Qp:  10,0  min 
Temps de retenció mínim a Qmed:  15,0  min 
  
Volum mínim unitari necessari:  6,08  m3 
  
Superficie útil:  4,0  m2 
Llargada útil:  2,0  m 
   Ample útil:  2,0  m 
   Alçada llámina d'aigua:  1,5  m 
Volum total:  6,0  m3 
  
Càrrega hidràulica a Qmed.:  3,65  m3/m2/h 
Temps de retenció a Qmed:  24,69  min 
Càrrega hidràulica a Qp:  10,94  m3/m2/h 
Temps de retenció a Qp:  8,23  min 
Càrrega hidràulica a Qmáx  18,23  m3/m2/h 
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Temps de retenció a Qmáx:  4,94  min 
 
Aquesta  fosa de  retenció de greixos  i  sòlids gruixuts  comunica amb el pou de bombamente 
mitjançant una  finestra situada a  la part superior del mateix,  i està dotada amb un deflector 
que retè els flotants i greixos 
 
3.2. Pou de bombament 
Cabal màxim  a bombejar (Qmáx.):     72,9  m3/h 
20  l/s 
Nº de unitats de bombeig:  2  +1 
Tipus de bomba:  Centrífuga submergida. 
cabal unitari necesari:  36,45  m3/h 
Volum mínimo necesari:     2,43  m3 
  
   Llargada útil:  1,5  m 
   Ample útil:  2,0  m 
   Alçada llámina d'aigua:  1,5  m 
Volum adoptat:  4,5  m3 
3.3. Desbast de fins. Tamisat. 
Cabal màxim en desbast fins (Q máx.):  72,90  m3/h 
 
Es dissenya una línia de desbast de fins que admeti la totalitat del cabal màx. admissible en 
pretractament. 
 
* Línia funcional:          
Tipus:     Tamís estàtic.       
Llum de pas tamís:     1,5  mm 
Nº de unitats:     1    
              
Cabal unitari:     72,90  m3/h 
* By‐pass:          
Donat que el tractament biològic només admet el Qp, s'haurà de by‐passar un cabal màxim  
de:     29,17  m3/h 
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4. Tractament secundari 
4.1. Recinte biològic 
Per al dimensionament del recinte biològic  i de  l’aeració s’han tingut en compte els resultats 
obtinguts del programa DENNI i que es mostren a l’apèndix 1. Aquests resultats reflecteixen les 
necessitats  de  concentració  màssica  i  volúmica,  oxigen  necessaris  per  al  tractament  de 
l’afluent  a  tractar...etc,  i  que  son  paràmetres  d’entrada  en  el  dimensionament  exposat  a 
continuació. 
Cabal màxim admissible biològic (Qp):  43,75  m3/h 
Cabal mitjà:     14,58  m3/h 
 
DBO5 entrada biològic:     140,0  kg/d 
         400,0  mg/l 
N total:        60,0  mg/l 
         21,00  kg/d 
 
Tipus de procés:  Aeració prolongada.    
Número de recintes:   1 
 
Dimensionem  el  recinte  de aeració  amb  la  càrrega volúmica, que  en aquest  cas adopta el  
valor de 0.30 kg. DBO5  diaris per metre cúbic de reactor: 
Càrrega volúmica, (C.V)     0,30  kg. DBO/m3 d
Rendiment mínim a obtenir en el biològic:  94,00%    
Volum reactor total:     466,67  m3 
Volum específic:     250  l/hab equiv 
Temps residència a Qmed.:     1,33  días 
         32,00  hores 
 
DBO5 mínima esperada al efluent de sortida: 
‐ en Càrrega contaminant, kg DBO/dia:  8,40  kg. DBO/dia 
‐ en concentració, mg/l:    24,00  mg. DBO5/l 
 
Dimensions: 
Volum total adoptat:     466,67  m3 
Num. de unitats:     1,00    
Volum unitari:     466,67  m3 
Altura del nivell hidràulic:     5,00  m. 
Superfície:     93,33  m2 
Tipologia circular tipus Unidecantador central:       
   Vol. decantador en recinte aeració:  69,15  m3 
   Vol. necessari:     535,82  m3 
   Sup. necessària:     107,16  m2 
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   Diàmetre necessari:  11,68  m 
   Diàmetre adoptat:     11,68  m 
 
4.2. Càlcul de l’aeració 
Necessitats de aire: 
CM:        0,075 kg DBO/ kg SSLM 
Densitat SSLM:     4 kg/m3 
SSLM:        1.867 kg 
Rendiment dep. DBO:     94,00%   
DBO eliminat (Le):     131,60 kg/dia 
 
El   consum    total de   oxigen   es   composa del   oxigen necessari per   el creixement microbià 
oxigenat per la transformació  de la matèria orgànica,  el necessari per la respiració endògena 
del fang existent i la demanda corresponent a la oxidació del amoníac. 
Necessitats d'oxigen en condicions de camp:       
OVc:   Demanda carbonosa y resp. endògena:  225,0 kg O2/día 
OVn:   nitrificació:     56,0 kg O2/día 
OVnd:   Nitrificació y denitrificación:  21,0 kg O2/día 
OVcnd:       TOTAL     246,0 kg O2/día 
      (Oc‐Load: 1,9) 
OVsp:         Necessitats d'oxigen en punta:  18,10 kg/h 
         434,4 kg O2/día 
Punta global de O2 (O2 máx./O2 medi):   1,77   
 
** càlcul del coeficient de transferència: 
Per el càlcul correcte de  la aireació es necessari convertir el consum de oxigen en condicions 
reals de camp a condicions Standard. El factor de correcció es calcula de la següent manera: 
Kt: Kt1 * Kt2 * Kt3 =     0,505   
* Kt1:        0,7   
* Kt2:  ((B*Css*P)‐Cl)/Cs =  0,721   
   B:  0,95      
   Css:  9,17 mg/l  20 ºC 
   P:  0,989 m.  (84 m.) 
   Cl:  2 mg/l    
   Cs:  9,17 mg/l    
* Kt3:  (1,025)^(t‐20) =     1,000   
   tª:  20 ºC    
Oxigen real en punta necessari:       
SOTR (Tassa de transmissió d'oxigen Standard):  35,84 kg O2/h 
         931,86 kg O2/día 
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Forma d’aplicació:   Bufadors  + difusors tubulars 
Transferència del difusor tubular:  20,00 g O2/Nm3/ml 
SOTE (% de rendiment de transferència):  32,41%   
         6,90 % / m 
Altura de aireació:     4,70 m  
Hores de funcionament:     18 h/d  
              
Cabal de aire necessari en condicions normals:  550,74 Nm3/h  
         9,18 Nm3/min 
Correcció per temperatura:        1,0775 
              
Cabal de aire necessari a 20 ºC:  593,43 m3/h  
         9,89 m3/min 
Cabal unitari difusor:     6 Nm3/h/ m difusor 
Longitud difusor:  EMR 15  1,5 m 
Cabal unitari difusor:     9 Nm3/h 
Nº de difusores totals instal∙lades:  62 Ud 
Nº de difusores per recinte:     62 Ud 
Superfície del reactor biològic:     93,33 m2 
cabal de aire/superfície reactor:  5,90 Nm3/h/m2 
Densitat de difusors:     0,67 ud/m2 
 
Selecció del bufador          
        593,43  m3/h     
  mca  5,00       
2 Bufador    Correcció a 5,00 m.c.a. 
m3/h  160,00 226,00 296,71     
kW 4,40 5,40 6,47 6,47 7,5
r.p.m. 2.300 2.800 3.322   86,3%
           
   Número de unitats:     2  +1 
   cabal aspirat:     296,71  m3/h  
   Pressió soplat, mca:     5,00  m.c.a. 
   Potencia absorbida:     6,47  kW 
   Motor instal∙lat:     7,50  kW 
   Ratio de ús de motor:     86,29%    
   Velocitat de gir del motor:     3.000  rpm 
   Velocitat de gir de la bufador:     3.322  rpm 
   S'instal∙larà un accelerador de fluxe.       
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4.3. Decantació secundària 
Cabal màx. a tractar (Qp):     43,75  m3/h 
 
  La  decantació  es  dimensiona  per  atendre  dos condicions: 
‐Velocitat ascenssional (Q medi)< 0,45 m3/h 
    ‐Temps de permanència mínim: 4 h. 
Nº de línies considerades:     1    
Per línia:             
              
 Superfície necessària:     32,40  m2 
 Volum necessari (tpo. perman.)  58,3  m3 
 Volum unitari  adoptat     69,15  m3 
 Superfície total necessària:     32,40  m2 
              
              
En decantador troncocònic prefabricat, de PRFV:       
Radio adoptat     3,25  m 
Diàmetre útil adoptat:     6,50  m 
Diàmetre necessari:     6,42  m 
Superfície unitària adoptada:     33,18  m2 
Superfície total:     33,18  m2 
Altura en eix:     5,0  m 
Volum unitari:     69,15  m3 
Volum total:     69,15  m3 
Velocitat ascensional a Qm:     0,44  m/h 
Velocitat ascensional a Qp:     1,32  m/h 
Temps de permanència real a Qm:  4,74  hores 
Temps de permanència real a Qp:  1,58  hores 
Càrrega de sòlids:          
* A cabal medi:     1,76  kg/m2/h 
* A cabal punta:     5,27  kg/m2/h 
Càrrega sobre sobreixidor:          
* Longitud sobreixidor:     20,42  m.l. 
* A cabal punta:     2,14  m3/h/ml 
* A cabal medi:     0,71  m3/h/ml 
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4.4. Càlcul de recirculació de fangs 
Percentatge de recirculació sobre cabal medi:  150  % 
cabal de recirculació sobre Qmed:  21,9  m3/h 
Concentració fangs recirculats:  6  g/l 
              
Tipus de bomba:  Mamut.       
Unitats:     1      
cabal unitari adoptat:     21,87  m3/h 
 
 
4.5. Producció de fangs biològics 
Per el càlcul de la producció de fangs, se segueix la fórmula de Huisken: 
 kg/d = 1,2 * (Cm^0,23) * Le 
  
Pes diari de fangs produïts:  87,04  kg/d 
Concentració de la purga:  8,00  g/l 
        
Edat de fangs del procés:  21,45  días 
Volum de fangs a purgar:  10,88  m3/d 
Nº de unitats de bombament:  1    
Hores de purga adoptades:  2,00  h/d  
cabal de bomba:  5,44  m3/h 
     
Tipus de bomba:  Centrífuga. 
 
4.6. Espessidor de fangs 
Tipus:  Per gravetat, estàtic. Tolva de PRFV.       
              
Total fangs a espessor :     87,04  kg/d 
Volum total de fangs:     10,88  m3/d 
Càrrega de treball<     30,0  kgMS/m2/d
Unitats:        1    
Superfície necessària:     2,90  m2 
Diàmetre espessidor real:     3,3  m 
Superfície real adoptada:     8,553  m2 
              
Càrrega de sòlids adoptada:     10,18  KgMS/m2/d
Càrrega hidràulica resultant:     0,05  m3/m2/h 
              
Altura útil:        4  m 
Pendent:        56  º 
Volum adoptat:     22,78  m3 
Temps de retenció hidràulic:     2,09  dies 
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Temps de retenció de fangs:     6,54  dies 
Concentració fangs sortida espessidor:  25  g/l 
Volum de fangs espessits:     3,48  m3/d 
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Apèndix 1: Llistats programa DENNI. 
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DATOS GENERALES 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
  ‐ INFLUENTE (ENTRADA) 
 
    Caudal diario medio........Q =     349 m3/d 
    Caudal punta.............Qp =      43.7 m3/h 
 
    Concentraciones medias y cargas: 
 
     DBO5.......................S =    400 mg/l  equ.     140 kg/d 
     Materia seca..............TS =    451 mg/l    "     157 kg/d 
     Nitrógeno‐Kjeldahl.......TKN =     60 mg/l    "     21.0 kg/d 
     Nitrógeno amoniacal.....NH4N =      0 mg/l    "     0.0 kg/d 
     Nitrógeno‐nitratos......NO3N =    0.0 mg/l    "     0.0 kg/d 
     Oxígeno disuelto       ...O2 =    0.0 mg/l 
     Alcalini. exp.bicarb....HCO3 =    650 mg/l 
     Fósforo total...........Ptot =    8.0 mg/l    "     0.4 kg/d 
 
     Concentraciones punta: 
     Nitrógeno‐Kjeldahl.....TKN0p =     60 mg/l 
 
PARAMETROS CINETICOS Y ESTEQUIOMETRICOS 
 
  I.‐ NITRIFICACION 
 
     Bacterias nitrificantes: 
 
  Las  bacterias  que  intervienen  en  la  nitrificación  son  de  tipo  autótrofo 
(fundamentalmente Nitrobacter y Nitrosomas). 
 
     Concentración media NH4N....................kN =    1.0 mg/l 
     Velocidad máx. de crecimiento a( 15ºC)..MUEmax =   0.52 kg/(kg*d) 
     Ratio de mortalidad.........................Ba =   0.05 kg/(kg*d) 
     Factor de carga.............................Ya =   0.15 kg/kg 
     Factor térmico crecimiento.................fTa =  1.103 ‐ 
     Factor térmico mortalidad..................fTb =  1.090 ‐ 
   
  II.‐ DENITRIFICACION 
 
    Organismos  heterótrofos:  Bacterias  encargadas  de  reducir  el  nitrato,  utilizándolo 
como  aceptor  de  electrones,  en  su  mayoría  bacterias  heterótrofas  facultativas 
(Pseudomas, Microccus, Achromobacter y Bacilus) 
 
     Ratio de mortalidad.........................Bh =   0.08 kg/(kg*d) 
     Factor de carga.............................Yh =   0.60 kg/kg 
     Factor de correción térmico................fTh =  1.072 ‐ 
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     DBO5‐Eliminación..........................EtaS =   1.00 ‐ 
    Denitrificación: 
 
     Relación OV anóxica/óxica...................fO =   0.75 ‐ 
 
     III.‐ ELIMINACION DE FOSFORO 
 
     Eliminación de fósforo por precip.: 
     Peso atómico del metal..................aFM =   56.0 
     Factor del influente capacidad de 
                            acidificación....fSK =   1.00 ‐ 
     Factor del influente de la 
               velocidad de nitrificación.....ftS =   1.00 ‐ 
     Precipitación específica media de fango..fbP =   1.90 kg/kg 
     Precipitación delta específica de fango..fdP =   1.50 kg/kg 
 
    Otros valores: 
 
     Nitrógeno orgánico en efluente..........orgNe =    2.0 mg/l 
     Fracción de nitrógeno en biomasa activa...iBN =  0.120 ‐ 
     Fracción de nitrógeno en la masa inerte...iIN =  0.040 ‐ 
     Fracción de fósforo en la biomasa activa..iBP =  0.030 ‐ 
     Fracción inerte en influente‐Materia en suspensión 
                                             ...fP =  0.600 ‐ 
     Factor de la fracción inerte...............fI =  0.100 ‐ 
     Cont. de oxígeno dis. en vol. aerobio......cx =    2.0 mg/l 
 
  ‐ PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO 
 
    Temperatura..............Temp =   12.0º C 
    SSLM,sólidos suspensión licor mezcla..TSb =    3.6 kg/m3 
 
 
VOLUMENES Y CARGAS ORGANICAS 
 
    Volumen de nitrificación......Vn =     290 m3 
    Volumen de denitrificación....Vd =     131  m3 
    Volumen total.................V  =     466  m3 
     
Carga Hidraúlica (Ratio volúmico): 
 
       qR = Q / V 
    ‐> qR =  0.750 m3/(m3*d) 
 
Carga volúmica DBO5: 
 
       BR = S / 1000 * qR 
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       BR =   400/1000 *   0.75 
    ‐> BR =  0.30 kg DBO5/(m3*d) 
    Carga másica: 
 
       BTS = BR / TSb 
    ‐> BTS =  0.08 kg/(kg*d) 
 
Carga volúmica TKN: 
 
       NR = TKN / 1000 * Q / Vn 
    ‐> NR = 0.057 kg/(m3*d) 
 
Carga másica TKN: 
 
       NTS = NR / TSb 
    ‐> NTS = 0.016 kg/(kg*d) 
 
CARACTERISTICAS A OBTENER EN EL EFLUENTE DEPURADO 
 
    Concentraciones medias: 
     Nitrógeno orgánico........orgNe =    2.0 mg/l 
     Nitrógeno amoniacal......NH4Nem =    0.8 mg/l 
     Nitrógeno‐Nitratos........NO3Ne =    1.7 mg/l 
     Bicarbonatos..............HCO3e =    778 mg/l 
       exp.como alcalin .........SKe =  12.75 mmol/l 
     Ortofosfatos..............PO4Pe =    3.8 mg/l 
 
EDAD DE FANGOS 
 
Cálculo de la edad de fangos en función de su producción en exceso. 
 
    tTS = V / QUes 
 ‐> tTS = 14 d 
 
 
PRODUCCION DE FANGOS 
 
   La fórmula del Dr. Kayser es la siguiente: 
 
   ÜSR =0.6 * qR * (TSO + SO) ‐ 0.72 * x *TSb * 1.072 ^ (T‐15) 
 
   De acuerdo con ella calculamos la producción de fangos 
   debida a la fracción carbonosa, a la nitrificación y a 
   la acumulación de materia no eliminable biológicamente 
   (fracción inerte). 
 ‐ Organismos heterótrofos: 
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          Yh * EtaBSB * S0 / 1000 * qR 
    Xh = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
          1 / tTS + Bh * fTh^(Temp‐15) 
 
 
 ‐> Xh = 0.98 kg/m3 
 
 
 ‐ Organismos autótrofos: 
 
          Ya * (TKN0 ‐ orgNe ‐ Nues ‐ NH4Nem) / 1000 * qR 
    Xa = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
              1 / tTS + Ba * fTb^(Temp‐15) * Vn / V 
 
 ‐> Xa =  0.03 kg/m3 
 
 
 ‐ Sustancias sólidas no eliminables por vía biológica (fracción inerte): 
 
    Xi = fP * TS0 / 1000 * qR * tTS 
       + fI * Bh * fTh^(Temp‐15) * Xh *tTS 
       + fI * Ba * fTb^(Temp‐15) * Xa * Vn/V * tTS 
 
 ‐> Xi =  2.99 kg/m3 
 
 
 ‐ Fango físico‐químico (sólo cuando se calcula con la adición de floculante): 
 
    Xf = (fdP * dP + fbP * P0 * Beta) / 1000 * qR * tTS 
 
 ‐> Xf =  0.00 kg/m3 
 
PRODUCCION DE FANGO EN EXCESO 
 
 
 ‐ Caudal total a purgar del reactor biológico: 
 
      QUes = V / tTS 
   ‐> QUes =    30 m3/d 
 
 
 ‐ El caudal producido a través de la precipitación del fósforo: 
 
      QUesF = Xf / TSb * V / tTS 
   ‐> QUesF =   0.0 m3/d 
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 ‐ Expresando el caudal a purgar del reactor como carga diaria, queda: 
 
      TSUes = QUes * TSb 
      TSUes =     30 *  3.6 
 
   ‐> TSUes =    120 kg/d 
 
 
 ‐ Eliminación de nitrógeno con la purga de fango: 
 
      NUes = (iBN * (Xh + Xa) + iIN * Xi) / tTS / qR * 1000 
   ‐> NUes =  22.9 mg/l   
 
 
 ‐ Eliminación de fósforo con la purga de fango: 
 
      PUes = PB * (Xh + Xa) / tTS / qR * 1000 
   ‐> PUes =   2.9 mg/l   
 
NITRIFICACION 
 
   Nitrógeno nitrificable en media: 
 
      Nn0 = TKN0 ‐ orgNe ‐ NUes 
   ‐> Nn0 =  35.1 mg/l 
 
   Nitrógeno nitrificado en media: 
 
      Nn = Nn0 ‐ NH4Nem 
   ‐> Nn =  34.5 mg/l 
 
   Nitrógeno nitrificable en punta: 
 
      Nn0sp = TKN0sp ‐ orgNe ‐ Nues 
   ‐> Nn0sp =  38.1 mg/l 
 
   Amoníaco nitrificado en punta: 
 
      Nnsp = N0sp ‐ NH4Nesp 
   ‐> Nnsp = 36.0 mg/l 
 
DENITRIFICACION 
 
  ‐ Potencial de denitrificación 
 
    Denitrificatión simultánea: 
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     Ndmax = (fO * OVc * Vd/V * 1000 / Q0 ‐ O20 ) / 2.86 
 
    Denitrificación previa: 
 
                   fO * OVc * Vd * 2950 *(100*Vd/V)^‐    0.235   O20 + RV*O2rc 
     Ndmax = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐        ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                       2.86 * V * Q0                                                  2.86 
 
 
  ‐> Ndmax =  52.3 mg/l   
 
 
  ‐ Concentración de nitratos previa 
   
    Denitrificación simultánea: 
 
     Nd0 = NO3N0 + Nn ‐ NO3Ne 
 
    Denitrificación previa: 
 
     Nd0 = NO3N0 + Nn * RV / (100 + RV) 
 
  ‐> Nd0 = 34.5 mg/l    
 
  ‐ Nitrato denitrificado 
    
 
     Nd :  Es el valor mínimo entre Ndmax y Nd0 
 
  ‐> Nd =  34.5 mg/l 
 
ELIMINACION DE FOSFORO 
 
  ‐ Eliminación biológica de fósforo 
 
      Eliminación normal: 
 
      EtaPBio =   0 % 
 
 
  ‐ Eliminación por precipitación físico‐química 
 
       Fósforo previo: 
 
         PF0 = gesP0 ‐ Pues 
 
      ‐> PF0 =   7.1 mg/l 
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      Concentración del efluente: 
 
         PO4Pe =   7.1 mg/l 
 
      Valor de Beta mínimo: 
         Beta = 3.0 / PO4Pe 
 
      ‐> Beta = ***** 
 
 
      Necesidades medias de floculación: 
 
         FM = PF0 / 31 * aFM * Beta * Q0 / 1000 
 
      ‐> FM =    0.0 kg Me/d 
 
CONCENTRACION DEL EFLUENTE DEPURADO 
 
  ‐ Amoníaco 
 
 
    EN MEDIA: 
 
       B = 0.5*(MUEmax * fTa^(Temp‐15)/Ya*Xa*Vn/Q0*1000‐N0+kN) 
       NH4Nem = ‐B + ¹(B*B + N0sp * kN) 
 
    ‐> NH4Nem =   0.6 mg/l 
 
    EN PUNTA: 
 
       B = 0.5*(MUEmax * fTa^(Temp‐15)/Ya*Xa*Vn/Q0sp/24*1000‐N0sp+kN) 
       NH4Nesp = ‐B + ¹(B*B + N0sp * kN) 
 
    ‐> NH4Nesp =   2.1 mg/l 
 
  ‐ Nitrato 
  
      NO3Ne = Nn + NO3N0 ‐ Nd 
 
   ‐> NO3Ne =   0.0 mg/l 
 
  ‐ Alcalinidad 
 
  HCO3e = HCO30 + 4.35*(TKN0‐NH4N0) ‐ 8.7*Nn + 4.35*Nd ‐ fSK*FM/Q0*1000 
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   ‐> HCO3e =   552 mg/l 
 
 
NECESIDADES DE OXIGENO 
 
  EN MEDIA: 
 
  ‐ Demanda carbonosa (crecimiento orgánico y respiración endógena) 
 
      OVc = V * (0.5 * EtaBSB * BR + 0.24 * Xh * fTh^(Temp‐15)) 
 
   ‐> OVc =    225 kg/d 
 
  ‐ Nitrificación 
     
      OVn = 0.0046 * Q0 * Nn 
 
   ‐> OVn =     56 kg/d 
 
 
  ‐ Nitrificación y Denitrificación 
     
      OVnd = OVn ‐ 0.0029 * Q0 * Nd 
 
   ‐> OVnd =     21 kg/d 
 
  ‐ Total 
     
      OVcnd = OVc + OVnd 
   ‐> OVcnd =    246 kg/d 
 
  Punta máxima para atender la demanda máxima de carga contaminante horaria 
 
      OVsp =  Q0sp * (0.0005 * EtaBSB * S0 + 0.0046 * Nnsp ‐ 0.0029 * Nd) 
            + V * (0.24 * Xh * fTh^(Temp‐15))/24 
 
   ‐> OVsp =    18.1 kg/h 
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ANNEX 11. CÀLCULS HIDRÀULICS 
COL∙LECTORS 
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1. Introducció i  objectiu 
L’objectiu  del  present  annex  és  el  càlcul  i  dimensionament  dels  col∙lectors  en  alta  de  la 
població  de  Carme,  que  portaran  les  aigües  fecals  (  i  les  pluvials  en  el  seu  cas)  des  de  els 
diferents punts d’abocament a la nova EDAR. 
2. Cabals adoptats 
Els cabals pels quals es calculen els col∙lectors són els obtinguts a l’annex 5: 
Taula 1.Cabals de disseny de la EDAR de Carme 
Cabal mig diari (QMD)  349,7 m
3/dia 
Cabal mig horari (QMH)  14,6 m
3/h 
Cabal punta horari (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
Cabal de dilució (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal mínim (0,5∙QMH)    7,3 m
3/h 
Cabal màxim pretractament EDAR (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal màxim tractament biològic  (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
 
3. Metodologia de càlcul 
3.1. Hipòtesis de càlcul 
3.1.1. Col∙lectors a gravetat 
El  dimensionament  hidràulic  dels  col∙lectors  de  gravetat  s’han  realitzat  amb  les  següents 
hipòtesis: 
• Funcionament en làmina lliure. 
• Règim uniforme. 
• Formulació de Manning. 
• Velocitat mínima superior a 0,5 m/s amb cabal mig. 
• Velocitat màxima inferior a 3 m/s a cabal mig. 
• Calat inferior al 75% del diàmetre. 
• Pendents superiors a 0,50% 
Aquestes  condicions,  que,  d'altra  banda,  són molt  acceptades  en  el  càlcul  hidràulic  per  a 
estudis d'aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades a la realitat. 
Les tres condicions s'apliquen, imposant que la caiguda de la línia de càrrega coincideix amb la 
caiguda de cota experimentada, de manera que el càlcul es simplifica notablement. 
3.1.2. Col∙lectors a pressió 
No s’han previst col∙lectors fins a l’entrada de la EDAR en càrrega. 
 
3.2. Pèrdues de línia de càrrega 
Les pèrdues de càrrega s’identifiquen amb la pèrdua d’energia d’un flux hidràulic al llarg d’una 
conducció, per efecte del fregament o pèrdues localitzades d’energia. És conforme amb la llei 
de Bernoulli que representa l’energia associada a una línia de flux en un punt d’aquesta, i que 
s’escriu com: 
ܧ ൌ ݄ ൌ ݖ ൅ ݌ ߛൗ ൅
ݒଶ
2 ൉ ݃
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On el primer terme es la cota i representa l’energia potencial, el segon terme ݌ ߛൗ  és la pressió 
hidrostàtica dividit pel pes específic, i representa l’energia continguda a l’aigua per la pressió, i 
finalment l’últim terme representa l’energia cinètica. 
A  continuació  es  descriuen  les  formulacions  aplicables  a  les  diferents  situacions  en  que  es 
produeix una pèrdua de càrrega localitzada o les pèrdues repartides per fregament. 
3.2.1. Pèrdues localitzades 
Qualsevol  alteració  de  la  secció  brusc  per  la  que  circula  el  flux  produeix  unes  pèrdues 
localitzades. Aquestes es donen bàsicament en eixamplaments i estrangulaments, en vàlvules i 
en colzes. 
Les  equacions  que  descriuen  aquestes  pèrdues  estan  descrites  al  següent  annex:  Càlculs 
hidràulics de la EDAR, ja que son compartides per a conduccions.  
3.2.2. Pèrdues per circulació 
Les pèrdues per fregament són funció de la rugositat del conducte, de la viscositat del fluït, del 
règim  de  funcionament  (flux  laminar  o  turbulent)  i  del  cabal  que  hi  circula,  és  a  dir,  de  la 
velocitat. 
Quan  el  flux  és  turbulent  (es produeix per Reynolds majors  a 4000),  fet que  es dóna  en  la 
pràctica totalitat dels casos, una de les formulacions més emprades és la de Manning.  
Així doncs, per al càlcul del pendent de  la canonada s’utilitzarà  la  formulació desenvolupada 
per Manning per al flux hidrodinàmic en canonades. .Aquesta formulació és vàlida tant per als 
casos de flux en làmina lliure com en els casos de flux en càrrega. 
La formulació de Manning és la següent: 
ܳ ൌ
ܣ ൉ ܴ௛ଶ/ଷ ൉ ݅ଵ/ଶ
݊
 
ݒ ൌ
ܴ௛ଶ/ଷ ൉ ݅ଵ/ଶ
݊
 
݅ ൌ
݊ଶ ൉ ܳଶ
ܣଶ ൉ ܴ௛ସ/ଷ
 
On: 
  Q= cabal en m3/s 
  v= velocitat en m/s 
  ܴ௛= radi hidràulic en m. = A/ Pm = Àrea mullada /perímetre mullat 
  i= pendent de la línia de càrrega (m/m) 
  n= coeficient de Manning de la canonada 
Per  als  diferents  materials  de  què  poden  estar  fabricats  els  tubs  es  poden  trobar  els 
corresponents  coeficients  de Manning.  Els materials més  usualment  emprats  són  els  que  a 
continuació s’exposen, acompanyats del coeficient que els correspon: 
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Taula 2. Coeficients de Manning per diferents materials 
Material  Coeficient de Manning (‐) 
PVC – PRV  0,009 
Formigó  0,013 
PE  0,009 
Acero revestit  0,012 
Fundició nova revestida  0,011 
Fundició antiga  0,014 
 
 
4. Descripció dels materials adoptats 
Els materials  utilitzats  per  a  aquesta  instal∙lació  son  tubs  DN400  de  PEAD  ‐polietilè  d’alta 
densitat ‐.  
Al quadro resum següent es mostren les característiques del tub: 
Descripció  Geometria  Dimensió  Diàmetre [mm.]  n‐ Coef. 
Manning 
DN400  Circular  Diàmetre  365.8  0.009 
 
El  diàmetre  s’ha  calculat  de  manera  que  el  flux  d’aigua  compleixi  les  hipòtesis  de  càlcul 
explicades al punt 3. Tots els trams de col∙lector de Carme s’han previst de gravetat. 
 
5. Combinacions 
Per als càlculs de velocitats mínimes i màximes, la determinació del diàmetre del col∙lector, així 
com  les pendents mínimes necessàries  s’han  tingut en  compte 2 possibles  combinacions de 
cabal: 
• Una primera on s’ha considerat únicament el cabal mig d’aigües residuals com a única 
aportació d’aigua. Aquesta es  la  combinació més desfavorable en quant a velocitats 
mínimes. 
• La segona, en que a més del cabal mig d’aigües residuals s’ha considerat el cas que hi 
hagi  aigües  pluvials,  prenent  el  cabal  de  dilució  com  el  cabal  d’estudi.  Aquesta 
combinació és la més desfavorable en quant a les velocitats màximes. 
Per al dimensionament del  col∙lector  s’ha  considerat que el  cabal és el mateix per a  tota  la 
longitud de col∙lector,  independentment de  les aportacions en els diferents nusos al  llarg del 
col∙lector. 
 
6. Resultats 
A continuació es mostra una taula on es mostren els resultats dels càlculs obtinguts per tots els 
trams de col∙lector previstos. Els trams s’identifiquen amb el pou de registre inicial i final, i es 
caracteritzen per la pendent, el diàmetre nominal del col∙lector, la velocitat de l’aigua i el calat. 
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Combinació 1. Cabal mig 
INICI 
TRAM 
FINAL 
TRAM 
PK inici 
tram 
Cota solera 
inici tram 
(m) 
Longitud 
tram [m]  Pendent  Diàmetre 
Cabal 
[l/s] 
Calat 
[mm] 
Velocitat 
[m/s] 
P00  P01  1,482  324,804  30  0,04  DN400  4,06  20,2  1,25 
P01  P02  1,452  323,604  22  0,04  DN400  4,06  20,2  1,25 
P02  P03  1,430  322,724  43  0,02  DN400  4,06  23,8  0,98 
P03  P04  1,387  321,864  44  0,01  DN400  4,06  27,9  0,77 
P04  P05  1,343  321,424  30  0,01  DN400  4,06  27,9  0,77 
P05  P06  1,313  321,124  46  0,01  DN400  4,06  27,9  0,77 
P06  P07  1,267  320,664  27  0,01  DN400  4,06  27,9  0,77 
P07  P08  1,240  320,394  40  0,01  DN400  4,06  27,9  0,77 
P08  PC09  1,200  319,994  46  0,02  DN400  4,06  23,8  0,98 
PC09  P10  1,154  319,074  40  0,02  DN400  4,06  23,8  0,98 
P10  PC11  1,114  318,274  44  0,02  DN400  4,06  23,8  0,98 
PC11  P12  1,070  317,394  43  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P12  P13  1,027  317,179  44  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P13  P14  0,983  316,959  42  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P14  P15  0,941  316,749  33  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P15  P16  0,908  316,584  39  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P16  P17  0,869  316,389  34  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P17  P18  0,835  316,219  37  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P18  P19  0,798  316,034  32  0,01  DN400  4,06  27,9  0,77 
P19  P20  0,766  315,714  28  0,01  DN400  4,06  27,9  0,77 
P20  P21  0,738  315,434  36  0,01  DN400  4,06  27,9  0,77 
P21  P22  0,702  315,074  37  0,03  DN400  4,06  21,6  1,13 
P22  PC23  0,665  313,964  13  0,03  DN400  4,06  21,6  1,13 
PC23  P24  0,652  313,574  35  0,007  DN400  4,06  30,3  0,68 
P24  P25  0,617  313,329  45  0,007  DN400  4,06  30,3  0,68 
P25  PC26  0,572  313,014  48  0,007  DN400  4,06  30,3  0,68 
PC26  P27  0,524  312,678  42  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P27  P28  0,482  312,468  38  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P28  P29  0,444  312,278  53  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P29  P30  0,391  312,013  25  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P30  P31  0,366  311,888  28  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P31  P32  0,338  311,748  32  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P32  PC33  0,306  311,588  32  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
PC33  P34  0,274  311,428  67  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P34  P35  0,207  311,093  46  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P35  P36  0,161  310,863  24  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P36  P37  0,137  310,743  21  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P37  P38  0,116  310,638  41  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P38  P39  0,075  310,433  14  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P39  P40  0,061  310,363  20  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P40  P41  0,041  310,263  16,5  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
P41  EDAR  0,024  310,181  24,2  0,005  DN400  4,06  32,8  0,61 
EDAR    0,000  310,060             
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Combinació 2. Cabal de dilució 
INICI 
TRAM 
FINAL 
TRAM 
PK inici 
tram 
Cota solera 
inici tram 
(m) 
Longitud 
tram 
[m] 
Pendent  Diàmetre  Cabal 
[l/s] 
Calat 
[mm] 
Velocitat 
[m/s] 
P00  P01  1,482  324,804  30  0,04  DN400  20,25  42,8  2,04 
P01  P02  1,452  323,604  22  0,04  DN400  20,25  42,8  2,04 
P02  P03  1,430  322,724  43  0,02  DN400  20,25  50,4  1,60 
P03  P04  1,387  321,864  44  0,01  DN400  20,25  59,4  1,26 
P04  P05  1,343  321,424  30  0,01  DN400  20,25  59,4  1,26 
P05  P06  1,313  321,124  46  0,01  DN400  20,25  59,4  1,26 
P06  P07  1,267  320,664  27  0,01  DN400  20,25  59,4  1,26 
P07  P08  1,240  320,394  40  0,01  DN400  20,25  59,4  1,26 
P08  PC09  1,200  319,994  46  0,02  DN400  20,25  50,4  1,60 
PC09  P10  1,154  319,074  40  0,02  DN400  20,25  50,4  1,60 
P10  PC11  1,114  318,274  44  0,02  DN400  20,25  50,4  1,60 
PC11  P12  1,070  317,394  43  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P12  P13  1,027  317,179  44  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P13  P14  0,983  316,959  42  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P14  P15  0,941  316,749  33  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P15  P16  0,908  316,584  39  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P16  P17  0,869  316,389  34  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P17  P18  0,835  316,219  37  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P18  P19  0,798  316,034  32  0,01  DN400  20,25  59,4  1,26 
P19  P20  0,766  315,714  28  0,01  DN400  20,25  59,4  1,26 
P20  P21  0,738  315,434  36  0,01  DN400  20,25  59,4  1,26 
P21  P22  0,702  315,074  37  0,03  DN400  20,25  45,8  1,84 
P22  PC23  0,665  313,964  13  0,03  DN400  20,25  45,8  1,84 
PC23  P24  0,652  313,574  35  0,007  DN400  20,25  64,6  1,11 
P24  P25  0,617  313,329  45  0,007  DN400  20,25  64,6  1,11 
P25  PC26  0,572  313,014  48  0,007  DN400  20,25  64,6  1,11 
PC26  P27  0,524  312,678  42  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P27  P28  0,482  312,468  38  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P28  P29  0,444  312,278  53  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P29  P30  0,391  312,013  25  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P30  P31  0,366  311,888  28  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P31  P32  0,338  311,748  32  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P32  PC33  0,306  311,588  32  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
PC33  P34  0,274  311,428  67  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P34  P35  0,207  311,093  46  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P35  P36  0,161  310,863  24  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P36  P37  0,137  310,743  21  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P37  P38  0,116  310,638  41  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P38  P39  0,075  310,433  14  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P39  P40  0,061  310,363  20  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P40  P41  0,041  310,263  16,5  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
P41  EDAR  0,024  310,181  24,2  0,005  DN400  20,25  70,0  0,99 
EDAR    0,000  310,060             
 
Es pot comprovar amb els resultats que totes les hipòtesis de disseny es compleixen, pel que fa 
a calats, velocitats mínimes i màximes. 
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1. Introducció i  objectiu 
L’objectiu del present annex és el càlcul i dimensionament hidràulic de la EDAR Carme. 
2. Càlcul en conduccions 
2.1. Hipòtesis de càlcul en conduccions 
2.1.1. Conduccions en làmina lliure 
El càlcul de les conduccions tancades amb flux en làmina lliure interiors a la planta depuradora, 
el realitzarem admetent les hipòtesis següents: 
• Flux en làmina lliure, és a dir, el col∙lector no entra en càrrega. 
• Règim estacionari. 
• Règim uniforme. 
Aquestes  condicions,  que,  d'altra  banda,  són molt  acceptades  en  el  càlcul  hidràulic  per  a 
estudis d'aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades a la realitat. 
Les tres condicions s'apliquen, imposant que la caiguda de la línia de càrrega coincideix amb la 
caiguda de cota experimentada, de manera que el càlcul es simplifica notablement. 
2.1.2. Conduccions en càrrega 
El  càlcul  de  les  conduccions  tancades  interiors  a  la  planta  depuradora  que  per  les  seves 
característiques entressin en càrrega amb  la circulació de  l'aigua, el realitzarem admetent  les 
hipòtesis següents: 
• Secció plena. 
• Règim estacionari. 
• Cabal uniforme. 
Aquestes  condicions,  que,  d'altra  banda,  són  molt  comunament  acceptades  en  el  càlcul 
hidràulic per a estudis d'aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades a la realitat. 
Les tres condicions s'apliquen,  imposant que  la caiguda total de  la  línia de càrrega coincideix 
amb  la caiguda de cota experimentada per  la superfície  lliure de  l'aigua entre els recintes de 
sortida i arribada, de manera que el càlcul se simplifica notablement. 
 
2.2. Pèrdues de línia de càrrega 
Les pèrdues de càrrega s’identifiquen amb la pèrdua d’energia d’un flux hidràulic al llarg d’una 
conducció, per efecte del fregament o pèrdues localitzades d’energia. És conforme amb la llei 
de Bernoulli que representa l’energia associada a una línia de flux en un punt d’aquesta, i que 
s’escriu com: 
ܧ ൌ ݄ ൌ ݖ ൅ ݌ ߛൗ ൅
ݒଶ
2 ൉ ݃
 
On el primer terme es la cota i representa l’energia potencial, el segon terme ݌ ߛൗ  és la pressió 
hidrostàtica dividit pel pes específic, i representa l’energia continguda a l’aigua per la pressió, i 
finalment l’últim terme representa l’energia cinètica. 
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A  continuació  es  descriuen  les  formulacions  aplicables  a  les  diferents  situacions  en  que  es 
produeix una pèrdua de càrrega localitzada o les pèrdues repartides per fregament. 
2.2.1. Pèrdues localitzades 
2.2.1.1. Pèrdues per eixamplaments bruscs 
Als eixamplaments bruscs de les canonades es pot suposar que les pèrdues que es produeixen 
corresponen a les pèrdues d’energia cinètica que es produeixen.  
Aquesta  pèrdua  d’alçada  pot  conseqüentment  ser  avaluada  d’acord  amb  l’expressió  dels 
termes cinètics, que s’especifica a continuació: 
∆݄ ൌ ܥ௅ ൉
ݒଶ
2 ൉ ݃
ൌ ܥ௅ ൉
ܳଶ
2 ൉ ݃ ൉ ܣଶ
 
On: 
  Q= cabal en m3/s 
  v= velocitat en m/s 
  g= acceleració de la gravetat 
  h= es la línia piezomètrica o d’energia 
  ܥ௅ és el coeficient de pèrdua corresponent: 
ܥ௅ ൌ ቈ1 െ ൬
ܦଵ
ܦଶ
൰
ଶ
቉
ଶ
 
On ܦଵ i ܦଶ són els diàmetres d’arribada i sortida respectivament. 
 
2.2.1.2. Pèrdues per contraccions brusques 
En  les  contraccions  brusques  de  les  conduccions  es  pot  suposar  que  les  pèrdues  que  es 
produeixen  corresponen  a  les pèrdues  avaluades d'acord  amb  l'expressió que  s'especifica  a 
continuació: 
∆݄ ൌ ܥ௅ ൉
ݒଶ
2 ൉ ݃
ൌ ܥ௅ ൉
ܳଶ
2 ൉ ݃ ൉ ܣଶ
 
on CL es un coeficient que se toma de la taula següent: 
Taula 1.Factors reductors 
D2  / D1   CL 
0.8  0.13 
0.6  0.28 
0.4  0.38 
0.2  0.45 
0.0  0.50 
 
 
2.2.1.3. Pèrdues als colzes 
En  els  colzes  de  les  conduccions  es  produeixen  també  pèrdues  de  càrrega  que  poden  ser 
convenientment avaluades amb l'expressió que s'especifica a 
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∆݄ ൌ ܥ௅ ൉
ݒଶ
2 ൉ ݃
ൌ ܥ௅ ൉
ܳଶ
2 ൉ ݃ ൉ ܣଶ
 
on CL és un coeficient que per a colzes de 90º s'obté de la taula següent: 
Taula 2.Factors reductors per colzes 
r / D CL 
1.0 0.40 
1.5 0.32 
2.0 0.27 
3.0 0.22 
4.0 0.20 
on 
r : és el radi del colze 
D : és el diàmetre de la conducció 
 
2.2.1.4. Pèrdues a les vàlvules 
En  les  vàlvules  situades  en  el  transcurs  d'una  conducció  es  produeixen  també  pèrdues  de 
càrrega  que  poden  ser  convenientment  avaluades  amb  l'expressió  que  s'especifica  a 
continuació: 
∆݄ ൌ ܥ௅ ൉
ݒଶ
2 ൉ ݃
ൌ ܥ௅ ൉
ܳଶ
2 ൉ ݃ ൉ ܣଶ
 
On CL: és un coeficient que se obté de la taula següent 
Taula 3.Factors reductors per vàlvules 
Tip de vàlvula  CL 
de comporta (oberta)  0.2 
de bola (oberta)  2.0 
 
 
2.2.2. Pèrdues per circulació 
Les pèrdues per fregament són funció de la rugositat del conducte, de la viscositat del fluït, del 
règim  de  funcionament  (flux  laminar  o  turbulent)  i  del  cabal  que  hi  circula,  és  a  dir,  de  la 
velocitat. 
Quan  el  flux  és  turbulent  (es produeix per Reynolds majors  a 4000),  fet que  es dóna  en  la 
pràctica totalitat dels casos, una de les formulacions més emprades és la de Manning.  
Així doncs, per al càlcul del pendent de  la canonada s’utilitzarà  la  formulació desenvolupada 
per Manning per al flux hidrodinàmic en canonades. .Aquesta formulació és vàlida tant per als 
casos de flux en làmina lliure com en els casos de flux en càrrega. 
La formulació de Manning és la següent: 
ܳ ൌ
ܣ ൉ ܴ௛ଶ/ଷ ൉ ݅ଵ/ଶ
݊
 
ݒ ൌ
ܴ௛ଶ/ଷ ൉ ݅ଵ/ଶ
݊
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݅ ൌ
݊ଶ ൉ ܳଶ
ܣଶ ൉ ܴ௛ସ/ଷ
 
On: 
  Q= cabal en m3/s 
  v= velocitat en m/s 
  ܴ௛= radi hidràulic en m. = A/ Pm = Àrea mullada /perímetre mullat 
  i= pendent de la línia de càrrega (m/m) 
  n= coeficient de Manning de la canonada 
Per  als  diferents  materials  de  què  poden  estar  fabricats  els  tubs  es  poden  trobar  els 
corresponents  coeficients  de Manning.  Els materials més  usualment  emprats  són  els  que  a 
continuació s’exposen, acompanyats del coeficient que els correspon: 
Taula 4. Coeficients de Manning per diferents materials 
Material  Coeficient de Manning (‐) 
PVC – PRV  0,009 
Formigó  0,013 
PE  0,009 
Acero revestit  0,012 
Fundició nova revestida  0,011 
Fundició antiga  0,014 
 
 
2.2.2.1. Coeficients de rugositat 
El  coeficient  de  rugositat  de  les  parets  de  la  canonada,  que  s'obté  de  tots  els  assajos  de 
laboratori, es mou en un rang comprès entre 0,009 y 0,010, però es convenient per motius de 
seguretat usar uns valors de Disseny  incrementats en un 20‐30 % sobre els valores realment 
obtinguts en els assajos 
Aquest  valor  de  Càlcul  té  en  compte  la  diferència  entre  les  condicions  de  laboratori  i  les 
condicions  d'instal∙lació  de  la  canonada,  encara  que  es  queda,  òbviament,  del  costat  de  la 
seguretat, sobredimensionant normalment el diàmetre requerit. 
La taula 5 mostra els valors del coeficient de Maning utilitzats: 
Taula 5. Valors recomanats per American Concrete Pipe Association (Desing Data 18, 1997 ACIPA) 
Material “n” de laboratori “n” de disseny 
Formigó 0,009-0,011 
xarxa unitaria:     0,012 
xarxa A. residual: 0,013 
Plàstics 0,009 
xarxa unitaria:     0,012 
xarxa A. residual: 0,013 
Fibrociments 0,01 
xarxa unitaria:     0,012 
xarxa A. residual: 0,013 
Fundició 0,01 
xarxa unitaria:     0,012 
Xarxa A. residual: 0,013 
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2.3. Procés de càlcul 
2.3.1. Conduccions en làmina lliure 
Així doncs, per a  l'arrancada donada de  la  línia de càrrega es calcula el diàmetre mínim de  la 
conducció  pel  qual  el  fluix  es  realitza  en  règim  de  làmina  lliure  (fluix  en  làmina  lliure, 
estacionari  i  uniforme  en  secció  plena).Això  es  porta  a  terme  prenent  la  línia  de  càrrega 
imposada i igualant la seva arrancada amb l'arrancada produïda per les pèrdues per circulació. 
El diàmetre comercial adoptat haurà de ser aleshores major que el calculat a  fi de respectar 
d'aquesta manera la condició de làmina lliure. 
Per altra banda,  i per a tenir en compte  les pèrdues produïdes en  les entrades  i sortides dels 
recintes, deurà descomptar‐se al desnivell total d'altura potencial la corresponent a la pèrdua 
dels termes cinètics. 
 
2.3.2. Conduccions en càrrega 
Així doncs, per a  l'arrancada donada de  la  línia de càrrega es calcula el diàmetre mínim de  la 
conducció  per  a  la  qual  pot  circular  el  cabal  de  disseny  de  la  conducció  amb  el  gradient 
d'altures potencials de  l'aigua,  (fluix estacionari  i uniforme amb  secció plena).Això es duu a 
terme prenent  la  línia de càrrega  imposada  i  igualant el  seu desnivell  total amb  les pèrdues 
totals  que  es  tenen,  tant  per  pèrdua  dels  termes  cinètics  com  per  circulació.  El  diàmetre 
comercial adoptat haurà de ser aleshores major o igual que el calculat a fi de permetre el pas 
del cabal punta amb el ja conegut gradient d'altures potencials. 
D'altra banda,  i per a  tenir en  compte  les pèrdues produïdes en  les entrades  i  sortides dels 
recintes, deurà descomptar‐se al desnivell total d'altura potencial la corresponent a la pèrdua 
dels  termes  cinètics.  Aleshores,  el  desnivell  net  s'igualarà  a  l'arrancada  de  les  pèrdues  per 
circulació per la longitud de la conducció. 
 
3. Càlculs de les conduccions en canal 
3.1. Hipòtesi de càlcul 
En  primer  lloc  s'inclou  la  hipòtesi  de  règim  permanent,  és  a  dir  les  condicions  del  fluix  no 
depenen  del  temps,  o,  si  més  no,  depenen  del  temps  però  amb  unes  variacions 
extremadament  suaus  que  no  afecten  al  càlcul  del  recorregut  d'una  partícula.  és  a  dir,  els 
canvis de cabal, canvis de secció útil, variacions en  la rugositat dels canals, ... , es produeixen 
en  intervals de temps molt més perllongats que  la durada del recorregut d'una partícula per 
una conducció. Aquesta hipòtesi és per  tant perfectament acceptable a  l'hora de  la redacció 
d'un annex de càlculs hidràulics. 
En segon lloc cal comentar que en determinades ocasions no es podrà admetre com vàlida la 
hipòtesi de fluix uniforme, principalment en els casos de canals amb reixes de desbast, canals 
de recollida amb entrada difusa de fluid per sobreexidor,  ... No obstant,  i amb  la  intenció de 
facilitar  els  càlculs,  serà  convenient,  alhora  que  raonable,  acceptar  la  hipòtesi  de  règim 
uniforme de fluix en els canals que reuneixen les següents condicions: 
• secció uniforme 
• arrancada uniforme 
• cabal uniforme (sense arribades ni sortides) 
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A  les  sortides  dels  recintes  en  els  quals  per  la  seva  gran  amplitud  en  relació  amb  el  cabal 
circulant es pot admetre  la hipòtesi que  l'energia cinètica de  l'aigua és nul∙la, es considerarà 
que existeix una pèrdua localitzada de potencial del valor dels termes cinètics. Anàlogament, a 
les  entrades  de  les  conduccions  i dels  canals  en  els  recintes  amplis,  es  considerarà que  les 
pèrdues localitzades són també del valor dels termes cinètics del potencial. 
 
4. Càlcul abocadors 
Per als càlculs del present projecte s’han considerat dues tipologies d’abocadors, abocadors de 
paret prima i abocadors triangulars. 
4.1. Abocador paret prima 
 
 
Figura 1.Esquema abocador paret prima 
Fórmula cabal abocador paret prima: 
ܳ ൌ
2
3
൉ ܥௗ ൉ ߤ ൉ ܤ ൉ ඥ2 ൉ ݃ ൉ ݄ଶ/ଷ 
Per a ܥௗ ൌ 1 i aïllant h: 
݄ ൌ ቆ
3
2
൉
ܳ
0.64 ൉ ܤ ൉ ඥ2 ൉ ݃
ቇ
ଷ/ଶ
 
on: 
  B= ample abocador 
  Q= cabal 
  Cd= Coeficient de descàrrega 
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4.2. Abocador triangular 
La formulació utilitzada per l’abocador triangular és: 
ܳ ൌ
8
15
൉ ܥௗ ൉ tan ൬
׎
2
൰ ൉ ඥ2 ൉ ݃ ൉ ݄ହ/ଶ 
Per a ܥௗ ൌ 1 i aïllant h: 
݄ ൌ ൮
15
8
൉
ܳ
tan ൬׎2൰ ൉ ඥ2 ൉ ݃
൲
ଶ/ହ
 
 
5. Càlcul hidràulic de la línia d’aigua 
Al present punt es presenten els  resultats dels càlculs en que s’ha  fixat  la  línia d’aigua de  la 
planta depuradora, mitjançant el càlcul de les pèrdues de càrrega de tot el procés, així com els 
desnivells geomètrics necessaris.  
5.1. Dades inicials 
El cabal màxim en pretractament és l’obtingut en el Annex de Cabals : 72.9 m3/h, que equival a 
20,25 litres/segon. El cabal punta és 43,7 m3/h, que equival a 12,15 litres/segon. 
Les cotes del terreny, d’arribada del col∙lector i de l’aigua al pou de gruixos i bombament són: 
Taula 6. Cotes inicials bàsiques projecte 
Cota terreny  315,50 m. 
Cota arribada col∙lector (solera interior)  310,06 m. 
Cota d’aigua al pou de bombament  309,86 m.  
 
5.2. Pou de gruixos i de bombament 
Com  ja  s’ha  senyalat  al punt  anterior  la  cota d’aigua  serà de 309,86 m.  al pou de  gruixos  i 
d’impulsió. 
5.3. Canonada d’impulsió ? pantalons 
Aquest apartat calcula la pèrdua de càrrega que es produeix a la canonada d’impulsió fins als 
pantalons,  allà on  s’ajunten  els  fluxos de  les  3 bombes  (tot  i  que  sempre  funcionaran  com 
màxim dues, una és de reserva). 
El cabal de bombament màxim serà el cabal de dilució, amb un cabal unitari per bomba de la 
meitat del cabal de dilució. El diàmetre de la canonada d’impulsió serà un DN100.  
Qmáx =  72,9
Nº Bombes:  2
Qunit =  36,45 m3/h 
Ф=     100 mm 
n =     0,012   
g =     9,81 m/sg2 
L =     5,5 m 
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Nº de "T":     1
Nº de colzes 90º:  1
Nº de colzes 60º:  0
Nº de colzes 45º:  0
Nº de colzes 30º:  0
Nº de Vàlvules Comporta:  1
Nº de Vàlvules Retención:  1
Nº de cabalímetres:  0
Nº de orificis entrada:  1
Nº de orificis sortida:  0
I máx=  0,032  v máx =  1,28 
v2 máx =  1,65 
Pèrdua màxima de càrrega  =  60 cm 
 
Les  pèrdues  en  aquest  tram  de  canonada  són  de  60  cm  aplicant  la  formulació  prèviament 
explicada. 
5.4. Pantalons ? tamisat de fins 
En aquest apartat es calcula  la pèrdua de càrrega desde els pantalons on s’ajunten els fluxos 
d’impulsió fins a l’entrada al tamisat de fins.  
La canonada en aquest cas es de DN200, i es produeix una pèrdua de càrrega de 22 cm. 
Qunit =  72,9 m3/h 
Ф=     200 mm 
n =     0,012   
g =     9,81 m/sg2 
L =     12 m 
Nº de "T":     2
Nº de colzes 90º:  5
Nº de colzes 60º:  5
Nº de colzes 45º:  0
Nº de colzes 30º:  0
Nº de Vàlvules Comporta:  0
Nº de cabalímetres:  1
Nº de eixamples:  0
Nº de orificis sortida:  1
I máx=  0,003  v máx =  0,64 
v2 máx =  0,41 
Pèrdua màxima de càrrega =  22 cm 
Cota d'aigua en l'entrada del tamissat de fins:  318,00 m 
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5.5. Necessitat d’impulsió 
Tenim per  tant,  entre  el pou d’impulsió  i  l’entrada  al  tamisat de  fins  el  següent  el  següent 
increment d’energia: 
Taula 7. Cotes inicials bàsiques projecte 
∆݄ ݃݁݋݉èݐݎ݅ܿܽ  8,14 m. 
Pèrdues de càrrega totals conducció  0,81 m. 
∆݄ ܱܶܶܣܮ  8,95 m.  
 
Així doncs les necessitats de bombament seran per elevar un cabal unitari de fins a 36,45 m3/h 
o  equivalentment  10,125  litres/segon  una  alçada  manomètrica  de  8,95  metres  (aprox.  9 
metres) per bomba. 
Es disposarà d’una bomba de reserva de les mateixes característiques. 
Les  característiques de  la bomba proposada es presenten a  l’annex 16  :  Fitxes  tècniques. A 
l’apartat de bombes d’impulsió centrífugues submergides.  
 
5.6. Tamisat de fins 
Adoptem una pèrdua de càrrega en la línia de desbast del tamisat de:  
  ∆݄ ൌ 0 ܿ݉. 
  Salt de cota = 108 cm. 
Així doncs, la cota d’aigua a la sortida del tamís és de: 316,92 m. 
 
5.7. Canonada reactor biològic ? decantador secundari 
En aquest apartat es determinen les pèrdues de la canonada per la que passa l’aigua residual 
del reactor biològic fins al decantador. 
Qmáx =  43,745 m3/h 
Ф=     150 mm 
n =     0,012   
g =     9,81 m/sg2 
L =     2 m 
Nº de "T":     1
Nº de colzes 90º:  1
Nº de colzes 60º:  0
Nº de colzes 45º:  0
Nº de colzes 30º:  0
Nº de Vàlvules Comporta:  0
Nº de cabalímetres:  0
Nº de orificis entrada:  1
Nº de orificis sortida:  1
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I máx=  0,005  v máx =  0,68 
v2 máx =  0,47 
Pèrdua màxima de càrrega =  10 cm 
Cota d'aigua en biològic:  316,12 m. 
 
A partir de  la cota d’aigua de  la decantació secundaria,  la cota al reactor biologic se situarà a 
316,12 m.  
5.8. Abocador triangular sortida decantació secundària 
Càlculs per a l’abocador de la sortida del decantador. 
Qmáx unit=  43,745 m3/h 
b =  20,42 m (longitut abocador) 
Dist. vert=  0,2 m 
Nº de vert =  102
Q unit =  0,428 m3/h 
Ang. vert. =  60 º 
Cd=  1
g =  9,81 m/sg2 
Alçada màxima làmina =  2,4 cm 
Cota d'aigua en decantador:  316,02 m. 
 
La cota d’aigua al decantador es situa a 316,02 metres, un mig metre sobre l’alçada de terra. 
 
5.9. Canonada sortida decantació secundària ? arqueta sortida 
En aquest apartat es calculen finalment  les pèrdues de  la canonada d’aigua depurada sortint 
de la decantació a l’arqueta de sortida. 
 
Qmáx =  43,745 m3/h 
Ф=     200 mm 
n =     0,012   
g =     9,81 m/sg2 
L =     7 m 
Nº de "T":     0
Nº de colzes 90º:  1
Nº de colzes 60º:  0
Nº de colzes 45º:  0
Nº de colzes 30º:  0
Nº de Vàlvules Comporta:  0
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Nº de cabalímetres:  1
Nº de orificis entrada:  1
Nº de orificis sortida:  1
I máx=  0,001  v máx =  0,39 
v2 máx =  0,15 
Pèrdua màxima de càrrega =  2,5 cm 
Cota d'aigua en la canonada de sortida es:  315,75 m. 
  
 
6. Resum línia d’aigua EDAR 
A  continuació  es  presenta  la  cota  de  la  línia  d’aigua  a  partir  de  les  dades  obtingudes  dels 
càlculs hidràulics.  
Taula 8. Cotes línia d’aigua EDAR 
Descripció  Cota 
Cota del terreny:  315,50 m. 
Cota d’arribada col∙lector (solera interior):  310,06 m. 
Cota d’aigua al pou de gruixos i bombament:  309,86 m. 
Cota by‐pass general (solera interior):  309,96 m. 
Cota d’aigua a l’entrada del tamisat de fins:  318,00 m. 
Cota d’aigua a la sortida del tamisat de fins:  316,92 m. 
Cota d’aigua al reactor biològic:  316,12 m. 
Cota d’aigua al decantador secundari:  316,02 m. 
Cota d’aigua al sobreeixidor decantador:  316,00 m. 
Cota en canal d’aigua clarificada:  315,92 m. 
Cota d’aigua en la canonada de sortida:  315,75 m. 
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1. Introducció i  objectiu 
Els càlculs estructurals dels diferents elements que conformen el present projecte es realitzen 
d’acord la EHE‐08 “Instrucción de Hormigón Estructural”. Així doncs, els materials utilitzats, la 
qualitat del formigó, els recubriments de les armadures, les quanties mínimes de armadura, les 
longituds d’anclatge i les condicions de fisuració estaran d’acord amb l’anterior normativa. 
2. Materials a utilitzar 
S’han estudiat els següents capítols de la EHE‐08 referents als materials: Capítol II “Criterios de 
Seguridad y bases de cálculo”; Capítol VI “Materiales”; i Capítol VII “Durabilidad”.  
Els materials utilitzats en  les estructures  resistents dels elements que es  van  a  calcular  són 
principalment dos:  
‐ Formigó, en massa o majoritàriament armat.  
‐ Acer, per a armadures i laminat per bigues i pilars de naus i edificis.  
2.1. Formigons 
Per  determinar  el  tipus  de  formigó  a  utilitzar,  primer  fa  falta  establir  les  classes  generals 
d’exposició  relatives a  la corrosió d eles armadures així com  la classificació de  la agressivitat 
química. Per a determinar aquestes clases s’utilitzen  les  taules 8.2.2., 8.2.3.a.  i 8.2.3.b. de  la 
EHE.  
En el present projecte s’estableixen les següents classes d’exposició: 
‐ Classe general d’exposició: IV 
‐ Classe específica d’exposició: Qb. 
Amb  les anteriors classes d’exposició  la  resistència mínima del  formigó d’acord amb  la  taula 
37.3.2.b. de la EHE és de 30N/mm2. 
Es  preveu  que  la  posta  en  obra  es  realitzi mitjançant  una  bomba  de  formigó,  per  tant  la 
consistència del formigó serà plàstica (P) (assentament con d’Abrahams entre 3 i 5 cm). 
Respecte al tamany de l’àrid, aquest es fixa en 20 mm.  
Respecte  a  la  màxima  relació  aigua/ciment,  segons  al  taula  37.3.2.a  de  la  EHE  la  relació 
màxima a/c  serà de 0,50. Seogns  la  taula 37.3.2.a., el contingut mínim de ciment es de 350 
kg/m3. 
S’ha de  tenir en  compte que  la  clase específica d’exposició per algunes estructures  com  les 
edificacions és diferent, menys  restrictiva,  i per  tant el  formigó  a utilitzar pot  variar. En els 
apèndix corresponents s’especifica si es dona el cas. 
2.2. Acers 
Les  armadures  seran  corrugades,  B400S,    o  d’alta  resistència  B500S,  soldables  i  de  duresa 
natural  segons  el  cas.  El  límit  elàstic  en  cada  cas  fyk no  serà menor de  400 o  500  kN/mm2 
respectivament. 
3. Coeficients de seguretat 
3.1. Valors de càlcul de les accions 
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Els coeficients de majoració de les accions per a la avaluació dels estats límits últims es troben 
definits a les taules 12.1.a i 12.2 de la EHE per a cada tipus de càrrega. 
3.2. Estat límit de servei 
Com a  coeficients de  seguretat de  les accions per a  les  comprovacións dels estats  límits de 
servei s’adopten els valros de la taula 12.2 de la EHE. 
3.3. Formigó i acer 
La resistència de càlcul del formigó és el valor de la resistència característica fck, fyk dividida per 
un coeficient de seguretat indicat a la taula 15.3. de la EHE. 
 
4. Recobriment de les armadures 
D’acord amb  l’article 5 de  la EHE,  la propietat haurà de  fixar al  inici del projecte  la vida útil 
nominal  de  l’estructura,  que  no  podra  ser  inferior  a  l’indicat  a  les  corresponents 
reglamentacions específiques o, en el seu defecte, els valors recollits a la taula 5.1. de la citada 
instrucció. 
En el cas específic del present projecte, s’ha fixat una vida útil nominal de l’estructura de 100 
anys. 
El  recobriment  de  les  armadures  ve  fixat  per  l’article  37.2.4.  de  la  EHE,  on  es  fixa  el 
recobriment mínim per a cada classe d’exposició i resistència característica del formigó. 
Així, en el cas del formigó armat de 30 N/mm2 de resistència característica, la vida útil nominal 
de 100 anys,  i clase d’exposició  IV+Qb correspon un recobriment mínim de 40 mm. Degut al 
control  no  intens,  s’augmenta  en  10 mm  el  recobriment.  Així  doncs,  el  cobriment  de  les 
armadures adoptat es de 50mm.  
5. Quanties mínimes 
La quantía d’armadura mínima ha de complir les següents condicions d’acord amb l’article 42.3 
de la EHE. 
5.1. Flexió simple o composta 
 
5.2. Compresió simple o composta 
 
5.3. Tracció simple o composta 
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5.4. Quantia geomètrica mínima 
Quanties geomètriques mínimes, en tant per mil, referides a la secció total de formigó. 
 
 
6. Longitud d’anclatge 
L’anclatge de les armadures complirà el descrit a l’apartat 69.5. de la EHE.  
Per barres de posició I, 
 
Per barres de posició II, 
 
7. Ample de fisura 
L’ample de fisura ve determinat per la classe d’exposició segons la taula 5.1.1.2. de la EHE. 
En el cas de exposició  IV  i formigó armat,  l’ample de fissura màxim és de 0,2mm (paraments 
exteriors). 
En  el  cas de  clase d’exposició Qb  i  formigó  armat  l’ample de  fissura màxim  es de  0,1 mm. 
(paraments interiors). 
 
8. Tipologia estructural 
Cadascun dels elements es calcularà segons el seu propi model estructural, amb  les eines de 
càlcul que dona la bona pràctica, segons el tipus d’estructura amb els mètodes de l’estàtica, les 
normes  específiques  i  els  valors,  per  les  estructures  hiperestàtiques  de  lloses  i  plaques 
donades per  les taules de plaques, les equacions de Timoshenko per làmines y els programes 
informàtics específics. 
 
9. Càlcul dels diferents elements 
En els apèndix al present projecte s’adjunten els càlculs  i memòries específiques de cada una 
de les estructures. 
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1. Introducció 
 
Per al càlcul i dimensionament del reactor biològic s’han seguit els criteris marcats pel present 
annex i la normativa EHE 08, i s’ha fet servir la metodologia proposada i explicada per Jimenez 
Monoya  al  llibre  “Hormigón Armado”.  El  capítol  25  d’aquesta  publicació  és  sobre  càlcul  de 
dimensionament de dipòsits rectangulars i circulars.  
Així, a continuació es  fa servir  la metodologia proposada per aquest autor per dimensionar  i 
comprovar els esforços, i finalment definir les armadures. 
 
2. Materials utilitzats 
Els materials a utilitzar són formigó de resistència característica 30 N/mm2, i l’acer B400S. Tots 
dos materials han de complir  les prescripcions definides per  la EHE per  l’ambient en que es 
troben i resumits al present annex del punt 2 al 9. 
 
3. Càlcul 
3.1. Dimensionament del recinte 
h= 5,5 m 
R= 5,6 m 
Espesor de los alzados del muro. 
 
 
e= 0,331 m 
Adoptem com espessor de disseny dels alçats: 
e= 0,35 m 
Espessor de la solera. 
 
 
e= 0,20 m 
Adoptem com espessor de disseny de la solera: 
e= 0,40 m 
 
 
 
mrhe 20,001,005,0 >⋅+⋅=
mhe 20,010.0' >⋅≈
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3.2. Comprovació a tallant 
Realitzem la comprovació mitjançant la formula de la Instrucció española per a plaques sense 
armadura transversal: 
 
 
fck=  30 N/mm
2 
d=  197 mm 
ρ=  0,002
vmax=αv∙r∙e∙δ=  ‐5,312 T/ml 
‐53,116 kN/ml 
vu=  86,239 N/mm 
86,239 kN/m 
γf=  1,62359036 Correcte 
Taula 1. Valors del moment i del tallant màxim unitaris, a l’arrancament de la paret, en funció del 
paràmetre K. 
 
 
On: 
k=  5,107 
L’interval corresponent a l’interval obtingut és: 
k 
5  10 
0,235  0,265 
‐2,647  ‐5,588 
Interpolant per a el valor de k en el interval tenim: 
αm=  0,236 
αv=  ‐2,710 
)/(100200112,0 3 mmNdf
d ckuf
⋅⋅⋅⋅⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ +⋅=≤⋅ ρυυγ
eR
hK
·
·3,1=
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3.3. Armat vertical de la paret 
L’armadura vertical dels murs de  l’alçat es determina per condicions de fisuració, a partir del 
moment mve. 
mve=αm·r·h·e·δ= 2,540 T·m/ml 
25,402 kN·m/ml 
Calculem el mòdul de fissuració: 
 
 
K= 0,01495426 
Àbac 1.Valors de k per a ample de fisura 0.1 mm. 
 
 
 
D’on sobté un armat mínim de 5Ø12. 
Aquest armat tindrà un reforç de 5Ø16 en el empotrament amb la solera amb una longitud 
de 1 m que a la vegada servirá de espera. 
 
 
 
( ) 42 10··39,1
·75,0
ee
mveK −=
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3.4. Armat horitzontal de la paret 
L’armat horitzontal de la paret es determina a partir de l’esforç de tracció màxim np. 
Àbac 2. Esforços de tracció en diposits cilíndrics empotrats al fons. 
 
 
 
 
On: 
h=  5,5  m 
R=  5,6  m 
e=  0,35  m 
k=  5,10714286 
Entrat a l’àbac obtenim:  α=  0,58
np=α∙r∙h∙e∙δ=  17,864 T∙m/ml 
178,64 kN∙m/ml 
 
 
A=  0,0017864 m2 
17,864 cm2/ml 
Armat de cada cara:  8,932 cm2/ml 
A partir de la taula de capacitats geomètriques adoptem un armat de  
5Ø16  Per les dues cares. 
 
eR
hK
·
·3,1=
adms
pnA
,σ=
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3.5. Armadures ortogonals de la solera 
ARMADURA DE FLEXIÓ 
Les armadures inferiors de la placa del fons (solera) poden determinar‐se a partir del moment 
unitari de servei. 
Cara inferior:  Cara superior: 
m=0,34∙p∙r  m=mve 
Per cada dirección, essent p el pes de la paret per unitat de longitud. 
p=  4,813  T/ml 
48,125  kN/ml 
Cara inferior:  Cara superior: 
m=  9,163  T/ml  2,540 T/ml 
91,630  kN/ml  25,402 kN/ml 
Calculem el mòdul de fissuració: 
 
 
Cara inferior:  Cara superior: 
K=  0,043  0,012
6Ø16  4Ø16 
 
ARMADURA DE TRACCIÓ 
nf=0,5·h2·δ·(1-α)= 6,3525 T/ml 
63,525 kN/ml 
 
 
A= 0,00063525 m2 
6,3525 cm2/ml 
Armado para cada cara: 3,17625 cm2/ml 
Del estudio se concluye que el armado será de: 
Armadura inferior Armadura superior 
General 5Ø16 5Ø16 
Empotram 5Ø16+5Ø16 5Ø16+5Ø16
 
La càrrega que s’indueix al terreny en cap cas és superior a  la càrrega de disseny calculada a 
l’annex geotècnic. 
( ) 42 10··39,1
·75,0
ee
mveK −=
adms
pnA
,σ=
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4. Especejament 
ALZAÇATS 
Alçada: 5,5 m 
Espessor: 0,35 m 
Radi: 5,6 m 
Perímetre: 35,186 m 
SOLERA 
Espessor: 0,40 m 
ALÇATS MURS. ARMADURA HORITZONTAL 
Armadura general     
Barra Ø16 Longitud/Barra 35,186
Separació: 0,2 m 
Nº Barres: 27,5 
Nº Vegades Repetida: 2
Lontitud Total: 1.935,221 ml 
ALZAÇATS MURS. ARMADURA VERTICAL 
Armadura general     
Barra Ø12 Longitud/Barra 5,5
Separació: 0,2 m 
Nº Barres: 175,929 
Nº Vegades repetida 2
Lontitud Total: 1.935,221 ml 
Esperes y Reforços     
Barra Ø16 Longitud/Barra 1
Separació: 0,2 m 
Nº Barres: 175,929189 
Nº Vegades repetida 2
Lontitud Total: 351,858 ml 
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VOLUM FORMIGÓ 69,849 m3 
    
Pes Ø12 Kg/ml: 0,890 kg 
    
Pes Ø16 Kg/ml: 1,580 kg 
    
Longitud Total Ø12: 1.935,221 ml 
    
Longitud Total Ø16: 2.287,079 kg 
    
Pes Total Ø12: 1.722,347   
    
Pes Total Ø16: 3.613,586   
    
Quantia: 76,392 kg/m3 
    
Considerant 10 % de pérdues i solapaments ens 
queda: 
    
    84,031 kg/m3 
SOLERA       
Armadura Cara Inferior     
Barra Ø16 Longitud/Barra 7,91959595
Separació: 0,2 m 
Nº Barres: 56 
Nº Vegades repetida 2
Lontitud Total: 886,995 ml 
Armadura Cara Superior   
Barra Ø16 Longitud/Barra 7,91959595
Separació: 0,2 m 
Nº Barres: 56 
Nº Vegades repetida 2
Lontitud Total: 886,995 ml 
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Esperes i reforços     
Barra Ø16 Longitud/Barra 1
Separació: 0,2 m 
Nº Barres: 175,929189 
Nº Vegades repetida 2
Lontitud Total: 351,858 ml 
VOLUMEN HORMIGÓN 44,488 m3 
    
Pes Ø12 Kg/ml: 0,890 kg 
    
Pes Ø16 Kg/ml: 1,580 kg 
    
Longitud Total Ø12: 0,000 ml 
    
Longitud Total Ø16: 2.125,848 kg 
    
Pes Total Ø12: 0,000   
    
Pes Total Ø16: 3.358,840   
    
Quantia: 75,500 kg/m3 
    
Considerant 10 % de pérdues i solapaments ens 
queda: 
    
    83,050 kg/m3 
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5. Medicions 
 
 
 
DADES D'ENTRADA 
Diàmetre  D (m) =  11,2 
Alçada d'aigua  h (m)=  5,0 
Resguardo  R (m)=  0,5 
Espessor murs  e (m)=  0,35 
Espessor solera  S (m)=  0,4 
Espessor grava  G (m)=  0,2 
Espessor H‐100  HL (m)=  0,1 
Amplitud a Talud  V (m)=  0,6 
Ángle Talud  a (º grados) =  60 
Taló  T (m) =  0,3 
Quantia mur  (kg/m3)=  76,4 
Quantia solera  (kg/m3)=  75,5 
Diferència de Cotes  CR‐CT(m)=  1,1 
DADES SORTIDA 
1.‐EXCAVACIÓ  1.115,24  m3 
2.‐TRANSPORT  687,66  m3 
3.‐COMPACTACIÓ  542,20  m3 
4.‐GRAVA  24,54  m3 
5.‐FORMIGÓ NETEJA  12,27  m3 
6.FORMIGÓ ESTRUCTURA  118,94  m3 
7.ACER  9.042,59  kg 
8.ENCOFRAT CURV  432,52  m2 
9.JUNTES  35,19  m 
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Apèndix 2. Edifici de bufants 
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1. Descripció del càlcul de la estructura 
1.1. Introducció 
L’estructura de  l’edifici s’ha resolt amb  formigó armat, podent ser descompossada, a efectes 
de disseny i càlcul, en: fonamentació, suports, forjats i elements singulars. 
La  descripció  geomètrica  de  l’estructura  figura  en  els  plànols  adjunts  a  aquesta memòria,  i 
haura de ser construïda i controlada seguint el que en ells s’indica i les normatives exposades a 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Tant l’interpretació de plànols com les normatives 
d’execució de l’estructura queden supeditades en darrera instància a les directrius i ordres que 
durant la construcció de la mateixa indiqui la Direcció Facultativa de l’obra. 
L’estructura  ha  estat  dissenyada  i  calculada  seguint  l’Instrucció  EHE,  i  les  normatives  del 
M.O.P.T.M.A., especialment la NBE‐AE‐88 relativa a les accions a considerar en edificació, i les 
N.T.E. referides a estructures. 
Com  pot  observar‐se  en  els  plànols  d’estructura,  en  general,  no  figuren  cotes  o  figuren  en 
número escàs; això no significa que no s’hagin respectat distancies a l’anàlisi de la mateixa, tot 
el  que  és  grafia  respon  a  l’escala  dels  plànols  d’arquitectura  que  han  servit  de  base  pel 
dimensionament  de  l’obra  i  càlcul  dels  elements  de  l’estructura,  ja  que  es  calquen  dels 
mateixos o s’utilitzen fitxers DXF. 
Els  plànols  d’estructura  exigeixen  necessàriament  plànols  de  replanteig  estrictament 
arquitectònics,  i  són  aquests últims  els que  fixaran  la  geometria precisa de  l’obra. Queda  a 
judici de  la Direcció Facultativa de  l’obra,  si  les variacions que existissin entre ambdues per 
dilatacions del paper o d’altres causes, són admissibles o han de ser reconsiderades a l’anàlisi 
de l’estructura. 
L’exposat ha de ser així, per evitar greus errors que es generen a  la construcció de  l’obra al 
contemplar‐se més d’un plànol de cotes. 
1.2. Descripció de l’estructura 
El projecte objecte d’aquesta memòria és l’edifici de bufants de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Carme, Barcelona. 
L’edifici consta de dos forjats resolts mitjançant llosses massisses de formigó armat de cantell 
20 cm. 
En  l’elecció  del  cantell  s’ha  tingut  en  compte  l’indicat  per  la  normativa  vigent  i  les 
recomanacions de  l’Associació de Consultors d’Estructures de Catalunya, per  les càrregues a 
les que està sotmesa l’estructura i les llums que s´indiquen entre recolzaments. 
1.3. Accions considerades en el càlcul 
Les  accions  considerades  en  el  càlcul  s’han  dividit  en  sis  grups  diferents  en  funció  del  seu 
caràcter  per  poder  combinar  correctament  els  esforços  que  generen  seguint  les  directrius 
exposades a l’Article 13 de l’EHE. 
El valor de  les accions s´ha determinat a partir de  les característiques  i ús de  l´estructura,  la 
Norma NBE‐AE‐88 i l´N.T.E d´Estructures del M.O.P.T.M.A. 
Les càrregues que es consideren al càlcul de  l´estructura,  i que figuren en els plànols de cada 
planta, són : 
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A)ACCIONS VERTICALS 
1. CÀRREGUES PERMANENTS 
‐PES PROPI 
Pes propi dels elements resistents de formigó armat, tenint en compte  la seva secció 
bruta,  i  els  elements  alleugerants  que  els  formen,  per  un  pes  específic  del  formigó 
armat de 2.5 Tn/m3. 
‐CÀRREGUES MORTES 
Es  consideren  com  a  tal  les  degudes  al  pes  de  la  tabiqueria  i  paviment.  Són 
considerades uniformement repartides en tota la superfície de la planta. 
2. CÀRREGUES VARIABLES 
‐SOBRECÀRREGA D´ÚS 
Es  consideren  totes  les  càrregues que  graviten  sobre  l´estructura per  raó d´ús o de 
destí de l´edifici. Són considerades uniformement repartides en tota la superfície de la 
planta. 
‐CÀRREGUES ESPECIALS 
S´han considerat com a tal les càrregues degudes al tancament, divisions interiors que 
no es realitzen amb envans, escales i elements singulars. 
B)ACCIONS HORITZONTALS 
‐VENT 
Es consideraran les accions dinàmiques del vent, segons la norma NBE‐AE‐88. 
‐SISME 
Es  consideren  les accions  sísmiques  segons  la Norma de Construcció Sismorresistent 
NCSE‐1994. Es considera que els pilars  transmeten a  la  fonamentació esforços axils  i 
moments en les seves dues direccions ortogonals,X i Y. 
1.3.1. Llistat de càrregues 
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1.4. Combinacions 
D´acord  amb  les  accions determinades  en  funció del  seu origen,  i  tenint  en  compte  tant  si 
l´efecte de  les mateixes és  favorable o desfavorable, així  com els  coeficients de ponderació 
definits,  s´ha  realitzat  el  càlcul  tenint  en  compte  les  combinacions  possibles  de  la  següent 
manera: 
ESTATS LÍMIT ÜLTIMS 
1. Situacions persistents o transitòries 
a)Situacions amb una única acció variable: 
 
b)Situacions amb dues o més accions variables: 
 
2. Situacions sísmiques: 
 
 
ESTATS LÍMIT DE SERVEI: 
1.Combinació poc probable o freqüent 
a)Situacions amb una única acció variable: 
 
b)Situacions amb dues o més accions variables: 
 
2.Combinació quasipermanent: 
 
La notació utilitzada es regeix per l´Article 13 de la EHE. 
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1.5. Coeficients de seguretat 
Els coeficients de seguretat que s´adopten pel càlcul de l´estructura seran els següents: 
Coeficient de minoració de l´acer: 
‐Situació persistent o transitòria:   S= 1.15 
‐Situació accidental:       S= 1 
Coeficient de minoració del formigó: 
‐Situació persistent o transitòria:   C= 1.5 
‐Situació accidental:       C= 1.3 
 
Coeficients de ponderació de les accions considerant un nivell de control d´execució 
normal: 
D´efecte desfavorable: 
‐Acció permanent:       FG= 1.5 
‐Acció variable:       FQ= 1.6 
D´efecte favorable: 
‐Acció permanent:       FG=1 
‐Acció variable:       FQ=0 
 
1.6. Materials a emprar 
Tots  els  components  que  s´utilitzen  en  l´execució  del  formigó  estaran  subjectes  a  les 
especificacions  tècniques  que  sobre  els  mateixos  s´exposen  a  la  EHE,  sense  oblidar  les 
quantitats  mínimes  de  ciment  exigides  en  les  dosificacions  dels  mateixos  segons  el  tipus 
d´ambient; en aquest Projecte estan fixades en 280 Kg/m3 pels sostres i 300 Kg/m3 pels pilars. 
La Direcció Facultativa de  l´obra haurà de conèixer  i aprovar el tipus  i categoria dels additius 
emprats en les dosificacions dels formigons. 
Els acers emprats com armadures del formigó seran soldables i compliran les especificacions i 
assaigs que per a elles contempla la EHE. 
Al marge de les consideracions anteriors que són totalment necessàries, les qualitats resistents 
que s´exigeixen i han sigut considerades en els càlculs de l´estructura pel formigó i acer seran 
les indicades a cadascun dels plànols d´estructura. 
1.6.1. Formigó 
fck: Es defineix  la resistència característica del formigó a compressió en proveta cilíndrica als 
28 dies (N/mm2).Pot ser diferent en sostres i pilars. 
E: Mòdul instantani de deformació longitudinal secant del formigó. 
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Ej = 8.500 (fcm,j)1/3 (N/mm2) 
Per defecte, als 28 dies, fcm = fck + 8 (N/mm2) 
Coeficient de Poison: u = 0.2 
1.6.2. Acer 
Es considerarà sempre corrugat (o d´adherència millorada). 
fy: Límit elàstic de l´acer. 
S´ha utilitzat el diagrama de càlcul tensió‐deformació de l´acer d´acord amb l´Art.38 de la EHE. 
Recobriment de càlcul : 3 cm. 
*FORMIGONS: 
fck del formigó en fonamentacions i murs: 25 N/mm2 
fck del formigó en sostres i bigues: 25 N/mm2 
fck del formigó en pilars: 25 N/mm2 
*ACERS 
Acer en fonamentacions i murs: B‐500‐SD (fy = 500 N/mm2) 
Acer en sostres i bigues: B‐500‐SD (fy = 500 N/mm2) 
Acer en pilars: B‐500‐SD (fy = 500 N/mm2) 
1.7. Construcció 
No és objecte d´aquesta memòria donar especificacions de  la posta en obra de  l´estructura 
que aquí es comenta. 
Serà  la  Direcció  Facultativa  de  l´obra  la  que  dongui  instruccions  precises  per  procedir  a 
l´execució de l´obra. No obstant això és convenient, que a no ser que hi hagi ordres en contra, 
es compleixi el Títol 5º (Execució) de la Instrucció EHE. 
1.8. Control de qualitat 
Per que els coeficients de seguretat utilitzats en el dimensionament de l´estructura de formigó 
armat hagin sigut correctament adoptats, es requereix que s´efectui un control de qualitat, al 
formigó  i  a  l´acer,  a  nivell  normal,  tal  com  es  defineix  a  la  Instrucció  EHE.  A  efectes  de 
l´aplicació del control de qualitat s´atendrà a allò indicat en el Títol 6º (Control) de la EHE, així 
com al Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. 
 
1.9. Llistats del programa 
1.9.1. Dades generals 
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1.9.2. Esforços de pilars per hipòtesis 
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2. Memòria de càlcul de l’estructura 
2.1. Descripció del problema a resoldre 
El  càlcul  s´ha  realitzat  amb  programes  informàtics  de  disseny  i  càlcul  d´estructures.  El 
programa resol el càlcul  i dimensionat d´estructures de  formigó armat, dissenyat amb sostre 
reticular  (llosa  de  formigó  armat,  no  homogènia,  alleugerida  i  armada  en  dues  direccions 
ortogonals), per edificis sotmesos a accions verticals  i horitzontals. Amb ell podem obtenir  la 
sortida  gràfica de plànols de dimensions  i  armat de  les plantes, bigues  i pilars, per plotter, 
impressora, fitxer DXF; així com llistat de dades i resultats de càlcul. 
El càlcul s´ha realitzat amb els programes de disseny i càlcul d´estructures de CYPE Ingenieros, 
S.A. 
Programa 
CYPECAD ESPACIAL 
Versió 
2003‐G 
Empresa 
Cype Ingenieros, S.A. 
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2.2. Descripció de l’anàlisi efectuat pel programa 
L´anàlisi  de  les  solicitacions  es  realitza  mitjançant  un  càlcul  espacial  en  3D,  per  mètodes 
matricials de rigidesa, format per pilars, cèrcols, àbacs, massissats i nervis. 
S´estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, 
i es crea  l´hipòtesi d´indeformabilitat del pla de cada planta per simular el comportament del 
sostre, impedint desplaçaments relatius entre nusos del mateix. Per tant, l´edifici només podrà 
girar i desplaçar‐se en el seu conjunt. 
S´accepta una certa redistribució d´esforços a  la placa, partint del 85% del moments finals de 
nusos  totalment  equilibrats  i  redistribuïts  en  el  seu  conjunt,  sense  que  procedeixi  a  una 
manipulació  dels  mateixos  a  l´armat,  com  sol  ser  una  mala  pràctica  habitual,  trencant 
l´equilibri global del pòrtic aconseguit a l´anàlisi matricial. 
Quan en una mateixa planta existeixen zones independents considerem cadascuna d´aquestes 
com una part diferent de cara a la indeformabilitat d´aquella zona i no es tindrà en compte la 
planta  en  el  seu  conjunt.  Per  tant,  les  plantes  es  comportaran  com  plans  indeformables 
independents. 
El procés general de càlcul aplicat a l´anàlisi de l´estructura és l´establert per la EHE i conegut 
pel nom dels Estats Límit. 
S´estableix  una  geometria  de  l´estructura  que  sotmesa  a  les  accions  considerades  en  el 
Projecte,  i  obtinguts  els  esforços  i  deformacions  que  originen  les mateixes mitjançant  un 
anàlisi matricial,  les suporti amb un dimensionament raonable  i  lògic d´armadures  i seccions, 
tenint en compte que les deformacions no superin els valors considerats com admissibles per 
la normativa vigent. 
 
2.3. Opcions considerades 
El programa té en compte una sèrie d´opcions de càlcul que poden ser definides i modificades 
per l´usuari: 
2.3.1. Longituds d’estreps 
El programa permet dues consideracions en quant a la longitud d´estreps: 
1.‐ Permet  indicar  la  longitud mínima expressada en cm. a partir de  la qual  farem efectiu el 
reforç d´estreps en els recolzaments de les bigues. 
Lògicament,  com  les  longituds  de  les mateixes  estan  referides  a  eixos  de  pilars,  la  dada  a 
indicar aquí serà major o igual a 15 cm, corresponent a la  longitud de la biga situada dins del 
pilar pel cas de pilars petits (25x25, 30x30,....). El valor adoptat per aquest càlcul és de 15 cm. 
2.‐ Permet definir  la  longitud mínima, expressada en  cm., de  la  zona que desitgem  reforçar 
amb estreps a partir de l´eix dels pilars extrems de la biga, i cap a l´interior de la mateixa en el 
cas de que no s´assoleixi dita magnitud. El valor adoptat per aquest càlcul és de 80 cm. 
 
2.3.2. Coeficient d’empotrament biga‐pilar 
Coeficient d´empotrament al cap de l´últim tram de pilars. 
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Raonant  lògicament  segons  el  procés  constructiu,  és  evident  que  el  grau  d´empotrament  a 
considerar a l´últim forjat no és el mateix que el de les plantes inferiors. 
Es dóna la possibilitat de redistribuir els moments a la unió del cap de l´últim tram de pilar amb 
extrem en biga; aquest valor estarà comprés entre: 
0 (Articulat) 
1 (Empotrat) 
El valor adoptat per aquest càlcul és 0,3. 
Aquesta  redistribució  de  moments,  a  la  capçalera  de  pilar,  produeix  una  disminució  del 
moment negatiu  i un augment del moment positiu de  la biga que arriba a aquell pilar. A més 
redueix el moment que la biga transmet al pilar i per tant sortiran pilars més constructius i de 
seccions i armats inferiors als que sortirien si no es considerés. 
2.3.3. Rigidesa a axil 
La consideració de l´escurçament davant l´esforç axil en pilars produeix un escurçament major 
en  pilars  intermitjos  del  pòrtic,  amb  la  qual  cosa  es  redueix  el  negatiu  en  jàsseres  sobre 
aquests pilars. Ara bé, aquest escurçament a la realitat es produeix només en part, sobretot a 
les plantes superiors, degut a que la biga es construeix quan el pilar ha sofert ja la major part 
de l´escurçament. És, per tant, una bona pràctica considerar que el pilar té una rigidesa a axil 
de 2 vegades la real. 
Considerar  que  els  pilars  no  s´escurcen  en  absolut  no  respon  al  comportament  real  de  les 
estructures, però  si es desitja  fer aquesta  consideració es pot utilitzar un  factor gran per  la 
rigidesa a axil. 
Es considera l´escurçament per esforç axil en pilars afectat per un coeficient de rigidesa a axil 
variable entre 1  i 99,99 per poder simular  l´efecte del procés constructiu de  l´estructura  i  la 
seva influència en els esforços i desplaçaments finals.  
Aquestes  redistribucions  es  tenen  en  compte  en  el  càlcul  i  influeixen,  per  tant,  en  els 
desplaçaments i esforços finals de càlcul obtinguts. 
Per l´obtenció dels termes de la matriu de rigidesa es consideren tots els elements de formigó 
en la seva secció bruta. 
Per tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic  i es suposa un comportament  lineal 
dels materials i, per tant, un càlcul de primer ordre, de cara a la consecució de desplaçaments i 
esforços. 
2.3.4. Redistribució de moments 
Es considera una redistribució en cèrcols i jàsseres del 15%. 
2.3.5. Rigidesa a torsió 
No  es  considera  la  rigidesa  a  torsió  en placa  excepte un  percentatge del  10%  en  jàsseres  i 
cèrcols d´extrem entre pilars. 
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2.4. Dimensionat de l’estructura 
Una vegada escollits els esforços pèssims en cada element  i  secció de  l´estructura  sotmès a 
flexió  i  flexió  composta,  es  procedeix  al  dimensionat  de  les  armadures  seguint  els  criteris 
d´anàlisi  del  formigó  armat  que  es  deriva  d´utilitzar  el  diagrama  PARÀBOLARECTANGLE  pel 
formigó i el LINEAL SIMPLIFICAT per l´acer, d´acord amb la normativa vigent EHE. 
 S´utilitzen  els  límits  exigits  per  les  quanties  mínimes  indicades  per  les  normes,  tant 
geomètriques com mecàniques, així com les disposicions indicades referents a nombre mínim 
de rodons, diàmetres mínims i separacions mínimes i màximes. 
2.4.1. Dimensionat de pilars 
Els suports de l´estructura s´han dissenyat en formigó armat. 
La distribució de les armadures a les cares dels suports, com filosofia general, respon al criteri 
de  total  simetria,  és  a dir,  armadures  idèntiques  a  totes  les  cares; no obstant  s´adjunta un 
plànol on  figura el quadre de pilars  i els detalls constructius a considerar en el  ferrallat dels 
mateixos. 
La  separació d´estreps està  compresa entre 12  i 15 vegades el diàmetre de  l´armadura més 
prima del pilar. S´adjunten a l´esmentat plànol uns quadres on s´especifiquen la separació i el 
nombre de barres que té cada pilar. 
Donada la gran varietat de possibilitats que poden presentar‐se a l´estrebat de les barres d´un 
pilar quan el seu nombre és elevat,  la Direcció Facultativa de  l´obra podrà considerar el que 
estimi convenient, sempre i quan es compleixin les especificacions que sobre els mateixos fixa 
la  EHE.  El  càlcul  dels  pilars  sotmesos  a  flexió  esviada  es  realitza  seguint  les  formulacions 
aproximades  de  F.  Moran,  publicades  a  “Hormigón  i  Acero”,  nombre  donat  que  s´ajusta 
suficientment  bé,  pel  cantó  de  la  seguretat,  al  resultat  exacte,  però  en molt menor  temps 
d´ordinador,  el  que  ens  permet  tantejar  totes  les  combinacions  pèssimes  d´armat  abans 
d´obtenir les armadures definitives que figuren al quadre de pilars. 
El dimensionat de pilars es realitza en flexió esviada. A partir d´uns armats simètrics a cuatre 
cares, es  comprova  si  totes  les  combinacions possibles  compleixen  tal armat en  funció dels 
esforços,  establint  la  compatibilitat  d´esforços  i  deformacions  i  comprovant  que  amb  el 
mencionat  armat  no  es  superen  les  tensions  del  formigó  i  l´acer,  ni  els  seus  límits  de 
deformació. 
Es considera l´excentricitat addicional per vinclament quan es sobrepassen els límits indicats a 
la  normativa  i  permet  la  consideració  de  traslacionalitat  o  intraslacionalitat  de  pòrtics, 
contemplada a l´Art. 43 de la EHE. 
Els diàmetres i separacions d´estreps es realitzen d´acord a la norma EHE, amb unes tipologies 
predefinides, i sempre amb separacions múltiple de cinc. 
Les  longituds  de  solapament  s´indiquen  per  pantalla  en  funció  del  tipus  d´acer,  formigó  i 
consideració d´accions dinàmiques,  i es  subministra com detall  tant el  tipus d´estrep com el 
doblegat de barres i les longituds mínimes de solapament. 
Pel que fa a  l´armat en vertical d´un pilar, els seus trams últim  i penúltim s´armen segons els 
seus esforços  i d´aquí cap avall,  tram a tram, de  forma que  l´armadura del  tram d´abaix mai 
sigui inferior a la disposada en el tram inmediatament superior. 
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3. Memòria de càlcul de la fonamentació 
3.1. Descripció del problema a resoldre 
El càlcul de  la  fonamentació s´ha realitzat amb un programa  informàtic. El programa resol el 
càlcul  i  dimensionat  de  fonamentacions  superficials  aïllades,  sobre  el  terreny,  de  formigó 
armat, sotmeses a esforços verticals transmesos pels pilars. 
El càlcul s´ha realitzat amb els programes de càlcul d´estructures de CYPE Ingenieros, S.A.: 
Programa 
CYPECAD CIMENTACIONES 
Versió 
2003‐G 
Empresa 
Cype Ingenieros, S.A. 
 
3.2. Descripció de l’anàlisi efectuat pel programa 
El càlcul de  la  fonamentació s´ha realitzat segons  les  indicacions de  la  Instrucció EHE, Article 
59. 
3.2.1. Comportament elàstic del terreny 
Per  realitzar  el  càlcul  de  les  sabates,  s´adopta  la  hipòtesi  d´una  distribució  uniforme  de 
pressions sobre el terreny. S´admeten els principis de la teoria i pràctica de la Mecànica del sòl 
al definir la tensió admissible del terreny. La llei de resposta del terreny serà, per tant, lineal i 
rectangular, inclòs en el cas de càrregues excèntriques. 
 
3.2.2. Mètode de càlcul 
Com a mètode de càlcul s´utilitza el mètode dels Estats Límit Últims, d´acord amb  l´Article 13 
de la EHE. Les comprovacions que es realitzen durant el procés de càlcul són les que descrivim 
a continuació: 
3.2.2.1. Estat límit de tensió 
Es consideren totes les accions amb els seus valors característics. 
Pel  càlcul de  les  tensions  sobre el  terreny es  considera  com pes propi de  la  sabata el  valor 
següent: 
g = 2,5 Tn/m3 
3.2.2.2. Estat límit d’equilibri 
El programa analitza  l´equilibri de  la sabata  tenint en compte quin és  l´origen de  la càrrega, 
que pot  ser de  tipus permanent o variable. A més, es considera  si  l´efecte de  la mateixa és 
favorable o desfavorable. 
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3.2.2.3. Estat límit d’esgotament de seccions 
D´acord amb  l´indicat per  l’EHE, al seu Article 59, es realitza el càlcul a  flexió en  la secció de 
referència S1. 
La capacitat mecànica s´obté mitjançant el Mètode de  la Paràbola‐Rectangle. Per fer això, es 
disposa el diàmetre i la separació de barres d´acord amb una taula predefinida. 
L´armadura es determina en cada direcció ortogonal i es distribueix uniformement. 
Per  últim  es  comprova  a  punxonament  segons  l’Article  46  de  l’EHE.  També  es  comprova  a 
tallant a la secció de referència S2. En cas de no complir les limitacions establertes s´augmenta 
el cantell de la sabata. 
Les  sabates  excèntriques  de mitgera  i  cantonada,  amb  o  sense  biga  centradora  es  calculen 
suposant  una  distribució  uniforme.  La  biga  centradora  es  suposa  articulada  a  la  sabata 
oposada a la que s´uneix a l´eix del pilar. 
El dimensionat de la biga centradora s´efectúa a la secció d´unió amb la sabata. 
L´elecció  del  cantell  i  dimensió  de  les  bigues  centradores  es  realitza  amb  uns  criteris  tant 
estructurals com constructius. 
3.3. Característiques del terreny 
La tensió admissible del terreny adoptada al càlcul per fonamentació és: 3.0 Kg/cm2 
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3.4. Llistat d’arrencades de pilars 
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4. Annex sobre accions sísmiques 
D’acord amb  la Normativa de Construcció Sismoressistent NCSE‐94, per  l’ús  i  la situación de 
l´edifici de bufants de  l’estació depuradora d’aigües  residuals del Montseny a Barcelona, es 
consideren les accions sísmiques. 
4.1. Classificació de la construcció 
Com  indica  la norma en el seu Capítol 1.2.2., aquesta construcció es classifica com de normal 
importància. 
4.2. Coeficient de risc 
Prenem un  coeficient de  risc ℵ=1, en  funció del període de vida de  l’edifici, que  tractant‐se 
d’una construcció de normal  importància es pren t=50 anys, tal  i com  indica  la Normativa de 
Construcció sismoresistent (NCSE‐94) en el seu Capítol II, apartat 2.2., Taula 2.1. 
4.3. Acceleració bàsica 
D’acord amb l’annex 1 de la normativa (NCSE‐94) al terme municipal de Carme (Barcelona) és: 
Acceleració bàsica: ab= 0,05g. 
Coeficient de contribució: K=1.00 
4.4. Acceleració de càlcul 
Segons  la normativa (NCSE‐94), Capítol II, apartat 2.2., es defineix com acceleració sísmica de 
càlcul, ac, al producte: 
ac= ρ x ab 
ρ  =  Coeficient  de  risc  adimensional,  és  funció  del  període  de  vida  en  anys,  t,  pel  qual  es 
projecta la construcció y ve donat per: 
ρ = (t/50)0.37 
ab= acceleració sísmica bàsica 
ac= 0,05g x 1 = 0,05g 
4.5. Coeficient de sòl 
En funció del tipus de terreny, la classificació correspon, segons la normativa NCSE‐94, Capítol 
II, apartat 2.3.1., a un terreny amb coeficient de sòl C=1.8. 
4.6. Esmorteïment 
L’esmorteïment expressat en % respecte del crític, pel tipus d’estructura considerada i segons 
la compartimentació serà d’un 6% segons la Taula 3.1., Capítol II de la NCSE‐94. 
4.7. Fracció quasi‐permament de sbrecàrrega 
En  funció  de  l’ús  de  l’edifici,  la  part  de  la  sobrecàrrega  a  considerar  en  la massa  sísmica 
mobilitzable serà de 0,6. Segons la normativa NCSE‐94. Capítol III, apartat 3.2. 
4.8. Ductilitat 
D’acord al tipus d’estructura dissenyada, la ductilitat considerada és baixa N=2, tal com indica 
la normativa NCSE‐94 en el seu Capítol III, apartat 3.7.3.1. 
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4.9. Modes de vibració 
Segons  indica  l’apartat  3.7.2.,  Capítol  III,  de  la  Normativa  de  Construcció  Sismorresistent 
(NCSE‐94) podem utilitzar fórmules empíriques per trobar el número de modes de vibració a 
considerar. 
Els modes  a  considerar  en  funció  del  període  fonamental  de  la  construcció  (Tf),  seran  els 
següents: 
El primer mode, si Tf ≤ 0,75 s 
El primer i el segon mode, si 0,75s ≤  Tf ≤ 1,25s 
Els tres primers modes si Tf ≥ 1,25s 
Al nostre cas: 
TF= 0,09 n. 
On n és el nombre de plantes per sobre de rasant, per tant: n=2 
TF= 0,18 
El qual ens indica que hauríem d’utilitzar el primer i segon mode per la realització del càlcul. 
Al mateix temps, l’esmentada normativa indica, al seu apartat 3.6.2.3.1., el nombre mínim de 
modes a considerar: 
Quatre modes en el cas de models especials d’estructura. 
Tots els modes de període (Ti) superior a T0 
Calculem T0 i els Ti pels 4 primers modes. 
T0 segons l’apartat 2.3. de la normativa NCSE‐94 per un coeficient de sòl C=1.8 (apartat 
2.3.1.) i un coeficient K=1 (segons annex 1 de l’esmentada normativa) és: 
T0= 0,25 
TI= TF / (2 x i – 1) 
Mode 1 T1= 0,18 ÷ ((2 x 1) –1)=0,18 
Mode 2 T2= 0.18 ÷ ((2 x 2) –1)=0,06 
Mode 3 T3= 0,18 ÷ ((3 x 2) –1)=0,036 
Mode 4 T4= 0,18 ÷ ((4 x 2) –1)=0,0 
Comprovant‐se que a partir del primer mode inclusivament, el període és inferior a T0, i la seva 
contribució no serà significativa. 
No obstant degut a  la senzillesa de  l’estructura  i  la rapidesa del programa  informàtic emprat 
pel càlcul d’aquesta estructura, s’ha considerat 3 modes de vibració. 
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4.10. Metode de càlcul emprat 
El mètode emprat de  càlcul és  l’Anàlisi Modal Espectral, amb els espectres de  la normativa 
NCSE‐94,  Capítol  III,  apartat  3.6.2.,  i  les  seves  consideracions  de  càlcul.  El  càlcul  ha  estat 
realitzat mitjançant el programa CYPECAD ESPACIAL de Cype Ingenieros. 
 
4.11. Llistat de coeficients de participació 
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Apèndix 3. Edifici de control 
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1. Descripció del càlcul de la estructura 
1.1. Introducció 
L’estructura de  l’edifici s’ha resolt amb  formigó armat, podent ser descompossada, a efectes 
de disseny i càlcul, en: fonamentació, suports, forjats i elements singulars. 
La  descripció  geomètrica  de  l’estructura  figura  en  els  plànols  adjunts  a  aquesta memòria,  i 
haura de ser construïda i controlada seguint el que en ells s’indica i les normatives exposades a 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Tant l’interpretació de plànols com les normatives 
d’execució de l’estructura queden supeditades en darrera instància a les directrius i ordres que 
durant la construcció de la mateixa indiqui la Direcció Facultativa de l’obra. 
L’estructura  ha  estat  dissenyada  i  calculada  seguint  l’Instrucció  EHE,  i  les  normatives  del 
M.O.P.T.M.A., especialment la NBE‐AE‐88 relativa a les accions a considerar en edificació, i les 
N.T.E. referides a estructures. 
Com  pot  observar‐se  en  els  plànols  d’estructura,  en  general,  no  figuren  cotes  o  figuren  en 
número escàs; això no significa que no s’hagin respectat distancies a l’anàlisi de la mateixa, tot 
el  que  és  grafia  respon  a  l’escala  dels  plànols  d’arquitectura  que  han  servit  de  base  pel 
dimensionament  de  l’obra  i  càlcul  dels  elements  de  l’estructura,  ja  que  es  calquen  dels 
mateixos o s’utilitzen fitxers DXF. 
Els  plànols  d’estructura  exigeixen  necessàriament  plànols  de  replanteig  estrictament 
arquitectònics,  i  són  aquests últims  els que  fixaran  la  geometria precisa de  l’obra. Queda  a 
judici de  la Direcció Facultativa de  l’obra,  si  les variacions que existissin entre ambdues per 
dilatacions del paper o d’altres causes, són admissibles o han de ser reconsiderades a l’anàlisi 
de l’estructura. 
L’exposat ha de ser així, per evitar greus errors que es generen a  la construcció de  l’obra al 
contemplar‐se més d’un plànol de cotes. 
1.2. Descripció de l’estructura 
El projecte objecte d’aquesta memòria és  l’edifici de control de  l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Carme, Barcelona. 
L’edifici consta de dos forjats resolts mitjançant llosses massisses de formigó armat de cantell 
20 cm. 
En  l’elecció  del  cantell  s’ha  tingut  en  compte  l’indicat  per  la  normativa  vigent  i  les 
recomanacions de  l’Associació de Consultors d’Estructures de Catalunya, per  les càrregues a 
les que està sotmesa l’estructura i les llums que s´indiquen entre recolzaments. 
1.3. Accions considerades en el càlcul 
Les  accions  considerades  en  el  càlcul  s’han  dividit  en  sis  grups  diferents  en  funció  del  seu 
caràcter  per  poder  combinar  correctament  els  esforços  que  generen  seguint  les  directrius 
exposades a l’Article 13 de l’EHE. 
El valor de  les accions s´ha determinat a partir de  les característiques  i ús de  l´estructura,  la 
Norma NBE‐AE‐88 i l´N.T.E d´Estructures del M.O.P.T.M.A. 
Les càrregues que es consideren al càlcul de  l´estructura,  i que figuren en els plànols de cada 
planta, són : 
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A)ACCIONS VERTICALS 
1. CÀRREGUES PERMANENTS 
‐PES PROPI 
Pes propi dels elements resistents de formigó armat, tenint en compte  la seva secció 
bruta,  i  els  elements  alleugerants  que  els  formen,  per  un  pes  específic  del  formigó 
armat de 2.5 Tn/m3. 
‐CÀRREGUES MORTES 
Es  consideren  com  a  tal  les  degudes  al  pes  de  la  tabiqueria  i  paviment.  Són 
considerades uniformement repartides en tota la superfície de la planta. 
2. CÀRREGUES VARIABLES 
‐SOBRECÀRREGA D´ÚS 
Es  consideren  totes  les  càrregues que  graviten  sobre  l´estructura per  raó d´ús o de 
destí de l´edifici. Són considerades uniformement repartides en tota la superfície de la 
planta. 
‐CÀRREGUES ESPECIALS 
S´han considerat com a tal les càrregues degudes al tancament, divisions interiors que 
no es realitzen amb envans, escales i elements singulars. 
B)ACCIONS HORITZONTALS 
‐VENT 
Es consideraran les accions dinàmiques del vent, segons la norma NBE‐AE‐88. 
‐SISME 
Es  consideren  les accions  sísmiques  segons  la Norma de Construcció Sismorresistent 
NCSE‐1994. Es considera que els pilars  transmeten a  la  fonamentació esforços axils  i 
moments en les seves dues direccions ortogonals,X i Y. 
1.3.1. Llistat de càrregues 
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1.4. Combinacions 
D´acord  amb  les  accions determinades  en  funció del  seu origen,  i  tenint  en  compte  tant  si 
l´efecte de  les mateixes és  favorable o desfavorable, així  com els  coeficients de ponderació 
definits,  s´ha  realitzat  el  càlcul  tenint  en  compte  les  combinacions  possibles  de  la  següent 
manera: 
ESTATS LÍMIT ÜLTIMS 
1. Situacions persistents o transitòries 
a)Situacions amb una única acció variable: 
 
b)Situacions amb dues o més accions variables: 
 
2. Situacions sísmiques: 
 
 
ESTATS LÍMIT DE SERVEI: 
1.Combinació poc probable o freqüent 
a)Situacions amb una única acció variable: 
 
b)Situacions amb dues o més accions variables: 
 
2.Combinació quasipermanent: 
 
La notació utilitzada es regeix per l´Article 13 de la EHE. 
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1.5. Coeficients de seguretat 
Els coeficients de seguretat que s´adopten pel càlcul de l´estructura seran els següents: 
Coeficient de minoració de l´acer: 
‐Situació persistent o transitòria:   S= 1.15 
‐Situació accidental:       S= 1 
Coeficient de minoració del formigó: 
‐Situació persistent o transitòria:   C= 1.5 
‐Situació accidental:       C= 1.3 
 
Coeficients de ponderació de les accions considerant un nivell de control d´execució 
normal: 
D´efecte desfavorable: 
‐Acció permanent:       FG= 1.5 
‐Acció variable:       FQ= 1.6 
D´efecte favorable: 
‐Acció permanent:       FG=1 
‐Acció variable:       FQ=0 
 
1.6. Materials a emprar 
Tots  els  components  que  s´utilitzen  en  l´execució  del  formigó  estaran  subjectes  a  les 
especificacions  tècniques  que  sobre  els  mateixos  s´exposen  a  la  EHE,  sense  oblidar  les 
quantitats  mínimes  de  ciment  exigides  en  les  dosificacions  dels  mateixos  segons  el  tipus 
d´ambient; en aquest Projecte estan fixades en 280 Kg/m3 pels sostres i 300 Kg/m3 pels pilars. 
La Direcció Facultativa de  l´obra haurà de conèixer  i aprovar el tipus  i categoria dels additius 
emprats en les dosificacions dels formigons. 
Els acers emprats com armadures del formigó seran soldables i compliran les especificacions i 
assaigs que per a elles contempla la EHE. 
Al marge de les consideracions anteriors que són totalment necessàries, les qualitats resistents 
que s´exigeixen i han sigut considerades en els càlculs de l´estructura pel formigó i acer seran 
les indicades a cadascun dels plànols d´estructura. 
1.6.1. Formigó 
fck: Es defineix  la resistència característica del formigó a compressió en proveta cilíndrica als 
28 dies (N/mm2).Pot ser diferent en sostres i pilars. 
E: Mòdul instantani de deformació longitudinal secant del formigó. 
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Ej = 8.500 (fcm,j)1/3 (N/mm2) 
Per defecte, als 28 dies, fcm = fck + 8 (N/mm2) 
Coeficient de Poison: u = 0.2 
1.6.2. Acer 
Es considerarà sempre corrugat (o d´adherència millorada). 
fy: Límit elàstic de l´acer. 
S´ha utilitzat el diagrama de càlcul tensió‐deformació de l´acer d´acord amb l´Art.38 de la EHE. 
Recobriment de càlcul : 3 cm. 
*FORMIGONS: 
fck del formigó en fonamentacions i murs: 25 N/mm2 
fck del formigó en sostres i bigues: 25 N/mm2 
fck del formigó en pilars: 25 N/mm2 
*ACERS 
Acer en fonamentacions i murs: B‐500‐SD (fy = 500 N/mm2) 
Acer en sostres i bigues: B‐500‐SD (fy = 500 N/mm2) 
Acer en pilars: B‐500‐SD (fy = 500 N/mm2) 
1.7. Construcció 
No és objecte d´aquesta memòria donar especificacions de  la posta en obra de  l´estructura 
que aquí es comenta. 
Serà  la  Direcció  Facultativa  de  l´obra  la  que  dongui  instruccions  precises  per  procedir  a 
l´execució de l´obra. No obstant això és convenient, que a no ser que hi hagi ordres en contra, 
es compleixi el Títol 5º (Execució) de la Instrucció EHE. 
1.8. Control de qualitat 
Per que els coeficients de seguretat utilitzats en el dimensionament de l´estructura de formigó 
armat hagin sigut correctament adoptats, es requereix que s´efectui un control de qualitat, al 
formigó  i  a  l´acer,  a  nivell  normal,  tal  com  es  defineix  a  la  Instrucció  EHE.  A  efectes  de 
l´aplicació del control de qualitat s´atendrà a allò indicat en el Títol 6º (Control) de la EHE, així 
com al Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. 
 
1.9. Llistats del programa 
1.9.1. Dades generals 
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1.9.2. Esforços de pilars per hipòtesis 
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2. Memòria de càlcul de l’estructura 
2.1. Descripció del problema a resoldre 
El  càlcul  s´ha  realitzat  amb  programes  informàtics  de  disseny  i  càlcul  d´estructures.  El 
programa resol el càlcul  i dimensionat d´estructures de  formigó armat, dissenyat amb sostre 
reticular  (llosa  de  formigó  armat,  no  homogènia,  alleugerida  i  armada  en  dues  direccions 
ortogonals), per edificis sotmesos a accions verticals  i horitzontals. Amb ell podem obtenir  la 
sortida  gràfica de plànols de dimensions  i  armat de  les plantes, bigues  i pilars, per plotter, 
impressora, fitxer DXF; així com llistat de dades i resultats de càlcul. 
El càlcul s´ha realitzat amb els programes de disseny i càlcul d´estructures de CYPE Ingenieros, 
S.A. 
Programa 
CYPECAD ESPACIAL 
Versió 
2003‐G 
Empresa 
Cype Ingenieros, S.A. 
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2.2. Descripció de l’anàlisi efectuat pel programa 
L´anàlisi  de  les  solicitacions  es  realitza  mitjançant  un  càlcul  espacial  en  3D,  per  mètodes 
matricials de rigidesa, format per pilars, cèrcols, àbacs, massissats i nervis. 
S´estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, 
i es crea  l´hipòtesi d´indeformabilitat del pla de cada planta per simular el comportament del 
sostre, impedint desplaçaments relatius entre nusos del mateix. Per tant, l´edifici només podrà 
girar i desplaçar‐se en el seu conjunt. 
S´accepta una certa redistribució d´esforços a  la placa, partint del 85% del moments finals de 
nusos  totalment  equilibrats  i  redistribuïts  en  el  seu  conjunt,  sense  que  procedeixi  a  una 
manipulació  dels  mateixos  a  l´armat,  com  sol  ser  una  mala  pràctica  habitual,  trencant 
l´equilibri global del pòrtic aconseguit a l´anàlisi matricial. 
Quan en una mateixa planta existeixen zones independents considerem cadascuna d´aquestes 
com una part diferent de cara a la indeformabilitat d´aquella zona i no es tindrà en compte la 
planta  en  el  seu  conjunt.  Per  tant,  les  plantes  es  comportaran  com  plans  indeformables 
independents. 
El procés general de càlcul aplicat a l´anàlisi de l´estructura és l´establert per la EHE i conegut 
pel nom dels Estats Límit. 
S´estableix  una  geometria  de  l´estructura  que  sotmesa  a  les  accions  considerades  en  el 
Projecte,  i  obtinguts  els  esforços  i  deformacions  que  originen  les mateixes mitjançant  un 
anàlisi matricial,  les suporti amb un dimensionament raonable  i  lògic d´armadures  i seccions, 
tenint en compte que les deformacions no superin els valors considerats com admissibles per 
la normativa vigent. 
 
2.3. Opcions considerades 
El programa té en compte una sèrie d´opcions de càlcul que poden ser definides i modificades 
per l´usuari: 
2.3.1. Longituds d’estreps 
El programa permet dues consideracions en quant a la longitud d´estreps: 
1.‐ Permet  indicar  la  longitud mínima expressada en cm. a partir de  la qual  farem efectiu el 
reforç d´estreps en els recolzaments de les bigues. 
Lògicament,  com  les  longituds  de  les mateixes  estan  referides  a  eixos  de  pilars,  la  dada  a 
indicar aquí serà major o igual a 15 cm, corresponent a la  longitud de la biga situada dins del 
pilar pel cas de pilars petits (25x25, 30x30,....). El valor adoptat per aquest càlcul és de 15 cm. 
2.‐ Permet definir  la  longitud mínima, expressada en  cm., de  la  zona que desitgem  reforçar 
amb estreps a partir de l´eix dels pilars extrems de la biga, i cap a l´interior de la mateixa en el 
cas de que no s´assoleixi dita magnitud. El valor adoptat per aquest càlcul és de 80 cm. 
 
2.3.2. Coeficient d’empotrament biga‐pilar 
Coeficient d´empotrament al cap de l´últim tram de pilars. 
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Raonant  lògicament  segons  el  procés  constructiu,  és  evident  que  el  grau  d´empotrament  a 
considerar a l´últim forjat no és el mateix que el de les plantes inferiors. 
Es dóna la possibilitat de redistribuir els moments a la unió del cap de l´últim tram de pilar amb 
extrem en biga; aquest valor estarà comprés entre: 
0 (Articulat) 
1 (Empotrat) 
El valor adoptat per aquest càlcul és 0,3. 
Aquesta  redistribució  de  moments,  a  la  capçalera  de  pilar,  produeix  una  disminució  del 
moment negatiu  i un augment del moment positiu de  la biga que arriba a aquell pilar. A més 
redueix el moment que la biga transmet al pilar i per tant sortiran pilars més constructius i de 
seccions i armats inferiors als que sortirien si no es considerés. 
2.3.3. Rigidesa a axil 
La consideració de l´escurçament davant l´esforç axil en pilars produeix un escurçament major 
en  pilars  intermitjos  del  pòrtic,  amb  la  qual  cosa  es  redueix  el  negatiu  en  jàsseres  sobre 
aquests pilars. Ara bé, aquest escurçament a la realitat es produeix només en part, sobretot a 
les plantes superiors, degut a que la biga es construeix quan el pilar ha sofert ja la major part 
de l´escurçament. És, per tant, una bona pràctica considerar que el pilar té una rigidesa a axil 
de 2 vegades la real. 
Considerar  que  els  pilars  no  s´escurcen  en  absolut  no  respon  al  comportament  real  de  les 
estructures, però  si es desitja  fer aquesta  consideració es pot utilitzar un  factor gran per  la 
rigidesa a axil. 
Es considera l´escurçament per esforç axil en pilars afectat per un coeficient de rigidesa a axil 
variable entre 1  i 99,99 per poder simular  l´efecte del procés constructiu de  l´estructura  i  la 
seva influència en els esforços i desplaçaments finals.  
Aquestes  redistribucions  es  tenen  en  compte  en  el  càlcul  i  influeixen,  per  tant,  en  els 
desplaçaments i esforços finals de càlcul obtinguts. 
Per l´obtenció dels termes de la matriu de rigidesa es consideren tots els elements de formigó 
en la seva secció bruta. 
Per tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic  i es suposa un comportament  lineal 
dels materials i, per tant, un càlcul de primer ordre, de cara a la consecució de desplaçaments i 
esforços. 
2.3.4. Redistribució de moments 
Es considera una redistribució en cèrcols i jàsseres del 15%. 
2.3.5. Rigidesa a torsió 
No  es  considera  la  rigidesa  a  torsió  en placa  excepte un  percentatge del  10%  en  jàsseres  i 
cèrcols d´extrem entre pilars. 
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2.4. Dimensionat de l’estructura 
Una vegada escollits els esforços pèssims en cada element  i  secció de  l´estructura  sotmès a 
flexió  i  flexió  composta,  es  procedeix  al  dimensionat  de  les  armadures  seguint  els  criteris 
d´anàlisi  del  formigó  armat  que  es  deriva  d´utilitzar  el  diagrama  PARÀBOLARECTANGLE  pel 
formigó i el LINEAL SIMPLIFICAT per l´acer, d´acord amb la normativa vigent EHE. 
 S´utilitzen  els  límits  exigits  per  les  quanties  mínimes  indicades  per  les  normes,  tant 
geomètriques com mecàniques, així com les disposicions indicades referents a nombre mínim 
de rodons, diàmetres mínims i separacions mínimes i màximes. 
2.4.1. Dimensionat de pilars 
Els suports de l´estructura s´han dissenyat en formigó armat. 
La distribució de les armadures a les cares dels suports, com filosofia general, respon al criteri 
de  total  simetria,  és  a dir,  armadures  idèntiques  a  totes  les  cares; no obstant  s´adjunta un 
plànol on  figura el quadre de pilars  i els detalls constructius a considerar en el  ferrallat dels 
mateixos. 
La  separació d´estreps està  compresa entre 12  i 15 vegades el diàmetre de  l´armadura més 
prima del pilar. S´adjunten a l´esmentat plànol uns quadres on s´especifiquen la separació i el 
nombre de barres que té cada pilar. 
Donada la gran varietat de possibilitats que poden presentar‐se a l´estrebat de les barres d´un 
pilar quan el seu nombre és elevat,  la Direcció Facultativa de  l´obra podrà considerar el que 
estimi convenient, sempre i quan es compleixin les especificacions que sobre els mateixos fixa 
la  EHE.  El  càlcul  dels  pilars  sotmesos  a  flexió  esviada  es  realitza  seguint  les  formulacions 
aproximades  de  F.  Moran,  publicades  a  “Hormigón  i  Acero”,  nombre  donat  que  s´ajusta 
suficientment  bé,  pel  cantó  de  la  seguretat,  al  resultat  exacte,  però  en molt menor  temps 
d´ordinador,  el  que  ens  permet  tantejar  totes  les  combinacions  pèssimes  d´armat  abans 
d´obtenir les armadures definitives que figuren al quadre de pilars. 
El dimensionat de pilars es realitza en flexió esviada. A partir d´uns armats simètrics a cuatre 
cares, es  comprova  si  totes  les  combinacions possibles  compleixen  tal armat en  funció dels 
esforços,  establint  la  compatibilitat  d´esforços  i  deformacions  i  comprovant  que  amb  el 
mencionat  armat  no  es  superen  les  tensions  del  formigó  i  l´acer,  ni  els  seus  límits  de 
deformació. 
Es considera l´excentricitat addicional per vinclament quan es sobrepassen els límits indicats a 
la  normativa  i  permet  la  consideració  de  traslacionalitat  o  intraslacionalitat  de  pòrtics, 
contemplada a l´Art. 43 de la EHE. 
Els diàmetres i separacions d´estreps es realitzen d´acord a la norma EHE, amb unes tipologies 
predefinides, i sempre amb separacions múltiple de cinc. 
Les  longituds  de  solapament  s´indiquen  per  pantalla  en  funció  del  tipus  d´acer,  formigó  i 
consideració d´accions dinàmiques,  i es  subministra com detall  tant el  tipus d´estrep com el 
doblegat de barres i les longituds mínimes de solapament. 
Pel que fa a  l´armat en vertical d´un pilar, els seus trams últim  i penúltim s´armen segons els 
seus esforços  i d´aquí cap avall,  tram a tram, de  forma que  l´armadura del  tram d´abaix mai 
sigui inferior a la disposada en el tram inmediatament superior. 
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3. Memòria de càlcul de la fonamentació 
3.1. Descripció del problema a resoldre 
El càlcul de  la  fonamentació s´ha realitzat amb un programa  informàtic. El programa resol el 
càlcul  i  dimensionat  de  fonamentacions  superficials  aïllades,  sobre  el  terreny,  de  formigó 
armat, sotmeses a esforços verticals transmesos pels pilars. 
El càlcul s´ha realitzat amb els programes de càlcul d´estructures de CYPE Ingenieros, S.A.: 
Programa 
CYPECAD CIMENTACIONES 
Versió 
2003‐G 
Empresa 
Cype Ingenieros, S.A. 
 
3.2. Descripció de l’anàlisi efectuat pel programa 
El càlcul de  la  fonamentació s´ha realitzat segons  les  indicacions de  la  Instrucció EHE, Article 
59. 
3.2.1. Comportament elàstic del terreny 
Per  realitzar  el  càlcul  de  les  sabates,  s´adopta  la  hipòtesi  d´una  distribució  uniforme  de 
pressions sobre el terreny. S´admeten els principis de la teoria i pràctica de la Mecànica del sòl 
al definir la tensió admissible del terreny. La llei de resposta del terreny serà, per tant, lineal i 
rectangular, inclòs en el cas de càrregues excèntriques. 
 
3.2.2. Mètode de càlcul 
Com a mètode de càlcul s´utilitza el mètode dels Estats Límit Últims, d´acord amb  l´Article 13 
de la EHE. Les comprovacions que es realitzen durant el procés de càlcul són les que descrivim 
a continuació: 
3.2.2.1. Estat límit de tensió 
Es consideren totes les accions amb els seus valors característics. 
Pel  càlcul de  les  tensions  sobre el  terreny es  considera  com pes propi de  la  sabata el  valor 
següent: 
g = 2,5 Tn/m3 
3.2.2.2. Estat límit d’equilibri 
El programa analitza  l´equilibri de  la sabata  tenint en compte quin és  l´origen de  la càrrega, 
que pot  ser de  tipus permanent o variable. A més, es considera  si  l´efecte de  la mateixa és 
favorable o desfavorable. 
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3.2.2.3. Estat límit d’esgotament de seccions 
D´acord amb  l´indicat per  l’EHE, al seu Article 59, es realitza el càlcul a  flexió en  la secció de 
referència S1. 
La capacitat mecànica s´obté mitjançant el Mètode de  la Paràbola‐Rectangle. Per fer això, es 
disposa el diàmetre i la separació de barres d´acord amb una taula predefinida. 
L´armadura es determina en cada direcció ortogonal i es distribueix uniformement. 
Per  últim  es  comprova  a  punxonament  segons  l’Article  46  de  l’EHE.  També  es  comprova  a 
tallant a la secció de referència S2. En cas de no complir les limitacions establertes s´augmenta 
el cantell de la sabata. 
Les  sabates  excèntriques  de mitgera  i  cantonada,  amb  o  sense  biga  centradora  es  calculen 
suposant  una  distribució  uniforme.  La  biga  centradora  es  suposa  articulada  a  la  sabata 
oposada a la que s´uneix a l´eix del pilar. 
El dimensionat de la biga centradora s´efectúa a la secció d´unió amb la sabata. 
L´elecció  del  cantell  i  dimensió  de  les  bigues  centradores  es  realitza  amb  uns  criteris  tant 
estructurals com constructius. 
3.3. Característiques del terreny 
La tensió admissible del terreny adoptada al càlcul per fonamentació és: 3.0 Kg/cm2 
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3.4. Llistat d’arrencades de pilars 
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4. Annex sobre accions sísmiques 
D’acord amb  la Normativa de Construcció Sismoressistent NCSE‐94, per  l’ús  i  la situación de 
l´edifici de bufants de  l’estació depuradora d’aigües  residuals del Montseny a Barcelona, es 
consideren les accions sísmiques. 
4.1. Classificació de la construcció 
Com  indica  la norma en el seu Capítol 1.2.2., aquesta construcció es classifica com de normal 
importància. 
4.2. Coeficient de risc 
Prenem un  coeficient de  risc ℵ=1, en  funció del període de vida de  l’edifici, que  tractant‐se 
d’una construcció de normal  importància es pren t=50 anys, tal  i com  indica  la Normativa de 
Construcció sismoresistent (NCSE‐94) en el seu Capítol II, apartat 2.2., Taula 2.1. 
4.3. Acceleració bàsica 
D’acord amb l’annex 1 de la normativa (NCSE‐94) al terme municipal de Carme (Barcelona) és: 
Acceleració bàsica: ab= 0,05g. 
Coeficient de contribució: K=1.00 
4.4. Acceleració de càlcul 
Segons  la normativa (NCSE‐94), Capítol II, apartat 2.2., es defineix com acceleració sísmica de 
càlcul, ac, al producte: 
ac= ρ x ab 
ρ  =  Coeficient  de  risc  adimensional,  és  funció  del  període  de  vida  en  anys,  t,  pel  qual  es 
projecta la construcció y ve donat per: 
ρ = (t/50)0.37 
ab= acceleració sísmica bàsica 
ac= 0,05g x 1 = 0,05g 
4.5. Coeficient de sòl 
En funció del tipus de terreny, la classificació correspon, segons la normativa NCSE‐94, Capítol 
II, apartat 2.3.1., a un terreny amb coeficient de sòl C=1.8. 
4.6. Esmorteïment 
L’esmorteïment expressat en % respecte del crític, pel tipus d’estructura considerada i segons 
la compartimentació serà d’un 6% segons la Taula 3.1., Capítol II de la NCSE‐94. 
4.7. Fracció quasi‐permament de sbrecàrrega 
En  funció  de  l’ús  de  l’edifici,  la  part  de  la  sobrecàrrega  a  considerar  en  la massa  sísmica 
mobilitzable serà de 0,6. Segons la normativa NCSE‐94. Capítol III, apartat 3.2. 
4.8. Ductilitat 
D’acord al tipus d’estructura dissenyada, la ductilitat considerada és baixa N=2, tal com indica 
la normativa NCSE‐94 en el seu Capítol III, apartat 3.7.3.1. 
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4.9. Modes de vibració 
Segons  indica  l’apartat  3.7.2.,  Capítol  III,  de  la  Normativa  de  Construcció  Sismorresistent 
(NCSE‐94) podem utilitzar fórmules empíriques per trobar el número de modes de vibració a 
considerar. 
Els modes  a  considerar  en  funció  del  període  fonamental  de  la  construcció  (Tf),  seran  els 
següents: 
El primer mode, si Tf ≤ 0,75 s 
El primer i el segon mode, si 0,75s ≤  Tf ≤ 1,25s 
Els tres primers modes si Tf ≥ 1,25s 
Al nostre cas: 
TF= 0,09 n. 
On n és el nombre de plantes per sobre de rasant, per tant: n=2 
TF= 0,18 
El qual ens indica que hauríem d’utilitzar el primer i segon mode per la realització del càlcul. 
Al mateix temps, l’esmentada normativa indica, al seu apartat 3.6.2.3.1., el nombre mínim de 
modes a considerar: 
Quatre modes en el cas de models especials d’estructura. 
Tots els modes de període (Ti) superior a T0 
Calculem T0 i els Ti pels 4 primers modes. 
T0 segons l’apartat 2.3. de la normativa NCSE‐94 per un coeficient de sòl C=1.8 (apartat 
2.3.1.) i un coeficient K=1 (segons annex 1 de l’esmentada normativa) és: 
T0= 0,25 
TI= TF / (2 x i – 1) 
Mode 1 T1= 0,18 ÷ ((2 x 1) –1)=0,18 
Mode 2 T2= 0.18 ÷ ((2 x 2) –1)=0,06 
Mode 3 T3= 0,18 ÷ ((3 x 2) –1)=0,036 
Mode 4 T4= 0,18 ÷ ((4 x 2) –1)=0,0 
Comprovant‐se que a partir del primer mode inclusivament, el període és inferior a T0, i la seva 
contribució no serà significativa. 
No obstant degut a  la senzillesa de  l’estructura  i  la rapidesa del programa  informàtic emprat 
pel càlcul d’aquesta estructura, s’ha considerat 3 modes de vibració. 
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4.10. Metode de càlcul emprat 
El mètode emprat de  càlcul és  l’Anàlisi Modal Espectral, amb els espectres de  la normativa 
NCSE‐94,  Capítol  III,  apartat  3.6.2.,  i  les  seves  consideracions  de  càlcul.  El  càlcul  ha  estat 
realitzat mitjançant el programa CYPECAD ESPACIAL de Cype Ingenieros. 
 
4.11. Llistat de coeficients de participació 
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1. Introducció i  objectiu 
El  present  capítol,  complementari  als  de  construcció,  té  per  objecte,  determinar  les 
Instruccions  i Normes  tècniques que deuen aplicar‐se en  la execució de  les  instal∙lacions de 
Alta  i Baixa Tensió, referides a  la projecte, així com  la determinació de  la potència necessària 
per la EDAR i dimensionat del cablejat. 
2. Reglaments i normes d’aplicació 
En la seva redacció es han tingut en compta les especificacions contingudes en: 
‐ Reglament de Línees Elèctriques Aèries de Alta Tensió   Decret 3.151/1.968, de 28 
Novembre(B.O.E. 27‐12‐68). 
‐ Normes sobre Línees Elèctriques soterrànies de Alta Tensió.  
‐ Reglament  sobre  Centrals  Elèctriques,  subestacions  i  Centres  de  transformació, 
segon Real Decret 3.275/82, de 12 de Novembre, (B.O.E. nº 288 de 1‐12‐81) i O.M 
.de  6  de  Juliol  de  1.984,  de  Instruccions  Complementàries,  sobre  Condicions 
Tècniques  i Garantia de  seguretat en Centrals Elèctriques, subestacions  i Centres 
de Transformació. 
‐ Reglament  de  Verificació  Elèctrica  i  regularitat  al  subministrament  de  energia 
(Decret 12‐3‐54). Modificació articles 2 i 92 (Decret 2‐2‐79, B.O.E. 7‐4‐79). 
‐ Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. Decret de 20‐9‐73. (B.O.E. de 9‐10‐73), e 
Instruccions Complementàries MIBT (Ordre 31‐10‐73, B.O.E. 27‐12‐73). 
‐ Normes MV, Enllumenat urbà de Ministeri de la Vivenda de 1.965. 
‐ Normes particulars de la subministradora en la zona. 
‐ Normes de seguretat e Higiene a la Treball.   
Las obres es regiran a més a més per lo prescrit a la Plec de Condicions del Projecte General de 
la Depuradora. 
 
3. Descripció general de la instal∙lació 
Es    tracta  de  l’estudi  referent  al  conjunt  de  la  instal∙lació  necessària  per  dotar  d’energia 
elèctrica    B.T.    a  la  Estació  Depuradora  d’Aigües  Residuals  del  present  projecte.  Formada 
d’acord  a  seves  necessitades  per:  mitja  tensió,  baixa  tensió,  cablejat,  el  comandament  i 
centralització i la correcció del factor de potència. 
3.1. Mitja tensió 
L’alimentació  elèctrica  a  la planta  es  farà  en mitja  tensió.  Partint d’una  línia  aèria  existent, 
s’ampliarà la  línia que conduirà fins el centre de transformació. 
La  potencia  dels  transformadors  a  utilitzar,  es  determina  a  l’apartat  corresponent  a  la 
justificació dels càlculs. 
La mesura de l’energia consumida es farà en mitja tensió mitjançant un comptador de energia 
activa de triple tarifa i maxímetre i un comptador d’energia reactiva. 
3.2. Baixa tensió 
La sortida en baixa tensió dels transformadors de potencia, es porta fins el quadre principal de 
control situat a l’edifici de control i els diferents quadres de control situats en els edificis. 
L’alimentació  als  diferents  equips  de  la  planta,  es  realitzarà  des  dels  centres  de  control  de 
motors. 
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Finalment, s’instal∙laran els quadres d’enllumenat i força. A l’edifici de control aniran instal∙lats 
dos quadres, un d’enllumenat i força del propi edifici, més un altre de enllumenat exterior. 
3.3. Cablejat 
Les  conduccions  elèctriques  d’alimentació  es  faran  amb  cables  de  Cu  de  les  seccions 
adequades. L’ aïllament dels conductors serà de 0,6/1KV. 
Tots  els  cables  seran  conduïts  a  través  de  tubs  enterrats  de  PVC  de  la  secció  adequada  al 
número  de  conductors.  Existirà  un  número  adequat  d’arquetes  de  distribució,  que  serviran 
d’ajuda tant a l’estesa original de cables com a la cas de trencades, avaries, etc. 
L’arribada de  l’alimentació als equips es  farà a  través de  tubs d’acer galvanitzada, caixes de 
registre i canonada flexible d’acer amb els accessoris adequats per protegir l’entrada d’aigua i 
d’humitat. 
3.4. Comandament i centralització 
Com  s’ha  indicat anteriorment, els equips de mando  i protecció,  tales com contactors,  relés 
tèrmics i diferencials, etc., estaran muntats al centre dels motors corresponents. 
El  control de  la planta   es  troba  centralitzada en un quadre de  control  situat en  la  sala del 
mateix nombre situada a la edifici principal. 
Des del quadre, el operador podrà accionar  la marxa  i parada dels diferents equips,  i  tindrà 
coneixement  del  estat  dels  mateixos  a  través  de  llampares  de  senyalització  adequades  i 
situades junt al commutador de mando corresponent. 
Com es preceptiu, localment es instal∙larà elements de mando, que constaran segon els casos 
de  un  polsador  de  parada  de  emergència,  tipus  seta,  i  d'un  comptador  d'arranc  local  o 
transferència a control remot. Tots els equips del edifici de deshidratació no més portaran el 
polsador de parada de emergència, ja que dades les dimensions del edifici, l'arranc, bé sigui en 
condicions de treball normals o de prova es  faran des del quadre de mando.  
Els restants equips, de  la planta, de estar allunyats de  la sala de control portarien més a més 
del  polsador  de  parada  de  emergència,  el  commutador  de  arranc  local  o  transferència  del 
mando a posició  remota. De esta  forma es possible  realitzar de una  forma més  còmoda  les 
proves en condicions excepcionals. 
3.5. Correcció del factor de potència 
Haguda compta de que la majoria dels equips de la planta son accionats per motors elèctrics, 
de  forta carga  inductiva,   s’instal∙larà un equip de condensadors de  funcionament automàtic 
per  correcció  del  factor  de  potencia. Aquest  equip  s’instal∙larà  ,  lògicament,  a  la  banda  de 
baixa tensió. Exposades les característiques generals del conjunt d’instal∙lacions que formen el 
present projecte, passem a la descripció de cada un de les apartats, a on es  detallen amb més 
amplitud les seves característiques tècniques  i sistemes de muntatge. 
4. Instal∙lació elèctrica de M.T. 
4.1. Demanda de potència 
En  referència  a  l’apartat  de  Instal∙lació  Elèctrica  de  Baixa  Tensió  i  de  acord  amb  les 
necessitades de màquines  i demés receptors previstos en  la Estació Depuradora, s’ha estimat 
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una  potencia  aparent  necessària  de  27  kVA.  d’acord  amb  la  relació  de màquines  i motors 
exposada a la quadre de potències.  
El  coeficient  de  simultaneïtat  unitat  triat,  respon  al    servei  permanent  dels  equips  més 
significatius al còmput total de potencia. 
4.2. Línia elèctrica de M.T. 
4.2.1. Dades bàsiques 
‐ Potencia max. de subministra    27 kVA. 
‐ Freqüència          50 Hz. 
‐ Categoria de la línia       Tercera.     
‐ Nº de circuits        1 Trifàsic 
‐ Disposició dels conductors              Boveda 
‐ Recolzaments metàl∙lics de gelosia  normes UNA 
‐ Recolzaments de formigó normes    UNE         
‐ Crossetes: Tipus B36 en recolzaments de alineació  i angles en muntatge bóveda  i 
finals de línea tipus CL‐360 de acord a seves funcions i separacions de conductors. 
Com els  recolzaments estaran  tractada mitjançant  galvanitzada per  immersió en 
calenta. 
‐ Cadenes de Aïllants: En tots els recolzaments cadenes de  aïllants, formades per 3 
elements tipus U40‐ BS, amb grapes de amarre o suspensió segon  funcions. 
4.2.2. Seccionament i protecció 
3 Uds de seccionadors unipolars XS, de fusió ràpida, accionats mitjançant pértiga manual tipus 
Loadbuster. de característiques: 
‐ Seccionador XS 25.169.E150 
‐ Tensió nominal      25/30 KV. 
‐ Tensió de assaig a 50 Hz.  1 min. 50 KV  ef.  
‐ Tensió a onda de xoc 
1,2/50 µs 
125 KV  cr.  
‐ Intensitat continua màxima 300 A. 
‐ Capacitat de tall      12 KA. 
La línia de escomesa elèctrica tindrà una longitud aproximada de 100 m, inclosa la  baixant del 
recolzament, esta formada per: 
PARALLAMPS AUTOVALVULARS 
Para  protecció  de  la  línia  subterrània  de  ALT.  i  centre  de  transformació,  als  efectes  de 
sobretensions,  que  puguin  produir‐se  per  possibles  descarregues  atmosfèriques, 
pertorbacions,  etc.  es  instal∙larà,  en  la  escomesa,  (deixant  opcional  seva  col∙locació,  segon 
criteri  de  la  empresa  subministradora),  un  joc  de  tres  unitats  de  parallamps  autovalorares 
d’òxid de zinc, de les característiques següents: 
‐ Zona de instal∙lació: Freqüència mitja.   
‐ Tensió nominal: 25 KV. 
‐ Tensió mínima de cebat: 30 KV. 
‐ Corrent nominal de descàrrega, 8/20 µs: 5KA. 
‐ Tensió màxima de tensió residual: 45 KV. 
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El muntatge es realitzarà sobre una bancada metàl∙lica galvanitzada, unida rígidament al post, 
fent‐se  el  connexionat  en  derivació  amb  el  circuit  principal  al  punt  a  on  inicia  la  línia 
subterrània que alimenta al centre de transformació. Dites autovàlvules es connectaran a terra 
amb circuit independent a la del post. 
CONDUCTORS DE ALT. 
Els conductors elèctrics a utilitzar seran unipolars  tip RHV‐12/25 KV.,  secció en alumini, de les 
característiques següents: 
‐ Tip          RHV ‐ 17,3/30 KV. 
‐ Denominació      UNE‐21.123 
‐ Aïllament        Polietilè reticulat. 
‐ Naturalesa del conductor    alumini 
‐ Tensió nominal      25  KV. 
‐ Tensió màxima      30  KV.  
‐ Tensió de assaig         (50 Hz. 5 min.) 50  KV. 
‐ Tensió de cresta per  impulsos     125  KV. 
‐ Intensitat admissible (25 ºC)        A. 
‐ Caiguda  de tensió entre fases  cos  = (0,8)  0,45 V/A.Km. 
CONNEXIONS 
Las connexions dels conductors es realitzaran mitjançant, 3 uds. de kits terminals unipolars de 
instal∙lació  en intempèrie( TE ‐30 KV.V) i altres 3 uds. per connexió interior ( TI ‐ 30 KV.) en la 
cella de entrada del  centre de transformació. Aquests terminals seran de cautxú premoldejat, 
amb 3 aïllants campana de  funda  tubular, amb deflector  tanca de cautxú  silicona, anello de 
posada a terra  i sellat amb cinta Scotch,   de   Raychem   o similar per conductor de aïllament  
sec tip RHV.24 /30 KV. de campo radial, en alumini. 
 
4.2.3. Condicionat de muntatge 
Els conductors de la línia de ALT. a 25 KV. estaran en tot el seu recorregut allotjats a l’interior 
de canalització, formada per tub de fibrociment de 200 mm. de dia.  situat a la terreny prèvia 
apertura de rassa a una  profunditat no inferior a 1,20 m. descansant sobre llit de arena fina de 
10 cm.  i envoltada  fins 10 cm. per sobre de  la cota superior del  tub  i el  resto    replè amb el 
material procedent de  la excavació, en   capes compactades de 20 cm., evitant‐se en  tos cas 
contactes amb pedres  i casquets, que per seu  forma o    tamany poden produir  trencada a  la 
mateix. En els creuaments amb les vies de circulació la  canalització es formigonarà en tota la 
seva longitud. 
En  cas  de  que  la  canalització  discorre  paral∙lela  a  conduccions  de  altres  serveis,  (agua, 
telefonia, Línees  elèctriques de B.T., etc.), es guardarà una distancia mínima de 50 cm. En els 
creuaments amb altres serveis, la  distancia mínima serà de 25 cm. 
En  ambdues  bandes  dels  creuaments  i  en  canvis  de  direcció    pronunciades  de  la  línia,  es 
construiran arquetes de  acord a les normes de la companyia subministradora. 
A una profunditat de 0,6 m., s’allotjarà durant els    treballs de replè de  la rassa una cinta de 
PVC. de  colors vius amb la indicació de " PERILL, LÍNEA  ELÈCTRICA DE ALT.", de acord amb la 
normativa de  companyia.         
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La  línia en el seu recorregut estarà exempta de empalmes  i  les pantalles dels conductors, es 
connectaran  al sistema de posada a terra. 
Característiques: 
‐ Tensió nominal        25 KV 
‐ Intensitat          12 A 
‐ Tensió de assaig a         50 Hz 1 min.50 KV  
‐ Tensió a onda de xoc      1.2/50 µs125 KV cr. 
‐ Sobreintensitat de curta    duració 1 seg. 8 KA ef. 
‐ Sobreintensitat dinàmica      23 KA cr.      
‐ Resistència a la flexió en aïllants    4 kN 
‐ Aquests desconnectadors es muntarà sobre bancada  metàl∙lica a la post.   
 
4.2.4. Centre de transformació 
Com s’ha exposat anteriorment es tracta de  la  instal∙lació de un centre de seccionament per 
una potencia instal∙lada de 1 x 20 KVA., de relació 13.200 V./ 380‐220 V., de tip CTC format en 
el seu conjunt per tres cabines metàl∙liques prefabricades, construïdes de acord a  les normes 
UNE ‐  20.099, amb medició de consums en ALT. 
CONDICIONS NOMINALS DE SERVEI 
El conjunt de cabines prefabricades de envolvent  metàl∙lica, estaran construïdes de acord a les 
normes    UNE.  20.099,  UNE.21.062,UNE.20.324  i  CEI  ‐  298,  podran    ser  utilitzades  en  les 
següents condicions de servei. 
a) Instal∙lació interior. 
b) Temperatura màxima del ambient 40 C. 
c) Temperatura mínima del ambient ‐5 C. 
d) Altura máx. sobre el nivell del mar < 2.000 m. 
e) El aire del recinte no contindrà pols, fum gases, vapors corrosius o inflamables. 
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES NOMINALS 
Las cel.les estaran dissenyades d’acord a normes UNE.20.099, per  la  tensió nominal de 13.2 
KV, de característiques de assaig següent. 
‐ Tensió nominal de servei(s/UN1‐21.062)    13.2 KV 
‐ Número de fases         
‐ freqüència nominal         50 Hz 
‐ Nivell aïllament a 50 Hz  (1 minut)    50 KV 
‐ Nivell aïllament a onda de xoc(1,2/50 µSeg)  125 KV 
‐ Intensitat nominal en barres      8 A 
ESCALFAMENT. 
Sota  les  condicions  prescrites  de  funcionament,  els  embarrats  principals  no  superaran  la 
elevació  de    temperatura  amb  respecte  el  aire  ambient  de  50C,  d’acord  amb  lo  indicat  al 
capítol 15 de la Norma  UNE‐20.099 per unions i barres no recobertes de plata. 
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EQUIP ELÈCTRIC 
Com  s’ha  exposat  en  la  descripció  general  es  tracta  de  un  centre  de  transformació  amb  la 
missió de reduir  la  tensió de 13.200 V. de  la energia subministrada a 380/220 V. per  la seva 
utilització en les instal∙lacions de la estació depuradora de aigües residuals projectada.  
Para això es utilitzaran cel∙les metàl∙liques prefabricades   de acord a  les normes UNE‐20.099 
"Aparament de A.T. sota envolvent metàl∙lica" i seu equivalent CEI ‐ 298. 
EQUIP DE TARIFACIÓ EN ALTA TENSIÓ 
Armari de comptadors en aïllament classe 1, en poliester prensat, amb porta transparent de 
dimensions  720 x 540 x 205 mm. allotjats en seu interior degudament  muntats i conexionats 
els següents elements: 
‐ 1 Comptador de energia activa  , 4 fils de doble tarifa, amb  indicador de màxima, 
classe 1, execució  sortint    i preparat per connectar a  relacions  In = 50/5A., Un = 
13.200 V./ 3/110 V/ 3. 
‐ 1 Comptador de energia reactiva , 4 fils de simple  tarifa, classe 2, execució sortint i 
preparat per  connectar a relacions In = X/5A., Un =13.200 V /  3 /110  V/ 3.      
‐ 1 Interruptor horari amb dos contactes de mando simultani.   
‐ 1 Bloc  de proves per 7 circuits, marca CLAVED,  tip DIAVA ‐N.             
TRANSFORMADORS DE POTENCIA     
1  Ud.  Transformador  trifàsic  de  potencia,  amb  refrigeració  natural  en  bany  de  oli,  de 
característiques: (Normes UNSA‐5201b). 
T‐1                  
‐ Potencia        35 KVA.   
‐ Tensió en secundari    380/220 V.   
‐ Commutació en vuit    + ‐ 5 %     
‐ Connexió        Dy11     
‐ Relació e cto.cto.      4 % 
 
5. Instal∙lació en Baixa Tensió 
5.1. Generalitats 
La sortida en baixa  tensió del  transformador de potencia, es porta  fins el quadre de motors 
situat al mateix edifici de transformació. 
El quadre general de control es ubicarà a la edifici de control. 
En aquest quadre se instal∙len els interruptors de protecció que alimenten el embarrat general 
de a on s’alimenten a la seva vegada els diferents quadres de la planta. 
La  línia de connexió del centre de transformació al quadre de motors es realitzarà mitjançant 
embarrat de alumini. 
El quadre de motors se ubicarà la cella de protecció general amb els corresponents equips de 
mesura i lectura, i a la de control  els armaris de distribució dels diferents equips. Al quadre de 
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motors se  instal∙laran  les proteccions magnetotèrmiques  i diferencials de  les  línees  i motors, 
així com fusibles guardamotor selectius amb la protecció automàtica. 
5.1.1. Cablejat 
Las conduccions elèctriques d’alimentació es faran mitjançant cables de Cu amb aïllament de 
PVC de les seccions adequades. El nivell de aïllament dels conductors serà de 0,6/1KV. 
Tots  els  cables  serà  conduïts  a  través  de  tubs  enterrats  de  PVC  de  la  secció  adequada  al 
número de conductors que continguin. Existirà un número adequat de arquetes de distribució, 
que serviran de ajuda tant a l estès original de cables com a la cas de trencades, avaries, etc. El 
estès serà enterrat en rassa, quedant el conducte a 0,6 m de profunditat, sobre llit de arena i 
cinta de aviso. 
La arribada de la alimentació als equips es farà a través de tubs de acero galvanitzat, caixes de 
registre  i canonada  flexible de acero amb els accessoris adequats per protegir  la entrada de 
agua i de humitat. 
5.1.2. Comandament i centralització 
Com  s’ha  indicat anteriorment, els equips de mando  i protecció,  tales com contactors,  relés 
tèrmics i diferencials, etc., estaran muntats a la centre de motors corresponent, que en Aquest 
cas coincideix amb el quadre general de distribució situat a la edifici de maquinaria i control. 
El control de la planta es troba centralitzat en un armari de control situat en la sala del mateix 
nombre situada a la edifici principal. 
Des del mateix, el operador podrà accionar  la marxa  i parada dels diferents equips,  i  tindrà 
coneixement  del  estat  dels  mateixos  a  través  de  làmpares  de  senyalització  adequades  i 
situades junt al commutador de mando corresponent. 
Com es preceptiu,  localment s’instal∙larà elements de mando, que constaran segon els casos 
de  un  polsador  de  parada  de  emergència,  tip  seta,  i  de  un  contactor  de  arranc  local  o 
transferència a control remot.  
Els equips de la planta, al estar allunyats de la sala de control portaran més a més del polsador 
de parada de emergència, el commutador de arranc local o transferència del mando a posició 
remota. De esta forma es possible realitzar de una forma més còmoda les proves en condicions 
excepcionals. 
5.1.3. Correcció del factor de potència 
Haguda compta de que la majoria dels equips de la planta son accionats per motors elèctrics, 
de  considerable  carga  inductiva, es  instal∙larà un equipo de  condensadors de  funcionament 
automàtic per  correcció del  factor  de  potencia. Aquest  equipo  es  instal∙larà,  a  la banda  de 
baixa tensió. Aquest equipo realitzarà una correcció de aproximadament el 50% de la potencia 
reactiva total. 
 
5.2. Quadres de distribució, control, comandament i senyalització 
Serà armaris metàl∙lics de les mesures especificades a la pressupost i contenint en seu interior 
la relació de material detallada. 
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Tindrà  portes  de  accés  al  interior  situades  en  la  part  posterior,  accionables  amb  tanca.  El 
conjunt estarà dissenyat per ser suportar a la terra, amb les entrades i sortides de cables per la 
part inferior, cap un fals terra a fosos de conducció de cables. 
Constaran amb les proteccions generales de entrada magnetotérmics i diferencials per grups i 
els elements de protecció i maniobra adequats a les sortides de potencia especificades. 
Així mateix s’inclouran voltímetres i amperímetres de les potències més significatives. 
Els bloques de diferencials generales serà ajustables en sensibilitat i temps de disparo. 
Més a més de les maniobres manuals i automàtica es incorpora un  PLC que connectat a través 
dels selectors governarà i gestionarà de forma automàtica la E.D.A.R. 
Estaran equipades amb embarrats de Cu. 3F+N+TT i portaran muntats i provats tots els circuits 
incloent‐hi  elements  de  mando  i  protecció,  relés  auxiliares,  temporitzats,  pilots  de 
senyalització, bornis, etc. 
Se construiran de  forma que puguin ser rebuts a  la terra  i enganxats a  la paret,  la disposició 
constructiva permetrà les entrades i sortides de cables per la part inferior a les bancades. 
Tots el aparellatge es muntarà sobre plaques cargolades al fondo del panell. 
Els elements de mando, polsadors o commutadors aniran cablejat  fins els regleters de borns 
des d'on s'interconnectaran, al centre de control de motors a campo o el punt adient. 
Las llums de senyalització, en número de tres per cada elements motor, de indicació de marxa, 
parada  i  disparo,  es  cablejaran  igualment  als  regleters  de  borns.  El  CABLEJAT  de  campo  es 
realitzarà des d’aquests regleters. 
 
5.3. Equip de correcció del factor de potència 
‐ Equipo de correcció automàtic del factor de potencia, per bateries de condensadors. 
Condensadors:  Fabricades  amb  film  de  polipropilè  metal∙litzat  de  baixes  perdudes, 
impregnades  en  oli  biodegradable  protegit  amb  Shell  de  xoc,  i  resistències  de  descàrrega. 
Protecció antiexplosiva Normes CEI 33‐5/670‐ IEC 70/70A. 
Aparellatge: els fusibles i contactors de tall, han sigut ampliament dimensionades a la potencia 
de  cada  graó.  Connexió  a  través  de  resistències  limitadores.  Interruptor  general  inclòs  a  la 
equipo. 
Regulació: Regulador electrònic de potencia reactiva ICAR CRA 4 M Paro automàtic per fallo de 
Xarxa. Control de potencia    reactiva per microprocessador  connexió  selectiva dels escalons. 
Marxa manual i automàtic. 
5.3.1. Característiques 
La  connexió de  cada  grup dels  condensadors, es  fa  a  través de un  contactor que  té quatre 
contactes, dos es utilitzen per limitar la corrent de connexió a través de resistències, i els altres 
dos contactes per la connexió definitiva. 
El equipo té interruptor de tall omnipolar amb alt poder de tall. 
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6. Càlculs justificatius 
6.1. Càlcul de les potències i consums pels equips de l’EDAR 
A continuació s’exposen els quadres de potencia per als elements de la planta. 
Taula 1. Quadre de potències per processo de l’EDAR 
BOMBAMENT I PRETRACTAMENT     Nº: 1
  
EQUIP 
  
Nº MAQ. 
EN 
FUNCIONA 
Nº MAQ. 
EN 
RESERVA 
POTENCIA
MOTOR 
INSTAL∙LADA 
POT
US 
  
POTENCIA
TOTAL 
INSTAL∙LADA 
HORES
FUNC. 
PER 
DIA 
POTENCIA 
ABSORB. 
XARXA 
(kW) 
TOTAL
ENERGIA 
CONSUM. 
CCM 
  
           
BOMBES CAPÇALERA 
PLANTA 
2 1  1,87 3,74 5,61 8,00 1,87  29,92 1,00
CARGOL 
COMPACTADOR 
1 0  0,37 0,37 0,37 8,00 0,44  3,48 1
          
   3 1  5,98 TOTAL 
kWh/DÍA : 
33,40
 
TRACTAMENT BIOLOGIC     Nº: 2
  
EQUIP 
  
Nº MAQ. 
EN 
FUNCIONA 
Nº MAQ. 
EN 
RESERVA 
POTENCIA
MOTOR 
INSTAL∙LADA 
POT
US 
  
POTENCIA
TOTAL 
INSTAL∙LADA 
HORES
FUNC. 
PER 
DIA 
POTENCIA 
ABSORB. 
XARXA 
(kW) 
TOTAL
ENERGIA 
CONSUM. 
CCM 
  
           
BUFADORS  2  1  7,50  15,00  22,50  17,00  7,18  244,25  1 
ACCELERADOR  DE 
FLUXE  1  0  1,40  1,40  1,40  24,00  1,19  28,54  1 
VENTILADOR EDIFICI  1  0  0,37  0,37  0,37  20,00  0,44  8,71  1 
   4  1        24,27    
TOTAL 
kWh/DÍA :  281,50    
 
RECIRCULACIÓ, PURGA I MAGATZEM DE FANGS     Nº: 3
  
EQUIP 
  
Nº MAQ. 
EN 
FUNCIONA 
Nº MAQ. 
EN 
RESERVA 
POTENCIA
MOTOR 
INSTAL∙LADA 
POT
US 
  
POTENCIA
TOTAL 
INSTAL∙LADA 
HORES
FUNC. 
PER 
DIA 
POTENCIA 
ABSORB. 
XARXA 
(kW) 
TOTAL
ENERGIA 
CONSUM. 
CCM 
  
           
COMPRESSOR D'AIRE  1  0  1,10  1,10  1,10  8,00  1,19  9,51  1 
BOMBA  DE 
SOBRENEDANTS  I 
SERVEIS  1  0  1,30  1,30  1,30  1,00  1,19  1,19  1 
BOMBA FANGS  1  0  1,30  1,30  1,30  2,00  1,19  2,38  2 
  3  0        3,70    
TOTAL 
kWh/DÍA :  13,08    
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Taula 2. Quadre de control de motors 
LLISTA DE MOTORS  PROJECTE   : EDAR CARME      
ITEM 
  
DENOMINACIÓ 
  
POT. 
ÚTIL 
kW 
CARACTERÍSTIQUES 
UNITÀRIES 
INT : A 
Rend.  COS (fi) 
  
TG(fi) 
UNITATS 
INST.  SIM. 
CCM‐1          
   BOMBES CAPÇALERA PLANTA  1,80 4,43 77,0% 0,800 0,750  3  2
   CARGOL COMPACTADOR  0,37 1,15 68,0% 0,720 0,964  1  1
   BUFADORS  7,50 15,40 87,0% 0,850 0,620  3  2
   ACCELERADOR DE FLUXE  1,10 2,90 74,0% 0,780 0,802  1  1
   VENTILADOR EDIFICI  0,37 1,15 68,0% 0,720 0,964  1  1
   COMPRESSOR D'AIRE  1,10 2,90 74,0% 0,780 0,802  1  1
   BOMBA DE SOBRENEDANTS I 
SERVEIS 
1,10 2,90 74,0% 0,780 0,802  1  1
   BOMBA FANGS 1,10 2,90 74,0% 0,780 0,802  1  1
CCM‐1  0,00  53,47 0,823 0,691  12  10
 
LLISTA DE MOTORS       
ITEM  DENOMINACIÓ  POT. TOTAL 
ABSORBIDA 
OBSERV 
      P : kW Q : kVAr S : kVA    
      0,00 0,00    0,00 
CCM‐1          
   BOMBES CAPÇALERA PLANTA  4,68 3,51 5,84    
   CARGOL COMPACTADOR  0,54 0,52 0,76    
   BUFADORS 17,24 10,69 20,28    
   ACCELERADOR DE FLUXE  1,49 1,19 1,91    
   VENTILADOR EDIFICI  0,54 0,52 0,76    
   COMPRESSOR D'AIRE  1,49 1,19 1,91    
   BOMBA DE SOBRENEDANTS I SERVEIS 1,49 1,19 1,91    
   BOMBA FANGS  1,49 1,19 1,91    
CCM‐1  0,00  28,95 20,01 35,19  1,00
 
Taula 3. Quadre resum consums 
EDAR CARME 
 
CAPÍTOLS 
TOTAL ENERGIA 
CONSUMIDA 
BOMBAMENT I PRETRACTAMENT  33,40 
TRACTAMENT BIOLÒGIC  281,50 
RECIRCULACIÓ, PURGA I MAGATZEM DE FANGS  13,08 
     
ENLLUMENAT   3,20 
     
TOTAL (kWh/d)  331,18 
PERDUDES PER TRANSFORMACIO ( 5% ) :  16,56 
TOTAL FORÇA (kWh/d)  347,74 
             
             
POTENCIA TOTAL INSTAL∙LADA A LA PLANTA:  34  kW  42  KVA   
POTENCIA CONTRACTADA:  27  kW  34  KVA   
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6.2. Càlculs de seccions dels cables 
Para el càlcul de les seccions dels cables des del centre de control de motors fins aquestos, es 
tindrà en compta,  la  intensitat nominal de carga,  la caiguda de tensió en els conductors,  i els 
corresponents factors de reducció per temperatura, disposició, servei, i seguretat, obtenint  la 
capacitat  de  carga  necessària  admissible  per  els  cables,  de  acord  amb  el  Reglament  
electrotècnic de Baixa Tensió. La secció a emprar serà la de valor immediatament superior, de 
acord amb lo exposat. 
Se considera que  la màxima caiguda de  tensió admissible, en  règim permanent de carga, no 
deu ser superior al 1% en la línia de alimentació al CGD, i del 3% en la restant distribució. 
Se emprarà la següent fórmula de càlcul sistemàtic. 
ܵ ൌ
ܲ ൉ ܦ ൉ ݎ
ܷଶ ൉ ܿ݋ݏߚ ൉ ܣܸ%
൉ 100 
Sent: 
‐ S: la secció en mm2 
‐ P: la potencia en watts. 
‐ D: la distancia en metres. 
‐ r: la resistivitat del conductor (1/56 Ohms/mm2) 
‐ U: la tensió nominal. 
‐ AV: la caiguda de tensió admissible. 
‐ Cos β: angle de la impedància 
 
6.3. Càlcul de la presa de terra 
A continuació s’exposen els càlculs justificatius de l’anell de presa de terra, tenint en compte la 
naturalesa del terreny i del sistema de protecció adoptat. 
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1. Introducció i  objectiu 
Feta  la  descripció  del  sistema  de  potència,  és  necessari  definir  la  xarxa  de  comandament  i 
control. Aquest annex té per objecte aquesta descripció. 
2. Generalitats 
El sistema de comandament i control és divideix principalment en tres blocs: 
• Sinòptic.  
• Quadre general de distribució, quadre de motors i PLC.  
• Armaris locals. 
Quant a nivells de funcionament es diferencien dos blocs:  
• Funcionament a través de PLC. 
• Funcionament manual. 
El control seqüencial de tota la planta estarà encomanat a un microprocessador muntat en la 
sala de control, les seves principals característiques són: 
• Alta capacitat d'emmagatzematge de dades. 
• Gran rapidesa d'adquisició de senyals. 
• Possibilitats d'expansió. 
• Capacitat per a admetre tot tipus d'entrades i sortides. 
• Possibilitat d'enllaços. 
El sistema ha estat pensat com un conjunt de teleprocés estructurat i modular que possibilita 
un ampli ventall de solucions. 
Bàsicament  el  sistema,  quant  a  les  seves  possibilitats  estructurals,  presenta  les  següents 
característiques: 
• Supervisió 
• Control 
• Optimització 
• Informació analògica 
• Informació digital d'estats i alarmes 
• Informació digital de comptadors 
Amb  aquest  tipus  d'informació,  l'operador  en  tot moment  disposa  dels  elements  de  judici 
necessaris per a  realitzar no sol  les  labors  rutinàries, sinó  la presa de decisions en moments 
crítics.  El  sistema  disposa  d'una  lògica  programable  i  algorismes  de  càlcul  de  control 
proporcional, integral i derivatiu, totalment configurable per software. 
Finalment,  el  sistema  disposa  d'un  alt  nivell  d'informació  que  possibilita  l'optimització  del 
procés o de  la  instal∙lació per gabinet tècnic basant‐se en els protocols  impresos pel sistema, 
tals com: 
• Equips en funcionament  
• Hores de funcionament per equip  
• Cabals mitjos o puntes  
• Nivells d'emmagatzematge  
• Nivell mínim de densitat amb base a consums  
• Càlculs ponderats  
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• Volum comptabilitzat 
Per mitjà d'aquests programes de càlcul, es pot establir de forma automàtica el pla d'actuació 
al cost més econòmic, prenent en consideració els diferents factors que intervenen en l'anàlisi. 
 
3. Sinòptic 
Serà serigrafiat de mesures aproximades 800 x 600. El mosaic estarà format per una placa de 
policarbonat, que anirà ancorada a l'estructura del panell. El conjunt anirà serigrafiat, d'acord 
amb el dissenyador de la planta i dels colors que considerin més idonis o normalitzats. 
Inclourà els punts de senyalització mitjançant pilots elèctrics cablejats en la seva part interior, 
amb els elements de protecció adequats. 
 
4. Bloc d’adquisició de dades 
Autòmat programable PLC amb: 
• F.A.C. + CPU. 
• RAM alimentada per bateria. 
• Mòduls de 8 entrades digitals (lògica positiva). 
• Mòduls de 8 sortides per relé (C.N.O.). 
• Mòdul de comunicacions. 
• Convertidor A/D de 8 bits. 
• Watímetre de potència activa. 
• Cabalímetres. 
• Escandalls. 
A aquest bloc se li adjudica l'adquisició de dades de l'exterior, i, procés, a l'interior del sistema 
informàtic. 
Les dades adquirides, definits per extensió, són: 
• Estat de bombes i motors (actius o desocupats). 
• Cabal d'aigua entrada (m3/h). 
• Potència activa consumida de cada equip i total (kWh). 
• Temps de funcionament. 
• Sensors de nivell. 
• Escandall d'oxigen. 
• Escandall de Redox. 
 
5. Funcionament 
El  PLC  funciona  sota  programa  especial  per  a  plantes  depuradores.  Aquest  incorpora  una 
seqüència de treball que a través de relés i contactors arrenca i per als equips ja temporitzant‐
los o bé previ senyal d'escandalls, cabalímetres o altres variables. 
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El  funcionament manual dels equips es realitza des dels commutadors "manual  ‐ PLC  ‐ zero" 
del quadre general de distribució. El PLC té una opció de resident en la qual es comptabilitza el 
funcionament encara que  l'operació no sigui controlada per aquest (cada commutador té els 
seus polsadors d'atur ‐ marxa). 
 
6. Llaços de control 
En  les  següents  fitxes  s'enumeren  les  formes de  comandament dels distints mecanismes de 
l'Estació Depuradora. Per a cada modalitat s'indica el lloc d'accionament, el tipus de senyal, les 
seqüències i enclavaments. 
Els elements llistats a continuació son els següents: 
• Bombament de capçalera de planta. 
• Cargols compactadors. 
• Bufadors recinte biològic. 
• Agitador del recinte biològic. 
• Bufador per a bombaments “air lift”. 
• Bombes de purga. 
• Cabalímetres. 
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DESCRIPCIÓ CONTROL 
Pou de bombament 
 
 
 
EQUIP DE CONTROL: 
? Bomba centrífuga submergida 
 
GENERALITATS: 
? Elevació d'aigua bruta  
 
ENCLAVAMENTS: 
? Tèrmic. 
? Atur emergència. 
 
MANIOBRA LOCAL: 
? Polsador atur emergència. 
 
MANIOBRA QUADRE DE CONTROL: 
 
? Commutador atur ‐ marxa ‐ PLC. 
 
SISTEMA DE CONTROL/SEQÜÈNCIA: 
 
? El temps de funcionament de les bombes no serà inferior a 10 minuts. 
? El temps màxim entre arrencades no serà superior a 2 hores. 
 
SERVEI AUTOMÀTIC: 
? El PLC arrenca les bombes de forma automàtica d'acord amb nivell. 
 
SERVEI SEMIAUTOMÀTIC: 
? L'operador  arrenca  les  bombes  pel  temporitzador  cíclic,  (regulació  del  temps  d'espera  i 
funcionament en quadre reixeta).  
 
SERVEI MANUAL: 
? Selector en posició manual. 
 
APARELLS DE COMANDAMENT:   LLOC LOCALITZACIÓ:  ALARMA: 
Polsador atur emergència    Quadre local      Tèrmic  
Commutador manual ‐ autom.    Quadre local      Límit. par  
Commutador PLC ‐ C.Control     Quadre control     Acústica 
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DESCRIPCIÓ CONTROL 
Cargol compactador 
 
 
 
EQUIP DE CONTROL: 
 
? Cargol transportador‐compactador 
 
FUNCIÓ 
 
Compactació  de  residus  procedents  del  tamís  de  fins.  Els  residus,  una  vegada  compactats, 
cauen a contenidors de 1.000 l. 
 
SENYALS EXTERIORS  
 
? Atur d'emergència 
  
7. SELECTOR; 
 
? 0‐M‐A  
 
SERVEI MANUAL ; 
 
Funcionament en continu. 
 
SERVEI AUTOMÀTIC; 
 
? El cargol entra en funcionament enclavat amb el bombament de capçalera. 
? El  cargol  envers  un  temps  de  retard  respecte  a  l'atur  de  la  bomba  d'alimentació 
corresponent. 
? El  temps  de  retard  és  programable  des  del  programa  SCADA mitjançant  temporitzador 
implantat en PLC. 
 
FUNCIONAMENT EN AMBDÓS MANERES: 
 
? Comptabilització d'hores de funcionament a través del PLC 
? Visualització de l'estat de l'equip i hores de funcionament en pantalla. 
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DESCRIPCIÓ CONTROL 
Bufadors de Biològic 
 
 
 
EQUIP DE CONTROL: 
 
? Bufador per a biològic. 
 
FUNCIÓ  
 
? Las Bufadors realitzen la aireació del recinte biològic. 
 
SENYALS EXTERIORS 
 
? SENYAL analògica (4‐20 mA) proporcional al nivell de oxigen de la sonda de oxigen situades 
en el recinte biològic. 
? SENYAL analògica (4‐20 mA) proporcional al nivell de oxidació proporcionada por la sonda 
Redox situada en el recinte biològic.  
? SENYALS  digitals  de  nivell màxim H  y mínim  L  proporcionades  por  la    sonda  de  oxigen 
(programable des dels transmissors camp).   
? SENYALS digitals de canvio nitrificació – desnitrificació proporcionada por el programador ‐ 
transmissor de la sonda Redox Züllig instal∙lada en el recinte Biològic. 
? Aturades d'emergència de las Bufadors. 
? Las  Bufadors  disposaran  de  temporitzador,  per  a  poder  controlar  la marxa  paro  de  la 
Bufador. Marxa (0‐120 min), Paro (0‐120 min). 
SELECTOR 
 
? 0‐M‐A1‐A2 
SERVEI MANUAL 
 
? Funcionament en continuo de  la Bufador. En aquest mode  las Bufadors funcionaran amb 
temporitzador, alternants. 
SERVEI AUTOMÀTIC 1 (Redox) 
 
? El funcionament de las Bufadors estarà dirigit por el programador de la sonda Redox Züllig, 
segon las consignes de màxim y mínim potencials de oxidació ‐ reducció establerts. 
? El paro  / marxa de Bufadors estarà  condicionat por  la  SENYAL del programa  seqüencial 
inclòs en el sistema de sonda Redox Züllig. 
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? La temporització de las Bufadors se activarà si Els cicles de oxidació y reducció excedeixen 
temps màxims programats.  
? En aquest mode de funcionament es produeix alternança entre Bufadors. 
SERVEI AUTOMÀTIC 2 (O2) 
 
? En aquest mode entrarà en funcionament 1 Bufador quan se activa  la consigna de mínim 
en la sonda de oxigen. 
? La Bufador que es posarà en marxa serà la que tingui menor nº de hores acumulades. 
? El paro  / marxa de Bufadors estarà  condicionat por  la  SENYALS  consignada de màxim  y 
mínims valores de oxigeno en el recinte de aireació. 
? En aquest mode de funcionament es produeix alternança entre Bufadors. 
 
 
FUNCIONAMENT EN AMBOS MODES: 
 
? No podrà combinar‐se el funcionament de diversos bufadors en diferents modes. Si hi han  
diversos  bufadors  amb  selector  en  diferents modes,  només  funcionarà  la  que  tingui  el 
selector en el mode de menor nivell de complexitat. L'ordre  ascendent de complexitat és 
el següent : 
MANUAL – AUTO 2– AUTO 1 
? visualització del nivells de oxigen y RedOx màxims y mínims y Els nivells de oxigen y RedOx 
reals. 
? Comptabilització de hores de funcionament a través del PLC. 
? visualització d’estat del EQUIP y hores de funcionament de cada Bufador  en pantalla . 
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DESCRIPCIÓ CONTROL 
Agitador submergible 
 
 
 
 
EQUIP DE CONTROL: 
? Vehiculador y mescla en el reactor biològic. 
 
FUNCIÓ  
? La  funció  de  Els  agitadores  es mantenir  en  íntim  contacte  el  licor mescla  y  afavorir    la 
eficàcia  de  la  transferència  de  oxigen,  provocant  una  aireació  diagonal  en  el  recinte 
biològic. 
 
SENYALS EXTERIORS 
? Paro de emergència. 
 
SELECTOR 
 
? 0‐1 
 
FUNCIONAMENT  
? Funcionament en continuo 
? Comptabilització de hores de funcionament a través del PLC 
? visualització d’estat de l'equip i hores de funcionament en pantalla. 
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DESCRIPCIÓ CONTROL 
Purga de fangs 
 
 
EQUIP DE CONTROL: 
? Bombes impulsió excés de fangs 
 
FUNCIÓ  
? La bomba de purga de fangs impulsa el excedent de fang procedent del  decantador fins el 
espessidor de fangs. 
 
SENYALS EXTERIORS 
? Paro de emergència. 
? Funcionament de la bomba 
 
SELECTOR 
? 0‐M‐A 
 
SERVEI MANUAL 
? Funcionament continuo de la bomba amb selector en posició Manual. 
 
SERVEI AUTOMÀTIC 
 
? Funcionament las consignes de temporitzador. 
 
FUNCIONAMENT EN AMBOS MODES: 
 
? Paro de una bomba quan se produeixi alarma por sonda tèrmica. 
? Comptabilització de hores de funcionament a través del PLC. 
? visualització d’estat de l'equip  i hores de funcionament en pantalla. 
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DESCRIPCIÓ CONTROL 
Bufador per a bombes 
 
 
EQUIP DE CONTROL: 
? Bombes mamut per a recirculació de fang y skimmer de flotants en decantador. 
 
FUNCIÓ  
? recirculació de fang impulsa el fang procedent del decantador fins el recinte biològic. 
 
SENYALS EXTERIORS 
? Dos temporitzacions en PLC (una per a recirculació y un altre per a sobrenadants). 
 
SELECTORS 
? 0‐M‐A  (un    per  a  cada  funció).  Els  dos  selectors  comanden  la  Bufador.  Cada  selector 
comanda a la electrovàlvula corresponent. 
 
SERVEI MANUAL 
 
? Funcionament  continuo de  la Bufadors  y  apertura de  la  electrovàlvula  corresponent  amb 
selector en posició Manual. 
 
FUNCIONAMENT EN AMBOS MODES: 
 
? Paro de la Bufador quan se produeixi alarma por tèrmica 
? Comptabilització de hores de funcionament a través del PLC en cada una de  las funciones 
realitzades. 
? visualització de  estat de l'equip  i hores de funcionament en pantalla. 
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DESCRIPCIÓ EQUIP 
Cabalímetres 
 
S'instal∙len tres cabalímetres en els següents punts: 
• Aigua d'entrada 
• Aigua tractada 
• Purga de fangs 
 
 
Els cabalímetres electromagnètics tenen tres sortides que es manen al PLC: 
 
• Senyal 4‐20 mA proporcional al cabal instantani. Aquest senyal permet la visualització 
dels cabals instantanis en el PC. 
 
• Sortida d'impulsos. Cada impuls equival a un volum de líquid que ha circulat pel 
cabalímetre (normalment 1 m3). La comptabilització dels impulsos pel PLC permet 
calcular i visualitzar el cabal acumulat per cadascun dels cabalímetres en el PLC. 
 
• Senyal de relé que indica l'absència de passada de fluid. 
 
 
En la pantalla que equipa cada cabalímetre pot visualitzar‐se el cabal instantani i totalitzat. 
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1. Introducció i  objectiu 
Aquest annex conté les fitxes tècniques dels equips previstos per instal∙lar en planta. Aquests 
son orientatius. 
2. Elements 
Els elements dels que es disposa de fitxa tècnica són els següents: 
• FITXA TÈCNICA Nº 1     Bomba submergible. Entrada. 
• FITXA TÈCNICA Nº 2     Cabalímetre magnètic‐inductiu entrada a tamís 
• FITXA TÈCNICA Nº 3     Tamís estàtic 
• FITXA TÈCNICA Nº 4     Bufador 
• FITXA TECNICA Nº 5     Difusor Tubular de Membrana 
• FITXA TÈCNICA Nº 6     Accelerador de Fluix 
• FITXA TÈCNICA Nº 7     Ventilador sala de bufadors. 
• FITXA TECNICA Nº 8     Sonda  d’oxigen 
• FITXA TECNICA Nº 9     Sonda de potencial redox 
• FITXA TÈCNICA Nº 10     Cabalímetre magnètic‐inductiu sortida aigua tractada 
• FITXA TÈCNICA Nº 11     Compressor d’aire 
• FITXA TÈCNICA Nº 12     Bomba submergible. Purga fangs. 
• FITXA TÈCNICA Nº 13     Cabalímetre magnètic‐inductiu purga de fangs 
• FITXA TÈCNICA Nº 14     Electrovàlvula alliberadora. 
• FITXA TÈCNICA Nº 15     Bomba impulsió drenatge 
• FITXA TÈCNICA Nº 16     Cargol compactador 
 
3. Fitxes tècniques 
A les pàgines següents s’adjuntes les fitxes tècniques dels equips. 
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FITXA TÈCNICA Nº 1. 
BOMBA SUBMERGIBLE. Entrada 
 
SERVEI:  BOMBEJAMENT AIGUA ENTRADA 
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca:        FLYGT o SIMILAR 
Model:        C‐3085‐MT‐434 
 
Descripció general:  
Tipus:           Centrífuga submergible  
Tipus instal∙lació:       Fixe, extraible mitjançant tubs  guia 
 Impulsor:         SEMIAXIAL 
 Pas de sòlids:         80 mm  
Fluït a bombar:       Llots secundaris 
 Temperatura del fluid:      Ambient  
Pes:           66 Kg  
Sistema de refrigeració:      Mitjançant aletes  Disipadores de calor  
Estanqueitat de l'eix:       Juntes mecàniques dobles  autolubricades per oli  
 
Materials:  
Allotjament  motor:       Fosa grisa  GG 25 
Voluta:         Fosa grisa  GG 25  
Eix:           Acer inoxidable  AISI 420 
Impulsor:         Fosa grisa  GG 25  
Junta mecànica:       Carbur de silici  
Cargoleria:        Acer inoxidable AISI 316  
 
Accionament:  
Motor:          Elèctric,  
Potència en eix motor:      2,2 KW  
Velocitat:         1.710 r.p.m 
 
 
Altres elements:  
• Connexió de descàrrega per a acoblament automàtic de les bombes, amb sortida a 
col∙lector  DN 200.  
• Cadena d'acer inoxidable i tub guia.  
 
Acabats:   
• Segons l'estàndard del fabricant 
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FITXA TÈCNICA Nº 2 
CABALÍMETRE  MAGNÈTIC‐INDUCTIU 
 
SERVEI:     CABAL DE BOMBEJAMENT D’ENTRADA 
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca :      ENDRESS & HAUSER o SIMILAR 
Model:       PROMAG 30F  
 
Descripció general:  
Display:            Si  
Diàmetre nominal:          Varis (DN/ 25 ‐ DN/ 150)  
Pressió nominal:           PN/ 16  
Escala de mesura:           Vàries (0‐17 m3/h a 0‐600 m3/h)  
Elèctrodes:           Mesura, referència i tub buit.  
Temperatura procés:         0...80ºC  
Conductivitat  mínima del fluid:       5 µS/cm  
Tensió:             85...260 Vac/. 45/65 Hz  
Tipus de protecció:         IP/67  
Sortida analògica:          0/4...20  
Sortida d'impulsos:         Si  
Protecció per a interferències:   Segons    IE/  (801/VDE    0843  i 
recomanacions  NAMUR)  
Precisió:            0,5 % del valor mig.  
Reproductibilitat:           0,1 % 
 
 
Materials:  
Recobriment interior:         Goma dura  
Connexió a procés:       Brides DIN 2501 en acer  
Tub de mesura:         Acer 1.4301  
Material elèctrodes:         Acer inox. 1.4571  
 
Acabats:  
‐ Segons estàndard del fabricant  
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FITXA TÈCNICA Nº 3 
TAMÍS ESTÀTIC 
 
SERVEI: DESBAST  DE FINS  
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca:         HIDRODENA o SIMILAR 
Model:         H‐800  
 
Descripció:  
Tipus:         Tamís estàtic  
Perfil:         laminares amb nudetes  
Pas:         1,5 mm  
Ample efectiu:       870 mm  
Altura:         1.785 mm  
Fons:         1.300 mm  
 
Materials:  
Material:         Acer  Inox. AISI 316  
Material del bastidor:     Acer  Inox. AISI 316  
Cargoleria:     Acer  Inox. AISI 316  
 
Acabats  
- Segons estàndard del fabricant.  
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FITXA TÈCNICA Nº 4 
BUFADOR 
 
SERVEI: SUBMINISTRAMENT AIRE RECINTE BIOLÒGIC  
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca :         M.P.R. o SIMILAR 
Model:         SEM‐4 TR  
 
Descripció general: 
 Tipus:         Èmbols rotatius sistema ROOT  
Muntatge:         Horitzontal sobre bancada 
Fluid:           Aire ambient  
Cabal aspirat:       352  Nm/3/h  
Pressió diferencial:       0.47 bar  
Refrigeració :       Per aire  
Diàmetre aspiració/impulsió:   DN 80  
Velocitat de la  bufador:     3.600 r.p.m. 
 
Materials: 
Estator:         Fosa grisa  perlítica  (GG20/22)  
Fons capçals:       Fosa grisa  perlítica  (GG20/22)  
Èmbols:         Fosa grisa  perlítica  (GG‐25)  
Eix:           Acer (F‐1140)  
 
Accionament:  
Motor :         elèctric  
Potència instal∙lada:     7,5 KW  
Velocitat del motor:       3.000 r.p.m 
Forma constructiva :     B3 
Acoblament  Motorbufador:   Per corretja i corrioles amb protecció de l'acoblament 
 
Accessoris del grup  
• Cabina  Antisonore 
• Bancada  
• Corrioles, corretges, tensor i protecció  
• Filtre – Silenciós d'aspiració  
• Silenciós d'impulsió  
• Vàlvula de retenció  
• Vàlvula de seguretat  
• Suports  antivibratoris 
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FITXA TÈCNICA Nº 5 
DIFUSOR TUBULAR DE MEMBRANA 
 
SERVEI: SUBMINISTRAMENT AIRE RECINTE BIOLÒGIC  
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca:        ENVICON o SIMILAR 
Model:        EMR/ 15  
 
Descripció general:  
Tipus:         Bombolla fina  
Cabal mínim:       2  Nm³/ h / mdif 
Cabal màxim:       12 Nm³/ h / mdif  
Cabal específic de disseny:   6  Nm³/ h / mdif 
Longitud efectiva Aireació:   2 x 750 mm  
Longitud total:      2 x 800 mm  
Diàmetre tub:       80 mm  
Pèrdua de càrrega:       28 mbar 
Oxigen projectat:       20 g O2/Nm/3 mprof 
 
 
 
 
 Materials:  
Adaptador:       Acer inoxidable  
Membrana:       EPDM 
Cargoleria:         Acer inoxidable  
 
Acabats:  
‐ Segons l'estàndard del fabricant. 
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RENDIMENT  
 
Segons el fabricant, amb  les   Amidaments realitzats en condicions estàndard d'acord a  la 
norma alemanya ATV   M209  (aigua neta amb profunditat d'aigua = 4,0 m, densitat mitja 
dels  difusors  0,9 ‐ 1,2 mdif. /m². 
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FITXA TÈCNICA Nº 6 
ACCELERADOR DE FLUIX 
 
SERVEI:      AGITACIÓ CUBA D’AIREACIÒ  
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca:         FLYGT o SIMILAR 
Model:         SR‐4640  
 
Descripció general  
Tipus:           Hèlix dinàmica d'alt rendiment  
Diàmetre hèlix:         370 mm  
Velocitat hèlix:         705 rpm  
Tensió de servei:         380  Vs 
 
Materials  
Hèlix:           Acer inoxidable  
Eix del  rotor:         Acer inoxidable  AISI 304  
Cargoleria:        Acer inoxidable AISI  304  
 
Accionament:  
Accionament directe a l'hèlix  de 3 Pales   Y 368 mm 
Potència instal∙lada:       2,50 KW  
Velocitat de l'hèlix:     705 r.p.m. 
 
Acabats:  
- Protecció superficial: recobriment  epoxy  de 2 components 
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FITXA TÈCNICA Nº 7 
VENTILADOR HELICOÏDAL 
 
SERVEI:      VENTILACIÓ SALA DE BUFADORS  
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca:        SODECA o SIMILAR 
Model:       HCH‐45‐4T‐0.5  
 
Descripció general:  
Tipus:           Ventilador helicoïdal  
Tipus hèlixs:          Orientables  
Hèlixs:           12 x 30º  
Cabal màxim:         7.100 m3/h  
Velocitat:         1.450 r.p.m.  
Nivell sonor        68 dB(A)  
Pes:           20 Kg  
Diàmetre de l'hèlix:       500 mm  
Diàmetre exterior:       540 mm  
 
Accionament:  
Tipus de motor:       Autoexplosiu ,antideflagrant,2 velocitats  
Potència motor:       0.37 KW  
Tensió alimentació:     230/400 V  
Intensitat màxima:       1,99/1,15 A  
Protecció:         IP/ 55  
Aïllament:         Classe F  
 
Materials:  
Cercle suport:       .Xapa d'acer laminat  
Hèlixs:         .Poliamida reforçada amb fibra de vidre  
Nucli:           Fosa d'alumini  
 
Acabats:  
‐ Acabat  Anticorrosiu en pols de resina  epoxi, assecat al forn a 200 ºC.  
‐ Resta segons estàndard del fabricant. 
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FITXA  TÈCNICA  Nº 8 
SONDA D'OXIGEN 
 
 
SERVEI: MESURA D'OXIGEN EN REACTOR BIOLÒGIC  
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca:         ENDRESS & HAUSER o SIMILAR 
Model:         Transmissor: COM 252  
Cèl∙lula: DX/‐0‐0‐10  
 
Descripció general:  
 
Cèl∙lula de mesura  
Tipus:             COS4  
Sistema de mesura:         Potenciomètric  amb 2 elèctrodes 
Temperatura màxim: …       50ºC  
Protecció:           IP 68  
Pressió màxima:         3 bar  
Longitud de cable:         7 m  
Calibratge:          Autozero  
Longitud de suport d'escandall:     1,5 m  
 
Transmissor d'oxigen  
Indicació:            O2 i temperatura  
Tipus:   …           LIQUISYS  COM  252  
Display:             LCD de 4 i 3 ½ dígits  
Contactes d'alarmes:          2  
Muntatge:           Paret  
Protecció:           IP 65 
Indicació:           0..20 mg/l  
Error màxim:           0,5% FS  
Sortida:             0/4...20  
Compensació de temperatura:     Automàtica  
Alimentació:             230 V  
Consum:             7,5 VA  
 
Materials:  
 
Caixa transmissor:         Policarbonat 
Material frontal:           .Poliester  
Suport:               PVC  
 
Acabats:  
 
Segons estàndard del fabricant  
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FITXA  TECNICA Nº 9 
SONDA DE POTENCIAL REDOX 
 
 
SERVEI: MESURA DE POTENCIAL REDOX EN REACTOR BIOLÒGIC  
 
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca:              ZüLLIG o SIMILAR 
Model:             Transmissor:  SPACE  B‐RD1  
Escandall:  RX‐25  
Suport: Z‐SH/Z‐GP  
 
Descripció general:  
Escandall Longitud de l'escandall      .1.500 mm  
Tipus de  elèctrode:            Intercanviable 
Tipus de capçal i canya:           H  
Temperatura de treball:           0‐60ºC  
Rang de mesura:             0‐1.000 mV  
Tipus de capçal i canya:           .H  
Inclou:  
‐ Preamplificador.  
‐ Connector 2000 L2‐6 FFA 
 
Suport  
Longitud:               300 mm  
Material:               .Acer inoxidable  
 
Transmissor  
Especial per a funció de nitrificació  i desnitrificació.  
Alimentació:               230  VAC  
Freqüència:               .50 Hz  
Protecció:               .IP/66  
Temperatura de treball:           .‐20‐50ºC  
Inclou:  
‐ Display  LCD resolució 128x64 punts  
‐ 3 rels de sortida lliures de potència programable. Sortida 4‐20  
 
Acabats:  
 
- Segons estàndard del fabricant  
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FITXA TÈCNICA Nº 10 
CABALÍMETRE  MAGNÈTIC‐INDUCTIU AIGUA TRACTADA 
 
 
SERVEI:     Cabal d'Aigua Tractada  
 
 
CARACTERÍSTIQUES:  
 
Marca :              ENDRESS & HAUSER o SIMILAR 
Model:           PROMAG 30F  
 
 
Descripció general:  
Display:               Si  
Diàmetre nominal:            Varis (DN 25 ‐ DN 150)  
Pressió nominal:            PN 16  
Escala de mesura:            Vàries (0‐17 m3/h a 0‐600  m3/h)  
Elèctrodes:                Mesura, referència i tub buit.  
Temperatura procés:         0...80ºC  
Conductivitat  bmínima del fluid      5 µ;S/cm  
Tensió:             85...260 Vac. 45/65 Hz  
Tipus de protecció:             IP 67  
Sortida analògica:            0/4...20  
Protecció per a interferències      Segons  IE  (801/VDE    0843  i  recomanacions  
NAMUR)  
Precisió:             0,5 % del valor MIG.  
Reproductibilitat:            0,1 %  
 
 
Materials:  
Recobriment interior:         Goma dura  
Connexió a procés:         Brides DIN 2501 en acer  
Tub de mesura:           Acer 1.4301  
Material elèctrodes:         Acer inox. 1.4571  
 
 
Acabats:  
 
- Segons estàndard del fabricant  
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FITXA TÈCNICA Nº 11 
COMPRESSOR D’AIRE 
 
 
SERVEI:    Aire per a Bombes  Mamut 
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca:      BIGIESPAÑA o SIMILAR  
Model:     GSC ‐ 40  
 
Descripció general:  
Tipus:         BGFAS/‐3004  
Cabal .:         40 m3 / h  
Pressió máx:       0.8 bar  
Motor :          elèctric trifàsic 230/380 V  
Filtre d'aspiració:       BGFAS‐3004 de 1”  
Capacitat:          100 m3/h 
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FITXA TÈCNICA Nº 12 
BOMBA SUBMERGIBLE. Purga llots. 
 
SERVEI:   PURGA LLOTS SECUNDARIS  
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca:         FLYGT o SIMILAR 
Model:        DP 3068  
 
Descripció general: 
Tipus:            Centrífuga  
Execució:            Vertical  
Impulsor:           Vortex 
Pas de sòlids:          40 mm  
Fluït a bombar:        Fangs  
Temperatura del fluid:        Ambient  
Densitat del fluid:         1 kg/dm3  
Velocitat del  rodet:         2655 r.p.m 
Tipus de Tancament:       Mecànic  
Refrigeració:          Aletes  
 
Materials:  
Carcassa:            Fos gris GG‐ 20 
 Eix:              Acer inoxidable DIN 1.4021 
 Impulsor:           Fosa gris GG‐25  
Rodet:            Fosa gris GG‐20  
Cargols:            Acer inoxidable AISI  316 
 
 Accionament:  
Motor:          Elèctric, trifàsic 
Tensió alimentació:        380V  
Freqüència:           50 Hz  
Potència motor:         1,7 Kw 
Velocitat:            2655 r.p.m. 
 
Altres elements:  
? Connexió de descàrrega per a acoblament automàtic de les bombes, amb sortida a 
canonada *DN/ 80, espàrrecs d'ancoratge i suports superiors de tub guia.   
? Cadena d'inoxidable i tub guia. 
? 10 m de cable especial submergible.  
 
Acabats:  
- Segons l'estàndard del fabricant. 
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FITXA TÈCNICA Nº 13 
CABALIMETRE  MAGNÈTIC‐INDUCTIU PURGA DE FANGS 
 
SERVEI:     Cabal de Purga de Fangs  
 
CARACTERÍSTIQUES:  
Marca :           ENDRESS & HAUSER o SIMILAR 
Model:           PROMAG 30F  
 
Descripció general:  
Display:              Si  
Diàmetre nominal:        Varis (DN 25 ‐ DN/ 150) 
Pressió nominal:         PN 16  
Escala de mesura:         Vàries (0‐17 m3/h a 0‐600 m3/h)  
Elèctrodes:          Mesura, referència i tub buit.  
Temperatura procés:          0...80ºC  
Conductivitat  bmínima del fluid:      5 µ;S/cm  
Tensió:             85...260  Vac. 45/65 Hz 
Tipus de protecció:       IP 67  
Sortida analògica:         0/4...20 mA R<700Ohm 
Sortida d'impulsos:        Si  
Protecció per a interferències:     Segons  IE/  (801/VDE  0843  i  recomanacions 
NAMUR)  
Precisió:             0,5 % del valor mig.  
Reproductibilitat:          0,1 %  
 
Materials:  
Recobriment interior:          Goma dura  
Connexió a procés:        Brides  DIN  2501 en acer  
Tub de mesura:           Acer 1.4301  
Material elèctrodes:         Acer inox. 1.4571  
 
Acabats:  
‐ Segons estàndard del fabricant 
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FITXA TÈCNICA Nº 14 
ELECTROVÀLVULA ALLIBERADORA 
 
 
      SERVEI:   SORTIDA D’ AIRE DEL BUFADOR EN LA SEVA ARRANCADA 
 
     CARACTERÍSTIQUES: 
      Marca:    LUCIFER 
      Model:    N/C 
 
  
UNITATS:     
 
      CARACTERÍSTIQUES: 
 
Electrovàlvula alliberadora:                                                                  N/C  3/4” 
Pressió nominal:                                                                                    PN 10 
Temperatura de treball:                                                                    0 –60 ºC 
 
ACCIONAMIENT: 
Accionamient:                                                          solenide electromagnètic 
Tensió alimentació:                                                                             24 DC 
Protecció:                                                                                              IP 65 
Obertura temporitzada durant programació de segons. 
 
MATERIALS 
Cos de llautó. 
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FITXA TÈCNICA Nº 15 
BOMBA IMPULSIO DRENATGE 
 
      SERVEI:   IMPULSIO DE SOBRENEDANTS I DRENATGES A CAPÇALERA 
 
     CARACTERÍSTIQUES: 
      Marca:    ABS o similar 
      Model:    AS 0830  o similar 
 
  
UNITATS:    1 
 
      CARACTERÍSTIQUES: 
 
Cabal:...................................................................................................  N/C  3/4”. 
Alçada:....................................................................................................  6.8 m.c.a. 
Tipus de rodet∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙VORTEX. 
Diàmetre d’impulsió∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙DN 80 mm. 
Pas de sólids∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙80 mm. 
Estanqueïtat de l’eix∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Junta mecànica. 
 
ACCIONAMIENT: 
 
Potencia motor.............................................................................................. 2 Kw. 
Proteccció motor:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙IP‐68 
Protecció tèrmica motor: ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Resistor‐PTC 
Tensió alimentació.......................................................................................   400 V. 
Cargoleria...................................................................................       Acer Inoxidable 
 
 
MATERIALS 
 
Allotjament del motor:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Fundició gris GG25 
Eix del motor:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Acer inoxidable 14021 
Voluta:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Fundició gris GG25 
Impulsor:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Fundició gris GG25 
Cargoleria:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Acer Inoxidable 
 
MANTENIMENT: 
 
‐Comprovar cada any de funcionament que no es produeixen fugues d0oli de lubricació  
Degut al desgast de la junta. 
‐Les cambres d’oli s’han d’omplir a fabrica per personal qualificat. 
‐Comprovar el consum cada mes de  funcionament. Verificar que aquest   correspon amb 
les especificacions  tècniques, en  cas  contrari podria  ser que  l’aspiració de  la bomba  fos 
obstruïda per algun objecte. 
‐Es  recomana  la  neteja  del  colador  d’entrada  a  intervals  regulars  per  tal  d’evitar 
l’adherència de brutícia a l’aspiració. 
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FITXA TÈCNICA Nº 16 
CARGOL COMPACTADOR 
 
 
      SERVEI:   COMPACTADOR RESIDUS DE DESBAST  
 
     CARACTERÍSTIQUES: 
      Marca:    COMES 
      Model:    TC‐220 o SIMILAR 
 
 
UNITATS:    1 
 
      CARACTERÍSTIQUES: 
Canal:...........................................................................................................   220 mm. 
Gruix de la Xapa:..............................................................................................    2 mm. 
Diàmetre de la rosca∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙230 mm. 
Material rosca:   ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Acer al carbó 
Longitud total∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2000 mm. 
Boques de càrrega∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1 
 
ACCIONAMIENT: 
Potencia motorreductor:        ∙                                   ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 1.5 CV.. 
Proteccció motor:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙IP‐55 
Tensió alimentació:                                                                      ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   380 V. 
Freqüència:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙                                                             ∙      ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙50 Hz. 
 
 
MATERIALS 
Pista de rodadura:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙PE 6 mm. HD 1000 
Rosca:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Acer inoxidable     304 
Canal:∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Acer inoxidable  304 
 
∙     MANTENIMENT 
Comprovació periòdica del nivell de la mirilla d’oli de lubricació. En cas de nivell baix afegir oli 
SAE 40 sense additius ( un cop al mes ) 
Comprovació de l’estat dels retens ( un cop cada sis mesos ) 
Cada 5 anys  s’haurà de procedir en  cas que  convingui  ( desgast del mateix  ), al  canvi de  la 
carcassa de polietilè en contacte amb la rosca helicoïdal. 
Comprovar setmanalment que el desaigua del cargol no es troba obturat. 
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1. Introducció i  objectiu 
L’objecte  del  present  annex  es  definir  i  resumir  les  escomeses  de  serveis  necesaries  i  a 
instal∙lar a  la planta depuradora. Cal contactar amb  les empreses gestores de cada servei per 
tal d’informar del projecte  i programar  les actuacions de manera que no entorpeixin el ritme 
general de l’obra. 
 
2. Escomeses 
2.1. Elèctrica 
Per poder donar subministrament elèctric, es connectarà la EDAR amb la xarxa de mitja tensió 
disponible.  La connexió serà en trifàsic de 25 kW. 
2.2. Aigua potable 
L’empresa explotadora d’aigua potable és la Companyia d’Aigües d’Anoia.  La connexió d’aigua 
es farà desde la connexió disponible per alimentar “la Masuca”, granja propera a la instal∙lació 
depuradora. Es contactarà amb  la companyia d’aigües per coneixer el punt de connexió més 
favorable. 
2.3. Telefònica 
Per tal de fer possible les comunicacions de veu i dades entre la planta i l’exterior, s’ha previst 
la implantació d’una línia telefònica. 
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1. Introducció i  objectiu 
En  aquest  annex  es  presenta  l’estudi  d’expropiacions  corresponents  a  la  construcció  de  la 
EDAR de Carme i col∙lectors en alta corresponents. 
La finalitat del present annex és donar a conèixer els béns i drets afectats per l’execució de les 
obres, els titulars dels mateixos i l’import total de les indemnitzacions que han d’abonar‐se. 
Degut a  la  limitació del projecte al no disposar‐se del cadastre detallat, s’ha fet una valoració 
genèrica i no s’han detallat les parcel∙les i propietaris afectats. 
 
2. Afeccions del sòl 
Els  terrenys  ocupats  seran  els  necessaris  per  a  accedir  a  les  obres,  i  una  franja  de  treball 
paral∙lela  al  camí  d’accés,    amb  amplada  suficient  per  a  la  seva  execució.  En  aquest  annex 
s’estudiaran tres tipus d’afecció dels terrenys: expropiació definitiva, servitud de pas i ocupació 
temporal. 
2.1. Expropiacions 
Es realitzarà a  la parcel∙la de  la depuradora definida en el present Projecte. Es considera una 
àrea exterior a la pròpia EDAR, definida pel seu contorn en planta des de la tanca, i tenint en 
compte els  talussos necessaris per a  la  seva ampliació,  sempre que per  topografia o  serveis 
existents sigui possible. També s’expropiarà el camí d’accés. 
2.2. Servitud de pas 
Es defineix com a zona de servitud aquella zona necessària per a dur a terme la conservació de 
la infraestructura (franja perimetral de canonades i pou de registre). 
 Dins l’esmentada zona no es podrà edificar ni fer cap activitat que pugui afectar el col∙lector ni 
els pous. Per les canonades, aquesta franja té una amplada de 3 m, definida segons cada tram 
centrada o no a l’eix del col∙lector. Pels pous de registre, es considera un àrea de 2 m x 3,20 m. 
2.3. Ocupació temporal 
Es defineix d’aquesta forma a  la franja de terreny necessària per a  la realització de  les obres 
durant el temps de construcció. 
Aquesta franja es defineix amb una amplada variable a ambdós costats de la franja de servitud 
de pas, de manera que queda un pas amb espai suficient per als moviments de maquinària  i 
per amuntegament de terres i materials. L’amplada total de la franja d’ocupació temporal, en 
aquelles zones on sigui possible, s’adopta de 12 metres. 
 
2.4. Definició dels béns i drets afectats 
La  relació  concreta  i  individualitzada dels béns  i drets afectats ha de  contenir  la  informació 
següent:  
• Obra responsable de l’afectació.  
• Numeració ordinal de les parcel∙les afectades.  
• Qualificació.  
• Referència cadastral.  
• Tipus d’afectació: expropiació, servitud, ocupació temporal i quantificació en m2.  
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• Titular actual.  
Als plànols corresponents al Document núm. 2 “Plànols” es pot comprovar  l’afectació de  les 
obres al terreny en concepte d’expropiacions i serveis afectats. 
Tal i com s’ha dissenyat el projecte, la construcció dels col∙lectors en alta discorre enterament 
per zona de sòl de titularitat pública, concretament: DPV, Domini Públic Viari de Carme; DPE, 
Domini Públic de Equipaments; i DPH, Domini Públic Hidràulic, pertanyent a l’Agencia Catalana 
de l’Aigua.  
 
2.5. Valoració de les afeccions del sol 
Per a fer  la valoració de  les afectacions en expropiacions s’ha trobat  la superfície afectada de 
cada tipus d’afectació,  i tenint en compte  la classificació del sòl s’ha valorat segons els preus 
estimatius de la taula 1. 
Taula 1. Preus utilitzats per la valoració d eles expropiacions 
Tipus de sòl  Expropiació forçosa 
[€/m2] 
Servitud 
 [€/m2] 
Ocupació temporal 
[€/m2] 
Rústic  1,00  0,50  0,05 
DPV  1,00  0,50  0,05 
DPE  1,00  0,50  0,05 
DPH  1,00  0,50  0,05 
 
La  valoració  efectuada  ha  estat  aproximada  i  presa  a  partir  de  la  observació  de  projectes 
similars  en  sòls  de  caracteristiques  semblants.  Anar  més  enllà  en  un  projecte  d’aquestes 
característiques es molt dificultós, degut a  la  impossiblitat d’obtenir el cadastre exacte de  les 
propietats afectades així com els preus utilitzats actualment per l’ACA en projectes similars (en 
el cas de Catalunya que ens trobem). 
Segons les ocupacions obtingudes de l’estudi d’expropiacions la valoració s’adjunta a la taula 2.  
Taula 2. Quantificació i valoració del terrenys afectats pel present projecte.  
Superficie afectada 
Identificació 
parcel.la 
Expropiació  Servitud  Ocupació temporal  Import total 
m2  Euros  Import  m2  Euros  Import  m2  Euros  Import 
Rústica/Llera 
pública 
0,00  1,00  0,00  4.430,72  0,50  2.215,36  16.945,00  0,05  847,25  3.062,61 
Rústica  1.285,00  1,00  1.285,00  0,00  0,50  0,00  1.732,00  0,05  86,60  1.371,60 
 
Així  doncs,  la  valoració  dels  bens  afectats  per  expropiacions,  servituds  de  pas  i  ocupacions 
temporals  ascendeix  a  quatre mil  quatre  cents  trenta  quatre  euros  amb  vint‐i‐un  cèntims 
(4.434,21€). 
 
3. Plànols 
El document nº 2 del present projecte es presenten els terrenys afectats per expropiacions. Es 
tracta del plànol número 17, i consta de 8 fulls.  
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1. Introducció i  objectiu 
En  l’execució del present Projecte es poden produir  interferències  sobre alguns dels  serveis 
existents al municipi de Carme. Per aquest motiu, cal elaborar un inventari dels serveis afectats 
i  s’han  de  confeccionar  els  plànols  corresponents,  així  com  realitzar  les  gestions  oportunes 
amb les empreses o entitats titulars d’aquests serveis.  
A  la  redacció del present  projecte  es  consideren  serveis  afectats  la  totalitat de  les  esteses, 
conduccions, instal∙lacions i les seves zones de servitud que són interceptades o són cobertes 
amb algun dels elements o obres que s’inclouen al document, incloent les afeccions derivades 
del  moviment  de  maquinària  o  de  posades  en  obra  mitjançat  procediments  constructius 
especials.  
Per  a  la  identificació  dels  diferents  serveis  s’ha  fet  servir  informació  procedent  de  les 
companyies titulars d’aquests. 
 
2. Definició del tipus d’afecció 
En l’execució de les obres es poden distingir tres tipus d’afecció a serveis:  
• Desviament: es  considera  l’anul∙lació d’un  tram o  instal∙lació  i  la  seva  recomposició 
amb un nou traçat diferent a l’anterior.  
• Reposició:  es  considera  la  restitució  d’un  tram  o  instal∙lació  amb  les  mateixes 
característiques de traçat que presentava originàriament.  
• Manteniment:  es  considera  en  aquesta  afecció  el  desplegament  de  mesures 
encaminades a  la protecció dels serveis existents,  incloent  la possibilitat de mesures 
de vigilància amb cost nul per part de les companyies titulars.  
 
3. Relació dels serveis afectats 
Els possibles serveis afectats en l’àmbit de projecte pels diferents elements d’obra són els que 
s’adjunten en la següent taula. 
Taula 1. Serveis afectats 
Servei  Afectació 
Electricitat  No disponible /No 
Gas  No disponible/ No 
Aigua potable  No disponible /No 
Fibra òptica  No disponible /No 
Telèfonia  No disponible /No 
 
Degut  a  les  dificultats  que  comporta  aconseguir  els  plànols  de  serveis  de  les  diferents 
companyies  de  serveis  públics  ,  no  està  dintre  d’avast  d’aquest  aconseguir  les  afeccions 
específiques de cada companyia.  
En  les diverses visites al poble de Carme  i al seu ajuntament durant  la elaboració del present 
projecte, no es van aconseguir els planols de cap  tipus de  servei,  ja que  l’ajuntament no en 
disposava. Les companyies titular sde cadascun dels serveis disposen d’aquests.  
Per  tant, en el present projecte, els  serveis afectats  son nuls,  ja que els plànols genèrics no 
permeten  obtenir  aquesta  informació,  però  es  probable  que  l’afectació  de  serveis  sigui 
important un cop comprovada.  
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Així,  la construcció d’un col∙lector de més d’un quilòmetre  i mig de  longitud, vorejant  l’actual 
riera i passant majoritariament sota un cami de serveis tallarà molt probablement en diverses 
ocasions més d’un servei. Observar que el traçat del col∙lector, seguint la riera, travessa el nucli 
urbà de Carme. 
Per a  la construcció del projecte  s’haurà de contactar amb  totes  les companyies  titulars del 
serveis  per  a  la  comprovació  expressa  d’afectacions  i  s’elaborarà  així  un  projecte 
complementari de serveis afectats. 
4. Dotació pressupostària per serveis afectats 
Degut a  la desconeixença dels serveis afectats pel projecte actual degut a  la  falta de mitjans 
per  un  projecte  d’aquestes  característiques  s’ha  dotat  una  partida  pressupostaria  alçada  a 
justificar de 40.000 € en concepte de localització, reposició i connexió dels serveis afectats. El 
pressupost de l’obra contempla aquesta partida. 
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1. Introducció i  objectiu 
La zona on s’ubiquen les obres contemplades en el present Projecte, es troba en el municipi de 
Carme  , a  la comarca de  la  l’Anoia, amb una progressiva demanda d’infraestructures de tota 
mena: viàries, d’abastament, sanejament, etc. 
El  Projecte  considerat  en  aquest  estudi  procedeix  de  la  necessitat  de  solucionar  el  sistema 
sanejament del nucli urbà de Carme. 
Les obres contemplades consisteixen en: 
• Preparació del terreny i accés provisional a la zona d’obres. 
• Col∙locació  de  la  canonada  i  construcció  de  la  depuradora  amb  les  adequades 
proteccions. 
• Reposició de les àrees afectades per les obres i acabats. 
S’estudia  a  continuació  la  previsible  afecció  al medi  físic,  així  com  l’impacte  ambiental  que 
l’execució  de  l’obra  pot  suposar  i  les mesures  correctores  necessàries  d’aplicar,  tendents  a 
minimitzar els  impactes ecològics  i paisatgístics de  signe negatiu. Així, en aquest  informe es 
recullen els aspectes més importants, tant des del punt de vista del medi natural (aire, aigua, 
sòl,  paisatge,  flora  i  fauna),  com  del medi  socieconòmic  i  cultural  (usos  del  territori,  valors 
estètics i d’interès humà, salut i seguretat, i infraestructures), de les accions previstes durant la 
fase  de  construcció  i  la  fase  de  funcionament  de  les  obres  contemplades  en  el  present 
projecte. 
En primer  lloc, es contemplen  les característiques  inicials del medi, així com  la  situació  final 
una  vegada  l’obra  estigui  acabada.  Es  descriuran  seguidament  els  efectes  de  les  accions 
previstes. 
Per últim, les conclusions a les que s’arribin es resumiran en forma material per facilitar la seva 
avaluació per part de l’Administració. 
 
2. Consideracions de l’estudi 
En el present Estudi s’ha realitzat una revisió dels caràcters del medi, així com els antecedents i 
legislació pròpia del cas, per arribar a unes conclusions sobre la fragilitat del medi i les mesures 
a prendre, tant durant el curs de les obres com en el període de funcionament.  
La construcció dels col∙lectors soterrats, com són els que ens ocupen, no incideixen en el medi 
natural de manera permanent, per  tant els  impactes  són de  caràcter  temporal:  soroll, pols, 
vibracions, etc., creats durant la fase d’execució. Malgrat tot, la construcció de la depuradora sí 
que incideix de forma permanent en el medi (impacte visual paisatgístic i modificació d’usos de 
la parcel∙la afectada) 
 
3. Objectiu i conveniència de les obres 
Actualment,  les aigües  residuals d’aquesta  zona arriben al medi aquàtic  sense  cap mena de 
tractament, el que es molt negatiu pel medi ambient. Aquests abocaments provoquen mals 
olors  als  veïns  propers  a  la  riera,  i  per  tant  afeccions  a  la  població,  però  a més,  produeix 
afectacions  importants  al  medi  ambient  receptor,  així  com  la  seva  fauna  i  flora.  En  les 
temporades  seques,  els  efectes  negatius  dels  abocaments  directes  a  la  riera  de  les  aigües 
residuals es maximitzen. 
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Amb  les noves obres es garanteix que  les  aigües  arribaran  a  la  riera  amb un estat químic  i 
biològic assimilable pel curs fluvial natural. 
En quant a l’impacte visual i funcional del medi aquàtic, el seu efecte serà molt positiu, ja que 
l’abocament de les aigües en bones condicions afavorarirà la fauna i flora. L’impacte visual de 
la  planta  serà  mínim  degut  a  la  seva  localització  i  mesures  de  correcció  i  d’integració 
paisatgística. 
 
4. Localització i descripció de les obres 
4.1. Localització 
Les obres es troben localitzades al Terme Municipal de Carme. 
 
Figura 1. Vista del poble de Carme des de la ribera oposada a l’emplaçament de la nova EDAR 
 
4.2. Descripció de les obres 
S’ha previst  la circulació de  les aigües residuals de  la població de Carme  fins a  la nova EDAR 
mitjançant un  col∙lector de uns 1500 metres de  longitud en un  sol  tram, que va paral∙lel al 
traçat de  la riera, sempre pel seu marge esquerre. El col∙lector funciona per gravetat pel que 
no té despeses de explotació més enllà del manteniment.  
El tractament adoptat a la nova EDAR consta d’un sistema de pretractament simple juntament 
amb un tractament biològic mitjançant fangs activats d’aeració perllongada.  
El pretractament consisteix en un pou de gruixos que  incorpora una reixa de desbast,  i on el 
repòs provoca  la sedimentació dels elements més grollers  i pesats. Aquest, connecta amb el 
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pou de bombament, des de on s’impulsa  l’aigua fins al desarenador  instal∙lat sobre el mateix 
mur del reactor biològic. Un cop superat el desarenador,    l’aigua segueix el tractament en el 
reactor  biològic  de  fangs  activats  amb  recirculació,  i  amb  una  decantació  secundaria 
continguda a  l’interior del reactor.   L’aigua surt del sistema mitjançant un abocador de paret 
prima un ja ha estat depurada. 
S’han  previst    dos  by‐pass  per  l’aigua  residual  en  excés;  un  general  al  pou  de  gruixos,  que 
evacuaria el cabal d’aigua superior a l’admissible al pretractament, i un secundari després del 
desarenador, que evacua l’aigua no tractable pel tractament biològic i decantació secundària.  
 
5. Legislació vigent 
Aquest estudi es redacta segons allò contemplat en el Reial decret Legislatiu 1/2008, de 11 de 
gener,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Ley  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de 
projectes. Aquesta defineix en els seus anexes I i II els projectes de requereixen ser sotmesos al 
procediment de EIA.  
Segons  aquesta  disposició  normativa,  el  present  projecte  no  requereix  procediment 
d’evaluació  d’impacte  ambiental,  ja  que  les  obres  d’aquest  projecte  no  estan  incloses  en 
ningun  dels  annexos  de  la  citada  legislació.  Així,  per  les  característiques  del  projecte,  al 
tractarse d’una  estació depuradora dissenyada per  a un número d’habitants  equivalents de 
1750,  inferior  a  150.000  que  estableix  l’Annex  I,  Grup  7,  apartat  d)  de  la  llei  6/2001,  de 
Evalució de Imacte Ambiental. Tampoc aquesta obra està inclosa en l’annex II de la present llei. 
Per una altra banda,  també  s’ha de considerar el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel 
qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Naturals de Catalunya. Aquest decret defineix en el seu 
annex  número  II  les  obres,  instal∙lacions  o  activitats  que  hauran  de  ser  sotmeses  al 
procediment  de  evaluació  de  impacte  ambiental  quan  es  vulguin  desenvolupar  en  espais 
compresos al PEIN. Aquest és el cas del present projecte, i per aquesta raó s’elabora el present 
informe perquè pugui ser avaluada i aprovada la seva execució. 
 
6. Territori afectat 
Es consideren tres tipus d’afeccions als territoris en els que es desenvoluparan les obres: 
• L’ocupació temporal durant l’execució de les obres: sobre els terrenys no quedarà cap 
servitud  una  vegada  finalitzades  les mateixes;  es  considera  la  superfície  oberta  per 
l’excavació  de  les  rases,  l’ocupada  per  les  terres  excavades  de  la  depuradora  i  una 
franja continua a ambdos costats per pas i maniobra de maquinària, operaris i acopi de 
materials, deduint‐se les superfícies afectades d’expropiació i servitud de pas. 
 
• La servitud de pas, en aquells terrenys en que s’ubicaran les canonades i que, degut a 
la  profunditat  de  la  seva  col∙locació,  no  es  veuran  afectats  en  el  seu  futur  per  un 
possible us agrícola‐forestal. 
• L’expropiació, pròpiament, dels  terrenys en els que  s’implantaran obres de  fàbrica  i 
instal∙lacions,  considerant‐se  com  tals  la  pròpia  estació  depuradora  i  el  seu  camí 
d’accés. 
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7. Implicacions ecològiques i paisatgístiques. Impactes potencials 
La mida de la capacitat d’una zona per a suportar determinats impactes té un gran component 
subjectiu, subsanable amb un bon coneixement del medi. La capacitat del medi en una situació 
d’impacte  pot  caracteritzar‐se  a  través  de  la  fragilitat  del  medi  enfront  de  possibles 
alteracions. 
En  tractar‐se  d’una  actuació  puntual  (superfície  ocupada  per  la  depuradora)  i  linial 
(col∙lectors), es  travessen zones de caràcter diferent  i per  tant de diferent  susceptibilitat als 
impactes. 
En quant a  la  fragilitat del medi natural davant els  impactes derivats de  la  realització de  les 
obres, en les diferents zones, ve definida per la vegetació i la seva pendent. 
Els possibles impactes que es produiran per la instal∙lació descrita es divideixen en dos grups: 
a) Produïts per l’execució de les obres 
b) Produïts pel funcionament de l’estació depuradora 
 
a) Produïts per l’execució de les obres 
Els impactes son els següents: 
• Tràfic de maquinària, camions, etc. 
• Pols, sorolls i vibracions 
• Alteració moderada, però permanent, dels drenatges superficials. 
• Contaminació moderada de les aigües superficials (terbolesa per partícules sòlides). 
• Alteració  temporal  del  règim  de  cabals  subterranis  motivada  per  les  operacions 
d’excavació. 
• Ocupació irreversible de sòl fèrtil. 
• Eliminació parcial de la vegetació. 
• Reducció de la coberta vegetal. 
• Canvis  en  les  pautes  de  comportament  de  la  fauna  per  pertorbacions  de  diversa 
índole. 
• Variació temporal del caràcter global del paisatge 
 
b) Produïts pel funcionament de l’estació depuradora 
• Males olors. 
• Variació permanent del caràcter global del paisatge. 
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8. Mesures correctores a tenir en compte 
La incidència d’aquesta obra en els diferents factors analitzats es majoritàriament positiva, pel 
que no és necessari plantejar grans mesures correctores per subsanar o atenuar els  impactes 
negatius;  no  obstant  com  mesures  que  garanteixin  la  no  existència  o,  cas  d’existir,  la 
minimització d’impactes d’aquest  tipus durant  l’execució es proposen  les  següents mesures 
durant i després de l’execució de les obres. 
8.1. Durant l’execució de l’Obra 
• Control  rigorós de  les excavacions per evitar  fer mal a  les plantacions properes a  la 
zona  d’obres.  Especial  atenció  es  prendrà  en  l’excavació  en  roca,  minimitzant  els 
sorolls i l’excavació auxiliar, així com un control rigorós de vibracions. 
• Per  la  pertorbació  que  faran  els  sorolls  i  vibracions  durant  les  obres,  s’efectuaran 
aquestes preferiblement respectant els moviments migratoris, primaverals i de tardor 
de les aus. 
• Moure  la maquinària  respectant  les  vores  dels  camins,  delimitant‐se  zones menys 
fràgils  per  efectuar  girs  i  maniobres.  Es  convenient  regar  amb  freqüència  l’àrea 
d’actuació per evitar la pols. 
• No  realitzar  els  abocaments  de  terres  a  vessants  naturals.  Utilitzar  els  abocadors 
autoritzats per a tal fi. 
• Respectar  els  perfils  del  sòl  en  allò  possible,  disposant  drens  per  a  la  restitució  de 
subàlvis. 
• El replè de la rasa de canonada i de l’excavació del recinte de la depuradora, es farà, a 
ser possible amb els materials que es van treure, procurant distribuir les terres amb la 
granulometría original. 
• Restituir  amb  terra  vegetal  tots  els  terrenys  afectats,  a  ser  possible  amb  terres  de 
capçalera del lloc, compactant suaument i afavorint la vegetació per colonització amb 
espècies autòctones. 
• Preveure  condicions  adequades  de  drenatge  durant  l’execució,  que  impedeixin 
l’estancament de l’aigua en zones sense sortida i l’erosió del sòl innecessàriament. 
• Així mateix, s’han previst la disposició durant la construcció de les obres de recipients 
per a recollida de desperdicis. 
 
8.2. Obra acabada 
• Inclou  l’estanqueitat  dels  elements  que  conformen  la  depuradora,  per  a  evitar 
infiltració d’aigua en el subsòl, i sistema de recollida de possibles fuites. 
• Realització de treballs de reforestació en  les rodalies de  la depuradora  i dels talussos 
en terraplè del nou camí d’accés (preferentment amb espècies autòctones) per evitar 
l’erosió per una banda i per l’altre per millorar l’estètica i el paisatge de la mateixa. 
• Disposar els equips electromecànics sobre bancades amb dispositius antivibratoris, i, si 
es possible, en casetes aïllades acústicament. 
• Tenir molta cura amb  l’aspecte estètic de  les  instal∙lacions: casetes que respectin  les 
característiques arquitectòniques de  la  zona,  colors  suaus de  les  conduccions en  les 
seves parts aèries, correcta ordenació urbanística, etc. 
• Per  la pertorbació que causaran els sorolls  i vibracions durant  les obres, s’efectuaran 
aquestes preferiblement respectant els moviments migratoris, primaverals i de tardor 
de les aus. 
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9. Descripció de la zona una vegada completat el projecte 
9.1. Medi Natural 
En aquesta secció s’analitzen les característiques de la zona una vegada completat el projecte, 
incidint  especialment  en  aquells  aspectes  la  modificació  dels  quals  es  produeixi  com  a 
conseqüència d’aquestes actuacions. 
Aire 
Tot i l’existència de la nova depuradora, la qualitat de l’aire en la zona no es veurà afectada per 
aquest  projecte,  ja  que  la  pròpia  estació,  als  edificis  on  cal,  comptarà  amb  un  sistema  de 
desodorització. Els elements que no compten amb desodorització provocaran un efecte mínim 
que es dissiparà ràpidament en entrar en contacte amb  l’atmosfera. Per tant no es preveuen 
incidències, positives o negatives, sobre l’atmosfera. 
Aigua 
La qualitat de  les aigües en  la  zona no es  veurà afectada per  les obres definides en aquest 
projecte. 
És necessari protegir  la  instal∙lació  amb una  jardineria que  afianci el  terreny  i  impedeixi els 
arrossegaments de terra associats als episodis plujosos. 
Tant  les aigües pluvials  recollides en  coberta  com  les  recollides pel  sistema de  subdrenatge 
seran trameses a l’obra de desguàs. 
Paisatge 
La depuradora ha d’integrar‐se al màxim a  l’entorn, per això comptarà amb acabats d’acord 
amb la tipologia d’edificació utilitzada a la zona. 
Flora 
L’impacte  principal  de  les  obres  projectades  és  la  desaparició  de  la  vegetació  present  als 
terrenys d’ubicació de la depuradora, que en la mesura del possible, es restituirà. 
Per  altra  banda,  les  obres  del  nou  col∙lector  també  poden  provocar  la  desaparició  de  la 
vegetació que es troba al llarg del recorregut de la canonada. Aquesta vegetació, però, en ser  
d’una franja estreta, es restituirà de forma natural ràpidament (a excepció d’arbrat important). 
Fauna 
La presència de la depuradora integrada a l’entorn i els col∙lectors soterrats no afecta la fauna 
local. 
Sorolls 
Una vegada acabades les obres, no hi haurà soroll. 
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9.2. Medi socioeconòmic i cultural 
Usos del Territori 
Es preveu una  incidència mínima d’aquest projecte  sobre els usos del  territori,  i en  tot  cas, 
millorant‐lo i fent‐lo més accessible . 
Valors estètics i d’interès humà 
Aquest projecte  incidirà mínimament  sobre els valors estètics,  ja que com s’ha comentat en 
l’apartat del paisatge es preveu una bona integració en l’entorn. 
Són destacables els efectes positius del millor servei de sanejament d’aigües residuals. 
Economia local 
Encara  que  en  principi  la  construcció  d’aquestes  obres  presenta  un  efecte  reduït  sobre 
l’economia local, és important destacar les conseqüències beneficioses derivades directament 
d’un millor sanejament d’aigua des del punt de vista de  la millora en  la qualitat de  les aigües 
de les rieres i torrents, així com major qualitat dels recursos d’aquífer. 
 
10. Programa de seguiment o vigilància ambiental 
Està previst, una vegada  finalitzades  les obres  i entrin en  funcionament  les  instal∙lacions, un 
programa que inclou la conservació i el manteniment de les instal∙lacions incloent en aquest el 
seguiment necessari pel seu correcte funcionament: 
a) Conservació: inclou aspectes constructius i mediambientals a saber: 
a1) Aspectes constructius: conservació de  tots els elements de què consta el sistema 
hidràulic  (col∙lectors  i depuradora)  i conservació d’obra civil en general  (reposició de 
zones erosionades, petites reparacions, etc.) 
a2) Aspectes ambientals: s’inclouen els següents: Conservació de les plantacions en cas 
de deteriorament. Control d’insectes. 
 
b) Manteniment: 
Inclou  el  control  de  la  instal∙lació,  realitzant  les mesures  dels  paràmetres  necessaris  (nivell 
d’aigua, PH, nivells de cloració). 
Realització  de  les  mesures  correctores  necessàries  en  cas  de  mal  funcionament  de  la 
instal∙lació. 
Per  portar  a  terme  el  pla  de manteniment  haurà  d’estar  previst  la  formació  del  personal 
necessari. 
 
11. Conclusió final. Síntesi 
A  la  vista  de  l’anàlisi  realitzat  en  aquest  estudi,  la  conclusió  final  és  que  l’obra  projectada 
representa una  integració en  l’entorn positiva, essent els aspectes més significatius  la millora 
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de  la  infraestructura  de  sanejament  del municipi,  en  dotar‐lo  d’una  instal∙lació  que millora 
l’existent tant qualitativament com quantitativa. 
En  conclusió,  les  obres  projectades  se  consideren  globalment  un  fet  beneficiós,  vist  l’estat 
actual, que redundarà positivament sobre el medi circumdant. 
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1. Introducció i  objectiu 
La totalitat de la superfície del territori està subjecte a restriccions per part de l’Adminstració 
Pública. Entre d’altres motius, com a mesura de protecció de l’entorn natural i àrees verdes de 
valor excepcional.  
El  PEIN  delimita  totes  aquelles  zones  de  gran  valor  ecològic  a  Catalunya  i  determina  les 
condicions a complir a un projecte que afecti una zona protegida pel PEIN. 
És important conèixer si l’abast del projecte influirà en alguna d’aquestes zones (enteses com a 
illes connectades i no com cel∙les independents) doncs la normativa en prohibiria les obres.  
 
2. Afecció a la llera 
L’única afecció a  la  llera pública prevista per  l’execució o explotació de  la  infraestructura de 
projecte és  la produïda per  l’obra de sortida de  la EDAR, així com  l’afecció d’alguns trams del 
col∙lector que discorren per aquesta.  
A  l’Annex 20 “Expropiacions”, és recull  la superfície del Domini Públic Hidràulic afectada, així 
com el tipus d’afecció produïda. 
Les mesures  correctores necessàries  i aplicables per  la  construcció del present projecte  són 
extensament explicades a l’annex 22 “ Estudi d’Impacte Ambiental”. 
 
3. Afecció a zones PEIN i ZMT 
No hi ha cap afecció a la Zona Marítima Terrestre.  
La  ribera  i  zona  aquàtica de  la  riera de Carme,  al  seu pas pel poble de Carme és una  zona 
protegida pel PEIN. Per  aquest motiu,  i  complint  la normativa  vigent,  el projecte ha de  ser 
sotmès  al  procediment  previ  d'avaluació  d'impacte  ambiental.  La  consegüent  declaració 
d'impacte ambiental ha de determinar  la conveniència o no de realitzar el projecte,  i, en cas 
afirmatiu, en quines condicions s'ha de fer. 
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1. Introducció i  objectiu 
Els costos ambientals pel no‐tractament de les aigües residuals, tenen també un cost econòmic 
real establert per la llei. A més, el Govern també estableix un cànon per a l’abocament de les 
aigües al medi natural. 
 
2. Cànon de control d’abocaments 
Els abocaments d’aigua, d’acord amb el Reial Decret 606/03, de 23 de maig, que modifica el 
Reglament  del  Domini  Públic  Hidràulic,  estan  gravats  amb  una  tassa  destinada  a  l’estudi, 
control,  protecció  i millora  del medi  receptor  de  cada  conca  hidrogràfica. Aquest  cànon  és 
anomenat de  “control d’abocaments”. Aquest  cànon,  independent de  les  tasses  establertes 
per  cada  comunitat  autònoma o  les  corporacions  locals per  finançar obres de  sanejament  i 
depuració, depèn del volum abocat, d’un preu fix establert segons el tipus d’aigües residuals i 
d’un coeficient de majoració o minoració. 
Aigua residual urbana: preu bàsic = 0,01202 €/m3 
 
2.1. Coeficient de majoració o minoració 
El càlcul del coeficient de majoració o minoració s’obté multiplicant els factors corresponents a 
cada classe de les següents: 
Naturalesa de l’abocament  Aigua urbana o assimilable  Coeficient 
Característica de 
l’abocament  Aigües urbanes de fins a 1999 hab‐eq  1 
Grau de contaminació de 
l’abocament  Urbanes amb tractament  0.5 
Qualitat ambiental del medi 
receptor  Abocament en zona de Categoria III  1 
 
S’obté per a l’abocament post‐EDAR un coeficient de 0,5 en cas de tractarse d’aigua tractada. 
En el cas d’un abocament no autoritzat, s’utilitza un únic coeficient de majoració igual a 4. 
 
2.2. Ingrés net degut a la depuració 
El concepte d’ingrés net per la depuració implementada es defineix com la diferència entre el 
valor econòmic de l’aigua bruta sense depurar i els de l’aigua un cop tractada. 
El cabal de disseny calculat a  l’annex 5 “Cabals de disseny...” és de 14,6 m3/h, o el que es el 
mateix, 127.640 m3/any. 
Utilitzant aquest cabal per simplificar, el cànon d’abocament n autoritzat és de: 
0.01202 €/݉ଷ ൉ 127.640 ݉ଷ/ܽ݊ݕ ൉ 4 ൌ 6.140€/ܽ݊ݕ 
Després de l’actuació el cànon és de: 
0.01202 €/݉ଷ ൉ 127.640 ݉ଷ/ܽ݊ݕ ൉ 0.5 ൌ 767 €/ܽ݊ݕ 
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Per tant, l’ingrés net per depuració és de 5.373€/ any. 
 
2.3. Sostenibilitat del Reglament de Domini Públic Hidràulic 
Es calcula en contraposició al cost del deteriorament de DPH. Per a la seva valoració s’adopta 
el disposat a  l’article 109 de  la Llei d’Aigües,  ja que en cas de produir‐se  l’abocament  sense 
depurar es  tractaria d’una  infracció greu,  i  la quantificació  s’estableix al mateix article entre 
30.000 i 300.000 €. Escollint un valor mig de 175.000 €, en el cas del projecte, el valor total del 
benefici ambiental anual és de:  
175.000 € + 5373 €/any = 180.373 €/any. 
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1. Introducció i  objectiu 
El Decret  343/2006,  de  19  de  setembre,  que  desenvolupa  la  Llei  8/2005,  de  8  de  juny,  de 
protecció,  gestió  i  ordenació  del  paisatge  de  Catalunya,  regula  el  contingut  dels  estudis  i 
informes  d’impacte  i  integració  paisatgística.  Estableix  que  aquests  documents  són 
l’instrument  que  ha  de  garantir  la  consideració  dels  l’impactes  en  el  paisatge  de  certes 
actuacions, projectes d’obres o activitats.  
Per  la seva banda, el Decret 1/2005, de 26 de  juliol, pel qual s’aprova el Text refós de  la Llei 
d’urbanisme, estableix el seguit de supòsits en que determinades actuacions d’interès públic i 
d’iniciativa privada ‐que previsiblement poden comportar canvis en el paisatge‐ incorporin en 
el seu procés de tramitació un Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP). 
 
Figura 1. Panoràmica de la vall de Carme des de les Esplugues de Carme.  
La finalitat dels EIIP és diagnosticar l’impacte potencial de les esmentades actuacions i exposar 
les  mesures  d’integració  previstes  en  els  corresponents  projectes.  La  Direcció  General 
d’Arquitectura i Paisatge és l’òrgan competent de l’Administració que ha d’emetre els Informes 
preceptius dels EIIP, en tots aquells casos previstos normativament, amb la finalitat de verificar 
la idoneïtat i la suficiència dels criteris i mesures adoptades. 
L’objecte  de  l’annex  és  elaborar  l’Estudi  d’impacte  i  Integració  paisatgística  (EIIP);  un 
document tècnic encaminat a preveure les conseqüències sobre el paisatge de l’execució d’una 
proposta, , i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració paisatgística.  
També  es  redacta  l’enquesta  per  a  la  ciutadania  que  vulgui  col∙laborar  en  la  redacció  del 
projecte.  
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2. Característiques de l’entorn 
L’EDAR  s'emmarca  en  un  entorn  territorial  amb  vocació  clarament  rural.  Hi  domina  els 
paisatges boscosos i muntanyencs, amb presència de zones de conreu. 
 La població es  troba concentrada al nucli urbà de Carme,  tot  i amb una densitat per metre 
quadrat baixa.  
 
3. Informació pública 
La participació ciutadana pot definir‐se com el procés pel qual les persones contribueixen en la 
resolució dels problemes, aportant l’experiència i coneixements, i compartint la responsabilitat 
en la presa de decisions.  
El procés de participació ciutadana comença en els primers moments de desenvolupament de 
l’estudi, i actua de manera transversal en tots els processis i fases del mateix. 
És necessari puntualitzar que aquest procés aborda els aspectes relatius a  les consideracions 
paisatgístiques i no els aspectes de detall de l’actuació.  
Per aquest motiu, els mecanismes emprats no estaran enfocats a un anàlisi de la totalitat dels 
aspectes  de  l’actuació,  tot  i  que  es  recolliran  aquelles  apreciacions  que  per  part  dels 
participants es realitzin.  
El mecanisme desenvolupat pel procés de participació es basa en consultes als habitants del 
nucli  afectat  a  través  de  representants  d’associacions  així  com  mitjançant  un  qüestionari 
disponible durant com a mínim 15 dies en el tauló d’anuncis de  l’ajuntament de Carme  i a  la 
plana web. Es pretén captar tota la informació sobre les condicions paisatgístiques.  
A continuació s’adjunten una sèrie de  fotografies pel reconeixement de  la zona d’estudi, així 
com un mapa de localització.  
 
Figura 2.Ortofoto de Carme amb localització de la nova EDAR indicada 
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Figura 3. Terreny rural de l’entorn de Carme amb bosc de ribera al fons 
 
Figura 4. Terreny on anirà localitzada la nova depuradora 
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4. Caracterització de les unitats de paisatge 
L'àmbit del present estudi posseeix unes característiques paisatgístiques bastant homogènies.  
4.1. Identificació de les unitats de paisatge dintre de l’àmbit de l’estudi 
En la delimitació de les unitats de paisatge s'han considerat els següents criteris:  
‐ Relleu  
‐ Aspectes geològics i hidrològics  
‐ Ús del sòl  
‐ Singularitats ambientals  (zones de presència de  flora o  fauna  singulars o  zones amb 
característiques hidrològiques naturals, zones protegides...)  
‐ Intervenció humana  
‐ Singularitat visual  
‐ Cromatografia  
En  funció  de  l'anàlisi  visual  del  marc  d'actuació,  de  la  revisió  cartogràfica  de  les  dades 
disponibles i de les visites a camp s'han identificat quatre unitats de paisatge dintre de l'abast 
del present estudi d'integració paisatgística.  
Les unitats de paisatge definides s'enumeren a continuació:  
‐ Unitat de paisatge 1: petits conreus diversos.  
‐ Unitat de paisatge 2: Forestal.  
‐ Unitat de paisatge 3: Paisatge antropitzat o humanitzat.  
‐ Unitat de paisatge 4: Bosc de ribera 
4.1.1. Unitat de paisatge 1: conreus 
Està  caracteritzada  per  extensions  de  terreny  de  cultiu  de  conreus  de  cereals  diversos.  La 
percepció  cromàtica  d'aquesta  unitat  està  caracteritzada  per  la  dominància  dels  verds  i 
marrons en diferents tonalitats. Aquesta unitat de paisatge es majoritària en  la zona d’estudi 
afectada. 
 
Figura 5. Zona de conreus amb zona boscosa al fons. 
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4.1.2. Unitat de paisatge 2: forestal 
Està caracteritzada per  superfícies de  terreny amb arbres  i arbusts. El color predominant és 
també el verd, amb tonalitats marronoses dels troncs i arbustos secs com esbarzers. La massa 
forestal és dominada per la presència de pins. 
 
Figura 6. Zona forestal. Muntanyes de Montserrat al fons. 
 
4.1.3. Unitat de paisatge 3: paisatge humanitzat 
Part de l’obra dels col∙lectors 
atravessa  el  nucli  urbà  de 
Carme,  paisatge 
profundament  humanitzat. 
Aprop de    la EDAR es troben 
també diverses edificacions  i 
vies  de  comunicació, 
principalment  camins  .  Són 
zones  de  baix  valor 
paisatgístic  i  poc  fràgils,  ja 
que  están  profundament 
intervingudes. 
 
 
 
Figura 7. Zona urbana de Carme. Paisatge antropitzat.  
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4.1.4. Unitat de paisatge 4: Bosc de ribera 
Part de  l’obra es  situa  sobre  la  ribera de  la  riera de Carme. Aquesta, en el  seu últim  tram, 
afecta al bosc de ribera del riu, format basicament per vegetació caducifolia i grans arbres com 
pollancres. 
 
Figura 8.Bosc de ribera del meandre 3 de la riera. Ribera oposada al traçat del col∙lector. 
 
5. Unitats afectades per l’emplaçament de l’EDAR i mesures correctores 
Un  cop analitzades  les diferents unitats paisatgístiques  identificades en  l’entorn de Carme,  i 
per tant en  l’àmbit d’estudi del present projecte, s’analitza més concretament quines són  les 
afectades per la ubicació del projecte.  
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La  localització de  la EDAR és a on actualment hi ha camps de conreu, pel que  l’afectació més 
evident es sobre la unitat paisatgística número 1. La construcció dels col∙lectors, no obstant, té 
una gran afectació en alguns dels seus trams sobre el bosc de ribera.  
Finalment,  la tercera unitat de paisatge afectada es el nucli urbà de Carme, tot  i que degut a 
les condicions d’aquest, els efectes sobre ell seran molt petites.  
Degut a  l’elevat  impacte visual que es produirà durant  les obres de construcció del col∙lector 
en  el  bosc  de  ribera,  és  important  intentar  minimitzar  durant  aquestes  la  tala  d’arbres  i 
vegetació innecessària. A més a més, un cop finalitzades les obres, es restituirà la capa de terra 
vegetal  sobre  tot el  tram afectat,  s’ha previst  la plantació d’algunes espècies arbustives a  la 
zona per evitar  la erosió del  sòl en  trams  amb pendent. A més  a més, a  les  zones d’elevat 
pendent, s’hi realitzaran mesures de estabilització   del terreny mitjançant plantacions allà on 
sigui necessari. S’ha previst addicionalment replantar diversos pollancres, arbres de  l’espècie 
Populus simonii Fastigiata, al llarg del tram de col∙lector que travessa zona de boscos de ribera.  
Degut  a  la  estreta  franja  d’ocupació,  del  col∙lector,  així  com  les  mesures  correctores 
proposades, la regeneració de la vegetació hauria de ser ràpida, disminuint el impacte visual i 
paisatgístic. 
La construcció de la EDAR es troba situada com ja s’ha explicat sobre terrenys de conreus, i just 
abans del bosc de ribera. Aquest, per tant, fa de barrera visual de la EDAR des de la població de 
Carme,  pel  que  la  seva  integració  serà 
màxima. Des de l’accés natural a la EDAR 
i  els  conreus  propers,  la  visió  de  la 
depuradora  no  ressaltarà  en  alçada 
sobre  la  resta  d’elements  del  paisatge, 
degut  a  l’alçada  poc  notable  dels 
elements  i  l’alçada  considerable  dels 
boscos  de  ribera  de  darrere.  Tot  i  així, 
tots  els  elements  elevats,  com  el  pont 
sobre  el  reactor  biològic  o  la  cuba  de 
fangs  és  pintaran  de  colors  que  quedin 
integrats en  l’entorn. Preferiblement de 
colors  verdosos  i marrons, per  integrar‐
lo  amb  el  bosc  de  ribera  posterior 
(observar  figura).  Els  edificis,  amb 
coberta  de  teula  queden  ben  integrats 
en  el  paisatge.  Els  tancaments  dels 
edificis es pintaran de  color ocre‐crema 
per  facilitar  la  seva  integració.  La  baixa 
elevació  sobre  el  terreny  del  reactor 
biològic, així com dels altres elements de 
la  depuradora  fan  innecessaries  més 
mesures. 
 
Figura 9.Exemple cuba de fangs pintada verd.  
Preferiblement el color hauria de ser encara més fosc. 
A més a més, està prevista zona verda amb gespa entorn de totes les instal∙lacions de la EDAR 
com es mostra als corresponents plànols de urbanització, i la plantació de arbres autòctons en 
diferents punts de la zona verda lliure. Això ajudarà a la integració de la EDAR en conjunt amb 
l’entorn.  Es  preveu  també  prop  dels  límits  de  la  depuradora,  la  col∙locació  de  graves 
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marronoses, que permeten una integració molt adequada dels perímetres de la depuradora en 
l’entorn rural en que es troba.  
 
Figura 10. Exemple graves. 
 
L’integració del camí d’accés a la EDAR, és farà plantant alguns arbres al voral, creant una nova 
barrera visual que millorarà l’estètica visual d’aquella zona (observar plànols a DOC 2.) 
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6. Enquesta d’informació pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DADES DE L’ENQUESTAT:  
 
Associació/Regidoria/Col∙lectius:  
Representant/Responsable:  
Nom i Cognoms:  
DNI:  
 
1) Coneix la proposta d’ubicació de la nova depuradora? Passa freqüentment per la zona?  
Sí □   No □   NS/NC □ 
 
2) Quina valoració, amb respecte a la qualitat paisatgística, li donaria a la zona en el seu conjunt? (Bona, 
Mitjana, Dolenta)  
 
.................................................................................................................................................................... 
 
3) Quin record té com més identificatiu de la zona? (marqui 1 opció amb una x, només la destacable des 
del seu punt de vista).  
 
□ No ho recordo especialment        □ Bosc confrontant  
□ Petites zones de conreu         □ Urbanitzacions i xalets  
□ Altre/s (Indiqui quins/‐es)  
 
.................................................................................................................................................................... 
 
4) Existeix algun element rellevant prop que s’hagi de conservar? 
Sí □   No □   NS/NC □ 
 Quin?  
 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
Marqui com a resposta una de las següents opcions que es presenten:  
1. Em sembla necessari disposar del sòl necessari per a la instal∙lació d’una EDAR en aquesta zona 
del municipi.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord  
 
2. L’emplaçament de la depuradora no deu alterar substancialment la percepció visual dels 
residencials pròxims.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord  
 
3. Considera necessari la implantació d’aquest nou equipament, per a poder assegurar la depuració 
necessària de les aigües residuals.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord  
 
4. Crec que eixa zona de Castellnou de Bages presenta, en general, un alt grau de qualitat 
paisatgística.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord  
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5. Veig necessària la regularització de les instal∙lacions de la depuradora i que pugui entrar en 
funcionament.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord  
 
6. Em resulta curiosa tanta preocupació per l’aspecte i la integració d’una instal∙lació tan necessària, 
quan en el Terme Municipal existeixen centenars d’irregularitats urbanístiques en entorns de 
major valor ecològic.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord  
 
 
7. No considero necessari que es plantegi un perímetre d’arbratge al seu voltant, com espai 
d’amortiment i transició sonora i visual.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord  
 
 
8. M’agraden els xalets rodejats de natura, i no inclosos en urbanitzacions de mala qualitat.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord  
 
 
9. Considero important que la instal∙lació no augmenti la contaminació lumínica de la zona, així com 
que es contemplin mesures d’estalvi i eficiència energètica en el seu enllumenat.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord 
 
10. Crec que ninguna entitat, local, autonòmica o estatal, deu negar la posada en funcionament de la 
instal∙lació, per a assegurar la correcta depuració d’aigües residuals generades en eixa zona del 
municipi.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord  
 
11. Els governants únicament es preocupen de cuidar el medi natural sense tenir en compte els 
sentiments o necessitats dels veïns.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord  
 
 
12. Els nivells de protecció elevats de certs àmbits naturals acaben resultant negatius per a la seva 
conservació, al impedir possibles usos lucratius i situar qualsevol actuació fora de la legalitat per 
a després no ser contundent en les mesures de restauració de la mateixa.  
 
Completament d’acord   D’acord    Indiferent   En desacord   Completament en desacord 
 
 
13. Comentaris o observacions 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
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1. Introducció i  objectiu 
L’objecte del present estudi és  l’exposició raonada dels costos de posta en servei, explotació, 
conservació  i  manteniment  de  l’estació  depuradora  d’aigües  residuals  de  Carme,  objecte 
d’aquest projecte. 
2. Dades bàsiques del servei 
2.1. Descripció del servei 
S’ha previst  la circulació de  les aigües residuals de  la població de Carme  fins a  la nova EDAR 
mitjançant un  col∙lector de uns 1500 metres de  longitud en un  sol  tram, que va paral∙lel al 
traçat de  la riera, sempre pel seu marge esquerre. El col∙lector funciona per gravetat pel que 
no té despeses de explotació més enllà del manteniment.  
El tractament adoptat a la nova EDAR consta d’un sistema de pretractament simple juntament 
amb un tractament biològic mitjançant fangs activats d’aeració perllongada.  
El pretractament consisteix en un pou de gruixos que  incorpora una reixa de desbast,  i on el 
repòs provoca  la sedimentació dels elements més grollers  i pesats. Aquest, connecta amb el 
pou de bombament, des de on s’impulsa  l’aigua fins al desarenador  instal∙lat sobre el mateix 
mur del reactor biològic. Un cop superat el desarenador,    l’aigua segueix el tractament en el 
reactor  biològic  de  fangs  activats  amb  recirculació,  i  amb  una  decantació  secundaria 
continguda a  l’interior del reactor.   L’aigua surt del sistema mitjançant un abocador de paret 
prima un ja ha estat depurada. 
S’han  previst    dos  by‐pass  per  l’aigua  residual  en  excés;  un  general  al  pou  de  gruixos,  que 
evacuaria el cabal d’aigua superior a l’admissible al pretractament, i un secundari després del 
desarenador, que evacua l’aigua no tractable pel tractament biològic i decantació secundària.  
2.2. Dades bàsiques de les instal∙lacions 
2.2.1. Cabal de dimensionament de l’EDAR 
El cabal de dimensionament de la EDAR es el deduït a l’annex 5. Cabals de disseny i càrregues 
contaminants, i es mostra a la següent taula: 
Taula 1.Cabals de disseny de la EDAR de Carme 
Cabal mig diari (QMD)  349,7 m
3/dia 
Cabal mig horari (QMH)  14,6 m
3/h 
Cabal punta horari (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
Cabal de dilució (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal mínim (0,5∙QMH)    7,3 m
3/h 
Cabal màxim pretractament EDAR (5∙QMH)  72,9 m
3/h 
Cabal màxim tractament biològic  (3∙QMH)  43,7 m
3/h 
 
2.2.2. Cabal previst al tractament biològic de l’EDAR 
Els cabals de tractament previstos al tractament biològic de  la EDAR son els següents segons 
sigui temporada alta o baixa: 
Taula 2.Cabals mitjos horaris i diaris per temporada alta i baixa. 
  Cabal mig diari (QMD) 
[m3/dia] 
Cabal mig horari (QMH) 
[m3/h.] 
Número de dies/any 
Temporada baixa  246,6  10,3  245 
Temporada alta  349,7  14,6  120 
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Per tant, el cabal de tractament anual previst per a la planta depuradora ponderant el nombre 
de dies de cada temporada són: 
Taula 3.Cabals mitjos horaris i diaris previstos anuals 
Cabal anual de tractament previst 102.381 m3/any 
Cabal mig diari previst de tractament 280,5  m3/dia
 
3. Instruccions generals 
3.1. Instruccions de seguretat 
Tots  els  treballs  i  activitats  relacionats  amb  el manteniment,  inspecció  o  conservació  de  la  
instal∙lació d’aeració perllongada, es portaran a terme complint la normativa vigent en matèria 
de Seguretat i Salut en el treball.  
Les instal∙lacions elèctriques compliran el Reglament Electrotècnic.  
Particularment, s’ha de tenir molt en compte els següents punts:  
1. Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i amb la 
finalitat  de  protegir‐se  contra  possibles  infeccions,  estarà  prohibit menjar,  beure  i 
fumar. Les persones que hagin realitzat treballs en la planta de tractament es rentaran 
i es desinfectaran minuciosament  amb els productes  adequats  abans de menjar, de 
beure i de fumar.  
2. L’obertura del quadre de  control  i  la  seva manipulació,  estarà només  a  càrrec d’un 
electricista competent.  
3. En  el  cas  que  alguna  persona  accedeixi  a  la  instal∙lació  per motius  de  control  o  de 
reparació, ha d’estar prèviament ben airejada.  
4. Tota persona que hagués d’accedir a alguns dels dipòsits de  la  instal∙lació, ha d’estar 
ben  agafada  a  un  cinturó  de  seguretat  i  ser  vigilada  per  una  altra  persona  que  es 
trobarà fora del tanc. 
 
3.2. Instruccions de servei 
1. No es permetrà que siguin abocats a la planta de tractament, els següents líquids: 
- Aigües  residuals  que  continguin  benzina,  olis,  dissolvents,  desinfectants,  o 
qualsevol  altra  substància  nociva  que  tingui  un  efecte  tòxic  en  els 
microorganismes.  
2. Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme de la mateixa, 
haurà de ser reparat d’immediat.  
3. Les reparacions o revisions en les instal∙lacions elèctriques les realitzaran especialistes 
autoritzats.  
4. La persona responsable del manteniment de  la  instal∙lació ha d’estar  informada amb 
exactitud sobre els temps de funcionament del grup de bufadors.  
5. Tots els treballs de control i manteniment, incidències, reparacions, seran registrats en 
el llibre de registre de serveis amb indicació de les dades corresponents. 
6. Aquestes  instruccions  de  servei  seran  lliurades  en mà  a  la  persona  responsable  del 
manteniment. 
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4. Gestió de la EDAR 
L’explotació  d’una  E.D.A.R.  comporta  una  sèrie  d’activitats  que  es  poden  agrupar  en  dos 
apartats genèrics: Operació i Manteniment o conservació. 
De forma bàsica, per portar a efecte de manera òptima aquestes activitats, s’han de conjugar 
mitjans personals i materials.  
En una E.D.A.R. el personal operador de planta té com a funcions bàsiques les següents: 
‐  Detecció d’avaries elèctriques o mecàniques. 
‐  Actuacions diàries de manteniment  (neteja de  reixetes,  retirada de  fangs, maniobres 
de vàlvules, etc.). 
‐  Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació de l’EDAR. 
‐  Treballs de conservació (pintat d'elements, manteniment de la jardineria, etc.). 
‐  Vigilància general de les instal∙lacions. 
4.1. Relació  del  personal  tècnic‐administratiu  i  d’operaris  amb  les  seves  categories  i 
especialitats  
Es proposa segons l’estudi de operacions realitzat disposar per a la operació i manteniment de 
la planta del següent personal administrador del servei: 
- 1 cap de planta 
- 1 operari de manteniment i operació de planta 
Degut a les reduïdes dimensions de la planta depuradora i per tant el volum de feina requerit, i 
els  elevats  costos  que  personal  dedicat  exclusius,  no  es  considera  aquest  personal  dedicat 
totalment a jornada completa a la EDAR de Carme. Així, és proposa feina de 5 hores/setmana 
per al cap de planta, i de 20 hores/setmanals al operari de manteniment i operador de planta 
(mitja jornada).  
Per poder compatibilitzar aquestes jornades amb uns costos adequats i no excessius, la gestió 
d’aquesta planta depuradora  s’hauria d’encarregar a una empresa que gestionés més d’una 
planta, per poder compartir recursos humans entre  les diferents plantes, o bé realitzar el seu 
manteniment i operació juntament amb altres plantes depuradores de l’entorn.  
4.2. Organització del persona i funcions a realitzar 
4.2.1. Cap de Planta 
Funcions a realitzar 
- Serà el responsable de les incidències del Servei  enfront a la Propietat. 
- Supervisarà l'exacte compliment del llibre diari del Servei. 
- Supervisarà  i ajustarà els paràmetres del procés, amb objecte d'obtenir el rendiment 
òptim de les instal∙lacions. 
- Dirigirà i supervisarà el manteniment i conservació, tant en la seva organització com en 
la seva execució. 
- Solucionarà  amb  el  personal  que  tingui  a  les  seves  ordres  totes  aquelles  avaries  i 
anomalies que afectin a l'explotació. 
- Establirà les normes a seguir en política de personal. 
- Tindrà cura de l'estricte compliment de les normes de Seguretat i Higiene en el Treball. 
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- Complimentarà,  d'acord  amb  les  dades  dels  fulls  de  control  d'explotació,  els  fulls 
mensuals i informes, que es remetran a la Propietat. 
- Tindrà cura de la sol∙licitud d'ofertes de materials, de la realització de comandes, de les 
proves de recepció dels materials, etc. 
- Realitzarà tots els estudis que resultin d'utilitat per a  la  interpretació de  la marxa del 
procés. 
- Informarà a la Propietat dels vessats que inhibeixin el procés biològic. 
- Controlarà els cabals diaris. 
- S'encarregarà  de  la  tramitació  de  nòmines,  assegurances  socials,  accidents  laborals, 
etc. 
- Realitzarà la gestió de compres i stocks de magatzem. 
- Supervisarà la documentació de treball i control. 
- Establirà un pla de millores, d'acord amb les directrius de la Propietat. 
- Tindrà poder per a executar quantes ordres emanin de la Propietat. 
- Controlarà els consums d'aigua, energia elèctrica, etc.+ 
Jornada laboral   
5 hores/setmana. A jornada partida o continuada. 
 
4.2.2. Operari de manteniment i operació 
Dependència 
Directament del Cap de Planta. 
Funcions a realitzar 
- Tindrà cura del manteniment i conservació de tota la instal∙lació i molt específicament 
en quant a planificació i fiscalització. 
- Organitzarà, planificarà  i  fiscalitzarà el magatzem de  recanvis  i gestionaran el  stocks 
dels mateixos. 
- Realitzarà  les operacions de manteniment elèctric  i mecànic amb  l'ajuda del personal 
de Planta. 
- Es responsabilitzarà de la solució de les avaries que es presentin. 
- Adoptarà  les mesures  oportunes  per  a  portar  a  terme  el manteniment  preventiu  i 
correctiu. 
- Control, vigilància i neteja d'equips i instal∙lacions. 
- Inspecció del funcionament electromecànic dels diferents equips. 
- Atendrà la retirades de residus. 
- Realitzarà  les  operacions  necessàries  descrites  en  els  controls  de  planta,  procés  i 
manteniment programat. 
- Farà la recollida i transport de mostres. 
- Detecció d'anomalies. 
- Col∙laborarà  en  els  desmuntatges  especials  de  manteniment  que  requereixin 
recolzament extra. 
- Col∙laborarà en qualsevol tipus de suplència derivada de la necessitat del servei. 
- Supervisarà i controlarà el bon funcionament dels equips de deshidratació. 
- Complimentarà les caselles corresponents als fulls de control. 
- Preparació i vigilància de les dissolucions de polielectròlit. 
- Atendran l'evacuació dels fangs espessits fins al lloc d'emmagatzematge previ a la seva 
deshidratació. 
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- A  la  finalització  de  cada  torn,  vetllarà  per  garantir  l’ordre  i  neteja  de  les  diferents 
instal∙lacions de l’EDAR. 
- Col∙laborarà en els treballs de càrrega i descàrrega. 
 
Jornada laboral   
20 hores/setmana. Mitja jornada de matins o tardes segons convingui. 
 
5. Control analític 
El  Laboratori  efectuarà  les  anàlisis  i  determinacions  per  aconseguir  l'ajust  òptim  dels 
paràmetres  de  funcionament  i  acoblament  de  les  diverses  fases  del  procés,  amb  objecte 
d'obtenir el major  rendiment de  les  instal∙lacions de depuració de què es disposa. Per altra 
banda, aquestes anàlisis serviran per a conèixer el rendiment   de  les depuradores  i els valors 
dels paràmetres que ens permetin comprovar la qualitat de l'aigua tractada. 
Distingirem: 
1. Anàlisis per al control del procés de la línia d'aigua. 
2. Anàlisis per al control de procés de la línia de fangs. 
3. Anàlisis especials. 
 
5.1. Anàlisis per al control del procés de la línia d’aigua 
Es recomanen, a títol indicatiu les següents anàlisis: 
Aigua bruta o afluent d’entrada a les depuradores 
- Sòlids en suspensió. 
- Sòlids totals. 
- Sòlids sedimentables. 
- Sòlids volàtils. 
- Partícules superiors a 0,2 mm abans i després del dessorrador, per a comprovar el seu 
rendiment. 
- Contingut en greixos i olis. 
- Demanda Bioquímica d'Oxigen als 5 dies a 20ºC (DBO5). 
- Demanda Química d'Oxigen. 
- Nitrogen amoniacal. 
- Nitrogen total. 
- pH. 
- Oxigen dissolt. 
- Temperatura. 
Aigua tractada o efluent dels Tractaments Secundaris 
- Sòlids en suspensió. 
- Sòlids sedimentables. 
- Sòlids volàtils. 
- Demanda Bioquímica de l'Oxigen. 
- Demanda Química de l'Oxigen. 
- Nitrogen amoniacal. 
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- Nitrogen total. 
- pH. 
- Oxigen dissolt. 
- Temperatura. 
Un cop realitzades i valorades aquestes anàlisis, podrem conèixer els rendiments del procés de 
depuració a la línia d'aigua i en les seves diverses fases. 
 
5.2. Anàlisis per al control de la línia de fangs 
Recirculació de fangs: 
- Sòlids en suspensió en volum, ml/l, a 30 min. 
- Sòlids en suspensió en pes. 
- Sòlids volàtils en pes. 
- Oxigen dissolt. 
- Volum recirculat. 
Fangs en excés: 
- Sòlids en suspensió en volum, ml/l, a 30 min. 
- Sòlids en suspensió en pes. 
- Sòlids volàtils en pes. 
- Oxigen dissolt. 
- Volum purgat. 
 
A  partir  d'aquestes  anàlisis  es  determinaran  els  següents  paràmetres  que  serveixen  per  a 
conèixer l'estat de la Planta: 
- kg/dia de M.S. en excés. 
- kg/dia de M.S. al reactor aireació. 
- Càrrega màssica. 
- Edat del fang. 
 
5.3. Anàlisis especials 
Es  realitzarien quants assatjos  i anàlisis  siguin necessaris per a determinar  les  causes de  les 
anomalies que es presentin a les diferents fases del procés de tractament d'aigua. 
 
6. Estudi de les despeses d’explotació 
Dades bàsiques de les instal∙lacions: 
Per a  la formulació de les dades bàsiques a considerar a les diferents instal∙lacions s’han tingut 
en compte dos conceptes: 
- El cabal de dimensionament   de  les EDAR’s o cabal de disseny, que coincideix amb el 
cabal mig de temporada alta. 
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- El cabal esperat al tractament biològic de  les EDAR’s o cabal mig ponderat en  funció 
dels cabals considerats a les temporades alta i baixa. 
A efectes d’explotació es consideren dues temporades a l’any repartides de la següent manera: 
- Temporada alta o d’ocupació màxima ( heq.), amb una duració de 120 dies a l’any. 
- Temporada baixa o de mínima ocupació (heq.), amb una duració de 245 dies a l’any. 
Els cabals per cadascun dels casos s’indiquen al punt 2 del present annex. 
A partir d’aquestes dades,  l’estudi de  les despeses d’explotació  s’estructuren  en dos  grups: 
despeses  fixes  i  despeses  variables  en  funció de  la  seva  independència o dependència dels 
cabals tractats respectivament. 
No  s’incorporen  conceptes  sobre  la  part  dels  costos  de  manteniment  i  conservació  que 
depenen  del  cabal  tractat,  perquè  si  bé  són  conceptes  de  patent  actualitat  ,  solen  aportar 
poques  variacions  sobre  el  cost  total,  i  són  fonamentalment  raons  conceptuals  el  que 
justifiquen la seva consideració. 
 
6.1. Definició de les despeses 
Les  despeses  d’explotació,  manteniment  i  conservació  dels  equips  i  instal∙lacions  que 
composen una EDAR es classifiquen, en funció de la seva relació amb el cabal tractat, en fixes i 
variables. 
6.1.1. Despeses fixes 
Les despeses fixes abarquen aquelles despeses que són independents del cabal tractat i que es 
produeixen sense distinció de que la planta estigui en funcionament o aturada. 
No són assimilables al concepte de "guarderia", doncs mentre aquesta contempla actuacions 
amb tendència a evitar el deteriorament de  les  instal∙lacions en  llargs períodes d’aturada,  les 
despeses  fixes  inclouen  poder  posar  les  instal∙lacions  al  màxim  de  la  seva  capacitat  en 
qualsevol moment i de forma continuada en el temps. Les despeses fixes es divideixen en: 
- Despeses de personal 
- Despeses d’energia elèctrica atenent a la potència contractada 
- Despeses de manteniment i conservació 
- Despeses de Productes, materials i serveis 
- Despeses Administratives i varis 
En  les despeses de  Personal  s’inclouen únicament  els derivats  de  la  retribució dels  tècnics, 
operaris i administratius  en tota l’extensió: Nòmina, Assegurances Socials, Plusos, etc. 
Existeix un cost de l’Energia elèctrica en funció de la potència contractada que és independent 
del cabal tractat i que es considera com una partida de despesa fixa. 
En Manteniment i Conservació s’inclouen les despeses derivades del manteniment dels equips 
electromecànics en  les seves diferents versions: Manteniment d’Us, Manteniment Preventiu, 
Manteniment  Correctiu, Manteniment Modificatiu  i Manteniment  Energètic  i  Ambiental.  A 
més a més de les despeses de conservació de l’Obra Civil, vials, col∙lectors... 
Dins  la  partida  de  despeses  de  Productes,  Materials  i  Serveis  s’inclouen  les  referents  a 
l’equipament  del  personal  (vestuari, material  de  seguretat,  formació...), material  d’oficina, 
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comunicacions, desplaçaments, neteges,  conservació  i  jardineria,  reactius  i material  fungible 
de laboratori, consum d’aigua potable... 
En  Varis  s’inclouen  totes  aquelles  despeses  que  no  hagin  estat  contemplades  en  els  grups 
anteriors: Assegurances, Assessories vàries. 
 
6.1.2. Despeses variables 
Les despeses variables són les que depenen del volum de cabal tractat. Inclouen: 
- Despeses derivades del consum d’Energia Elèctrica 
- Despeses de Productes Químics consumits i evacuació de residus 
Per  al  càlcul  de  les  despeses  variables  d’Energia  elèctrica  es  considera  el  temps  de 
funcionament diari dels diferents equips electromecànics. 
Les despeses de Productes Químics i Evacuació de residus inclouen el reactiu utilitzat a la línia 
de  fangs  (polielectròlit  catiònic),  i  les  despeses  d’evacuació  dels  diferents  residus  generats 
(banals i fang deshidratat o espessit segons l’EDAR). 
 
6.2. Despeses fixes 
Un anàlisi de les despeses fixes vénen a assenyalar que les despeses de personal poden arribar 
a  suposar  fins al 50% de  les mateixes.  La  reducció del personal al mínim  imprescindible per 
atendre el funcionament de les instal∙lacions, recórrer a serveis externs en casos de puntes de 
treball  i dissenyar  amb  folgança  l’assecatge de  fangs  són  garantia d’una optimització de  les 
despeses. 
El present estudi sobre les despeses fixes es basa en les següents premisses: 
1. El personal en plantilla és el mínim per atendre el servei continuat de les instal∙lacions. 
2. Les  operacions  especials  o  situacions  puntuals  que  requereixin major mà  d’  obra, 
s’efectuaran recorrent al mercat  laboral o a  l’ empresarial depenent de  la naturalesa 
tècnica del mateix. 
3. El Manteniment d’Ús i  el  Preventiu seran efectuats pel propi personal, menys aquells 
que per la seva singularitat tècnica requereixi una marcada especialització. 
4. El Manteniment Correctiu i l’ Energètic i Ambiental s’equirrepartiràn entre el personal 
propi i les assistències exteriors. 
Amb aquestes consideracions es minimitzen les despeses fixes, que d’alguna manera passen a 
dependre del nivell d’utilització de les instal∙lacions, sense adquirir la categoria de variables al 
no fer‐los dependre del cabal tractat. 
Les despeses fixes es divideixen en: 
- Despeses de personal 
- Despeses d’energia elèctrica atenent a la potència contractada 
- Despeses de manteniment i conservació 
- Despeses de Productes, materials i serveis 
- Despeses Administratives i varis 
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6.2.1. Personal 
Com s’ha posat de manifest anteriorment,  la despesa de personal grava considerablement el 
capítol  de  despeses  fixes  essent  necessari  efectuar  un  estudi  ponderat  de  les  necessitats 
mínimes requerides en aquest concepte, per a completar‐les en casos de necessitat recorrint 
al mercat laboral, on la flexibilitat permet fer front, amb garanties, a les demandes puntuals ó 
periòdiques de personal. 
A tots els efectes, el personal d’una explotació es divideix generalment en: 
- Direcció i Control 
- Explotació, Manteniment i Conservació 
A l’apartat 4.2 d’aquest informe s’ha fet un estudi del nombre i funcions del personal necessari 
per a l’explotació i manteniment de la EDAR de Carme: 
‐ 1 Cap de Planta (5h/setmana‐ 1/8 jornada laboral) 
‐1 Operari de manteniment i Operador de planta (20 h/setmana‐ 1/2 jornada laboral) 
6.2.1.1. Cost del personal 
El cost considerat és mostra a la següent taula: 
Taula 4.Cost de personal 
Càrrec  Categoria  Nombre  Dedicació 
Cost unitari 
aproximat 
(€/any) 
Cost total 
Cap de 
planta 
Titulat mig o 
superior  1  1/8  35.000 
4.375,00 
Operari  ‐  1  1/2  18.000  9.000,00 
Hores extres          1.000,00 
TOTAL          14.375,00€/any 
 
 
Les despeses de personal inclouen impostos i Seguretat Social. Les despeses totals de personal 
ascendeixen  a 14.375 €/any. 
 
6.2.2. Potència elèctrica 
Existeix  un  cost  de  energia  elèctrica  funció  de  la  potència  contractada  que  és  independent  
dels cabals tractats. 
Atenent al dimensionament de  les diferents  instal∙lacions,  la potència  contractada  i  consum 
diari energètic són: 
Taula 5.Potencia i energia consumida 
Potència Instal∙lada  Potència 
Contractada 
Consum mig 
diari 
34 kW  27 kW  347,74 kWh/dia 
 
Segons  preus  de BOE, Nº  151,  de  23  de  juny  de  2009,  s’estableix  el  preu  de  l’energia  que 
segueix (www.cne.es/ Comissió Nacional de l’Energia): 
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Taula 6.Cost de l’energia. Font: www.cne.es 
 
Això fa un cost anual del terme de potència de 602,15€/any. 
 
6.2.3. Manteniment i conservació 
El Manteniment i Conservació d’instal∙lacions industrials és una de les partides més importants 
dins del capítol de despeses fixes, amb una forta tendència cada dia més estessa, a dependre 
de  serveis  externs, minimitzant  les  despeses mitjançant  una  optimització  de  la  gestió  del 
manteniment. 
A  títol  descriptiu  i  per  una  major  claredat  en  l’exposició,  cal  dir  que  el  concepte  de 
manteniment  s’aplica exclusivament  als equips electromecànics que  composen  les diferents 
instal∙lacions, deixant el concepte de conservació per a  totes aquelles activitats directament 
relacionades amb les instal∙lacions referents a obra civil, canonades, etc. 
 
6.2.3.1. Manteniment 
Dins del concepte de manteniment es contemplen, en línies generals, cinc tipus: Manteniment 
d’Us  (M. U.S.), Manteniment Preventiu, Manteniment Correctiu, Manteniment Modificatiu  i 
Manteniment Energètic i Ambiental. 
6.2.3.1.1. Manteniment d’Ús 
 
És aquell que efectua el personal operador de les instal∙lacions, i que inclou: 
- Canvis periòdics d’olis a  totes  les màquines d’acord amb  les  instruccions pròpies del 
fabricant en funció de les hores previstes de funcionament. 
- Greixatge de màquines atenent al pla de manteniment. 
- Collatge de cargols d’anclatge i d’elements mòbils. 
- Tensat de corretges, comprovant el seu funcionament. 
- Verificació, a primera escala, de vibracions, sorolls, escalfaments, etc.   dels elements 
mòbils. 
- Comprovació de l’estanqueitat d’ equips, canonades i dipòsits. 
- ... 
En definitiva, abarca totes aquelles operacions que sense ser estrictament necessàries per al 
bon funcionament dels equips, sense requerir especialització específica, redunden en un major 
rendiment i una major vida útil dels equips. 
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Fonamentalment  recull  les  despeses  d’olis  i  greixos,  i  per  extensió  els  de  ferreteria,  al  ser 
productes demanats pels mateixos usuaris, tals com abraçaderes, cargols, arandelles, etc. en 
resum, material fungible de primera necessitat. 
 
6.2.3.1.2. Manteniment Preventiu 
 
Les característiques de  les  instal∙lacions  i equips d’una E.D.A.R.  rebutgen, pel seu elevat cost 
econòmic,  el  Manteniment  Predictiu,  circumscrivint‐se  una  part  del  mateix,  anomenada 
Manteniment Preventiu. 
El  Manteniment  Preventiu  és  aquell  que  desenvolupat  per  personal  qualificat  tracta  de, 
mitjançant  operacions  de  substitució  periòdiques,  determinades  pel  control  d’alguns 
paràmetres,  allargar  la  vida  útil  dels  equips,  reduir  les  avaries  imprevistes  i  incrementar  la 
disponibilitat i fiabilitat de les màquines. 
Les operacions que comprèn són: 
- Reposició  i  substitució  de  materials  fungibles:  Prensaestopa,  estopes,  rodaments, 
retens, etc. 
- Revisions  periòdiques  per  a  disminuir  o  limitar  els  riscos  d’avaries,  comprovant 
alineacions  dels  acoblaments,  verificant  temperatura  de  rodaments,  nivells    de 
vibracions, etc. 
En definitiva, totes aquelles operacions d’entreteniment d’equips i substitució d’ elements d’us 
normal  que,  realitzats  per  personal  qualificat,  asseguren  una  major  disponibilitat  dels 
mateixos. 
Recull  les  despeses  de  recanvis  fungibles  elèctrics,  recanvis  fungibles  mecànics,  una  part 
important  de  les  partides  de  recanvis  elèctrics  i  recanvis mecànics  i,  per  darrer  terme,  les 
despeses de la partida de contractes exteriors d’ aquelles instal∙lacions (subestacions, centres 
de transformació, calderes, etc.) que requereixen personal altament qualificat. 
 
6.2.3.1.3. Manteniment Correctiu 
És aquell que, desenvolupat per personal qualificat, busca restituir l’operativitat de la màquina 
substituint aquelles peces que han provocat el col∙lapse de l’equip. 
Es comprèn l’aleatorietat d’aquesta despesa, que depèn de factors tan diversos com la qualitat 
de  l’ equip,  la qualitat del Manteniment Preventiu, el temps de funcionament de  l’ equip  i el 
nivell de prestacions sol∙licitat. 
En definitiva són totes aquelles operacions de reparació i substitució de peces que requereixen 
medis auxiliars especials, tals com grues, ajustos precisos o feines qualificades. 
Recull part de les despeses de les partides de recanvis elèctrics i mecànics, i els de la partida de 
reparacions exteriors i medis auxiliars. 
 
6.2.3.1.4. Manteniment Modificatiu 
És  aquell  que,  realitzat  per  personal  altament  qualificat,  tracta, mitjançant  operacions  de 
canvis de disseny, millores, etc., allargar la vida útil dels equips, reduir les avaries imprevistes i 
incrementar la disponibilitat de les màquines. 
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Recull  les despeses de vàlvules, canonades, peces especials, etc., així com part de contractes 
exteriors. 
 
6.2.3.1.5. Manteniment Energètic i ambiental 
 
És aquell que realitzat per personal altament qualificat tracta, mitjançant operacions de canvi 
de disseny, millores, etc., optimitzar el consum energètic i minimitzar l’ impacte ambiental. 
 
6.2.3.2. Conservació 
 
S’ entén per conservació totes les activitats que, realitzades per personal qualificat, permeten 
mantenir en perfectes condicions l’Obra Civil, els vials de servei i la jardineria. 
Les activitats que comprèn són: 
- Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria  
- Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres elements 
- Retocs de paletaire i pintura de l’ Obra Civil  
- Retocs en fusteria metàl∙lica, vials i urbanització 
 
 
6.2.3.3. Estimació del cost de la partida de Manteniment i Conservació 
En la determinació de les despeses anuals per aquests conceptes es té en compte una partida 
alçada  en  funció  de  l’experiència  en  altres  plantes  depuradores  atenent  al  cost  d’execució 
material de construcció de l’obra civil i dels equips electromecànics instal∙lats. 
Es  considerarà  un  1%  del  cost material  d’inversió  inicial  en  equips  electromecànics  com  el 
manteniment anual  ,  i un 1% del  cost material d’inversió  inicial en obra  civil de  la EDAR en 
conservació  de  l’obra  civil.  Es  considera  el  manteniment  del  col∙lector  fora  del  contracte 
d’explotació de la present EDAR. 
La partida de despeses de Manteniment  i Conservació d’Obra Civil, equips electromecànics  i 
col∙lectors abarquen un total de 3706,57 €/any. 
 
6.2.4. Analítiques de control 
Es fa una previsió per  la partida corresponent a  l’anàlisi de  la qualitat de  l’aigua, tant afluent 
com efluent. Es considera que aquestes analítiques seràn un servei extern a  la propia EDAR,  i 
que per tant seran fetes per un laboratori professional.  
Es considerarà que es realitzà un anàlisi setmanal dels paràmetres més importants de l’aigua, 
tant de l’afluent com l’efluent. 
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Taula 7.Valoració cost analítiques de control 
Analítiques 
Número de mostres setmanals 
Cost unitari [€]  Cost 
[€/setmana] Afluent  Efluent  Licor‐mescla 
DBO5  1  1  0  3,85€/Ut  7,70 
DQO  1  1  0  5,15€/Ut  10,30 
SS  1  1  1  1,80€/Ut  5,40 
SSV  0  0  1  1,50€/Ut  1,50 
ALTRES  ‐  ‐  ‐  ‐  3,74 
TOTAL DESPESES ANALÍTICA SETMANALS  28,64 
 
Es considera a més a més, un increment en el cost d’un 15% setmanal, degut a la aproximació 
del cost dels anàlisis a concepte altres. 
Així, el cost anual per despeses analítiques és de: 1489,02€ 
6.2.5. Despeses administratives 
Es  fa  previsió  d’una  partida  corresponent  a  les  despeses  de  caràcter  administratiu,  de 
compliment de normativa de treball, i de despeses de comunicacions i viatges. 
Taula 8. Valoració cost despeses administratives 
Assegurança de Responsabilitat Civil  300 €/any 
Pla de prevenció i mesures correctores  500 €/any 
Inspeccions elèctriques  60 €/any 
Gestoria de personal  200 €/any 
Material d’oficina  50 €/any 
TOTAL DESPESES ADMINISTRATIVES  1.110 €/any 
 
6.2.6. Altres despeses operatives 
Es  fa previsió de  la partida corresponent a  les despeses vàries de caràcter operatiu, és a dir, 
necessaries per executar la feina amb normalitat 
Taula 9. Valoració cost despeses operatives 
Telefonia telecontrol  300€/any 
Mòbils treballadors  180€/any 
Vestuari treballadors  150€/any 
Material seguretat persona  50€/any 
Jardineria  150€/any 
Material fungible  200€/any 
Eines  40€/any 
Insecticides  30€/any 
TOTAL DESPESES OPERATIVES  1100€/ any 
 
6.2.7. Resum despeses fixes 
Per tant, anualment les despeses fixes ascendeixen a 22.761,76 €/any. 
Taula 10. Resum despeses fixes 
Personal  14375 €/any 
Conservació i manteniment  3706.57 €/any 
Electricitat  602,15 €/any 
Analítiques de control  1489,02 €/any 
Despeses administratives  1489,02 €/any 
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6.3.1. Despeses d’energia elèctrica 
En consum energètic per al cabal de dimensionament és com es mostra a la taula 5 de 347,74 
kWh/dia. Al  cost de  l’energia establert pel BOE  ja  indicat, el cost de  l’electricitat diari és de 
43,70 € diaris suposant aquest volum d’aigua a tractar (s’ha considerat un consum entre hores 
vall, planes i punta raonable tenint en compte la distribució del consum d’aigua i les franges de 
cada tarifa).   
Així, el cost de l’electricitat unitari és de 0,1558 €/m3 d’aigua a tractar (sense IVA). Per al volum 
d’aigua esperat anualment, surt un cost de: 15.952,18 €/ anuals.  
6.3.2. Despeses en productes químics i evacuació de residus 
6.3.2.1. Productes químics i reactius 
Segons l’experiència en altres depuradores i projectes, s’estima un rati de despeses de reactius 
de 0,0066 €/m3 d’aigua tractada. 
Això per al cabal d’aigua estimat fa un cost anual de 675,71 €. 
 
6.3.2.2. Evacuació de residus de desbast 
S’estima  la producció de residus de desbast de 0,1 kg /m3 tractat, a un cost global de 0,0002 
€/m3  la seva evacuació. Aquest rati de cost està tret també de  l’experiència d’altres EDARs,  i 
haurà de comprovar‐se i ajustar‐se un cop entri en funcionament la nova EDAR. 
 
El cost anual per al cabal esperat anualment serà de 20,48€/ any. 
 
6.3.2.3. Transport de fangs i deshidratació dels mateixos 
El  tractament  dels  fangs  en  excés  de  la  planta  és  un  residu  amb  un  cost  de  tractament 
important.  
La  producció  de  fangs  en  excés  serà  teòricament  la  següent  segons  l’annex  10. 
Dimensionament del procés: 
Taula 11. Producció de fangs en excés 
Pes diari de fangs en excés produïts  87,04 kg/dia 
Volum de fangs produïts en excés  10,88 m3/dia 
Volum espessidor  22,78 m 
Volum de fangs espessits  3,48 m3/dia 
Temps de retenció de fangs  6,54 dies 
Volum de fangs espessits per m3 d’aigua tractat  0,009951 m
3 fang/m3 aigua 
tractada 
 
Taula 12. Producció de fangs en excés anuals 
Cabal d’aigua previst a tractar  102.381m3 
Volum anual de fangs produïts a tractar externament  1.018,83 m3 
 
Suposem que l’evacuació del fang es fa un camió cisterna de 15 m3 (mida normal, altres mides 
son possibles, i variaria per tant els costos d’evacuació). 
En aquest cas, son necessaris 68 viatges/any (1,3 viatges/setmana). 
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Aquest  fang, s’haurà de deshidratar en alguna depuradora propera per portar‐la  finalment a 
una planta de tractament secundari de fangs. La figura 2 mostra el cicle dels fangs: 
 
Figura 2. Cicle de tractament de fangs en excés. Font: ACA 
 
La planta més idònia per a la deshidratació dels fangs és la de Vallbona d’Anoia, degut a la seva 
proximitat  i  a  la  capacitat  romanent  disponible  per  al  tractament  d’aquests. Aquesta  EDAR 
disposa  de  una  centrifugadora  de  fangs,  que  permet  la  deshidratació  per  al  posterior 
tractament  a  les  plantes  de  post‐tractament  de  fangs.  La  planta  de  post‐tractament  més 
propera és la que es troba a Manresa, segons l’ACA.  
Estimació del cost del transport 
• Operació de càrrega i descarrega    2 hores 
• Viatge (considerant temps morts d’accés)   1hora 
• Longitud viatge        aprox. 13 km. 
• Estimació cost/hora        35€ 
• Estimació cost/km        80c€ 
Per  tant, segons  les estimacions, el cost del  transport de cada cuba serà de 115€ per viatge 
(cost anual 7838€), el que dona un rati de 0,07656 €/m3 d’aigua tractat a planta. 
Estimació del cost de tractament 
Addicionalment, s’ha de considerar el cost del  tractament de deshidratació a  la depuradora, 
que es considera que te un cost de 0,02 €/ m3 d’aigua tractat. 
Finalment,  el  transport  cap  a  la  planta  de  postractament  de  fangs  de Manresa,  i  posterior 
tractament es considera que té un cost d’uns 0,13 €/ m3 tractat, segons valors mitjos d’altres 
projectes. 
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Taula 15. Resum despeses explotació i mateniment 
TIPUS DESPESA  CONCEPTE  COST TOTAL [€]* 
DESPESES FIXES 
Personal  14.375 
Conservació i manteniment  3.706.57 
Electricitat  602,15 
Analítiques de control  1.489,02 
Despeses administratives  1.489,02 
Altres despeses operatives  1.100,00 
  TOTAL FIXES  22.761,76 
DESPESES VARIABLES FIXADES 
PER AL CABAL ESPERAT 
Electricitat  15.952,18 
Productes químics i reactius  675,71 
Evacuació residus desbast  20,47 
Evacuació i tractament de fangs  20.138,34 
  TOTAL VARIABLES  36.786,71 
DESPESES TOTALS ANUALS [€/any]  59.548,48 € 
• Suposant per a  les despeses variables un  tractament anual esperat de 102.381 m3/any  segons  s’ha 
previst al punt 2. 
 
El pressupost d’execució material de l’explotació ascendeix a 59.548,48 €. 
Notar l’elevat cost d’explotació de la nova EDAR. L’estimació feta es aproximada considerant la 
gestió  indepentdent  d’aquesta  EDAR,  però  si  s’explotés  conjuntament  amb  altres  EDARs 
properes, els costos es podrien reduir molt més, sobretot pel que  fa a tractament de  fangs  i 
personal  (les dues partides més  important  junt  amb  electricitat).    Per  tant,  és  recomana  la 
concessió de la gestió o el contracte de gestió pública per a una agrupació de EDARs de tamany 
similar o majors, permetent d’aquesta manera la generació de sinèrgies i reduccions de costos 
en l’expotació de cada depuradora independentment per la compartició de recursos.  
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8. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
A  continuació  es mostra el pressupost del  cost  anual de  la  contrata per  al  coneixement de 
l’Adminstració: 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE LA CONTRATA 
   
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  59.548,48 € 
Gastos Generals (13%)  7.741,30 € 
Benefici Industrial (6%)  3.572,91 € 
SUBTOTAL  70.862,69 € 
IVA (7%)  4.960,39 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA  75.823,07 € 
 
 
El Pressupost d’execució per contracte de  l’explotació  i manteniment anual de  la depuradora  
ascendeix a: 
SETANTA‐CINC MIL VUIT‐CENTS VINT‐I‐TRES EUROS AMB TRES CENTIMS ( 75.823,07 € ) 
Projecte constructiu EDAR Carme i col∙lectors en Alta     
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Figura 15. Ribera esquerra del meandre 1 de  la riera de Carme. Creuament riera PK 0+580. Traçat col∙lector PK 
0+560 a PK 0+620. 
 
Figura 16. Traçat col∙lector PK 0+100  a PK 0+200. 
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Figura 17. Zona urbana de Carme. Paisatge antropitzat.  
 
Figura 18. Abocament clavegueram directe a la riera.  
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Figura 19. Zona de conreus amb zona boscosa al fons.  
 
Figura 20. Panoràmica de la vall de Carme desde les Esplugues de Carme.  
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ANNEX 29. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
   
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 19/05/2010 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,08h Cap de collaA0112000
 €21,80h Oficial 1aA0121000
 €20,49h Manobre especialistaA0130000
 €19,72h PeóA0132000
 €19,36h AjudantA0133000
 €19,66h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €53,05h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €68,31h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €50,75h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €63,16h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €112,05h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
C131U016
 €139,94h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €39,14h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €44,58h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €55,47h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €67,32h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €113,29h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062
 €52,94h Motoanivelladora de 125 hpC133U001
 €56,85h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €53,69h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 tC133U020
 €59,40h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €65,96h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
 €12,36h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €8,70h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €37,69h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €39,38h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €49,34h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €74,45h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €81,11h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €68,75h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
C1501U05
 €38,43h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €44,16h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €40,06h Camió grua de 5 tC1503U10
 €52,22h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 19/05/2010 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €99,69h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30
 €11,42h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó
C1700002
 €1,87h Vibrador intern de formigóC1700006
 €96,90h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €1,61h Formigonera de 165 lC1705600
 €55,27h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €72,14h Estenedora de paviments de formigóC170AG00
 €52,42h Enllestidora de paviments de formigóC170AG10
 €63,39h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €67,08h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €3,96h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00
 €2,45h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
 €2,14h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002
 €2,31h Cisalla elèctricaC200U003
 €3,43h Bombí per a proves de canonadesC200U101
 €48,41h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €34,57h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010
 €6,61h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €16,69h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
 €3,60h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,96m3 AiguaB0111000
 €19,09t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €23,60m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030
 €21,04m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €15,18m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €3,37m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
B03DU001
 €0,40m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €0,98m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent
de la pròpia obra
B03DU102
 €10,02t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obraB044U000
 €91,33t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €78,11t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €324,25t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €64,34m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €71,75m3 Formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb 300
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs
transport a l'obra
B060UU01
 €76,10m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200
kg/m3, inclòs transport a l'obra
B064M200
 €88,25m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra
B0653P22
 €0,21kg Morter adhesiuB0711000
 €81,98m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €82,98m3 Morter M-80B071UC01
 €0,94kg Additiu superfluidificant per a formigóB0813U01
 €4,57kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè
B0911200
 €1,51kg Filferro acer galvanitzatB0A12U00
 €1,05kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,59kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002
 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €3,37m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsB0D2U002
 €195,64m3 Llata de fusta de piB0D31000
 €3,29m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
B0D7UC11
 €5,56m3 Amortització de cindri metàllicaB0DFU001
 €9,38u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments
rígids, fixat amb clavilles
B0DZ1021
 €2,07l DesencofrantB0DZA000
 €1,31u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €3,61u Bloc de formigó cel.lular de 62,5x25x20 cm, per a revestirB0E816L1
 €6,31m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codis 170101,
170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RB0005
 €30,43m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RB0010
 €4,80m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RB0030
 €16,15m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RB0035
 €5,61m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
60 mm de gruix
B7C2U140
 €5,07m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmB9E1U001
 €28,41t Mescla bituminosa en calent M-8 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H3U003
 €2,74m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre
BBP1U001
 €8,38u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàllica, inclòs part proporcional d'angle
BBPZU001
 €38,35u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U002
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 €216,82u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U006
 €91,21u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre
BDD1U016
 €26,41u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària
BDD1U022
 €118,27u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
BDD1U026
 €100,84u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
BDDZU002
 €5,30u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
 €19,39m Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFA1U131
 €15,61m Tub de PVC, DN 180 mm, PN 16 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFA1U318
 €76,74m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
BFB1U540
 €139,26u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.
BFV1C003
 €325,17u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg
BFV4PA02
 €959,14u Cabalímetre electromagnètic DN 80
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 180 m3/h
BM1ED80T
 €4.055,33u Bomba submergible DN 5'' d'acer inoxidable AISI 304 i AISI
316, per a pou de 8'', de 9,2 kW de potència, per uns cabals
de 9,2 - 27,5 l/s i alçades de 14 - 53 m. Grau de protecció IP
58
BO14S120
 €6,58kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €7,78kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €0,84kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €0,75kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
 €80,00u Populus simonii Fastigiata (pollancre de fulla de perera)
alçària de 4,5 a 5 m, perímetre de tronc de 25 a 30 cm,
forma fletxada, amb l'arrel nua, ref. PSF25RD de la sèrie
Arbres de gran desenvolupament de port piramidal de
SANTA&COLE FORESTAL
BR4415
 €3,37kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
BR4UJJ00
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 €85,74m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,49000 20,49000
Maquinària:
1,12700/R 1,610000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,12700 1,12700
Materials:
0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3
29,0168019,090001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
34,7054091,330000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 63,91420 63,91420
Altres:
% 0,2049020,490001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,20490 0,20490
COST DIRECTE 85,73610
85,73610COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €91,06Ud IMBORNAL SIFÓNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN
MASSA DE 90X50X50CM, PER RECOLLIDA D’AIGÜES
PLUVIALS, AMB REIXA DE FUNDICIÓ, COLLOCADA
SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA
HM-15-B-20-I, TOTALMENT INSTALLADA I
CONNEXIONAT A LA XARXA GENERAL, SENSE
INCLOURE L'EXCAVACIÓ, NI EL REPLÈ PERIMETRAL
POSTERIOR.
03100 Rend.: 1,000P- 1
 €201,54Ud PERICÓ DE BOCA DE REC AMB ENLLAÇ DE 45MM, AMB
COS I TAPA DE BRONZE, INSTALLADA, MUNTADA
SOBRE PERICÓ DE 30X30X40 CM, PARET DE TOTXO
DE MIG PEU ENFOSCAT I BRUNYIT INTERIORMENT,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓ AMB RACORD DE
CONNEXIÓ, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE DAU DE
FORMIGÓ EN MASSA EN PROTECCIÓ DE COLZE.
46086 Rend.: 1,000P- 2
 €37,86Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE DEFLECTOR PER
SOBRENEDANTS CONSTRUÏT EN ACER INOX. AISI 316.
DEFSOB Rend.: 1,000P- 3
 €68,76Ud. DIFUSORS TIPUS TUBULARS DE BOMBOLLES FINES,
MARCA ENVICON O EQUIVALENT, DE 1,5 M DE
LONGITUT, CONSTRUÏDES EN ACER INOXIDABLE
TIPUS EMS, PREPARATS PER CONECTAR A LA
GRAELLA DE DISTRIBUCIÓ DE AIRE PER UN COLLARÍ
DE FUNDICIÓ , ADAPTADOR I ABRAÇADERA.
INSTALLATS I COMPROVATS.
DIFUS Rend.: 1,000P- 4
 €37,18m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb blocs de
62,5x25x20 cm, de formigó cel.lular per a revestir, col.locat
amb morter adhesiu
E61BED11 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,28400/R 21,800000,380A0121000 =xOficial 1ah
3,74680/R 19,720000,190A0132000 =xPeóh
Subtotal... 12,03080 12,03080
Materials:
1,050000,210005,000B0711000 =xMorter adhesiukg
23,797123,610006,592B0E816L1 =xBloc de formigó cel.lular de 62,5x25x20 cm, per a revestiru
Subtotal... 24,84712 24,84712
Altres:
% 0,3007712,030802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,30077 0,30077
COST DIRECTE 37,17869
0,00%DESPESES INDIRECTES
37,17869COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €35,00M2 FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ CARA VISTA, TIPUS
SPLIT DE 40X20X20CM, COLOR CREMA , REBUTS AMB
MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, ARMADURES
HORITZONTALS I VERTICALS AMB ACER B 400 S,
REPLÈ AMB FORMIGÓ HA-15/P/20, T.MÀX.20MM,
INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ DE DINTELLS, CERCOLS,
EXECUCIÓ DE PECES ESPECIALS,I NETEJA.
E61BED111 Rend.: 1,000P- 6
 €20,84m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
E81125E2 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,20800/R 21,800000,560A0121000 =xOficial 1ah
6,70480/R 19,720000,340A0132000 =xPeóh
Subtotal... 18,91280 18,91280
Materials:
1,4575185,736100,017D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 1,45751 1,45751
Altres:
% 0,4728218,912802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,47282 0,47282
COST DIRECTE 20,84313
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,84313COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4.599,91U ESCOMESA ELÈCTRICA I P.T.EEIPT Rend.: 1,000P- 8
 €54,70Ud ELECTROVÀLVULA PER CONTROL DEL CABAL D'AIRE
DN 80MM
ELECTR Rend.: 1,000P- 9
 €55,00Ml ENCIMERA DE GRANIT TIP NACIONAL, DE 60X2CM,
AMB DOBLE VORADA, INCLÒS ANCORATGES, I FORAT
PER EMPOTRAT DE PIQUES, TOTALMENT
COLLOCADA.
ENVA1 Rend.: 1,000P- 10
 €1.178,23Ud ESCALA PER ACCÉS A PASSARELLA SOBRE
REACTOR BIOLÒGIC EN ACER GALVANITZAT.
ESCALA Rend.: 1,000P- 11
 €673,28Ud ESCALA TIPUS GAT PER ACCÉS AL ESPESSIDOR DE
FANGS, TOTALMENT INSTALLADA, INCLUO
ACCESORIS DE SEGURETAT.
ESCGAT Rend.: 1,000P- 12
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 €4.875,21Ud. ESPESSIDOR DE FANGS ESTÀTIC CONSTRUÏDA EN
PRFV DE DIÀMETRE 3,3 M INTERIOR. INCLOU CANAL
SOBREEIXIDOR PERIMETRAL QUE INCORPORA
ENTALLADURES TRIANGULARS Y DEFLECTOR
PERIMETRAL TIPUS THOMPSON. TOTALMENT
INSTALLAT.
ESPFAN Rend.: 1,000P- 13
 €6,16m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U030 Rend.: 18,854P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,24483/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah
1,08677/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,33160 1,33160
Maquinària:
2,81373/R 53,050001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,33500/R 63,160000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,41774/R 39,380000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,56647 3,56647
Materials:
1,262006,310000,200B2RB0005 =xCànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codis 170101,
170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal... 1,26200 1,26200
COST DIRECTE 6,16007
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,16007COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,76m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 20,778P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22216/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah
0,98614/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,20830 1,20830
Maquinària:
2,55318/R 53,050001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,30398/R 63,160000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,37905/R 39,380000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
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Subtotal... 3,23621 3,23621
Materials:
0,315506,310000,050B2RB0005 =xCànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codis 170101,
170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal... 0,31550 0,31550
COST DIRECTE 4,76001
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,76001COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,57m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 196,193P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02388/R 23,080000,203A0112000 =xCap de collah
0,10423/R 20,490000,998A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,12811 0,12811
Maquinària:
0,25816/R 50,750000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,50373/R 49,340002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 0,76189 0,76189
Materials:
1,680004,800000,350B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal... 1,68000 1,68000
COST DIRECTE 2,57000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,32m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
amb 30% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G221U113 Rend.: 189,546P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,03068/R 23,080000,252A0112000 =xCap de collah
0,10810/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,13878 0,13878
Maquinària:
0,24506/R 68,310000,680C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,73829/R 139,940001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
0,17811/R 113,290000,298C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h
1,28375/R 81,110003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 2,44521 2,44521
Materials:
2,736004,800000,570B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal... 2,73600 2,73600
COST DIRECTE 5,31999
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,31999COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,52m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments en terreny molt tou i/o en ribera de riu, sense
roca, inclòs tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222A100 Rend.: 129,613P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08903/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah
0,09662/R 19,660000,637A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,18565 0,18565
Maquinària:
0,50900/R 67,320000,980C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,76134/R 49,340002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 1,27034 1,27034
Materials:
2,064004,800000,430B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
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16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal... 2,06400 2,06400
COST DIRECTE 3,51999
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,51999COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,30m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G222A102 Rend.: 57,535P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20057/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah
0,35613/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,55670 0,55670
Maquinària:
0,32650/R 68,310000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,96411/R 55,470001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
2,57269/R 49,340003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 3,86330 3,86330
Materials:
2,880004,800000,600B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal... 2,88000 2,88000
COST DIRECTE 7,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,42m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G222A1021 Rend.: 57,535P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20057/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah
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0,35613/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,55670 0,55670
Maquinària:
0,32650/R 68,310000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
0,96411/R 55,470001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
2,57269/R 49,340003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 3,86330 3,86330
Materials:
4,800000,000B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal...
COST DIRECTE 4,42000
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,03m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 50% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
G222A105 Rend.: 26,637P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,34659/R 23,080000,400A0112000 =xCap de collah
0,76923/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,11582 1,11582
Maquinària:
1,51304/R 68,310000,590C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
2,08244/R 55,470001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
4,63078/R 49,340002,500C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
Subtotal... 8,22626 8,22626
Materials:
2,688004,800000,560B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal... 2,68800 2,68800
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 12,03008
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,03008COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,34m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G226U030 Rend.: 160,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02856/R 23,080000,198A0112000 =xCap de collah
0,12896/R 20,490001,007A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,15752 0,15752
Maquinària:
0,42370/R 67,320001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,17588/R 56,850000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,41514/R 65,960001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,11889/R 38,430000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,13361 1,13361
Materials:
0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,04800 0,04800
COST DIRECTE 1,33913
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,33913COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,70m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la
pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
G227U020 Rend.: 140,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04204/R 23,080000,255A0112000 =xCap de collah
0,14156/R 19,720001,005A0132000 =xPeóh
Subtotal... 0,18360 0,18360
Maquinària:
0,48326/R 67,320001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,20101/R 56,850000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,47350/R 65,960001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,13588/R 38,430000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,29365 1,29365
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3
1,176000,980001,200B03DU102 =xClassificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent
de la pròpia obra
m3
Subtotal... 1,22400 1,22400
COST DIRECTE 2,70125
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,70125COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,40m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 19,200P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,30052/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah
1,28063/R 20,490001,200A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,58115 1,58115
Maquinària:
1,44453/R 55,470000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,64375/R 12,360001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,20016/R 38,430000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,28844 2,28844
Materials:
0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3
0,480000,400001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,52800 0,52800
COST DIRECTE 4,39759
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,39759COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,59m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U200 Rend.: 10,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,57700/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah
2,04900/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,62600 2,62600
Maquinària:
1,95700/R 39,140000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
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0,87000/R 8,700001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,76860/R 38,430000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 3,59560 3,59560
Materials:
0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3
28,3200023,600001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3
Subtotal... 28,36800 28,36800
COST DIRECTE 34,58960
0,00%DESPESES INDIRECTES
34,58960COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,33m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G229U010 Rend.: 14,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,41214/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah
1,46357/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,87571 1,87571
Maquinària:
2,79571/R 39,140001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,62143/R 8,700001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
Subtotal... 3,41714 3,41714
Materials:
21,0400021,040001,000B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
m3
Subtotal... 21,04000 21,04000
COST DIRECTE 26,33285
0,00%DESPESES INDIRECTES
26,33285COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,84m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 308,294P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01797/R 23,080000,240A0112000 =xCap de collah
0,06380/R 20,490000,960A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,08177 0,08177
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,19667/R 63,160000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,25547/R 39,380002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 0,45214 0,45214
Materials:
0,3043030,430000,010B2RB0010 =xCànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal... 0,30430 0,30430
COST DIRECTE 0,83821
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,83821COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,03m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU030 Rend.: 437,916P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02598/R 23,080000,493A0112000 =xCap de collah
0,14895/R 21,800002,992A0121000 =xOficial 1ah
0,14000/R 20,490002,992A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,31493 0,31493
Maquinària:
0,02942/R 63,160000,204C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,02584/R 55,470000,204C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,03136/R 67,320000,204C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,09020/R 39,380001,003C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
0,01674/R 2,450002,992C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh
Subtotal... 0,19356 0,19356
Materials:
1,5215030,430000,050B2RB0010 =xCànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
m3
Subtotal... 1,52150 1,52150
COST DIRECTE 2,02999
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,02999COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,66m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés
als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal
G22TU102 Rend.: 40,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,57642/R 23,080000,999A0112000 =xCap de collah
0,54446/R 21,800000,999A0121000 =xOficial 1ah
0,51174/R 20,490000,999A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,63262 1,63262
Maquinària:
2,79845/R 112,050000,999C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
h
1,68132/R 67,320000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,95292/R 52,940000,720C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph
0,96642/R 53,690000,720C133U020 =xCorró vibratori autopropulsat de 10 a 12 th
3,43922/R 68,750002,001C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
h
0,06119/R 2,450000,999C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh
Subtotal... 9,89952 9,89952
Materials:
1,125583,370000,334B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
m3
Subtotal... 1,12558 1,12558
COST DIRECTE 12,65772
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,65772COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,19m2 Estrebada de rasa fins a 3m de fondaria, amb mòduls
metàlics d'acer
G2315A03 Rend.: 1,000P- 30
 €76,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i
vibrat
G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,36063/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah
1,36250/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,46500/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh
1,21000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 5,39813 5,39813
Maquinària:
0,23375/R 1,870002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,01673/R 96,900000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
1,04313/R 16,690001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
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Subtotal... 3,29361 3,29361
Materials:
67,5570064,340001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 67,55700 67,55700
COST DIRECTE 76,24874
0,00%DESPESES INDIRECTES
76,24874COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €117,25m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs collocació, vibrat i curat
G450A356 Rend.: 24,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96167/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah
2,72500/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,64333/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh
2,42000/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 7,75000 7,75000
Maquinària:
0,37400/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh
4,84500/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,33050/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
0,83450/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 6,38400 6,38400
Materials:
1,632000,960001,700B0111000 =xAiguam3
101,4875088,250001,150B0653P22 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 103,11950 103,11950
COST DIRECTE 117,25350
0,00%DESPESES INDIRECTES
117,25350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €89,63m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat
G450M200 Rend.: 23,400P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,98632/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah
1,86325/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
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1,68547/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh
1,65470/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 6,18974 6,18974
Maquinària:
0,19179/R 1,870002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
2,48462/R 96,900000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,85590/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 3,53231 3,53231
Materials:
79,9050076,100001,050B064M200 =xFormigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200
kg/m3, inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 79,90500 79,90500
COST DIRECTE 89,62705
0,00%DESPESES INDIRECTES
89,62705COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,83m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50
kg, inclòs preparació de la base d'assentament, collocació i
curat
G45KU010 Rend.: 18,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25644/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah
1,21111/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,19111/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 3,65866 3,65866
Maquinària:
2,47667/R 44,580001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
Subtotal... 2,47667 2,47667
Materials:
14,5290010,020001,450B044U000 =xBloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obrat
32,1700064,340000,500B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 46,69900 46,69900
COST DIRECTE 52,83433
0,00%DESPESES INDIRECTES
52,83433COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,51kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles
de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior
del fonament
G4B0U030 Rend.: 220,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02077/R 23,080000,198A0112000 =xCap de collah
0,25288/R 21,800002,552A0121000 =xOficial 1ah
0,22458/R 19,360002,552A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 0,49823 0,49823
Maquinària:
0,02804/R 40,060000,154C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,22929/R 99,690000,506C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
0,00535/R 2,140000,550C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh
0,00578/R 2,310000,550C200U003 =xCisalla elèctricah
Subtotal... 0,26846 0,26846
Materials:
0,010501,050000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg
0,678500,590001,150B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg
0,055605,560000,010B0DFU001 =xAmortització de cindri metàllicam3
Subtotal... 0,74460 0,74460
COST DIRECTE 1,51129
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,51129COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,56m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalG4D0U016 Rend.: 8,100P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,42469/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah
5,38272/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
7,30370/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh
7,17037/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 21,28148 21,28148
Maquinària:
1,28938/R 52,220000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,81605/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 2,10543 2,10543
Materials:
1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
3,290003,290001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos
m2
0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,524001,310000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
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Subtotal... 5,16925 5,16925
COST DIRECTE 28,55616
0,00%DESPESES INDIRECTES
28,55616COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €56,79m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, verticalG4D0U026 Rend.: 5,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,30800/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah
8,72000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
11,83200/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh
11,61600/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 34,47600 34,47600
Maquinària:
3,13320/R 52,220000,300C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
1,32200/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 4,45520 4,45520
Materials:
0,400000,400001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
6,740003,370002,000B0D2U002 =xAmortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsm
9,78200195,640000,050B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,786001,310000,600B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 17,86325 17,86325
COST DIRECTE 56,79445
0,00%DESPESES INDIRECTES
56,79445COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,90m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 60 mm
de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, collocada amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
G7J2U060 Rend.: 8,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,57700/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah
5,45000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
2,42000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 8,44700 8,44700
Materials:
2,285004,570000,500B0911200 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè
kg
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6,171005,610001,100B7C2U140 =xPlaca de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
60 mm de gruix
m2
Subtotal... 8,45600 8,45600
COST DIRECTE 16,90300
0,00%DESPESES INDIRECTES
16,90300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,00m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 100,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11540/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah
0,20490/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,32030 0,32030
Maquinària:
0,56850/R 56,850001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,59400/R 59,400001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
0,22080/R 44,160000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 1,38330 1,38330
Materials:
0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3
21,2520015,180001,400B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
Subtotal... 21,30000 21,30000
COST DIRECTE 23,00360
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,00360COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,08m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients
G9E1U010 Rend.: 20,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,15400/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah
4,36000/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah
6,90200/R 19,720007,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 12,41600 12,41600
Maquinària:
0,97850/R 39,140000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,30900/R 12,360000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
1,00150/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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Subtotal... 2,28900 2,28900
Materials:
0,1562278,110000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
6,4340064,340000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,4594081,980000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
5,323505,070001,050B9E1U001 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmm2
Subtotal... 14,37312 14,37312
COST DIRECTE 29,07812
0,00%DESPESES INDIRECTES
29,07812COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €101,78m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge,
estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients
G9GA0012 Rend.: 24,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96167/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah
3,63333/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah
3,41500/R 20,490004,000A0130000 =xManobre especialistah
1,64333/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 9,65333 9,65333
Maquinària:
0,47583/R 11,420001,000C1700002 =xEquip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó
h
3,00583/R 72,140001,000C170AG00 =xEstenedora de paviments de formigóh
2,18417/R 52,420001,000C170AG10 =xEnllestidora de paviments de formigóh
0,33000/R 3,960002,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh
Subtotal... 5,99583 5,99583
Materials:
75,3375071,750001,050B060UU01 =xFormigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb 300
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs
transport a l'obra
m3
1,410000,940001,500B0813U01 =xAdditiu superfluidificant per a formigókg
9,380009,380001,000B0DZ1021 =xAmortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments
rígids, fixat amb clavilles
u
Subtotal... 86,12750 86,12750
COST DIRECTE 101,77666
0,00%DESPESES INDIRECTES
101,77666COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,66m2 Mescla bituminosa en calent M-8 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 45 kg/m2
G9H3U145 Rend.: 2.250,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,01026/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah
0,01938/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
0,03643/R 20,490004,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06607 0,06607
Maquinària:
0,23162/R 74,450007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,02456/R 55,270001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,02817/R 63,390001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,02981/R 67,080001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 0,31416 0,31416
Materials:
1,2784528,410000,045B9H3U003 =xMescla bituminosa en calent M-8 per a capa de trànsit, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 1,27845 1,27845
COST DIRECTE 1,65868
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,65868COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €324,25t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
324,25000324,250001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 324,25000 324,25000
COST DIRECTE 324,25000
0,00%DESPESES INDIRECTES
324,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,38m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge
GAR1U010 Rend.: 12,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38467/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah
1,81667/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,70750/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
0,32867/R 19,720000,200A0132000 =xPeóh
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Subtotal... 4,23751 4,23751
Maquinària:
0,92875/R 44,580000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
0,62817/R 37,690000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,07792/R 1,870000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,34771/R 16,690000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 1,98255 1,98255
Materials:
1,9302064,340000,030B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,302001,510000,200B0A12U00 =xFilferro acer galvanitzatkg
2,740002,740001,000BBP1U001 =xTanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre
m
4,190008,380000,500BBPZU001 =xPal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàllica, inclòs part proporcional d'angle
u
Subtotal... 9,16220 9,16220
COST DIRECTE 15,38226
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,38226COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4.165,09Ud. GRAELLA COMPLETA DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE
FORMADA PER TUB DE PVC DE 10 ATM. INCLOU
ANCORATGES A LA SOLERA DEL RECINTE I
ACCESSORIS NECESSARIS PER LA SEVA COMPLETA
INSTALLACIÓ.
GRAELL Rend.: 1,000P- 45
 €488,34Ud. GRUP MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE PER
LA PURGA DE FANGS. POTENCIA DE 1,3 KW I 1.450
R.P.M. TIP DE IMPULSOR VÈRTEX. MATERIALS: COS
FUNDICIÓ, EIX EN ACER INOX. 1.4021.INCLOU
ACCESSORIS INSTALLACIÓ I FIXACIÓ EN TOLVA.
INSTALLADA I COMPROVADA.
GRMOCE Rend.: 1,000P- 46
 €3,10m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 70,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08243/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah
0,28171/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 0,36414 0,36414
Maquinària:
0,63686/R 44,580001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
1,40971/R 49,340002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,69157/R 48,410001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
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Subtotal... 2,73814 2,73814
COST DIRECTE 3,10228
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,10228COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €151,67u Plantació d'arbresGR500002 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah
19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh
19,66000/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 50,28000 50,28000
Maquinària:
13,37400/R 44,580000,300C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
8,01200/R 40,060000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 21,38600 21,38600
Materials:
80,0000080,000001,000BR4415 =xPopulus simonii Fastigiata (pollancre de fulla de perera)
alçària de 4,5 a 5 m, perímetre de tronc de 25 a 30 cm,
forma fletxada, amb l'arrel nua, ref. PSF25RD de la sèrie
Arbres de gran desenvolupament de port piramidal de
SANTA&COLE FORESTAL
u
Subtotal... 80,00000 80,00000
COST DIRECTE 151,66600
0,00%DESPESES INDIRECTES
151,66600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,03m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
GR720001 Rend.: 220,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04196/R 23,080000,400A0112000 =xCap de collah
0,19818/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 0,24014 0,24014
Maquinària:
0,15714/R 34,570001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh
Subtotal... 0,15714 0,15714
Materials:
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0,017280,960000,018B0111000 =xAiguam3
0,131606,580000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,248967,780000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,016800,840000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,120000,750000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
0,101103,370000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament
kg
Subtotal... 0,63574 0,63574
COST DIRECTE 1,03302
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,03302COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,15ml BANQUETA DE FORMIGÓ, DE 10X20CM, SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ HM-10-B-40-I I 10CM DE
ESPESSOR, INCLÒS EXCAVACIÓ, REJUNTAT I NETEJA.
I.11.12 Rend.: 1,000P- 50
 €135,00Ud EXTINTOR DE POLS SEC POLIVALENT DE 12 KG DE
CAPACITAT, INCLÒS COLLOCACIÓ I SUPORT.
INS17 Rend.: 1,000P- 51
 €68,12Ud LLUMINÀRIA HALOGENA METÀL.LICA, TUBULAR, DE
150 W
LAMPA Rend.: 1,000P- 52
 €883,68Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CANONADA TIPUS
MAMOUTH PER A BOMBAMENT DE FANGS
RECIRCUL.LATS TOTALMENT INSTALLADA I
PROVADA.
MAMOU Rend.: 1,000P- 53
 €979,63u Subministrament i collocació de cabalímetre
electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a installació
O1CED80T Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,49000 20,49000
Materials:
959,14000959,140001,000BM1ED80T =xCabalímetre electromagnètic DN 80
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 180 m3/h
u
Subtotal... 959,14000 959,14000
COST DIRECTE 979,63000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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979,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €352,55u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
OE21U010 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,77000/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah
43,60000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
40,98000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 90,35000 90,35000
Maquinària:
14,02100/R 40,060000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,87000/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
8,34500/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 24,23600 24,23600
Materials:
48,2550064,340000,750B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
2,9043082,980000,035B071UC01 =xMorter M-80m3
38,3500038,350001,000BDD1U002 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
u
26,4100026,410001,000BDD1U022 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària
u
100,84000100,840001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
u
21,200005,300004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 237,95930 237,95930
COST DIRECTE 352,54530
0,00%DESPESES INDIRECTES
352,54530COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €854,32u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
OE21U014 Rend.: 0,500P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,54000/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah
87,20000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
81,96000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 180,70000 180,70000
Maquinària:
28,04200/R 40,060000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th
3,74000/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
16,69000/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 48,47200 48,47200
Materials:
154,4160064,340002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
8,2980082,980000,100B071UC01 =xMorter M-80m3
216,82000216,820001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
u
118,27000118,270001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
u
100,84000100,840001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
u
26,500005,300005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 625,14400 625,14400
COST DIRECTE 854,31600
0,00%DESPESES INDIRECTES
854,31600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €283,42m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de
120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons
OE21U114 Rend.: 2,400P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,40417/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah
18,16667/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
17,07500/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 37,64584 37,64584
Maquinària:
12,51875/R 40,060000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,77917/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
3,47708/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 16,77500 16,77500
Materials:
52,7588064,340000,820B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
8,2980082,980000,100B071UC01 =xMorter M-80m3
152,0470791,210001,667BDD1U016 =xAnell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre
u
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15,900005,300003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 229,00387 229,00387
COST DIRECTE 283,42471
0,00%DESPESES INDIRECTES
283,42471COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,13m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, collocat al
fons de la rasa i provat
OFA1U131 Rend.: 27,540P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,41903/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah
0,79158/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,48802/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,69863 2,69863
Maquinària:
0,11024/R 38,430000,079C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,25310/R 40,060000,174C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00984/R 3,430000,079C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
Subtotal... 0,37318 0,37318
Materials:
0,090240,960000,094B0111000 =xAiguam3
19,9717019,390001,030BFA1U131 =xTub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 20,06194 20,06194
COST DIRECTE 23,13375
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,13375COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,22m Tub de PVC de DN 150 mm, per a PN 16 bar, amb unions
de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, collocat al
fons de la rasa i provat
OFA1U316 Rend.: 40,140P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,28749/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah
0,54310/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
1,02093/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,85152 1,85152
Maquinària:
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0,09478/R 38,430000,099C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,16168/R 40,060000,162C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,00846/R 3,430000,099C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
Subtotal... 0,26492 0,26492
Materials:
0,023040,960000,024B0111000 =xAiguam3
16,0783015,610001,030BFA1U318 =xTub de PVC, DN 180 mm, PN 16 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 16,10134 16,10134
COST DIRECTE 18,21778
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,21778COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €85,92m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
collocat al fons de la rasa i provat
OFB1U540 Rend.: 11,360P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,40634/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah
1,91901/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,40845/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 5,73380 5,73380
Maquinària:
0,26725/R 38,430000,079C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
0,30680/R 40,060000,087C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,02385/R 3,430000,079C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh
0,40342/R 3,600001,273CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh
Subtotal... 1,00132 1,00132
Materials:
0,145920,960000,152B0111000 =xAiguam3
79,0422076,740001,030BFB1U540 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris
m
Subtotal... 79,18812 79,18812
COST DIRECTE 85,92324
0,00%DESPESES INDIRECTES
85,92324COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4.123,24u Subministrament i collocació d'una bomba submergible DN
5'' d'acer inoxidable AISI 304 i AISI 316, per a pou de 8'', de
9,2 kW de potència, per uns cabals de 9,2 - 27,5 l/s i alçades
de 10 - 53 m. Grau de protecció IP 58.
OI14S120 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah
10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah
20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 36,00600 36,00600
Maquinària:
18,84500/R 37,690000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
13,05500/R 52,220000,250C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 31,90000 31,90000
Materials:
4.055,330004.055,330001,000BO14S120 =xBomba submergible DN 5'' d'acer inoxidable AISI 304 i AISI
316, per a pou de 8'', de 9,2 kW de potència, per uns cabals
de 9,2 - 27,5 l/s i alçades de 14 - 53 m. Grau de protecció IP
58
u
Subtotal... 4.055,33000 4.055,33000
COST DIRECTE 4.123,23600
0,00%DESPESES INDIRECTES
4.123,23600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €213,39u Subministrament i collocació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.
Pes 19 Kg.
OK1V1VC03 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah
21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:
3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:
139,26000139,260001,000BFV1C003 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.
u
Subtotal... 139,26000 139,26000
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COST DIRECTE 213,38700
0,00%DESPESES INDIRECTES
213,38700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €399,30u Subministrament i collocació de vàlvula de retenció amb
clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg
OK1V4RE02 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah
21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:
3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:
325,17000325,170001,000BFV4PA02 =xVàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg
u
Subtotal... 325,17000 325,17000
COST DIRECTE 399,29700
0,00%DESPESES INDIRECTES
399,29700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.550,00PA XARXA GENERAL DE REC FORMADA PER ASPERSORS
I MICROASPERSORS, AMB PART PROPORCIONAL DE
CANONADA DE POLIETILÈ PER CONNEXIÓ A LA XARXA
GENERAL DE REC, PECES ESPECIALS I MATERIAL
COMPLEMENTARI.
R3145 Rend.: 1,000P- 64
 €1.640,31Ud. CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN80,COMPACTE
AMB CONVERTIDOR INCORPORAT, AMB ELECTRÒNICA
MICROPROCESSADOR PROGRAMABLE, INDICACIÓ
DIGITAL DEL CABAL INSTANTANI I TOTAL. INSTALLAT I
COMPROVAT.
RABELE Rend.: 1,000P- 65
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 €3.000,00Ud SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CABLE PER
L'ILLUMINACIÓ. FORMAT PER CABLE DE COURE DE
AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV TETRAPOLAR 4X6 MM2
DE SECCIÓ I CABLE DE COURE DE AÏLLAMIENT DE PVC
DE 0,6/1 KV TRIPOLAR 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ. INCLOU
CAIXES DE DISTRIBUCIÓ EN ALUMINI AMB BORNS I
CONJUNT DE PETIT MATERIAL PER L'INSTALLACIÓ
DEL ENLLUMENAT EXTERIOR - FIXACIONS, SOPORTS,
RÀCORS,ETC.
RABILU Rend.: 1,000P- 66
 €5.750,00Ud SUBMINISTRAMENT I COLLOCACIÓ DE CABLEJAT PER
ELS MOTORS I MÀQUINES . FORMAT PER CABLE DE
COURE D'AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV
TETRAPOLAR 4X6 MM2 DE SECCIÓ I CABLE DE COBRE
D'AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV TRIPOLAR 3X2,5 MM2
DE SECCIÓ.
RABMOT Rend.: 1,000P- 67
 €3.375,30P.A PARTIDA ALÇADA PER BOMBAMENT SOBRENADANTS
A CAPÇALERA
RABOMB Rend.: 1,000P- 68
 €485,03Ud BÀCUL DE 3.5 M DE ALÇADA I LLUMINÀRIA COBERTA
EN LA SEVA PART SUPERIOR
RACULO Rend.: 1,000P- 69
 €5.463,18Ud. TAMÍS AUTONETEJADOR, MARCA HIDRODENA O
EQUIVALENT, DE 800 MM DE AMPLE, AMB UNA LLUM
DE PAS DE 1,5MM, PARA UN CABAL Q=66M3/H,
ACCESSORIS I INSTALLACIÓ, TOT INCLÒS.
RAMAUT Rend.: 1,000P- 70
 €589,11Ud. CAMPANA TRANQUIL•LITZADORA CONSTRUÏDA EN
PRFV I DE 1000 MM DE DIÀMETRE. INCLOU SOPORTS.
INSTALLADA.
RAMPTR Rend.: 1,000P- 71
 €159,89Ud. CANONADA ACER INOXIDABLE DN 150 INCLOU
ACCESSORIS
RANACE Rend.: 1,000P- 72
 €43,43m CANONADA EN PVC DN 200 AMB PN 10 ATM PER
SORTIDA AMB ACCESSORIS
RANOPV Rend.: 1,000P- 73
 €40,01ud TAPES EN ACER GALVANITZAT, DE 4 MM DE
ESPESSOR. MARCS INCLOSOS. INSTALLADES.
RAPAAC Rend.: 1,000P- 74
 €11,86m SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CANONADA PVC PER
PURGA DE FANGS AMB ACCESSORIS, TOTALMENT
INSTALLADA.
RAPFA Rend.: 1,000P- 75
 €11,86m CANONADA DE PVC PER A RETORN DE
SOBRENADANTS EN DIÀMETRE DN80 AMB
ACCESSORIS TOTALMENT PROVADA E INSTALLADA.
RARESO Rend.: 1,000P- 76
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 €420,81ud CONJUNT DE CARRETS PASAMURS DE ACER RARPAS Rend.: 1,000P- 77
 €4.250,00UD CARGOL SENS-FÍ TRANSPORTADOR-COMPACTADOR
HELICOIDAL HORIZONTAL PER L' EVACUACIÓ DE
RESIDUS DE DESBAST. LONGITUT: 1 M, DIÀMETRE DE
HÉLIX: 160 MM, POSICIÓ DE TREBALL: HORIZONTAL.
POTENCIA MOTOR: 0,55 KW, VELOCITAT SORTIDA: 17
RPM. MATERIALS: CANAL, ZONA DE PRENSA,
TREMUJA RECOLLIDA DE RESIDUS, CARGOLS, I TAPES
EN AISI 316. INSTAL.LAT I COMPROVAT.
RARSEN Rend.: 1,000P- 78
 €294,56m PASSARELLA METAL.LICA SOBRE REACTOR
BIOLÒGIC
RASARE Rend.: 1,000P- 79
 €504,96ud CAMPANA TRANQUIL•LITZADORA PER L'INSTALLACIÓ
EN ESPESSIDOR DE FANGS, ACCESSORIS INCLOSOS.
RATRAN Rend.: 1,000P- 80
 €4.354,74Ud ACCELERADOR DE FLUXE HORITZONTAL
SUBMERGIBLE, MARCA FLYGT SR 4640 O
EQUIVALENT, DE TRES PALES DE MOTOR TRIFÀSIC
AMB CAIXA DE CONNEXIONS HERMÈTICA. TOTALMENT
COLLOCAT I PROVAT.
RCELFL Rend.: 1,000P- 81
 €484,38Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE PEDESTAL ACER
INOX. DN 80. SORTIDA BOMBES
REACIN Rend.: 1,000P- 82
 €228,91Ud PEDESTAL PER L'IMPULSIÓ DE LA BOMBA DE PURGA
DE FANGS SUMERGIDA.
REDIMP Rend.: 1,000P- 83
 €1.250,24Ud. REIXA EXTRAIBLE MANUAL PER PROTECCIÓ DEL POU
DE GRUIXOS I DESENGREIXAT I DEL POU DE
BOMBAMENT LLUM DE PAS 50 MM, AMPLE DE
BARROTS 10 MM. MATERIALS: ACER INOX. AISI 316.
INCLOU GUIES DE ELEVACIÓ, ANCORATGES I CADENA.
INSTALLADA I PROVADA.
REEXMA Rend.: 1,000P- 84
 €1.875,00Ud UD. DE TERRES EXTERIORS CODI 5/32 UNESA,
INCLOENT 3 PIQUES DE 2 M. DE LONGITUT, CABLE DE
COURE NU, CABLE DE COURE AÏLLAT DE 0,6/1KV I
ELEMENTS DE CONNEXIÓ, INSTALLADA, SEGON ES
DESCRIU EN EL PROJECTE.
RERRES Rend.: 1,000P- 85
 €690,10Ud EQUIP PER LA RETIRADA DE SOBRENADANTS DEL
DECANTADOR. INCLOU EMBUT SKIMMER DE DN 500
MM DE ACER INOXIDABLE I CONDUCCIONS DE PVC
PER LA RETIRADA DELS MATEIXOS DEL RECINTE DE
DECANTACIÓ . INSTALLADA Y COMPROVADA.
RETSOB Rend.: 1,000P- 86
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 €43,43Ud OM (POPULUS ALBA), DE 14-16CM, D'ARREL NUA,
INCLÒS EXCAVACIÓ DE FORAT DE 0,6X0,6X0,6M,
PLANTACIÓ I PRIMER REC.
RLAMO Rend.: 1,000P- 87
 €9.174,60Ud. TOLVA PER DECANTACIÓ EN PRFV DE DIÀMETRE 6,5
METRES, INSTALLADA I PROVADA.
ROLDEC Rend.: 1,000P- 88
 €715,36Ud. COLLECTOR PER IMPULSIÓ EN CANONADA EN ACER
INOXIDABLE AMB TRES ENTRADES DN 80 I UNA ÚNICA
SORTIDA DE DN 130. INSTALLAT I PROVAT.
ROLIMP Rend.: 1,000P- 89
 €1.250,24Ud COLLECTOR DE SORTIDA DELS GRUPS BUFADORS
AMB TRES RACORDS D'ENTRADA DE DN 70, UN
COLLECTOR PRINCIPAL DE DN 200 I UN RACORD DE
SORTIDA DE DN 200, EN ACER INOXIDABLE AISI 316,
INCLÒS BRIDES, COLZES I CARGOLERIA. INSTALLAT I
COMPROVAT.
ROLSOR Rend.: 1,000P- 90
 €1.657,79UD COMPRESSOR DE PALETES EN SEC PARA UN CABAL
MAX DE 40 M3/H I UNA PRESSIÓ MÁX. 0.8BAR. MOTOR
ELÈCTRIC TRIFÀSIC 230/380V. 50HZ. COMPLET DE 1
FILTRE EN ASPIRACIÓ DE 1´´ AMB CAPACITAT DE
100M3/H. I UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ.
ROMPRE Rend.: 1,000P- 91
 €24,40m CONDUCCIONS D'AIRE EN ACER GALVANITZAT 2´´RONAIR Rend.: 1,000P- 92
 €782,68Ud. CONTENIDOR NORMALITZAT AMB CAPACITAT DE 1100
LITRES
RONNOR Rend.: 1,000P- 93
 €46,09m CONDUCCIONS EN PEHD DN200 MES ACCESSORIS
INSTALLATS.
RONPE Rend.: 1,000P- 94
 €250,05ud PONT PER COLLOCACIÓ DE POLIPAST I EXTRACCIÓ
DE BOMBES, EN ACER AL CARBONI GALVANITZADA EN
CALENT. INSTALLAT.
RONPOL Rend.: 1,000P- 95
 €277,72Ud. BY-PASS DE AIRE PROCEDENT DE ELS BUFADORS,
INCLÒS ELECTROVÀLVULA 3/4´´. INSTALLADA I
COMPROVADA.
RPASS Rend.: 1,000P- 96
 €6.951,35Ud AUTÒMATA PROGRAMABLE (PLC) DE TERCERA
GENERACIÓ TIPUS MODULAR. INCLOU CONSOLA DE
PROGRAMACIÓ I SOFTWARE DEL SISTEMA.
TOTALMENT INSTALLAT I COMPROVAT.
RPRPLC Rend.: 1,000P- 97
 €61,77Ud APLIC EXTERIOR DE PARET PER LLUMINÀRIA
TUBULAR DE 150 W
RPLIQUE Rend.: 1,000P- 98
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 €5.139,03Ud ORDENADOR TIPUS PC PENTIUM IV DE SUPERVISIÓ,
IMPRESSORA COLOR, SISTEMA OPERATIU WINDOWS
NT, SAI, RUNTIME DE 500 TAG O SUPERIOR.
RRDENA Rend.: 1,000P- 99
 €3.083,40Ud PRESA DE MOSTRES AUTOMÀTICA COMPLETA.RREMO Rend.: 1,000P- 100
 €17.366,37Ud PROGRAMACIÓ DEL PLC, SINÒPTIC, PC
,DOCUMENTACIÓ I POSADA EN MARXA.
RROPLC Rend.: 1,000P- 101
 €7.125,00Ud QUADRE DE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MODEL
CBT/4S, AMB FUSIBLES NH. ARMARI METÁL.LIC
INCLOENT: INTERRUPTOR GENERAL, FUSIBLES,
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, VOLTÍMETRE AMB
COMMUTADOR, AMPERÍMETRES, PILOTS DE
SENYALITZACIÓ I PETIT MATERIAL PER LA SEVA
INSTALLACIÓ.
RUDIS Rend.: 1,000P- 102
 €18.948,26Ud. QUADRE ELÈCTRIC GENERAL PER L'ESTACIÓ DE
DEPURACIÓ CONSTRUÏDA EN XAPA METÁL.LICA QUE
CONTÉ: VOLTÍMETRE GENERAL I AMPERIMETRES
GENERALS PER BOMBES I BUFADORS, INTERRUPTOR
GENERAL DEL QUADRE, INTERRUPTOR I
MAGNETOTÉRMIC PARTICULAR PER CADA MOTOR,
PROTECCIONS (RELÉS, TÈRMICS I DIFERENCIALS),
SENYALITZACIÓ LLUMINOSA, COMPTADORS D'HORES,
BOMBES PER CONTROL DE MANTENIMENT,
ENCLAVAMENTS NECESSARIS ETIQUETADA E
IDENTIFICACIÓ. INCLOU PARADES- POSADA EN
MARXA D'URGÈNCIA. INSTALLAT I COMPROVAT.
RUGEN Rend.: 1,000P- 103
 €212,56Ud. TUB GUIA MES CADENA, INSTALLADARUGUCA Rend.: 1,000P- 104
 €5.194,80ud BUFADOR MPR SEM 4TR O EQUIVALENT, PER
INJECTAR AIRE A ELS DIFUSORS DEL REACTOR
BIOLÒGIC. INCLÒS MOTOR DE 7,5KW I CABINA DE
INSONORITZACIÓ. TOT INSTALLAT I PROVAT.
RUFSEM4 Rend.: 1,000P- 105
 €25.204,89Ud PROGRAMA DE CONTROL I ADQUISICIÓ DE DADES
(SCADA), INCLOENT LLICENCIA D'US I PROGRAMACIÓ
DE L' APLICACIÓ.
SCADA Rend.: 1,000P- 106
 €12.002,34Ud PANELL SINÒPTIC DE 1200X600 SERIGRAFIAT.SINOP Rend.: 1,000P- 107
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 €2.184,42Ud EQUIP DE MESURA D'O2. MARCA: ENDRESS &
HAUSER. TRANSMISSOR D'O2 AMB RANG DE MESURA
0-20 MG O2, SORTIDA ANALÒGICA 0/4...20 MA I
SISTEMA DE COMPENSACIÓ DE T. CÈLLULA DE
MESURA AMB SISTEMA POTENCIOMÉTRIC AMB 2
ELÈCTRODES, IP68 Y SOMORT DE PVC. INCLOU
ABRAÇADERA I ANCORATGE PER PORTASONDES I
TEULADET PER TRANSMISSOR. INSTALLAT I
COMPROVAT.
SONO2 Rend.: 1,000P- 108
 €5.851,13Ud SONDA REDOX. MARCA ZÜLLIG O EQUIVALENT.
INCLOU CONVERSOR - TRANSMISSOR AMB SENYAL
DE SORTIDA 4...20 MA I MANGUET ROSCAT DE 1´´. AMB
SOFTWARE EXCLUSIU PARA LA AUTOMATITZACIÓ DE
LA NITRIFICACIÓ - DESNITRIFICACIÓ. INSTALLADA Y
COMPROVADA.
SONRDX Rend.: 1,000P- 109
 €215,45Ud SUPORT INFERIOR PER SOSTENIR LA BOMBA DE
PURGA DE FANGS SUMERGIDA.
SOPINF Rend.: 1,000P- 110
 €1.362,15Ud SUPORT TIPUS PEDESTAL PER A GUIA DE
L'ACCELERADOR, I SISTEMA DE ELEVACIÓ PER
GRADUACIÓ DE ALÇADES, INCLOENT INSTALLACIÓ,
TOT INSTAL.LAT I PROVAT.
SUPPED Rend.: 1,000P- 111
 €5,20M2 ENLLUÏT AMB GUIX BLANC, EN PARAMENTS
VERTICALS INTERIORS, AMB GUIX YG, ACABAT LLIS
AMB GUIX YF. INCLÒS FORMACIÓ DE CANTONADES,
ARISTES, ÀNGLES, GUARNITS DE FORATS, SÓCOLS
REGLEJATS I COLLOCACIÓ D'ANDAMIS.
U13001 Rend.: 1,000P- 112
 €94,00M2 COBERTA FORMADA PER TABICONS ALLEUGERITS DE
TOTXO H/D, REBUTS AMB MORTER DE CIMENT I
SORRA DE RIU 1/6 I SEPARATS 0.67M, AMB MESTRA DE
REMAT DE GUIX NEGRE, TAULER MATXEMBRAT DE
100X30X4,5CM, CAPA DE COMPRESSIÓ DE 3CM DE
MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, TEULA ÀRAB
REBUDA AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU
1/8, INCLÒS P.P. DE ARRIOSTRAMENT TRANSVERSAL,
LLIMES, CAPELLETES I REMATS.
U14021 Rend.: 1,000P- 113
 €35,31Ml CUMBRERA CERÀMICA DE TEULA ÁRAB, COL.LOCADA
AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT EN L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
U14129 Rend.: 1,000P- 114
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 €23,58M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, AMB SOLUCIÓ
MONOCAPA ADHERIDA, AMB LÀMINA DE BETUM
MODIFICADA AMB ELASTÓMER SBS, DE 50 GR/DM2 DE
MASSA TOTAL, AUTOPROTEGIDA AMB GRÀNULS
COLOREJATS I AMB ARMADURA CONSTITUÏDA POR
FILTRE DE POLIESTER, COLLOCADA TOTALMENT
ADHERIDA MITJANÇANT CALOR AL SOMORT, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ DE 0,8 KG/M2 DE EMULSIÓ BITUMINOSA
NEGRA TIPUS ED, ABOCAT DE CAPA DE 1,5 KG/M2 DE
OXIASFALT EN CALENT PER MILLORAR
L'ADHERÈNCIA, EN FALDONS AMB PENDENTS
COMPRESOS ENTRE 3 Y 20%, INCLÒS NETEJA PRÈVIA
DEL SUPORT, IMPRIMACIÓ, MERMES I SOLAPAMENTS,
MEDICIÓ EN PROJECCIÓ HORITZONTAL.
U20011 Rend.: 1,000P- 115
 €11,31Ml RODAPEU DE TERRATZO DE GRÀ MITJÀ DE 7CM DE
ALÇADA, REBUT AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE
RIU 1/6, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA.
U21036 Rend.: 1,000P- 116
 €27,21M2 PAVIMENT DE GRES, DE 30X30CM, REBUT AMB
MORTER DE CIMENT I SORRA DE MIDA 1/6, LLIT DE
SORRA DE 2CM DE ESPESSOR, INCLÒS REJUNTAT I
NETEJA.
U21039 Rend.: 1,000P- 117
 €33,00M2 ALICATAT DE RAJOLES C/BLAU, REBUTS AMB MORTER
DE CIMENT.
U22003 Rend.: 1,000P- 118
 €4,50M2 PINTURA PLÀSTICA LLISA MATE BLANCA, EN
PARAMENTS INTERIORS VERTICALS I HORITZONTALS,
DUES MANS, INCLÒS ENLLUÏT, MA D'IMPRIMACIÓ AMB
PLÀSTIC DILUÏT, I ACABAT.
U23007 Rend.: 1,000P- 119
 €643,13Ud PORTA D'ENTRADA BLINDADA, EN FUSTA DE SAPELLY,
FORMADA PER FULLA DE 2030X825X45MM, ÀNIMA D'
ENTRAMAT DE FUSTA, XAPA EXTERIOR EN ACER DE
1,5MM, ENVOLTADA EN TOT EL SEU CONTORN AMB
FUSTA MASSISSA I XAPA AMBDUES CARES SAPELLY,
CERCOL BLINDAT DE 70X60MM, TAPAJUNTES
AMBDUES CARES SAPELLY 70X15MM, FERROS
FORMATS PER VISAGRES DE METALL DE PALA AMPLE,
REFORÇADES AMB BULONS FIXOS EN LA ZONA DE
VISAGRES, TANCAMENT DE SEGURETAT ENBEGUDA A
LA CANTONADA, ANTIPALANQUETA, MIRETA DE GRAN
ANGULAR I POM CENTRAL EN LLAUTÓ.
U24012 Rend.: 1,000P- 120
 €125,00M2 FINESTRA ABATIBLE DE ALUMINI ANODITZAT, COLOR
NATURAL, AMB CÈRCOL I FULLA DE 50X40MM I 1,5MM
DE ESPESSOR, AMB CARRIL PER PERSIANA, INCLÒS
ELEMENTS D'ANCORATGE I SEGURETAT.
COLLOCACIÓ I MUNTATGE INCLÒS.
U25004 Rend.: 1,000P- 121
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 €214,32M2 PORTA D'ENTRADA DE XAPA LLISA, D’ACER DE 1 MM
DE ESPESSOR, REALITZADA EN DUES SAFATES, AMB
RIGIDITZADORS DE TUB RECTANGULAR, INCLÒS
PATILLES PER REBRE EN FÀBRICA, ELEMENTS
D'ANCORATGE DE PENJAR I DE SEGURETAT.
U27007 Rend.: 1,000P- 122
 €75,00M2 DOBLE VIDRE FORMADA PER LLUNA INCOLORA DE
4MM+CÁMARA DE 6MM+LUNA COLOR DE 4MM, AMB
DOBLE SEGELLAT DE BUTIL.LO I POLISULFUR,
COLLOCADA AMB PERFIL DE NEOPRÉ, INCLÒS
TALLAT I COLLOCACIÓ.
U28037 Rend.: 1,000P- 123
 €63,60M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX,
FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT.
U28059 Rend.: 1,000P- 124
 €37,91Ml CANONADA DE PVC SANITÀRIA SÈRIE C, DE 110MM DE
DIÀMETRE, PER EVACUACIÓ INTERIOR DE AIGÜES
CALENTES I RESIDUALS, INCLÒS COLZES, ´´T´´ I
ALTRES ACCESSORIS, TOTALMENT INSTALLADA.
U29034 Rend.: 1,000P- 125
 €116,62Ud AIXETA ´´MONOMANDO´´ ROCA M2 O SIMILAR PER
LAVABO, AMB DESAIGUA AUTOMÀTIC, INSTALLADA.
U30001 Rend.: 1,000P- 126
 €173,85Ud PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA C/BLANC, DE ROCA,
VÀLVULA DE DESAIGUA, REIXA PIPA I CONNEXIONAT A
LA XARXA DE BUIDATS MITJANÇANT CANONADA DE
PVC, SEGELLAT PERIMETRAL DE SILICONA, INCLÒS
BATERIA DUTXA ROCA, COLLOCADA I INSTAL.LADA.
U31018 Rend.: 1,000P- 127
 €135,61Ud INODOR DE TANC ALT C/BLANC, VICTORIA DE ROCA,
AMB TAPA I SEIENT DE PLÀSTIC, CISTERNA EN
PLÀSTIC, MECANISME, LLEVA DE ESQUADRA DE 1/2´´
CROMADA, LLATIGUET FLEXIBLE DE 20CM,
CONNEXIONAT A LA XARXA DE DESAIGUA EN PVC DE
110 MM, FIXACIÓ MITJANÇANT TACS I CARGOLS,
SEGELLAT AMB SILICONA, TOTALMENT INSTALLADA.
U31035 Rend.: 1,000P- 128
 €124,35Ud LAVABO DE CANTONADA ESTUDI DE ROCA COLOR
BLANC, DE 440X520MM, COLLOCADA MITJANÇANT
ANCORATGE A LA PARET, SEGELLAT PERIMETRAL DE
SILICONA BLANCA, COLLOCACIÓ DE VÀLVULA DE
DESAIGUA DE LLAUTÓ CROMAT 1/1/4 I POT SIFÓNIC
D'AMPOLLA AMB CONNEXIONAT A LA XARXA DE
DESAIGUA.
U31036 Rend.: 1,000P- 129
 €3,00M2 PLANTACIÓ DE GESPA, INCLÒS ABONO MINERAL,
MANTETA I LLAVORS.
U48198 Rend.: 1,000P- 130
 €100,85Ud VÀLVULA DE COMPORTA DE BUIDAT DN 80 PARA
EVACUACIÓ.
VACOBU Rend.: 1,000P- 131
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 €100,85Ud. VÀLVULA DE COMPORTA DN 80, PN 10 KG/CM2,
CONNEXIÓ EMBRIDADA PN 10, MATERIALS: COS
FUNDICIÓ GGG 50, COMPORTA FUNDICIÓ,
TANCAMENT ELÀSTIC, INSTALLADA I COMPROVADA.
VACOC Rend.: 1,000P- 132
 €41,66Ud. VÀLVULA DE PAPALLONA AMB ORELLES DN 70 DE
AÏLLAMENT. INSTALLADA I COMPROVADA.
VALPAP Rend.: 1,000P- 133
 €101,60Ud. VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA DN 80, PN 10
KG/CM2, CONNEXIÓ EMBRIDADA PN 10, MATERIALS:
COS I TAPA FUNDICIÓ GRIS GG25, EIX I PALANCA
ACER AL CARBONI 13%,ASENTAMENT DEL COS
BRONZE, SEIENT I TANCAMENT N.B.R. INSTALLADA I
COMPROVADA.
VARET Rend.: 1,000P- 134
 €575,00UD VENTILADOR HELICOIDAL PER RENOVACIÓ DE L'AIRE
EN SALA DE BUFADORS. MARCA: SODECA. MODEL:
HCT-45-4T-0.5. CABAL MÀX.:7.100 M3/H, VELOCITAT:
1.450 RPM, DIÀMETRE HÉLIX: 500 MM, PES: 20 KG,
NIVELL SONOR: 68 DB (A). POTENCIA MOTOR: 0,37 KW,
PROTECCIÓ: IP-55. MATERIALS: HÉLIX EN POLIAMIDA I
SOPORT EN ACER. INSTAL.LAT I COMPROVAT.
VENHEL Rend.: 1,000P- 135
 €40.000,00m2 Partida alçada Serveis Afectats a JUSTIFICARXPA0002 Rend.: 1,000P- 136
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 19/05/2010 45
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.387,90PA PARTIDA ALÇADA PER BOMBAMENT DE
SOBRENEDANTS A CAPÇALERA
XPA0001
 €26.621,00pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
XPA000SS
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1. Preu per al coneixement de l’Administració 
El pressupost per al coneixement de l’Administració per al projecte “PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE LA ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE CARME I COL∙LECTORS EN ALTA” és: 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA ADMINISTRACIÓ 
     
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL        717.266,07 € 
Gastos Generals (13%)           93.244,59 € 
Benefici Industrial (6%)           43.035,96 € 
     
SUBTOTAL        853.546,62 € 
IVA (18%)        153.638,39 € 
     
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA     1.007.185,02 € 
     
Expropiacions             4.434,21 € 
     
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA ADMINISTRACIÓ  1.011.619,23 € 
 
 
 
 
El Pressupost per al coneixement de la Administració ascendeix a la quantitat de: 
UN MILIÓ ONZE MIL SIS‐CENTS DINOU EUROS AMB VINT‐I‐TRES CENTIMS (1.011.619,23 €) 
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1. CAPITOL 1: CONDICIONS GENERALS 
1.1. Objecte del plec i àmbit d’aplicació 
1.1.1. Objecte del plec 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  constitueix el  conjunt de normes que 
juntament amb les establertes als plànols del Projecte, defineixen tots els requisits tècnics de 
les obres que són objecte del mateix.  
En  general  s’ha  procedit  a  definir  el més  exhaustivament  possible  els  conceptes  que  cada 
unitat d’obra comprèn.  
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte: 
• Estructurar l’organització general de l’obra. 
• Fixar les característiques dels materials a emprar. 
• Establir les condicions que ha d’acomplir el procés d’execució de l’obra. 
• Establir els assaigs i proves a realitzar. 
Organitzar el mode  i manera en que  s’han de  realitzar els amidaments  i abonaments de  les 
diferents unitats obres. 
Per algunes unitats d’obra es fixen condicions que complementen, modifiquen o concreten les 
citades en aquelles disposicions. En aquests casos les condicions fixades en el present Plec de 
Condicions Tècniques Particulars hauran de ser ateses principalment passant a considerar  les 
corresponents de les Disposicions com supletòries.  
1.1.2. Àmbit d’aplicació 
El  present  plec  s’aplicarà  a  totes  les  obres  necessàries  per  a  la  construcció  del  PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE L’EDAR I ELS COL∙LECTORS EN ALTA DE CARME (ANOIA). 
 
1.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables 
Seran d’aplicació, en el  seu cas, com a  supletòries  i complementàries de  les contingudes en 
aquest Plec,  les disposicions que  a  continuació  es  relacionen,  sempre que no modifiquin ni 
s’oposin a allò que en ell s’especifica. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres  i Ponts PG 3/75, 
aprovat per OM de 6 de febrer de 1976. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97. 
• Instrucció per al projecte i l’execució d’obres de formigó estructural, EHE‐08. 
• Eurocodi núm. 2 “Projecte d’estructures de formigó”. 
• Eurocodi núm. 3 “Projecte d’estructures d’acer”. 
• Eurocodi núm. 4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer. 
• Normes del Laboratori de Transports  i Mecànica del Sòl per a  l’execució d’assaigs de 
materials actualment en vigència. 
• Plec  de  Condicions  Facultatives  Generals  per  a  les  obres  de  proveïments  d’aigües, 
contingut a la Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
• Plec  de  Prescripcions  Facultatives  Generals  per  a  les  obres  de  Sanejament  de 
Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres  i ponts, PG‐4/88, 
esmentat  a  l’Ordre  2808/1988,  de  21  de  gener,  sobre modificació  de  determinats 
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articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts 
i, al qual queden incorporats els articles modificats. 
• Plec  General  de  condicions  tècniques  de  la  Direcció  General  d’Arquitectura  1960 
(adaptat pel Ministeri de l’Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 
• Reglament de seguretat del  treball a  la  Indústria de  la Construcció  i Obres Públiques 
(Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d’abril de 1964). 
• Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (MELC). 
• Normes UNE. 
• UNE‐14010 Examen i qualificació de soldadors. 
• Normes ASME‐IX “Welding Qualifications”. 
• Normes MV‐102 acer laminat per a estructures en edificació. 
• Norma MV‐103 càlcul de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 
• Norma MV‐104 execució de les estructures d’acer laminat a l’edificació. 
• Norma MV‐106 cargols ordinaris i calibrats per a estructures d’acer. 
• Norma MV‐107 cargols d’alta resistència per a estructures d’acer. 
• Normes tecnològiques de l’edificació. 
• Normes  de  pintures  de  l’Institut  Nacional  de  Tècniques  Aeroespacials  Esteban 
Terradas. 
• Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó IET. 
• Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres 
• Públiques (Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964). 
• Ordenança  de  Treball  de  la  Construcció,  Vidre  i  Ceràmica  (Ordre Ministerial  del  28 
d’agost de 1970). 
• Instrucció per a  tubs de  formigó armat o pretesat  (Institut Eduardo Torroja,  juny de 
1980). 
• Ordre  Circular  299/89T  de  1989  del  MOPU,  referenciat  a  “Recomanacions  sobre 
mescles bituminoses en calent”. 
Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 IC i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. IC. 
Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC 
DE 03.08.1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 
productes utilitzats en la construcció. 
Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, si estan inclosos en el Plec de Condicions 
d’aquest  projecte,  siguin  de  qualitat  certificada  o  puguin  acreditar  un  nivell  de  qualitat 
equivalent,  segons  les  normes  aplicables  als  estats  membres  de  la  Unió  Europea  o  de 
l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 
europea,  regulada  en  el  Reglament  880/1992/CEE  o  bé  altres  distintius  de  la  Comunitat 
Europea. 
En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article  i qualsevol de  les clàusules dels 
plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest article esmentat. 
Tots  aquests  documents  obligaran  en  la  redacció  original  amb  les modificacions  posteriors, 
declarades d’aplicació obligatòria  i que es declarin com a  tals durant el  termini de  les obres 
d’aquest projecte 
El  contractista  està obligat  al  compliment de  totes  les  instruccions, plecs o normes de  tota 
índole  promulgades  per  l’administració  de  l’Estat,  de  l’Autonomia,  Ajuntament  i  d’altres 
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organismes  competents,  que  tinguin  aplicació  a  les  feines  que  s’han  de  fer,  tant  si  són 
esmentats  com  si  no  ho  són  en  la  relació  anterior,  quedant  a  decisió  del  Director  d’Obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte a allò que disposa aquest plec o en 
aquelles qüestions que no resten definides. 
 
1.3. Descripció de les obres 
1.3.1. Col∙lectors en alta 
La xarxa de col∙lectors en alta prevista en el present projecte pretén recollir les aigües residuals 
de  tots  els  punts  d’abocament  que  figuren  al  Pla  Director  de  Clavegueram  de  Carme,  de 
manera que pugui canalitzar aquestes cap a la nova EDAR de Carme, situada propera a la zona 
de la Masuca, passat el 3r meandre de la riera de Carme al seu pas pel poble.  
Tots els trams de col∙lectors s’han previst de polietilè d’alta resistència amb diàmetre nominal 
DN400 mm (PEAD) amb pous de registre de formigó prefabricats 1,2 m de diàmetre en tots els 
canvis de pendent i direcció.  
1.3.2. Sistema de tractament de la planta depuradora 
S’ha projectat un procés  biològic que  es basa  amb  fangs  activats  amb  aireació prolongada, 
nitrificació  i decantació  secundària. Es preveu  la  recirculació de  fangs des del decantador al 
recinte biològic i una altra part a l’emmagatzematge. 
Aquesta disposició comporta una sèrie d’avantatges per  l’execució de  l’obra, no només en  la 
compacitat de la instal∙lació sinó que també el termini i el cost de la construcció s’economitza 
substancialment,  degut  a  la  disposició  de  les  parets  comuns  entre  el  reactor  biològic  i  el 
decantador. 
La proximitat dels elements, les conduccions d’alimentació, de recirculació i de purga es veuen 
molt reduïdes,  la qual cosa repercuteix en una  important economia d’instal∙lació dels equips 
electromecànics. 
El  fet  de  disposar  de  grups  bufadors  i  difusors  d’alta  eficiència  tubulars  per  subministrar 
l’oxigen  en  el  recinte  d’aireació,  a  part  de  millorar  la  transferència  de  l’oxigen  a  l’aigua 
residual, redueix en gran part  l’impacte atmosfèric que es pugui produir, així com el nivell de 
sorolls a la zona, doncs els grups bufadors es troben dins de l’edifici, en una sala que pot estar 
insonoritzada per  plafons absorbents o posar‐los amb cabina. A més el recinte disposa d’una 
sonda d’oxigen que permet regularitzar el cabal d’aire a subministrar en funció de la demanda 
d’oxigen, i per tant, estalvi energètic en l’aireació. 
Per últim, el  fet de dissenyar  instal∙lacions amb  la màxima compacitat com és aquest el cas, 
redueix l’ocupació de superfície i optimitza i redueix al màxim la inversió inicial en l’obra civil i 
el període d’execució de les obres.  
El procés d’aireació prolongada no produeix mals olors.  La degradació de  la matèria 
orgànica es porta a terme en una atmosfera amb excés d’oxigen a on es desenvolupen 
microorganismes aerobis (bactèries, etc.) que no produeixen olors. L’excés és purgat a 
un recinte a l’espera de la seva evacuació mitjançant cubes. 
Té  uns  rendiments  de  depuració  elevats  (superior  al  90%  en  DBO5)  i  el  sistema  proposat 
garanteix  elevats  rendiments en  eliminació de nitrogen  (exigència del PSARU per  a  aquesta 
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conca).  L’aireació  perllongada  és  un  sistema  estable  davant  de  l’estacionalitat  i  de  les 
variacions de la temperatura. 
 
Línia de tractament 
Les operacions i processos unitaris per la línia de tractament proposada en aquest projecte són 
les següents: 
Línia d’aigua 
• Obra d’arribada, pou de gruixos amb dessorrador, sobreeixidor i by‐pass general 
• Pou de bombament amb mesura de cabal 
• Desbast de fins amb premsa de residus 
• Reactor biològic 
• Decantació secundària 
• Mesura de cabal d’aigua tractada 
Línia de fangs 
• Recirculació de fangs 
• Extracció d’escumes i flotants 
• Purga de producció de fangs biològics en excés amb mesura de cabal 
• Emmagatzematge de fangs espessits 
• Transport dels fangs espessits per al seu adequat tractament  
A continuació es descriuen amb detall cada una de  les diferents etapes de  les quals consta el 
tractament adoptat. 
 
1.3.3. Proves, certificacions, legalitzacions i documentació 
Caldrà que el constructor compleixi estrictament el que disposa el Reial Decret 140/2003 de 7 
de febrer (BOE número 45 de 21 de febrer de 2003) pel que s'estableixen els criteris sanitaris 
de  la qualitat de  l'aigua de consum humà,  i en particular  l'article 14, de manera que aportarà 
certificacions de tots aquells materials que estiguin en contacte amb l'aigua de consum humà 
conforme  s'ajusten  a  l'esmentat  Reial  Decret  i  en  general  a  tota  la  legislació  aplicable  en 
aquest camp en particular. 
Tanmateix, l'explotador, abans de la posada en servei de les instal∙lacions podrà realitzar totes 
aquelles  proves  i  anàlisi  que  consideri  oportuns,  prèvia  sol∙licitud  per  escrit  a  la  direcció 
facultativa,  i si és el cas, en redactarà un  informe, vinculant per a  la direcció facultativa  i que 
s'inclourà en el projecte d'As Built. 
Al finalitzar  la obra,  i abans de  la posada en marxa de cada element, s'hauran de realitzar  les 
corresponents proves de funcionament (màquines i automatitzacions) i estanquitat, segons els 
protocols que en el  seu moment determini  la direcció  facultativa de  les obres, o en  tot  cas 
segons proves normalitzades. Els resultats han de quedar reflectits en el corresponent projecte 
d'As Built. 
L'explotador realitzarà un informe abans de l'entrega de l'obra per a la direcció facultativa on 
es  relacionaran  tots  els  aspectes  relatius  a  la  Seguretat  i  Salut  de  les  noves  instal∙lacions. 
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Aquest  informe  s'inclourà  en  el  projecte  d'As  Built  i  serà  vinculant  per  a  l'adopció  de  les 
mesures correctores necessàries. 
Al finalitzar les obres es lliurarà com a mínim la següent documentació: 
Codi  font  de  la  programació  dels  PLCs  en  suport  paper  degudament  signat  i  en  suport 
informàtic  sense  cap  tipus  de  bloqueig,  contrasenya  o  encriptació,  per  a  permetren  la 
modificació posterior el més fàcilment possible. 
Codi  font  de  la  programació  de  l'SCADA  en  suport  informàtic  sense  cap  tipus  de  bloqueig, 
contrasenya o encriptació. S'hi s'han generat noves pantalles de  l'SCADA, s'hauran d'entregar 
els  codis  font d'aquestes per a permetre  la modificació posterior el més  fàcilment possible. 
Esquemes elèctrics en suport paper degudament signats i en suport informàtic sense cap tipus 
de  bloqueig,  contrasenya  o  encriptació,  per  a  permetre  la  modificació  posterior  el  més 
fàcilment possible. 
Tota  la  documentació  original  referent  a  la  legalització  de  les  instal∙lacions  sotmeses  als 
diversos reglaments tècnics existents, incloses les actes d'inspecció de les Entitats Acreditades 
de Control. 
Per a  cada equip: Manuals de  funcionament en  català o  castellà, depenent de  la normativa 
aplicable, certificat CE i dades de la placa de característiques. 
Es legalitzaran totes aquelles instal∙lacions que legalment sigui preceptiu, i en particular: Nova 
instal∙lació elèctrica de baixa tensió. 
1.3.4. Condicionants a considerar 
Caldrà  tenir  especial  cura  alhora  de  l'excavació,  reblert  i  compactació  a  l'entorn  de  les 
canonades a fi de no malmetre‐les. Si  les canonades es malmetessin alhora de  l'obra,  la seva 
reparació serà a càrrec del contractista sense dret a rebre cap tipus de compensació. 
Cal considerar que s'està actuant en una xarxa en funcionament tot canviant‐li la configuració 
de  funcionament,  de  manera  que  qualsevol  actuació  que  pugui  afectar  o  interferir  el 
subministrament s'haurà de fer d'acord amb l'explotador. 
 
1.4. Documents que defineixen el projecte 
El present Projecte constarà dels següents documents que defineixen les obres: 
‐ MEMÒRIA I ANNEXES 
‐ PLÀNOLS. 
‐ PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 
‐ PRESSUPOST. 
‐ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Els plànols constitueixen els documents gràfics que defineixen les obres geomètricament, que 
junt amb els quadres de preus, el pressupost, el plec de Condicions Tècniques Particulars  i  la 
memòria constitueixen els documents contractuals. 
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars, regirà en unió de les disposicions que amb 
caràcter general i particular, s'inclouen en l'apartat 1.2. d'aquest Plec. 
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Aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  junt  amb  la  resta  de  documents 
contractuals i molt especialment la memòria i els plànols, estableixen la definició de les obres, 
en quant a la seva naturalesa, àmbit, objectiu i característiques físiques. 
En cas de contradicció i incompatibilitat entre els plànols, quadres de preus i pressupost, Plec 
de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  i  la memòria,  prevaldrà  el  que  es  consigna  segons 
l'ordre en que s'ha esmentat els diversos document. 
En  tot  cas,  les  contradiccions, omissions u errors, que  s'observin en aquests documents per 
l'Enginyer Director de l'Obra o el Contractista, hauran de reflectir‐se preceptivament en l'Acta 
de comprovació de Replanteig. 
El consignat en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, en  la memòria  i o més en els 
Plànols,  o  viceversa,  haurà  d'ésser  considerat  com  si  estès  exposat  en  tots  els  documents, 
sempre  que  la  unitat  d'obra  estigui  perfectament  definida  en  un  o  altra  document  i  que 
aquesta tingui preu en el pressupost o en els quadres de preus. 
 
1.5. Direcció d’obra 
La Direcció,  seguiment,  control  i  valoració de  les obres objecte del projecte estarà  a  càrrec 
d'una Direcció Facultativa encapçalada per un tècnic titulat competent. 
Per a poder acomplir amb  la màxima efectivitat  la missió que  li és encarregada,  la Direcció 
Facultativa de l'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes 
aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 
Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
• Els plànols del projecte. 
• El Plec de Condicions Tècniques. 
• La memòria. 
• Els quadres de preus. 
• El  preu  d'adjudicació  i  termini  d'execució  contractats.  obre  aquestes  bases, 
correspondrà a la Direcció d'Obra: 
• Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
• Assistir al Contractista per a  la  interpretació dels documents del Projecte  i  fixació de 
detalls en  la definició de  les obres  i en  la seva execució, per a que es mantinguin  les 
condicions  de  funcionalitat,  estabilitat,  seguretat  i  qualitat  previstes  al  present 
Projecte. 
• Formular amb el Contractista l'Acta de comprovació de replanteig a l'inici de les obres. 
• Requerir,  acceptar  o  reparar  si  s'escau,  els  plànols  d'obra  que  ha  de  formular  el 
Contractista. 
• Requerir,  acceptar o  reparar  si  s'escau,  tota  la documentació que, d'acord  amb  allò 
que estableix el present Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 
determina  les  normatives  que,  partint  d'elles,  formuli  la  pròpia  Direcció  d'Obra, 
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 
qualitat i seguiment de l'obra. 
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• Establir  les comprovacions dels diferents aspectes de  l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb 
la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
• En  cas  d'incompliment  de  l'obra  que  s'executa  amb  la  seva  definició  o  amb  les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 
els treballs si ho creu convenient. 
• Proposar  les modificacions d'obra que  impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 
• Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli per escrit el Contractista. 
• Proposar  la  conveniència  d'estudi  i  formulació,  per  part  del  Contractista, 
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 
• Establir  amb  el  Contractista  documentació  de  constància  de  característiques  i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
• Establir  les  valoracions mensuals  a  l'origen  de  l'obra  executada  per  tal  segons  els 
articles  147  i  148  del  Real Decret  1098/2001,  de  12  d'Octubre,  pel  que  s'aprova  el 
"Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública". 
• Establir  periòdicament  informes  sistemàtics  i  analítics  de  l'execució  de  l'obra,  dels 
resultats  del  control  i  de  l'acompliment  dels  Programes,  posant‐se  de manifest  els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 
per a evitar‐los o minimitzar‐los. 
El  Contractista  haurà  d'actuar  d'acord  amb  les  normes  i  instruccions  complementàries  que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte,  li siguin dictades 
per  la Direcció d'Obra per a  la regulació de  les relacions entre ambdós en allò referent a  les 
operacions de control, valoració  i en general, d'informació relacionades amb  l'execució de  les 
obres. 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació 
o  altre  tipus  d'informació  que  hagi  de  formular  o  rebre  el  Contractista  per  a  facilitar  la 
realització  de  les  expressades  funcions,  normatives  que  seran  d'obligat  compliment  pel 
Contractista. 
El  Contractista  designarà  formalment  les  persones  de  la  seva  organització  que  estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 
les  funcions de  les mateixes  i  en  els diferents nivells de  responsabilitat, de  tal manera que 
estiguin sempre presents a  l'obra persones capacitades  i  facultades per a decidir  temes dels 
quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, 
podent  entre  unes  i  altres  establir  documentació  formal  de  constància,  conformitat  o 
objeccions. 
La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels  treballs en  curs de  la  realització que, al  seu 
barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria 
de les obres. 
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1.6. Desenvolupament i control de les obres 
1.6.1. Replanteig. Acta de comprovació del replanteig 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, i segons l'article 139 del Real Decret 1098/2001, de 
12  d'Octubre,  pel  que  s'aprova  el  "Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Pública"; el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a 
la comprovació de  les bases de replanteig  i punts fixos de referència que constin al Projecte, 
aixecant‐se Acta dels resultats. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància amb el que 
s'especifica en el projecte, es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació 
per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors 
a la zona de domini o serveis existents. 
Aquestes afeccions es faran constar a  l'Acta, a efectes de tenir‐los en compte, conjuntament 
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 
Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. 
El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar‐los 
a terme. La Direcció d'Obra podrà fer‐li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes 
o temps d'execució donin  lloc a errors a  les obres, prescriure correctament  la  forma  i temps 
d'executar‐los. 
La  Direcció  d'Obra  farà,  sempre  que  ho  cregui  oportú,  comprovacions  dels  replanteigs 
efectuats. 
1.6.2. Plànols d’obra 
Un  cop  efectuat  la  comprovació  del  replanteig  i  els  treballs  necessaris  per  a  un  perfecte 
coneixement de la zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols  detallats  d'execució  que  la  Direcció  d'Obra  cregui  convenients,  justificant 
adequadament  les  disposicions  i  dimensions  que  figuren  en  aquests  segons  els  plànols  del 
projecte  constructiu,  els  resultats  dels  replanteigs,  treballs  i  assaigs  realitzats,  els  plecs  de 
condicions  i  els  reglaments  vigents.  Aquests  plànols  hauran  de  formular‐se  amb  suficient 
anticipació, que  fixarà  la Direcció d'Obra,  a  la data pro‐gramada per  a  l'execució de  la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que 
igualment,  assenyalarà  al  Contractista  el  format  i  disposició  en  que  ha  d'establir‐los.  Al 
formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions  que  calguin  per  a  que  es mantinguin  les  condicions  d'estabilitat,  seguretat  i 
qualitat previstes  al projecte,  sense dret  a  cap modificació  al preu ni  al  termini  total ni  als 
parcials d'execució de les obres. 
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 
sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra. 
Al cursar  la proposta citada a  l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el  termini 
dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. 
La no  contestació dins del  citat  termini,  s'entendrà en  tot  cas  com a denegació a  la petició 
formulada. 
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1.6.3. Programa de treball 
Prèviament  a  l'inici  de  les  obres  el  Contractista  haurà  de  formular  un  programa  de  treball 
complert. El programa de Treball comprendrà: 
a) La  descripció  detallada  del mode  en  que  s'executaran  les  diverses  parts  de  l'obra, 
definint amb criteris constructius  les activitats,  lligams entre activitats  i durades que 
formaran el programa de treball. 
b) Avantprojecte  de  les  instal∙lacions,  mitjans  auxiliars  i  obres  provisionals,  inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de 
la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 
c) Relació  de  la  maquinària  que  s'emprarà,  amb  cada  expressió  de  les  seves 
característiques, on es troba cada màquina al  temps de  formular el programa  i de  la 
data  en  que  estarà  a  l'obra  així  com  la  justificació  d'aquelles  característiques  per  a 
realitzar conforme a condicions,  les unitats d'obra en  les quals s'hagin d'emprar  i  les 
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba 
el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates  en 
que es trobi a l'obra. 
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes mensuals de 
subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
f) Relació de serveis que resultaran afectats per  les obres  i previsions tant per a  la seva 
reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 
g) Programa  temporal  d'execució  de  cada  una  de  les  unitats  que  componen  l'obra, 
establint  el  pressupost  d'obra  que  cada  mes  es  farà  concret,  i  tenint  en  compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 
altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 
de l'obra. 
El Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que 
la Direcció d'Obra cregui convenients. 
El  Contractista  se  sotmetrà,  tant  en  la  redacció  dels  programes  de  treballs  generals  com 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
1.6.4. Control de qualitat 
Abans de l'inici de l'obra, el contractista proposarà un pla de control de qualitat de l'obra que 
haurà d'aprovar  la Direcció d'Obra. Els  resultats en  format de còpia original de  les proves o 
assaigs s'hauran de remetre a la Direcció d'Obra. 
El  laboratori que  realitzi els assaigs  i proves del control de qualitat per part del contractista, 
haurà d'estar acreditat a nivell estatal o autonòmic per l'administració competent hi haurà de 
ser aprovat per la Direcció d'Obra. 
El Contractista realitzarà els assaigs i proves, ja sigui per pròpia iniciativa amb el vist i plau de la 
direcció de  l'obra, sol∙licitats per  la direcció d'obra o pel promotor a  través de  la direcció de 
l'obra.  Els  assaigs  podran  arribar  fins  un  màxim  del  dos  per  cent  (2,0%)  del  Pressupost 
d'Execució  Material  del  Projecte  i  el  seu  cost  es  considerarà  inclòs  en  el  valor  del  propi 
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projecte, sense que la seva realització pugui comportar en cap cas un increment pressupostari 
ni puguin ser objecte d'abonament. 
Quan  el  Contractista  executés  obres  que  resultessin  defectuoses  en  geometria  i/o  qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o 
no de corregir‐les i en funció d'això disposarà: 
• Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini 
que s'assenyali. 
 
• Les  incorregibles en que quedin compromeses  la funcionalitat  i  la capacitat de servei, 
seran  enderrocades  i  reconstruïdes  a  càrrec  del  Contractista,  dins  del  termini  que 
s'assenyali. 
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar‐se en les condicions especificades, i 
en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit,  la Direcció d'Obra podrà encarregar el 
seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
La  Direcció  d'Obra,  el  promotor  de  les  obres,  la  propietat  o  en  el  seu  cas  l'explotador 
d'aquestes,  podrà,  durant  el  curs  de  les  obres  o  prèviament  a  la  recepció  provisional 
d'aquestes,  realitzar  quantes  proves  cregui  adients  per  a  comprovar  el  compliment  de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada així com l'adequació al projecte. 
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 
obligat  a donar quantes  facilitats es necessitin per  a  la  seva  correcta  realització  i  a posar  a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 
De  les  proves  que  es  realitzin  s'aixecarà  Acta  per  part  de  la Direcció  d'Obra  que  es  tindrà 
present per a la recepció de l'obra. 
El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 
dret a cap indemnització per al Contractista. 
1.6.5. Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs 
El Contractista és obligat a tenir a  l'obra  l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar  i operari 
que  resulti  de  la  documentació  de  l'adjudicació  i  quedi  establert  al  programa  de  treballs. 
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels 
treballs que, necessàriament, hauran de residir a  les proximitats de  les obres  i tenir facultats 
per a resoldre quantes qüestions 
depenguin  de  la  Direcció  d'Obra,  havent  sempre  de  donar  compte  a  aquesta  per  a  poder 
absentar‐se de la zona d'obres. 
Tant  la  idoneïtat  de  les  persones  que  constitueixen  aquest  grup  directiu,  com  la  seva 
organització  jeràrquica  i  especificació de  funcions,  serà  lliurement  apreciada per  la Direcció 
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 
Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la 
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
De  la maquinària que amb arranjament al programa de  treballs  s'hagi  compromès a  tenir a 
l'obra, no podrà  el Contractista disposar per  a  l'execució d'altres  treballs, ni  retirar‐la de  la 
zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 
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1.6.6. Informació a preparar pel contractista 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a  la  seva  remissió a  la Direcció d'Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada  per  la Direcció  d'Obra.  Serà,  de  la mateixa manera,  obligació  del  Contractista  deixar 
constància  formal de  les dades bàsiques de  la  forma del  terreny que obligatòriament haurà 
tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o 
parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a 
la seva ocultació. 
Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar  per  la  Direcció  d'Obra,  amb  la  col∙laboració  del  Contractista  que  aquesta  cregui 
convenient. 
1.6.7. Seguretat i salut al treball 
És  obligació  del  contractista  el  compliment  de  tota  la  normativa  que  faci  referència  a  la 
prevenció de  riscos  laborals  i  a  la  seguretat  i  salut  en  la  construcció,  en  concret, de  la  Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25/10/97). 
D'acord amb  l'article 7 de  l'esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 
seguretat  i  salut" en el qual desenvolupi  i adapti  "L'estudi de  seguretat  i  salut"  contingut al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 
Aquest Pla haurà de  ser aprovat pel  coordinador de  seguretat  i  salut abans de  l'inici de  les 
obres. 
1.6.8. Afeccions al medi ambient 
El  Contractista  adoptarà  en  totes  les  feines  que  realitzi  les mesures  necessàries  perquè  les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes i a la vegada no vulnerin la normativa vigent. Així, en 
l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; 
les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements 
adequats per evitar  les  fuites de ciment o pols mineral a  l'atmosfera,  i de ciment, additius  i 
lligants  a  les  aigües  superficials  o  subterrànies;  els  moviments  dins  de  la  zona  d'obra  es 
produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per 
a  la  implantació de  les mateixes;  tota  la maquinària utilitzada disposarà de  silenciadors per 
rebaixar la pol∙lució fònica. 
El  contractista  serà  responsable  únic  de  les  agressions  que,  en  els  sentits  a  dalt  apuntats  i 
qualssevol  altres  difícilment  identificables  en  aquest moment,  produeixi  al medi  ambient, 
havent de canviar els medis  i mètodes utilitzats  i reparar els danys causats seguint  les ordres 
de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
Abocadors 
El  contractista  no  podrà  abocar material  procedent  de  l'obra  sense  que  prèviament  estigui 
aprovat  l'abocador pel director de  l'obra  i per  la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda.. 
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1.6.9. Execució de les obres no especificades en aquest plec 
L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es  faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes  a  la normativa  vigent, o en el  seu defecte,  amb  allò que ordeni el director de  les 
obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 
1.6.10. Llibre d’ordres 
El director de l'obra tindrà un llibre d'ordres on és donaran les ordres expresses al contractista, 
és podrà donar conformitat a  les  seves propostes,  i a  la vegada  si  reflectiran  les  incidències 
aparegudes  en  el  desenvolupament  de  les  obres.  La  única  persona  autoritzada  a  utilitzar  i 
escriure el llibre d'ordre és el director de l'obra o la persona que en el seu cas delegui. 
1.6.11. Preus contradictoris 
Quan  s'introdueixin  modificacions  que  impliquin  noves  unitats  d'obra  no  definides  en  el 
quadre  de  preus  número  1  del  Pressupost,  o  en  qualsevol  cas  amb  característiques 
substancialment  diferents  a  les  que  hi  ha  definides,  els  preus  d'aplicació  seran  fixats  pel 
Promotor tenint en compte la proposta de la Direcció de l'Obra. Aquesta haurà d'utilitzar com 
a base per elaborar  la  seva proposta els preus definits en el quadre de preus número 1  i el 
quadre  de  preus  número  2  del  Pressupost,  considerar  els  rendiments  i  altra  informació 
continguda en la justificació de preus i si així no quedés definit el preu contradictori, els costos 
de la zona on s'executi la obra agafats a la data de l'adjudicació de l'obra. 
Serà d'aplicació l'article 146 del Real Decret 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova la "Ley de 
Contratos de  las Administraciones Públicas",  i  l'article 158 del Real Decret 1098/2001, de 12 
d'Octubre,  pel  que  s'aprova  el  "Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Pública". 
 
1.7. Amidament i abonament 
1.7.1. Amidament de les obres 
La  Direcció  de  l'Obra  realitzarà  amb  una  periodicitat  mínima  mensual  i  en  la  forma  que 
estableix aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior. 
El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
Per  les obres o parts d'obra  les dimensions  i  característiques  de  les quals  hagin de quedar 
posterior  i  definitivament  ocultes,  el  Contractista  està  obligat  a  avisar  a  la Direcció  amb  la 
suficient antelació, a fi 
de que aquesta pugui  realitzar  les corresponents amidaments  i presa de dades, aixecant els 
plànols  que  les  defineixin,  la  conformitat  de  les  quals  subscriurà  el  Contractista  o  el  seu 
delegat. 
En qualsevol cas s'aplicarà  l'article 147 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'Octubre, pel que 
s'aprova el "Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública", 
1.7.2. Abonament de les obres 
1.7.2.1. Preus unitaris 
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Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà 
als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
La  descomposició  dels  preus  unitaris  que  figuren  en  el  Quadre  de  Preus  número  2,  és 
d'aplicació  exclusiva  a  les  unitats  d'obra  incompletes,  no  podent  el  contractista  reclamar 
modificació de preus en  lletra del Quadre número 1, per a  les unitats totalment executades, 
degut a errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus número 2. 
Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 
s'emprin hipòtesis no coincidents amb  la forma real d'executar  les obres (jornals  i mà d'obra 
necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 
necessàries per  completar  la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de 
varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no es poden argüir com a 
base per  a  la modificació del  corresponent preu unitari  i  estan  continguts  en un document 
merament informatiu. 
 
1.7.2.2. Altres despeses per compte del contractista 
Seran per  compte del Contractista,  sempre  que  al  contracte no  es prevegi  explícitament  el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 
• Les  despeses  de  construcció  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars, 
incloses les d'accés així com de les instal∙lacions provisionals. 
• Les  despeses  de  lloguer  o  adquisició  de  terrenys  per  a  dipòsits  de  maquinària  i 
materials,  la  seva  vigilància,  seguretat  i  assegurança,  així  com  les  despeses 
suplementàries derivades del  transport de  la maquinària  i materials des del punt de 
dipòsit a peu d'obra. 
• Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany, 
inundació  o  incendi,  acomplint  els  requisits  vigents  per  a  l'emmagatzematge 
d'explosius i carburants. 
• Les despeses de neteja i evacuació dels residus produïts arran de l'obra. 
• Les despeses de remoció de les instal∙lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 
quan es finalitzi. 
• Les  despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d'instal∙lacions  per  al 
subministrament  de  l'aigua,  comunicacions  i  energia  elèctrica  necessaris  per  a  les 
obres. 
• Les despeses de demolició i retirada dels residus de les instal∙lacions provisionals. 
• Les  despeses  de  retirada  dels materials  rebutjats  i  la  correcció  de  les  deficiències 
observades, o posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 
• Els danys i afectacions causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 
• Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés a les obres. 
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2. CAPÍTOL 2: CONDICIONS A COMPLIR PELS MATERIALS 
2.1. Qualitat dels materials 
2.1.1. Condicions generals 
Tots els materials que s’emprin en les obres hauran de complir les condicions que s’estableixen 
al present Plec.  
2.1.2. Normes oficials 
Els  materials  que  quedin  incorporats  en  l’obra  i  per  als  quals  existeixin  normes  oficials 
establertes en relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de complir amb les 
normes  vigents  trenta  (30) dies  abans de  l’anunci de  la  licitació,  llevat  les derogacions  que 
s’especifiquin en el present Plec, o que es convinguin de mutu acord.  
2.1.3. Examen i prova dels materials 
L’adjudicatari està obligat a facilitar, en tot moment,  l’examen   de qualsevol dels materials a 
usar en l’obra, a la Direcció de l’Obra.   
Igualment, i sempre que la Direcció de l’Obra ho requereixi, facilitarà la prova dels mateixos. I 
en aquest cas el Contractista haurà de subministrar als  laboratoris una quantitat suficient de 
material per assajar.  
 
2.2. Materials que no compleixin les especificacions 
Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest Plec, el 
Contractista s’atendrà al que determini el Director d’obra conforme al previst en els apartats 
següents.  
2.2.1. Materials col∙locats en obra (o semielaborats) 
Si alguns materials col∙locats en obra o semielaborats no compleixen amb  les especificacions 
corresponents, el Director d’Obra ho notificarà al Contractista.  
2.2.2. Materials aplegats 
Si  alguns materials  aplegats  no  compleixen  amb  les  especificacions,  el  Director  d’Obra  ho 
notificarà al Contractista per a procedir a la seva retirada.  
 
2.3. Guixos i escaioles 
2.3.1. Definició 
Els  guixos  i escaioles utilitzats en unitats d’obra  compreses dintre de  l’àmbit d’aplicació del 
present Plec seran els definits en el vigent  Pliego General de Condiciones para la Recepción de 
Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción.  
2.3.2. Envasament  
Els  guixos  i  escaioles  hauran  d’estar  secs  i  lliures  de  grumolls  i  s’expendran  en  envasos 
adequats, perquè no sofreixin cap alteració.  
En cada envàs hi hauran de figurar les següents dades:  
• Nom del fabricant o marca comercial del producte.  
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• Designació del producte contingut segons el vigent Pliego General de Condiciones para 
la Recepción de Yesos y Escayolas.  
• Pes net.  
2.3.3.  Recepció  
El producte s’haurà de rebutjar si en el moment d’obrir el recipient que el contingui apareix 
humit o amb grumolls.  
Independentment  d’aquesta  primera  comprovació,  el  Director  de  les  obres  podrà  ordenar, 
prèvia  a  l’admissió  del  producte,  la  realització  dels  assajos  que  cregui  necessaris  per  a  la 
comprovació de les característiques especificades. Aquests assajos es realitzaran d’acord amb 
les normes UNE 7064 i UNE 7065.  
Aquestes comprovacions podran repetir‐se, a judici del Director, durant l’emmagatzematge del 
producte,  i  sempre  que  existeixi  dubte  que,  bé  pel  temps  d’emmagatzematge,  bé  per  les 
condicions del mateix, s’hagin pogut produir variacions en les característiques.  
2.3.4.  Amidament i abonament  
L’amidament i abonament d’aquests materials es realitzarà d’acord amb l’indicat a les unitats 
d’obra de què formen part.  
 
2.4. Ciment Pòrtland 
2.4.1. Definició 
El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que  s’obté per polverització del 
clinker i  sense més addició que la de pedra i guix natural.  
2.4.2. Condicions generals  
El  ciment  haurà  de  complir  les  condicions  exigides  pel  Plec  de  Prescripcions  Tècniques 
Generals  per  a  la  recepció  de  ciments  RC‐88.  Complirà  així  mateix,  les  recomanacions  i 
prescripcions  contingudes  en  la  Instrucció  pel  projecte  i  l’execució  d’obres  de  formigó  en 
massa o armat (EHE‐08).  
2.4.3.  Tipus de ciment Pòrtland  
Els ciments a emprar seran preferentment del tipus II o tipus IV i de classe 32,5 o superior. En 
el cas dels elements prefabricats el ciment serà tipus I.  
2.4.4.  Subministrament i emmagatzematge  
El ciment serà transportat en envasos homologats en els que haurà de figurar expressament el 
tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, en dipòsits hermètics, acompanyats a cada 
remesa el document de remesa amb les mateixes indicacions citades.  
Tots  els  vehicles  utilitzats  per  al  transport  de  ciment  aniran  equipats  amb  dispositius  de 
protecció contra el vent i la pluja.  
El  ciment  s’emmagatzemarà  de  tal manera  que  permeti  un  fàcil  accés  per  a  la  inspecció  i 
identificació  de  cada  remesa  a  un  magatzem  o  sitja  protegits  convenientment  contra  la 
humitat del terra i de les parets.  
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Es prepararan els magatzems o  sitges necessaris perquè no puguin barrejar‐se els diferents 
tipus de ciment.  
En el cas que s’emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s’apilaran sobre tarimes, separats de 
les  parets  del magatzem  i  deixant  passadissos  entre  les  diverses  piles  amb  la  finalitat  de 
permetre el pas del personal i aconseguir un ampli airejament del local. Cada quatre capes de 
sacs, com a màxim, es col∙locarà un tauler o tarima que permeti el pas de l’aire a través de les 
pròpies piles que formen els sacs.  
Complirà en tot cas l’exposat en l’Article 5.2 del Plec RC‐88.  
2.4.5.  Assaigs  
La  presa  de mostres  i  els  assaigs  que  es  realitzin  es  faran  d’acord  amb  els  procediments 
indicats en el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments.   
 
2.5. Materials per a ferms i paviments 
2.5.1. Tot‐u artificial 
En  l’execució  d’aquesta  unitat  d’obra  es  tindrà  present  allò  establert  a    la  “Orden  Circular 
10/02  sobre  secciones de  firme  y  capas estructurales de  firmes”    i a  la  “ Orden Circular 10 
bis/2002, por las que se modifican parcialmente determinadas referencias al ensayo de azul de 
metileno en las ordenes circulares 5/01 y 10/02” ,  que apareix en l’Annex a la Instrucció sobre 
seccions  de  ferms  en  autovies  (BOE  del  5  de  setembre  de  1986)  així  com  les  següents 
prescripcions particulars.  
2.5.1.1. Granulometria 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que els dos terços (2/3) de la fracció que 
passa pel tamís 0.40 UNE, en pes.  
2.5.1.2.  Duresa  
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a 35.  
2.5.1.3. Netedat  
L’equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35.  
2.5.1.4. Plasticitat  
El límit líquid serà inferior a 25 (LL<25).  
L’índex de plasticitat serà inferior a 6 (IP<6).  
L’equivalent de sorra serà superior a 25 (EA>25).  
 
2.5.2. Regs d’emprimació  
2.5.2.1.  Definició  
Es  defineix  com  reg  d’emprimació  l’aplicació  d’un  lligant  hidrocarbonat  sobre  una  capa 
granular prèviament a la col∙locació sobre aquesta d’una capa o tractament bituminós.  
• Aquesta unitat d’obra inclou:  
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• Preparació de la superfície existent.  
• Aplicació del lligant bituminós.  
• Eventual extensió d’un granulat de cobertura.  
• Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur 
a terme correctament l’execució d’aquesta unitat d’obra.  
2.5.2.2.  Materials 
Lligant hidrocarbonat  
El  tipus  de  lligant  hidrocarbonat  a  utilitzar  fixat  en  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques 
Particulars,  a  menys  que  es  justifiqui  el  contrari,  haurà  d’estar  inclòs  entre  els  que  a 
continuació s’indiquen:  
• FM 100. Veure Article 212 del PG‐3 "Betunes asfálticos fluidificados".  
• EALI, ECLI, EAI, ECI. Veure Article 213 del PG‐3 "Emulsiones asfálticas".  
Àrids de cobertura  
Condicions generals  
L’àrid de  cobertura a utilitzar eventualment en  regs d’emprimació  serà una  sorra natural, o 
procedent de matxuqueig, o mescla d’ambdós.  
Granulometria.  
La totalitat de l’àrid haurà de passar pel tamís 5 UNE.  
Neteja  
L’àrid estarà exempt de terròs d’argila, matèria vegetal, marga u altres matèries estranyes.  
Plasticitat.  
L’equivalent de sorra de l’àrid, segons la Norma NLT 113/72, haurà de ser superior a quaranta 
(40).  
2.5.2.3. Dotació dels materials  
La dotació del lligant quedarà definida per la quantitat que la capa que s’imprimeix sigui capaç 
d’absorbir en un període de vint‐i‐quatre hores (24 h.).  
La dotació de  l’àrid serà  la necessària per a  l’absorció d’un excés de  lligant o per a garantir la 
protecció de la imprimació sota l’acció de la circulació  
 
2.5.3. Mescles bituminoses en calent 
2.5.3.1. Definició  
Es  defineix  com  a mescla  bituminosa  en  calent  (MBC)  a  la  barreja  de  granulats  i  un  lligant 
bituminós, de manera que per dur‐la a terme han d’escalfar‐se primer els granulats i el lligant. 
La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l’ambient.  
En actuacions de  rehabilitació superficial  i/o estructural amb espessors  totals  inferiors a deu 
centímetres  (10  cm.)  i  capa  de  rodadura  amb mescles  bituminoses  per  a  les  categories  de 
trànsit pesat T3  i T4,  l’índex de regularitat  internacional (IRI) serà  inferior a tres unitats  i cinc 
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dècimes  (3,5)  a  la  totalitat  dels  hectòmetres  del  tram.  Als  efectes  d’aquesta  prescripció, 
s’exclouen els  ferms  i paviments constituïts per capes granulars  i  tractaments superficials en 
els que  l’actuació de  rehabilitació  consisteixi únicament  en  l’aplicació d’un  altre  tractament 
superficial (reg amb graveta o beurada bituminosa).  
L’execució d’aquesta unitat d’obra inclou:  
• Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.  
• Preparació de la superfície sobre la qual s’haurà d’estendre la mescla.  
• Fabricació de la mescla  tipus D‐12 i G‐20 d’acord amb la fórmula de treball proposada.  
• Transport de la mescla.  
• Estesa i compactació de la mescla garantint un gruix mínim de 6 cm per a la mescla D‐
2, i 2.5 cm per a la mescla G‐20.  
• Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra.  
L’execució  d’aquesta  unitat  d’obra  es  realitzarà  d’acord  amb  les  prescripcions  tècniques 
generals  sobre mescles  bituminoses  en  calent,  Article  542,  que  apareix  a  la  circular  núm. 
299/89T de 23 de Febrer de 1989 amb les següents prescripcions particulars.  
Els  àrids  destinats  a  la  fabricació  de mescles  bituminoses  s’hauran  de  sotmetre  a  l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.  
Serà  també  obligada  la  presentació  del  certificat  emès  per  la  pedrera  de  procedència  dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG‐3 per  ser utilitzats en la 
fabricació de mescles bituminoses.  
2.5.3.2. Lligant hidrocarbonat.  
Característiques generals pels betums asfàltics:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d’aigua.  Ha de tenir 
una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix  ha  de  ser  adherent  amb  les  superfícies minerals  dels  granulats,  siguin  seques  o 
humides.  
Els lligants a emprar seran: BETUM ASFÀLTIC B‐60/70:  
Característiques del betum original:  
- Penetració a 25º (NLT‐124/84)  .............................................................   6‐7 mm  
- Índex de penetració (NLT‐181/84) ........................................................   ‐0.7 ‐ +1  
- Punt de reblaniment,  anella‐bola (NLT‐125/84)  .................................  48ºC ‐ 57ºC  
- Punt de fragilitat Fraass (NLT‐182/84) ..................................................  <=‐8ºC  
- Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)  .............................................................  >=90 cm  
- Solubilitat en tricloroetà (NLT‐130/84)  ................................................  99,5%  
- Contingut d’aigua, en volum (NLT‐123/84) ...........................................  <=0,2%  
- Punt d’inflació, vas obert (NLT‐127/84) ................................................  >=235ºC  
- Densitat relativa a 25ºC (NLT‐122/84) ..................................................  >=1,00  
- Contingut d’asfaltenos (NLT 131/72)  ....................................................  >=15%  
- Contingut de parafines (NFT 66‐015) ....................................................  <4,5%  
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Característiques del residu de pel∙lícula fina:  
- Variació de massa (NTL‐185/84) ............................................................ <=0,8%  
- Penetració a 25ºC (NLT‐125/84) ............................................................ >= 50% de la 
penetració original  
- Augment del punt de reblaniment, anella‐bola (NLT‐125/84)  ............  <=9ºC  
- Ductilitat a 25ºC (NLT‐126/84)  .............................................................  >=50 cm  
A  les mescles per a  la capa de microasfalt el  lligant serà modificat, per evitar  lliscaments del 
lligant durant la fabricació, transport i estesa.  
Totes  les  cisternes  de  betum  que  arribin  a  la  planta  hauran  de  disposar  del  corresponent 
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control 
de Qualitat o a la Direcció d’Obra.  
2.5.3.3.  Granulat gruixut.  
Els  granulats  a  emprar  a  les mescles bituminoses procediran del matxuqueig  i  trituració de 
pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura 
segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%.  
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.  
El coeficient de desgast mitjà per  l’assaig de Los Angeles, segons  la Norma NLT‐149/72, serà 
inferior  a  30  a  les  capes  intermèdia  i  de  base. A  la  capa  de  trànsit,  aquest  coeficient  serà 
inferior a vint‐i‐cinc (25) i a vint (20) a les drenants.  
 El  valor  del  coeficient  de  polit  accelerat  al  granulat  a  emprar  a  capes  de  trànsit,  inclòs  a 
mescles  drenants  serà  com  a mínim  de  cinquanta  centèsimes  (0.50).  El  coeficient  de  polit 
accelerat es determinarà d’acord amb les Normes NLT‐174/72 i NLT‐175/73.  
L’índex de  llenties de  les diferents fraccions del granulat serà  inferior a trenta (30), excepte a 
les mescles drenants que serà inferior a vint‐i‐cinc.  
Per  a  les mescles  bituminoses  en  calent  per  a  capes  de  trànsit  de  gruix  petit,  s’aplicarà  el 
descrit al punt 2.2.1 de l’article 543 de l’Ordre circular 322/97.  
2.5.3.4.  Granulat fi.  
El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxuqueig 
o una mescla d’ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes.  
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d’entrar 
a la mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats.  
Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 
acompleixi les condicions del granulat gruixut.  
L’equivalent de  sorra,  segons NLT‐113/72,  serà  superior a  seixanta cinc  (65) per a  les  sorres 
artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.  
Per  a  les mescles  bituminoses  en  calent  per  a  capes  de  trànsit  de  gruix  petit,  s’aplicarà  el 
descrit al punt 2.2.1 de l’article 543 de l’Ordre circular 322/97.  
2.5.3.5.  Filler.  
El filler serà en un cent per cent (100%) d’aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un 
cinquanta per cent (50%) a la capa base.  
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La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:  
  
Tamís UNE                                                    % Passa 
                           0.63 mm                                                                       100 
                           0.32 mm                                                                     95‐100 
                           0.16 mm                                                                     90‐100 
                           0.080 mm                                                                   70‐100 
En cas d’emprar un ciment com a filler  la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres 
per cent (3%).  
Per  a  les mescles  bituminoses  en  calent  per  a  capes  de  trànsit  de  gruix  petit,  s’aplicarà  el 
descrit al punt 2.2.3 de l’article 543 de l’Ordre circular 322/97.  
2.5.3.6.  Tipus i composició de la mescla.  
 
        CONCEPTE                                                                    TRÀNSIT  
Tipus de mescla taula 232                                                        S‐12  
Relació ponderal entre filler i betum                                     1.2  
Núm. de cops per cara                                                                75  
Estabilitat en Kgf mínims                                                         1000  
Deformació en mm                                                                 2 a 3,5  
% de solcs en mescla                                                               4 a 6  
% de solcs a granulats                                                                15  
% Pèrdues al Càntabre (25°C)                                                    ‐‐‐‐‐  
% Pèrdues al Càntabre en humit (25°C)                                   ‐‐‐‐‐  
 
Per a  la  fabricació del microaglomerat s’emprarà un  lligant modificat B‐60/70 amb  l’addicció 
d’elastòmer.  
El percentatge mínim de lligant sobre granulats serà del 5,5% i un 0,3% d’elastòmer.  
El fus granulomètric dels granulats serà el següent:  
 
2.6. Acer corrugat per a armadures 
2.6.1. Classificació i característiques  
L’acer a emprar en armadures estarà format per barres corrugades.  
Tots els acers de les armadures acompliran les condicions de l’Article 31 i 32. de la "Instrucción 
del Hormigón estructural  (EHE‐08)"  i  les normes de  la  Instrucció HA 61 de  l’Institut Eduardo 
Torroja.  
Els acers seran aplegats pel Contractista en parc adequat per a la seva conservació, classificats 
per  tipus  i  diàmetres  i  de  manera  que  sigui  fàcil  el  recompte,  pesatge  i  manipulació.  Es 
prendran totes  les precaucions perquè els acers no estiguin exposats a  l’oxidació ni es taquin 
de greix, lligants, olis o fang.  
Tamisos UNE   (mm)  12  10  5  2,5  0,63  0,080 
% passa  100  97‐75  40‐25  35‐20  25‐12  10‐7 
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2.6.2. Control de Qualitat  
El  Contractista  controlarà  la  qualitat  dels  acers  a  emprar  en  armadures  perquè  les  seves 
característiques s’ajustin a l’indicat en el present Plec i en la Instrucció EHE‐08.  
Els control de qualitat a realitzar seran el corresponent a un "Control a Nivell Normal", Article 
71 de l’EHE‐08.  
Totes  les  partides  arribaran  a  obra  perfectament  identificades  i  acompanyades  del 
corresponent  certificat  de  característiques  redactat  pel  Laboratori  depenent  de  la  factoria 
siderúrgica.  
 
2.7. Malles electrosoldades 
2.7.1. Classificació i característiques 
Les  malles  electrosoldades  per  a  elements  resistents  de  formigó  armat  es  presenten 
rectangulars, constituïdes per barres soldades a màquina. Aquestes malles han d’acomplir  les 
condicions prescrites en UNE 36.092/1/79. En els panells  les barres es disposaran aïllades o 
aparellades. Les separacions entre eixos de barres, o en el seu cas entre eixos de parells de 
barres, poden ser en una direcció de 50, 75, 100, 150  i 200 mm. La separació en  la direcció 
normal a l’anterior no serà superior a tres vegades la separació en aquelles, ni a 300 mm.  
2.7.2. Característiques mecàniques. Assaig a tracció 
Les malles electrosoldades acompliran les condicions de la següent taula:  
L’assaig de  tracció  corresponent  a barres de malles  electrosoldades  es  realitzarà  sobre  una 
proveta que tingui al menys una barra transversal soldada.  
Els assaigs de doblegament  i desdoblament hauran de complir  les condicions  indicades en  la 
Taula 31.2.b de l’EHE‐08.  
Les barres,  abans de  ser  soldades per  fabricar  la malla,  acompliran  la  condició de doblegat 
simple sobre mandrí de 4 diàmetres en l’acer B‐500 T i de 5 diàmetres en B 600 T.  
Es prohibeix la soldadura en obra de les barres d’acer trefilat.  
A  les  barres  corrugades  d’acer  trefilat  se’ls  exigeix  a  més  les  condicions  d’adherència  de 
l’article 31 i 32 de l’EHE‐08, garantides mitjançant homologació.  
Realitzar  l’assaig de desenganxament de  les barres de nus,  la càrrega de desenganxament no 
serà inferior a 0,35 A i Fy, sent A la secció nominal de la barra més gruixuda i Fy el límit elàstic 
de l’acer.  
2.7.3. Control de qualitat 
El  Contractista  controlarà  la  qualitat  dels  acers  a  utilitzar  en  armadures  perquè  les  seves 
característiques s’ajustin a l’indicat en el present Plec i en la Instrucció EHE‐08.  
Designació de les 
barres 
Límit elàstic fy 
(kp/cm) 
Càrrega unitària 
(kp/cm2) 
Allargament de trencament 
(%) sobre base de 5 
diàmetres 
Relació en assaig 
f/fy 
B 500 T  5100  5600  8  1,03 
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Els  controls  de  qualitat  a  realitzar  seran  els  corresponents  a  un  "Control  a Nivell Normal", 
Article 90 de l’EHE‐08.  
 
2.8. Acer inoxidable 
2.8.1. Característiques  
L’acer  inoxidable a emprar en elements submergits o en contacte amb aigües  residuals serà 
d’acer  austenític  AISI  316  Ti  (tipus  F‐3535  de  la  Norma  UNE  36016),  llevat  especificació 
concreta en contra, en altres apartats. Quan l’acer inoxidable no s’hagi de trobar en contacte 
amb  aigües  residuals  o  submergit  s’emprarà  acer AISI  304  (Tipus  F‐3504  de  la Norma UNE 
36016).  
Les peces d’acer  inoxidable es marcaran amb  senyals  indelebles, per evitar confusions en el 
seu ús.  
Les  impureses  de  l’acer  del  tipus  ressenyat  estaran  compreses  entre  els  següents 
percentatges:   
  AISI 304                                AISI 316 Ti  
Carboni                         0,080 màxim                     0,080 màxim  
Silici                   1,00 màxim                       1,00 màxim  
Manganès               2,00 màxim                     2,00 màxim  
Níquel                  8‐10,5 %                           10‐14 %  
Crom                     18 ‐ 20 %                           16‐18%  
Sofre                    0,030 màxim                   0,030 màxim  
Fòsfor                   0,045 màxim                     0,045 màxim  
Molibdè    2 ‐ 3 %  
Titani                      5 x contingut en carboni mínim  
 
 
Tanmateix, presentarà les següents característiques mecàniques:  
  AISI 304     AISI 316 Ti                 
Límit elàstic romanent 0,2%   20 kg/mm2      22 kg/mm2  
Resistència ruptura     50 kg/mm2          50/70 kg/mm2  
Allargament mínim   40 %              35 %  
Mòdul d’elasticitat       20.300 kg/mm2        20.300 kg/mm2  
 
 
2.8.2. Control de Qualitat  
El Contractista  requerirà dels subministradors  les corresponents certificacions de composició 
química  i  característiques mecàniques  i  controlarà  la qualitat de  l’acer  inoxidable perquè  el 
material subministrat s’ajusti a l’indicat en el present Plec i en la Normativa vigent.  
2.8.3. Acers inoxidables per a aparells de recolzament.  
Els acers  inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d’un dels  tipus F.8401, F.8402 o 
F.8403 definits a la Norma UNE 36257‐74.  
Els  límits màxims en  la seva composició química s’ajustaran a allò  indicat a  la taula 254.1 del 
PG3.  
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Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula 254.2 del PG3.  
Els  valors  d’aquestes  característiques mecàniques  es  refereixen  al material  després  d’haver 
estat sotmès al tractament tèrmic que s’especifica a continuació.  
Les  peces  construïdes  amb  aquests  acers  a  utilitzar  en  suports  hauran  de  sotmetre’s  a  un 
tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3.  
Les  característiques mecàniques  es  determinaran  d’acord  amb  les  normes  UNE  7017,  UNE 
7262 i UNE 7290.  
2.9. Acer laminat per a estructures metàliques 
2.9.1. Característiques 
Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl∙liques els subministrats en xapes o 
tubs que corresponguin al tipus A‐52 en grau d, definits a la Norma UNE 36080‐73.  
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació.  
Els  límits màxims en  la  composició química, a anàlisis efectuades  sobre  lingots de  colada, o 
sobre producte acabat, seran els que s’indiquen a la taula 250.1 del PG3.  
Els acers  laminats per a estructures metàl∙liques presentaran  les característiques mecàniques 
que  s’indiquen  a  la  taula 250.2 del PG3. Aquestes  característiques es determinaran d’acord 
amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE 7292.  
Amb  el  certificat  de  garantia  de  la  factoria  siderúrgica  es  podrà  prescindir  dels  assaigs  de 
recepció.  
Les  xapes A‐52d hauran de disposar d’un  certificat de  control amb  indicació del nombre de 
colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus, incloent resistència.  
Igualment  les  xapes  s’examinaran  per  ultrasons  d’acord  amb  UNE  7278 mitjançant  control 
perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d’estar classificats com a grau A d’acord amb UNE 
36100 no acceptant‐se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia.  
Els tubs no presentaran una ovalització superior a l’u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. 
La fletxa serà menor d’un quatre‐centè de la seva longitud.  
Els  productes  laminats  s’ajustaran  en  allò  que  es  refereix  a  dimensions  i  toleràncies,  a  les 
normes UNE  36521‐73, UNE  36522‐73, UNE  36526‐73, UNE  36527‐73, UNE  36531‐73, UNE 
36532‐72, UNE 36533‐73, UNE 36553‐72, UNE 36559‐74, UNE 36560‐73.  
Els acers  laminats per a estructura metàl∙lica  s’emmagatzemaran de manera que no quedin 
exposats a una oxidació directa, a l’acció d’atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants 
o olis.  
2.9.2. Control de qualitat  
El Contractista  requerirà dels subministradors  les corresponents certificacions de composició 
química  i  característiques mecàniques  i  controlarà  la qualitat de  l’acer  inoxidable perquè  el 
material subministrat s’ajusti a l’indicat en el present Plec i en la Normativa vigent.  
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2.10. Galvanitzats  
2.10.1. Característiques  
Es defineix com a galvanitzat, a  l’operació de  recobrir un metall amb una  capa adherent de 
zenc que la protegeix de l’oxidació. 
2.10.1.1. Tipus de galvanitzat.  
La galvanització d’un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl∙lica en un bany de 
zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc.  
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d’acord amb  la massa de 
zenc dipositat per unitat de superfície. S’emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat 
(g/dm 2 ) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En  la designació del 
revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s’especificarà el 
nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de superfície.  
Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la 
lletra "z", seguida d’un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada.  
2.10.1.2.  Execució del galvanitzat.  
El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083.  
Per  a  la  galvanització  en  calent,  s’empraran  lingots  de  zenc  brut  de  primera  fusió,  les 
característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302.   
Per  a  la  galvanització  per  deposició  electrolítica  es  recomana  la  utilització  del  lingot  "zenc 
especial" que respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s’indica a la 
Norma UNE 37302.  
2.10.1.3.  Aspecte.  
L’aspecte  de  la  superfície  galvanitzada  serà  homogeni  i  no  presentarà  cap  mena  de 
discontinuïtat en la capa de zenc.  
A  aquelles peces en  les que  la  cristal∙lització del  recobriment  sigui  visible  a  simple  vista, es 
comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície.  
2.10.1.4. Adherència.  
No es produirà cap mena de despreniment del recobriment en sotmetre la peça galvanitzada a 
l’assaig d’adherència indicat al MELC (Mètode d’Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes 
d’assaig de galvanitzats".  
2.10.1.5. Massa de zenc per unitat de superfície.  
Realitzada  la  determinació  d’acord  amb  allò  indicat  al  MELC  8.06a,  la  quantitat  de  zenc 
dipositada per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 
g/dm2).  
2.10.1.6. Continuïtat del revestiment de zenc.  
 Galvanitzat en calent: realitzat l’assaig d’acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 
apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d’haver estat 
sotmesa la peça a cinc (5) immersions.  
2.10.1.7.  Gruix i densitat del revestiment.  
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Galvanitzat per projecció  i deposició electrolítica: realitzat  l’assaig d’acord amb allò  indicat al 
MELC 8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta‐cinc (85) micres.  
 La densitat del metall dipositat no serà  inferior a sis quilograms amb quatre‐cents grams per 
decímetre cúbic (6,4 Kg/dm ).  
2.10.2. Control de qualitat  
Certificat d’homologació de l’establiment del productor del galvanitzat i del material.  
 
2.11.  Filferro de lligar  
2.11.1.  Característiques  
El  lligat  de  les  armadures  es  realitzarà  amb  filferros  d’acer  (no  galvanitzat)  d’1  mm  de 
diàmetre, com a mínim.  
L’acer  tindrà una  resistència mínima al  trencament a  tracció de 35 kg/mm2  i un allargament 
mínim de trencament del 4%.  
2.11.2. Control de qualitat  
Les característiques geomètriques es verificaran una vegada per cada lot d’una tona o fracció, 
admetent‐se toleràncies en el diàmetre de 0,1 mm.  
Els assajos de tracció es realitzaran segons la Norma UNE‐7194. El nombre d’assajos serà d’un 
per cada lot d’una Tn o fracció.  
Per  cada  lot  d’una  Tn  o  fracció  i  per  cada  diàmetre  es  realitzarà  un  assaig  de  doblegat‐
desdoblegat  en  angle  recte,  segons  la  Norma  UNE  7195.  Es  considerarà  acceptable  si  el 
número de plegats obtinguts és igual o major que tres.  
2.12. Elèctrodes per soldar  
2.12.1.  Condicions generals  
Els  elèctrodes  a  emprar  en  soldadura manual  a  l’arc  elèctric  seran  d’una  de  les  qualitats 
estructurals definides a continuació.  
Les condicions que han de satisfer els elèctrodes especials no inclosos entre els ressenyats, així 
com els fundents destinats a operacions de soldadura automàtica amb arc submergit, es fixen 
en el present Plec, en el que, tanmateix s’assenyalen els procediments de comprovació de les 
unions executades.  
Els elèctrodes hauran de preservar‐se de la humitat, i en especial els de revestiment bàsic, els 
quals hauran d’emprar‐se completament secs pel que es conservaran en  forns d’assecament 
fins al moment de la seva utilització.   
No s’empraran elèctrodes d’alta penetració en unions de força.  
Per  soldar  armadures  d’acer  corrugat  s’empraran  exclusivament  elèctrodes  bàsics  de  baix 
contingut en hidrogen.  
2.12.2. Control de Qualitat  
S’efectuaran assaigs de trencament a tracció, d’allargament, resistència i químics d’acord amb 
la norma UNE‐14022.  
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La quantitat d’assaigs serà d’un per a cada lot d’elèctrodes, definint com a tal:  
• El  conjunt  d’elèctrodes  produït  d’una  mateixa  combinació  de  colada  de  metall  i 
revestiment.  
• La quantitat d’elèctrodes d’un  tipus  i mides produïda en un període  continu de 24h, 
sense excedir de 20 Tn.  
 
 
2.13. Elements de fosa  
2.13.1. Foneria gris  
La  foneria serà gris, no granelluda, de segona  fusió, eutectoide o hipoeutectoide  i de gra  fi  i 
homogeni.  
La  càrrega  de  trencament  serà  com  a mínim  de  1.500  kp/cm2,  obtinguda  amb  provetes  i 
mètodes d’assaig definits en la Norma UNE 36.111.  
2.13.2. Foneria dúctil  
Es defineix com a foneria nodular o dúctil aquella en la que el carboni cristal∙litza en nòduls en 
lloc de fer‐ho en làmines.  
La foneria dúctil a emprar en les obres tindrà les següents característiques, llevat especificació 
concreta en contra en altres apartats.  
- Tensió de trencament: 43 kg/mm2 
- Deformació mínima en trencament: 10%  
2.13.3. Tapes de registre  
Els marcs  i  tapes per a pous de  registre hauran de  tenir  la  forma, dimensions  i  inscripcions 
definides en els Plànols del Projecte, amb una obertura de 600 mm per a les tapes circulars.  
Les tapes a col∙locar en vials hauran de resistir una càrrega de trànsit com a mínim de 40 Tn 
sense presentar fissures.  
Les  tapes hauran de  ser estanques a  la  infiltració exterior. A  fi d’evitar el colpejament de  la 
tapa sobre el marc degut al pes del  trànsit, el contacte entre ambdós es realitzarà per mitjà 
d’un anell de material elastomèric que, a més de garantir  l’estanqueïtat de  la tapa, absorbirà 
les possibles irregularitats existents en la zona de recolzament.  
Les zones de recolzament de marcs i tapes seran mecanitzades admetent‐se com a màxim una 
desviació de 0,2 mm.  
Tots els elements se subministraran pintats per  immersió o altre sistema equivalent emprant 
compostos  de  quitrà  (norma  BS  4164),  aplicats  en  calent  o,  alternativament,  pintura 
bituminosa (norma BS 3416) aplicada en fred. Prèviament a l’aplicació de qualsevol d’aquests 
productes, les superfícies a revestir estaran perfectament netes, seques i exemptes d’òxid.  
2.13.4.  Control de Qualitat  
 Les proves de càrrega dels marcs i tapes es realitzaran d’acord amb l’establert en les normes 
DIBN 1229 o BS 497, Part 1.  
L’acceptació dels elements de fosa estarà condicionada per la presentació dels corresponents 
certificats de garantia del fabricant .  
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2.14. Aigua a emprar en beurades, morters i formigons  
2.14.1. Condicions generals  
L’aigua a emprar haurà de complir amb l’especificat en l’EHE‐08.  
Com a norma general, es podran utilitzar, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, 
totes aquelles aigües que  la pràctica hagi sancionat com a acceptables, és a dir, que no hagin 
produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència d’obres semblants a 
les que es projecten.  
Quan no es tinguin antecedents de  la seva utilització, o en cas de dubte, s’hauran d’analitzar 
les  aigües  i,  llevat  justificació  especial  de  que  no  s’alteren  perjudicialment  les  propietats 
exigibles  al  formigó,  s’hauran  de  desestimar  les  que  no  compleixin  una  o  diverses  de  les 
condicions següents:  
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 7.234)    5,15 g per litre  
- Substàncies dissoltes (UNE 7130)    (15.000 ppm)  
 
2.15.  Condicions generals dels àrids  
Els  àrids  per  a  formigons  hauran  de  complir  amb  l’especificat  en  l’article  28  de  l’EHE‐08, 
complementat amb els requeriments d’aquest plec de Prescripcions Tècniques Particulars.  
Els  àrids  s’extreuen  preferentment  graveres  de  riu,  classificant‐se  i  recollint‐se  segons  pla 
prefixat d’acord amb  la Direcció d’Obra. A criteri de  la mateixa es permetrà o no  l’ús d’àrids 
procedents de pedreres.  
Segons els resultats de  les anàlisis que es realitzen  i en el cas d’existència de concentracions 
potencialment  perilloses  de  S04  ,  s’emprarà  el  tipus  de  ciment  adient  per  evitar  fenòmens 
d’agressió.                             
Per a  la utilització d’àrids calcaris d’altre procedència, el Contractista haurà de presentar  les 
dades  relatives  a  la  mateixa,  amb  assaig  i  anàlisi  de  la  pedra,  realitzat  per  elaboració 
homologada, així com una determinació de la quantitat explotable i sistema d’explotació de la 
mateixa per a la seva aprovació per la Direcció d’Obra.  
2.15.1. Àrid gruixut per a formigons  
2.15.1.1.  Definició  
Es defineix com a àrid gros a utilitzar en formigons, la fracció mineral que queda retinguda en 
el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050).  
2.15.1.2. Condicions Generals  
L’àrid gros a utilitzar en formigons serà preferentment de grava natural o procedent del mallat 
i  trituració  de  pedra  o  grava  natural  o  altres  productes  la  utilització  dels  quals  hagi  estat 
sancionat per la pràctica.  
En  tot  cas,  l’àrid  es  composarà  d’elements  nets,  sòlids  resistents,  d’uniformitat  raonable, 
exempts  de  pols,  brutícia,  argila  o  altres  matèries  estranyes.  Complirà,  a  més  a  més  les 
condicions exigides en la “Instrucción del hormigón estructural” (EHE‐08).  
2.15.1.3.  Manipulació i emmagatzematge  
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Els materials de diferents procedències  s’emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així 
com també les reserves de diverses mides i sempre de manera tal que no es pugui barrejar els 
diferents tipus.  
L’examen  i aprovació o no, de  la utilització d’un àrid determinat, es  farà després d’acabat el 
procés  d’extracció  i  tractament  necessaris  i  quan  es  trobin  en  els  dipòsits  per  a  la  seva 
utilització sense tractament ulterior. Amb tot, l’Enginyer Encarregat podrà rebutjar prèviament 
les pedreres, dipòsits o altres fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta 
d’uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqüent de les seves característiques.  
2.15.1.4.  Composició granulomètrica  
Complirà les condicions de la “Instrucción del hormigón estructural”  (EHE‐08).  
La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE 7.050 serà sempre inferior a l’u per cent (1%) en pes, 
del total de la mostra (UNE 7.135). La mida màxima dels àrids no haurà d’excedir dels 20 mm.  
2.15.1.5.  Qualitat  
La qualitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gros no excedirà dels límits que 
seguidament es relacionen, referits en tant per cent del pes total de la mostra:  
Sòls d’argila:  
- Vint‐i‐cinc centèsimes per cent màxim (0,25%) (UNE 7.133).  
 
Partícules toves:  
- Cinc per cent (5%), màxim (UNE 7.134).  
- Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que sura en un líquid el pes específic 
del qual és de dos (2) grams per cm3 , ú per cent (1%), màxim  (UNE‐9224). 
- Composats de sofre expressats com SO4  i referits a  l’àrid sec ú coma vint per cent 
(1,20%), màxim (UNE 7245)  
 
L’àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb 
els alcalins que contingui el ciment (UNE 7137).  
 Les pèrdues de l’àrid gros sotmès a l’acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) 
cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, respectivament 
(UNE  7238).  El  coeficient  de  qualitat, mesurat  per  l’assaig  de  "Los Angeles",  serà  inferior  a 
quaranta (40).  
2.15.1.6.  Assaigs  
 Les  característiques  de  l’àrid  gros  a  utilitzar  en  obra  és  comprovaran  abans  de  la  seva 
utilització.   
2.15.2.  Àrids fins per a morters i formigons  
2.15.2.1. Definició  
 Es defineix com a àrid fi a utilitzar en morters i formigons, la fracció d’àrid mineral que passa 
pel tamís 5 mm de malla (UNE 7050).  
2.15.2.2.  Condicions generals  
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 L’àrid fi a utilitzar i formigons serà preferentment de sorra natural o bé de sorra procedent de 
matxuqueig.  Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules  estables i resistents.  
 Les sorres artificials s’obtindran de pedres que hauran d’acomplir els requisits exigits per l’àrid 
gros a utilitzar en formigons.  
Compliran a més les condicions exigides en la Instrucció de Formigó Estructural  (EHE‐08).  
2.15.2.3. Manipulació i emmagatzematge  
 Se  seguiran  les  mateixes  prescripcions  indicades  en  l’apartat  214.2.2  per  àrids  grossos  a 
utilitzar en formigons.  
2.15.2.4.  Composició granulomètrica  
 Complirà les condicions exigides en la Instrucció de Formigó Estructural(HE‐98).  
2.15.2.5. Qualitat  
 La qualitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà dels límits que es 
relacionen a continuació, referits en tant per cent al pes total de la mostra:  
- Terrossos d’argila: Ú per cent (1%), màxim (UNE 7133). 
- Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7050: Cinc per cent (5%), màxim (UNE 7135).  
- Material retingut pel tamís 0,080 UNE 7050 i que sura en un líquid de pes específic igual 
a dos (2) grams per cm3: Cinc dècimes per cent (0,5%), màxim (UNE 7244).  
- Composats de  sofre expressats  com  SO4,  i  referits a  l’àrid  sec: Ú  coma  vint per  cent 
(1,20%), màxim (UNE 7245).  
 
 L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els 
àlcalis del ciment  (UNE 7137).  
No  s’utilitzaran  aquells  àrids  fins  que  presentin  una  proporció  de  matèria  orgànica  que 
produeixi un color més fosc que el de la substància patró (UNE 7082).  
 Les pèrdues de  l’àrid  fi  sotmès a  l’acció de  solucions de  sulfat  sòdic o magnèsic en cinc  (5) 
cicles, seran  inferiors al deu per cent  (10%) o al quinze per cent  (15%)  respectivament  (UNE 
7238).  
2.15.2.6. Assaigs  
 Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització  
2.15.3.  Àrids en peces prefabricades  
 Els  àrids  a  emprar  en  el  formigons  de  les  peces  prefabricades  seran  preferentment  els 
següents:  
- Sorres d’origen calcari: grandària de 0 a 3 mm en naturals ó grandària de 3 a 6mm en 
artificials  
- Gravetes silícies: grandària de 6 a 12 mm en artificials  
- Gravetes silícies grandària de 12 a 20 mm en artificials  
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2.16. Morters de ciment  
 Es  defineixen  els morters  de  ciment  com  la massa  constituïda  per  àrid  fi,  ciment  i  aigua. 
Eventualment,  pot  contenir  algun  producte  d’addició  per  millorar  alguna  de  les  seves 
propietats, la utilització de les quals hagi estat prèviament aprovada per l’Enginyer Director.  
2.16.1.  Materials  
2.16.1.1. Ciment  
 Veure  "Ciment Pòrtland". S’emprarà generalment ciment Tipus II.  
2.16.2.  Aigua  
 Veure "Aigua a utilitzar en morters i formigons".  
2.16.3.  Àrid fi  
 Veure "Àrid fi, a utilitzar en morters i formigons".  
2.16.4.  Tipus i dosificacions  
 Per  a  la  seva  utilització  en  les  diverses  classes  d’obra,  s’establiran  els  següents  tipus  de 
morters de ciment Pòrtland:  
- M  80  per  fàbriques  de  maó  i  maçoneria;  Relació  ciment/sorra  1:4  (NBE‐FL90). 
Resistència mínima a compressió 80 kg/cm2 
- M 160 per  fàbriques de maó  especial,  empedrats  i  voreres  i  assentament de peces 
prefabricades; Relació ciment/sorra 1:3  (NBE‐FL90). Resistència mínima a compressió 
160 kg/cm2 
 L’Enginyer Director podrà modificar la dosificació en més o en menys, quan les circumstàncies 
de l’obra ho aconsellin.  
 
2.17. Formigons hidràulics  
2.17.1. Definició  
 Es defineixen com formigons hidràulics els materials formats per barreja de ciment, aigua, àrid 
fi, àrid gros, i eventualment productes d’addició que al prendre’s i endurir‐se adquireixen una 
notable resistència.  
2.17.2. Materials  
Els materials  que  necessàriament  s’utilitzaran  són  els  definits  per  a  aquestes  obres  en  els 
articles del present Plec de Condicions i compliran les prescripcions que per ells es fixen en els 
esmentats articles.  
En particular no es podrà fer servir ciment tipus ARI en la fabricació de peces prefabricades.  
2.17.3.  Condicions Generals  
Els  formigons compliran  les condicions exigides en  la  Instrucció de Formigó Estructural  (EHE‐
08).  
2.17.4.  Tipus  
 Per la seva utilització en les diverses classes d’obra, i d’acord amb la resistència característica 
exigible als vint‐i‐vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 cm) de diàmetre  i 
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trenta centímetres (30 cm) d’alçada, s’establiran els tipus de formigó que s’indiquen en la taula 
següent:  
FORMIGÓ TIPUS                  fck  A COMPRESSIÓ  
                                                         (N/mm2)  
   HM‐20                                               20  
   HA‐25                                                25  
   HA o P ‐30                                         30  
   HA o P ‐35                                         35  
   HA o P ‐40                                         40  
   HA o P ‐45                                         45  
 
2.17.5. Dosificacions  
 La dosificació dels materials es  fixarà, per  cada  tipus de  formigó,  tenint en  compte  la  seva 
missió posterior, havent d’ésser en tot cas, acceptada per l’Enginyer Director.  
 La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de 175 kg pels formigons en massa  i de 
300 kg pels formigons armats.  
En  la dosificació d’aigua es tindrà en compte  la quantitat d’humitat dels àrids per efectuar  la 
correcció deguda.  
La dosificació dels diferents materials destinats a  la fabricació del formigó, es farà sempre en 
pes, amb l’única excepció de l’aigua de dosificació de la qual farà en volum.  
- Dosificació del ciment. La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic.  
- Dosificació dels àrids. La dosificació dels àrids a utilitzar es farà en quilograms per metre 
cúbic.  
- Dosificació de l’aigua. La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic.  
 
2.17.6.  Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball.  
 En cas de que el formigó no es pugui subministrar des de central, i aquest es fabriqui en obra, 
la posada en marxa del  formigó no s’haurà d’iniciar  fins que s’hagi estudiat  i aprovat  la seva 
corresponent fórmula de treball.  
La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar; la classe 
i mida màxima de l’àrid gros, la consistència del formigó i els continguts en pes de ciment, àrid 
fi  i àrid gros  i en volum d’aigua,  tot això per metre cúbic de barreja. Sobre  les dosificacions 
ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents:  
- L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment.  
- El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d’àrids.  
- L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d’aigua.  
En  tot  cas el Contractista presentarà, degudament avalada pels assajos previs  la  fórmula de 
treball proposada. L’Enginyer Director, si no tingués experiència prèvia sobre  la bondat de  la 
mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assajos característics (EHE‐08). Els resultats 
d’aquest control seran condicionants de l’acceptació de la fórmula proposada.  
La fórmula que finalment es triï pel revestiment haurà, però, de tenir en compte els següents 
punts:  
- El ciment pòrtland a utilitzar respondrà als punts 2.3 d’aquest plec.  
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- Les sorres seran preferentment de riu o procedents de planta de matxuqueig sempre 
que compleixin amb tots els requeriments necessaris.   
- La mida màxima d’àrid serà 20 mm. Les graves, a judici de la direcció d’obra, podrà ser 
de pedrera.  
- La  consistència  del  formigó  serà  plàstica  de manera  que  la  seva  treballabilitat  sigui 
adient sense que això dificulti la seva correcta col∙locació.  
- El contingut mínim de ciment serà de 175 Kg/m 3   en els formigons en massa  i de 300 
kg/m3  en els  formigons armats.  
- La relació aigua/ciment estarà entre 0,50 i 0,55. En cap cas superarà la relació 0,55 si no 
ho accepta expressament la Direcció d’Obra.  
- Com a referència  inicial en formigons col∙locats a obra es disposarà un 55% de sorres 
rentades sobre el pes total d’àrids. D’aquestes un 60% serà menor de 2 mm  i un 40% 
entre 2 i 6 mm.  
- La  resistència  característica del  formigó  serà  fck > 350 kp/cm2en el  revestiment amb 
peces prefabricades i fck > 250 en revestiments amb formigó col∙locat a obra.  
- Es  podrà  recórrer  a  l’addició  de  productes  airejants  per  tal  d’aconseguir  una  bona 
treballabilitat del formigó mantenint l’aire incorporat entre un 3,5 i un 5,5%. Es farà ús 
preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o similar.  
- En  les  peces  prefabricades  es  podrà  emprar  superfluidificant  a  base  de melamines 
sintètiques.  
 
2.17.7.  Docilitat del Formigó  
 La docilitat del  formigó serà  la necessària perquè, amb els mètodes previstos de posada en 
obra i compactació, el formigó embolcalli les armadures sense solució de continuïtat i ompli els 
encofrats  sense que es produeixin  fuites. La docilitat del  formigó es valorarà determinant  la 
seva consistència segons la Norma UNE 7103.  
 Les diverses consistències  i els valors  límits dels assentaments en el con d’Abrams seran  les 
següents:  
CONSISTÈNCIA    ASSENTAMENT EN CM       TOLERÀNCIA EN CM 
  Seca                     0        0 
Plàstica                          3 ‐ 5                 + ‐ 1 
Tova                                6 ‐ 9                          + ‐ 1 
Fluida                            10 ‐ 15                       + ‐ 2 
 
Sempre  es  limitarà  l’article  83  de  la  instrucció  EHE‐08  i  estarà  en  funció  del  sistema  de 
col∙locació a obra.  
 Els  albarans  dels  subministradors  tindran  caràcter  contractual  quant  a  tipus  i  quantitat  de 
ciment, consistència i docilitat.  
2.17.8.  Assaigs  
 En principi es consideren com a mínim necessaris els següents assajos:  
- Formigons  fins a 250  kg/cm² de  resistència  característica,  sèries de 4 provetes  cada 
200 m3.  
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- Formigons de més de 250  kg/cm² de  resistència  característica,  sèries de 8 provetes 
diàries  per  a  produccions  total  superiors  a  50 m3  /dia  i  sèries  de  4  provetes  per  a 
produccions totals inferiors a 50 m3 /dia.  
 Els  resultats  de  resistència  amb  aquest  tipus  de  curat  tindrà  el mateix  tractament  que  els 
obtinguts amb el curat que s’indica a la norma UNE.  
 
2.18.  Additius per a formigons i morters  
2.18.1.  Definició  
S’anomena  additiu per  a  formigó  i morter  a un material diferent de  l’aigua, dels  àrids  i del 
conglomerant,  que  s’empra  com  a  ingredient  del morter  i  formigó  i  s’afegeix  a  la  barreja 
immediatament  abans  o  durant  l’amassat,  amb  la  finalitat  de millorar  o modificar  algunes 
propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o ambdós estats del formigó o morter.  
2.18.2.  Ús  
L’addició de productes químics en morters i formigons amb qualsevol finalitat, encara que fos 
per desig del contractista  i al  seu compte, no podrà  fer‐se  sense autorització expressa de  la 
Direcció d’Obra, que podrà exigir  la presentació d’assaigs o certificació de característiques a 
càrrec d’algun  Laboratori Oficial,  en  els que  es  justifiqui, que  la  substància  agregada  en  les 
proporcions  previstes  produeix  l’efecte  desitjat  sense  pertorbar  excessivament  les  restants 
característiques del formigó o morter ni representar un perill per a les armadures.  
 Si pel contrari, fos la Direcció d’Obra la que decidís l’ús d’algun producte additiu o corrector, el 
Contractista estarà obligat a fer‐ho en les condicions que li assenyali aquella i les despeses que 
per això se  li originin seran abonats d’acord amb els preus establerts en el Quadre de Preus  i 
en les mateixes condicions del Contracte.  
2.18.3.  Condicions generals  
 D’acord amb la norma ASTM‐465 seran les següents:  
- Hauran de ser de marques de coneguda solvència  i suficientment experimentades en 
les obres.  
- Abans  d’emprar  qualsevol  additiu  haurà  de  ser  comprovat  el  seu  comportament 
mitjançant assaigs de  laboratori, emprant  la mateixa marca  i tipus de conglomerant,  i 
els àrids procedents de la mateixa pedrera o jaciment natural, que hagi d’emprar‐se en 
l’execució dels formigons de l’obra.  
- A  igualtat de  temperatura,  la densitat  i  viscositat dels additius  líquids o de  les  seves 
solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les partides subministrades i 
tanmateix el color es mantindrà variable.  
- No  es  permetrà  l’ús d’additius  en  els  que, mitjançant  anàlisis químics  qualitatius,  es 
trobin  clorurs,  sulfats  o  qualsevol  altra matèria  nociva  per  al  formigó  en  quantitats 
superiors als  límits equivalents per una unitat de volum de  formigó o morter que es 
toleren en  l’aigua d’amasat. S’exceptuaran els casos extraordinaris d’ús autoritzat del 
clorur càlcic.  
- La  solubilitat  en  l’aigua  ha  de  ser  total  qualsevulla  que  sigui  la  concentració  del 
producte additiu.  
- L’additiu  ha  de  ser  neutre  enfront  als  components  del  ciment,  dels  àrids  i  dels 
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productes siderúrgics, inclòs a llarg termini.  
- Els additius químics poden subministrar‐se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim 
cas ha de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb l’estabilitat necessària per 
assegurar l’homogeneïtat de la seva concentració al menys durant deu (10) hores.  
- Perquè pugui estar  autoritzat  l’ús de qualsevol  additiu químic és  condició necessària 
que el fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies actives i les inerts que 
entren en la composició del producte.  
-  
2.18.4. Classificació dels additius  
Els additius es classifiquen en dos grans grups:  
1) Additius químics.  
2)  Productes d’addició mineral: putzolànics o inerts.  
Els  additius  químics  són  productes  que,  en molt  petita  proporció  ponderal  respecte  de  la 
dosificació  del  ciment,  s’addicionen  a  la  mescla  del  morter  i  formigó  en  el  moment  de 
l’amassat, i al mateix temps es classifiquen en:  
- Airejants  
- Plastificants, purs o d’efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors.  
- Retardadors de la presa. 
- Acceleradors de la presa.  
- Colorants.  
- Altres additius químics.  
 
2.18.4.1. Airejants  
 Els airejants són additius que tenen la funció d’estabilitzar l’aire cloït en la massa del formigó o 
morter fresc durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran quantitat de bombolles 
de mida microscòpica homogèniament distribuïdes en tota la massa.  
La  finalitat  principal  de  l’ús  d’airejants  és  augmentar  la  durabilitat  del  formigó  contra  els 
efectes del gel  i el desgel,  i d’altra banda augmentar  la plasticitat  i treballabilitat del formigó 
fresc, i reduir la seva tendència a la segregació.  
 Els  productes  comercials  airejants  poden  procedir  de:  sals  de  resina  de  fusta,  detergents 
sintètics  (fraccions  del  petroli),  lignosulfats  (polpa  de  paper),  sals  derivades  dels  àcids  del 
petroli, sals de materials proteínics, àcids greixosos, resinosos o les seves sals, sals orgàniques 
dels àcids alquilsulfònics.  
 A més de  les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants 
compliran les següents condicions:  
a) No s’admetrà l’ús d’airejants a base de pols d’alumini, ni de peròxid d’hidrògens.  
b) No  es permetrà  l’ús d’airejants no  compensats, que puguin produir oclusions d’aire 
superiors al 5%, encara en el cas d’errades de fins a un 25% en la dosi de l’airejant.  
c) Únicament  s’empraran airejants que produeixin bombolles de mida uniforme  i molt 
petit, de 50 a 250 micres.  
d) El pH del producte airejant no serà inferior a 7 ni superior a 10.  
e) Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó o morter.  
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f) A  igualtat dels altres components del  formigó,  la presència d’airejants no minvarà  la 
resistència  del  formigó  a  compressió  als  28  dies,  en  més  del  4%  per  cada  1% 
d’augment d’aire cloït, mesurat amb l’aparell de pressió pneumàtica.  
g) No  es  permetrà  l’ús  d’additius  airejants  generadors  d’escuma,  per  reduir 
considerablement la resistència del formigó. Aquesta norma no serà d’aplicació en els 
casos especials d’execució d’elements de morter porós o de formigó cel∙lular.  
2.18.4.2.  Plastificants  
 S’anomenen plastificants als additius per a morters i formigons compostos de substàncies que 
disminueixen  la  tensió  interfacial  en  el  contacte  gra  de  ciment‐aigua  degut  a  que  la  seva 
molècula,  en  fase  aquosa,  és  per  un  costat  hipotensa‐activa  en  les  superfícies  a  on  està 
absorbida,  i  per  l’altra  és  hidròfila,  el  que  facilitat  el mullat  dels  grans.  La  primera  part  de 
molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar.  
Els  plastificants,  a més  de  complir  les  condicions  generals  per  a  tots  els  additius  químics 
establerts en el present Plec, compliran les següents:  
a) Seran compatibles amb els additius airejants per absència de reaccions químiques entre 
plastificants i airejants, quan hagin d’emprar‐se junts en un mateix formigó.  
b) El  plastificant  ha  de  ser  neutre  enfront  als  components  del  ciment,  dels  àrids  i  dels 
productes siderúrgics, inclòs a llarg termini.  
c) No han d’augmentar la retracció de presa.  
d) La  seva  eficàcia  ha  de  ser  suficient  amb  petites  dosis  ponderals  respecte  de  la 
dosificació del ciment (menys de 1,5%) del pes del ciment.  
e) Les  errades  accidentals  en  la  dosificació  del  plastificant  no  han  de  produir  efectes 
perjudicials per a la qualitat del formigó.  
 
2.18.4.3.  Retardadors de la presa  
 Són productes que s’empren per retardar la presa del formigó per diversos motius: temps de 
transport  dilatat,  formigonat  en  temps  calorós,  per  evitar  junts  de  presa  en  el  formigonat 
d’elements de grans dimensions, per a vàries capes de vibració.  
L’ús de qualsevol producte retardador de la presa no ha de disminuir la resistència del formigó 
a compressió als 28 dies respecte del formigó patró fabricat amb els mateixos ingredients però 
sense additiu.  
No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l’admesa per aquest.  
2.18.4.4. Acceleradors de la presa  
 Els  acceleradors  de  presa  són  additius  que  tenen  per  efecte  avançar  el  procés  de  presa  i 
enduriment del formigó o morter, amb la finalitat d’obtenir elevades resistències inicials.  
S’empren en el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un ràpid 
desencofrat o posada en càrrega.  
 Degut  als  efectes  desfavorables  que  l’ús  d’acceleradors  produeix  en  la  qualitat  final  del 
formigó,  únicament  està  justificat  el  seu  ús  en  casos  concrets molt  especials,  quan  no  són 
suficients altres mesures de precaució contra  les glaçades, tal com: augment de  la dosificació 
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del ciment, ús de ciments d’alta  resistència  inicial, proteccions de cobriment  i calefacció, de 
prolongada duració.  
 L’ús d’acceleradors  requereix  tenir  cura especial de  les operacions de  fabricació  i posada en 
obra de formigó, però en cap cas  justifica  la reducció de  les mesures de precaució establertes 
per al formigonat en temps fred.  
 L’accelerador d’ús més estès és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot subministrar‐se en 
forma  granulada o en escates, i les toleràncies en impureses són les següents:  
 Clorur càlcic comercial granulat:  
- Clorur càlcic mínim                                                              94,0 % en pes  
- Total de clorurs alcalins, màxim                                          5,0 % en pes  
- Impureses, incloent‐hi clorur magnèsic i aigua, màxim      1,0% en pes  
  
Clorur càlcic comercial en escates:  
- Clorur càlcic, mínim                                                               77,0 % en pes  
- Total de clorurs alcalins, màxim                                            0,5 % en pes  
- Impureses, màxim                                                                   2,0 % en pes  
- Magnesi, expressat en clorur magnèsic, màxim                2,0 % en pes  
- Aigua, màxim                                                                         10,5 % en pes  
 
  
     
   
 
 
 
El  producte  serà  expedit  en  envasos  adequats  perquè  no  sofreixi  alteració,  i  en  el moment 
d’obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat.  
 Per a  l’ús de qualsevol accelerador  i especialment del clorur càlcic s’acompliran  les següents 
prescripcions:  
  
a) És obligatori  realitzar, abans de  l’ús de  l’accelerador,  reiterats assajos de  laboratori  i 
proves del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin d’emprar‐se en l’obra, 
suficient per determinar la dosificació estricta de l’additiu i que no es produeixin efectes 
perjudicials incontrolables.  
 
b) El  clorur  càlcic  s’ha  de  dissoldre  perfectament  en  l’aigua  d’amasat  abans  de  ser 
introduït en la formigonera.  
 
c) El  temps  d’amasat  en  la  formigonera  ha  de  ser  suficient  per  garantir  la  distribució 
uniforme de l’accelerant en tota la massa.  
 
d) El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius airejants, 
pel qual accelerant  i airejant han de preparar‐se en solucions separades  i  introduir‐se 
per separat en la formigonera.  
 
e) El  clorur  càlcic  accentua  la  reacció  àlcali‐àrid quan  s’utilitzen  ciments  d’alt  contingut 
Tamís  Escates  Granulat 
9,52 mm (3/8")  100  100 
6,35 mm (1/4")    95‐100 
0,84 mm (núm. 20)  0‐100  0‐100 
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d’àlcalis.  
 
f) El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el conglomerant 
o en el terreny.  
 
g) No es permetrà  l’ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments 
de calçades.  
 
h) Està absolutament prohibit l’ús de clorur càlcic en el formigó pretesat.  
 
 
2.18.4.5.  Altres additius químics  
 En  aquest  apartat  ens  referim  a  productes  diferents  dels  anteriorment  esmentats  en  el 
present article i que s’empraran en l’elaboració de morters i formigons per intentar la millora 
d’alguna propietat concreta o per facilitar l’execució de l’obra.  
 Com a norma general no es permetrà l’ús d’altres additius diferents dels classificats.  
 Hidròfugs  
 Els  hidròfugs  o  impermeabilitzants  de massa  no  s’utilitzaran,  degut  al  dubtós  de  la  seva 
eficàcia  en  comparació  amb  els  efectes  perjudicials  que  en  alguns  casos  pot  portar  la  seva 
utilització.  
 Queden exclosos de  l’anterior prohibició els additius que   en realitat són simples accelerants 
de  la  presa,  encara  que  en  la  seva  denominació  comercial  s’utilitzi  la  paraula  "hidròfug"  o 
impermeabilitzants,  però  el  seu  ús  ha  de  restringir‐se  a  casos  especials  de  morters,  en 
enlluiments  sota  l’aigua, en  reparacions de  conduccions hidràuliques que hagin de posar‐se 
immediatament en  servei, en  captació de manantials o  filtracions mitjançant arrebossades  i 
entubats de  l’aigua  i en altres  treballs provisionals o d’emergència a on sigui determinant  la 
qualitat del morter o formigó en quant a resistència, retracció o durabilitat.  
Curing compounds  
Els "curing compounds" son additius per millorar  la cura del formigó o morter per protegir el 
formigó fresc contra l’evaporació i la microfissuració.  
 L’ús  d’additius  per  la  cura  no  disminuirà  en  res  les  precaucions  per  formigonat  en  temps 
calorosos.  
 Anticongelants  
 Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’accelerants de presa, de manera que 
el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons les normes exposades.  
 Desencofrants  
 Els productes utilitzats com a desencofrants seran productes provats per aquest ús  i en cap 
cas  podran  produir  efectes  perjudicials  en  la  qualitat  intrínseca,  ni  en  l’aspecte  extern  del 
formigó.  
 En la fabricació de peces prefabricades s’emprarà desencofrant especial per motlles metàl∙lics.  
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2.18.5. Control de qualitat  
 El Contractista, per mitjà del seu departament de Control de Qualitat, controlarà  la qualitat 
dels additius per a morters i formigons perquè les seves característiques s’ajustin a l’indicat en 
el present Plec i en la Instrucció EHE‐08.  
Abans  de  començar  l’obra,  es  comprovarà  en  tots  els  casos  l’efecte  de  l’additiu  sobre  les 
característiques  de  qualitat  del  formigó.  Igualment  es  comprovarà mitjançant  els  oportuns 
assajos de laboratori l’absència en la composició de l’additiu de compostos químics que puguin 
afavorir la corrosió de les armadures.  
Durant l’execució es vigilarà que el tipus i la marca de l’additiu emprat siguin els acceptats pel 
Director  d’Obra.  El  Contractista  tindrà  en  el  seu  poder  el  Certificat  del  Fabricant  de  cada 
partida que certifiqui l’acompliment dels requisits indicats en els documents assenyalats en el 
primer paràgraf del present apartat.  
 
2.19.  Fustes, encofrats, estintolaments, cindris i estrebades  
2.19.1. Característiques de la fusta d’obra  
 La  fusta per estrebades, estintolaments, cindris, bastides, encofrats  i altres mitjans auxiliars 
haurà d’acomplir les condicions següents:  
- Procedir de troncs sans tallats en saó.  
- Haver estar dessecada a l’aire, protegida del sol i de la pluja, durant no menys de dos 
(2) anys.  
- No presentar cap signe de putrefacció, atronadures, corcs o atac de fongs.  
- Estar exempta d’esquerdes,  llúpies  i berrugues,  taques o qualsevol altre defecte que 
perjudiqui  la  seva  solidesa  i  resistència.  En  particular,  contindrà  el menor  nombre 
possible de nusos, els quals, en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) 
de la menor dimensió de la peça.  
- Tenir  les  seves  fibres  rectes  i  no  revirades  o  entrellaçades,  i  paral∙leles  a  la major 
dimensió de la peça.  
- Presentar anells anuals d’aproximada regularitat.  
- Donar so clar de percussió.  
2.19.2.  Forma i dimensions  
 La  forma  i dimensions de  la  fusta  seran, en  cada  cas,  les  adequades per  a  garantir  la  seva 
resistència i cobrir el risc d’accidents.  
 La fusta de construcció escairada serà de fusta acabada a serra, d’arestes vives i plenes.  
No es permetrà en cap cas l’ús de fustes sense decorticar.  
2.19.3.  Encofrats  
2.19.3.1.  Definició  
 Es defineix com encofrat  l’element destinat a  l’emmotllament "in situ" de formigons. Pot ser 
recuperable o perdut, entenent‐se per això darrer el que queda embegut dintre del formigó o 
en el parament exterior contra el terreny o rebliment.  
2.19.3.2. Tipus d’encofrat i característiques  
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L’encofrat pot ser de fusta o metàl∙lic segons el material que s’utilitzi. D’altra banda l’encofrat 
pot ser fix o lliscant.  
De fusta  
La  fusta  que  s’utilitzi  per  a  encofrats  haurà  d’acomplir  les  següents  característiques  de 
l’Apartat 286.1 i 286.2 del present Plec.  
Metàl∙lics  
Els  acers  i  materials  metàl∙lics  per  a  encofrats  hauran  d’acomplir  les  característiques  de 
l’Apartat 255 del present Plec.  
Lliscants  
El Contractista, en cas d’utilitzar encofrats lliscants, sotmetrà a la Direcció d’Obra, per a la seva 
aprovació l’especificació tècnica del sistema que es proposa utilitzar.  
2.19.3.3. Control de qualitat  
 El Contractista controlarà  la qualitat de  la fusta a utilitzar en els encofrats que compleixi amb 
les característiques assenyalades en els Apartats 286.1 i 286.2 del present Plec.  
Serà  aplicable  l’apartat  255  pels    materials  que  constitueixin  l’encofrat  metàl∙lic.  El  tipus 
d’encofrat a utilitzar en les diferents parts de l’obra haurà de comptar amb l’autorització escrita 
de la Direcció d’Obra.  
2.19.4.  Estintolaments  
2.19.4.1.  Característiques  
 Es defineixen com estintolaments els elements verticals que sostenen un element estructural  
mentre s’està executant, fins que arriba a la seva resistència pròpia suficient.  
Llevat  prescripció  en  contrari,  els  estintolaments  podran  ser  de  fusta  o  de  tubs metàl∙lics  i 
hauran de ser capaços de resistir el pes total propi i el de l’element complet sostingut, així com 
altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre elles.  
2.19.4.2.  Control de qualitat  
 El Contractista controlarà  la qualitat dels materials a utilitzar en els estintolaments, d’acord 
amb l’especificat en el present Plec i en les Normes i Instruccions vigents.  
Si  els  estintolaments  són  de  fusta,  la  qualitat  de  la  mateixa  serà  tal  que  compleixi  les 
característiques  assenyalades  en  els  Apartats  286.1  i  286.2  del  present  Plec  i  si  són 
metàl∙liques serà vigent el 255.  
Les característiques i sistema d’estintolament a utilitzar en les diferents parts de l’obra hauran 
de  comptar amb  l’autorització escrita de  la Direcció d’Obra, prèvia presentació per part del 
Contractista del sistema a utilitzar.  
2.19.5.  Cindris  
2.19.5.1.  Característiques  
 Es defineixen com cindris les estructures provisionals que sostenen un element mentre s’està 
executant, fins que arribi a la seva resistència pròpia suficient.  
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Llevat  prescripció  en  contrari,  els  cindris  podran  ser  de  fusta,  de  tub metàl∙lic  o  de  perfils 
laminats  i  hauran  de  ser  capaços  de  resistir  el  pes  total  propi  i  el  de  l’element  complet 
sustentat, això com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre elles durant  la 
construcció.  
2.19.5.2. Control de qualitat  
El  Contractista  controlarà  la  qualitat  dels materials  a  utilitzar  en  els  cindris,  d’acord  amb 
l’especificat en el present Plec i en les Normes i Instruccions vigents.  
 Si els cindris són de fusta, la qualitat de la mateixa serà tal que compleixi les característiques 
assenyalades en els Apartats 286.1 i 286.2 del present Plec i si són metàl∙liques serà vigent el 
255.  
2.19.6. Estrebades  
2.19.6.1. Característiques  
 Les fustes a utilitzar en estrebades seran fustes resinoses, de fibra recta (pi, avet) i hauran de 
tenir les característiques assenyalades en l’Apartat 286 d’aquest Plec així com les indicades en 
els Apartats 1 i 2 de la NTE‐ADZ.  
2.19.6.2.  Control de qualitat  
 Els  materials  d’origen  industrial  hauran  d’acomplir  les  condicions  funcionals  i  de  qualitat 
fixades  en  la  NTE,  així  com  les  corresponents  normes  i  disposicions  vigents  relatives  a  la 
fabricació i control industrial o en el seu defecte les normes UNE que s’indiquen en l’Apartat 1. 
"Materials i equips d’origen industrial" del Control indicat en la norma NTE‐ADZ.  
 
2.20. Materials per a terraplens i rebliments  
2.20.1. Definició  
 Els materials a emprar en  terraplens  i  rebliments seran de préstecs que compleixin amb  les 
prescripcions  requerides  en  aquest mateix  apartat,  o  bé  de  terres  o materials  locals  que 
s’obtinguin de  les excavacions realitzades a obra que  igualment compleixin alguna de  les dos 
condicions granulomètriques següents:   
- Material que passa pel tamís 20 (mm) UNE més gran del 70 %, segons UNE 103 101.  
- Material que passa pel tamís 0,08 (mm) UNE més gran o igual del 35 %, segons UNE 103 
101.  
 
Per  a  la  seva  utilització  les  terres  es  classificaran  d’acord  amb  les  característiques  i 
denominacions següents.  
  
• Terres inadequades són aquelles que no acompleixen les condicions exigibles segons el 
lloc d’utilització.  
 
• Terres  tolerables. No  contindran més  d’un  25%  en  pes  d’elements  retinguts  per  un 
tamís de malla quadrada de 15 cm de costat. Les  fraccions que excedeixen d’aquesta 
mida i percentatge, podran ésser no obstant eliminades abans o durant l’estesa.  
 El  límit  líquid  (LL) de  la  fracció que passa pel  tamís 0,40  (quatre dècimes) UNE  serà 
inferior a 40.  
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 L’índex CBR serà superior a 3.  
 La màxima densitat que es pot obtenir en un assaig Proctor Normal  serà  superior a 
1,450  grams  per  decímetre  cúbic  i  l’exigible  en  obra  no  serà  inferior  al  95%  de  la 
màxima obtinguda en aquest assaig.  
 El contingut en matèria orgànica no serà superior al 2%; no seran tampoc admissibles 
aquelles terres que presentin dos màxims en la corba Proctor o siguin d’una naturalesa 
tal  que  dues mostres  de  la mateixa  terra,  una  en  estat  natural  i  l’altra  prèviament 
dessecada  en  estufa  a  110°  fins  a  un  pes  constant,  tinguin  límits  líquids  (LL)  que 
difereixin en més d’un 20%. Es farà una atenció especial al contingut en sals solubles 
del terra, excloent de forma expressa, aquelles terres de contingut de les quals en sals 
solubles, sigui superior al 6% de la terra seca.  
En  cas  d’utilització  de  terres  amb  sals  solubles,  la  densitat  d’utilització  en  obra, 
s’augmentarà en un percentatge igual al contingut en sals.  
  
• Terres adequades. Es mantindran  les  limitacions de  les terres tolerables amb excepció 
de les següents que es modifiquen.  
 Granulometria ‐ Hi haurà una mancança d’elements de mida màxima superior a 10 cm i 
el seu cernut pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 35% en pes.  
 La màxima densitat Proctor Normal serà superior a 1,75 kg per dm3.  
 L’índex CBR serà superior a 5.  
  El contingut en matèria orgànica serà inferior a l’1%.  
 
• Terres  seleccionades. Mantenint els valors assenyalats anteriorment per a  la densitat 
òptima, s’acompliran les següents condicions.  
  Granulometria ‐ Hi haurà una mancança d’elements de mida màxima superior a 8cm. i 
el seu cernut pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 25%.  
  El límit líquid (LL) serà inferior a 30 i el seu índex de plasticitat (IP) serà inferior que 10.  
  L’índex CBR serà superior a 10 i no presentarà inflament en l’esmentat assaig.  
  Hi  haurà  una mancança  de matèria  inorgànica  i  el  contingut  en  sals  solubles  serà 
inferior al 2%.  
 
 Pels tres tipus de terra l’aigua incorporada al moment del piconatge de les terres, no superarà 
en més d’un 10% la definida com a òptima, en l’assaig Proctor Normal. Quan la humitat de les 
terres  superi  l’òptima Proctor, podrà  reduir‐se el  contingut d’aigua del  terra mitjançant una 
barreja de materials secs o substàncies higroscòpiques adients, com per exemple la calç viva.  
 Segons sigui el lloc d’utilització s’estableixen les següents limitacions:  
  
- En nucli i fonament de terraplens es podrà utilitzar només sòls adequats o seleccionats  
- Els materials a emprar en el reblert de trasdós d’obres de fàbrica a peces prefabricades 
serà material granular de la zona tipus tot‐u natural, sorra de tossal de préstec, sauló o 
similar procedent de préstec.  
- En  cap  cas  s’utilitzaran  terres  inadequades ni  terres  amb  arrels d’arbres o  restes de 
vegetació.  
- Els materials a emprar  seran àrids naturals o procedents de gravera  convenientment 
barrejats  de  tal  forma  que  compleixin  les  característiques  del  capítol  500  del 
P.G.3.(fusos  S4‐S6).  També  podran  emprar‐se  barreges  binàries  de  sòls  naturals 
estabilitzades a 1".  
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2.20.2.  Materials no utilitzables en la formació de terraplens  
No s’utilitzaran materials amb contingut de sulfats solubles superior al 10%.  
 Els  materials  que  per  llur  plasticitat,  contingut  de  matèria  orgànica  o  dificultat  de 
compactació,  no  siguin  utilitzables  en  la  formació  de  terraplens  o  rebliments,  podran 
estendre’s a les zones que expressament assenyali la Direcció d’Obra, en gruixos no superiors a 
40 cm.  
 Els materials que per la seva mida o les seves característiques en general no siguin utilitzables 
en els terraplens o rebliments abans definits es transportaran a  l’abocador o es col∙locaran a 
les  zones que assenyali  la Direcció  cobrint‐los, amb una  capa de  terra vegetal el gruix de  la 
qual,  no  serà  inferior  a  30  cm.  En  aquest  cas  hom  admet  la  simple  abocada  sense  cap 
compactació,  sempre  que  els  talussos  resultin més  estesos  que  el  que  correspondria  a  la 
relació 2/1 (base/alçada) i la seva alçada total no sigui superior a 3 metres.  
2.20.3. Elements gruixuts en terraplens  
 No obstant el que s’ha establert en articles anteriors pel que fa referència a  la mida màxima 
del material, hom admet elements superiors a la mida màxima sempre que no superin 2/3 del 
gruix  de  la  tongada  a  compactar  i  la  seva  proporció  no  superi  el  5%  per  a  mostres 
quarterejades amb un pes total no superior a 100 kg.  
2.20.4. Sòls tumescibles i sòls amb guixos  
Es prohibeix terminantment l’ús de sòls que augmentin de volum per absorció d’aigua. El límit 
màxim d’inflació es determinarà mitjançant un assaig CBR amb sobrecàrrega corresponent a 
un ferm per al trànsit lleuger; en aquestes condicions la inflació màxima no serà superior a l’u 
per cent (1%).  
 Es prohibeix així mateix  l’ús de sòls amb contingut de sulfats superior al 10%,  ja sigui com a 
rebliment per a la base o com a rebliment del trasdós dels murs  i sempre que pugui ésser en 
contacte amb la fàbrica del formigó.  
2.21. Juntes  
2.21.1. Classificació de les juntes  
 Els materials descrits en aquests apartats seran d’utilització en els següents casos:  
- Juntes entre peces prefabricades.  
- Juntes entre solera de formigó i peces prefabricades o en juntes transversals de solera.  
- Juntes entre obra nova i obra existent o entre obra nova i peces prefabricades.  
- Juntes transversals en obres de formigó armat in situ.  
- Juntes longitudinals en obres de formigó armat in situ.  
2.21.2. Bandes de cautxú hidroexpansives  
 Aquestes  juntes  es  disposaran  entre  la  solera  del  canal  i  els murs  del mateix  i  en  la  junta 
solera/alçat de les obres de formigó armat.  
Estaran constituïdes per una mescla de resines hidrofíliques  i cautxú de neoprè en  forma de 
cinta  sòlida  i  la  seva  col∙locació  s’efectuarà mitjançant encolat de  la  cinta a  la  superfície de 
formigó o clavat amb claus.   
2.21.3. Juntes entre obra nova i obra existent  
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 En els casos de junta entre obra nova i obra existent o entre obra nova i peces prefabricades 
s’utilitzarà,  per  a  l’estanqueïtat,  una  junta  a  base  de  poliuretà  monocomponent  i  una 
imprimació prèvia de poliuretà.  
2.21.4.  Juntes entre peces prefabricades  
 Els materials a utilitzar en aquest tipus de junta seran els següents:  
- Imprimació bituminosa  amb dissolvent que provoqui  la migració de  la humitat  en  la 
seva aplicació.  
- Làmina  impermeabilitzant  preformada  i  flexible  formada  per  una  pel∙lícula  de  PEAD 
laminat i per un compost auto‐adhesiu de cautxú‐betum.  
- Morter  sense  retracció  additivat  amb  polímers,  fibres  sintètiques  i un  retardador de 
presa  que  permeti  adaptar  la  seva  fabricació  al  ritme  de  col∙locació  de  les  peces 
prefabricades.  
- Perfil d’escuma de polietilè de cèl∙lula tancada.  
 
2.21.5.  Juntes entre solera de  formigó  i peça prefabricada o en  juntes transversals 
de solera  
Els materials a utilitzar seran els següents:  
- Imprimació com en el cas anterior.  
- Massilla elastomèrica impermeable formada per compost de cautxú sintètic i compost 
de betum plastificat subministrat en dos components a barrejar.  
- Morter de rebliment de les mateixes característiques que el del punt 2.16.            
 
2.21.6.  Juntes bentonítiques d’estanqueïtat en juntes d’obra nova  
Aquestes juntes es disposaran entre la solera i els murs del pou de bombament així com en la 
junta solera/alçat de les obres de formigó armat que hagin de contenir aigua.  
 Estaran  constituïdes per una mescla de  teixit  i bentonita en  forma de  cinta  sòlida  i  la  seva 
col∙locació s’efectuarà mitjançant encolat de la cinta a la solera, o clavat amb claus.   
 S’evitarà que la junta es mulli abans de la seva col∙locació a obra. 
 
2.22. Impermeabilitzants  
2.22.1.  Condicions que deu reunir la superfície a impermeabilitzar  
 El  suport  base  ha  de  tenir  la  resistència mecànica  suficient  d’acord  amb  les  condicions  de 
l’obra. La terminació de la superfície de fàbrica serà un arremolinat fi o acabat similar.  
 En cap cas haurà de col∙locar‐se un material  impermeabilitzant directament  sobre una base 
pulverulenta o granular solta. La superfície de  la base estarà seca  i exempta de pols, brutícia, 
taques de greix o pintura en el moment d’aplicar la impermeabilització.  
2.22.2. Pintures d’emprimació  
 Són  productes  bituminosos  elaborats  en  estat  líquid,  capaços  de  convertir‐se  en  pel∙lícula 
sòlida quan s’apliquen en capa fina.  
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 Hauran de ser de base asfàltica si l’ impermeabilitzant és asfàltic. Les característiques a reunir 
són les següents:  
 
Contingut en aigua  %  Nul 
Viscositat Saybolt‐Furol  25°C  seg  De 25 a 150 
Valor mínim del destil∙lat fins 25°C volum  %  35 
Valor màxim del destil∙lat fins36°C volum  %  99 
Característiques del residu obtingut en la destil∙lació fins a 
360°C×Solubilitat mínima en sulfur de Carboni × Penetració 
a 25°C, 100 g, 5 seg 
% 
0,1 mm 
99 
de 20 a 50 
 
 
 
2.22.3. Màstics de base asfàltica  
 Són aquells materials elaborats de  consistència més o menys pastosa que  tenen en  la  seva 
composició base de betum asfàltic o d’asfalt natural.  
 Els màstics  s’utilitzen per a  la  fixació  i  recobriment d’armadures  i de  làmines prefabricades 
que  componen  el  sistema  d’impermeabilització,  i  per  a  recobriment  de  les  làmines 
prefabricades.  
El filler no sobrepassarà el 40% en pes del màstic.  
 Les característiques de l’aglomerant bituminós seran:  
•  Punt de reblaniment (anell i bola), unitat °C  
      × Mínim 79  
      × Màxim 100  
 •  Penetració a 25°C, 100 g, 5s, unitat 0,1 mm  
      × Mínim 20  
      × Màxim 60  
 •  Ductilitat a 25°C 5 cm/min, unitat cm  
      × Mínim 3  
      × Màxim ‐  
 •  Pèrdua per escalfament, 5 hores a 163°C, unitat %  
      × Mínim ‐  
      × Màxim 1  
 
2.22.4. Materials de segellament  
 •  Massilles bituminoses per a junts de dilatació. 
 Són materials que s’apliquen en els junts per evitar el pas de l’aigua i matèries estranyes.  
 El material,  una  vegada  arribat  al  seu  estat  de  treball,  presentarà  suficient  cohesió,  bona 
adherència  als  elements  del  junt,  baixa  susceptibilitat  als  canvis  de  temperatura  i 
deformabilitat adequada per adaptar‐se sense mostra de fissuració als canvis dimensionals del 
junt.  
2.22.4.1.  Massilles d’aplicació en fred  
 Definició  
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 Són aquelles massilles que a  temperatura ambient presenten una  consistència que permeti 
l’omplert complet del junt.  
Característiques  
‐Consistència  
La consistència del producte serà tal que pugui ser aplicat a temperatura superior a 10°C a una 
pressió que no excedeixi a 7 kp/cm² sense formar bosses d’aire o discontinuïtats.  
 ‐Fluència  
 La fluència màxima a 60°C no excedirà de 0,5 cm.  
 L’assaig es  realitzarà amb provetes mantingudes durant 24 h a  la  temperatura ambient del 
laboratori.  
‐Adherència  
 Després  de  mantenir  el  material  durant  48  h  a  l’aire,  se  sotmetrà  a  5  cicles  complets 
d’adherència, cadascun dels quals consta d’un període d’extensió de la proveta a ‐18°C seguit 
d’un altre de compressió a la temperatura ambient.  
 No han d’aparèixer esquerdes o separacions de profunditat majors de 6 mm en el material o 
en la unió d’aquest amb el bloc de morter.  
Un mínim de 2 provetes, del grup de 3 que representin un material donat, no haurà de fallar.  
‐Penetració  
 La penetració realitzada amb con s’ajustarà als següents límits:  
• A 0°C (200 g durant 60 s) no serà menor de 1,0 cm.  
• A 25°C (150 g durant 5 s) no serà major de 2,2 cm.  
 Les provetes d’assaig es mantindran durant 23 h a temperatura ambient i 1 h en aigua a 0°C o 
1 h en aigua a 25°C segons el tipus d’assaig.  
2.22.4.2.  Massilles d’aplicació en calent  
Definició  
 Són  aquelles  massilles  que  en  estat  de  fusió  presenten  una  consistència  uniforme  que 
permeti,   per abocament,  l’omplert  complet del  junt, evitant  la  formació de bosses d’aire o 
discontinuïtats.  
 
 Característiques  
 ‐Fluència  
La fluència màxima a 60°C no excedirà de 0,5 cm.  
L’assaig  es  realitzarà  amb  provetes mantingudes  durant  24  h  a  la  temperatura  ambient  del 
laboratori.  
  
‐Adherència  
 Se sotmetrà el material a 5 cicles complets d’adherència ‐18°C.  
 No han d’aparèixer esquerdes o separacions de profunditat majors de 6,5 mm en el material o 
en la unió d’aquest amb el bloc de morter.  
 Un mínim de 2 provetes, del grup de 3 que representin un material donat, no haurà de fallar.  
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‐Temperatura d’abocament  
La temperatura d’abocament serà com a màxim de 10°C inferior a la temperatura de seguretat, 
que es defineix com  la màxima a què pot escalfar‐se el material perquè compleixi  l’assaig de 
fluència  donat  en  l’apartat  anterior,  i  com  a  mínim  la  temperatura  que  compleixi  l’assaig 
d’adherència.  
  
‐Penetració  
 La penetració realitzada amb con a 25°C sota càrrega de 150 g aplicada durant 5 segons no serà 
superior a 90 dècimes de mm.  
 
2.22.5.  Emulsions asfàltiques col∙loïdals  
 Es preparen amb agents emulsionants minerals col∙loïdals.  
 S’utilitzen  per  establir  "in  situ"  recobriments  impermeabilitzants  per  sí mateixes  o  en  unió 
d’altres;  poden  utilitzar‐se  també  com  protectors  o  regeneradors  d’altres  capes 
impermeabilitzants.  
 Aquestes  emulsions  poden  també  portar  additius  a  base  de  làtex  o  altres,  i  tanmateix 
càrregues minerals com fibres d’amiant.  
2.22.6.  Armadures saturades de productes asfàltics  
S’utilitzen en la impermeabilització "in situ" per sistemes multicapes.  
Les longituds dels rotlles produïts seran múltiples de 5 m, i la seva amplada d’1 m. El fabricant 
prendrà les precaucions necessàries perquè les diferents capes d’un rotlle no s’adhereixin unes 
a les altres després de sotmès a una temperatura de 40°C durant 2 h i a una pressió igual al pes 
del propi rotlle.  
2.22.7. Control de Qualitat  
 L’acceptació  dels materials  d’impermeabilització  estarà  condicionada  a  la  presentació  dels  
corresponents certificats d’assajos, proporcionats pel fabricant, gramatitzant l’acompliment de 
l’indicat en el present Plec, en  la Norma MV‐301 d’acord amb  les característiques establertes 
en els Plànols del Projecte i/o en el Quadre de Preus.  
 
2.23.  Elements prefabricats de formigó  
2.23.1.  Elements estructurals  
2.23.1.1.  Definició  
 Es defineixen com a peces prefabricades estructurals de  formigó armat aquells elements de 
formigó  fabricats en obra o en  fàbrica que es col∙loquen o munten una vegada adquirida  la 
resistència adequada. Inclou  les peces dels passos  inferiors de carreteres, murs de contenció, 
pous  i qualsevol altre element,  la prefabricació del qual estigui prevista en Projecte o altres, 
que a proposta del Contractista, siguin acceptats per la Direcció de l’Obra.  
 Es  defineixen  com  a  peces  especials  prefabricades  de  formigó  pretesat  aquells  elements 
constructius de formigó pretesat fabricats en instal∙lacions industrials fixes i que es col∙loquen 
o munten una vegada adquirida  la resistència necessària. Inclou  les peces de  les bigues per a 
passos  inferiors  o  superiors  de  vials  o  aqüeductes  i  qualsevol  altre  element  indicat  en  el 
Projecte proposat pel Contractista i aprovat per la Direcció d’Obra.  
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2.23.1.2. Característiques geomètriques i mecàniques  
 Els  elements  prefabricats  s’ajustaran  totalment  a  la  forma,  dimensions  i  característiques 
mecàniques  especificades  en  els  plànols  i  plec;  si  el  Contractista  pretén modificacions  de 
qualsevol  tipus,  la  seva  proposta  ha  d’anar  acompanyada  de  la  justificació  de  les  noves 
característiques  acompleixin,  en  iguals  o  millors  condicions,  la  funció  encomanada  en  el 
conjunt de l’obra a l’element de què es tracti i no suposen increment econòmic ni de termini. 
L’aprovació  per  la  Direcció  d’Obra,  en  el  seu  cas,  no  alliberarà  al  Contractista  de  la 
responsabilitat que li correspongui per la justificació presentada.  
 En  els  casos  en  què  el  Contractista  proposi  la  prefabricació  d’elements  que  no  estaven 
projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta, descripció, plànols, càlculs i justificació 
que  l’element  prefabricat  proposat  acompleix,  en  iguals  o  millors  condicions  que  el  no 
prefabricat‐projectat,  la  funció  encomanada  en  el  conjunt  de  l’obra  a  l’element  de  què  es 
tracti.   
2.23.1.3.  Materials  
 Quan  els  elements  prefabricats  siguin de  formigó  armat  els materials  a utilitzar  en  la  seva 
fabricació seran, com a mínim, els següents:  
• Formigó  HA‐25  com  a  mínim  per  a  elements  prefabricats  en  obra  i  HA‐30  per  a 
elements en fàbrica  
• Armadura B‐500‐S  
 Tanmateix,  hauran  d’acomplir  les  condicions  establertes  en  el  present  Plec  per  a  les 
estructures de formigó armat.  
 Els materials  a  utilitzar  en  la  fabricació  dels  elements  de  formigó  pretesat  hauran  de  ser 
aprovats per  la Direcció d’Obra  i hauran d’acomplir  les condicions establertes en  la Instrucció 
de Formigó Pretesat vigent.  
2.23.1.4.  Expedient de fabricació  
 El  Contractista  haurà  de  presentar  un  expedient  en  què  es  recullin  les  característiques 
essencials dels elements a fabricar, materials a utilitzar, procés de fabricació i de curat, detalls 
de  la  instal∙lació  en obra o  en  fàbrica,  toleràncies  i  control de qualitat  a  realitzar durant  la 
fabricació,  proves  finals  dels  elements  fabricats,  precaucions  durant  el  seu  manejament, 
transport  i emmagatzematge  i Prescripcions  relatives al  seu muntatge  i acoblament a altres 
elements, tot ell d’acord amb les prescripcions que els Plànols i el Plec estableixin, o la Direcció 
d’Obra indiqui, per als elements en qüestió.  
2.23.1.5.  Encofrats  
 Els  encofrats  i  els  seus  elements  d’enllaç  acompliran  totes  les  condicions  de  resistència, 
indeformabilitat, estanquitat i llisura interior, perquè siguin complides les toleràncies d’acabat 
requerides en el present Plec.  
Els encofrats a utilitzar en la prefabricació seran els previstos en la construcció de les obres de 
formigó armat “in situ”.  
Els encofrats de fusta s’utilitzaran excepcionalment, llevat en els casos en què aquest material 
tingui  el  tractament previ necessari per  assegurar  la  seva  impermeabilitat,  indeformabilitat, 
perfecte acabat de  la  superfície  i durabilitat. Els  taulers de  l’encofrat de  fusta  comú hauran 
d’humitejar‐se abans del formigonat, i estar muntats de manera que es permeti l’entumiment 
sense deformació. 
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 Es podrà fer ús de desencofrants, amb les precaucions pertinents.   
2.23.1.6.  Formigonat de les peces  
 La compactació es realitzarà per vibració o vibrocompressió.  
 Si  s’utilitza  vibrador  de  superfície,  es  desplaçarà  lentament,  perquè  reflueixi  la  beurada 
uniformement, quedant la superfície totalment humida.  
 Els vibradors interns tindran una freqüència mínima de sis mil cicles per minut.  
El  formigonat per  tongades, obliga a portar el vibrador  fins que  la punta entri en  la  tongada 
subjacent.  
 El vibrat  s’efectuarà amb  la major precaució evitant que els vibradors  toquin  les beines.  La 
compactació serà particularment acurada al voltant dels dispositius d’ancoratge i en els angles 
de l’encofrat.  
Si el vibrat es fa amb  l’encofrat o motlle, els vibradors hauran d’estar fermament subjectes  i 
disposats de manera que el seu efecte s’estengui uniformement a tota la massa.  
 No s’establiran  junts de formigonat no previstos en els Plànols. Abans d’iniciar el formigonat 
d’una peça, es tindrà total seguretat de poder acabar‐la en la mateixa jornada.  
2.23.1.7. Cura  
 La cura podrà realitzar‐se amb vapor d’aigua, a pressió normal, i en tractament continu.  
 Quan  s’utilitzin mètodes  de  cura  normal,  es mantindran  les  peces  protegides  del  sol  i  de 
corrents d’aire, havent d’estar les superfícies del formigó constantment humitejades.  
Quan  s’utilitzi  vapor  d’aigua  en  la  cura  haurà  prèviament  d’haver‐se  justificat,  davant  la 
Direcció  d’Obra,  el  procés  a  seguir, mitjançant  assajos  que  posin  atenció  en  els  següents 
aspectes:  
a) Període previ necessari de cura normal a l’aire, a temperatura ordinària  
b) Temps necessari per  incrementar  la temperatura, des de  la temperatura ambient a  la 
mxima requerida  
c) Màxima temperatura a què s’ha d’arribar  
d) Període de temps que la peça ha d’estar a la màxima temperatura  
e) Velocitat  de  refredament,  des  de  la  màxima  temperatura  fins  a  arribar  a  la 
temperatura ordinària.  
 D’aquesta manera s’establirà el temps total que durarà el procés de cura. Si durant el procés 
de cura d’una peça es produeix avaria en la instal∙lació, haurà de repetir‐se el procés complet, 
a aplicar el mètode normal de cura a l’aire durant un període mínim de set (7) dies.  
 Totes les peces curades al vapor hauran de tenir a més, un període addicional de cura normal 
de quatre (4) dies.  
 Durant la cura normal es mantindran humitejades les superfícies del formigó, amb aigua que 
compleixi l’exigit en aquest Plec.  
Quan,  després  d’un  procés  complet  de  cura  amb  vapor,  s’hagin  arribat  a  les  resistències 
mínimes exigides per al  transport  i abans d’iniciar‐se aquest,  la Direcció d’Obra podrà exigir 
l’ús d’un líquid de cura de qualitat coneguda, si al seu judici és necessari.  
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2.23.1.8. Desencofrat, aplegament i transport a obra o dintre de l’obra  
 L’encofrat es retirarà sense produir sacsejades o xocs a  la peça. Simultàniament, es retiraran 
tots els elements auxiliars de l’encofrat. 
En  totes  les  operacions  de  manipulació,  transport,  aplegament  i  col∙locació  en  obra,  els 
elements prefabricats no estaran sotmesos en cap punt a  tensions més desfavorables de  les 
establertes com a  límit en un càlcul  justificatiu, que haurà de presentar el Contractista amb 
una antelació mínima de 30 dies al del començament de la fabricació de les peces.  
 Els  punts  de  suspensió  i  recolzament  de  les  peces  prefabricades,  durant  les  operacions  de 
manipulació  i  transport, hauran de  ser establertes  tenint en  compte  l’indicat en el paràgraf 
anterior  i  clarament  assenyalats  en  les  peces,  i  inclòs  disposant  en  elles  dels  ganxets  o 
ancoratges,  o  altres  dispositius,  especialment  dissenyats  per  a  aquestes  operacions  de 
manipulació, aplegament i transport.  
2.23.1.9.  Toleràncies geomètriques  
 Les  toleràncies  geomètriques  dels  elements  prefabricats  seran  les  següents  llevat  altra 
indicació en els Plànols de Projecte:  
 Secció  interior de dimensions uniformes amb diferències màximes respecte a  la secció  tipus 
±1%, no major de ±15 mm. 
- Longitud de cada peça ±10 mm. 
- Els  fronts de cada peça  tindran  tots  la seva superfície a menys de 2 cm del pla teòric 
que el limita.  
- Les diferències que presentin  les superfícies en recolzar una regla de dos metres, serà 
menor d’1 cm. 
- Els gruixos no presentaran variacions respecte al nominal superiors al 10 % en més i al 5 
%  en  menys,  amb  valors  absoluts  de  15  i  7  mm  (quinze  i  set  mil∙límetres), 
respectivament.  
- Els ressalts aïllats seran menors de 3 mm en les cares vistes i 10 mm en les ocultes. 
 
2.23.1.10.  Control de qualitat  
 El Contractista per mitjà del Fabricant efectuarà els assajos previstos per comprovar que els 
elements prefabricats de formigó compleixen les característiques exigides. Els assajos mínims a 
realitzar són els establerts per a les obres de formigó armat en un altre apartat d’aquest Plec.  
 En  els  elements  prefabricats  de  grandària  gran  es  durà  a  efecte  el  control  efectuant  un 
mostreig  de  cada  element  examinant  les  toleràncies  geomètriques,  prenent  mostres  del 
formigó utilitzat per  fer una sèrie de sis provetes  i  trencar‐les als 7  i 28 dies  i efectuant una 
comparació amb assajos de resistència no destructius.  
 
2.23.2.  Peces per a pous de registre  
2.23.2.1. Definició  
 Es defineixen  com  a  tals  aquells  elements  constructius de  formigó,  fabricats  “in  situ” o  en 
taller, que  es  col∙loquen o munten una  vegada  endurits.  Inclou  aquells  elements que hagin 
estat projectats com prefabricats o  fabricació  la qual hagi estat proposada pel Contractista  i 
acceptada per la DO.  
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2.23.2.2.  Materials  
 Els materials  a  utilitzar  en  la  fabricació  hauran  de  complir  les  condicions  establertes  en  el 
present Plec.  
Llevat indicació en contra en els Plànols, els materials a utilitzar seran els següents:  
• Formigó HA‐30  
• Armadura B‐500 S  
 
2.23.2.3.  Característiques geomètriques i toleràncies  
 En el disseny d’aquest element se seguirà la Instrucció BS‐5911 Part –I.  
Els  elements  prefabricats  s’ajustaran  totalment  a  la  forma,  dimensions  i  característiques 
mecàniques especificades en els plànols. Si el Contractista pretén modificacions de qualsevol 
tipus, la seva proposta ha d’anar acompanyada de la justificació que les noves característiques 
compleixin,  en  iguals  o millors  condicions,  la  funció  encomanada  en  el  conjunt  de  l’obra  a 
l’element de què es tracti.  
L’aprovació  per  la  Direcció  d’Obra,  en  el  seu  cas,  no  allibera  al  Contractista  de  la 
responsabilitat que li correspongui per la justificació presentada.  
2.23.2.4. Característiques mecàniques  
 En  els  casos  en  què  el  Contractista  proposi  la  prefabricació  d’elements  que  no  estaven 
projectats com a tals, acompanyarà a la seva proposta, descripció, plànols, càlculs i justificació 
que  l’element  prefabricat  proposat  compleix,  en  iguals  o  millors  condicions  que  el  no 
prefabricat  projectat,  la  funció  encomanada  en  el  conjunt  de  l’obra  a  l’element  de  què  es 
tracti.  L’aprovació  del  Director  d’Obra,  en  el  seu  cas,  no  alliberarà  al  Contractista  de  la 
responsabilitat que li correspongui en aquest sentit.  
2.23.2.5. Junts  
Els  junts  entre  els  diferents  elements  que  formen  el  pou  es  realitzaran  amb  un  anell  de 
material elàstic.  
Les característiques d’aquests junts compliran amb les especificacions recollides en el present 
Plec pels junts de tubs de formigó.  
 El disseny d’aquests junts haurà de ser aprovat per la DO.  
2.23.2.6.  Control de qualitat  
 Els assaigs s’ajustaran a la Instrucció BS‐5911. Part‐I.  
 
2.23.3.  Blocs prefabricats per a recolzament de canonades  
2.23.3.1.  Definició  
 Els blocs prefabricats per a recolzament de canonada consisteixen en unes peces de formigó 
en massa o armat formant un díedre de manera que la canonada recolzi sobre les cares.  
2.23.3.2. Característiques  
 L’angle entre els plànols de recolzament no serà inferior a 150°.  
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 Les  cares  seran  planes  amb  suficient  base  de  recolzament  de  manera  que  s’eviti  el 
punxonament del formigó de neteja.  
 Per a  la  fabricació d’aquests elements s’utilitzarà  formigó amb una  resistència característica 
major o  igual a 200 kg/cm², utilitzant‐se el mateix  tipus de  ciment que  l’especificat per a  la 
resta del bressol de recolzament de la canonada.  
2.23.3.3.  Utilització  
 No es podran col∙locar en obra aquest tipus de blocs fins que el formigó no hagi arribat a una 
resistència de 150 kg/cm².  
No  s’utilitzaran  aquests  elements  quan  el  recolzament  de  la  canonada  sigui  de  material 
granular.  
2.23.4.  Altres elements no estructurals de formigó armat  
2.23.4.1.  Definició  
 Es defineixen com peces prefabricades no estructurals de  formigó armat aquells de  formigó 
fabricats  “in  situ”  o  en  fàbrica  que  es  col∙loquen  o  munten  una  vegada  aconseguida  la 
resistència  adequada.  Inclou  els  elements  de mobiliari  urbà  com  ara  jardineres,  papereres, 
bancs i taules així com qualsevol altre element, la prefabricació del qual hagi estat proposada 
pel Contractista i acceptada per la DO. 
2.23.4.2. Condicions generals  
 Independentment del que segueix, la DO podrà ordenar la presa  de mostres per al seu assaig i 
efectuar  la  inspecció  dels  processos  de  fabricació,  en  el  lloc  dels  treballs  sempre  que  ho 
consideri oportú. 
2.23.4.3. Recepció  
 Els  elements  no  presentaran  cap  cocó  que  deixi  vistes  les  armadures.  Tanmateix  no 
presentaran superfícies desrentades en  les  llises  i rugositat  i uniformitat de  la mateixa en  les 
rentades, arestes escantellades, armadures superficials, cocons o senyals de discontinuïtat en 
el formigó que a judici de la DO facin rebutjable la peça.  
2.23.4.4. Control de qualitat  
 El  Contractista  controlarà  la  qualitat  dels  elements  prefabricats  per mitjà  del  Certificat  del 
Fabricant  i  realitzarà  una  inspecció  ocular  de  tots  i  cadascun  dels  elements  en  la  que 
comprovarà que no presentin defectes que els facin rebutjables.  
 
2.24. Tubs i canonades  
2.24.1.  Canonades de PVC  
2.24.1.1.  Condicions generals  
 Les canonades de PVC a utilitzar en obres de sanejament vindran definides per la seva pressió 
de servei, segons UNE 53.332 i la unió es realitzarà mitjançant junt elàstic flexible.  
 S’utilitzaran com a mínim les corresponents a una pressió nominal de cinc (5) atmosferes.  
 Seran d’aplicació les següents normes:  
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• UNE 53.112/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificados para conducciones de agua 
a presión”  
• UNE 53.114‐1/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para unión con adhesivo 
y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas”.  
• UNE 53.114‐2/88 “Tubos y accesorios de PVC no plastificado para unión con adhesivo 
y/o  junta  elástica,  utilizados  para  evacuación  de  aguas  pluviales  y  residuales. 
Características y métodos de ensayo”.  
• UNE 53.174/85 “Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios inyectados de 
PVC  no  plastificado,  utilizadas  en  conducciones  de  fluidos  con  o  sin  presión. 
Características”.  
• UNE 53.175/85 “Adhesivos para uniones encoladas de tubos y accesorios inyectados de 
PVC no plastificado, utilizadas en conducciones de  fluidos con o sin presión. Métodos 
de ensayo”.  
• UNE  53.332/81  “Tubos  y  accesorios  de  PVC  no  plastificado  para  canalizaciones 
subterráneas,  enterradas  o  no  y  empleadas  para  la  evacuación  y  desagües. 
Características y métodos de ensayo”.  
2.24.1.2.  Control de qualitat  
 El contractista requerirà dels subministradors o fabricants les corresponents certificacions que 
acreditin  la  composició  química  i  les  característiques mecàniques,  així  com  els  controls  de 
qualitat interns de fabricació, i els presentarà a parer de la Direcció de l’Obra.  
El contractista en la recepció del material comprovarà el compliment dels requisits exigits així 
com el bon estat de conservació dels mateixos.  
 
2.24.2.  Canonades de PEAD  
2.24.2.1.  Condicions generals  
Les  canonades  de  PE  a  utilitzar  en  obres  de  sanejament  vindran  definides  pel  seu  diàmetre 
extern. La relació entre diàmetre extern i intern és:  
  
DN 
ext.mm  110  125  160  200  250  315  400  500  630  800  1000 
DN int.mm  101  115  147  184  231  290  369  462  582  739  923 
 
 Els diàmetres 125, 160 i 315 es consideren equivalents a 120, 150 i 300 mm.  
 La unió es realitzarà mitjançant acoblament amb maniguet doble i junt d’estanqueïtat o amb 
soldadura tèrmica a testa.   
 S’utilitzaran com a mínim les corresponents a una pressió nominal de quatre (4) atmosferes.  
 Seran d’aplicació les següents normes:  
- ISO 4451  
- ISO 6964  
- ISO 527  
- ISO 1113  
- ISO 868  
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- DIN 53752  
- ISO 306  
- ASTM D 4351  
- ASTM D 149  
- ISO 180  
- EN 728  
- EN 921  
 
 
2.24.2.2.  Control de qualitat  
 El contractista requerirà dels subministradors o fabricants les corresponents certificacions que 
acreditin  la  composició  química  i  les  característiques mecàniques,  així  com  els  controls  de 
qualitat interns de fabricació, i els presentarà a parer de la Direcció de l’Obra.  
El contractista en la recepció del material comprovarà el compliment dels requisits exigits així 
com el bon estat de conservació dels mateixos.  
2.24.2.3.  Acopi de material  
 L’acopi a obra s’efectuarà de manera correcta sense deixar els tubs en contacte directe amb 
els raigs solars, gelades o circulació propera de maquinària pesant.  
 
2.24.3.  Canonades d’acer  
2.24.3.1.  Condicions generals  
Solament  s’utilitzaran  a  les  zones  indicades  en  el  Projecte  o  per  la  Direcció  d’Obra.  Seran 
d’aplicació les següents normes, en canonades d’acer per a sanejament.  
- ASTM  A475  “General  Requeriment  for  Delivery  of  Zinc  Coated  (galvanized)  Iron  or 
Steel Sheets, Colls and Cut Lengths Coated by Hec Hop Dip Method”.  
- ASTM A762 “Precoated (Polymerie) Galvanized Steel Sewer and Dramage Pipe”.  
- ASTM A760 “Pipe, Corrugated Steel, Zinc Coated (gavanized)”.  
 Les  canonades  d’acer  es  protegiran  interior  i  exteriorment  segons  les  especificacions  del 
present Plec .  
2.24.3.2.  Característiques mecàniques  
 Per  a  canonades  de  característiques  diferents  a  les  establertes  en  aquest  article,  el 
Contractista sotmetrà a  l’aprovació de  la Direcció d’Obra els plànols  i càlculs mecànics en els 
elements de canonada que no hagin estat detallats per aquesta, tenint en compte el tipus de 
recolzament, la naturalesa del terreny, etc.  
 Es prendrà com a tensió de treball de l’acer, llevat justificació especial en contrari, un valor no 
més gran de  la meitat del  límit elàstic aparent o convencional, sempre que es considerin els 
efectes de la combinació més desfavorable de sol∙licitacions a que està sotmesa la canonada.  
El projectista  justificarà el sobreespessor adoptat per tenir en compte els efectes deguts a  la 
corrosió.  
2.24.3.3.  Control de qualitat  
El control de qualitat es portarà a terme d’acord amb l’indicat en les normes ASTM A475, A762 
i A760.  
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2.25. Vàlvules i comportes  
2.25.1.  Definició  
S’inclouen  en  aquest  capítol  les  prescripcions  relatives  a  la  qualitat  dels  material  que 
composen  la  valvuleria  i  les  comportes  a  instal∙lar  per  al  control  i  adequat  funcionament 
hidràulic de les conduccions.  
2.25.2.  Condicions generals  
2.25.2.1.  Pintura  
 Les prescripcions que  s’indiquen a continuació defineixen els  requisits que ha de complir  la 
protecció de superfícies mitjançant pintura anticorrosió que s’aplicarà a les vàlvules a instal∙lar.  
Per norma general, no es pintaran les superfícies de:  
- Acer inoxidable  
- Plàstics, llautó, bronze o cromats  
- Aïllaments  
 Les Normes i Codis aplicables són:  
- British Standard Cody of Practice CP 2008 
- Steel Structures Painting Manual, Steel Structures Painting Council (SSPC‐PA i SSPE‐SP)  
- Swedish Standard SIS 05.59.00  
 
 Els equips de valvuleria que arribin prèviament pintats a  l’obra hauran de  ser aprovats per 
l’Enginyer  Director  abans  del  seu  muntatge  a  les  canonades.  Si  la  pintura  presenta 
desperfectes  superficials o el gruix de  la mateixa no és  l’especificat,  l’equip  (es determinarà 
amb  l’ajut d’aparells adequats) s’haurà de substituir sense que això es pugui carregar com a 
cost de l’obra.   
El gruix de la pel∙lícula especificat per a cada capa de pintura ha de ser estrictament observat, 
sempre que no s’indiqui el contrari es refereix a gruix de pel∙lícula seca (GPS).  
2.25.2.2.  Accessoris  
 La  pressió  mínima  de  serveis  de  la  vàlvula  serà  PN  10  i  les  unions  amb  els  tubs  seran 
embridades.  
 Els diàmetres de les peces especials s’ajustaran a la norma DIN.   
2.25.2.3. Elements de tancament  
 Els elements de  tancament estaran projectats de manera que no estiguin en  contacte amb 
l’aigua.   
La pressió de l’obturador sobre les guarnicions del cos no serà superior a 150 kg/cm2. 
2.26. Materials ceràmics  
2.26.1.  Característiques generals  
Els  materials  ceràmics  a  utilitzar  (maó  massís  i  supermaó)  seran  de  tipus  comú  amb  la 
designació NV.  
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Presentaran  la  regularitat  de  formes  i  dimensions  de manera  que  permetin  la  formació  de 
fileres  igualades,  amb  paraments  regulars  i  assentaments  uniformes.  Sobre  les  mesures 
nominals s’acceptaran les següents toleràncies:  
- Dimensió menor de 10 cm                                    2 mm  
- Dimensió major de 10 cm i menor de 30 cm       3 mm  
- Dimensió major de 30 cm                                     6 mm  
 
2.26.2. Defectes  
 El material no presentarà defectes que siguin transmesos a l’obra. En concret no es permetrà 
més d’una peça fissurada de cada 5, cap peça presentarà exfoliacions.  
2.26.3.   Subministrament  
 Es  farà  mitjançant  paquets  no  completament  tancats  per  facilitar  el  seu  contacte  amb 
l’ambient. La descàrrega no es farà per bolcat del camió sinó amb grua.   
 
2.27.  Materials per a plantacions  
2.27.1. Condicions generals  
2.27.1.1. Examen i acceptació dels materials a utilitzar en plantacions  
 Tots els materials que no s’esmentin en el present Plec hauran de ser sotmesos a l’aprovació 
de la Direcció Facultativa, que els podrà sotmetre a l’aprovació que jutgi necessària.  
 
2.27.1.2. Inspecció i assaigs  
 El contractista haurà de permetre a la Direcció facultativa i als seus delegats l’accés als vivers, 
equipaments, etc., on es trobin els materials i la realització de totes les proves que la direcció 
consideri necessàries.  
2.27.1.3. Substitució  
 Si per circumstàncies imprevisibles s’hagués de substituir qualsevol material, es redactarà per 
escrit  l’autorització  de  la  Direcció  Facultativa,  especificant  les  causes  que  fan  necessària  la 
substitució;  la  Direcció  Facultativa  respondrà  també  per  escrit  i  determinarà,  en  cas  de 
substitució  justificada, quins nous materials han de  reemplaçar  als no disponibles,  complint 
anàloga funció i mantenint indemne l’essència del projecte.  
2.27.1.4.  Vivers  
 El Contractista haurà de proposar a  la Direcció Facultativa, el viver al què es vol demanar el 
subministrament de la planta. En cas de rebutjar‐se el viver proposat pel Contractista, aquest 
haurà  de  buscar  un  nou  subministrador  i  proposar‐lo  a  la  Direcció  Facultativa  sense  que 
aquesta pugui demanar un increment en el preu unitari de la partida.  
L’elecció  del  viver  s’efectuarà  amb  el  temps  suficient  perquè  aquest  pugui  preparar 
convenientment  la planta tant en qualitat com en quantitat, per subministrar‐la a  l’obra amb 
els requeriments necessaris i no es dilati el temps de plantació. El Contractista tindrà especial 
cura  en  efectuar  un  correcte  control  de  terminis  i  planificació  en  el  subministrament, 
lliurament i plantació de les espècies vegetals previstes al projecte.  
2.27.2.  Materials  
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2.27.2.1. Aigua de reg  
 Condicions generals de l’aigua de reg:  
L’aigua que s’utilitzi per al reg de les plantacions i sembres, així com en els regs necessaris de 
conservació, haurà de ser suficientment pura i complir les especificacions següents:  
- pH comprès entre 6 i 8  
- Conductivitat elèctrica a 25º C inferior als 250 microohms/cm  
- Contingut en sals solubles inferior a 2 g/l  
- Oxigen dissolt superior a 3 mg/l  
 
2.27.2.2.  Plantes  
 Condicions generals de les plantes  
Les  plantes  pertanyeran  a  les  espècies  i  varietats  indicades  a  la memòria  i  als  annexes  del 
present projecte i reuniran les condicions d’edat, mida i desenvolupament que s’indiquin.  
 Seran  ben  conformades  amb  desenvolupament  normal  i  sense  presentar  símptomes  de 
raquitisme o retard. Les arrels de  les plantes presentaran talls nets  i recents sense  ferides ni 
marcadures.  
Caldrà  que  siguin  sanes  i  completes,  de  tija  normal  i  ben  dreta.  Les  de  fulla  persistent 
presentaran  el  fullatge  complet  sense decoloració o  símptomes de  clorosi.  Junt  amb  les de 
fulla  caduca, podran  rebutjar‐se per haver estat  al  viver mancades d’espai, per danys en el 
transport, per embalatge defectuós i perquè el pa de terra sigui massa petit o desequilibrat.   
 Les dimensions que figuren en el projecte s’entenen:  
- Alçada: distància des del coll de  l’arrel  fins a  la seva part més distant, exceptuant els 
casos en què s’especifiqui el contrari, parlant‐se,  llavors, d’alçada de canya o d’alçada 
de tronc.  
- La relació entre el perímetre i l’alçada es corregirà podant les branques baixes sempre 
que en presenti un excés. 
 Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin o presentin símptomes d’haver sofert alguna 
malaltia o qualsevol atac, així com les que presentin ferides o desperfectes a la seva part aèria 
o  radicular,  com  a  conseqüència  de  la manca  de  cura  en  la  preparació  en  el  viver  i  en  el 
transport.  
 Procedència de la planta   
 La planta serà subministrada pel contractista i procedirà de vivers acreditats.  
 S’haurà d’acreditar per part del contractista i viverista l’origen del material de reproducció de 
les espècies per subministrar, exigint que aquest sigui de planta autòctona  i a ser possible de 
zones pròximes a la localitat.   
 La Direcció  Facultativa donarà  el  vist  i plau  al  compliment de  la  certificació d’origen  i  serà 
potestat  de  la  Direcció  Facultativa  rebutjar  les  espècies  o  plantes  que  no  compleixen  els 
requisits d’origen.  
 Transport i recepció  
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 La preparació de la planta per al seu transport al lloc de plantació s’efectuarà d’acord amb les 
exigències de l’espècie, edat de la planta i sistema de transport elegit.  
 El  transport de  les plantes haurà d’efectuar‐se el més  ràpid possible  i  s’hauran de prendre 
totes les mesures necessàries per no deteriorar cap de les seves parts.  
Per al  transport dels exemplars amb  contenidor,  se’ls disposarà de manera que els envasos 
quedin fixes i suficientment separats, per tal que les plantes no es deteriorin i no es produeixin 
trencaments en llurs parts aèries.  
El  contractista  haurà  de  disposar  d’un  espai  preparat  com  a  viver  provisional  perquè  les 
plantes acceptades per la Direcció Facultativa puguin ser ateses correctament entre l’espai de 
temps que duri la seva recepció i la plantació. Les característiques d’aquest viver hauran de ser 
les següents:  
- Disposar d’aigua i sistema de reg  
- Estar completament anivellat i tenir poc pendent (inf. al 10 %)  
- Estar protegit contra furts i atacs d’animals salvatges  
- Disposar ordenadament les unitats de plantació en diferents eres per a cada espècie  
 Reposició de planta  
 
Les plantes que no hagin brotat durant  la primera època de creixement (primavera o tardor) 
hauran de ser substituïdes i plantades al mateix lloc.   
 
2.28.  Portes tallafocs  
2.28.1. Definició  
Col∙locació  de  porta  tallafoc  de  fusta  o metàl∙lica,  d’accionament manual  o  automàtic  per 
termofusible. S’han considerat els tipus següents:  
- Portes de fulles batents.  
 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació prèvia que les dimensions del forat i de la porta són compatibles  
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d’ancoratge  
- Fixació del bastiment, de les guies, col∙locació del full i dels mecanismes d’obertura.  
 
2.28.2.  Condicions generals  
 Ha d’estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha d’obrir i tancar correctament.  
 Toleràncies d’execució:  
- Anivellament: ± 1 mm  
- Aplomat: ≤ 3 mm (enfora)  
 
PORTES DE FULLES BATENTS  
 El gir s’ha de fer en el sentit d’evacuació i de manera que l’obertura de la porta no disminueixi 
l’amplària real de la via d’evacuació.   
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Alçària de col∙locació dels mecanismes d’obertura: 1 m ( ± 50 mm )  
2.28.3.  Condicions del procés d’execució  
 En  la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció  i de travada, els forats han de 
quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  
 En  les portes de  fulles batents,  l’ajustatge de  les  cares de  contacte entre el bastiment  i  les 
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s’ha de regular amb la posició de les frontisses de les 
fulles. 
2.28.4.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
2.28.5. Normativa de compliment obligatori  
NBE‐CPI‐1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE‐CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios  
 
2.29.  Conductors de coure  
2.29.1.  Definició  
 Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
 S’han considerat els tipus de col∙locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- L’estesa i empalmament  
- Connexió a presa de terra   
 
2.29.2. Condicions generals  
 Les  connexions del  conductor  s’han de  fer per  soldadura  sense  la utilització d’àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre 
en  llocs  visitables.  El  cargol  ha  de  portar  un  dispositiu  per  tal  d’evitar  que  s’afluixi.  Les 
connexions  entre  metalls  diferents  no  han  de  produir  deteriorament  per  causes 
electroquímiques. El  circuit de  terra no  serà  interromput per  la  col∙locació de  seccionadors, 
interruptors  o  fusibles.  El  pas  del  conductor  pel  paviment,  murs  o  d’altres  elements 
constructius  s’ha de  fer dins d’un  tub  rígid d’acer galvanitzat. El conductor no ha d’estar en 
contacte amb elements combustibles. El recorregut ha de ser l’indicat a la DT. 
 COL∙LOCAT SUPERFICIALMENT  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates.   
 Distància entre fixacions: ≤ 75 cm  
 EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA  
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 El  conductor  ha  de  quedar  instal∙lat  al  fons  de  rases  reblertes  posteriorment  amb  terra 
garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre 
exterior del cable en mm.  
2.29.3.  Condicions del procés d’execució  
 L’instal∙lador  prendrà  cura  que  el  conductor  no  pateixi  torsions  ni  danys  en  treure’l  de  la 
bobina.  
2.29.4. Unitat i criteris d’amidament  
 Metres de  llargària  instal∙lada, amidada  segons  les especificacions de  la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència dels retalls.  
2.29.5. Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión  
 
2.30.  Piqueta de connexió a terra  
2.30.1.  Definició  
Elements per formar una connexió a terra, col∙locats soterrats en el terreny.   
 S’han considerat els elements següents:  
- Piqueta de connexió a terra, d’acer i recobriment de coure, clavada al terra.  
 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Col∙locació i connexió  
2.30.2.  Condicions generals  
 Ha d’estar col∙locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. La situació en el terreny ha 
de quedar fàcilment  localitzable per a  la realització periòdica de proves d’inspecció  i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d’alt punt de fusió, etc. 
El  contacte  amb  el  conductor del  circuit de  terra  ha d’estar net,  sense humitat  i  fet de  tal 
forma que  s’evitin els efectes electroquímics. Han d’estar clavades de  tal  forma que el punt 
superior  quedi  a  50  cm  de  profunditat.  En  el  cas  d’enterrar  dues  piquetes  en  paral∙lel,  la 
distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.  
2.30.3.  Condicions del procés d’execució  
 Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per  la  DF.  S’ha  de  comprovar  que  les  característiques  del  producte  corresponen  a  les 
especificades al projecte. Els materials  s’han d’inspeccionar abans de  la  seva  col∙locació. Un 
cop  instal∙lat, es procedirà a  la retirada de  l’obra de tots els materials sobrants  (embalatges, 
retalls de cables, etc.).  
2.30.4.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
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2.30.5. Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
2.31.  Llumeneres murals per a exteriors  
2.31.1. Definició  
 Llum per a exteriors, col∙locat acoblat al suport o encastat. S’han considerat les unitats d’obra 
següents:  
- Llumeneres murals per  a exterior  sobre bàcul de 8 m  amb  actuació  automàtica per 
cèl∙lula fotoelèctrica i per proximitat, sobre llumenera a la façana.  
- Apagada automàtica a la mitja hora. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d’obra  
- Muntatge, fixació i anivellament  
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
2.31.2.  Condicions generals  
La posició ha de ser  la  reflectida a  la DT o, en el seu defecte,  la  indicada per  la DF. Tots els 
materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre sí. Per aquest motiu, el 
muntatge  i  les  connexions  dels  aparells  han  d’estar  fets  amb  els  materials  i  accessoris 
subministrats  pel  fabricant,  o  expressament  aprovats  per  aquest.  Ha  de  quedar  fixat 
sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Ha d’estar connectada a 
la xarxa d’alimentació elèctrica  i a  la  línia de terra. No s’han de transmetre esforços entre els 
elements de la instal∙lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. Els cables han d’entrar al cos 
de  la  lluminària  pels  punts  previstos  pel  fabricant.  La  làmpada  ha  de  quedar  allotjada  al 
portalàmpades i fent contacte amb aquest. Un cop instal∙lat ha de ser possible el desmuntatge 
de les parts del llum que necessitin manteniment.  
2.31.3.  Condicions del procés d’execució  
 CONDICIONS GENERALS  
 La  instal∙lació  elèctrica  s’ha  de  fer  sense  tensió  a  la  línia.  La  col∙locació  i  connexió  de  la 
lluminària s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S’ha de comprovar que 
les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les especificades al projecte. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col∙locació. La seva instal∙lació no ha d’alterar 
les característiques de l’element. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de 
l’equip de la lluminària. Un cop instal∙lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
2.31.4.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
2.31.5. Normativa de compliment obligatori  
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REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN 60598‐2‐3:1997  Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3:  Luminarias para 
alumbrado público.  
 UNE‐EN  60598‐2‐4:1999  Luminarias.  Parte  2:  Requisitos  particulares.  Sección  4:  Luminarias 
portátiles de uso general.  
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3. CAPÍTOL 3: EXECUCIÓ DE LES OBRE DE MOVIMENT DE TERRES 
3.1. Neteja i esbrossada del terreny 
3.1.1. Definició 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, 
de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombreries, 
o qualsevol altre material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 
Tot  això  realitzat  d'acord  amb  les  presents  especificacions  i  amb  les  dades  que,  sobre  el 
particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 
3.1.2.  Execució de les obres  
Les  operacions  d'excavació  s'efectuaran  amb  les  precaucions  necessàries,  per  a  aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients,  i evitar damnatge a  les estructures existents, d'acord 
amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà 
els elements que calgui conservar intactes. 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurarà que, 
els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari 
evitar  damnatges  a  d'altres  arbres,  en  el  tràfic  per  carretera  o  ferrocarril,  o  a  estructures 
properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de 
protegir aquest arbres o altra vegetació destinada a  romandre en un  lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el 
particular, ordeni el encarregat Facultatiu de les obres. 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran 
eliminades  fins  a  una  profunditat  no  inferior  a  cinquanta  centímetres  (50  cm),  per  sota  de 
l'esplanada. 
Del  terreny natural  sobre el que  s'ha d'assentar el  terraplè,  s'eliminaran  totes  les  soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi de que no en quedi cap dintre 
del  ciment  del  terraplè,  ni  a menys  de  quinze  centímetres  (15  cm)  de  profunditat  sota  la 
superfície natural del terreny. 
També  s'eliminaran  sota  els  terraplens  de  poca  cota,  fins  a  una  profunditat  de  cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 
Aquells  arbres, que ofereixin possibilitats  comercials,  seran  esporgats  i netejats; després  es 
tallaran en  trossos  adequats  i,  finalment,  s'emmagatzemaran  acuradament  al  llarg del  tirat, 
separats dels munts que han de ser cremats o  llançats. La  longitud dels trossos de fusta serà 
superior a tres metres (3 m), si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el 
Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos  i autoritzacions, si s'escau, sent al seu 
càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de 
les zones pròximes a les obres. 
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Cap  fita‐marca  de  propietat  o  punt  de  referència  de  dades  topogràfiques,  de  qualsevulla 
classe,  serà  feta malbé o desplaçada,  fins que un agent autoritzat hagi  referenciat, d'alguna 
altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació. 
Tots els  subproductes  forestals, excepte  la  llenya de valor  comercial,  seran  cremats d'acord 
amb  el  que,  sobre  això,  ordeni  el  Facultatiu  encarregat  de  les  obres.  Els  materials  no 
combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu 
encarregat de les obres. 
 
3.1.3. Amidament i abonament  
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al PG‐4/88. 
El mesurament  i  abonament  es  realitzarà  per metres  quadrats  (m2)  realment  esbrossats,  i 
exemptes de material. 
El  preu  inclou  la  càrrega  i  transport  a  l'abocador  dels  materials,  i  totes  les  operacions 
esmentades a l'apartat precedent. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les  terres vegetals es  transportaran a  l'abocador o  s'arreplegaran a  les  zones que  indiqui  la 
Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es 
mesuraran  i  s'abonaran al preu de  l'excavació, en qualsevol  tipus de  terreny. El  transport a 
l'abocador,  o  a  l'amàs  intermedi  esmentat,  es  considerarà  inclòs  als  preus  unitaris  del 
Contracte. 
 
3.2. Demolicions i reposicions  
3.2.1.  Definició  
 Consisteix en  l’enderrocament de  tots els murs  i  tancaments que obstaculitzin  l’obra o que 
sigui necessari fer desaparèixer per donar per finalitzada l’execució de la mateixa.  
 La seva execució inclou les operacions següents:  
• Preval.  
• Demolició i remissió del ferm.  
• Reposició del ferm.  
• Enderroc de construccions.  
• Reposició de la construcció.  
• Retirada dels materials sobrants.  
 
 
 
3.2.2.  Execució de les obres  
3.2.2.1.  Preval  
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 S’executarà  un preval  a  50  cm.  del  caire de  la  rasa  amb  l’objecte de  demolir  el  ferm  amb 
garanties d’una correcta reposició.  
3.2.2.2. Demolició i remissió del ferm  
 S’efectuarà la demolició i remissió del ferm existent per poder executar l’excavació de la rasa.  
 S’utilitzaran els mitjans necessaris per no danyar les zones adjacents de ferm i s’eliminaran les 
runes, no podent ser utilitzats com a material de rebliment.  
3.2.2.3.  Reposició del ferm i reblats específics  
Els  ferms  i els  reblats específics que hagin estat  remoguts per  les necessitats d’execució de 
l’obra es reposaran d’acord amb la secció corresponent:  
 SOTA CARRETERA: 50  cm de  tot‐u artificial  compactat al 95 % del PM  i 15  cm d’aglomerat 
asfàltic amb el corresponent reg d’emprimació.  
SOTA PAVIMENT: 25 cm de  tot‐u artificial compactat al 95 % del PM  i 5 cm d’aglomerat en 
fred.  
SOTA FORMIGÓ: 20 cm de tot‐u artificial compactat al 95 % del PM i 20 cm de formigó.  
SOTA REG: 30 cm de grava de riu.  
3.2.2.4. Enderroc de construccions  
 Les operacions d’enderroc s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficient i evitar danys en les construccions properes, d’acord amb el 
que sobre el particular ordeni el Director de  les Obres, que designarà  i marcarà els elements 
que s’hagi de conservar intactes. El Contractista obtindrà abans dels enderrocs fotografies dels 
mateixos i de les edificacions i instal∙lacions que poguessin ser afectades.  
 Els treballs es realitzaran de manera que produeixin  la menor molèstia possible als ocupants 
de les zones properes a l’obra.  
3.2.2.5. Reposició de construccions  
 Les construccions seran reposades de la manera més similar a la prèviament existent.  
3.2.2.6.  Retirada dels materials d’enderroc  
 Els materials d’enderroc que hagin de ser retirats de  l’obra s’aplegaran  i transportaran en  la 
manera i als llocs que assenyali el Director de l’Obra.  
3.2.3.  Amidament i abonament  
A efectes de generació dels preus auxiliars s’han establert els següents criteris:  
- Els enderrocs  i  reposicions de  fàbriques existents  s’amidaran  i  abonaran pels metres 
cúbics (m³) realment enderrocats o reposats, amidats sobre el terreny.  
- Demolició, acoti de material i posterior  reposició de mur de Pedret.  
- La demolició i reposició de paviment existent s’amidarà i abonarà per metres quadrats 
(m²).  
- m3 Demolició, acoti de material i posterior reposició de mur d’empedrat.  
 En  cap  cas  serà  objecte  d’abonament  independent  el  transport  a  dipòsit  o  abocador  dels 
productes  resultants, per considerar‐se  inclosos en  l’enderroc o  la demolició.   Els enderrocs, 
demolicions i reposicions s’abonaran, segons els preus que figurin en els Quadres de Preus.  
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3.3.  Retirada i extensió de la terra vegetal  
3.3.1.  Definició  
 Es defineix com a retirada i extensió de la terra vegetal les operacions destinades a preservar i 
emmagatzemar, durant el temps d’execució de les obres, la capa superior del terreny amb un 
contingut de matèria orgànica superior al 5%, i la seva posterior extensió.   
3.3.2. Execució de les obres  
 La terra vegetal que es trobi en les excavacions, es remourà i s’aplegarà on indiqui la Direcció 
de les Obres. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels 
productes excavats per evitar  la seva contaminació. El fons de  l’excavació haurà de deixar‐se 
pla i anivellat amb els pendents previstos en la Documentació Tècnica o indicat per la Direcció 
Facultativa de  les Obres, preveient‐se el desguàs per tal d’evitar  l’acumulació d’aigua dins de 
l’excavació. Com a tolerància d’execució s’accepta la de 50mm.  
 A la vora d’estructures de contenció i d’edificacions prèvies, la maquinària haurà de treballar 
en direcció no perpendicular a ella  i deixar  sense excavar una  zona de protecció d’amplària 
superior a 1 m, que s’haurà d’extreure manualment amb posterioritat. Els elements de treball 
que puguin dificultar els treballs d’execució de la partida s’han d’eliminar, així com protegir els 
serveis que puguin resultar afectats. L’ordre dels treballs serà l’especificat per la Direcció de les 
Obres.  
L’extensió de la terra vegetal s’haurà de realitzar una vegada acabades les obres de cada zona, 
amb un grau de compactació similar al que es trobava en el seu estat original. Cas d’excedir el 
grau de compactació preexistent s’haurà de remoure i compactar de nou.  
3.3.3.  Amidament i abonament  
 La retirada i extensió de la terra vegetal s’abonarà per metres cúbics (m³), realment executats, 
amidats sobre el terreny, segons els preus unitaris que s’estableix en els Quadres de Preus.  
3.4.  Excavació en desmunt  
3.4.1.  Definició  
 Aquests  treballs consisteixen en  les operacions necessàries, per excavar,  remoure, evacuar  i 
anivellar  els materials  a  la  zona  del  terreny  per  tal  de  poder  assolir  les  cotes  definides  al 
projecte així com  les formes en superfície necessàries per encaixar  les obres. Es tracta doncs 
d’una  excavació  a  cel  obert  de  dimensions  mitjanes  que  precisarà  maquinària  de  gran 
rendiment i altres medis auxiliars.  
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes 
del  replanteig  general  de  les Obres,  els  Plànols  de  detall,  i  les  ordres  de  la Direcció  de  les 
Obres. 
La unitat d'excavació  inclourà  l'ampliació, millora o  rectificació dels  talussos de  les zones de 
desmunt, així com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació dels 
talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus n. 1. 
Quan  les excavacions arribin a  la rasant de  la plataforma, els treballs que s'executaran per a 
deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la col•locació de 
la  sub‐base  granular,  estaran  inclosos  al  preu  unitari  de  l'excavació.  Si  l'explanada  no 
acompleix  les  condicions  de  capacitat  portant  necessàries,  el  Director  de  les  obres  podrà 
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ordenar una excavació addicional en sub‐rasant, que serà mesurada  i abonada mitjançant el 
mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
Les  excavacions  es  consideraran  no  classificades,  i  es  defineixen  amb  un  preu  únic  per  a 
qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, definida a l'article 322 del 
PG‐4/88, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
Si durant  les  excavacions  apareixen manantials o  filtracions motivades per qualsevol  causa, 
s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa indicada a l'article 
1.16, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
Als  preus  de  les  excavacions  està  inclòs  el  transport  a  qualsevulla  distància.  Si  a  criteri  del 
Director  de  les  Obres  els  materials  no  són  adequats  per  a  la  formació  de  terraplens,  es 
transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 
transport.    El  Director  de  les Obres  podrà  autoritzar  l'abocat  de materials  a  determinades 
zones  baixes  de  les  parcel•les  assumint  el  Contractista  l'obligació  d'executar  els  treballs 
d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
 
3.4.2.  Execució  
 L’excavació s’executarà de forma que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada als 
plànols.  
Les  superfícies vistes,  com  talussos,  cunetes, etc. hauran de  formar  sensiblement un plànol, 
refinant‐se quantes vegades sigui necessari fins a aconseguir‐ho.  
 Quan  el  nivell  freàtic  es  trobi  per  sobre  de  la  línia  d’excavació,  es  prendran  les mesures 
oportunes a l’objecte d’evacuar les aigües i que aquestes no danyin a l’excavació. S’aplicarà el 
mateix criteri d’extensió en el temps en les operacions d’esgotament que en el cas d’excavació 
a cel obert.  
 Durant  l’execució  de  l’excavació  es  preveurà  la  sortida  d’aigües  pluvials  de  les  superfícies 
planes generades perquè no es dipositin a la zona excavada.   
 Els preus corresponents són aplicables per a qualsevol tipus de terreny que pugui aparèixer, 
siguin els que siguin els mitjans aplicats.  
3.4.3.  Mesura i Abonament  
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre 
els perfils presos abans i després dels treballs. 
No  són  abonables  els  despreniments  o  els  augments  de  volum  sobre  les  seccions  que 
prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el 
volu corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
S'entén  per  volum  de  terraplè,  o  replè,  el  que  correspon  a  aquestes  obres,  després 
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
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3.5. Excavació en pous i rases  
3.5.1. Definició  
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per a obrir les 
rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de 
servei,  definides  en  el  present  Projecte,  i  les  rases  i  pous  necessaris  per  a  fonaments  o 
drenatges. 
3.5.2. Execució  
Les  excavacions  s'executaran  d'acord  amb  les  especificacions  del  PG‐4/88  i  els  plànols  del 
Projecte amb  les dades obtingudes del replanteig general de  les obres, els plànols de detall  i 
les ordres de la Direcció d'Obres. 
Les  excavacions  es  consideraran  no  classificades  i  es  defineixen  amb  un  sol  preu  per  a 
qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació  de  roca  i  l'especial  de  talussos  en  roca,  definida  a  l'article  322  del  PG‐4/88, 
s'abonarà al preu únic definit d'excavació.  
Si  durant  l'execució  de  les  excavacions  apareixen  manantials  o  filtracions  motivats  per 
qualsevol  causa,  s'utilitzaran  els mitjans  necessaris  per  a  drenar  les  aigües.  El  cost  de  les 
esmentades operacions s'inclourà en els preus d'excavació. 
 
3.5.3. Mesura i Abonament  
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport 
de les terres a  l'abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és 
possible,  l'execució de sobreexcavacions per a evitar  les operacions d'apuntalament, però els 
volums  sobreexcavats  no  seran  objecte  d'abonament.  L'excavació  de  rases  s'abonarà  per 
metres cúbics (m3) excavats d'acord amb la medició teòrica dels plànols del Projecte. 
El  preu  corresponent  inclou  el  subministrament,  transport,  manipulació  i  ús  de  tots  els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de 
tota  la  vegetació,  la  construcció  d'obres  de  desguàs,  per  tal  d'evitar  l'entrada  d'aigües;  la 
construcció  dels  apuntalaments  i  els  calçats  que  es  precisin;  el  transport,  dels  productes 
extrets, al  lloc d'ús, als dipòsits o a  l'abocador;  indemnitzacions a qui calgui,  i arranjament de 
les àrees afectades. 
A  l'excavació de rases  i pous serà d'aplicació  l'advertència sobre els preus de  les excavacions, 
esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 
Quant durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb  independència de que 
aquest  s'hagin  contemplat  o  no  al  Projecte,  els  treballs  s'executaran  inclòs  amb  mitjans 
manuals, per a no fer malbé aquestes instal∙lacions, completant‐se l'excavació amb el calçat o 
penjat  amb  bones  condicions  de  les  canonades  d'aigua,  gas,  clavegueram,  instal∙lacions 
elèctriques,  telefòniques, etc. o amb qualsevol altre  servei, que  sigui precís descobrir,  sense 
que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
El  replè  de  les  rases  s'executarà  amb  el mateix  grau  de  compactació  exigit  als  terraplens 
(apartat 2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació  lleugers necessaris  i reduirà 
el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
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Si  els materials  procedents  de  les  excavacions  de  rases  no  són  adequats  per  a  llur  replè. 
S'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no s'en d'abonament els 
treballs d'excavació  i  transport dels esmentats materials de préstec,  i  trobant‐se  inclosos  al 
preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus núm. 1. 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà 
segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus núm. 1. 
 
3.6.  Terraplens i reblerts en rases  
3.6.1.  Condicions generals  
Abans  d’estendre  el material  es  procedirà  a  l’esbrossada  i  extracció  de  la  terra  i matèria 
vegetal de tot tipus en la zona que haurà de rebre el terraplè o rebliment i a la compactació al 
92% PN de la fonamentació del mateix o del fons de la rasa.  
 El material de  reblert, de qualitat  i condicions d’humitat previstos en els articles del capítol 
2.20,  s’estendrà per capes de gruix 25 cm,  i en  tot cas no  superior a 30 cm. Els materials a 
emprar seran de les excavacions i, excepcionalment, procedents de préstec. 
Consisteix en l'estesa i compactació de materials terrencs procedents d'excavacions o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del PG 4/88 
L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinar pel encarregat Facultatiu, en 
funció de les característiques del material a compactar segons el tipus d'obra. 
El  Contractista  podrà  utilitzar  un  equip  diferent,  per  això  necessitarà  l'autorització  del 
Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip propost pel Contractista, obtingui 
la  compactació  requerida,  al menys,  al mateix  grau  que  amb  l'equip  propost  pel  Facultatiu 
encarregat. 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a  les 
superfícies, efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a 
que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. 
Els  materials  de  cada  tongada  seran  de  característiques  uniformes,  i  si  no  ho  fossin 
s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant‐se convenientment amb els mitjans adequats per 
a això. 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi 
les condicions exigides, i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En 
cas  que  la  tongada  subjacent  s'hagi  reblanit  per  una  humitat  excessiva  no  s'estendrà  la 
següent. 
 
3.6.2. Amidament i abonament  
Es mesuraran  i  abonaran  per metre  cúbic  (m3)  realment  executat  i  compactat  al  seu  perfil 
definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
El material a utilitzar serà en algun cas, provenint de  l'excavació a  la  traça: en aquest cas el 
preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
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En cas que el material provingui de préstecs, el preu  corresponent inclou l'excavació, càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Els  terraplens,  considerats al PG‐4/88  com a  replens  localitzats  (art. 332) o pedraplens  (art. 
331), s'executaran d'acord amb el PG‐4/88 però es mesuraran  i abonaran com  les unitats de 
terraplè. 
 
El Contractista haurà de  localitzar  les zones de préstecs, obtenir els permisos  i  llicències que 
siguin necessaris  i  abans de  començar  les  excavacions, haurà de  sotmetre  a  l'aprovació del 
Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
3.7.  Repàs, piconatge i anivellament  
3.7.1.  Definició  
En aquesta unitat d’obra s’inclouen:  
• El repàs i sanejament del fons de la rasa  
• L’aportació d’un mínim de terres per a la correcció de nivells  
• La compactació del fons   
Qualsevol  treball, maquinària, material o  element  auxiliar necessari per  la  correcta  i  ràpida 
execució d’aquesta unitat d’obra.  
3.7.2. Execució de les obres  
 No s’autoritzarà l’execució d’aquesta unitat quan no sigui portada a terme en totes les seves 
fases amb referències topogràfiques precises.  
Les cotes del  fons de  la rasa són  les  indicades als plànols, excepte si  l’Enginyer Director, a  la 
vista  dels  terrenys  que  sorgeixin  durant  el  desenvolupament  de  l’excavació,  fixi,  per  escrit, 
altres fondàries.  
Es procedirà a  la neteja  i anivellament del fons de  l’excavació, permetent‐se unes toleràncies 
respecte  a  la  cota  teòrica  en més o  en menys   de quatre  centímetres  (±4cm)  en  el  cas de 
tractar‐se de sòls, i una planor de ±15 mm en tres metres. El fons de l’excavació no ha de tenir 
material  engrunat  o  fluix,  i  les  esquerdes  o  forats  han  de  quedar  reblerts.  El  grau  de 
compactació  serà  del  95%  de  l’assaig  Pròctor  Modificat,  i  la  qualitat  del  repàs  efectuat 
requerirà l’aprovació de la Direcció de les Obres.  
Els  fons  de  les  excavacions  es  netejaran  de  tot material  solt  o  fluix  i  les  seves  esquerdes  i 
ranures  s’ompliran  adequadament.  Les  crestes  i pics existents en els  fons de  l’excavació en 
roca  hauran  de  ser  regularitzades.  Tanmateix  s’eliminaran  totes  les  roques  soltes  o 
desintegrades i els estrats excessivament prims.   
 El repàs s’ha de fer poc abans d’emplenar la rasa sanejant, d’acord amb les instruccions de la 
Direcció de  les Obres, també  les zones  inestables de petita superfície (bosses d’aigua, argiles 
expandides, turbes, etc.). L’aportació de terres per a la correcció dels nivells ha de ser mínima, 
de característiques iguals a les terres existents i de la mateixa compacitat. Quan s’utilitzi corró 
vibratori per a compactar s’ha de donar unes passades al final sense vibració.  
3.7.3.  Amidament i abonament.  
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 El  repàs, piconatge  i  anivellament, queda  inclòs  en  l’excavació de  rases  i no  s’amidarà per 
separat,  excepte  a  la  zona  del  camí  d’accés  on  s’amidarà  i  abonarà  segons  la  partida 
corresponent del quadre de preus.  
 
3.8.  Refinament de talussos  
3.8.1.  Definició  
 Consisteix en  les operacions necessàries per a aconseguir  l’acabat geomètric dels talussos de 
terraplens i desmunts.  
Els perfilats de  talussos que  s’efectuïn per harmonitzar amb el paisatge  confrontant han de 
realitzar‐se amb una  transició gradual,  tenint especial  cura en  les  transicions de  talussos de 
diferent inclinació.  
 Les  bases  i  coronació  dels  talussos,  excepte  en  desmunts  en  roca  dura,  s’arrodoniran, 
ajustant‐se al Projecte i instruccions del Director. Les acumulacions de terra sobre substrats de 
roca s’arrodoniran per sobre d’aquests.  
L’acabat dels  talussos serà suau, uniforme  i  totalment d’acord amb  la superfície del  terreny, 
sense grans diferències,  i ajustant‐se al Projecte, procurant evitar danys a arbres existents o 
roques que tinguin “pàtina” (superfície rovellada), per la qual cosa hauran de fer‐se els ajusts 
necessaris.  
 Es complirà, en  tot cas,  tot el disposat en  la  legislació vigent en matèria mediambiental, de 
seguretat i salut, i emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
3.8.2. Execució de les obres  
 Les  obres  de  refinament  de  talussos  s’executaran  amb  posterioritat  a  l’esplanació.  Quan 
l’esplanació estigui molt avançada i el Director de les Obres l’ordeni, es procedirà a l’eliminació 
de la superfície dels talussos de qualsevol material tou, inadequat o inestable, que no es pugui 
compactar degudament o no serveixi per als fins previstos. Els forats resultants s’ompliran amb 
materials adequats, d’acord amb les indicacions del Director de les Obres.  
En cas de produir‐se un esllavissament o procés d’inestabilitat en el talús d’un reblert, haurà 
de retirar‐se i substituir‐se el material afectat pel mateix, i reparar el dany produït a l’obra. La 
superfície de contacte entre el material substituït i el romanent en el talús, haurà de perfilar‐se 
de  manera  que  impedeixi  el  desenvolupament  d’inestabilitats  a  favor  de  la  mateixa. 
Posteriorment haurà de perfilar‐se  la superfície M talús d’acord amb els criteris definits en el 
present article.  
 Els  talussos de  l’esplanació hauran de quedar, en  tota  la  seva extensió, conformats d’acord 
amb el Projecte i les ordres complementàries del Director de les Obres, havent de mantenir‐se 
en perfecte estat fins la recepció definitiva de les obres, tant en el que es refereix als aspectes 
funcionals com als estètics.  
3.8.3.  Amidament i abonament  
 El  refinament  dels  talussos  de  la  parcel∙la  d’ubicació  de  l’EDAR  serà  objecte  d’abonament 
independent segons la partida corresponent del quadre de preus.  
 
3.9.  Càrrega i transport de terres i runa  
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3.9.1.  Definició.  
 En aquesta unitat s’inclouen:  
• El transport de terres i runa a l’abocador autoritzat  
• La descàrrega de les terres i runa  
• El cànon D’ABOCAMENT i qualsevol altra despesa originada pel transport i abocament  
3.9.2.  Execució de les obres.  
 El  transport s’ha de  realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi  transportar, 
proveït dels elements que calen pel  seu desplaçament correcte. Durant el  transport  s’ha de 
protegir el material perquè no es produeixin pèrdues ni molèsties. Tots els materials que  la 
Direcció de les Obres estimi oportú, s’han de transportar a un abocador autoritzat. El trajecte 
que s’ha de recórrer serà proposat a la Direcció de les Obres i haurà de complir les condicions 
d’amplària lliure i de pendent adequat a la maquinària que s’utilitzi.   
3.9.3.  Amidament i abonament.  
 El  transport de  terres queda  inclòs en  l’execució de  les demolicions  i excavacions,  i no  serà 
objecte d’abonament apart.   
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4. CAPÍTOL 4: EXECUCIÓ D’OBRES DE FÀBRICA 
4.1. Armadures d’acer a emprar en formigó armat 
4.1.1. Definició 
Es defineixen com a armadures d’acer a emprar en formigó armat al conjunt de barres d’acer 
que es col∙loquen a l’interior de la massa de formigó, per ajudar aquest a resistir els esforços a 
què és sotmès.  
4.1.2.  Materials  
 Les  característiques  dels materials,  vénen  expressades  als  plànols.  De  qualsevol  forma,  el 
material  a  emprar  serà  de  1ª  qualitat  amb marca  de  qualitat  indeleble,  estampada  a  les 
pròpies barres d’acer.  
Hauran de  complir  totes  les  condicions establertes pels acers en  la  Instrucció pel Projecte  i 
execució d’obres de formigó en massa o armat EHE‐08.  
4.1.3. Execució de les Obres  
 Les armadures es col∙locaran netes de brutícia i exemptes de tot tipus d’òxid.  
 En el cas d’ésser necessària la seva neteja, s’utilitzaran mitjans mecànics, vigilant després de la 
mateixa la tolerància de la secció de la barra una vegada neta.  
 Les barres es fixaran entre sí, mitjançant les oportunes subjeccions mantenint‐se la distància a 
l’encofrat,  de  forma  que  quedi  impedit  de  tot moviment  d’aquelles  durant  l’abocament  i 
compactació del formigó i permetent a aquest, embolicar‐les sense deixar cavitats.  
 Aquestes  precaucions  hauran  d’extremar‐se  amb  els  cèrcols  dels  suports  i  armadures  de 
l’extradós de plaques, lloses o voladissos per evitar el seu descens.  
 Les distàncies de separació, recobriments, entroncaments, etc. compliran amb el disposat en 
la EHE‐08.  
Abans de procedir al  formigonat el Contractista haurà d’haver avisat a  la Direcció de  l’Obra 
amb  antelació  perquè  aquesta  pugui  efectuar  les  revisions  que  cregui  oportunes  quant  a 
col∙locació d’armadures.  
4.1.4. Amidament i Abonament  
 Les armadures d’acer s’amidaran per quilograms (Kg), realment col∙locats, deduïts dels plànols 
de construcció.  
 
4.2.  Capa  de neteja i d’anivellament  
4.2.1. Definició 
 Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l’abocada de formigó pobre al fons de 
les  rases  o  dels  pous  de  fonamentació  prèviament  excavats.  L’execució  de  la  unitat  d’obra 
inclou les operacions següents:  
• Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l’excavació  
• Situació dels punts de referència dels nivells  
• Abocada i estesa del formigó  
• Execució dels junts  
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• Curat del formigó  
 
4.2.2. Condicions generals:  
 La superfície ha de ser plana i anivellada. El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la 
massa.   
 Toleràncies d’execució:  
- Gruix de la capa:  10 mm, + 30 mm  
- Nivell: ± 20 mm  
- Planor: ± 20 mm / 2 m  
 
4.2.3. Condicions del procés d’execució  
 La  temperatura  ambient  per  formigonar  ha  d’estar  entre  5°C  i  40°C.  El  formigonat  s’ha 
d’aturar,  com  a  norma  general,  en  cas  de  pluja  o quan  es  preveu  que  durant  les  48  hores 
següents  la  temperatura  pot  ser  inferior  a  0°C.  El  formigó  s’ha  de  col∙locar  abans  d’iniciar 
l’adormiment. L’abocada s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions.   
4.2.4.  Unitat i criteris d’amidament  
 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
4.2.5.  Normativa de compliment obligatori  
EHE  Real Decreto  1247/2008,  de  18  de  juliol,  pel  que  s’aprova  la  Instrucción  de Hormigón 
Estructural (EHE‐08).  
 
4.3. Obres de formigó in situ  
4.3.1. Definició  
 Es defineixen com a obres de  formigó  in  situ aquelles en  les quals  s’utilitza com a material 
fonamental el  formigó en massa col∙locat directament a  l’obra sobre el  terreny en  forma de 
soleres  o  lloses  o  en  motlles  confinats  per  encofrats,  reforçat  o  no  amb  les  armadures 
metàl∙liques  corresponents  que  absorbeixen,  convenientment  disposades,  els  esforços  de 
tracció, que el  formigó, per sí sol, no podria  resistir. En cas de no emprar  reforços d’acer es 
parla de formigó en massa.  
 La seva execució inclou les operacions següents:  
• Fabricació del formigó.  
• Transport del formigó.  
• Posada en obra del formigó.  
• Compactació del formigó.  
• Curat del formigó.  
 
4.3.2.  Materials  
 Veure Formigons Hidràulics.  
4.3.3. Tipus i dosificació de la barreja  
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Veure Formigons Hidràulics.  
4.3.4.  Equip necessari per a l’execució de les obres  
 Veure Formigons Hidràulics.  
4.3.5.  Execució de les Obres  
4.3.5.1.  Posta en obra del formigó  
 Com a norma general, no haurà de  transcórrer més d’una hora  (1h) entre  la  fabricació del 
formigó  i  la  seva posta en obra  i  compactació. El Director de  l’Obra podrà modificar aquest 
termini si s’empren materials o addicions especials, podent‐se augmentar aquest termini, quan 
s’adoptin  les  mesures  necessàries  per  impedir  l’evaporació  de  l’aigua  o  quan  concorrin 
favorables condicions d’humitat i temperatura.  
La  col∙locació  pneumàtica  del  formigó  es  realitzarà  de manera  que  sempre  l’extrem  de  la 
màniga  no  sigui  situat  a més  de  tres metres  (3 m)  del  punt  d’aplicació  i  que  el  volum  del 
formigó llançat en cada descàrrega sigui superior a dos‐cents litres (200 l.).  
 En lloses, l’estesa del formigó s’executarà de forma que l’avanç es realitzi en tot el seu gruix. 
Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície.  
En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint‐les en tota la seva alçada i 
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la lletada escorri al 
llarg de l’encofrat.  
 En  pilars,  el  formigonat  s’efectuarà  de  forma  que  la  seva  velocitat  no  sigui  superior  a  dos 
metres d’alçada per hora  (2 m/h),  i  removent enèrgicament  la massa, perquè no quedi aire 
pres  i vagi assentant uniformement. Quan els pilars  i elements horitzontals  recolzats en ells 
s’executin d’un mode  continu, es deixaran  transcórrer, al menys dues hores  (2 h) abans de 
procedir  a  construir  els  indicats  elements horitzontals,  a  fi que  el  formigó dels pilars  s’hagi 
assentat definitivament.  
 En el cas de la solera sobre la qual descansen les peces prefabricades s’haurà de preveure una 
petita inclinació en direcció a l’eix del canal de la superfície en contacte directe amb les peces 
per aconseguir una millor col∙locació del morter d’assentament.  
 En  la solera del canal,  la  rasant de  formigó es deixarà perfectament a cota  i  la superfície es 
reglejarà  anivellant‐la  amb  rodons  longitudinals  col∙locats  a  cota  horitzontalment  a  les 
armadures interiors dels alçats.  
4.3.5.2. Posada en obra sota l’aigua  
 El formigó podrà posar‐se en obra sota l’aigua, si ho autoritza l’Enginyer Director.  
 Per evitar la segregació dels materials, el formigó es col∙locarà acuradament en la seva posició 
final,  mitjançant  trompes  d’elefant,  cangilons  tancats  de  fons  mòbil  o  per  altres  mitjans 
aprovats per  l’Enginyer Director, no haurà de  remoure’s després de  ser dipositat.  Es  tindrà 
especial  cura  en mantenir  l’aigua  tranquil∙la  en  el  lloc  de  formigonat,  evitant  tot  tipus  de 
corrents que poguessin produir el rentat de la barreja.  
 La col∙locació del formigó es regularà de forma que es produeixin superfícies aproximadament 
horitzontals.  
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 Quan s’emprin trompes d’elefant aquestes es rebliran de forma que no es produeixi el rentat 
del formigó. L’extrem de càrrega serà, en tot moment, submergit per complert en el formigó i 
el tub final haurà de contenir una quantitat suficient de barreja per evitar l’entrada d’aigua.  
 Quan el formigó es col∙loqui per mitjà de cangilons de fons mòbil, aquests es baixaran gradual 
i  acuradament  perquè  es  recolzin  sobre  el  terreny  de  fonamentació  o  sobre  el  formigó  ja 
col∙locat.  
Després s’aixecaran lentament durant el recorregut de descàrrega, amb la fi de mantenir, en el 
possible, l’aigua sense agitacions en el punt de formigonat, i d’evitar la segregació i rentat de la 
barreja.  
4.3.5.3.  Compactació del formigó  
 La  compactació  dels  formigons  col∙locats  s’executarà  amb  igual  o  major  intensitat  que 
l’emprada en la fabricació de la proveta d’assaig de la fórmula de treball.  
 La  compactació  es  continuarà,  especialment  juntament  als  paraments  i  cantonades  de 
l’encofrat, fins eliminar els possibles forats i aconseguir que la pasta surti a la superfície.  
 El piconament s’efectuarà normalment al front de la massa.  
 La compactació de formigons i del formigó emprat en l’execució de peces prefabricades haurà 
de realitzar‐se per vibració.  
 Els vibradors s’aplicaran sempre de forma que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense 
que es produeixin segregacions locals.  
Si  s’empren  vibradors  de  superfícies  s’aplicaran  movent‐los  lentament,  de  forma  que  la 
superfície del formigó quedi totalment humida.  
Si  s’empren  vibradors  interns,  hauran  de  submergir‐se  longitudinalment  en  la  tongada,  de 
forma que  la seva punta penetri en  la tongada subjacent  i retirar‐se també  longitudinalment, 
sense desplaçar‐los transversalment mentre siguin submergits al formigó. L’agulla s’introduirà i 
retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant‐se a aquest efecte, que no se superin els 
deu centímetres per segon (10 cm/s).  
 La distància entre els punts successius d’immersió no serà superior a setanta‐cinc centímetres 
(75 cm)  i serà  l’adequada per produir en tota  la superfície de massa vibrada una humectació 
brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps, a vibrar en pocs punts molt de 
temps.  No  s’introduirà  el  vibrador  a  menys  de  deu  centímetres  (10  cm)  de  la  paret  de 
l’encofrat.  
 Si s’aboca formigó en un element que simultàniament està vibrant, el vibrador no s’introduirà 
a menys de metre i mig (1,5 m) del front lliure de la massa.  
S’autoritzarà l’ús de vibradors fermament ancorats als motlles.  
Si s’avaria un o més dels vibradors emprats i no es pot substituir immediatament, es reduirà el 
ritme del formigonat i/o el Contractista procedirà a una compactació per piconament suficient 
per  acabar  l’element  que  s’estigui  formigonant  no  podent‐se  iniciar  el  formigonat  d’altres 
elements mentre no s’hagin reparat o suspès els vibradors avariats.  
 Si s’empren vibradors interns, haurà de donar‐se la darrera passada de forma que l’agulla no 
toqui les armadures.  
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4.3.5.4.  Enduriment o curat del formigó  
 Durant el primer període d’enduriment, se sotmetrà el formigó a un procés d’enduriment per 
reg,  que  es  prolongarà  al  llarg  del  termini  que,  a  l’efecte,  fixin  les  Prescripcions  Tècniques 
Particulars o, en el seu defecte, el Director de  l’Obra, segons el  tipus de ciment emprat  i  les 
condicions climatològiques del lloc.  
 En qualsevol  cas, haurà  de mantenir‐se  la humitat del  formigó,  i  evitar‐se  totes  les  causes 
externes,  com  sobrecàrregues  o  vibracions,  que  puguin  provocar  la  fissuració  de  l’element 
formigonat. Una vegada endurit el formigó es mantindran humides les superfícies, mitjançant 
arpilleres, esteres de palla o altres  teixits anàlegs d’alt poder de  retenció d’humitat, durant 
tres dies  (3 d)  si  el  conglomerat  emprat  fos  ciments Pòrtland P‐450,  augmentant‐se  aquest 
termini en el cas que el ciment emprat fos d’enduriment més lent.  
 L’enduriment per reg podrà substituir‐se per la impermeabilització de la superfície mitjançant 
recobriments  plàstics  o  altre  tractament  especial  sempre  que  tals  mètodes  ofereixin  les 
garanties necessàries per evitar la manca d’aigua lliure en el formigó durant el primer període 
d’enduriment.  
4.3.6.  Toleràncies de la superfície enllestida  
 Si  no  es  prescriu  altra  cosa,  la  màxima  fletxa  o  irregularitat  que  han  de  presentar  els 
paràmetres plans, mesurats respecte d’una regla de tres metres (3 m) de longitud, aplicada en 
qualsevol direcció, serà la següent:  
 Superfícies vistes: cinc mil∙límetres  (9 mm).  
Superfícies ocultes: vint‐i‐cinc mil∙límetres (25 mm).  
4.3.7.  Limitacions de l’execució  
 El formigonat se suspendrà, com a norma general, sempre que es prevegi que, dintre de  les 
quaranta‐vuit  hores  (48  h)  següents,  la  temperatura  ambient  pot  baixar  per  sota  dels  zero 
graus centígrads (0°C).  
 Les temperatures esmentades podran rebaixar‐se en tres graus centígrads (3° C) quan es tracti 
d’elements  de  gran  massa,  o  quan  es  protegeixi  eficaçment  la  superfície  del  formigó 
mitjançant  sacs,  palla  o  altres  recobriments  aïllants  del  fred,  amb  gruix  tal  que  pugui 
assegurar‐se que l’acció de la gelada no afectarà el formigó recent construït, i de forma que la 
temperatura de la seva superfície no baixi d’un grau centígrad sota zero (‐1° C).  
Les prescripcions anteriors seran aplicables al cas en què s’empri, ciment Pòrtland. Si s’utilitza 
ciment siderúrgic o putzolànic,  les  temperatures esmentades hauran d’augmentar‐se en cinc 
graus centígrads (5° C).  
 Amb formigons de ciment Pòrtland, els límits de temperatures fixats als dos primers paràgraf 
d’aquest article, podran  rebaixar‐se en  tres graus  centígrads  (3° C),  si  s’utilitza una addicció 
que porti clorur càlcic. La utilització d’additius anticongelants haurà de ser autoritzada per  la 
Direcció d’Obra.  
 Si  no  pot  garantir‐se  l’eficàcia  de  les mesures  adoptades  per  evitar  que  la  gelada  afecti  el 
formigó,  es  realitzaran  els  assaigs  necessaris  per  comprovar  les  resistències  assolides, 
adoptant‐se, en el seu cas, les mesures que dicti el Director de l’Obra.  
 El formigonat se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, adoptant‐se les mesures 
necessàries  per  evitar  l’entrada  d’aigua  a  les  masses  de  formigó  fresc.  Eventualment,  la 
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continuació dels treballs, en  la forma que es proposi, haurà d’ésser aprovada pel Director de 
l’Obra.  
4.3.8. Control de qualitat  
 Es comprovarà sistemàticament la qualitat del formigó posat en obra, moldejant‐se amb ell les 
provetes, previstes en el plà de control de qualitat de l’obra.  
Si  la  resistència  característica  del  formigó  de  les  provetes  corresponents  no  arriba  a 
l’especificada en les Prescripcions Tècniques Particulars, s’extrauran directament provetes dels 
elements afectats, sempre que dita extracció no comprometi  l’estabilitat o resistència de dits 
elements.  
 Assajades  dites  provetes,  es  calcularà  la  resistència  real  del  formigó  col∙locat  endurit.  Si 
l’Enginyer Director  ho  autoritza,  es  podran  emprar mètodes  d’auscultació  dinàmica  i  altres 
sancionats suficientment per l’experiència.  
 Si la resistència característica així determinada segueix sent inferior a l’especificada, l’Enginyer 
Director adoptarà les mesures previstes a la norma EHE‐08 segons cregui convenient.  
4.3.9.  Amidament i Abonament  
 El  formigó  en  massa  i  el  formigó  armat  s’amidarà  per  la  cubicació  que  resulti  de  les 
dimensions dels plànols constructius.  
S’inclouen  en  els  preus  totes  les  operacions  i  materials  necessàries  per  a  la  fabricació, 
transport,  posada  en  obra  en  les  condicions  descrites,  compactació,  execució  de  juntures  i 
curat del formigó.   
Els  preus  inclouen  també  l’anivellament  de  les  soleres  i  lloses  i  l’acabament  llis  de  les 
superfícies no encofrades.   
4.4. Encofrats  
4.4.1. Definició  
Es  defineix  com  a  obra  d’encofrat  la  consistent  en  l’execució  i  desmuntatge  de  les  caixes 
destinades a modelar els formigons, morters o similars.  
La seva execució inclou les operacions següents:  
• Construcció i muntatge.  
• Desencofrat.  
 
4.4.2. Materials  
 Els materials a utilitzar pels encofrats seran metàl∙lics o de fusta.  
En  el  cas  de  formigons  vistos  (així  senyalats  als  plànols)  l’encofrat  serà  de  fusta,  ribotada, 
encadellada i regruixada. La fusta serà exempta d’esquerdes, ranures, taques o qualsevol altre 
defecte que perjudiqui la seva solidesa o textura.  
Contindrà el menor número possible de nusos  i en cas d’existir el diàmetre dels nusos, serà 
inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió del post. Les fibres de la fusta seran rectes 
i no regirades, paral∙leles a la major dimensió de la peça.  
4.4.3.  Execució de les obres  
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 S’autoritza l’ús de tècniques i tipus especials d’encofrat sancionats per la pràctica.  
Tant  les  superfícies  de  l’encofrat  com  els  productes  que  a  elles  s’apliquin,  no  hauran  de 
contenir substàncies perjudicials pel formigó.  
 Per facilitar l’encofrat serà obligatori l’ús d’un desencofrant.  
 Les superfícies corbes (reactor) s’hauran d’encofrar amb encofrats de directriu corba. En cap 
cas  es  permetrà  l’encofrat  de  les  esmentades  superfícies  aproximant  la  corba  amb  una 
poligonal si no és amb l’autorització expressa de l’Enginyer Director.  
 El desencofrat del formigó es realitzarà una vegada endurit  i assolida a  la resistència mínima 
necessària pel  formigó.  En qualsevol  cas  serà  el Director de  l’Obra qui marqui  el  temps de 
desencofrat en funció de la tipologia del formigó a desencofrar.  
4.4.4.  Amidament i Abonament  
 L’encofrat emprat en les obres de formigó armat i/o en massa s’abonarà per m² de superfície 
de formigó realment encofrada descomptant els forats de dimensions més grans de 0,50 m x 
0,50 m. Els preus inclouen l’encofrat i desencofrat del formigó, el curat, la impermeabilització 
dels forats deixats al formigó per a la subjecció dels panells i tots els medis auxiliars necessaris 
per  a  la  correcta  execució  de  les  obres  com  ara, maquinària  auxiliar,  separadors,  líquid  de 
curat, desencofrant, etc. 
4.5.  Parets de tancament o divisòries  
4.5.1.  Definició  
Formació de paret de  tancament o divisòria, amb peces per a  revestir o d’una o dues cares 
vistes, col∙locades amb morter.  
S’han considerat els elements següents:  
• Peces ceràmiques  
• Maons de morter de ciment  
 S’han considerat els tipus següents:  
• Paret de tancament recolzada 
• Paret de tancament passant  
• Paret divisòria  
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
• Replanteig  
• Col∙locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires  
• Col∙locació de les peces  
• Repàs dels junts i neteja del parament  
 
4.5.2.  Condicions generals  
  
• La paret ha de ser no estructural.  
• Ha de ser estable, plana i aplomada.  
• Les peces han d’estar col∙locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
• Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
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condició. 
• Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt.  
• Les obertures han de portar una llinda resistent.  
• Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
• En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d’estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions.  
• Ha d’estar travada, excepte  la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre 
que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  
• En  les parets de  totxana, no hi ha d’haver  forats de  les peces oberts a  l’exterior. Els 
punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d’estar formats amb maó calat 
de la mateixa modulació.  
• En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que 
hi  hagi  un  espai  de  2  cm  entre  l’útltima  filada  i  aquell  element.  Aquest  espai  s’ha 
d’haver  reblert  amb  morter,  un  cop  l’estructura  hagi  adoptat  les  deformacions 
previstes, i mai abans de 24 h d’haver fet la paret.  
• Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
 Regates:  
• Pendent ≥ 70°  
• Fondària  ≤1/6 de l’amplària de la paret  
  
 Toleràncies d’execució:  
• Replanteig d’eixos:  
Parcials  ± 10 mm  
Extrems ± 20 mm  
Alçària  ± 15 mm/3 m 
± 25 mm/total  
Aplomat ± 10 mm/3 m  
               ± 30 mm/total  
Gruix dels junts  ± 2 mm  
Distància entre l’última filada i el sostre  ± 5 mm  
 
PARET DE CERÀMICA  
 Gruix dels junts:  
- Acabat de la paret      Gruix dels junts (cm)  
Vista                                  1  
Per a revestir                   1,2  
 
 Toleràncies d’execució:  
 
 Planor i horitzontalitat de les filades:  
 
Acabat de la pare  Planor    Horitzontalitat de les filades  
Vista              ± 5 mm/2 m       ± 2 mm/m         ± 15 mm/total  
Per revestir    ± 10 mm/2 m     ± 3 mm/m         ± 15 mm/total  
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PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:  
 A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
Gruix dels junts  0,5 ‐ 1 cm  
Toleràncies d’execució:  
  ‐ Planor  ± 5 mm/2 m  
 ‐ Horitzontalitat de les filades  ± 2 mm/m  
                                                           ± 15 mm/total  
 
PARET DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha  d’estar  ancorada  a  la  paret  de  suport  amb  connectors  que  han  de  complir  les 
especificacions fixades al seu Plec de Condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d’alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  
4.5.3.  Condicions del procés d’execució  
 S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 
si  la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests  límits, s’ha de revisar  l’obra executada 48 h 
abans i s’han d’enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s’han de suspendre els treballs i assegurar 
les parts que s’han fet.  
 L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres.  
 Les peces s’han de col∙locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter.  
Paret de ceràmica:  
Les peces per col∙locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter.  
 Paret de morter de maons de ciment:  
 S’ha d’humitejar el maó per a  col∙locar només a  la  zona dels  junts. Si el maó  conté additiu 
hidrofugant no s’ha d’humitejar.  
4.5.4.  Unitat i criteris d’amidament  
 Paret de ceràmica:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT amb deducció del volum corresponent 
a obertures, d’acord amb els criteris següents:  
- Obertures ≤ 2,00 m2 No es dedueixen  
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2  Es dedueixen el 50%  
- Obertures > 4,00 m2  Es dedueixen el 100%  
 Aquests  criteris  inclouen  la  col∙locació  dels  elements  que  configuren  l’obertura,  com  ara 
bastiments,  excepte  en  el  cas  de  forats  de més  de  4,00 m2    en  què  aquesta  col∙locació  es 
compta a part.  
 Paret de morter de maons de ciment:  
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 m2 de superfície amidada segons  les especificacions de  la DT amb deducció de  la superfície 
corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents:  
- Obertures ≤ 2,00 m2  No es dedueixen  
- Obertures > 2,00 m2 i ≤4,00 m2  Es dedueixen el 50%  
- Obertures > 4,00 m2  Es dedueixen el 100%  
 Aquests  criteris  inclouen  la  col∙locació  dels  elements  que  configuren  l’obertura,  com  ara 
bastiments,  excepte  en  el  cas  de  forats  de més  de  4,00 m2  en  què  aquesta  col∙locació  es 
compta a part.  
4.5.5.  Normativa de compliment obligatori  
 No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
4.6.  Arrebossats  
4.6.1.  Definició  
 Arrebossats  realitzats amb morter de ciment, aplicats en paraments horitzontals o verticals, 
interiors o exteriors i formació d’arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
 S’han considerat els tipus següents:  
• Arrebossat esquerdejat  
• Arrebossat a bona vista  
• Arrebossat mestrejat  
• Formació d’arestes  
 
 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
• Neteja i preparació de la superfície de suport  
• Aplicació del revestiment  
• Cura del morter  
 
 Arrebossat a bona vista o arrebossat mestrejat:  
 
• Neteja i preparació de la superfície de suport  
• Execució de les mestres  
• Aplicació del revestiment  
• Acabat de la superfície  
• Cura del morter  
• Repassos i neteja final  
 
Formació d’aresta:  
  
• Neteja i preparació de la superfície de suport  
• Execució de l’aresta  
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• Cura del morter  
 
4.6.1.1.  Arrebossat:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S’han de respectar els junts estructurals.  
Quan l’acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l’arrebossat acabat no hi 
ha d’haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
Quan  l’acabat  és  remolinat  i  lliscat,  a  l’arrebossat  acabat no hi ha d’haver pols, ni  fissures, 
forats o d’altres defectes.  
Gruix de la capa:  
• Arrebossat esquerdejat  ≤ 1,8 cm  
• Arrebossat mestrejat o a bona vista  1,1 cm  
 
Arrebossat mestrejat: 
• Distància entre mestres  ≤ 150 cm  
 
 Toleràncies d’execució per l’arrebossat:  
    
 
Toleràncies quan l’arrebossat és a bona vista o mestrejat:  
• Gruix de l’arrebossat  ± 2 mm 
 
4.6.1.2.  Formació d’aresta:  
 Ha de ser recta i contínua.  
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d’execució:  
• Horitzontalitat o aplomat  ± 2 mm/m  
                                                  ± 5 mm/total  
 
4.6.2.  Condicions del procés d’execució  
4.6.2.1.  Condicions generals  
 S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 
del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el  treball, es donen aquestes 
condicions, s’ha de revisar la feina feta i s’han de refer les parts afectades.  
Tipus 
arrebossat 
Planor 
(mm/m) 
Aplomat a cada planta en 
parament vertical  (mm) 
Nivell previst en parament 
horitzontal (mm) 
Esquerdejat  ± 10     
A bona vista  ± 5  ± 10  ± 10 
Mestrejat  ± 3  ± 5  ± 5 
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 Per a iniciar‐ne l’execució cal que la coberta s’hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi 
tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.   Per als paraments situats a  l’exterior cal, a 
més, que funcioni l’evacuació d’aigües.  
 S’han d’evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l’adormiment.  
4.6.2.2.  Arrebossat  
 S’han  de  col∙locar  tots  els  elements  que  hagin  d’anar  fixats  als  paraments  i  no  dificultin 
l’execució del revestiment.  
 Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
 Quan  l’arrebossat  és  esquerdejat,  s’ha  d’aplicar  llançant  amb  força  el  morter  contra  els 
paraments.  
 Quan l’arrebossat és a bona vista, s’han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades 
i als racons.  
 Quan  l’arrebossat és mestrejat,  s’han de  fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d’obertures. Les arestes i les mestres han d’estar ben aplomades.  
 Quan  l’arrebossat és esquitxat,  s’ha d’aplicar en dues capes:  la primera prement amb  força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l’anterior.  
 Quan  l’acabat  és  deixat  de  regle  o  remolinat,  s’ha  d’aplicar  prement  amb  força  sobre  els 
paraments.  
 El lliscat s’ha d’aplicar quan encara estigui humida la capa d’arrebossat.  
Durant l’adormiment s’ha d’humitejar la superfície del morter.  
 Per fer assecatges artificials es requereix l’autorització explícita de la DF  
 No s’han de fixar elements sobre  l’arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s’hagi adormit.  
4.6.3.  Amidament i abonament  
4.6.3.1. Arrebossat:  
 m2 de superfície amidada segons  les especificacions de  la DT amb deducció de  la superfície 
corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:  
 En paraments verticals:  
- Obertures ≤ 2,00: No es dedueixen  
- Obertures > 2,00 m2 i ≤ 4,00 m2: Es dedueix el 50%  
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%  
 
 En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen  
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%  
  
Aquests  criteris  inclouen  la  neteja  dels  elements  que  configuren  les  obertures,  com    ara 
bastiments que s’hagin embrutat.  
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4.7.  Parets estructurals  
4.7.1. Definició  
 Execució de parets estructurals portants o de  travament,  formades amb blocs de morter de 
ciment  o  d’argila  expandida  premoldejats,  foradats  o massissos,  col∙locats  amb morter  de 
ciment, morter mixt o morter de  ciment blanc  i  sorra de marbre, per a quedar vist o per a 
revestir. L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
• Replanteig de les parets  
• Col∙locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades  
• Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils  
• Col∙locació de plomades en arestes i voladissos  
• Col∙locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  
• Repàs dels junts i neteja del parament  
• Protecció de l’estabilitat del mur en front a les accions horitzontals  
• Protecció de l’obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades  
• Protecció de l’obra de fàbrica dels cops, roçadures i de les esquitxades de morter  
 
4.7.1.1.  Condicions generals:  
• La paret ha de ser estable, resistent i ha d’estar aplomada.  
• S’ha  de  dividir  la  paret  en  parts  iguals  de  llargària màxima  no més  gran  de  20 m, 
separades amb junts estructurals.  
• La paret ha d’estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on poden 
col∙locar‐se peces de mig bloc.  
• Els blocs s’han de col∙locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
• Per a  la realització de totes  les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat 
general.  
• Els junts cal que estiguin plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 
• Les obertures han de portar una llinda resistent.  
• El coronament d’ampits s’ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.  
• Els brancals i  les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de 
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 
• Si  l’acord  amb  d’altres  parets  és  articulat,  la  unió  s’ha  de  fer  per mitjà  d’elements 
auxiliars, d’acord amb els criteris fixats per la DF  
• El  recolzament  del  sostre  a  la  paret  ha  de  ser  suficient  per  a  transmetre‐li  tots  els 
esforços.  
• Si la DF no fixa d’altres condicions, els junts de control han de complir:  
 
- Separació......................................................................≤ 12 m  
- Separació en zones de grau sísmic >= VI .......................≤ 5 m  
- Gruix dels junts horitzontals......................................... 0,6 cm  
- Gruix dels junts verticals.............................................≤1,2 cm  
  
• Toleràncies d’execució:  
 
- Replanteig parcial ........................................................... ± 10 mm  
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- Replanteig total............................................................... ± 20 mm  
- Distància entre obertures  .............................................. ± 20 mm  
- Alçària ............................................................................. ± 15 mm/3m 
- ............................................................................................± 25 mm/total  
- Planor  ............................................................................. ± 10 mm/2 m  
- Aplomat ........................................................................... ± 10 mm/3 m  
- 30 mm/total  
- Horitzontalitat de les filades ........................................... ± 2 mm/m  
- ± 15 mm/total  
- Gruix dels junts horitzontals  .......................................... ± 2 mm  
- Gruix dels junts verticals ................................................. ± 2 mm  
 
4.7.2. Condicions del procés d’execució  
 S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 
Fora d’aquests  límits, s’ha de revisar  l’obra executada  les 48 h abans  i s’han d’enderrocar  les 
parts afectades.  
 Amb vent superior a 50 km/h s’han de suspendre els treballs i s’han d’assegurar les parts que 
s’han fet.  
 L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres.  
 S’ha d’humitejar  la zona del  junt del bloc per col∙locar. No  s’ha d’humitejar  si el bloc conté 
additiu hidrofugant.  
 Les  peces  que  han  de  reblir‐se  de  formigó  han  de  tenir  la  humitat  necessària  abans  de 
l’abocada, per  tal de no absorbir  l’aigua del  formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha 
d’estar sec.  
 El formigó de brancals, de  junts de control  i d’acords de parets, s’ha d’abocar cada 5 filades, 
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.  
 
4.7.3.  Amidament i abonament  
 m2 de superfície amidada segons  les especificacions de  la DT, amb deducció de  la superfície 
corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents:  
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim.......................................No es dedueixen  
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim.............. Es dedueix el 50%  
- Obertures de més de 4,00 m2 ..................................................Es dedueix el 100%  
 Aquests  criteris  inclouen  la  col∙locació  dels  elements  que  configuren  l’obertura,  com  ara 
bastiments,  excepte  en  el  cas  de  forats  de més  de  4,00 m2  en  què  aquesta  col∙locació  es 
compta a part.  
 
4.8. Pintat sobre formigó en paraments amb emulsions bituminoses  
4.8.1.  Definició 
 Execució  d’una  capa  de  cobertura  per  a  impermeabilització  de  paraments  horitzontals  o 
verticals, mitjançant l’aplicació d’un producte líquid.  
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S’han considerat els materials següents:  
- Impermeabilització d’elements de formigó mitjançant un producte asfàltic.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície  
- Aplicació de la emprimació, en el seu cas  
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes necessàries del producte  
 
4.8.2.  Condicions generals:  
 La capa d’impermeabilització s’ha d’aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF. El 
recobriment  aplicat  ha  de  formar  una  capa  uniforme  i  contínua,  que  ha  de  cobrir  tota  la 
superfície  a  impermeabilitzar.  Ha  de  quedar  ben  adherit  al  suport.  El  gruix  total  del 
recobriment, el nombre de capes i la forma d’aplicació han de ser les definides a la DT o en el 
seu defecte, les especificades per la DF. 
4.8.3. Condicions del procés d’execució  
 S’han d’aturar els  treballs en el cas de pluja, neu o  si  la velocitat del vent és  superior a 50 
km/h. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s’han de desviar i conduir a fora de 
l’àrea  a  impermeabilitzar.  Les  zones  que  per  la  seva  forma  puguin  retenir  aigua  a  la  seva 
superfície s’han de corregir abans de l’execució.  
4.8.4.  Unitat i criteris d’amidament  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Dins d’aquesta unitat s’inclou la 
preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.  
4.8.5.  Normativa de compliment obligatori:  
  PG 3/75 Orden de 6 de  febrero de 1976 por  la que  se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.  
 
4.9. Teulada de teules  
4.9.1.  Definició 
 Formació  de  revestiment  de  cobertes  amb  pendent,  mitjançant  teules  de  ceràmica, 
recuperades  de  l’obra o  subministrades pel  promotor,  fixades  amb morter  sobre  el  suport, 
clavades sobre enllatat o col∙locades sense adherir.  
 S’han considerat els tipus següents:  
- Teula plana clavada sobre enllatat  
- Teula plana col∙locada amb morter  
 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels eixos dels pendents  
- Col∙locació de les teules per filades  
 
4.9.2.  Condicions generals  
 Les esquenes d’ase  i els aiguafons han de quedar alineats  longitudinalment. El conjunt dels 
elements  col∙locats  ha  de  ser  estanc.  Si  s’utilitzen  teules  de  color  uniforme  (vermell,  palla, 
marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. Les teules planes han de quedar 
col∙locades a trencajunt en la direcció del pendent i alineades en l’altra direcció.   
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 Volada de les teules del ràfec: ≥ 4 cm  
Cavalcament entre les teules i els aiguafons: ≥ 10 cm  
Separació entre cavalcaments de les teules situades sobre els aiguafons:≥20 cm  
 Toleràncies d’execució:  
- Paral∙lelisme entre dues fileres consecutives:  
- Teula àrab: ± 20 mm  
- Teula plana o romana: ± 10 mm‐  
 
- Alineació entre dues teules consecutives:  
- Teula àrab: ± 10 mm  
- Teula plana o romana: ± 5 mm  
 
- Alineació de la filera:  
- Teula àrab: ± 20 mm  
- Teula plana o romana: ± 10 mm  
 
- Paral∙lelisme entre les filades i la línia del ràfec: ± 100 mm  
 
TEULA COL∙LOCADA AMB MORTER  
Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l’extrem 
superior.  
 TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT  
Totes  les teules han de quedar clavades sobre de  l’enllatat. La  teula plana per dos punts  i  la 
romana per un punt. Les peces que fan esquenes d’ase han d’anar emmorterades. Les teules 
del ràfec han de quedar collades amb morter.  
4.9.3.  Condicions del procés d’execució  
 S’han d’aturar els treballs quan  la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’han de revisar  i assegurar  les parts 
fetes. El suport  i  les teules per col∙locar, que han d’estar en contacte amb el morter, han de 
tenir  la humitat necessària per  tal que no absorbeixin  l’aigua del morter. Si s’utilitzen  teules 
procedents de recuperació abans de col∙locar‐les cal comprovar que compleixen les condicions 
funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:  
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles  
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció  
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça  
- Han  d’estar  netes  de  restes  de morter  o  d’altres materials  que  tingués  adherits  en 
origen, que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules  
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de 
teules  utilitzades,  de  forma  que  es  puguin  col∙locar  amb  els  cavalcaments  i  les 
alineacions previstes  
 
4.9.4.  Unitat i criteris d’amidament  
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m2  de  superfície  realment  executada,  amidada  segons  les  especificacions  de  la  DT.  Amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents:  
- Obertures d’1,00 m2, com a màxim:  No es dedueixen  
- Obertures de més d’1,00 m2: Es dedueix el 100%  
 
 
4.10.  Pintats de paraments amb pintura plàstica  
4.10.1. Definició  
 Preparació  i  aplicació  d’un  recobriment  de  pintura  sobre  superfícies  de materials  diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.   
S’han considerat els tipus de superfícies següents:  
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
 
 S’han considerat els elements següents:  
- Estructures  
- Paraments  
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)  
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de  la  superfície a pintar,  fregat de  l’òxid  i neteja prèvia  si és el  cas, amb 
aplicació  de  les  capes  d’emprimació,  de  protecció  o  de  fons,  necessàries  i  del  tipus 
adequat segons la composició de la pintura d’acabat. 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d’acabat.  
 
4.10.2.  Condicions generals  
 En el revestiment no hi ha d’haver fissures, bosses ni d’altres defectes. Ha de tenir el color, la 
brillantor i la textura uniformes.  
4.10.3. Condicions del procés d’execució  
 S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C  
- Humitat relativa de l’aire > 60%  
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja  
 
 Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 h 
abans  i s’han de refer  les parts afectades. Les superfícies d’aplicació han de ser netes  i sense 
pols,  taques  ni  greixos.  S’han  de  corregir  i  eliminar  els  possibles  defectes  del  suport  amb 
massilla,  segons  les  instruccions del  fabricant. No  es pot pintar  sobre  suports molt  freds ni 
sobreescalfats. El sistema d’aplicació del producte s’ha d’escollir d’acord amb  les  instruccions 
del fabricant i l’autorització de la DF.  
Quan  el  revestiment  estigui  format  per  més  d’una  capa,  la  primera  capa  s’ha  d’aplicar 
lleugerament  diluïda,  segons  les  instruccions  del  fabricant.  S’han  d’evitar  els  treballs  que 
desprenguin pols o partícules prop de l’àrea a tractar, abans, durant i després de l’aplicació. No 
s’admet la utilització de procediments artificials d’assecatge.  
 SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX  
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 La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. El suport ha d’estar suficientment sec 
i endurit per  tal de garantir una bona adherència. Ha de  tenir una humitat  inferior al 6% en 
pes. S’han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.   
 Temps mínim d’assecatge de la superfície abans d’aplicar la pintura:  
  
Material superfície  Hivern  Estiu 
Guix  3 mesos  1 mes 
Ciment  1 mes  2 setmanes 
 
4.10.4.  Unitat i criteris d’amidament  
 m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
 Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:  
- Obertures ≤ 4 m2: No es dedueixen  
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
 
 Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 
30  cm,  com  a màxim,  excepte  en  el  cas  d’obertures  de més  de  4,00 m2,  en  que  aquesta 
superfície s’ha d’amidar expressament.  
 Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que 
s’hagin embrutat.  
4.10.5. Normativa de compliment obligatori   
 No hi ha normativa de compliment obligatori  
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5.  CAPÍTOL 5:  EXECUCIÓ DE CONDUCCIONS  
5.1.  Pous de registre i pericons  
5.1.1. Definició  
 En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  
- Els  materials i operacions necessàries per a la realització dels pous de registre, inclosos 
la solera, les parets d’obra, els pates, les parets, les reduccions prefabricades i la tapa.  
- La neteja i manteniment del pou fins l’acabament de l’obra  
- Qualsevol  altre  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra  
 
5.1.2.  Materials  
 Tots els materials se sotmetran a l’aprovació de l’Enginyer Director i hauran de complir el que 
sobre ells s’indica en el capítol 2 del present Plec.  
 
5.1.3. Execució de les obres  
 La  solera  serà  de  formigó HM‐20  en massa  i  s’ajustarà  a  les  dimensions  i  característiques 
definides als plànols. L’execució de  la  solera es  farà  sense  la presència d’aigua  freàtica o de 
pluja, no es permès el formigonat de la mateixa contra el terreny, previ repàs i sanejat de  les 
parets.  
 La  forma  i  dimensions  de  les  parets  dels  pous  de  registre  s’ajustaran  a  les  dimensions 
indicades als Plànols.   
 Les parets prefabricades estaran construïdes per anelles de  formigó recolzades a sobre d’un 
element resistent, quedant aplomades les peces col∙locades i els junts. El nivell de coronament 
ha de permetre  la col∙locació del bastiment  i  la tapa sobresortint entre 30  i 50cm del terreny 
en les zones de camps agrícoles i enrasades a la cota del ferm en zones urbanes pavimentades. 
La superfície  interior ha de ser  llisa  i estanca, essent  les toleràncies d’execució de 10 mm en 
l’aplomat  i de 5 mm en més o en menys per  la  secció  interior del pou. La col∙locació de  les 
peces s’ha de realitzar sense que  les peces rebin cops. Es  tindrà cura especial en què el pou 
quedi ben assentat tant en  la base com els reblerts  laterals, perquè no es produeixin efectes 
tallants superiors als límits elàstics de les conduccions.  
 Les connexions dels tubs es realitzaran a les cotes, de manera que els extrems dels conductes 
coincideixin  amb  les  cares  laterals  dels  pous  de  registre,  en  el  cas  que  aquests  no  siguin 
passants. En cas que ho siguin, s’ajustarà la cota i l’emplaçament dels punts d’entrada i sortida 
de forma que l’angle girat per la conducció no sigui mai superior a dos (2) graus sexagesimals.  
 
5.1.4. Amidament i abonament  
 Els  pous  de  registre  s’amidaran  per  unitat  (ut).  En  el  preu  es  consideren  inclosos  tots  els 
materials  i operacions necessaris per a un perfecte acabat de  la unitat, a  judici de  l’Enginyer 
Director. El pou de  registre  se  certificarà quan estigui  completament executat no podent‐se 
certificar un pou no sencer.  
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5.2.  Soleres per a pous de registre i d’escomesa  
5.2.1.  Definició  
 En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  
- La sobreexcavació necessària de  la rasa per  la realització de  la solera del pou  i el seu 
posterior rebliment.  
- Els materials  i operacions necessàries per la realització de la solera, i de  la mitja canya 
i/o llavi del sobreeixidor.  
- La posada en obra i els materials i operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 
l’obra.  
- La neteja i manteniment de les soleres fins l’acabament de l’obra.  
- Qualsevol  altre  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra.  
 
5.2.2.  Materials  
 Els materials  per  construir  la  solera  acompliran  el  que  sobre  els mateixos  s’indica  en  els 
articles 2.5 ACERS, 2.7 FUSTES PER ENCOFRATS, 2.17 FORMIGONS i 4.3  ENCOFRATS. Les peces 
prefabricades  se  sotmetran  a  l’aprovació  de  l’Enginyer  Director  i  compliran  l’esmentat  a 
l’article 2.21 ELEMENTS PREFABRICATS DE FORMIGÓ.  
 El formigó ha de ser uniforme  i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat 
com disgregacions o buits a la massa.   
5.2.3.  Execució de les obres  
 La  forma  i  dimensions  de  les  soleres  s’ajustaran  a  les  indicades  als  Plànols,  la  tolerància 
d’execució pel que respecte al nivell de  la solera serà de 20 mm en més o en menys. En  les 
soleres a mitja canya, per sobre de la solera i amb el mateix formigó s’ha de formar una mitja 
canya  entre  les  boques  d’entrada  i  de  sortida  del  pou. Aquesta mitja  canya  ha  de  tenir  el 
mateix diàmetre que el tub de  la conducció  i ha de quedar encastada. Les banquetes  laterals 
han de quedar a l’alçària de mig tub.  
 La preparació del lloc d’emplaçament dels pous i la construcció de la solera es realitzarà en les 
condicions assenyalades en els plànols i seguint les instruccions que al respecte fixi l’Enginyer 
Director.  
La  temperatura  ambient  per  a  formigonar  estarà  compresa  entre  5  i  40  ºC.  El  formigó  es 
posarà en obra abans que  s’iniciï  l’adormiment  i  l’abocada es  realitzarà de  forma que no es 
produeixin disgregacions. Per a  la realització dels treballs es mantindrà el pou  lliure de terres 
engrunades i aigua.  
5.2.4.  Proves  
 En les escomeses es comprovarà per a diversos cabals l’efectivitat del sobreeixidor realitzat, a 
partir de  les mesures de  la  cota  de  la  làmina de  l’aigua  sobre  el  llavi del  sobreeixidor  i de 
l’aforament  dels  cabals  d’entrada  i  de  sortida.  Es  realitzarà  una  taula  que  reculli  els  valors 
esmentats  per  les  situacions més  característiques  produïdes  durant  les  obres. A  partir  dels 
resultats de  la taula  la Direcció  indicarà  les modificacions a efectuar en aquestes escomeses. 
Aquestes rectificacions no donaran dret a cap abonament addicional a què la unitat d’obra no 
serà conforme fins rebre l’aprovació de la Direcció de les Obres.  
5.2.5.  Amidament i abonament  
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 Les soleres dels pous s’abonaran segons el Quadre de Preus formant part de  la unitat pou o 
apart.  En  el  preu  es  consideren  inclosos  tots  els materials  i  operacions  necessàries  per  un 
perfecte acabat de la unitat, a judici de l’Enginyer Director.  
 
5.3. Parets per a pous  
5.3.1. Definició  
En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  
- Els materials i operacions necessàries per la realització de les parets dels POUS inclosos 
els graons i els junts.  
- La posada en obra i els materials i operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 
l’obra, així com el morter d’assentament, i l’enfoscat i arremolinat.  
- La neteja i manteniment de la paret del pou fins l’acabament de l’obra.  
- Qualsevol  altre  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra.  
 
5.3.2.  Materials  
 Les peces prefabricades se sotmetran a l’aprovació de l’Enginyer Director.  
Per  les  parets  d’escomeses  realitzades  in  situ,  els  materials  acompliran  el  que  sobre  els 
mateixos s’indica en els articles 2.5 ACERS, 2.7 FUSTES PER ENCOFRATS, 2.17 FORMIGONS i 4.3  
ENCOFRATS.  
 
5.3.3.  Execució de les obres  
 La  forma  i  dimensions  de  les  parets  dels  pous  de  registre  s’ajustaran  a  les  dimensions 
indicades  als  Plànols.  Les  parets  prefabricades  estaran  constituïdes  per  anelles  de  formigó 
agafades  amb morter,  recolzades  a  sobre  d’un  element  resistent,  quedant  aplomades  les 
peces  col∙locades  i  els  junts  plens  de morter.  El  nivell  de  coronament  ha  de  permetre  la 
col∙locació  del  bastiment  i  la  tapa  sobresortint  cinquanta  (50)  cm  del  terreny.  La  superfície 
interior ha de ser llisa i estanca, essent les toleràncies d’execució de 10 mm en l’aplomat i de 5 
mm  en més  o  en menys  per  la  secció  interior  del  pou.  La  col∙locació  de  les  peces  s’ha  de 
realitzar  sense  que  les  peces  rebin  cops.  Es  tindrà  cura  especial  en  què  el  pou  quedi  ben 
assentat  tant  en  la  base  com  els  reblerts  laterals,  perquè  no  es  produeixin  efectes  tallants 
superiors als límits elàstics de les conduccions.  
 Les connexions dels  tubs es realitzaran a  les cotes degudes de manera que els extrems dels 
conductes coincideixin al ras de  les cares  laterals dels pous de registre, En el cas que aquests 
no siguin passants. En cas que ho siguin s’ajustarà la cota i l’emplaçament dels punts d’entrada 
i  sortida  de  forma  que  l’angle  girat  per  la  conducció  no  sigui mai  superior  a  dos  (2)  graus 
sexagesimals.  
 Els graons ajustaran perfectament al cos de l’obra.  
5.3.4.  Amidament i abonament  
 Les parets dels pous de registre s’amidaran i valoraran, segons el preu que figura al Quadre de 
Preus.  
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5.4. Cons asimètrics per a pous  
5.4.1.  Definició  
 En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  
- Els materials  i operacions necessàries per  la  realització dels cons d’entrada als POUS 
inclosos els graons i els junts.  
- La posada en obra i els materials i operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 
l’obra, així com el morter d’assentament, i l’arrebossat i brunyit.  
- La neteja i manteniment fins l’acabament de l’obra.  
- Qualsevol  altre  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra.  
 
5.4.2.  Materials  
 Les peces prefabricades se sotmetran a l’aprovació de l’Enginyer Director.  
 
5.4.3. Execució de les obres  
 La  forma  i dimensions dels  cons de pericons  i pous de  registre  s’ajustaran  a  les dimensions 
indicades als Plànols. Els graons ajustaran perfectament al cos de l’obra.  
 
5.4.4. Amidament i abonament  
 Els  cons  asimètrics per  a pous de  registre  s’amidaran  i  valoraran  amb  el preu que  figura  al 
Quadre de Preus.  
 
 
5.5.  Bastiments i tapes per a pous  
5.5.1.  Definició  
En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  
- El marc, bastiment, passador i junt elastomèric. 
- Els elements d’estanquitat  
- La posada en obra i els materials i operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 
l’obra.  
- Qualsevol  altre  treball,  maquinària,  material  o  element  auxiliar  necessari  per  a  la 
correcta execució d’aquesta unitat d’obra.  
- Elements accessoris per a obres d’escomeses  
 
5.5.2.  Materials  
Les peces prefabricades se sotmetran a l’aprovació de l’Enginyer Director.  
El pes mínim del conjunt de tapa i marc de fosa modular per registre serà de 145 kg i admetrà 
càrregues de 40 t. Entre tapa i estrep s’intercalarà un cèrcol de material elastomèric.  
Les reixes per interceptar les aigües residuals hauran de deixar un pas mínim de 50 mm.  
5.5.3. Execució de les obres  
 La  forma  i  dimensions  dels  elements  s’ajustaran  a  les  indicades  als  Plànols,  ajustant‐se  les 
tapes perfectament al cos de  l’obra. La base del bastiment ha d’estar sòlidament travada per 
una  anella  perimetral  de  morter.  L’anella  ha  de  tenir  una  secció  en  pendent  tal  que  no 
provoqui el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
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El  bastiment  col∙locat  ha  de  quedar  ben  assentat  sobre  les  parets  del  pou  anivellades 
prèviament amb morter, quedant la tapa recolzada sobre el bastiment en tot el seu perímetre, 
evitant moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. La 
tolerància d’execució per ajust  lateral del bastiment  i de  la tapa és de quatre (4) mil∙límetres 
en més o en menys.  
En  aquells punts on hi hagi perill d’inundacions per  la proximitat  a  les  rieres  es disposaran 
tapes estanques. Es realitzarà una prova d’estanqueïtat d’aquestes tapes en què es mesurarà 
el  volum  d’infiltracions  per  a  diferents  condicions  de  càrrega.  Aquesta  prova  pot  ser 
substituïda per l’homologació en un assaig de característiques similars. L’aprovació del sistema 
d’estanquitat adoptat correspon a la Direcció de les Obres.  
5.5.4.  Amidament i abonament  
 Els bastiments i tapes per a pous s’amidaran i valoraran segons el preu que figuri al Quadre de 
preus.  
En el preu es consideren  inclosos  tots els materials  i operacions necessàries per un perfecte 
acabat de la unitat, a judici de l’Enginyer Director.   
 
5.6. Complements per a pous de caiguda  
5.6.1.  Definició  
 S’inclou en aquest article les especificacions per a baixants dels pous de caiguda.  
En aquesta partida s’inclouen tots els materials, maquinària  i  la mà d’obra,  incloent el tub de 
PVC, necessaris per executar un metre lineal de caiguda de pou.  
 Per a pous de caiguda tipus gola s’inclou el complement amb  llamborda per a revestiment  i 
protecció de la solera.  
5.6.2.  Execució de les obres  
 La forma  i dimensions dels elements s’ajustaran a  les  indicades als Plànols. Per fer el baixant 
es  col∙locarà  un  tub  del mateix  diàmetre  o  superior  al  del  col∙lector  que  arriba  al  pou  de 
caiguda. El tub que fa de baixant quedarà embegut en formigó HM‐15 amb els recobriments 
que s’indica als plànols.  
En el cas que el pou de caiguda tipus gola es procedirà a fer un revestiment de  la rampa del 
pou amb llamborda de mesures les indicades als plànols, adherits amb morter o embeguts en 
el formigó.  
5.6.3. Amidaments i abonament  
 Els complements per a pou de caiguda s’amidaran per metro  lineal  (ml) de caiguda existent 
entre la cota d’entrada del col∙lector a pou i la cota de sortida del mateix.  
 
5.7. Grups de bombaments submergits  
5.7.1. Definició.  
 S’entén per grup de bombament submergit la unitat del tipus centrífug prevista per treballar 
total  o  parcialment  submergida  en  el  líquid  a  bombar.  Un  grup  de  bombament  consta 
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genèricament d’un motor d’accionament, el  sistema d’acoblament,  la carcassa amb el  rodet 
d’impulsió, les connexions d’entrada i sortida de la bomba i la bancada de recolzament.  
5.7.2.  Execució.  
 La  instal∙lació es realitzarà de manera que el soroll  i  les vibracions produïdes per  les bombes 
durant  el  seu  funcionament  no  resulti molesta.  Els  grups  de  bombament  s’instal∙laran  de 
forma que puguin ésser extrets  fàcilment del  fons del pou  i tornats a col∙locar encara que  la 
cambra de bombament estigui plena d’aigua. Podran treballar de  
forma  continua,  intermitentment  i  amb  llargs  períodes  d’espera  sense  que  afecti  el  seu 
funcionament.  
En  qualsevol  cas  es  respectaran  les  indicacions  que  el  fabricant  faci  per  al  seu muntatge  i 
d’acord a la bona pràctica de muntatge d’aquestes instal∙lacions.  
 Per a les soldadures de la caldereria s’aplicarà la norma MV‐104‐1966. Els resultats obtinguts 
dels assaigs realitzats es presentarà a la Direcció d’Obra per a la seva validació.  
5.7.3.  Amidament i abonament.  
 S’amidaran  i abonaran per unitat totalment  instal∙lada segons plànols  i el corresponent preu 
que figura al Quadre de Preus núm.1.  
 
5.8.  Tubs, passamurs, maniguets, colzes i d’altres  
 En aquest capítol s’inclouen  totes  les canonades  i els elements de muntatge  fabricats en PE 
rígid o tou indispensables pel normal funcionament de les instal∙lacions.   
5.8.1. Conduccions per gravetat.   
5.8.1.1. Matèria prima.  
 S’utilitzarà PE rígid d’alta densitat no plastificat com a matèria primera en  la seva  fabricació 
excepte als maniguets que serà PE no  rígid. S’entén com a PEAD  la molècula de polietilè de 
major pes molecular. Podrà  contenir altres  components  com ara estabilitzadors,  lubricants  i 
modificadors de les propietats finals.  
 El tub de polietilè per gravetat és un tub construït de doble paret, corrugat exteriorment i llis 
interiorment.  
5.8.1.2. Gruix dels tubs i toleràncies  
 El gruix dels  tubs  serà el necessari per acomplir amb  totes  les condicions d’aquest Plec. No 
obstant  això,  no  es  permetran  canonades  amb  gruixos menors  dels  que  s’indiquen  en  el 
quadre adjunt.  
 
 
5.8.1.3. Tipus de junt  
 La unió dels successius tubs es realitza mitjançant un maneguet  i  junta elàstica  localitzada a 
l’interior del maneguet  
Diàmetre nominal (mm)  110  200 
Gruix de paret (mm)  4,2  7,7 
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5.8.1.4.  Prova d’estanqueïtat  
 La canonada de PE per gravetat   ha de superar  l’especificat en  la Norma ASTM C‐920 M/89  
recollida  en  les  “  Prácticas  habituales  de  anàlisis  de  líneas  de  alcantarillado  de  hormigón 
mediante  el  método  de  análisis  de  aire  a  baja  presión  ”,  en  tot  el  que  es  refereix  a 
l’estanqueïtat de la canonada entre pous de registre.   
5.8.1.5.  Execució de les obres  
 Transport i manipulació  
 Les canonades i accessoris, així com material de junts, hauran d’inspeccionar‐se en origen.  
 Pel  transport,  càrrega  i  descàrrega  només  es  permetran  els  suports  i  equips  que  no  facin 
malbé els tubs.  
 Amb baixes temperatures i gelades s’adoptaran precaucions especials amb els tubs.  
 Durant  l’emmagatzematge  els  tubs  de  PE  es  col∙locaran  de manera  que  quedin  suportats 
pràcticament en tota la seva longitud i es protegiran de les radiacions solars.  
 Condicions de les rases per allotjament dels tubs  
En cas de terrenys de fàcil meteorització, si fos absolutament imprescindible efectuar amb més 
termini  l’obertura de  les rases, s’haurà de deixar sense excavar uns vint centímetres sobre  la 
rasant de la solera per realitzar la seva finalització en el termini anterior esmentat.  
Muntatge dels tubs  
 S’inspeccionaran  els  tubs  i  els  seus  accessoris  abans  de  baixar‐los  a  la  rasa.  En  el  cas  de 
comprovar l’existència de defectes, els tubs que els presentin seran rebutjats. 
 Els materials acumulats a l’interior seran retirats abans de la seva col∙locació en la rasa.  
 La manera de procedir per introduir els tubs en les rases serà manual o mitjançant corda.   
Les  canonades  no  podran  instal∙lar‐se  de manera  tal  que  el  contacte  o  recolzament  sigui 
puntual o una línia de suport. S’empraran els separadors necessaris amb la missió d’assegurar 
una distribució de les pressions de contacte que no afecten a la integritat de la conducció.   
 En el cas de rases amb pendents en les seves rasants superiors al deu per cent: la canonada es 
col∙locarà  en  sentit  ascendent,  sempre  que  sigui  possible,  si  no  fos  així,  es  prendran  les 
precaucions pertinents per evitar el lliscament dels tubs.  
 Generalment  no  es  col∙locaran més  de  cent  (100) metres  de  canonada  sense  procedir  al 
reblert, al menys parcial de  la  rasa, per protegir‐los, en el possible, dels  cops, variacions de 
temperatura, radiacions solars i evitar la possible flotació de la canonada en cas d’inundació de 
la rasa. Sempre que sigui possible i per evitar la dita flotació, la rasa tindrà l’oportú desguàs.  
Cada vegada que s’interrompi  la col∙locació de  la canonada es taponaran els extrems  lliures  i 
les parts corresponents als junts es mantindran netes i protegides.  
 Rebliment i compactació de la rasa  
 Després de  col∙locada  la  canonada,  es procedirà  al  seu  rebliment de  la  rasa  envoltant  a  la 
canonada  amb  material  granular  inferior  a  25  mm  per  damunt  de  la  generatriu  exterior 
superior  de  la  canonada,  tal  i  com  s’indica  als  plànols,  complint  les  especificacions  que  es 
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recullen en ells. El  rebliment de  les  terres  serà  realitzat d’acord amb el descrit a  l’article de 
Rebliments.  
 Acabats  
 En els pous amb  tub passant, una vegada  finalitzada  la  seva construcció,  inclosos pates  i  la 
tapa col∙locats, es procedirà a tallar la conducció per fer‐la registrable a dos terceres parts de 
la seva altura.  
5.8.1.6.  Amidament i abonament  
 Les  canonades  es mesuraran  pels metres  de  longitud  (ml)  de  la  seva  generatriu  inferior, 
descomptant les longituds degudes a arquetes, pous de registre, sobreeixidors, etc.  
A dit amidament  se  li aplicarà el preu unitari  corresponent  segons el  tipus  i diàmetre de  la 
canonada.  
 L’import  resultant  comprèn  el  subministrament  dels  tubs,  la  preparació  de  la  superfície 
d’assentament  i  la col∙locació dels tubs amb  les pertinents unions  i  les proves d’estanqueïtat 
incloses en el quadre de preus. 
 El  material  d’assentament  o  solera  de  formigó,  l’excavació  i  el  recobriment  de  formigó 
d’executar‐se, no seran d’abonament independent.  
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6. CAPÍTOL 6. : EXECUCIÓ DE PAVIMENTS I FERMS  
6.1.  Tot‐u artificial  
6.1.1.  Preparació de la superfície d’assentament  
 El  tot‐u artificial no s’estendrà  fins que s’hagi comprovat que  la superfície sobre  la que hagi 
d’assentar‐se  tingui  les  condicions  de  qualitat  i  forma  previstes,  amb  les  toleràncies 
establertes. Per això, a més de l’eventual reiteració dels assajos d’acceptació de dita superfície, 
el Director de les obres podrà ordenar el pas d’un camió carregat, a fi d’observar el seu efecte.  
Si a l’esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin de les tolerables, 
es corregirien abans de l’inici de la posta en obra del tot‐u artificial, segons les prescripcions de 
l’article 501.4.3.  
6.1.2. Preparació del material  
 La  preparació  del  tot‐u  artificial  es  farà  en  central  i  no  “in  situ”.  L’addició  de  l’aigua  de 
compactació es farà també en la central.  
La humitat òptima de compactació, deduïda de  l’assaig “Pròctor modificat” segons  la Norma 
NLT 108/72, podrà ser ajustada a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, 
segons els assajos realitzats en el tram de proba.  
6.1.3.  Extensió de la capa  
 Els materials  seran estesos, una  vegada  acceptada  la  superfície d’assentament, prenent  les 
precaucions  necessàries  per  evitar  segregacions  i  contaminacions  amb  espessos  compreses 
entre deu i trenta centímetres (10 a 30 cm).  
 Les  eventuals  aportacions  d’aigua  tindran  lloc  abans  de  la  compactació.  Després,  l’única 
humectació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la humitat necessària per a 
l’execució de  la capa següent. L’aigua es dosificarà adequadament, procurant que en cap cas 
un excés de la mateixa renti el material.  
6.1.4.  Compactació de la capa  
 Aconseguida  la humitat més  convenient,  la qual  no haurà de  sobrepassar  l’òptima  en més 
d’un (1) punt percentual, es procedirà a  la compactació de  la tongada, que es continuarà fins 
assolir  la  densitat  específica  a  l’apartat  501.4.1.  del  present  Article  o  en  aquest  Plec  de 
Prescripcions Tècniques Particulars.  
 Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip que normalment s’estigués 
utilitzant, es compactaran amb medis adequats a cada cas, de manera que  les densitats que 
s’assoleixin compleixin les especificacions exigides al tot‐u artificial en la resta de la capa.  
6.1.5.  Tram de prova.  
 Abans  de  la  utilització  d’un  determinat  tipus  de material,  serà  preceptiva  la  realització  del 
corresponent tram de prova, per fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactats, i 
per determinar la humitat de compactació més conforme a aquelles.  
La capacitat de suport, i el gruix si procedeix, de la capa sobre la que es vagi a realitzar el tram 
de prova seran semblants als que tindrà en el ferm de la capa de tot‐u artificial.  
 El Director de  les obres decidirà si és acceptable  la realització del tram de proba com a part 
integrant de l’obra en construcció.  
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 S’establiran les relacions entre número de passades i densitat assolida, per compactador i per 
al conjunt de l’equip de compactació.  
 A la vista dels resultats obtinguts, el Director de les obres definirà:  
- Si és acceptable o no l’equip de compactació proposat pel Constructor.  
- En el primer cas,  la seva forma específica d’actuació  i, en el seu cas,  la correcció de  la 
humitat òptima.  
- En  el  segon,  el  Constructor  haurà  de  proposar  un  nou  equip  o  la  incorporació  d’un 
compactador supletori o substitutori.  
 
Així mateix, durant l’execució del tram de proba s’analitzaran els aspectes següents:  
- Comportament del material sota la compactació  
- Correlació, en el  seu  cas, entre els mètodes de  control d’humitat  i densitat  “in  situ” 
establerts en els Plecs de Prescripcions Tècniques  i altres mètodes  ràpids de  control, 
com ara isòtops radioactius, carbur de calci, picnòmetre d’aire, etc.  
 
6.1.6.  Especificacions de la unitat acabada  
6.1.6.1.  Densitat  
 La compactació del tot‐u artificial es continuarà  fins assolir una densitat no  inferior a  la que 
correspongui al cent per cent  (100%) de  la màxima obtinguda a  l’assaig “Pròctor modificat”, 
segons la Norma NLT 108/72, efectuant les pertinents substitucions de materials grossos.  
 Quan el tot‐u artificial s’utilitzi en calçades per a trànsits T3 o T4, o en voreres, s’admetrà una 
densitat no  inferior al noranta‐set per cent (97%) de  la màxima obtinguda a  l’assaig “Pròctor 
modificat”.  
 L’assaig  per  establir  la  densitat  de  referència  es  realitzarà  sobre  mostres  de  material 
obtingudes  “in  situ”  a  la  zona  a  controlar,  de  forma  que  el  valor  de  dita  densitat  sigui 
representatiu  d’aquella.  Quan  existeixen  dades  fiables  que  el  material  no  difereix 
sensiblement, en  les seves característiques, de  l’aprovat a  l’estudi dels materials  i existeixen 
raons d’urgència, així apreciades pel Director de les obres, es podrà acceptar com a densitat de 
referència la corresponent a dit estudi.  
6.1.6.2.  Càrrega amb placa  
 A  les  capes  de  tot‐u  artificial,  els  valors  del mòdul  E2,  determinat,  segons  la  Norma  NLT 
357/86, no seran inferiors als indicats en el quadre següent.  
SITUACIÓ 
E2 (MPa) 
T0‐T1  T2‐T3  T4, voral 
Subbase  100  80  40 
Base  120  100  50 
 
 
6.1.6.3. Toleràncies geomètriques de la superfície acabada  
 Disposades  les estaques de refinament, anivellades fins a mil∙límetres (mm) d’acord amb els 
plànols, a l’eix, trencament de peralt si existeixen, i voreres de perfils transversals que la seva 
separació  no  excedeixi  de  la meitat  (1/2)  de  la  distància  entre  els  perfils  del  projecte,  es 
comprovarà  la  superfície  acabada  amb  la  teòrica  que  passi  per  la  capçalera  de  les  citades 
estaques.  
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 L’anomenada  superfície  no  haurà  de  diferir  de  la  teòrica  en  cap  punt  en més  de  quinze 
mil∙límetres (15 mm) sota calçades amb trànsit T0, T1 o T2, ni de vint mil∙límetres (20mm) en 
els altres casos. En tots els semiperfils es comprovarà l’amplada estesa, que en cap cas haurà 
de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció tipus dels plànols.  
 Serà optativa del Director de les obres la comprovació de la superfície acabada amb regla de 
tres metres (3 m), establint‐se la tolerància admissible en dita comprovació, de no venir fixada 
en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  
 Les  irregularitats  que  excedeixen  de  les  toleràncies  especificades  es  corregiran  pel 
Constructor,  al  seu  càrrec.  Per  això  s’escarificarà  en  una  profunditat  mínima  de  quinze 
centímetres (15 cm), s’afegirà o retirarà el material necessari i de les mateixes característiques, 
i es tornarà a compactar i refinar.  
Quant    la  tolerància  sigui  rebassada per defecte  i  no  existeixin problemes  de negament,  el 
Director de les obres podrà acceptar la superfície, sempre que la capa superior a ella compensi 
la minva d’espessor sense increment de cost per a l’Administració.  
6.1.6.4.  Limitacions de l’execució  
Els  tot‐u  artificials  es  podran  utilitzar  sempre  que  les  condicions  climatològiques  no  hagin 
produït alteracions en la humitat del material de manera que se superi en més de dos (2) punts 
percentuals la humitat òptima.  
Sobre les capes acabades d’executar es prohibirà l’acció de tot el tipus de trànsit, mentre no es 
construeixi la capa següent. Si això no fora possible, el trànsit que necessàriament tingués que 
passar  sobre elles es distribuiria de  forma que no es  concentressin  las  rodades en una  sola 
zona.  El  Constructor  serà  responsable  dels  danys  originats,  havent  de  procedir  a  la  seva 
reparació d’acord amb les instruccions del Director de les obres.  
6.1.6.5.  Amidament i abonament  
El tot‐u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats d’acord amb 
les seccions tipus assenyalades en els plànols.  
 No seran d’abonament les creus laterals, ni les corresponents a l’aplicació de la compensació 
de la minva d’espessors de capes subjacents.  
6.1.6.6.  Control de qualitat  
  Control de procedència.  
 Abans  de  l’inici  de  la  producció,  es  reconeixerà  cada  procedència,  determinant‐se  la  seva 
aptitud  en  funció  del  resultat  dels  assajos.  El  reconeixement  es  realitzarà  de  la  forma més 
representativa possible, mitjançant presa de mostres en els reculls o a la sortida de la cinta de 
les instal∙lacions de triturat.  
 Per a qualsevol volum de producció previst s’assajarà un mínim de quatre (4) mostres, afegint‐
se  una  (1)  més  per  a  cada  deu  mil  metres  cúbics  (10.000  m3),  o  fracció,  d’excés  sobre 
cinquanta mil metres cúbics (50.000 m3)  
 Sobre cada mostra es realitzaran els següents assajos:  
- Humitat natural, segons la NLT 102/72.  
- Granulometria por tamisat, segons la Norma NLT 104/72.  
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- Límit líquid i índex de plasticitat, segons les las Normes NLT 105/72 y 106/72.  
- Pròctor modificat, segons la norma NLT 108/72.  
- Equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72.  
- Índex de llosses, segons la Norma NLT 354/74.  
- CBR, segons la Norma NLT 111/78.  
- Desgast Los Angeles, segons la Norma NLT 149/72.  
- Coeficient de neteja, segons la Norma NLT 172/86.  
 
A més, sobre una (1) de les mostres es determinarà el pes específic de grossos i fins, segons les 
Normes NLT 153/76 y 154/76.  
Control de producció.  
Es realitzaran els següents assajos:  
Per  cada mil metres  cúbics  (1000 m3)  de material  produït,  o  cada  dia  si  s’utilitza menys 
material:  
- Pròctor modificat, segons la Norma 108/72.  
- Equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72.  
- Granulometria per tamisat, segons la Norma NLT 104/72.  
 
Cada cinc mil metres cúbics  (5000 m3) de material produït, o una  (1) vegada a  la  setmana  si 
s’utilitza menys material:  
- Índex de llosses, segons la Norma NLT 354/74  
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons les Normes NLT 105/72 y 106/72.  
- Coeficient de neteja, segons la Norma NLT 172/86.  
 Cada  quinze mil metros  cúbics  (15000 m3)  de material  produït,  o  una  (1)  vegada  al mes  si 
s’utilitza menys material  
- Desgast de Los Angeles, segons la Norma NLT 149/72.  
  
Control d’execució  
 
 Es considerarà com “lot”, que s’adaptarà o rebutjarà en bloc, al material uniforme que entri 
en  dos‐cents  cinquanta metres  (250 m)  de  calçada  o  vorera,  o  alternativament  en  tres mil 
metres  quadrats  (3.000 m2)  de  capa,  o  en  la  fracció  construïda  diàriament  si  aquesta  fos 
menor.  
 Les  mostres  es  prendran,  i  els  assajos  “in  situ”  es  realitzaran,  en  punts  precisament 
seleccionats mitjançant un mostreig aleatori, tant longitudinal com transversal.  
Compactació:  
Sobre una mostra d’efectiu sis unitats (6) es realitzaran assajos de:  
- Humitat natural, segons la Norma NLT 102/72.  
- Densitat "in situ", segons la Norma NLT 109/72.  
 
 Càrrega amb placa:  
 Sobre una mostra d’efectiu una unitat (1) es realitzarà un assaig de càrrega amb placa, segons 
la Norma NLT 357/86.  
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 Materials:  
 
 Sobre  cada  un  dels  individus  de  la  mostra  presa  per  al  control  de  compactació,  segons 
l’apartat 501.7.3.1. del present article, es realitzaran assajos de:  
- Granulometria per tamisat, segons la Norma NLT 104/72.  
- Pròctor modificat, segons la Norma NLT 108/72.  
  
Criteris d’acceptació o rebuig del lot:  
 
 Les  densitats  mitges  obtingudes  en  la  compactada  no  haurien  de  ser  inferiors  a  les 
especificades a  l’aparat 501.4.1. del present Article; no més de dos (2)  individus de  la mostra 
podran adonar resultats de fins a dos (2) punts percentuals per sota de la densitat exigida. Els 
assajos de determinació d’humitat tindran caràcter  indicatiu  i no constituiran per sí sols base 
d’acceptació o rebuig.  
 Si  durant  la  compactació  apareguessin  flonjalls  localitzats,  es  corregiran  abans  d’iniciar  el 
mostreig.  
 Per  a  la  realització  d’assajos  d’humitat  i  densitat  podran  utilitzar‐se  mètodes  ràpids  no 
destructius, com ara  isòtops radioactius, carbur de calci, picnòmetre d’aire, etc., sempre que 
mitjançant  assajos  previs  s’hagin  determinat  una  correspondència  raonable  entre  aquests 
mètodes i les Normes NLT 102/72 i 109/72.  
 Els  mòduls  E2  obtinguts  a  l’assaig  de  càrrega  amb  placa  no  haurien  de  ser  inferiors  als 
especificats en el Quadre 501.2 del present article.  
 En cas de no assolir‐se els  resultats exigits, el  lot es  recompactarà  fins assolir  les densitats  i 
mòduls especificats.  
Es  recomana  dur  a  terme  una  determinació  d’humitat  natural  en  el mateix  lloc  en  què  es 
realitzi  l’assaig de càrrega amb placa, així com procedir, quan correspongui per freqüència de 
control, a prendre mostres en dita zona per granulometria i Pròctor modificat.  
 
6.2.  Reg d’emprimació  
6.2.1.  Equip necessari per a l’execució de les obres  
 Serà l’indicat a l’article 530.4 del PG‐3.  
6.2.2.  Execució de les obres  
 Haurà de complir les especificacions de l’article 530.5 del PG3.  
6.2.3. Amidament i abonament  
 El lligant hidrocarbonat utilitzat en reg d’emprimació s’abonarà per m2 realment col∙locats.  
L’abonament  inclourà el de  la preparació de  la  superfície existent  i de  l’aplicació del  lligant 
hidrocarbonat.  
L’àrid eventualment utilitzat en regs d’emprimació s’abonarà per tones (t) realment amidades 
per pesada directa en bàscula contrastada. L’abonament inclourà l’extensió de l’àrid.  
6.2.4.  Control de qualitat  
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 Control de procedència  
El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de proporcionar un certificat de qualitat, en 
el que  figurin el  tipus  i denominació, així  com  la garantia de que  compleix  les prescripcions 
exigides.  
De cada procedència de  l’àrid,  i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran dos 
(2)  mostres,  d’acord  amb  la  norma  NLT‐148/72,  i  de  cadascuna  d’  elles  es  determinarà 
l’equivalent de sorra, segons la norma NLT‐113/72.  
Control de recepció  
 Per  cada  trenta  tones  (30  t),  o  per  cada  partida  subministrada  si  aquesta  fos  de menor 
quantitat, de lligant hidrocarbonat es prendran mostres d’acord amb la norma NLT‐121/86 i es 
realitzaran els següents assajos, segons la naturalesa del lligant hidrocarbonat.  
 Betum fluïdificat  
- Viscositat Saybol, segons la Norma NLT‐133/72.  
- Destil∙lació, segons la norma NLT‐134/72.  
- Penetració sobre el residu de destil∙lació, segons la norma NLT‐124/84.  
 
 Emulsió bituminosa  
- Càrrega de partícules, segons la norma NLT‐194/84, identificant l’emulsió com aniònica 
o catiònica.  
- Residu per destil∙lació, segons la norma NLT‐139/84.  
- Penetració sobre el residu de destil∙lació, segons la norma NLT‐124/84.  
 
Amb  independència  de  l’anteriorment  establert,  quan  el  Director  de  les  obres  l’estimi 
convenient,  es  portaran  a  terme  les  sèries  d’assajos  que  consideri  necessaris  per  a  la 
comprovació de la resta de característiques.  
El control de recepció de l’àrid serà fixat pel Director de les obres.  
Control d’execució  
 Es considerarà com a "lot", que s’acceptarà o rebutjarà en bloc, al resultant d’ aplicar el menor 
dels tres (3) criteris següents:  
- Dos‐cents cinquanta metres (250 m) 
- Tres mil metres quadrats (3000 m2)  
- La fracció emprimada directament.  
 
Les dotacions de  lligant hidrocarbonat  i eventualment d’àrid, es  comprovaran mitjançant el 
pesatge de safates metàl∙liques o fulls de paper, o altre material similar, col∙locades sobre  la 
superfície durant l’extensió de l’àrid i/o l’aplicació del lligant.  
 Es  comprovaran  la  temperatura  ambient,  la  de  la  superfície  a  emprimar,  i  la  del  lligant 
hidrocarbonat mitjançant termòmetres col∙locats lluny de qualsevol element calefactor.  
 Criteris d’acceptació o rebuig  
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 Els criteris d’acceptació o rebuig han de fixar‐se pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
o, en el seu defecte pel Director de l’Obra.  
6.3.  Mescla bituminosa en calent  
6.3.1.  Equip necessari per a l’execució de les obres.  
a) INSTAL∙LACIÓ DE FÀBRICA:  
 
La planta asfàltica serà automàtica  i de producció  igual o superior a cent vint tones per hora 
(120 T/H).  
b) ESTENEDORES:  
 
 Tindran una capacitat mínima d’estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H)  i estaran 
proveïdes de dispositiu automàtic d’anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 
aprovats per l’Enginyer Director.  
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:  
 
L’equip de  compactació permetrà  compactar amb  les  condicions exigides,  tant  les  capes de 
base com la intermèdia i de trànsit.  
Com a mínim estarà composta per:  
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.  
- Un  piconador  de  pneumàtics,  de  pes  superior  a  dotze  tones  (12  t)  i  pressió  d’inflat 
variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3‐10 kg/cm2).  
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).  
 El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d’Obra d’acord amb  la capa, gruix  i 
quantitat estesa.  
6.3.2. Execució de les obres.  
6.3.2.1. Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball:   
 Dins  dels  fusos  prescrits,  les  fórmules  de  treball  seran  aquelles  que  proporcionin  major 
qualitat a les mescles, complint sempre els requisits exigits a l’Article 542.3. Per tant, l’Enginyer 
Director determinarà la composició de les diferents mides d’àrids i les proporcions de lligant i 
filler, perquè la qualitat sigui la més gran possible.  
També s’hauran d’assenyalar a partir dels assajos de laboratori:  
- Els temps a exigir per a  la mescla dels àrids en sec  i per a  la mescla dels àrids amb el 
lligant.  
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant.  
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.  
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.  
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.  
 
6.3.2.2.  Proveïment d’àrids:  
 El  Contractista  haurà  de  posar  en  coneixement  de  l’Enginyer Director,  amb  quatre  dies  de 
termini, la data d’inici dels aplecs a peu de planta.  
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 No s’admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d’un aplec 
perllongat.  
 Deu dies abans de l’inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim.  
 Durant  l’execució de  la mescla bituminosa,  se  subministraran diàriament  i  com a mínim els 
àrids  corresponents  a  la  producció  diària,  sense  descarregar‐la  als  aplecs  que  s’estiguin 
emprant a la fabricació. El consum d’àrids es farà seguint l’ordre d’aquests.  
6.3.2.3.  Estesa de la mescla.   
 L’alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat romanent, 
iniciant  el  seu  reblert  amb  un  nou  camió  quan  encara  quedi  una  quantitat  apreciable  de 
material.  
 L’extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans 
de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d’Obra podrà 
limitar la velocitat màxima d’estesa a la vista dels mitjans de compactació existents.  
 Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal 
de sincronitzar la velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració del regle, amb 
objecte d’evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. També es pararà especial compte 
que els sens fins  i els regles estiguin en bones condicions  i ben ajustats, amb objecte que no 
donin lloc a segregacions i manca d’homogeneïtat del material estès.  
 L’amplada d’estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. Les juntes 
de treball d’un dia per l’altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del trànsit.  
6.3.3.  Trams de prova.  
 Abans  d’iniciar  els  treballs,  el  Contractista  haurà  de  construir  un  tram  d’assaig  amb  una 
longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l’indicat als plànols, per a cada tipus de 
mescla.  
 Sobre el tram d’assaig es prendran deu (10) mostres per determinar els següents factors: gruix 
de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.  
 A  la  vista dels  resultats obtinguts,  l’Enginyer Director decidirà  la  conveniència d’acceptar o 
modificar,  bé  sigui  la  fórmula  de  treball,  bé  l’equip  de maquinària,  havent  el  Contractista 
d’estudiar  i proposar  les necessàries correccions. Tot això sempre que no s’hagi presentat un 
pla d’execució sancionat per la pràctica i aprovat per l’Enginyer Director.  
 El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 
correccions, fins a la seva aprovació definitiva.  
6.3.4. Especificacions de la unitat acabada.  
6.3.4.1.  Granulometria:  
 Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total 
dels àrids) les següents:  
- Tamisos superiors a l’UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)  
- Tamisos compresos entre l’UNE 2,5 mm i l’UNE 80 m: dos per cent (±2%).  
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).  
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6.3.4.2.  Dosificació del lligant hidrocarbonat:  
 Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 
treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).  
6.3.4.3.  Densitat:  
 A mescles bituminoses denses, semidenses  i gruixudes  la densitat no serà  inferior al noranta 
vuit per cent (97%) de  la densitat Marshall, de  la mescla emprada, obtinguda, segons  la NLT‐
159/86.  
 A  les mescles drenants, els buits de  la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 
percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a  la mescla emprada, obtinguda 
segons la NLT‐159/86 amb cinquanta (50) cops per cara.  
6.3.5.  Control de qualitat.  
 Control de producció:  
 Lligant hidrocarbonat:   
 De cada partida rebuda s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 
segons la NLT‐121/85 per a la realització dels següents assajos:  
- 1 penetració, segons NLT‐124/84.  
- 1 punt d’estovament, segons NLT‐125/84.  
- 1 índex de penetració, segons NLT‐181/84.  
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT‐182/84.  
- 1 ductilitat, segons NLT‐126/84.  
 
 S’haurà de prendre també una altra mostra que es guardarà per a possibles assajos posteriors.  
 
 Àrids:   
 Sobre cada fracció d’àrid que es rebi es realitzaran els següents assajos:  
 Cada 100 m3, o un cop al dia si s’aplega menys material:  
- 1 granulomètric, segons NLT‐150/72.  
- 1 equivalent de sorra per a l’àrid fi, segons NLT‐113/72.  
- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT‐172/86.  
 
 Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:  
- 1 índex de llenties, segons NLT‐354/74.  
- 1 proporció d’elements de  l’àrid gruixut amb dos  (2) o més cares de  fractura, segons 
NLT‐358/74.  
- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT‐149/72.  
- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT‐153/76 i NLT‐154/76.  
 
 Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s’empra menys material:  
- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa  de trànsit), segons NLT‐174/72.  
 
 Filler:   
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 De  cada  partida  que  es  rebi  es  prendran  dues mostres  i  es  realitzaran  els  següents  assajos 
sobre cadascuna d’elles:  
- 1 granulomètric, segons NLT 151/72.  
- 1 densitat aparent segons NLT‐176/74.  
- 1 coeficient d’emulsibilitat, segons NLT‐180/74.  
 
Control d’execució   
 
Fabricació:   
 Mescla d’àrids en fred.  
 Diàriament  sobre dos  (2) mostres preses aleatòriament de  la cinta  subministradora una pel 
matí i una altra per la tarda i abans de l’entrada a l’assecador, efectuar els següents assajos:  
- 1 granulomètric, segons NLT‐150/72.  
- 1 equivalent de sorra, segons NLT‐113/72.  
 
Mescla d’àrids en calent.  
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i 
una altra per la tarda, efectuar els següents assajos:  
- 1 granulomètric, segons NLT‐150/72.  
- 1 determinació de la humitat, segons NLT‐102/72.  
 
Mescla bituminosa.  
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una al matí i 
una altra a la tarda, efectuar els següents assajos:  
- 1 dosificació del lligant, segons NLT‐164/76.  
- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT‐165/86  
- 1 Marshall  complert  (estabilitat,  deformació,  densitat  i  buits  en  àrids  i  en mescla), 
segons la NLT‐159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i 
gruixudes.  
- 1 determinació de pèrdua per desgast en  sec  i humit  i buits en mescla,  segons NLT‐
352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants.  
 
Cada setmana:  
- 1  immersió‐compressió,  segons  NLT‐162/84,  emprant  sèries  de  8  provetes,  4  per  a 
immersió i 4 per a compressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.  
 
Temperatura.  
- Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.  
- Un cop per setmana es verificarà l’exactitud dels indicadors de temperatura d’àrid i de 
betum.  
 
Posada en obra:   
 Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d’abocar a l’estenedora per a tenir en compte 
les limitacions que es fixen a l’article 542.5.1. del P.G.3.  
 Producte acabat:   
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 Es  considerarà  com  a  lot  la  fracció  construïda  diàriament  i  sobre  ella  es  realitzaran  els 
següents assajos distribuïts aleatòriament:  
- 8 determinacions de densitat en mescles denses,  semidenses  i gruixudes. Es podran 
emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l’Obra.  
- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT‐339/88, per a mescles drenants.  
- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.  
- 8 determinacions de gruixos.  
 Criteris d’acceptació o refús:  
 La densitat mitja de cada  lot  serà  superior al cent per cent  (100%) de  la  indicada a  l’article 
542.6.3.  per  a mescles  denses,  semidenses  i  gruixudes.  S’admetrà  com  a màxim  que  dues 
mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%).  
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l’article 
542.6.3.  
S’admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.  
 El gruix mitjà no hauria de ser  inferior a  l’especificat a  l’apartat 542.6.5.2; no més de dos (2) 
mesures  podran  presentar  resultats  que  baixin  d’allò  especificat  en més  d’un  deu  per  cent 
(10%).  
 No s’admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l’article 542.6.5.3.  
 ‐   Toleràncies geomètriques.  
 
 De cotes i amplada:   
Es  compararà  cada  vint metres  (20 m.)  la  superfície  acabada  amb  la  teòrica.  Ambdues  no 
hauran de diferir en més de 10 mil∙límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 
mil∙límetres (15 mm) en capa de base.  
 Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l’amplada de les capes que en cap cas haurà de 
ser inferior a la teòrica.  
 De gruix:   
 El gruix d’una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 
secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent 
per cent (100%).  
 El  gruix  total de mescles bituminoses no haurà d’ésser  inferior al mínim previst a  la  secció 
tipus dels Plànols.  
 De regularitat superficial:  
 La  superfície  acabada  no  haurà  de  presentar  irregularitats  superficials  superiors  a  quatre 
mil∙límetres  (4 mm), a  l’hora de comprovar‐la amb un  regle de  tres metres  (3 m.)  segons  la 
Norma NLT‐334/88.  
 La  regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons  la NLT‐332/87 no haurà 
d’excedir de 5 dm2 /hm.  
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6.4.  Paviments de formigó   
6.4.1.  Definició  
 Es  defineix  com  paviment  de  formigó  al  constituït  per  un  conjunt  de  lloses  de  formigó  en 
massa  separades  per  juntes  transversals,  o  per  una  llosa  contínua  de  formigó  armat,  en 
ambdós casos eventualment dotats de juntes longitudinals.  
6.4.2.  Materials  
6.4.2.1.  Ciment  
 El ciment s’atendrà a l’Article 202 “Ciments” del present Plec.  
6.4.2.2. Aigua  
 L’aigua complirà les prescripcions de l’Article 280, "Aigua a utilitzar en morters i formigons" del 
PG‐3.  
6.4.2.3.  Àrid gruixut  
 Condicions generals.  
 L’àrid  complirà  les  prescripcions  de  l’Article  610  "Formigons"  del  present  Plec,  amb  les 
prescripcions addicionals contingudes en el present article.  
La Mida màxima de l’àrid no serà superior a quaranta mil∙límetres (40 mm).  
 Qualitat  
 El coeficient de desgast Los Angeles, segons la Norma NLT‐149/72, serà inferior a trenta i cinc 
(35).  
6.4.2.4.  Àrid fi  
 Condicions generals  
L’àrid  fi complirà  les condicions que s’exigeixen a  l’Article 610 "Formigons" del present Plec, 
amb les prescripcions addicionals contingudes en el present article.  
 Granulometria  
 La  corba granulomètrica de  l’àrid  fi estarà  compresa dintre dels  límits que  se  senyalen a  la 
taula: 
 
 TAMÍS UNE  GARBELLAT  PONDERAL ACUMULAT (%) 
5 mm  90 – 100 
2,5 mm  65 – 90 
1,5 mm  45 – 75 
630 µm  27 – 55 
320 µm  10 – 50 
160 µm  2 – 10 
80 µ m  0 – 5 
 
 
6.4.2.5. Additius  
 Compliran les condicions establertes a les normes següents:  
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- UNE 83281:  Reductors d’aigua i fluïdificants.  
- UNE 83282:  Superplastificants (reductors d’aigua d’alta activitat).  
- UNE 83283:  Acceleradors de fraguat. 
- UNE 83284:  Retardadors de fraguat.  
- UNE 83286:  Inclusors d’aire.  
 
6.4.3.  Tipus de formigó  
 El formigons a utilitzar seran HM‐30/B/IV+Qb+E i HP‐35. El Director de les obres, especificarà 
l’assaig de la determinació de la consistència del formigó, així com els límits admissibles en els 
resultats. El formigó complirà tot l’especificat a l’Article 610 “Formigons” del present Plec.  
6.4.4. Elements de posada en obra  
6.4.4.1.  Elements de transport  
 S’utilitzaran camions‐formigonera.  
6.4.4.2.  Serres  
 Las  serres  per  a  l’execució  de  juntes  en  el  formigó  endurit  hauran  de  tenir  una  potència 
mínima de divuit cavalls (18 CV) i el seu número haurà de ser suficient per a seguir el ritme de 
formigonat  sense  enrederir‐se, havent‐n’hi  sempre  al menys una  (1) de  reserva.  El nombre 
necessari de serres es determinarà   per assajos de velocitat de tall del formigó en el tram de 
prova. El tipus de disc haurà de ser aprovat pel  Director de les obres.  
6.4.5.  Execució de les obres  
6.4.5.1.  Preparació de la superfície de recolzament del formigó.  
Es comprovaran  la regularitat superficial i estat de la superfície sobre la s’haurà d’estendre el 
formigó.  
El Director de les obres haurà d’indicar zones danyades a reparar.  
 Abans  de  la  posada  en  obra  del  formigó  s’impermeabilitzarà  la  superfície  de  recolzament 
mitjançant  la  col∙locació  d’un  geotèxtil.  En  tot  cas,  si  la  superfície  de  recolzament  fos  de 
formigó  pobre  es  col∙locarà  una  làmina  de material  plàstic  per  a  separació  entre  ambdues 
capes.  
 Les làmines es col∙locaran amb solapes no inferiors a quinze centímetres (15 cm), doblant‐se, 
en el  seu  cas,  lateralment  contra  l’encofrat  fix. El  solapament  tindrà en  compte el pendent 
longitudinal i transversal, per a assegurar la impermeabilitat.  
 En  qualsevol  cas,  es  prohibirà  circular  sobre  la  superfície  preparada,  llevat  de  personal  o 
equips  que  siguin  absolutament  precisos  per  a  l’execució  del  paviment.  En  aquest  cas,  es 
prendran  totes  les  precaucions  que  exigeixi  el    Director  de  les  obres,  i  serà  precís  la  seva 
autorització.  
6.4.5.2.  Acabat  
 Generalitats.  
 Es prohibirà el reg amb aigua o l’extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a 
facilitar  el  seu  acabat.  On  fos  necessari  aportar  material  per  a  corregir  una  zona  baixa, 
s’utilitzarà  formigó  encara  no  estès.  En  tot  cas,  s’  eliminarà  la  beurada  de  la  superfície  del 
formigó fresc.  
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 Acabat de les vorades  
 Acabades les operacions d’arremolinat descrites en els apartats anteriors, i mentre el formigó 
estigui encara fresc, s’arrodoniran acuradament les vorades de les lloses amb una plana corba 
de dotze mil∙límetres (12 mm) de radi.  
 Textura superficial.  
 Acabat el paviment, i abans de que comenci a fraguar el formigó, es donarà a la superfície una 
textura homogènia, longitudinal o transversal.   
6.4.5.3.  Protecció i cura del formigó fresc  
 Generalitats.  
 Durant el primer període d’enduriment, el formigó fresc haurà de protegir‐se contra un rentat 
de pluja, contra una dessecació ràpida  ‐especialment en condicions de baixa humitat relativa 
de l’aire, forta insolació o vent‐ i contra refredaments bruscos o una congelació.  
 Durant un període que,  llevat autorització del   Director de  les obres, no serà  inferior a  tres 
dies (3 d) a partir de la posada en obra del formigó, estarà prohibit tot tipus de circulació sobre 
ell, excepte la imprescindible per a asserrar juntes i comprovar la regularitat superficial.  
 Cura per humitat.  
 Si el paviment curés per humitat, es cobrirà la seva superfície amb arpilleres, estoretes u altres 
materials  anàlegs  d’alt  poder  de  retenció  d’humitat  ‐que  es mantindran  saturats  durant  el 
període de cura‐ quan el formigó hagués assolit una resistència suficient per a no perjudicar a 
la  textura  superficial.  Els  dits  materials  no  hauran  d’estar  impregnats  ni  contaminats  per 
substàncies perjudicials per al formigó, ni que poguessin tenyir o embrutar la superfície.  
Fins que la superfície del formigó es cobreixi amb els materials previstos, aquesta es mantindrà 
humida aplicant aigua per mitjà de dispositius que l’atomitzin en forma de boirina i no de reg. 
No s’aplicarà aigua a pressió directament sobre el formigó, ni es permetrà que s’acumuli sobre 
la superfície de manera que discorri sobre ella o es desrenti el formigó.  
 Protecció tèrmica.  
 Durant el període de cura, el formigó haurà de protegir‐se contra  l’acció de  la gelada o d’un 
refredament  ràpid.  En  el  cas  d’una  gelada  imprevista,  es  protegirà  amb  una membrana  de 
plàstic aprovada pel Director de las obres fins els matins següents a la seva posada en obra.   
 Si  fos probable el refredament brusc d’un  formigó sotmès a elevades temperatures diürnes, 
com en cas de pluja després d’un solejament  intens o de descens de  la temperatura ambient 
en més  de  vint  graus  Celsius  (20º  C)  entre  el  dia  i  la  nit,  se  li  podrà  protegir  de  la  forma 
indicada, o s’avançarà l’aserrat de les juntes, tant transversals com longitudinals, per evitar la 
fissuració del paviment.  
6.4.5.4. Execució de juntes asserrades  
 En  les  juntes  transversals,  el  formigó  endurit  s’asserrarà  de  forma  i  a  l’instant  real  que  el 
formigó de  la  ranura  sigui net  i no  s’hagin produït anteriorment esquerdes de  retracció a  la 
seva superfície.  
 Les  juntes  longitudinals podran serrar‐se en qualsevol moment, després de  transcorregudes 
vint‐i‐quatre hores (24 h) des de la construcció del paviment, sempre que s’asseguri que no hi 
haurà circulació, ni  tampoc  la d’obra,  fins que s’hagi  fet aquesta operació. No obstant, quan 
s’esperi un descens de la temperatura ambient de més de vint graus Celsius (20º C) entre el dia 
i la nit, les juntes longitudinals se serraran al mateix temps que les transversals.  
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6.4.6. Limitacions de l’execució  
6.4.6.1.  Generalitats  
 S’interromprà el formigonat quan plogui amb una  intensitat que pugui, a  judici del   Director 
de  les  obres,  provocar  la  deformació  de  la  vorada  de  les  lloses  o  la  pèrdua  de  la  textura 
superficial del formigó fresc.  
 No haurà de transcórrer més d’una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i el seu acabat. El  
Director de  les obres podrà  augmentar  aquest  termini  fins un màxim de dos hores  (2 h)  si 
s’utilitzessin ciments el principi de fraguat del qual no tingués lloc abans de dos hores i mitja ( 
2  h  30 min),  o  si  s’adoptessin  precaucions  per  a  retardar  el  fraguat  del  formigó,  o  si  les 
condicions d’humitat i temperatura fossin favorables.  
 En cap cas es col∙locaran en obra pasterades que acusin un principi de  fraguat, o presentin 
segregació o dessecació.  
 Si s’interrompés la posada en obra per més de mitja hora (1/2 h) es taparà el front del formigó 
de  forma que  s’impedeixi  l’evaporació de  l’aigua.  Si el  termini d’  interrupció  fos  superior al 
màxim  admès  entre  la  fabricació  i  posada  en  obra  del  formigó,  es  disposarà  una  junta  de 
formigonat transversal, segons l’indicat en el present article.  
6.4.6.2.  En temps calorós  
 Amb  temps  calorós  hauran  d’extremar‐se  les  precaucions  a  fi  d’evitar  dessecacions 
superficials i fissuracions, segons indiqui el Director de les obres.  
 Si  la temperatura ambient rabassa els vint‐i‐cinc graus Celsius (25º C), haurà de controlar‐se 
constantment  la  temperatura del  formigó,  la qual no haurà de  rebassar en  cap moment els 
trenta graus Celsius  (30º C). El Director de  les Obres podrà ordenar  l’adopció de precaucions 
suplementàries a fi que no se superi aquest límit.  
6.4.6.3.  En temps fred  
Quan  la  temperatura ambient  sigui  inferior a cinc graus Celsius  (5º C) haurà de controlar‐se 
constantment la temperatura del formigó, adoptant en el seu cas les precaucions necessàries 
per a evitar que aquesta baixi de deu graus Celsius (10º C) si aquella fos de zero graus Celsius 
(0º C), o de tretze graus Celsius (13ºC) si fos de tres graus Celsius sota zero (‐3ºC).  
 Haurà de detenir‐se el formigonat quan  la temperatura ambient, tendeixi a descendir  i arribi 
als dos graus Celsius  (2ºC),  i es podrà començar quan tendeixi a ascendir, fos superior a tres 
graus Celsius sota zero  (‐3ºC),  i sempre que no existeixin  llentions de gel en  la superfície de 
recolzament i s’adoptessin les precaucions indicades pel  Director de les obres.  
 Si, a judici del  Director de les obres, hagués risc que la temperatura ambient arribés a baixar 
de  zero  graus Celsius  (0ºC) durant  les primeres  vint‐i‐quatre hores  (24 h) d’enduriment del 
formigó,  el  Contractista  haurà  de  proposar  unes  precaucions  complementàries,  les  quals 
hauran de ser aprovades pel   Director. Si s’estén una  làmina de plàstic de protecció sobre el 
paviment, haurà de mantenir‐se fins el serrat de les juntes.  
6.4.7.  Amidament i abonament  
 El  paviment  de  formigó  completament  acabat,  inclús  la  preparació  de  la  superfície  de 
recolzament, s’abonarà per metres quadrats (m2).   
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6.5.  Paviments de panot  
6.5.1.  Definició  
 Per a la formació de paviments de panot s’han considerat els casos següents:  
- Paviments de panot col∙locats a l’estesa amb sorra‐ciment, amb o sense suport de 3 cm 
de sorra  
- Paviments de panot col∙locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 
cm de sorra  
  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
 En la col∙locació a l’estesa amb sorra‐ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
- Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas  
- Col∙locació de la sorra‐ciment  
- Col∙locació de les peces de panot  
- Humectació de la superfície  
- Confecció i col∙locació de la beurada  
  
En la col∙locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
- Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas  
- Col∙locació de la capa de morter  
- Humectació de les peces per col∙locar  
- Col∙locació de les peces de panot  
- Humectació de la superfície  
- Confecció i col∙locació de la beurada  
 
6.5.2. Condicions generals  
- El  paviment  ha  de  formar  una  superfície  plana,  uniforme  i  s’ha  d’ajustar  a  les 
alineacions i a les rasants previstes.  
- En  el  paviment  no  hi  ha  d’haver  peces  escantonades,  taques  ni  d’altres  defectes 
superficials.  
- Les peces han d’estar col∙locades a tocar i alineades.  
- Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
- Ha de  tenir  junts  laterals de  contracció  cada 25 m2, de 2  cm de gruix,  segellats amb 
sorra. Aquests  junts han d’estar el més a prop possible dels  junts de contracció de  la 
base.  
- Els  junts  que  no  siguin  de  contracció  han  de  quedar  plens  de  beurada  de  ciment 
pòrtland.  
- Pendent transversal ≥ 2%  
- Toleràncies d’execució:  
- Replanteig    ± 10 mm  
- Nivell      ± 10 mm  
- Planor      ± 4 mm/2 m  
- Alineació de la filada  ± 3 mm/2 m  
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6.5.3.  Condicions del procés d’execució  
 CONDICIONS GENERALS  
- S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
- S’han de col∙locar començant per les vorades o els murets.  
- Una vegada col∙locades les peces s’ha d’estendre la beurada.  
- No  s’ha de  trepitjar després d’haver‐se abeurat,  fins al cap de 24 h a  l’estiu  i 48 h a 
l’hivern.  
 
COL∙LOCACIÓ A TRUC DE MACETA AMB MORTER  
- Les peces s’han d’humitejar abans de la seva col∙locació.  
 
6.5.4.  Amidament i abonament  
 Els  paviments  de  panot  s’amidaran  en  m2    de  superfície  executada  d’acord  amb  les 
especificacions  de  la  direcció  d’obra,  amb  deducció  de  la  superfície  corresponent  a  forats 
interiors, d’acord amb els criteris següents:  
- Forats d’1,5 m2, com a màxim, no es dedueixen  
- Forats de mes d’1,5 m2, es dedueixen al 100%  
Aquests criteris inclouen l’acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l’ús 
de materials diferents d’aquells que normalment conformen la unitat.  
 
6.6.   Vorades  
6.6.1. Definició.  
 En aquesta unitat d’obra queden inclosos:  
- La neteja i preparació de la superfície d’assentament.  
- El formigó i la seva posada en obra de la llera d’assentament.  
- Les vorades i la seva col∙locació.  
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a  la correcta  i 
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra.  
 
6.6.2.  Execució de les obres.  
Les peces de vorada s’assentaran sobre una  llera de formigó del tipus H‐150, que tindrà una 
amplada  igual a  la de  la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm),  i un gruix de vuit 
centímetres (8 cm).  
 Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s’amidi amb regle de 3m.  
6.6.3.  Amidament i abonament  
 S’amidaran  i s’abonaran per metre  lineal executat. S’abonarà segons el preu corresponent al 
Quadre de preus. 
 
6.7.  Rigoles   
6.7.1. Definició  
Formació  de  rigola  amb  peces  de  pedra  natural  o  de  morter,  col∙locades  amb  morter. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
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- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
- Co∙locació de la capa de morter  
- Col∙locació de les peces  
- Col∙locació de la beurada  
- Neteja de la superfície acabada  
 
 
6.7.2.  Condicions generals  
- Les peces no han d’estar trencades, escantonades o tacades.  
- Les peces han de formar una superfície plana  i uniforme, han d’estar ben assentades, 
col∙locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
- S’ha d’ajustar a les alineacions previstes.  
- Els junts entre les peces han de ser ≤ 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de 
ciment.  
- La  cara  superior ha de  tenir un pendent  transversal del 2% al 4% per al desguàs del 
ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  
- Toleràncies d’execució:  
- Replanteig  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell    ± 10 mm  
- Planor    ± 4 mm/2 m  
 
6.7.3.  Condicions del procés d’execució  
  
- S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges.  
- El suport ha de tenir una compactació ≥ 95% de l’assaig PM i les rasants previstes.  
- S’ha de col∙locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
- No es pot trepitjar la rigola després d’haver‐se abeurat fins al cap de 24 h a l’estiu, 48 h 
a l’hivern.  
 
6.7.4.  Amidament i abonament  
En m de llargària amidada segons les especificacions de la direcció d’obra. S’abonarà segons el 
preu que figuri en el Quadre de Preus.  
 
6.8.  Paviment de rajola ceràmica natural  
6.8.1.  Definició  
 Formació  de  paviment  de  rajoles  o  de  toves  de  ceràmica  natural.    S’han  considerat  els 
paviments següents:  
- Paviment de rajola ceràmica fina col∙locada a truc de maceta amb morter  
- Paviment de  toves  ceràmiques mecàniques o manuals,  col∙locades  a  truc de maceta 
amb morter  
 
 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  
- Humectació de les peces  
- Col∙locació de les peces a truc de maceta amb morter  
- Humectació de la superfície  
- Reblert dels junts  
- Neteja de paviment acabat  
 
6.8.2.  Condicions generals:  
 En el paviment no hi ha d’haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d’altres 
defectes  superficials. No hi ha d’haver  ressalts entre  les peces.  La  superfície acabada ha de 
tenir  la  textura  i el color uniformes. Les peces han d’estar ben adherides al  suport  i han de 
formar una superfície plana. S’han de respectar els junts propis del suport. L’especejament del 
paviment ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
 Toleràncies d’execució:  
- Nivell: ± 10 mm  
- Planor: ± 4 mm/2 m  
- Celles: ≤ 1 mm  
 
RAJOLA CERÀMICA  
Les peces s’han de col∙locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment.  
Toleràncies d’execució:  
- Gruix dels junts: ± 1 mm  
 
TOVES  
Les peces han d’estar  col∙locades deixant  junts de 4  a 10 mm  entre  elles,  i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els  junts  han  de  quedar  reblerts  amb morter  de  ciment.  L’amplària  dels  junts  ha  de  ser 
constant en tota la superfície per pavimentar.  
 Toleràncies d’execució:  
- Gruix dels junts:  
- Toves mecàniques: ± 1 mm  
- Toves manuals: ± 2 mm  
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  
 
6.8.3.  Condicions del procés d’execució   
 CONDICIONS GENERALS:  
 La col∙locació s’ha de fer a temperatura ambient ≥ 5°C. La superfície del suport ha de ser neta i 
humida. Les peces per col∙locar han de tenir  la humitat necessària per no absorbir  l’aigua del 
morter.  
S’han  de  barrejar  les  peces  de  caixes  diferents  per  tal  d’evitar  possibles  diferències  de 
tonalitat. S’han de col∙locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 
2,5 cm de gruix. El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col∙locació.  
RAJOLA:  
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 S’ha d’esperar 24 h des de la col∙locació de les peces i després s’ha d’estendre la beurada.  
 
6.8.4.  Unitat i criteris d’amidament  
 m2 de superfície amidada segons  les especificacions de  la DT, amb deducció de  la superfície 
corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents:  
- Obertures d’1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen  
- Obertures de més d’1,00 m2: Es dedueix el 100%  
 
6.8.5.  Normativa de compliment obligatori  
 No hi ha normativa de compliment obligatori  
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7.  CAPÍTOL 7: EXECUCIÓ D’ALTRES ELEMENTS  
7.1.  Portes de reixat metàl∙lic  
7.1.1. Definició  
 Col∙locació a l’obra de portes formades per perfils metàl∙lics, malla electrosoldada, ondulada o 
de torsió, mecanismes i muntants de suport.  
 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig  
- Fonamentació dels muntants  (excavació del pou  i reblert amb  formigó) o ancoratge a 
obres de fàbrica  
- Muntatge de la porta  
- Falcat provisional  
- Neteja i protecció  
 
7.1.2.  Condicions generals  
 La porta ha d’obrir i tancar correctament.  
 El bastiment s’ha d’ancorar per mitjà de daus de fonament de morter de ciment 1:4. Aquestes 
bases d’ancoratge no han de quedar vistes. Alhora s’ha d’ancorar els tancaments  laterals per 
mitjà d’ancoratges galvanitzats.  
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.  
 No han de gravitar càrregues sobre el bastiment.  
 El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d’altres defectes superficials.  
 Distància entre els ancoratges del parament   ..................................................  ≤ 60 cm  
Ancoratge del bastiment als fonaments  ............................................................  ≥35 cm  
Dimensions dels daus  .........................................................................................  ≥30 x 30 x 30 cm  
Franquícia de la fulla al paviment ....................................................................... ≥ 8 mm  
 ............................................................................................................................. ≤12 mm  
Franquícia de la fulla al bastiment ...................................................................... ≤ 4 mm  
 Toleràncies d’execució:  
     ‐ Replanteig.................................................................................................... ± 10 mm  
     ‐ Nivell ............................................................................................................. ± 3 mm  
     ‐ Aplomat............................................................................................................ ± 3 mm  
 
7.1.3.  Condicions del procés d’execució  
 El bastiment s’ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins 
que quedi ben travat.  
 Totes les fixacions de manyeria s’han de fer amb cargols o amb soldadura.  
7.1.4.  Amidament i abonament  
 Les portes de reixat metàl∙lic s’amidaran i abonaran per unitat realment col∙locada, segons el 
preu que s’estableix al Quadre de Preus. 
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7.2.  Tancaments amb malles metàl∙liques  
7.2.1.  Definició  
 El present plec fa referència a la formació de reixats a les vores de les instal∙lacions amb malla 
electrosoldada o amb malla de torsió.  
- L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Subministrament i transport a l’obra dels materials  
- Replanteig del reixat  
- Excavació dels pous de fonament dels pals  
- Col∙locació dels pals i formigonament dels pous  
- Col∙locació de la malla i tesat de la mateixa, si és el cas  
  
7.2.2. Condicions generals  
 La tanca ha d’estar col∙locada als llocs indicats a la direcció tècnica.  
 La distància de la tanca a la carretera ha de ser l’especificada a la direcció tècnica  o, en el seu 
defecte, la indicada per la direcció facultativa.  
 La reixa ha de quedar ben fixada al suport.  
 Ha d’estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.  
 Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
 Els suports s’han d’ancorar a daus d’ancoratge. Aquestes bases no han de quedar visibles.  
Els daus d’ancoratge dels pals intermedis han de ser de 40x40x40 cm.  
 Llargària de l’ancoratge dels suports d’1,5 m d’alçària   ≥ 30 cm  
Llargària de l’ancoratge dels suports d’1,8 i 2 m d’alçària   ≥35 cm  
Distància entre suports si la malla és del tipus electrosoldada  2,60 m  
 Toleràncies d’execució:  
  
- Distància entre els suports amb malla de torsió  ..................................... ± 20 mm  
- Distància entre els suports amb malla electrosoldada de 2,5x1,5 m ...... ± 5 mm  
- Distància entre els suports amb malla electrosoldada de 2,0x1,8 m ...... ± 2 mm  
- Replanteig  ................................................................................................ ± 10 mm  
- Nivell ......................................................................................................... ± 5 mm  
- Aplomat ..................................................................................................... ± 5 mm  
 
7.2.3.  Reixa de malla de torsió 
 La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç, repartits uniformement als trams rectes i a 
les cantonades. Aquests muntants han d’estar reforçats amb tornapuntes.  
 Els daus d’ancoratge dels pals principals de  centre o  canvi d’alineació vertical o horitzontal 
amb angles de 145° han de ser de 40x40x70 cm.  
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 La malla ha de tenir la mateixa tensió a tots els punts. No ha de presentar zones bombades ni 
deteriorades.  
 La part inferior de la malla ha d’estar separada del terreny de 5 a 10 cm.  
- Distància entre suports                                                                        3 m  
- Distància entre els suports tensors (L)                              30 m≤ L ≤ 48 m  
- Nombre de cables tensors                                                                       3  
- Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant                         7  
 
7.2.4.  Condicions del procés d’execució  
 S’ha de fer un replanteig previ de la tanca, i dels pals, que ha d’aprovar la direcció d’obra.  
 El replanteig s’ha de fer a tota la longitud i als costats de la carretera especificats a la direcció 
tècnica o, en el seu defecte, als indicats per la direcció facultativa.  
El replanteig s’ha de fer a tres metres del peu del terraplè de la calçada.  
 Les  terres  provinents  de  l’excavació  dels  clots  dels  fonaments  es  repartiran  in  situ 
degudament anivellades o, en el seu cas, es transportaran a l’abocador.  
 Durant  tot  el  procés  constructiu,  s’ha  de  garantir  la  protecció  contra  les  empentes  i  els 
impactes per mitjà d’ancoratges i s’ha de mantenir l’aplomat amb l’ajuda d’elements auxiliars.  
7.2.5. Amidament i abonament  
 m de llargària amidada, segons el preu que s’estableix al Quadre de Preus  
7.3.  Hidrosembres  
7.3.1.  Definició  
 Procés mecànic hidràulic de projecció sobre el  terreny de  la  llavor  junt amb altres materials 
que s’afegeixen a l’aigua, en suspensió o en solució.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar  
- Barreja de les llavors amb la resta de components de la hidrosembra  
- Col∙locació de la hidrosembra en una o dues fases  
- Protecció de la superfície sembrada  
 
7.3.2.  Condicions generals  
 La  quantitat  de  llavors  a  sembrar  ha  de  ser  la  indicada  a  la  DT;  en  cas  de  suposar  una 
disminució de  la capacitat de germinació deguda al temps, existència de  formigues, etc, s’ha 
de augmentar proporcionalment aquesta quantitat.  
 El material de recobriment ha d’estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl. El reenceb ha 
d’estar finament dividit, sense gaires terrossos.  Ha de contenir un percentatge alt de matèria 
orgànica de color negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15.  
7.3.3.  Condicions del procés d’execució  
 Prèviament s’han d’haver fet els treballs de condicionament del terreny. Des del moment en 
que s’afegeixin les llavors a la barreja d’hidrosembra fins al moment en que s’inicia l’operació 
de  sembra no han de  transcórrer més de 20 minuts. El  reg ha de  cobrir  les necessitats per 
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arribar a la germinació d’acord amb el grau de puresa i poder germinatiu previstos. L’aportació 
s’ha de fer en forma de pluja fina. Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que 
desplacin  superficialment  les  llavors  i materials aportats. Quan  la hidrosembra es  fa en una 
fase, s’ha de fer incorporant tots els components en una passada i quan es fa en dues, s’ha de 
fer en dues passades.  
7.3.4.  Unitat i criteris d’amidament  
 m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
7.3.5. Normativa de compliment obligatori  
 NTJ  08H:1996  Normes  Tecnològiques  de  Jardineria  i  Paisatgisme.  Implantació  del material 
vegetal. Hidrosembres.  
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8. CAPÍTOL 8: MATERIALS PER A INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES  
8.1.  Caixes i armaris  
8.1.1.  Definició i característiques dels elements  
 DEFINICIÓ:  
Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d’allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  
El poliester ha d’anar reforçat amb fibra de vidre.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21‐103) i un seccionador de neutre.  
Ha de portar borns d’entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.  
La caixa ha de tenir un sistema d’entrada i sortida per als conductors.  
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar‐lo.  
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.  
El tancament de la caixa s’ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.  
Grau de protecció (UNE 20‐324):  
     ‐ Instal∙lacions interiors:  ≥ IP‐417  
 
     ‐ Instal∙lacions exteriors:  ≥ IP‐437  
Rigidesa dielèctrica:  ≥ 375 kV  
Classe tèrmica (UNE 21‐305):  A  
L’esquema d’instal∙lació ha de seguir les normes UNESA.  
Resistència a la flama (UNE‐EN 60707):  Autoextingible  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d’estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col∙locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT  
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
Si es col∙loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 
15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser ≥ 30 cm.  
Toleràncies d’instal∙lació:  
     ‐ Posició:  ± 20 mm  
     ‐ Aplomat:  ± 2%  
Per a la instal∙lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.  
La seva instal∙lació no ha d’alterar les característiques de l’element.  
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop instal∙lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de cables, etc.  
 
8.1.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: En caixes.  
La CGP ha de portar una placa on s’indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus  
- Tensió nominal d’alimentació  
- Intensitat nominal  
- Anagrama UNESA  
- Grau de protecció  
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Emmagatzematge: En  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels raigs del 
sol.  
8.1.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
8.1.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
8.2.  Interruptors magnetotèrmics 
8.2.1. Definició i característiques dels elements  
DEFINICIÓ:  
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits,  tripolar amb 3 pols protegits,  tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar  amb  tres  pols  protegits  i  protecció  parcial  del  neutre  i  tetrapolar  amb  4  pols 
protegits.  
S’han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d’alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L’envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Han d’estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal  
siguin segures i sense perill per a l’usuari i el seu entorn.  
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant.  
Ha de portar borns per a l’entrada i la sortida de cada fase o neutre.  
 ICP:  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20‐317.  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat.  
Han de portar marcades les dades següents:  
- La denominació ICP‐M  
- La intensitat nominal, en ampers (A)  
- La tensió nominal, en volts (V)  
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers  
- El nom del fabricant o la marca de fàbrica  
- La referència del tipus del fabricant  
- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell  
- Número d’ordre de fabricació  
 
La  indicació del poder de  tall ha de  consistir  en  el  seu  valor,  expressat  en  ampers,  sense  el 
símbol A i situat a l’interior d’un rectangle.  
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La intensitat nominal ha de col∙locar‐se en xifres seguides del símbol d’amper (A).  
Per indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.  
El símbol del corrent altern ha de col∙locar‐se immediatament després de la indicació de tensió 
nominal.  
Les  indicacions d’intensitat nominal  i del nom del  fabricant o de  la marca de  fàbrica han de 
figurar a la part frontal de l’interruptor.  
Quan  sigui  necessari  diferenciar  els  borns  d’alimentació  i  els  de  sortida,  els  primers  han  de 
marcar‐se mitjançant  fletxes que  tinguin  la punta dirigida cap a  l’interior de  l’interruptor  i els 
altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’interruptor.  
Els  interruptors  han  d’estar  proveïts  d’un  esquema  de  connexions  si  no  és  evident  la  seva 
connexió correcte. En  l’esquema de connexions, els borns  s’han de designar amb els  símbols 
corresponents.  
Les marques  i  indicacions  han  de  ser  indelebles,  fàcilment  llegibles  i  no  han  d’estar  sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.   
 PIA:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat.  
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:  
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE‐EN 60898  
- Interruptors  fabricats segons  les especificacions de  la norma UNE‐EN 60898  i UNE‐EN 
60947‐2  
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2  
 
Els  interruptors que compleixen  les especificacions de  la norma UNE‐EN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca comercial  
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació  
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern  
- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de  la característica 
de dispar instantània  
- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz 
(Hz)  
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de 
les unitats  
- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident  
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC  
- Classes de limitació d’energia, si s’aplica  
 
La  designació  del  corrent  assignat  sense  el  símbol  d’amper  (A)  precedit  del  símbol  de  la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l’interruptor està instal∙lat.  
Les altres indicacions poden situar‐se en el dors o en els laterals de l’interruptor.  
L’esquema elèctric pot situar‐se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la 
connexió  dels  cables  d’alimentació.  No  pot  estar  sobre  una  etiqueta  adhesiva  enganxada  a 
l’interruptor.  
Les marques  i  indicacions  han  de  ser  indelebles,  fàcilment  llegibles  i  no  han  d’estar  sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’interruptor.  
Els  interruptors que  compleixen  la norma UNE‐EN 60947‐2 han de portar marcades  sobre el 
propi  interruptor  o  be  sobre  una  o  vàries  plaques  de  característiques  fixades  al mateix  les 
indicacions següents:  
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Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal∙lat:  
- Intensitat assignada en ampers (A)  
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat  
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament  
 
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal∙lat:  
- Nom del fabricant o marca de fàbrica  
- Designació del tipus o del número de sèrie  
- Referència a aquesta norma  
- Categoria d’ús  
- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)  
- Valor   de    la    freqüència   assignada    i/o    indicació del corrent continu amb el  símbol 
normalment acceptat  
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)  
- Poder assignat de tall últim, en kiloampers (kA)  
- Intensitat assignada de  curta durada admissible  i  curta durada  corresponent per a  la 
categoria d’ús B  
- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent  
- Borns del pol neutre, si procedeix, lletra N  
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat  
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 
30ºC  
 
La  resta  d’indicacions  poden  estar  marcades  sobre  el  cos  del  interruptor  en  lloc  no 
necessàriament visible o bé han d’especificar‐se en els catàlegs o manuals del fabricant.  
 INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
Han d’estar  constituïts per una  carcassa‐suport de material  aïllant emmotllat que  formi part 
integrant de l’interruptor automàtic.  
Han de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2.  
El marcat ha de ser  l’esmentat a  l’apartat anterior, pel que fa referència als  interruptors tipus 
PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2.  
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han 
de portar un sistema de  fixació per pressió que permeti el muntatge    i desmuntatge sobre el 
perfil.  
 
8.2.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels raigs del 
sol.  
El  fabricant  ha  de  lliurar  la  documentació  necessària  per  a  la  correcta  instal∙lació  de 
l’interruptor.  
 
8.2.3. Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
 
 
8.2.4.  Normativa de compliment obligatori  
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NORMATIVA GENERAL:  
REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
ICP:  
UNE  20317:1988  Interruptores  automáticos magnetotérmicos,  para  control  de  potencia,  de 
1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 
1,5 A a 63 A.  
 PIA:  
UNE‐EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.  
UNE‐EN 60898/A1:1993  Interruptores automáticos para  instalaciones domésticas  y análogas 
para la protección contra sobreintensidades.  
UNE‐EN  60898/A1:1993  ERR  Interruptores  automáticos  para  instalaciones  domésticas  y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE‐EN 60947‐1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
 UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE‐EN 60947‐1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
 UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
  
8.3. Interruptors diferencials  
8.3.1.  Definició i característiques dels elements  
 DEFINICIÓ:  
Interruptors automàtics per actuar per corrent diferència residual.  
S’han contemplat els següents tipus:  
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN  
- Blocs diferencials per muntar en perfil DIN per treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics  
- Blocs  diferencials  de  caixa  emmotllada  per  muntar  en  perfil  DIN  o  per  a  muntar 
adossats a  interruptors automàtics magnetotèrmics,  i per treballar conjuntament amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics  
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L’envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Ha de portar borns per a l’entrada i la sortida de les fases i del neutre.  
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" 
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.  
 INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
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Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE‐EN 61008‐1.  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat.  
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica  
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie  
- La o les tensions assignades  
- La freqüència assignada si  l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 
Hz  
- El corrent assignat  
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)  
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius  
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T  
- Esquema de connexió  
- Característica    de    funcionament    en    presència  de  corrents  diferencials  amb 
components contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents  
 
Les marques  han  de  trobar‐se  sobre  el  propi  interruptor  o  bé  sobre  una  o  vàries  plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles 
quan l’interruptor estigui instal∙lat.  
Si  fos  necessari  establir  una  distinció  entre  els  borns  d’alimentació  aquests  han  d’estar 
clarament marcats.  
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la 
lletra N.  
Les marques han de ser  indelebles, fàcilment  llegibles  i no han d’estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l’interruptor.  
 BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat.  
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb 
el que ha de treballar conjuntament.  
No ha de ser possible modificar  les característiques de funcionament per mitjans diferents als 
específicament  destinats  a  la  regulació  de  la  intensitat  diferencial  residual  de  funcionament 
assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents:  
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE‐EN 61009‐1  
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2 annex B  
 
Els blocs diferencials que compleixen  les especificacions de  la norma UNE‐EN 61009‐1 han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica  
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades  
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per treballar a freqüències  iferents 
a 50 Hz  
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper  
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)  
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius  
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- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T  
- Esquema de connexió  
- La  característica  de  funcionament  en  cas  de  corrents  diferencials  amb  components 
continues amb els símbols normalitzats  
 
Les marques han de  trobar‐se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores  fixades a  l’interruptor,  i aquestes marques han d’estar situades en un  lloc  tal 
que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal∙lat.  
Si  fos necessari  establir una distinció  entre  els borns d’entrada  i  els de  sortida,  aquests han 
d’estar clarament marcats.  
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la 
lletra N.  
El marcat  ha  de  ser  indeleble,  fàcilment  llegible  i  no  es  pot  fer  sobre  cargols,  volanderes  o 
qualsevol altre part mòbil de l’interruptor.  
Els bloc diferencials que compleixen  les especificacions de  la norma UNE‐EN 60947‐2 annex B 
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica  
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie  
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)  
- Regulacions  de  la  intensitat  diferencial  residual  de  funcionament  assignada,  si 
procedeix  
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius  
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix  
- La  característica  de  funcionament  en  cas  de  corrents  diferencials  amb  components 
continues amb els símbols normalitzats  
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els 
que estan acoblats  
- Valor  (o domini de valors) de  la  freqüència assignada  si difereix de  la del  interruptor 
automàtic  
- Referència a aquesta norma  
 
En  lloc  no  necessàriament  visible,  o  bé  en  la  documentació  o manuals  del  fabricant  hi  ha 
d’haver l’esquema de connexió.  
Les característiques del marcat han de complir  les mateixes condicions que  les  requerides en 
l’apartat anterior.  
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER MUNTAR EN PERFIL DIN O PER MUNTAR 
ADOSSATS  A  INTERRUPTORS  AUTOMÀTICS  MAGNETOTÈRMICS,  I  PER  TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han d’estar  constituïts per una  carcassa‐suport de material  aïllant emmotllat que  formi part 
integrant de l’interruptor automàtic.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2 annex B.  
El marcat ha de ser  l’esmentat a  l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials 
fabricats segons les especificacions de la norma UNE‐EN 60947‐2 annex B.  
Els  blocs  diferencials  de  caixa  emmotllada  preparats  per  anar  muntats  sobre  perfils  DIN 
normalitzats  han  de  portar  un  sistema  de  fixació  per  pressió  que  permeti  el muntatge  i  el 
desmuntatge sobre el perfil.  
Els  interruptors preparats per anar muntats adossats a  l’interruptor automàtic magnetotèrmic 
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor.  
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8.3.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels raigs del 
sol.  
El  fabricant  ha  de  lliurar  la  documentació  necessària  per  a  la  correcta  instal∙lació  de 
l’interruptor.  
 
8.3.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
 
8.3.4.  Normativa de compliment obligatori  
 NORMATIVA GENERAL:  
REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE‐EN  61008‐1:1996  Interruptores  automáticos  para  actuar  por  corriente  diferencial 
residual,  sin  dispositivo  de  protección  contra  sobreintensidades,  para  usos  domésticos  y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
 BLOCS DIFERENCIALS  PER  A MUNTAR  EN  PERFIL  DIN  I  PER  A  TREBALLAR  CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE‐EN  61009‐1:1996  Interruptores  automáticos  para  actuar  por  corriente  diferencial 
residual,  con  dispositivo  de  protección  contra  sobreintensidades  incorporado,  para  usos 
domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  
UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER MUNTAR EN PERFIL DIN O PER MUNTAR 
ADOSSATS  A  INTERRUPTORS  AUTOMÀTICS  MAGNETOTÈRMICS,  I  PER  TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
8.4.  Bateries de condensadors d’energia reactiva  
8.4.1.  Definició i característiques dels elements  
 DEFINICIÓ:  
Bateria de  condensadors d’energia  reactiva de 4 KVAR  a 20 KVAR, de 230, 400 ò 500 V de 
tensió, automàtica o mixta.  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 Condensador trifàsic per corregir el factor de potència.  
Ha d’incorporar resistència de descàrrega.  
Freqüència:  50 Hz  
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Pèrdues dielèctriques: ≤ 0,5 W/kVAr  
Temperatura de treball: > ‐ 25°C, < + 45°C  
Grau de protecció: IP‐43X  
Toleràncies:  
- Potència reactiva: ‐ 5%, + 10%  
 
8.4.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels raigs del 
sol.  
8.4.3. Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
8.4.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN 60831‐2:1998 Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en 
redes de corriente alterna de  tensión nominal  inferior o  igual a 1000 V. Parte 2: Ensayos de 
envejecimiento, autorregeneración y destrucción.  
 
8.5. Piquetes de connexió a terra  
8.5.1.  Definició i característiques dels elements  
 DEFINICIÓ:  
Piqueta  de  connexió  a  terra  d’acer  i  recobriment  de  coure  de  1000,  1500  ò  2500 mm  de 
llargària, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d’estar formada per una barra d’acer recoberta per una capa de protecció de coure que l’ha 
de cobrir totalment.  
Toleràncies:  
     ‐ Llargària:  ± 3 mm  
     ‐ Diàmetre:  ± 0,2 mm  
 Ha d’estar col∙locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
 
La situació en el  terreny ha de quedar  fàcilment  localitzable per a  la  realització periòdica de 
proves d’inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d’alt punt de fusió, etc.  
El  contacte  amb  el  conductor del  circuit de  terra  ha d’estar net,  sense humitat  i  fet de  tal 
forma que s’evitin els efectes electroquímics.  
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Han d’estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d’enterrar dues piquetes en paral∙lel,  la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud.  
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF  
S’ha de  comprovar que  les  característiques del producte  corresponen  a  les  especificades  al 
projecte.  
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col∙locació.  
Un cop  instal∙lat, es procedirà a  la  retirada de  l’obra de  tots els materials  sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, etc.  
8.5.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: En feixos.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
8.5.3. Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
8.5.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
8.6.  Llums d’emergència  
8.6.1.  Definició i característiques dels elements  
 DEFINICIÓ:  
Llums  d’emergència  i  senyalització  adossables  amb  làmpades  incorporades,  de  dues  hores 
d’autonomia, com a màxim.  
S’han de considerar els tipus de làmpades següents:  
- Incandescència  
- Fluorescència  
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha  d’incorporar  acumuladors  de Ni‐Cd  estancs,  dispositius  elèctrics  de  càrrega  i maniobra, 
limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions.  
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les 
entrades de conductors elèctrics.  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la 
posició prevista, han de ser autoextingibles.  
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.  
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Ha d’incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d’emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Les bateries han d’anar protegides contra descàrregues excessives.  
Han de poder funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  
 
Potència nominal:  
Tipus  Incandescència  Fluorescència 
Flux (lumens)  de 120 a 175  de 175 a 300 
Potència (W)  <= 12  <= 8 
 
Tensió nominal d’alimentació:  230 V  
     ‐ Freqüència:  50 Hz  
 
Superfície il∙luminada (m2):  
Tipus  Incandescència  Fluorescència 
Flux (lumens)  de 120 a 175  de 175 a 300 
¦S (m2)  ≥28  ≥60 
 
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d’alimentació), (UNE 20‐062): ≥ 1 h  
Grau mínim de protecció de l’envoltant (UNE 20‐324) : IP‐223  
Aïllament (REBT): Classe II A  
 S’ha de  connectar a  la xarxa d’enllumenat general de  corrent altern del  local  i a  la  línia de 
connexió a terra.  
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte.  
Han de proporcionar al nivell del sòl una il∙luminació:  ≥ 1 lux  
Toleràncies d’instal∙lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret:  
- Aplomat:  ± 2 mm  
  
8.6.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: En caixes.  
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió nominal d’alimentació  
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- Grau de protecció  
- Número de model o referència tipus  
- Potència nominal  
- Duració funcionament  
 
Els fluorescents han d’anar marcats segons la UNE_EN 60‐968:  
- Marca d’origen  
- Tensió nominal  
- Potència nominal  
- Freqüència nominal  
 
Els cebadors han d’anar marcats segons l’UNE_EN 60‐155:  
- Nom del fabricant  
- Referència  
 
Emmagatzematge: En  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels raigs del 
sol.  
 
8.6.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
8.6.4.  Normativa de compliment obligatori  
 NORMATIVA GENERAL:  
REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
NBE‐CPI‐1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE‐CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE  20062:1993  Aparatos  autónomos  para  el  alumbrado  de  emergencia  con  lámparas  de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
UNE‐EN  60968:1993  Lámparas  con  balasto  propio  para  servicios  generales  de  iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990)  
UNE‐EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE‐EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para  lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente  alterna  para  lámparas  fluorescentes  tubulares.  Prescripciones  generales  de 
seguridad.  
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UNE‐EN 60924:1994 Balastos  electrónicos  alimentados  en  corriente  continua para  lámparas 
fluorescentes  tubulares.  Prescripciones  generales  y  de  seguridad  (versión  oficial  EN  60925: 
1991).  
UNE  20062:1993  Aparatos  autónomos  para  el  alumbrado  de  emergencia  con  lámparas  de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
UNE  20392:1993  Aparatos  autónomos  para  alumbrado  de  emergencia  con  lámparas  de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
 FLUORESCÈNCIA:  
UNE  20392:1993  Aparatos  autónomos  para  alumbrado  de  emergencia  con  lámparas  de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
 
8.7. Llums industrials amb làmpades d’incandescència, de descàrrega o mixtes  
8.7.1.  Definició i característiques dels elements  
DEFINICIÓ:  
Llum  industrial  amb  distribució  simètrica  extensiva,  de  xapa  d’alumini  anoditzat,  obert  o 
tancat,  amb  equip  elèctric  incorporat  per  a  làmpades  d’incandescència  de  150‐200 W,  de 
vapor de mercuri a pressió alta de 250 W, de vapor de sodi a pressió alta de 250 W o de llum 
mixta de 250 W.  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d’estar formada per:  
- Un  reflector  de  xapa  d’alumini  anoditzat,  un  sistema  de  fixació  i  orientació  i  un 
portalàmpades E‐40  
- Si  és  per  a làmpades  de vapor  de mercuri  o de sodi ha d’incorporar un equip elèctric 
complet dins d’un cos solidari al  reflector:  reactància, condensadors de compensació, 
arrencador i regleta de connexió  
- Si és tancada ha de portar un vidre de tancament del reflector.  
 
Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han d’anar 
marcats de forma indeleble amb el símbol "Terra".  
Tots  els materials  aïllants  que mantenen  les  parts  actives  a  la  posició  prevista,  han  de  ser 
autoextinguibles.  
Tensió nominal d’alimentació:  230 V  
- Freqüència:  50 Hz  
 
Grau mínim de protecció (UNE 20‐324):  IP‐20X 
 
Aïllament (REBT):  Classe I  
Marques que s’han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l’exterior 
de  la  lluminària o darrera de  la  tapa que s’hagi de  treure al substituir  les  làmpades  i amb  les 
làmpades tretes:  
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- otència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària  
- Marca  d’origen  (marca  registrada,  marca  del  fabricant  o  del  nom  del  venedor 
responsable). Marques que s’han d’observar durant la instal∙lació de la lluminària i han 
de ser visibles des de l’exterior d’aquesta, o darrera d’una coberta o part que s’hagi de 
treure per a la seva instal∙lació 
- Tensió o tensions assignades en volts  
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns  
 
Marques que s’han de veure després de la instal∙lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de  l’exterior, tant si  la  lluminària està muntada o  instal∙lada amb  les  làmpades en posició com 
en l’ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima  
- Xifres del codi del grau de protecció IP  
- Distància mínima als objectes il∙luminats  
 
Ha de quedar penjada del sostre per mitjà de  tubs o elements similars  (cadenes, etc.),  fixats 
sòlidament. 
Ha d’estar connectada a la xarxa d’alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF  
Toleràncies d’instal∙lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF  
Tots els materials que intervenen en la instal∙lació han de ser compatibles entre sí. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d’instal∙lació del 
fabricant.  
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables.  
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal∙lació elèctrica (tubs i cables) i 
el suport.  
Un  cop  instal∙lat  ha  de  ser  possible  el  desmuntatge  de  les  parts  del  llum  que  necessitin 
manteniment.  
Ha d’estar connectada a la xarxa d’alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Toleràncies d’execució:  
- Posició lateral:  ≤ 20 mm  
 
La instal∙lació elèctrica s’ha de fer sense tensió a la línia.  
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La col∙locació i connexió de la lluminària s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF  
S’ha  de  comprovar  que  les  característiques  tècniques  de  l’aparell  corresponen  a  les 
especificades al projecte.  
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col∙locació.  
La seva instal∙lació no ha d’alterar les característiques de l’element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.  
Quan es manipuli  s’ha d’evitar  tocar  la  superfície del  reflector excepte quan es  faci amb un 
drap net i sec.  
No s’han de forçar els topalls de les ròtules d’orientació.  
Un cop instal∙lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
8.7.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  contra  els  impactes,  la  pluja,  les  humitats  i  dels  raigs 
solars.  
8.7.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
8.7.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN 60598‐1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE‐EN 60598‐2‐19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598‐2‐19).  
 
8.8. Fotocontrols  
8.8.1. Definició i característiques dels elements  
 DEFINICIÓ:  
Fotocontrol amb cos d’alumini fos i cèl∙lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 ò 2, per a 125 ò 220 
V de tensió.  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de fer la funció d’interruptor automàtic d’un circuit d’il∙luminació.  
Ha  d’estar  format  per  un  cos  que  conté  l’interruptor  foto‐elèctric,  la  cèl∙lula,  el  circuit 
amplificador i el suport.  
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Un  cop  aconseguit  el  valor  de  consigna,  hi  ha  d’haver  un  retard  en  l’accionament  de 
l’interruptor, per tal de compensar variacions accidentals del nivell lluminós.  
- Valor de consigna:  50 lux  
- Camp de sensibilitat:  2 ‐ 150 lux  
- Retard:  ≥ 10 s  
- Potència de tall:  8 A x 220 V  
 Els  interruptors  han  de  muntar‐se  segons  les  indicacions  del  fabricant,  i  atenent  a  les 
especificacions dels reglaments.  
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  
S’han d’identificar  els  conductors de  cada  fase  i neutre per  a  la  seva  correcta  connexió  als 
borns de l’interruptor.  
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT  
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
8.8.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: En caixa.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
8.8.3. Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
8.8.4. Normativa de compliment obligatori  
 No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
8.9.  Conjunts de protecció i mesura  
8.9.1.   Definició i condicions de les partides d’obra executades  
 DEFINICIÓ:   
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col∙locats superficialment.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellació  
- Connexió  
 
 CONDICIONS GENERALS:  
S’ha  d’instal∙lar  a  l’interior  del  local  o  a  la  façana,  en  lloc  accessible  fàcilment,  a  prop  de 
l’entrada i a una alçada entre 0,50 i 1,80 m.  
Segons  el  grau  d’electrificació  s’ha  d’instal∙lar  la  protecció  contra  contactes  indirectes 
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris.  
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Els comptadors han d’estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.  
Sobre les bases s’han de col∙locar els fusibles de seguretat.  
S’han de complir les especificacions de la ITC‐MIE‐BT‐019.  
Un cop instal∙lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d’estar en 
tensió.  
Les fases (o fase  i neutre)  i el conductor de protecció, si n’hi ha, han d’estar connectades als 
borns de la fase per pressió del cargol.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT  
Quan es col∙loca muntat  superficialment,  l’element ha de quedar  fixat  sòlidament al  suport. 
Quan es col∙loca encastat, l’element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu Plec de Condicions.  
Resistència de les connexions a la tracció:  ≥ 3 kg  
Toleràncies d’instal∙lació:  
               ‐ Posició:  ± 20 mm  
               ‐ Aplomat:  ± 2%  
 
8.9.2.  Condicions del procés d’execució  
 No hi ha condicions específiques del procés d’instal∙lació.  
8.9.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la D.T  
8.9.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN 60669‐1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales.  
 
8.10.  Interruptors magnetotèrmics  
8.10.1.  Definició i condicions de les partides d’obra executades  
  
DEFINICIÓ:  
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar  amb  2 pols protegits,  tripolar  amb  3  pols protegits,  tetrapolar  amb  3 pols protegits, 
tetrapolar  amb  tres  pols  protegits  i  protecció  parcial  del  neutre  i  tetrapolar  amb  4  pols 
protegits.  
S’han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
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- Per a protecció de línies elèctriques d’alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Col∙locació i anivellació  
- Connexió  
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
 
 CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d’estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l’element instal∙lat no ha d’estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es col∙loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa 
o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi.  
Quan es col∙loca amb cargols, ha d’estar muntat sobre una placa base aïllant a l’interior d’una 
caixa també aïllant. En aquest cas l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel 
fabricant.  
Els  interruptors  han    de  funcionar  correctament  en  les  condicions  normals  exigides  en  les 
normes. 
Els  interruptors  que  admetin  la  regulació  d’algun  paràmetre  han  d’estar  ajustats  a  les 
condicions del paràmetre exigides en la DT  
Resistència a la tracció de les connexions:  ≥ 3 kg  
 ICP:  
Ha d’estar muntat dins d’una caixa precintable.  
Ha d’estar localitzat el més a prop possible de l’entrada de la derivació individual.  
 PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  
8.10.2.  Condicions del procés d’execució  
 Els  interruptors  han  de  muntar‐se  segons  les  indicacions  del  fabricant,  i  atenent  a  les 
especificacions dels reglaments.  
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  
S’han d’identificar  els  conductors de  cada  fase  i neutre per  a  la  seva  correcta  connexió  als 
borns de l’interruptor.  
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT  
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
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Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
8.10.3. Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT  
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexions i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
8.10.4. Normativa de compliment obligatori  
 NORMATIVA GENERAL:  
REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 ICP:  
UNE  20317:1988  Interruptores  automáticos magnetotérmicos,  para  control  de  potencia,  de 
1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 
1,5 A a 63 A.  
 PIA:  
UNE‐EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades.  
UNE‐EN 60898/A1:1993  Interruptores automáticos para  instalaciones domésticas  y análogas 
para la protección contra sobreintensidades.  
UNE‐EN  60898/A1:1993  ERR  Interruptores  automáticos  para  instalaciones  domésticas  y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE‐EN 60947‐1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
 UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
 UNE‐EN 60947‐1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
 UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
8.11.  Interruptors diferencials  
8.11.1.  Definició i condicions de les partides d’obra executades  
 DEFINICIÓ:  
Interruptors automàtics per actuar per corrent diferència residual.  
S’han contemplat els següents tipus:  
- Interruptors automàtics diferencials per muntar en perfil DIN  
- Blocs diferencials per muntar en perfil DIN per treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics  
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per muntar en perfil DIN o per muntar adossats 
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a  interruptors  automàtics  magnetotèrmics,  i  per  treballar  conjuntament  amb 
interruptors automàtics magnetotèrmics  
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Col∙locació i anivellació  
- Connexió  
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
 
 CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l’element instal∙lat no ha d’estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els  interruptors  han  de  ser  capaços  de  funcionar  correctament  en  les  condicions  normals 
exigides en les normes.  
Els  interruptors  que  admetin  la  regulació  d’algun  paràmetre  han  d’estar  ajustats  a  les 
condicions del paràmetre exigides en la DT  
Resistència a la tracció de les connexions:  ≥ 3 kg  
 INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d’estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a  l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor 
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
 BLOCS DIFERENCIALS PER MUNTAR EN PERFIL DIN  I PER TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a  l’interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per 
fer les connexions.  
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a  l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor 
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER MUNTAR EN PERFIL DIN O PER MUNTAR 
ADOSSATS  A  INTERRUPTORS  AUTOMÀTICS  MAGNETOTÈRMICS,  I  PER  TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a  l’interruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per 
fer les connexions.  
Quan es col∙loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa 
o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi.  
Quan es col∙loca adossat a  l’interruptor automàtic,  la unió entre ambdós ha d’estar feta amb 
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.  
8.11.2.  Condicions del procés d’execució  
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 Els  interruptors  han  de  muntar‐se  segons  les  indicacions  del  fabricant,  i  atenent  a  les 
especificacions dels reglaments.  
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  
S’han d’identificar  els  conductors de  cada  fase  i neutre per  a  la  seva  correcta  connexió  als 
borns de l’interruptor.  
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT  
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per fer les connexions.  
8.11.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT  
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexions i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
8.11.4.  Normativa de compliment obligatori  
 NORMATIVA GENERAL:  
REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE‐EN  61008‐1:1996  Interruptores  automáticos  para  actuar  por  corriente  diferencial 
residual,  sin  dispositivo  de  protección  contra  sobreintensidades,  para  usos  domésticos  y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
 BLOCS DIFERENCIALS PER MUNTAR EN PERFIL DIN  I PER TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE‐EN  61008‐1:1996  Interruptores  automáticos  para  actuar  por  corriente  diferencial 
residual,  sin  dispositivo  de  protección  contra  sobreintensidades,  para  usos  domésticos  y 
análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER MUNTAR EN PERFIL DIN O PER MUNTAR 
ADOSSATS  A  INTERRUPTORS  AUTOMÀTICS  MAGNETOTÈRMICS,  I  PER  TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE‐EN 60947‐2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
8.12.  Interruptors magnetotèrmics‐diferencials  
8.12.1.  Definició i condicions de les partides d’obra executades  
 DEFINICIÓ:  
Interruptor  magnetotèrmic‐diferencial  de  25  a  125  A  d’intensitat  nominal  en  conjunt  de 
protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col∙locats superficialment.  
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Col∙locació i anivellació 
- Connexió 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d’estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari.  
En cas d’instal∙lació en una vivenda ha d’estar muntat dins del quadre de distribució a situar el 
més a prop possible de l’entrada de la derivació individual.  
Segons  el  grau  d’electrificació  s’ha  d’instal∙lar  la  protecció  contra  contactes  indirectes 
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris.  
Sobre les bases s’han de col∙locar els fusibles de seguretat.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
El comandament d’accionament ha de ser manual.  
La base i la placa d’acabat han de ser aïllants.  
La placa d’acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.  
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.  
Ha d’estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de la humitat.  
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.  
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.  
Han d’estar dissenyats de manera que en  l’ús normal han de funcionar de forma segura  i no 
han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF  
Aïllament  (UNE 20‐353):   Ha de  complir Resistència mecànica  (UNE 20‐353):   Ha de  complir 
Resistència al foc (UNE 20‐353):  Ha de complir les especificacions de la ITC‐MIE‐BT‐019.  
Un cop instal∙lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d’estar en 
tensió.  
Les fases (o fase  i neutre)  i el conductor de protecció, si n’hi ha, han d’estar connectades als 
borns de la fase per pressió del cargol.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT  
Quan es col∙loca muntat  superficialment,  l’element ha de quedar  fixat  sòlidament al  suport. 
Quan es col∙loca encastat, l’element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu Plec de Condicions.  
Resistència de les connexions a la tracció:  ≥ 3 kg  
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Toleràncies d’instal∙lació:  
- Posició:  20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
8.12.2.  Condicions del procés d’execució  
 No hi ha condicions específiques del procés d’instal∙lació.  
 
8.12.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT  
 
8.12.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
8.13.  Contactors  
8.13.1.  Definició i condicions de les partides d’obra executades  
DEFINICIÓ:   
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d’obra  
- Fixació i connexió de l’aparell  
- Prova de servei  
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc.  
 
 CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d’estar feta mitjançant la pressió de visos.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la  indicada a DT tant pel que fa referència a 
l’esquema com al lay‐out.  
Quan es col∙loca muntat a pressió, ha d’estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a 
l’interior d’una caixa o armari.  
Quan es col∙loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a  la placa 
de la base del quadre mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  ≥ 3 kg  
Toleràncies d’execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
-  
8.13.2. Condicions del procés d’execució  
 Els  interruptors  han  de  muntar‐se  segons  les  indicacions  del  fabricant,  i  atenent  a  les 
especificacions dels reglaments.  
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No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió.  
S’han d’identificar  els  conductors de  cada  fase  i neutre per  a  la  seva  correcta  connexió  als 
borns de l’interruptor.  
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT  
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
Un cop instal∙lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com 
ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
8.13.3.  Unitat i criteris d’amidament  
Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT  
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexions i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
8.13.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  
 
8.14.  Borns de connexió  
8.14.1.  Definició i condicions de les partides d’obra executades  
 DEFINICIÓ:  
Born de connexió de conductors per a quadres elèctrics, muntat sobre perfil DIN  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
     ‐ Col∙locació i anivellament  
- Execució de les connexions  
- Comprovació  de la unitat d’obra  
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d’estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l’element instal∙lat no ha d’estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. En aquest cas, 
l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Ha de quedar connectat i en condicions de funcionament.  
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Resistència a la tracció de les connexions:  ≥ 3 kg  
8.14.2.  Condicions del procés d’execució  
 No s’ha de treballar amb tensió a  la xarxa. Abans de procedir a  la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió.  
S’han d’identificar  els  conductors de  cada  fase  i neutre per  a  la  seva  correcta  connexió  als 
borns.  
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT  
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.  
Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per fer les connexions.  
Un  cop acabades  les  tasques de muntatge es procedirà a  la  retirada de  l’obra de  les  restes 
d’embalatges, retalls de cables, etc.  
 COL∙LOCACIÓ DEL MECANISME:  
Cap part accessible de l’element instal∙lat no ha d’estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els  interruptors  han  de  ser  capaços  de  funcionar  correctament  en  les  condicions  normals 
exigides en les normes.  
Els  interruptors  que  admetin  la  regulació  d’algun  paràmetre  han  d’estar  ajustats  a  les 
condicions del paràmetre exigides en la DT  
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a  l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor 
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Resistència a la tracció de les connexions:  ≥ 3 kg  
 COL∙LOCACIÓ DEL SENSOR:  
Ha d’anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols.  
Ha d’estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.  
Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament.  
S’ha de tenir cura que no hi hagi cap element al seu voltant que pugui enfosquir‐lo o punt de 
llum que li doni llum directament.  
Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt.  
 
8.14.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat instal∙lada, amidada segons les especificacions de la DT  
 
La instal∙lació inclou la part proporcional de connexions i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
8.14.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  
Electrotécnico de Baja Tensión.  
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8.15. Tubs flexibles i corbables no metàl∙lics  
8.15.1. Definició i característiques dels elements  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han  d’estar  dissenyats  i  construïts  de manera  que  les  seves  característiques  en  ús  normal 
siguin segures i sense perill per a l’usuari i el seu entorn.  
L’interior dels tubs   
DEFINICIÓ:  
S’han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats  
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior  
- Tubs de material lliure d’halògens  
- Tubs de polipropilè  
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior  
S’han considerat els tipus de col∙locació següents:  
- Tubs col∙locats encastats  
- Tubs col∙locats sota paviment  
- Tubs col∙locats sobre sostremort  
- Tubs col∙locats al fons de la rasa  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub  
- L’estesa, fixació o col∙locació del tub  
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El  tub no pot  tenir empalmaments entre els  registres  (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes.  
S’ha  de  comprovar  la  regularitat  superficial  i  l’estat  de  la  superfície  sobre  la  qual  s’ha 
d’efectuar el tractament superficial.  
Toleràncies d’instal∙lació:  
               ‐ Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
 
ENCASTAT:  
El tub s’ha de fixar al fons d’una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  ≥ 1 cm  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
 MUNTAT A SOTA D’UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal∙lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El  tub no pot  tenir empalmaments entre els  registres  (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  ≤ 3  
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  ≥ 10 cm  
Fondària de les rases:  ≥ 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d’execució:  
     ‐ Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
8.15.2.  Condicions del procés d’execució  
 CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF  
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per  aquest.  Els  accessoris  d’unió  i  en  general  tots  els  accessoris  que  intervenen  en  la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col∙locar.  
S’ha  de  comprovar  que  les  característiques  del  producte  a  col∙locar  corresponen  a  les 
especificades a la DT del projecte.  
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col∙locació.  
La seva instal∙lació no n’ha d’alterar les característiques.  
Un cop acabades  les  tasques de muntatge, es procedirà a  la  retirada de  l’obra de  les  restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa anivellant‐lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant‐la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.). 
Sobre  la canalització s’ha de col∙locar una capa o coberta d’avís  i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.).  
8.15.3. Condicions de subministrament i emmagatzematge  
Subministrament: En rotlles.  
Han d’estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d’identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d’incloure les instruccions de muntatge corresponents  
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Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
8.15.4.  Unitat i criteris d’amidament  
 m de llargària necessària subministrada a l’obra.  
 
8.15.5.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN  50086‐1:1995  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  1:  Requisitos 
generales.  
UNE‐EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de  los  tubos 
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  
 
8.16.  Tubs rígids no metàl∙lics  
8.16.1.  Definició i condicions de les partides d’obra executades  
DEFINICIÓ:   
Tub rígid no metàl∙lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat a roscat o endollat.  
S’han considerat els tipus de col∙locació següents:  
     ‐ Muntat com a canalització soterrada  
     ‐ Muntat superficialment  
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub  
- Estesa, fixació i corbat  
- Preparació  dels  extrems  dels  tubs  i  execució  de  les  unions  entre  trams  i  amb  els 
accessoris  
- Comprovació de la unitat d’obra  
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.  
C 
ONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s’han de fer mitjançant corbes d’acoblament, escalfant‐les lleugerament, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.  
Quan les unions són roscades, han d’estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.  
Toleràncies d’instal∙lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, ≤ 20 mm/total  
 CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal∙lat al fons de rases obertes que després s’han de reblir.  
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Les unions s’han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s’han de fer amb maniguets aïllants.  
L’estanquitat dels junts s’ha d’aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Cada  tub ha de protegir un  sol  cable o un  conjunt de  cables unipolars que  constitueixin un 
mateix sistema.  
El  tub  ha  de  quedar  envoltat  de  sorra  o  terra  garbellada.  Aquestes  han  de  complir  les 
especificacions fixades al seu Plec de Condicions.  
Sobre  la canalització  s’ha de col∙locar una capa o una coberta d’avís, de protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.).  
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  ≥ 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  ≥ 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  ≥ 10 cm  
 COL∙LOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han  de  quedar  fixades  al  suport  per  mitjà  de  brides  o  abraçadores  protegides  contra  la 
corrosió i sòlidament subjectes.  
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  ≤ 60 cm  
- Trams verticals:  ≤ 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  ≥ 25 cm  
Distància entre registres:  ≤ 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  ≤ 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d’instal∙lació:  
- Distància de la grapa al vèrtex de l’angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  
 
8.16.2.  Condicions del procés d’execució  
 Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per 
la DF  
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per  aquest.  Els  accessoris  d’unió  i  en  general  tots  els  accessoris  que  intervenen  en  la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col∙locar.  
S’ha  de  comprovar  que  les  característiques  del  producte  a  col∙locar  corresponen  a  les 
especificades a la DT del projecte.  
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col∙locació.  
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La seva instal∙lació no n’ha d’alterar les característiques.  
Un cop acabades  les  tasques de muntatge, es procedirà a  la  retirada de  l’obra de  les  restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc.   
8.16.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 m de  llargària  instal∙lada,  amidada  segons  les  especificacions de  la DT,  entre  els  eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal∙lació inclou els accessoris i les fixacions.  
8.16.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN  50086‐1:1995  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  1:  Requisitos 
generales.  
UNE‐EN 50086‐2‐1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2‐1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos.  
UNE‐EN 50086‐2‐2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2‐1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables.  
UNE‐EN 50086‐2‐4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2‐4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados.  
 
8.17.  Canals plàstiques  
8.17.1. Definició i característiques dels elements  
DEFINICIÓ:  
Canal plàstic de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, amb separador o sense.  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La canal ha de portar els laterals conformats perquè la coberta encaixi a pressió sobre la base.  
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme sense esquerdes ni deformacions.  
Les  unions  de  dos  trams  de  canalització  s’han  de  fer  mitjançant  elements  especials 
d’adaptació.  
Ha de ser resistent a l’acció dels agents químics, atmosferes humides, corrosives o salines.  
Reacció en front el foc (UNE 23‐727):  M2  
Resistència a la flama (UNE 60707):  Autoextingible  
Grau de protecció (UNE 20‐324):  IP‐4X5  
Temperatura d’estovament Vicat (UNE‐EN ISO 306): 81°C/mm, 64°C/ 1/19 mm  
Temperatura de servei (T):  ‐30°C ≤ T ≤ +50°C  
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Potència d’utilització:  ≤ 16 kW  
8.17.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: empaquetat en caixes, en mòduls de 3 m de llargària. S’admet una tolerància 
de ± 10 mm.  
Cada  canaló ha de portar marcades,  a distàncies < 1 m, de  forma  indeleble  i ben  visible  les 
dades següents:  
     ‐ Nom del fabricant o marca comercial  
 
     ‐ Tipus de PVC  
 
     ‐ Referència a les normes  
Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  contra  els  impactes,  dels  raigs  solars  i  sense  contacte 
directe amb el terra.  
 
8.17.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 m de llargària necessària subministrada a l’obra.  
 
8.17.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
 
8.18.  Caixes seccionadores fusibles  
8.18.1.  Definició i característiques dels elements  
DEFINICIÓ:  
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta.  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les peces de contacte metàl∙liques han d’estar protegides de la corrosió.  
La caixa ha d’anar articulada en  l’eix  inferior de  la base, de forma que es pugui obrir  i tancar 
amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent.  
Ha de poder incorporar indicador de fusió.  
No han de ser accessibles les parts que hagin d’estar en tensió. 
Resistència a la calor:  l’ha de complir. 
Resistència mecànica:  l’ha de complir. 
Quan el  fusible és de ganiveta,  la base ha de dur unes pinces metàl∙liques que  subjectin el 
fusible per pressió i que garanteixin el contacte d’aquest amb els conductors.  
Quan el fusible és cilíndric,  la base ha de ser de material aïllant  i  incombustible, ha de portar 
els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.  
8.18.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
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 Subministrament: en caixes.  
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Referència del tipus de fabricant  
- Tensió nominal  
- Intensitat nominal  
Emmagatzematge: en  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels raigs del 
sol.  
8.18.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
8.18.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN 60269‐1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE‐EN  60947‐3:2000  Aparamenta  de  baja  tensión.  Parte  3:  Interruptores,  seccionadores, 
interruptores‐seccionadores y combinados fusibles.  
 
8.19.  Interruptors manuals  
8.19.1.  Definició i característiques dels elements  
 DEFINICIÓ:  
Interruptor manual de 15 ò 20 A, tripolar o tripolar més neutre i amb indicador lluminós o de 
comandament.  
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L’interruptor de superfície ha d’estar format per una caixa estanca de plàstic o d’alumini, dins 
la  qual  hi  ha  d’haver  els  borns  de  connexió  i  el  mecanisme  de  tall  omnipolar  simultani. 
L’element d’accionament ha de sobresortir de  la tapa. Al fons de  la caixa hi ha d’haver forats 
per a la fixació.  
El comandament ha de ser manual.  
Tots els elements amb tensió han d’estar suportats per peces aïllants.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
El poder de ruptura ha de ser l’indicat a l’UNE 20‐353.  
Amb indicador lluminós:  
- A l’exterior de la caixa ha d’haver‐hi una làmpada pilot de color vermell per a indicar 
la posició tancada o oberta dels circuits  
Aïllament (UNE 20‐353):  Ha de complir  
Resistència mecànica (UNE 20‐353):  Ha de complir  
Resistència al foc (UNE 20‐353):  Ha de complir  
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8.19.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: en caixes.  
Ha de portar indicades de forma indeleble les dades següents:  
- Nom del fabricant  
- Tensió d’alimentació  
- Intensitat nominal  
Emmagatzematge: en llocs protegits de la pluja i d’impactes.  
 
8.19.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
8.19.4. Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN  60947‐3:2000  Aparamenta  de  baja  tensión.  Parte  3:  Interruptores,  seccionadores, 
interruptores‐seccionadores y combinados fusibles.  
UNE 20353‐1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y 
análogos. Reglas generales.  
 
8.20.  Contactors  
8.20.1.  Definició i característiques dels elements  
 DEFINICIÓ:  
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.  
S’han considerat els tipus següents:  
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives  
- Contactor  de  categoria  AC3  per  a  motors  III  (rotor  en  tallacircuit,  arrancada, 
desconnexió o motor llançat)  
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d’estar format per: un suport, cambra d’extinció, contactes principals  i auxiliars, un circuit 
magnètic de comandament i una envoltant.  
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o  interruptors 
automàtics.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L’envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Ha de portar borns per  l’entrada  i  la  sortida de  cada  fase  i del neutre  si  cal, així  com per a 
l’alimentació a la bobina i contactes auxiliars.  
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.  
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 
portar el símbol "Terra".  
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El  tancament dels  contactes ha d’estar  assegurat per  a  totes  les  tensions d’alimentació del 
comandament compreses entre el 85% i el 110%.  
Tensió nominal circuit principal:  400 V  
Freqüència:  50 Hz  
Número de pols circuit principal:  3  
Condicions de funcionament:  
- Temperatura de l’ambient:  ‐5°C ‐ 40° C  
- Altitud:  ≤ 2000 m  
- Grau de protecció de l’envoltant (segons UNE 20‐324):  Ha de complir  
- Aïllament (UNE 21‐305): Ha de complir  
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d’ús.  
 
8.20.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge  
Subministrament: en caixes.  
El  contactor  ha  de  portar  una  placa  on  s’indiqui  de  forma  indeleble  i  ben  visible  les  dades 
següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus o número de sèrie  
- Tensions d’ús  
- Categoria d’ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d’ús  
- Freqüència 
- Tipus de corrent, tensió  i freqüència d’alimentació al comandament, en cas que siguin 
diferents a les de les bobines  
Emmagatzematge: en  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels raigs del 
sol.  
 
8.20.3. Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
8.20.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.  
UNE‐EN  60947‐3:1994  Aparamenta  de  baja  tensión.  Parte  3:  Interruptores‐seccionadores  y 
combinados fusibles.  
 
8.21.  Endolls  
8.21.1.  Definició i característiques dels elements  
DEFINICIÓ:  
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  
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 CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha  d’estar  constituït  per  una  base  amb  borns  de  connexió  de  les  fases  i  una  placa  de 
tancament aïllant.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a 
contacte del conductor de protecció.  
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.  
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.  
Els  alvèols  han  de  tenir  una  elasticitat  suficient  per  assegurar  una  pressió  de  contacte 
adequada.  
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l’abrasió.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF  
Tensió nominal:  ≤ 400 V  
Aïllament (UNE 20‐315):  Ha de complir  
Resistència mecànica (UNE 20‐315):  Ha de complir  
Resistència al foc (UNE 20‐315):  Ha de complir  
Temperatura:  ≤ 25°C  
Quan  té connexió a  terra, ha d’estar construït de  forma que quan  s’introdueixi  la clavilla,  la 
connexió a terra s’estableixi abans que la connexió als contactes que tenen tensió.  
8.21.2.  Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: en caixes.  
L’endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Identificació del fabricant o marca comercial  
- Tensió d’alimentació  
- Intensitat  
Emmagatzematge: En  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels raigs del 
sol.  
8.21.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
 
8.21.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
UNE‐EN  60947‐3:2000  Aparamenta  de  baja  tensión.  Parte  3:  Interruptores,  seccionadores, 
interruptores‐seccionadores y combinados fusibles.  
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UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
8.22.  Llums decoratius muntats superficialment per a línia contínua  
8.22.1.  Definició i característiques dels elements  
DEFINICIÓ:  
Llum  decoratiu  de  forma  rectangular,  amb  xassís  de  xapa  d’acer  esmaltat  o  amb  xassís 
d’alumini anoditzat, per a línia continua, sense difusor, per a un tub fluorescent de 36 ó 58 W o 
per a dos tubs fluorescents de 36 W, AF.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El xassís ha de ser d’acer esmaltat o d’alumini anoditzat.  
Ha  d’incorporar  un  equip  elèctric  complet  i  format  per:  portalàmpades,  reactàncies, 
condensador corrector per a AF i regletes de connexió.  
El xassís ha de portar orificis per permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé per anar 
suspès d’un carril portant o pendular.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"  
Tensió nominal d’alimentació:  230 V  
- Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20‐324):  IP‐20X  
Aïllament (REBT):  Classe I  
Marques que s’han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l’exterior 
de  la  lluminària o darrera de  la  tapa que s’hagi de  treure al substituir  les  làmpades  i amb  les 
làmpades tretes:  
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
- Marca  d’origen  (marca  registrada,  marca  del  fabricant  o  del  nom  del  venedor 
responsable)  
 
Marques que s’han d’observar durant la instal∙lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l’exterior d’aquesta, o darrera d’una coberta o part que s’hagi de treure per la seva instal∙lació:  
- Tensió o tensions assignades en volts  
- Número de model del fabricant o referència del tipus  
- Marcat del borns  
 
Marques que s’han de veure després de la instal∙lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de  l’exterior, tant quant  la  lluminària està muntada o  instal∙lada amb  les  làmpades en posició 
com en l’ús normal:  
     ‐ Temperatura ambient assignada màxima  
     ‐ Xifres del codi del grau de protecció IP  
     ‐ Distància mínima als objectes il∙luminats  
 
8.22.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge  
 Subministrament: En caixes.  
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Emmagatzematge: En  llocs protegits contra els  impactes,  la pluja,  les humitats  i dels raigs del 
sol.  
8.22.3. Unitat i criteris d’amidament  
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.  
8.22.4.  Normativa de compliment obligatori  
REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
8.23.  Conductors de coure de 0,6/1 KV  
8.23.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades  
 DEFINICIÓ:   
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal∙lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, 
tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.  
S’han considerat els tipus de cables següents:  
- Cables  unipolars  o multipolars  (tipus mànega,  sota  coberta  única)  amb  aïllament  de 
polietilè    reticulat  (XLPE)  i  coberta de policlorur de vinil  (PVC) de designació UNE RV 
0,6/1 kV.  
- Cables  unipolars  o multipolars  (tipus mànega,  sota  coberta  única)  amb  aïllament  de 
polietilè reticulat (XLPE)  i coberta de   material  lliure   d’halògens a base de poliolefina, 
de baixa emissió de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  
- Muntat superficialment  
S’han considerat els tipus de col∙locació següents:  
- Col∙locat en tub  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- L’estesa, fixació i connexió a caixes o mecanismes  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, 
a la sortida del quadre de protecció.  
No  ha  d’haver‐hi  empalmaments  entre  les  caixes  de  derivació,  ni  entre  aquestes  i  els 
mecanismes.  
Els empalmaments  i derivacions s’han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint‐se 
expressament el fer‐ho per simple recargolament o enrotllament dels fils.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d’estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal∙lació.  
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En  tots  els  llocs  on  el  cable  sigui  susceptible  d’estar  sotmès  a  danys,  es  protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d’acer galvanitzat.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l’estesa:  
- Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.  
- Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
 
Penetració del conductor dins les caixes:  ≥ 10 cm  
Toleràncies d’instal∙lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
 
 COL∙LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El recorregut ha de ser l’indicat a la DT  
La  seva  fixació  al  parament  ha  de  quedar  vertical  o  alineada  paral∙lelament  al  sostre  o  al 
paviment, i la seva posició ha de ser l’establerta al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  ≤ 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  ≤ 150cm  
8.23.2.  Condicions del procés d’execució  
Temperatura del conductor durant la seva instal∙lació:  ≥ 0°C  
 EN TUB:  
L’instal∙lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a  la seva coberta en treure’l de  la 
bobina.  
El tub de protecció ha d’estar instal∙lat abans d’introduir els conductors.  
El conductor  s’ha d’introduir dins el  tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
8.23.3.  Unitat i criteris d’amidament  
 m de  llargària  instal∙lada,  amidada  segons  les  especificacions de  la DT,  entre  els  eixos dels 
elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
8.24. Conductors de coure de designació UNE H07V I 07Z1‐K  
8.24.1.  Definició i condicions de les partides d’obra executades  
DEFINICIÓ:   
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Cables unipolars amb  conductor de  coure, amb aïllament  i  sense  coberta, de 450/750 V de 
tensió assignada, per a instal.lacions fixes.  
S’han considerat els tipus de cables següents:  
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC) 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V‐K  
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V‐U  
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V‐R  
- Cables  amb  aïllament  a  base  de material  termoplàstic  amb  baixa  emissió  de  fums  i 
gasos corrosius 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1‐K (AS)  
 
S’han considerat els tipus de col∙locació següents:  
- Muntat superficialment  
- Col∙locat en tub  
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
- L’estesa, fixació i connexió a caixes o mecanismes  
 
 CONDICIONS GENERALS:  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, 
a la sortida del quadre de protecció.  
No  ha  d’haver‐hi  empalmaments  entre  les  caixes  de  derivació,  ni  entre  aquestes  i  els 
mecanismes.  
El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els mecanismes.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
Els empalmaments  i derivacions s’han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint‐se 
expressament el fer‐ho per simple recargolament o enrotllament dels fils.  
En  tots  els  llocs  on  el  cable  sigui  susceptible  d’estar  sotmès  a  danys,  es  protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d’acer galvanitzat.  
Penetració del conductor dins les caixes:  ≥ 10 cm 
Toleràncies d’instal∙lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
 
COL∙LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El recorregut ha de ser l’indicat a la DT  
La  seva  fixació  al  parament  ha  de  quedar  vertical  o  alineada  paral∙lelament  al  sostre  o 
paviment i la posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància entre fixacions:  ≤ 0,40 m  
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8.24.2. Condicions del procés d’execució  
EN TUB:  
L’instal∙lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a  la seva coberta en treure’l de  la 
bobina.  
El conductor  s’ha d’introduir dins el  tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
El tub de protecció ha d’estar instal∙lat abans d’introduir els conductors.  
SUPERFICIALMENT:  
No hi ha condicions específiques del procés d’instal∙lació.  
8.24.3.  Unitat i criteris d’amidament  
m de llargària instal∙lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar.  
Aquest criteri  inclou  les pèrdues de material corresponents a  retalls, així com  l’excés previst 
per a les connexions.  
8.24.4.  Normativa de compliment obligatori  
 REBT  2002  Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión.  
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9.  CAPÍTOL 9. : ALTRES PRESCRIPCIONS  
9.1. Avaluació  ambiental,  obres  de  reposició  i  reacondicionament  ambiental  i 
paisatgístic  
 El Contractista deixarà  les obres totalment acabades,  inclús  la reposició de qualsevol terreny 
al seu estat natural abans de començar  l’obra,  incloent‐hi en el seu cas  la reposició de  terra 
vegetal, arbusts i arbres.  
 El Contractista estarà obligat a  complir  les ordres de  la Direcció  l’objecte de  les quals  sigui 
evitar  la  contaminació de  l’aire,  cursos d’aigua,  collites  i, en general, qualsevol  classe de bé 
públic o privat que poguessin produir les obres o instal∙lacions i tallers annexos a les mateixes, 
tot  i  que  hagin  estat  instal∙lades  en  terrenys  propietat  del  Contractista,  dintre  dels  límits 
imposats en les disposicions vigents sobre conservació del medi ambient.  
 Abans de l’inici de les obres en un determinat tram, el contractista avisarà a la Direcció de les 
Obres per procedir a la determinació de les espècies i zones d’interès que, tot i quedar dins de 
les zones d’afecció, s’han de respectar i preservar. En el cas que aquestes sofreixin algun dany 
com a conseqüència de  la realització de  les obres, aquest dany haurà d’ésser compensat pel 
contractista.  
9.2.  Termini d’execució de les obres 
 El termini d’execució de les obres és de 6 mesos i dues setmanes.  
9.3.  Termini de garantia de les obres 
 El  termini  de  garantia  de  les  obres  serà  d’UN  (1)  ANY,  comptat  a  partir  de  la  recepció 
provisional de la totalitat de les mateixes.  
9.4.  Revisió de preus  
 Donat que el termini d’execució de les obres és de sis mesos, s’ha determinat que, en ésser un 
termini curt i prenent com a referència que segons el Decret 3.650/1.970 del 19 de desembre i 
Reial Decret  2.167/1.981  de  20  d’agost,  els  projectes  amb  un  termini  inferior  o  fins  els  sis 
mesos no tindran revisió de preus, es decideix que no hi hagi revisió de preus.  
9.5. Classificació del contractista.  
 La classificació del contractista que realitzi les obres del present projecte serà:  
 Grup  E 
Subgrup  1 
Categoria  e 
 
9.6.   Penalitzacions  
 Contractualment  es  pot  establir  una  penalització,  segons  estableix  el  Reglament  de 
Contractació  d’Obres  de  l’Estat,  per  cada  dia  de  retard  en  l’acabament  de  l’obra,  sobre  el 
programa  que  el  Contractista  hagi  sotmès  a  la  Direcció  d’Obra,  i  hagi  estat  aprovat  per 
aquesta.  
9.7.  Personal tècnic del contractista a l’obra  
 El Contractista està obligat a adscriure amb dedicació  igual o  superior a mitja  jornada a un 
Enginyer de Camins, Canals  i Ports  i, amb dedicació completa, a un Enginyer Tècnic d’Obres 
Públiques, sense perjudici que qualsevol altre  tipus de  tècnics  tinguin  les missions que els hi 
corresponguin,  quedant  l’Enginyer  de  Camins  com  representant  de  la  contracta  davant  la 
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Direcció  de  les  obres.  El  Contractista  sotmetrà  a  l’aprovació  de  la  Direcció  d’Obra,  al 
començament de les mateixes, la llista i títol del personal facultatiu d’obra, la qual haurà de ser 
aprovada per la Direcció. Qualsevol modificació d’aquesta llista produïda posteriorment durant 
el desenvolupament de les obres haurà de ser sotmesa a l’aprovació de la Direcció.  
 La Direcció de les Obres podrà suspendre els treballs, sense que d’això se’n dedueixi alteració 
qualsevol dels termes i terminis del contracte, quan no es realitzin sota la direcció del personal 
facultatiu designat pels mateixos.  
 
9.8.  Mesures i pla de seguretat de l’obra 
9.8.1.  Drenatge  
 Durant  les  diverses  etapes  de  la  construcció,  les  obres  es mantindran  en  tot moment  en 
perfectes condicions de drenatge.  
9.8.2.  Gelades 
 Si existeix  temor que es produeixin gelades, el Contractista de  les obres protegirà  totes  les 
zones  que  poguessin  quedar  perjudicades  pels  efectes  consegüents.  Les  parts  d’obres 
danyades s’aixecaran i reconstruiran a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyali en aquest 
Plec.  
9.8.3.  Incendis 
 El Contractista haurà de complir les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis 
i les instruccions complementàries que dicti el Director.  
En  tot  cas,  adoptarà  les mesures necessàries per evitar que  s’encenguin  focs  innecessaris,  i 
serà responsable d’evitar  la propagació dels que es requereixin per a  l’execució de  les obres, 
així com dels danys i perjudicis que es puguin produir.  
 
9.9.  Control de qualitat 
 No  serà  d’abonament  separat  cap  càrrec  en  concepte  d’assajos  de  Control  de  Qualitat, 
estiguin o no previstos en el Pla de Control.  
 S’establirà, per part del Contractista, un pla d’assajos pel Control de Qualitat de cada fase de 
les obres.  
L’esmentat  pla  haurà  de  ser  aprovat  pel  Director  d’Obra,  el  qual  podrà  establir  controls 
esporàdics  addicionals.  En  principi,  aquest  Pla  d’assajos  haurà  de  complir  l’establert  en  les 
normes que a continuació s’esmenten, a més del que recull la part segona del present Plec:  
Rebliments:   Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts.  
Formigó i acers:  Instrucció EHE‐08.  
 Canonades:  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de  
Poblacions.  
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9.10.  Contradiccions o omissions del projecte  
 En  cas  de  contradicció  entre  els  plànols  i  el  present  Plec  de  Prescripcions  Tècniques 
Particulars, preval el prescrit en aquest darrer. El recollit en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i omès en els plànols, o a la inversa, haurà de ser executat com si estigués exposat 
en  ambdós  documents,  sempre  que,  a  judici  del  Director,  quedi  suficientment  definida  la 
unitat d’obra corresponent i aquesta tingui preu en el Contracte.  
 En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que siguin detectades en aquests documents 
pel Director o pel Contractista, hauran de reflectir‐se preceptivament en l’Acta de comprovació 
del replanteig.  
 
9.11. Elements auxiliars, afeccions i ocupacions de terrenys 
 Seran  a  càrrec  del  Contractista,  sempre  que  en  el  Contracte  no  es  prevegi  explícitament  el 
contrari, les següents despeses:  
- Les  despeses  de  construcció,  remoció  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions 
auxiliars.  
- Les  despeses  de  lloguer  o  adquisició  de  terrenys  per  a  dipòsits  de maquinària  i 
materials.  
- Les  despeses  de  protecció  d’aplecs  i  de  la  pròpia  obra  contra  tot  tipus  de 
deteriorament,  dany  o  incendi,  complint  els  requisits  vigents  per  a 
l’emmagatzematge d’explosius i carburants.  
- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.  
- Les despeses de conservació de desguassos.  
- Les despeses de  subministrament,  col∙locació  i  conservació de  senyals de  tràfic  i 
altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de l’obra. 
- es despeses de  remoció de  les  instal∙lacions, eines, materials  i neteja general de 
l’obra al seu acabament.  
- Les  despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal∙lacions  pel 
subministrament de l’aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres.  
- Les  despeses  de  retirada  dels materials  refusats  i  correcció  de  les  deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assajos i proves.  
- Els  danys  a  tercers,  amb  les  excepcions  que  senyala  l’Article  134  del  Reglament 
General de Contractació.  
 
9.12.  Camins d’accés a l’obra 
 El Contractista està obligat a realitzar  i mantenir degudament, al seu càrrec,  tots els camins 
d’accés que siguin necessaris per a  la correcta execució de  les obres, obligant‐se tanmateix a 
reposar al seu estat natural previ a les obres aquells camins afectats per l’obra.  
 
9.13.   Proves mínimes per a la recepció provisional i definitiva de les obres 
 Les proves necessàries per la recepció provisional de les obres són les que, per cada material i 
unitat d’obra, s’estableixen en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  i en  les 
Disposicions Generals. La recepció definitiva es realitzarà una vegada passat  l’any de garantia 
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de  les obres, estant aquestes en perfectes condicions de servei, d’acord amb els documents 
del present projecte i de les directrius que en el transcurs de l’obra hagi establert la Direcció.  
9.14.  Pla d’obra  
Un  cop  signada  l’Acta  de  comprovació  del  replanteig,  el  Contractista  deurà  presentar  a  la 
Direcció d’Obra  i per  la  seva aprovació un Pla d’Obra degudament  justificat que  inclogui els 
Plans Parcials prèviament determinats.  
Els Plans Parcials constaran dels següents documents:  
- Descripció de les fases i diferents unitats d’obra.  
- Justificació dels sistemes constructius per cada fase i unitat d’obra.  
- Materials  emprats.  Fabricant.  Procedència.  Característiques.  Certificats  de  Qualitat. 
Assajos previs.  
- Maquinària posada a disposició d’obra incloent‐hi:  
- Marca. Model. Rendiments.  
- Dies de permanència en obra.  
- Organització dels treballs. Rendiments.  
- Descripció i número d’assajos en cada fase.  
- Mesures de prevenció d’accidents.  
- Previsió de facturació  
 
El  Contractista  haurà  de  comunicar  a  la  Direcció  d’Obra  i  amb  la  suficient  antelació 
l’acabament d’una fase per la seva aprovació i autorització de la següent.  
 El Contractista, en el transcurs de l’obra, podrà proposar a la Direcció d’Obra modificacions als 
plans  parcials.  La Direcció  d’Obra  podrà  tanmateix  introduir  les modificacions  que  aconselli 
l’òptima execució de l’obra.  
 
9.15.  Oficines per a la direcció d’obra 
 El Contractista posarà a disposició de  la Direcció d’Obra  les oficines (local, mobiliari  i equips) 
necessaris pel correcte seguiment del desenvolupament de les obres. La seva situació serà tal 
que el  seu accés  sigui  fàcil, pròximes al  lloc de  les obres  i de  l’oficina del Contractista. Serà 
responsabilitat d’aquest darrer mantenir en perfecte estat d’ús totes les instal∙lacions el temps 
que durin les obres.  
Barcelona, Maig 2010 
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IV‐1. AMIDAMENTS 
 
   
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 1Data:
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
COLLECTORCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 TRAM 1 3.315,000 3.315,000
C#*D#*E#*F#2 TRAM 2 4.088,000 4.088,000
C#*D#*E#*F#3 TRAM 3 1.917,000 0,800 1.533,600
C#*D#*E#*F#4 TRAM 4 1.280,000 0,800 1.024,000
C#*D#*E#*F#5 TRAM 5 2.091,000 0,300 627,300
TOTAL AMIDAMENT 10.587,900
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
2 G22DU030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1.917,000 0,200 383,400
C#*D#*E#*F#2 1.280,000 0,200 256,000
C#*D#*E#*F#3 2.091,000 0,800 1.672,800
TOTAL AMIDAMENT 2.312,200
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
3 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 AV. CATALUNYA 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#2 CARRER DE SANT JORDI 37,000 37,000
TOTAL AMIDAMENT 57,000
m2 Mescla bituminosa en calent M-8 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 45 kg/m2
4 G9H3U145
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 57,000 57,000
TOTAL AMIDAMENT 57,000
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses5 G9HA0010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 57,000 45,000 0,001 2,565
TOTAL AMIDAMENT 2,565
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 2Data:
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
6 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 AV. CATALUNYA 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
7 G9E1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
8 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 370,700 370,700
TOTAL AMIDAMENT 370,700
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments en terreny molt tou i/o en ribera de riu, sense roca, inclòs
tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
9 G222A100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6.265,000 0,500 3.132,500
TOTAL AMIDAMENT 3.132,500
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
10 G222A102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6.265,000 0,500 3.132,500
TOTAL AMIDAMENT 3.132,500
m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, collocat al fons de la rasa i provat
11 OFB1U540
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1.485,000 1.485,000
TOTAL AMIDAMENT 1.485,000
m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
12 G228U200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 118,536 118,536
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 3Data:
TOTAL AMIDAMENT 118,536
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
13 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5.468,500 5.468,500
TOTAL AMIDAMENT 5.468,500
m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal14 G22TU102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 233,000 233,000
C#*D#*E#*F#2 372,000 372,000
C#*D#*E#*F#3 153,000 153,000
TOTAL AMIDAMENT 758,000
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
15 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2.091,000 2.091,000
C#*D#*E#*F#2 1.280,000 1.280,000
C#*D#*E#*F#3 1.917,000 1.917,000
TOTAL AMIDAMENT 5.288,000
u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
16 OE21U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
17 OE21U014
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 34,000 34,000
TOTAL AMIDAMENT 34,000
m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons
18 OE21U114
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 25,500 25,500
TOTAL AMIDAMENT 25,500
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 4Data:
u Plantació d'arbres19 GR500002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
20 GR720001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5.280,000 5.280,000
TOTAL AMIDAMENT 5.280,000
m2 Partida alçada Serveis Afectats a JUSTIFICAR21 XPA0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
m2 Estrebada de rasa fins a 3m de fondaria, amb mòduls metàlics d'acer22 G2315A03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 2,000 3,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
OBRA CIVIL DE EDARTITOL 3 01
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 EDAR+CAMI 1.285,500 1.285,500
C#*D#*E#*F#2 TEMPORAL 281,000 281,000
C#*D#*E#*F#3 CAMI TEMPORAL 486,000 486,000
C#*D#*E#*F#4 CAMI TEMPORAL 658,000 658,000
TOTAL AMIDAMENT 2.710,500
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 EDAR+CAMI 1.285,500 0,300 385,650
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 5Data:
TOTAL AMIDAMENT 385,650
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G226U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 EXPLANADA EDAR 340,000 0,300 102,000
C#*D#*E#*F#2 159,000 0,150 23,850
C#*D#*E#*F#3 340,000 0,100 34,000
TOTAL AMIDAMENT 159,850
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 30% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport
a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4 G221U113
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ESPLANADA EDAR 394,000 0,400 157,600
TOTAL AMIDAMENT 157,600
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
OBRA CIVIL DE EDARTITOL 3 01
POU DE GRUIXOS I ESTACIÓ DE BOMBAMENTTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222A102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 29,630 29,630
TOTAL AMIDAMENT 29,630
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 83,300 83,300
TOTAL AMIDAMENT 83,300
m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G229U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,820 2,820
TOTAL AMIDAMENT 2,820
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
4 G222A1021
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 6Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 130,000 130,000
TOTAL AMIDAMENT 130,000
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
5 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,410 1,410
TOTAL AMIDAMENT 1,410
m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs collocació, vibrat i curat6 G450A356
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 25,500 25,500
TOTAL AMIDAMENT 25,500
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles
de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
7 G4B0U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2.105,150 2.105,150
TOTAL AMIDAMENT 2.105,150
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical8 G4D0U016
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 206,260 206,260
TOTAL AMIDAMENT 206,260
m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 60 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, collocada amb adhesiu
de cautxú sintètic en dissolució
9 G7J2U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 16,400 16,400
TOTAL AMIDAMENT 16,400
PA PARTIDA ALÇADA PER BOMBAMENT DE SOBRENEDANTS A CAPÇALERA10 XPA0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
OBRA CIVIL DE EDARTITOL 3 01
RECINTE BIOLÒGIC I DECANTACIÓ SECUNDARIATITOL 4 03
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 7Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222A102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 687,660 687,660
TOTAL AMIDAMENT 687,660
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G222A1021
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 542,200 542,200
TOTAL AMIDAMENT 542,200
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 542,200 542,200
TOTAL AMIDAMENT 542,200
m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G229U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 24,540 24,540
TOTAL AMIDAMENT 24,540
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
5 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 13,000
m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs collocació, vibrat i curat6 G450A356
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 118,940 118,940
TOTAL AMIDAMENT 118,940
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles
de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
7 G4B0U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9.042,590 9.042,590
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
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TOTAL AMIDAMENT 9.042,590
m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 60 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, collocada amb adhesiu
de cautxú sintètic en dissolució
8 G7J2U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 35,190 35,190
TOTAL AMIDAMENT 35,190
m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical9 G4D0U026
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 432,520 432,520
TOTAL AMIDAMENT 432,520
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
OBRA CIVIL DE EDARTITOL 3 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg,
inclòs preparació de la base d'assentament, collocació i curat
1 G45KU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 11,300 11,300
TOTAL AMIDAMENT 11,300
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 50% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G222A105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 44,730 44,730
TOTAL AMIDAMENT 44,730
m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat
3 G450M200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 33,340 33,340
TOTAL AMIDAMENT 33,340
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles
de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
4 G4B0U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3.060,000 3.060,000
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 9Data:
TOTAL AMIDAMENT 3.060,000
M2 FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ CARA VISTA, TIPUS SPLIT DE 40X20X20CM, COLOR CREMA , REBUTS AMB
MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, ARMADURES HORITZONTALS I VERTICALS AMB ACER B 400 S,
REPLÈ AMB FORMIGÓ HA-15/P/20, T.MÀX.20MM, INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ DE DINTELLS, CERCOLS,
EXECUCIÓ DE PECES ESPECIALS,I NETEJA.
5 E61BED111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 63,900 63,900
TOTAL AMIDAMENT 63,900
Ml CUMBRERA CERÀMICA DE TEULA ÁRAB, COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT EN L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
6 U14129
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
M2 COBERTA FORMADA PER TABICONS ALLEUGERITS DE TOTXO H/D, REBUTS AMB MORTER DE CIMENT I
SORRA DE RIU 1/6 I SEPARATS 0.67M, AMB MESTRA DE REMAT DE GUIX NEGRE, TAULER MATXEMBRAT DE
100X30X4,5CM, CAPA DE COMPRESSIÓ DE 3CM DE MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, TEULA ÀRAB
REBUDA AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/8, INCLÒS P.P. DE ARRIOSTRAMENT TRANSVERSAL,
LLIMES, CAPELLETES I REMATS.
7 U14021
AMIDAMENT DIRECTE 26,030
M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, AMB SOLUCIÓ MONOCAPA ADHERIDA, AMB LÀMINA DE BETUM
MODIFICADA AMB ELASTÓMER SBS, DE 50 GR/DM2 DE MASSA TOTAL, AUTOPROTEGIDA AMB GRÀNULS
COLOREJATS I AMB ARMADURA CONSTITUÏDA POR FILTRE DE POLIESTER, COLLOCADA TOTALMENT
ADHERIDA MITJANÇANT CALOR AL SOMORT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ DE 0,8 KG/M2 DE EMULSIÓ BITUMINOSA
NEGRA TIPUS ED, ABOCAT DE CAPA DE 1,5 KG/M2 DE OXIASFALT EN CALENT PER MILLORAR L'ADHERÈNCIA,
EN FALDONS AMB PENDENTS COMPRESOS ENTRE 3 Y 20%, INCLÒS NETEJA PRÈVIA DEL SUPORT,
IMPRIMACIÓ, MERMES I SOLAPAMENTS, MEDICIÓ EN PROJECCIÓ HORITZONTAL.
8 U20011
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
M2 PAVIMENT DE GRES, DE 30X30CM, REBUT AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE MIDA 1/6, LLIT DE SORRA DE
2CM DE ESPESSOR, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA.
9 U21039
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
Ml RODAPEU DE TERRATZO DE GRÀ MITJÀ DE 7CM DE ALÇADA, REBUT AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE
RIU 1/6, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA.
10 U21036
AMIDAMENT DIRECTE 9,600
M2 ENLLUÏT AMB GUIX BLANC, EN PARAMENTS VERTICALS INTERIORS, AMB GUIX YG, ACABAT LLIS AMB GUIX YF.
INCLÒS FORMACIÓ DE CANTONADES, ARISTES, ÀNGLES, GUARNITS DE FORATS, SÓCOLS REGLEJATS I
COLLOCACIÓ D'ANDAMIS.
11 U13001
AMIDAMENT DIRECTE 33,000
M2 ALICATAT DE RAJOLES C/BLAU, REBUTS AMB MORTER DE CIMENT.12 U22003
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 10Data:
M2 PINTURA PLÀSTICA LLISA MATE BLANCA, EN PARAMENTS INTERIORS VERTICALS I HORITZONTALS, DUES
MANS, INCLÒS ENLLUÏT, MA D'IMPRIMACIÓ AMB PLÀSTIC DILUÏT, I ACABAT.
13 U23007
AMIDAMENT DIRECTE 75,000
M2 PORTA D'ENTRADA DE XAPA LLISA, D’ACER DE 1 MM DE ESPESSOR, REALITZADA EN DUES SAFATES, AMB
RIGIDITZADORS DE TUB RECTANGULAR, INCLÒS PATILLES PER REBRE EN FÀBRICA, ELEMENTS
D'ANCORATGE DE PENJAR I DE SEGURETAT.
14 U27007
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
Ud PORTA D'ENTRADA BLINDADA, EN FUSTA DE SAPELLY, FORMADA PER FULLA DE 2030X825X45MM, ÀNIMA D'
ENTRAMAT DE FUSTA, XAPA EXTERIOR EN ACER DE 1,5MM, ENVOLTADA EN TOT EL SEU CONTORN AMB
FUSTA MASSISSA I XAPA AMBDUES CARES SAPELLY, CERCOL BLINDAT DE 70X60MM, TAPAJUNTES AMBDUES
CARES SAPELLY 70X15MM, FERROS FORMATS PER VISAGRES DE METALL DE PALA AMPLE, REFORÇADES
AMB BULONS FIXOS EN LA ZONA DE VISAGRES, TANCAMENT DE SEGURETAT ENBEGUDA A LA CANTONADA,
ANTIPALANQUETA, MIRETA DE GRAN ANGULAR I POM CENTRAL EN LLAUTÓ.
15 U24012
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
M2 FINESTRA ABATIBLE DE ALUMINI ANODITZAT, COLOR NATURAL, AMB CÈRCOL I FULLA DE 50X40MM I 1,5MM
DE ESPESSOR, AMB CARRIL PER PERSIANA, INCLÒS ELEMENTS D'ANCORATGE I SEGURETAT. COLLOCACIÓ I
MUNTATGE INCLÒS.
16 U25004
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Ud EXTINTOR DE POLS SEC POLIVALENT DE 12 KG DE CAPACITAT, INCLÒS COLLOCACIÓ I SUPORT.17 INS17
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ml CANONADA DE PVC SANITÀRIA SÈRIE C, DE 110MM DE DIÀMETRE, PER EVACUACIÓ INTERIOR DE AIGÜES
CALENTES I RESIDUALS, INCLÒS COLZES, ´´T´´ I ALTRES ACCESSORIS, TOTALMENT INSTALLADA.
18 U29034
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
Ud PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA C/BLANC, DE ROCA, VÀLVULA DE DESAIGUA, REIXA PIPA I CONNEXIONAT A
LA XARXA DE BUIDATS MITJANÇANT CANONADA DE PVC, SEGELLAT PERIMETRAL DE SILICONA, INCLÒS
BATERIA DUTXA ROCA, COLLOCADA I INSTAL.LADA.
19 U31018
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT.20 U28059
AMIDAMENT DIRECTE 0,480
Ud LAVABO DE CANTONADA ESTUDI DE ROCA COLOR BLANC, DE 440X520MM, COLLOCADA MITJANÇANT
ANCORATGE A LA PARET, SEGELLAT PERIMETRAL DE SILICONA BLANCA, COLLOCACIÓ DE VÀLVULA DE
DESAIGUA DE LLAUTÓ CROMAT 1/1/4 I POT SIFÓNIC D'AMPOLLA AMB CONNEXIONAT A LA XARXA DE
DESAIGUA.
21 U31036
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud INODOR DE TANC ALT C/BLANC, VICTORIA DE ROCA, AMB TAPA I SEIENT DE PLÀSTIC, CISTERNA EN PLÀSTIC,
MECANISME, LLEVA DE ESQUADRA DE 1/2´´ CROMADA, LLATIGUET FLEXIBLE DE 20CM, CONNEXIONAT A LA
XARXA DE DESAIGUA EN PVC DE 110 MM, FIXACIÓ MITJANÇANT TACS I CARGOLS, SEGELLAT AMB SILICONA,
TOTALMENT INSTALLADA.
22 U31035
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 11Data:
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud AIXETA ´´MONOMANDO´´ ROCA M2 O SIMILAR PER LAVABO, AMB DESAIGUA AUTOMÀTIC, INSTALLADA.23 U30001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
M2 DOBLE VIDRE FORMADA PER LLUNA INCOLORA DE 4MM+CÁMARA DE 6MM+LUNA COLOR DE 4MM, AMB
DOBLE SEGELLAT DE BUTIL.LO I POLISULFUR, COLLOCADA AMB PERFIL DE NEOPRÉ, INCLÒS TALLAT I
COLLOCACIÓ.
24 U28037
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Ml ENCIMERA DE GRANIT TIP NACIONAL, DE 60X2CM, AMB DOBLE VORADA, INCLÒS ANCORATGES, I FORAT PER
EMPOTRAT DE PIQUES, TOTALMENT COLLOCADA.
25 ENVA1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
26 E81125E2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 63,900 63,900
TOTAL AMIDAMENT 63,900
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
OBRA CIVIL DE EDARTITOL 3 01
URBANITZACIÓ, JARDINERIA I TANCAMENTTITOL 4 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,200 81,000 16,200
C#*D#*E#*F#2 0,200 181,000 36,200
C#*D#*E#*F#3 0,200 17,000 3,400
TOTAL AMIDAMENT 55,800
m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
2 G9GA0012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,180 81,000 14,580
C#*D#*E#*F#2 0,180 181,000 32,580
C#*D#*E#*F#3 0,180 17,000 3,060
TOTAL AMIDAMENT 50,220
ml BANQUETA DE FORMIGÓ, DE 10X20CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-10-B-40-I I 10CM DE ESPESSOR,
INCLÒS EXCAVACIÓ, REJUNTAT I NETEJA.
3 I.11.12
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 12Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
4 G9E1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge5 GAR1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 120,000 120,000
TOTAL AMIDAMENT 120,000
Ud PERICÓ DE BOCA DE REC AMB ENLLAÇ DE 45MM, AMB COS I TAPA DE BRONZE, INSTALLADA, MUNTADA
SOBRE PERICÓ DE 30X30X40 CM, PARET DE TOTXO DE MIG PEU ENFOSCAT I BRUNYIT INTERIORMENT,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓ AMB RACORD DE CONNEXIÓ, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE DAU DE
FORMIGÓ EN MASSA EN PROTECCIÓ DE COLZE.
6 46086
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Ud IMBORNAL SIFÓNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN MASSA DE 90X50X50CM, PER RECOLLIDA D’AIGÜES
PLUVIALS, AMB REIXA DE FUNDICIÓ, COLLOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-15-B-20-I,
TOTALMENT INSTALLADA I CONNEXIONAT A LA XARXA GENERAL, SENSE INCLOURE L'EXCAVACIÓ, NI EL
REPLÈ PERIMETRAL POSTERIOR.
7 03100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, collocat al fons de la rasa i provat
8 OFA1U131
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 60,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
Ud BÀCUL DE 3.5 M DE ALÇADA I LLUMINÀRIA COBERTA EN LA SEVA PART SUPERIOR9 RACULO
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 13Data:
Ud APLIC EXTERIOR DE PARET PER LLUMINÀRIA TUBULAR DE 150 W10 RPLIQUE
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Ud LLUMINÀRIA HALOGENA METÀL.LICA, TUBULAR, DE 150 W11 LAMPA
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
PA XARXA GENERAL DE REC FORMADA PER ASPERSORS I MICROASPERSORS, AMB PART PROPORCIONAL DE
CANONADA DE POLIETILÈ PER CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL DE REC, PECES ESPECIALS I MATERIAL
COMPLEMENTARI.
12 R3145
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Ud OM (POPULUS ALBA), DE 14-16CM, D'ARREL NUA, INCLÒS EXCAVACIÓ DE FORAT DE 0,6X0,6X0,6M, PLANTACIÓ
I PRIMER REC.
13 RLAMO
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 edar 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#2 cami 12,000 12,000
TOTAL AMIDAMENT 17,000
M2 PLANTACIÓ DE GESPA, INCLÒS ABONO MINERAL, MANTETA I LLAVORS.14 U48198
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 71,000 71,000
C#*D#*E#*F#2 164,000 164,000
C#*D#*E#*F#3 33,500 33,500
C#*D#*E#*F#4 74,000 74,000
TOTAL AMIDAMENT 342,500
m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
15 G229U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
OBRA CIVIL DE EDARTITOL 3 01
ACONDICIONAMENT ACCÉS A LA EDARTITOL 4 06
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 14Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
1 G227U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 340,000 0,200 68,000
TOTAL AMIDAMENT 68,000
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 2 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 340,000 0,200 68,000
TOTAL AMIDAMENT 68,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
OBRA CIVIL DE EDARTITOL 3 01
ESCOMESA ELÈCTRICA I P.T.TITOL 4 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U ESCOMESA ELÈCTRICA I P.T.1 EEIPT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
OBRA CIVIL DE EDARTITOL 3 01
EDIFICI BUFADORSTITOL 4 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg,
inclòs preparació de la base d'assentament, collocació i curat
1 G45KU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 11,300 11,300
TOTAL AMIDAMENT 11,300
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 50% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G222A105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 44,730 44,730
TOTAL AMIDAMENT 44,730
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 15Data:
m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs collocació,
vibrat i curat
3 G450M200
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 33,340 33,340
TOTAL AMIDAMENT 33,340
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles
de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
4 G4B0U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3.060,000 3.060,000
TOTAL AMIDAMENT 3.060,000
m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb blocs de 62,5x25x20 cm, de formigó cel.lular per a revestir, col.locat
amb morter adhesiu
5 E61BED11
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 63,900 63,900
TOTAL AMIDAMENT 63,900
M2 FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ CARA VISTA, TIPUS SPLIT DE 40X20X20CM, COLOR CREMA , REBUTS AMB
MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, ARMADURES HORITZONTALS I VERTICALS AMB ACER B 400 S,
REPLÈ AMB FORMIGÓ HA-15/P/20, T.MÀX.20MM, INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ DE DINTELLS, CERCOLS,
EXECUCIÓ DE PECES ESPECIALS,I NETEJA.
6 E61BED111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 62,700 62,700
TOTAL AMIDAMENT 62,700
M2 COBERTA FORMADA PER TABICONS ALLEUGERITS DE TOTXO H/D, REBUTS AMB MORTER DE CIMENT I
SORRA DE RIU 1/6 I SEPARATS 0.67M, AMB MESTRA DE REMAT DE GUIX NEGRE, TAULER MATXEMBRAT DE
100X30X4,5CM, CAPA DE COMPRESSIÓ DE 3CM DE MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, TEULA ÀRAB
REBUDA AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/8, INCLÒS P.P. DE ARRIOSTRAMENT TRANSVERSAL,
LLIMES, CAPELLETES I REMATS.
7 U14021
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
M2 PAVIMENT DE GRES, DE 30X30CM, REBUT AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE MIDA 1/6, LLIT DE SORRA DE
2CM DE ESPESSOR, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA.
8 U21039
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
Ml RODAPEU DE TERRATZO DE GRÀ MITJÀ DE 7CM DE ALÇADA, REBUT AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE
RIU 1/6, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA.
9 U21036
AMIDAMENT DIRECTE 6,400
M2 ENLLUÏT AMB GUIX BLANC, EN PARAMENTS VERTICALS INTERIORS, AMB GUIX YG, ACABAT LLIS AMB GUIX YF.
INCLÒS FORMACIÓ DE CANTONADES, ARISTES, ÀNGLES, GUARNITS DE FORATS, SÓCOLS REGLEJATS I
COLLOCACIÓ D'ANDAMIS.
10 U13001
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 16Data:
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
M2 PORTA D'ENTRADA DE XAPA LLISA, D’ACER DE 1 MM DE ESPESSOR, REALITZADA EN DUES SAFATES, AMB
RIGIDITZADORS DE TUB RECTANGULAR, INCLÒS PATILLES PER REBRE EN FÀBRICA, ELEMENTS
D'ANCORATGE DE PENJAR I DE SEGURETAT.
11 U27007
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
M2 PINTURA PLÀSTICA LLISA MATE BLANCA, EN PARAMENTS INTERIORS VERTICALS I HORITZONTALS, DUES
MANS, INCLÒS ENLLUÏT, MA D'IMPRIMACIÓ AMB PLÀSTIC DILUÏT, I ACABAT.
12 U23007
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
M2 ALICATAT DE RAJOLES C/BLAU, REBUTS AMB MORTER DE CIMENT.13 U22003
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, AMB SOLUCIÓ MONOCAPA ADHERIDA, AMB LÀMINA DE BETUM
MODIFICADA AMB ELASTÓMER SBS, DE 50 GR/DM2 DE MASSA TOTAL, AUTOPROTEGIDA AMB GRÀNULS
COLOREJATS I AMB ARMADURA CONSTITUÏDA POR FILTRE DE POLIESTER, COLLOCADA TOTALMENT
ADHERIDA MITJANÇANT CALOR AL SOMORT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ DE 0,8 KG/M2 DE EMULSIÓ BITUMINOSA
NEGRA TIPUS ED, ABOCAT DE CAPA DE 1,5 KG/M2 DE OXIASFALT EN CALENT PER MILLORAR L'ADHERÈNCIA,
EN FALDONS AMB PENDENTS COMPRESOS ENTRE 3 Y 20%, INCLÒS NETEJA PRÈVIA DEL SUPORT,
IMPRIMACIÓ, MERMES I SOLAPAMENTS, MEDICIÓ EN PROJECCIÓ HORITZONTAL.
14 U20011
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
15 E81125E2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 63,900 63,900
TOTAL AMIDAMENT 63,900
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
OBRA CIVIL DE EDARTITOL 3 01
PARTIDA ALÇADA DE SERVEIS AFECTATSTITOL 4 09
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Partida alçada Serveis Afectats a JUSTIFICAR1 XPA0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 0,100 0,100
TOTAL AMIDAMENT 0,100
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
OBRA CIVIL DE EDARTITOL 3 01
ESPESSIDOR DE FANGSTITOL 4 10
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 17Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G222A102
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9,600 9,600
TOTAL AMIDAMENT 9,600
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,600 3,600
TOTAL AMIDAMENT 3,600
m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G229U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,200 3,200
TOTAL AMIDAMENT 3,200
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
4 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,600 1,600
TOTAL AMIDAMENT 1,600
m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs collocació, vibrat i curat5 G450A356
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles
de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
6 G4B0U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 360,000 360,000
TOTAL AMIDAMENT 360,000
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical7 G4D0U016
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 11,200 11,200
TOTAL AMIDAMENT 11,200
Euro
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PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 3 02
POU DE GRUIXOS, DESENGREIXAT I POU DE BOMBAMENTTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Ud. REIXA EXTRAIBLE MANUAL PER PROTECCIÓ DEL POU DE GRUIXOS I DESENGREIXAT I DEL POU DE
BOMBAMENT LLUM DE PAS 50 MM, AMPLE DE BARROTS 10 MM. MATERIALS: ACER INOX. AISI 316. INCLOU
GUIES DE ELEVACIÓ, ANCORATGES I CADENA. INSTALLADA I PROVADA.
1 REEXMA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Subministrament i collocació d'una bomba submergible DN 5'' d'acer inoxidable AISI 304 i AISI 316, per a pou de 8'', de
9,2 kW de potència, per uns cabals de 9,2 - 27,5 l/s i alçades de 10 - 53 m. Grau de protecció IP 58.
2 OI14S120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE PEDESTAL ACER INOX. DN 80. SORTIDA BOMBES3 REACIN
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Ud. TUB GUIA MES CADENA, INSTALLADA4 RUGUCA
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
ud PONT PER COLLOCACIÓ DE POLIPAST I EXTRACCIÓ DE BOMBES, EN ACER AL CARBONI GALVANITZADA EN
CALENT. INSTALLAT.
5 RONPOL
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. COLLECTOR PER IMPULSIÓ EN CANONADA EN ACER INOXIDABLE AMB TRES ENTRADES DN 80 I UNA ÚNICA
SORTIDA DE DN 130. INSTALLAT I PROVAT.
6 ROLIMP
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
ud TAPES EN ACER GALVANITZAT, DE 4 MM DE ESPESSOR. MARCS INCLOSOS. INSTALLADES.7 RAPAAC
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE DEFLECTOR PER SOBRENEDANTS CONSTRUÏT EN ACER INOX. AISI 316.8 DEFSOB
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
u Subministrament i collocació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19
Kg.
9 OK1V1VC03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 19Data:
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Subministrament i collocació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg10 OK1V4RE02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
P.A PARTIDA ALÇADA PER BOMBAMENT SOBRENADANTS A CAPÇALERA11 RABOMB
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m Tub de PVC de DN 150 mm, per a PN 16 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, collocat al fons de la rasa i provat
12 OFA1U316
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000
TOTAL AMIDAMENT 18,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 3 02
AMIDAMENT DE CABALTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Subministrament i collocació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a installació
1 O1CED80T
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 3 02
DESBAST DE FINS I BY-PASSTITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Ud. TAMÍS AUTONETEJADOR, MARCA HIDRODENA O EQUIVALENT, DE 800 MM DE AMPLE, AMB UNA LLUM DE PAS
DE 1,5MM, PARA UN CABAL Q=66M3/H, ACCESSORIS I INSTALLACIÓ, TOT INCLÒS.
1 RAMAUT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UD CARGOL SENS-FÍ TRANSPORTADOR-COMPACTADOR HELICOIDAL HORIZONTAL PER L' EVACUACIÓ DE
RESIDUS DE DESBAST. LONGITUT: 1 M, DIÀMETRE DE HÉLIX: 160 MM, POSICIÓ DE TREBALL: HORIZONTAL.
POTENCIA MOTOR: 0,55 KW, VELOCITAT SORTIDA: 17 RPM. MATERIALS: CANAL, ZONA DE PRENSA, TREMUJA
RECOLLIDA DE RESIDUS, CARGOLS, I TAPES EN AISI 316. INSTAL.LAT I COMPROVAT.
2 RARSEN
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. CONTENIDOR NORMALITZAT AMB CAPACITAT DE 1100 LITRES3 RONNOR
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. CANONADA ACER INOXIDABLE DN 150 INCLOU ACCESSORIS4 RANACE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m Tub de PVC de DN 150 mm, per a PN 16 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, collocat al fons de la rasa i provat
5 OFA1U316
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 18,000 18,000
TOTAL AMIDAMENT 18,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 3 02
TRACTAMENT BIOLÒGICTITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
ud BUFADOR MPR SEM 4TR O EQUIVALENT, PER INJECTAR AIRE A ELS DIFUSORS DEL REACTOR BIOLÒGIC.
INCLÒS MOTOR DE 7,5KW I CABINA DE INSONORITZACIÓ. TOT INSTALLAT I PROVAT.
1 RUFSEM4
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
UD VENTILADOR HELICOIDAL PER RENOVACIÓ DE L'AIRE EN SALA DE BUFADORS. MARCA: SODECA. MODEL:
HCT-45-4T-0.5. CABAL MÀX.:7.100 M3/H, VELOCITAT: 1.450 RPM, DIÀMETRE HÉLIX: 500 MM, PES: 20 KG, NIVELL
SONOR: 68 DB (A). POTENCIA MOTOR: 0,37 KW, PROTECCIÓ: IP-55. MATERIALS: HÉLIX EN POLIAMIDA I
SOPORT EN ACER. INSTAL.LAT I COMPROVAT.
2 VENHEL
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. VÀLVULA DE PAPALLONA AMB ORELLES DN 70 DE AÏLLAMENT. INSTALLADA I COMPROVADA.3 VALPAP
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Ud COLLECTOR DE SORTIDA DELS GRUPS BUFADORS AMB TRES RACORDS D'ENTRADA DE DN 70, UN
COLLECTOR PRINCIPAL DE DN 200 I UN RACORD DE SORTIDA DE DN 200, EN ACER INOXIDABLE AISI 316,
INCLÒS BRIDES, COLZES I CARGOLERIA. INSTALLAT I COMPROVAT.
4 ROLSOR
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m CONDUCCIONS EN PEHD DN200 MES ACCESSORIS INSTALLATS.5 RONPE
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
Ud. GRAELLA COMPLETA DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE FORMADA PER TUB DE PVC DE 10 ATM. INCLOU ANCORATGES
A LA SOLERA DEL RECINTE I ACCESSORIS NECESSARIS PER LA SEVA COMPLETA INSTALLACIÓ.
6 GRAELL
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 21Data:
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. DIFUSORS TIPUS TUBULARS DE BOMBOLLES FINES, MARCA ENVICON O EQUIVALENT, DE 1,5 M DE LONGITUT,
CONSTRUÏDES EN ACER INOXIDABLE TIPUS EMS, PREPARATS PER CONECTAR A LA GRAELLA DE
DISTRIBUCIÓ DE AIRE PER UN COLLARÍ DE FUNDICIÓ , ADAPTADOR I ABRAÇADERA. INSTALLATS I
COMPROVATS.
7 DIFUS
AMIDAMENT DIRECTE 55,000
m PASSARELLA METAL.LICA SOBRE REACTOR BIOLÒGIC8 RASARE
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
Ud ESCALA PER ACCÉS A PASSARELLA SOBRE REACTOR BIOLÒGIC EN ACER GALVANITZAT.9 ESCALA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
ud CONJUNT DE CARRETS PASAMURS DE ACER 10 RARPAS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud ACCELERADOR DE FLUXE HORITZONTAL SUBMERGIBLE, MARCA FLYGT SR 4640 O EQUIVALENT, DE TRES
PALES DE MOTOR TRIFÀSIC  AMB CAIXA DE CONNEXIONS HERMÈTICA. TOTALMENT COLLOCAT I PROVAT.
11 RCELFL
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud SUPORT TIPUS PEDESTAL PER A GUIA DE L'ACCELERADOR, I SISTEMA DE ELEVACIÓ PER GRADUACIÓ DE
ALÇADES, INCLOENT INSTALLACIÓ, TOT INSTAL.LAT I PROVAT.
12 SUPPED
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud EQUIP DE MESURA D'O2. MARCA: ENDRESS & HAUSER. TRANSMISSOR D'O2 AMB RANG DE MESURA 0-20 MG
O2, SORTIDA ANALÒGICA 0/4...20 MA I SISTEMA DE COMPENSACIÓ DE T. CÈLLULA DE MESURA AMB SISTEMA
POTENCIOMÉTRIC AMB 2 ELÈCTRODES, IP68 Y SOMORT DE PVC. INCLOU ABRAÇADERA I ANCORATGE PER
PORTASONDES I TEULADET PER TRANSMISSOR. INSTALLAT I COMPROVAT.
13 SONO2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud SONDA REDOX. MARCA ZÜLLIG O EQUIVALENT. INCLOU CONVERSOR - TRANSMISSOR AMB SENYAL DE
SORTIDA 4...20 MA I MANGUET ROSCAT DE 1´´. AMB SOFTWARE EXCLUSIU PARA LA AUTOMATITZACIÓ DE LA
NITRIFICACIÓ - DESNITRIFICACIÓ. INSTALLADA Y COMPROVADA.
14 SONRDX
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 3 02
DECANTACIÓ SECUNDÀRIATITOL 4 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Ud. TOLVA PER DECANTACIÓ EN PRFV DE DIÀMETRE 6,5 METRES, INSTALLADA I PROVADA.1 ROLDEC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 22Data:
Ud VÀLVULA DE COMPORTA DE BUIDAT DN 80 PARA EVACUACIÓ.2 VACOBU
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE DEFLECTOR PER SOBRENEDANTS CONSTRUÏT EN ACER INOX. AISI 316.3 DEFSOB
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
Ud. CAMPANA TRANQUIL•LITZADORA CONSTRUÏDA EN PRFV I DE 1000 MM DE DIÀMETRE. INCLOU SOPORTS.
INSTALLADA.
4 RAMPTR
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud EQUIP PER LA RETIRADA DE SOBRENADANTS DEL DECANTADOR. INCLOU EMBUT SKIMMER DE DN 500 MM DE
ACER INOXIDABLE I CONDUCCIONS DE PVC PER LA RETIRADA DELS MATEIXOS DEL RECINTE DE
DECANTACIÓ . INSTALLADA Y COMPROVADA.
5 RETSOB
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud ELECTROVÀLVULA PER CONTROL DEL CABAL D'AIRE DN 80MM6 ELECTR
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. BY-PASS DE AIRE PROCEDENT DE ELS BUFADORS, INCLÒS ELECTROVÀLVULA 3/4´´. INSTALLADA I
COMPROVADA.
7 RPASS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m CONDUCCIONS D'AIRE EN ACER GALVANITZAT 2´´8 RONAIR
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
m CANONADA EN PVC DN 200 AMB PN 10 ATM PER SORTIDA AMB ACCESSORIS9 RANOPV
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
Ud. CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN80,COMPACTE AMB CONVERTIDOR INCORPORAT, AMB ELECTRÒNICA
MICROPROCESSADOR PROGRAMABLE, INDICACIÓ DIGITAL DEL CABAL INSTANTANI I TOTAL. INSTALLAT I
COMPROVAT.
10 RABELE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 3 02
RECIRCULACIÓ I PURGA DE FANGSTITOL 4 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CANONADA TIPUS MAMOUTH PER A BOMBAMENT DE FANGS
RECIRCUL.LATS TOTALMENT INSTALLADA I PROVADA.
1 MAMOU
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
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Ud ELECTROVÀLVULA PER CONTROL DEL CABAL D'AIRE DN 80MM2 ELECTR
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
UD COMPRESSOR DE PALETES EN SEC PARA UN CABAL MAX DE 40 M3/H I UNA PRESSIÓ MÁX. 0.8BAR. MOTOR
ELÈCTRIC TRIFÀSIC 230/380V. 50HZ. COMPLET DE 1 FILTRE EN ASPIRACIÓ DE 1´´ AMB CAPACITAT DE
100M3/H. I UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ.
3 ROMPRE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN80,COMPACTE AMB CONVERTIDOR INCORPORAT, AMB ELECTRÒNICA
MICROPROCESSADOR PROGRAMABLE, INDICACIÓ DIGITAL DEL CABAL INSTANTANI I TOTAL. INSTALLAT I
COMPROVAT.
4 RABELE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud SUPORT INFERIOR  PER SOSTENIR LA BOMBA DE PURGA DE FANGS SUMERGIDA.5 SOPINF
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud PEDESTAL PER L'IMPULSIÓ DE LA BOMBA DE PURGA DE FANGS SUMERGIDA.6 REDIMP
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. GRUP MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE PER LA PURGA DE FANGS. POTENCIA DE 1,3 KW I 1.450
R.P.M. TIP DE IMPULSOR VÈRTEX. MATERIALS: COS FUNDICIÓ, EIX EN ACER INOX. 1.4021.INCLOU
ACCESSORIS INSTALLACIÓ I FIXACIÓ EN TOLVA. INSTALLADA I COMPROVADA.
7 GRMOCE
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. TUB GUIA MES CADENA, INSTALLADA8 RUGUCA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. VÀLVULA DE COMPORTA DN 80, PN 10 KG/CM2, CONNEXIÓ EMBRIDADA PN 10, MATERIALS: COS FUNDICIÓ
GGG 50, COMPORTA FUNDICIÓ, TANCAMENT ELÀSTIC, INSTALLADA I COMPROVADA.
9 VACOC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA DN 80, PN 10 KG/CM2, CONNEXIÓ EMBRIDADA PN 10, MATERIALS: COS I
TAPA FUNDICIÓ GRIS GG25, EIX I PALANCA ACER AL CARBONI 13%,ASENTAMENT DEL COS BRONZE, SEIENT I
TANCAMENT N.B.R. INSTALLADA I COMPROVADA.
10 VARET
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CANONADA PVC PER PURGA DE FANGS AMB ACCESSORIS, TOTALMENT
INSTALLADA.
11 RAPFA
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 3 02
ESPESSIDOR DE FANGSTITOL 4 07
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 24Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Ud. ESPESSIDOR DE FANGS ESTÀTIC CONSTRUÏDA EN PRFV DE DIÀMETRE 3,3 M INTERIOR. INCLOU CANAL
SOBREEIXIDOR PERIMETRAL QUE INCORPORA ENTALLADURES TRIANGULARS Y DEFLECTOR PERIMETRAL
TIPUS THOMPSON. TOTALMENT INSTALLAT.
1 ESPFAN
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
ud CAMPANA TRANQUIL•LITZADORA PER L'INSTALLACIÓ EN ESPESSIDOR DE FANGS, ACCESSORIS INCLOSOS.2 RATRAN
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud ESCALA TIPUS GAT PER ACCÉS AL ESPESSIDOR DE FANGS, TOTALMENT INSTALLADA, INCLUO ACCESORIS
DE SEGURETAT.
3 ESCGAT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. VÀLVULA DE COMPORTA DN 80, PN 10 KG/CM2, CONNEXIÓ EMBRIDADA PN 10, MATERIALS: COS FUNDICIÓ
GGG 50, COMPORTA FUNDICIÓ, TANCAMENT ELÀSTIC, INSTALLADA I COMPROVADA.
4 VACOC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m CANONADA DE PVC PER A RETORN DE SOBRENADANTS EN DIÀMETRE DN80 AMB ACCESSORIS TOTALMENT
PROVADA E INSTALLADA.
5 RARESO
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 3 02
EQUIPS AUTOMATITZACIÓ , CONTROLTITOL 4 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Ud PRESA DE MOSTRES AUTOMÀTICA COMPLETA.1 RREMO
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud PANELL SINÒPTIC DE 1200X600 SERIGRAFIAT.2 SINOP
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud PROGRAMACIÓ DEL PLC, SINÒPTIC, PC ,DOCUMENTACIÓ I POSADA EN MARXA.3 RROPLC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud AUTÒMATA PROGRAMABLE (PLC) DE TERCERA GENERACIÓ TIPUS MODULAR. INCLOU CONSOLA DE
PROGRAMACIÓ I SOFTWARE DEL SISTEMA. TOTALMENT INSTALLAT I COMPROVAT.
4 RPRPLC
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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Ud ORDENADOR TIPUS PC PENTIUM IV DE SUPERVISIÓ, IMPRESSORA COLOR, SISTEMA OPERATIU WINDOWS NT,
SAI, RUNTIME DE 500 TAG O SUPERIOR.
5 RRDENA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud PROGRAMA DE CONTROL I ADQUISICIÓ DE DADES (SCADA), INCLOENT LLICENCIA D'US I PROGRAMACIÓ DE L'
APLICACIÓ.
6 SCADA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
EQUIPS ELECTROMECÀNICSTITOL 3 02
ELECTRICITATTITOL 4 09
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Ud QUADRE DE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MODEL CBT/4S, AMB FUSIBLES NH. ARMARI METÁL.LIC INCLOENT:
INTERRUPTOR GENERAL, FUSIBLES, PROTECCIÓ DIFERENCIAL, VOLTÍMETRE AMB COMMUTADOR,
AMPERÍMETRES, PILOTS DE SENYALITZACIÓ I PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTALLACIÓ.
1 RUDIS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud. QUADRE ELÈCTRIC GENERAL PER L'ESTACIÓ DE DEPURACIÓ CONSTRUÏDA EN XAPA METÁL.LICA QUE
CONTÉ: VOLTÍMETRE GENERAL I AMPERIMETRES GENERALS PER BOMBES I BUFADORS, INTERRUPTOR
GENERAL DEL QUADRE, INTERRUPTOR I MAGNETOTÉRMIC PARTICULAR PER CADA MOTOR, PROTECCIONS
(RELÉS, TÈRMICS I DIFERENCIALS), SENYALITZACIÓ LLUMINOSA, COMPTADORS D'HORES, BOMBES PER
CONTROL DE MANTENIMENT, ENCLAVAMENTS NECESSARIS ETIQUETADA E IDENTIFICACIÓ. INCLOU
PARADES- POSADA EN MARXA D'URGÈNCIA. INSTALLAT I COMPROVAT.
2 RUGEN
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud SUBMINISTRAMENT I COLLOCACIÓ DE CABLEJAT PER ELS MOTORS I MÀQUINES . FORMAT PER CABLE DE
COURE D'AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV TETRAPOLAR 4X6 MM2 DE SECCIÓ I CABLE DE COBRE D'AÏLLAMENT
DE PVC DE 0,6/1 KV TRIPOLAR 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ.
3 RABMOT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud UD. DE TERRES EXTERIORS CODI 5/32 UNESA, INCLOENT 3 PIQUES DE 2 M. DE LONGITUT, CABLE DE COURE
NU, CABLE DE COURE AÏLLAT DE 0,6/1KV I ELEMENTS DE CONNEXIÓ, INSTALLADA, SEGON ES DESCRIU EN
EL PROJECTE.
4 RERRES
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ud SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CABLE PER L'ILLUMINACIÓ. FORMAT PER CABLE DE COURE DE AÏLLAMENT
DE PVC DE 0,6/1 KV TETRAPOLAR 4X6 MM2 DE SECCIÓ I CABLE DE COURE DE AÏLLAMIENT DE PVC DE 0,6/1 KV
TRIPOLAR 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ. INCLOU CAIXES DE DISTRIBUCIÓ EN ALUMINI AMB BORNS I CONJUNT DE
PETIT MATERIAL PER L'INSTALLACIÓ DEL ENLLUMENAT EXTERIOR - FIXACIONS, SOPORTS, RÀCORS,ETC.
5 RABILU
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  CARMEOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 03
Euro
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 26Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
Projecte constructiu EDAR Carme i col∙lectors en Alta     
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PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
Pàg.:Data: 19/05/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €91,06Ud03100 IMBORNAL SIFÓNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN MASSA DE 90X50X50CM, PER
RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, AMB REIXA DE FUNDICIÓ, COLLOCADA SOBRE LA
SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA HM-15-B-20-I, TOTALMENT INSTALLADA I
CONNEXIONAT A LA XARXA GENERAL, SENSE INCLOURE L'EXCAVACIÓ, NI EL REPLÈ
PERIMETRAL POSTERIOR.
P- 1
(NORANTA-UN EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €201,54Ud46086 PERICÓ DE BOCA DE REC AMB ENLLAÇ DE 45MM, AMB COS I TAPA DE BRONZE,
INSTALLADA, MUNTADA SOBRE PERICÓ DE 30X30X40 CM, PARET DE TOTXO DE MIG PEU
ENFOSCAT I BRUNYIT INTERIORMENT, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓ AMB RACORD DE
CONNEXIÓ, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE DAU DE FORMIGÓ EN MASSA EN
PROTECCIÓ DE COLZE.
P- 2
(DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €37,86Ud.DEFSOB SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE DEFLECTOR PER SOBRENEDANTS CONSTRUÏT EN
ACER INOX. AISI 316.
P- 3
(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €68,76Ud.DIFUS DIFUSORS TIPUS TUBULARS DE BOMBOLLES FINES, MARCA ENVICON O EQUIVALENT,
DE 1,5 M DE LONGITUT, CONSTRUÏDES EN ACER INOXIDABLE TIPUS EMS, PREPARATS
PER CONECTAR A LA GRAELLA DE DISTRIBUCIÓ DE AIRE PER UN COLLARÍ DE FUNDICIÓ
, ADAPTADOR I ABRAÇADERA. INSTALLATS I COMPROVATS.
P- 4
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €37,18m2E61BED11 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb blocs de 62,5x25x20 cm, de formigó cel.lular
per a revestir, col.locat amb morter adhesiu
P- 5
(TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €35,00M2E61BED111 FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ CARA VISTA, TIPUS SPLIT DE 40X20X20CM, COLOR
CREMA , REBUTS AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, ARMADURES
HORITZONTALS I VERTICALS AMB ACER B 400 S, REPLÈ AMB FORMIGÓ HA-15/P/20,
T.MÀX.20MM, INCLÒS P.P. DE FORMACIÓ DE DINTELLS, CERCOLS, EXECUCIÓ DE PECES
ESPECIALS,I NETEJA.
P- 6
(TRENTA-CINC EUROS)
 €20,84m2E81125E2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
P- 7
(VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €4.599,91UEEIPT ESCOMESA ELÈCTRICA I P.T.P- 8
(QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €54,70UdELECTR ELECTROVÀLVULA PER CONTROL DEL CABAL D'AIRE DN 80MMP- 9
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €55,00MlENVA1 ENCIMERA DE GRANIT TIP NACIONAL, DE 60X2CM, AMB DOBLE VORADA, INCLÒS
ANCORATGES, I FORAT PER EMPOTRAT DE PIQUES, TOTALMENT COLLOCADA.
P- 10
(CINQUANTA-CINC EUROS)
 €1.178,23UdESCALA ESCALA PER ACCÉS A PASSARELLA SOBRE REACTOR BIOLÒGIC EN ACER
GALVANITZAT.
P- 11
(MIL  CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €673,28UdESCGAT ESCALA TIPUS GAT PER ACCÉS AL ESPESSIDOR DE FANGS, TOTALMENT INSTALLADA,
INCLUO ACCESORIS DE SEGURETAT.
P- 12
(SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €4.875,21Ud.ESPFAN ESPESSIDOR DE FANGS ESTÀTIC CONSTRUÏDA EN PRFV DE DIÀMETRE 3,3 M INTERIOR.
INCLOU CANAL SOBREEIXIDOR PERIMETRAL QUE INCORPORA ENTALLADURES
TRIANGULARS Y DEFLECTOR PERIMETRAL TIPUS THOMPSON. TOTALMENT INSTALLAT.
P- 13
(QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €6,16m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 14
(SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
Pàg.:Data: 19/05/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,76m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 15
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €2,57m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 16
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €5,32m3G221U113 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 30% de roca, per mitjà de martell,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 17
(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €3,52m3G222A100 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments en terreny molt tou i/o en ribera de
riu, sense roca, inclòs tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 18
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €7,30m3G222A102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 19
(SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €4,42m3G222A1021 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 20
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €12,03m3G222A105 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 50% de roca, per mitjà de
martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 21
(DOTZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €1,34m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 22
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,70m3G227U020 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 23
(DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €4,40m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 24
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €34,59m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 25
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €26,33m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
P- 26
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €0,84m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 27
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,03m2G22DU030 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 28
(DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
Pàg.:Data: 19/05/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,66mG22TU102 Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil
longitudinal
P- 29
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €16,19m2G2315A03 Estrebada de rasa fins a 3m de fondaria, amb mòduls metàlics d'acerP- 30
(SETZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €76,25m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
P- 31
(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €117,25m3G450A356 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs
collocació, vibrat i curat
P- 32
(CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €89,63m3G450M200 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a fonaments i
encepats, inclòs collocació, vibrat i curat
P- 33
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €52,83m3G45KU010 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base d'assentament, collocació i curat
P- 34
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €1,51kgG4B0U030 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, collocat en fusts,
capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
P- 35
(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €28,56m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalP- 36
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €56,79m2G4D0U026 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, verticalP- 37
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €16,90m2G7J2U060 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 60 mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3,
collocada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
P- 38
(SETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €23,00m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 39
(VINT-I-TRES EUROS)
 €29,08m2G9E1U010 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients
P- 40
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €101,78m3G9GA0012 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
P- 41
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €1,66m2G9H3U145 Mescla bituminosa en calent M-8 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 45 kg/m2
P- 42
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €324,25tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 43
(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €15,38mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge
P- 44
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €4.165,09Ud.GRAELL GRAELLA COMPLETA DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE FORMADA PER TUB DE PVC DE 10 ATM.
INCLOU ANCORATGES A LA SOLERA DEL RECINTE I ACCESSORIS NECESSARIS PER LA
SEVA COMPLETA INSTALLACIÓ.
P- 45
(QUATRE MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NOU CENTIMS)
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
Pàg.:Data: 19/05/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €488,34Ud.GRMOCE GRUP MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE PER LA PURGA DE FANGS. POTENCIA
DE 1,3 KW I 1.450 R.P.M. TIP DE IMPULSOR VÈRTEX. MATERIALS: COS FUNDICIÓ, EIX EN
ACER INOX. 1.4021.INCLOU ACCESSORIS INSTALLACIÓ I FIXACIÓ EN TOLVA.
INSTALLADA I COMPROVADA.
P- 46
(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €3,10m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos
P- 47
(TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €151,67uGR500002 Plantació d'arbresP- 48
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €1,03m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 49
(UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €13,15mlI.11.12 BANQUETA DE FORMIGÓ, DE 10X20CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-10-B-40-I I
10CM DE ESPESSOR, INCLÒS EXCAVACIÓ, REJUNTAT I NETEJA.
P- 50
(TRETZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €135,00UdINS17 EXTINTOR DE POLS SEC POLIVALENT DE 12 KG DE CAPACITAT, INCLÒS COLLOCACIÓ I
SUPORT.
P- 51
(CENT TRENTA-CINC EUROS)
 €68,12UdLAMPA LLUMINÀRIA HALOGENA METÀL.LICA, TUBULAR, DE 150 WP- 52
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €883,68Ud.MAMOU SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CANONADA TIPUS MAMOUTH PER A BOMBAMENT DE
FANGS RECIRCUL.LATS TOTALMENT INSTALLADA I PROVADA.
P- 53
(VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €979,63uO1CED80T Subministrament i collocació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a installació
P- 54
(NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €352,55uOE21U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 55
(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €854,32uOE21U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 56
(VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €283,42mOE21U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
P- 57
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €23,13mOFA1U131 Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, collocat al fons de la rasa i
provat
P- 58
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €18,22mOFA1U316 Tub de PVC de DN 150 mm, per a PN 16 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, collocat al fons de la rasa i
provat
P- 59
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
Pàg.:Data: 19/05/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €85,92mOFB1U540 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 mm per a PN 6 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, collocat al fons
de la rasa i provat
P- 60
(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €4.123,24uOI14S120 Subministrament i collocació d'una bomba submergible DN 5'' d'acer inoxidable AISI 304 i AISI
316, per a pou de 8'', de 9,2 kW de potència, per uns cabals de 9,2 - 27,5 l/s i alçades de 10 - 53
m. Grau de protecció IP 58.
P- 61
(QUATRE MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €213,39uOK1V1VC03 Subministrament i collocació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. UNió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.
P- 62
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €399,30uOK1V4RE02 Subministrament i collocació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15
Kg
P- 63
(TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €1.550,00PAR3145 XARXA GENERAL DE REC FORMADA PER ASPERSORS I MICROASPERSORS, AMB PART
PROPORCIONAL DE CANONADA DE POLIETILÈ PER CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL DE
REC, PECES ESPECIALS I MATERIAL COMPLEMENTARI.
P- 64
(MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
 €1.640,31Ud.RABELE CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN80,COMPACTE AMB CONVERTIDOR INCORPORAT,
AMB ELECTRÒNICA MICROPROCESSADOR PROGRAMABLE, INDICACIÓ DIGITAL DEL
CABAL INSTANTANI I TOTAL. INSTALLAT I COMPROVAT.
P- 65
(MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €3.000,00UdRABILU SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CABLE PER L'ILLUMINACIÓ. FORMAT PER CABLE DE
COURE DE AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV TETRAPOLAR 4X6 MM2 DE SECCIÓ I CABLE
DE COURE DE AÏLLAMIENT DE PVC DE 0,6/1 KV TRIPOLAR 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ. INCLOU
CAIXES DE DISTRIBUCIÓ EN ALUMINI AMB BORNS I CONJUNT DE PETIT MATERIAL PER
L'INSTALLACIÓ DEL ENLLUMENAT EXTERIOR - FIXACIONS, SOPORTS, RÀCORS,ETC.
P- 66
(TRES MIL EUROS)
 €5.750,00UdRABMOT SUBMINISTRAMENT I COLLOCACIÓ DE CABLEJAT PER ELS MOTORS I MÀQUINES .
FORMAT PER CABLE DE COURE D'AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV TETRAPOLAR 4X6
MM2 DE SECCIÓ I CABLE DE COBRE D'AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV TRIPOLAR 3X2,5
MM2 DE SECCIÓ.
P- 67
(CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
 €3.375,30P.ARABOMB PARTIDA ALÇADA PER BOMBAMENT SOBRENADANTS A CAPÇALERAP- 68
(TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €485,03UdRACULO BÀCUL DE 3.5 M DE ALÇADA I LLUMINÀRIA COBERTA EN LA SEVA PART SUPERIORP- 69
(QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €5.463,18Ud.RAMAUT TAMÍS AUTONETEJADOR, MARCA HIDRODENA O EQUIVALENT, DE 800 MM DE AMPLE,
AMB UNA LLUM DE PAS DE 1,5MM, PARA UN CABAL Q=66M3/H, ACCESSORIS I
INSTALLACIÓ, TOT INCLÒS.
P- 70
(CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €589,11Ud.RAMPTR CAMPANA TRANQUIL•LITZADORA CONSTRUÏDA EN PRFV I DE 1000 MM DE DIÀMETRE.
INCLOU SOPORTS. INSTALLADA.
P- 71
(CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €159,89Ud.RANACE CANONADA ACER INOXIDABLE DN 150 INCLOU ACCESSORISP- 72
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €43,43mRANOPV CANONADA EN PVC DN 200 AMB PN 10 ATM PER SORTIDA AMB ACCESSORISP- 73
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
Pàg.:Data: 19/05/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €40,01udRAPAAC TAPES EN ACER GALVANITZAT, DE 4 MM DE ESPESSOR. MARCS INCLOSOS.
INSTALLADES.
P- 74
(QUARANTA EUROS AMB UN CENTIMS)
 €11,86mRAPFA SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CANONADA PVC PER PURGA DE FANGS AMB
ACCESSORIS, TOTALMENT INSTALLADA.
P- 75
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €11,86mRARESO CANONADA DE PVC PER A RETORN DE SOBRENADANTS EN DIÀMETRE DN80 AMB
ACCESSORIS TOTALMENT PROVADA E INSTALLADA.
P- 76
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €420,81udRARPAS CONJUNT DE CARRETS PASAMURS DE ACER P- 77
(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €4.250,00UDRARSEN CARGOL SENS-FÍ TRANSPORTADOR-COMPACTADOR HELICOIDAL HORIZONTAL PER L'
EVACUACIÓ DE RESIDUS DE DESBAST. LONGITUT: 1 M, DIÀMETRE DE HÉLIX: 160 MM,
POSICIÓ DE TREBALL: HORIZONTAL. POTENCIA MOTOR: 0,55 KW, VELOCITAT SORTIDA:
17 RPM. MATERIALS: CANAL, ZONA DE PRENSA, TREMUJA RECOLLIDA DE RESIDUS,
CARGOLS, I TAPES EN AISI 316. INSTAL.LAT I COMPROVAT.
P- 78
(QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
 €294,56mRASARE PASSARELLA METAL.LICA SOBRE REACTOR BIOLÒGICP- 79
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €504,96udRATRAN CAMPANA TRANQUIL•LITZADORA PER L'INSTALLACIÓ EN ESPESSIDOR DE FANGS,
ACCESSORIS INCLOSOS.
P- 80
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €4.354,74UdRCELFL ACCELERADOR DE FLUXE HORITZONTAL SUBMERGIBLE, MARCA FLYGT SR 4640 O
EQUIVALENT, DE TRES PALES DE MOTOR TRIFÀSIC AMB CAIXA DE CONNEXIONS
HERMÈTICA. TOTALMENT COLLOCAT I PROVAT.
P- 81
(QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CENTIMS)
 €484,38Ud.REACIN SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE PEDESTAL ACER INOX. DN 80. SORTIDA BOMBESP- 82
(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €228,91UdREDIMP PEDESTAL PER L'IMPULSIÓ DE LA BOMBA DE PURGA DE FANGS SUMERGIDA.P- 83
(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €1.250,24Ud.REEXMA REIXA EXTRAIBLE MANUAL PER PROTECCIÓ DEL POU DE GRUIXOS I DESENGREIXAT I
DEL POU DE BOMBAMENT LLUM DE PAS 50 MM, AMPLE DE BARROTS 10 MM. MATERIALS:
ACER INOX. AISI 316. INCLOU GUIES DE ELEVACIÓ, ANCORATGES I CADENA.
INSTALLADA I PROVADA.
P- 84
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €1.875,00UdRERRES UD. DE TERRES EXTERIORS CODI 5/32 UNESA, INCLOENT 3 PIQUES DE 2 M. DE
LONGITUT, CABLE DE COURE NU, CABLE DE COURE AÏLLAT DE 0,6/1KV I ELEMENTS DE
CONNEXIÓ, INSTALLADA, SEGON ES DESCRIU EN EL PROJECTE.
P- 85
(MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
 €690,10UdRETSOB EQUIP PER LA RETIRADA DE SOBRENADANTS DEL DECANTADOR. INCLOU EMBUT
SKIMMER DE DN 500 MM DE ACER INOXIDABLE I CONDUCCIONS DE PVC PER LA
RETIRADA DELS MATEIXOS DEL RECINTE DE DECANTACIÓ . INSTALLADA Y
COMPROVADA.
P- 86
(SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €43,43UdRLAMO OM (POPULUS ALBA), DE 14-16CM, D'ARREL NUA, INCLÒS EXCAVACIÓ DE FORAT DE
0,6X0,6X0,6M, PLANTACIÓ I PRIMER REC.
P- 87
(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €9.174,60Ud.ROLDEC TOLVA PER DECANTACIÓ EN PRFV DE DIÀMETRE 6,5 METRES, INSTALLADA I PROVADA.P- 88
(NOU MIL  CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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 €715,36Ud.ROLIMP COLLECTOR PER IMPULSIÓ EN CANONADA EN ACER INOXIDABLE AMB TRES ENTRADES
DN 80 I UNA ÚNICA SORTIDA DE DN 130. INSTALLAT I PROVAT.
P- 89
(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €1.250,24UdROLSOR COLLECTOR DE SORTIDA DELS GRUPS BUFADORS AMB TRES RACORDS D'ENTRADA DE
DN 70, UN COLLECTOR PRINCIPAL DE DN 200 I UN RACORD DE SORTIDA DE DN 200, EN
ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS BRIDES, COLZES I CARGOLERIA. INSTALLAT I
COMPROVAT.
P- 90
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €1.657,79UDROMPRE COMPRESSOR DE PALETES EN SEC PARA UN CABAL MAX DE 40 M3/H I UNA PRESSIÓ
MÁX. 0.8BAR. MOTOR ELÈCTRIC TRIFÀSIC 230/380V. 50HZ. COMPLET DE 1 FILTRE EN
ASPIRACIÓ DE 1´´ AMB CAPACITAT DE 100M3/H. I UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ.
P- 91
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €24,40mRONAIR CONDUCCIONS D'AIRE EN ACER GALVANITZAT 2´´P- 92
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €782,68Ud.RONNOR CONTENIDOR NORMALITZAT AMB CAPACITAT DE 1100 LITRESP- 93
(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €46,09mRONPE CONDUCCIONS EN PEHD DN200 MES ACCESSORIS INSTALLATS.P- 94
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €250,05udRONPOL PONT PER COLLOCACIÓ DE POLIPAST I EXTRACCIÓ DE BOMBES, EN ACER AL CARBONI
GALVANITZADA EN CALENT. INSTALLAT.
P- 95
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €277,72Ud.RPASS BY-PASS DE AIRE PROCEDENT DE ELS BUFADORS, INCLÒS ELECTROVÀLVULA 3/4´´.
INSTALLADA I COMPROVADA.
P- 96
(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €6.951,35UdRPRPLC AUTÒMATA PROGRAMABLE (PLC) DE TERCERA GENERACIÓ TIPUS MODULAR. INCLOU
CONSOLA DE PROGRAMACIÓ I SOFTWARE DEL SISTEMA. TOTALMENT INSTALLAT I
COMPROVAT.
P- 97
(SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €61,77UdRPLIQUE APLIC EXTERIOR DE PARET PER LLUMINÀRIA TUBULAR DE 150 WP- 98
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €5.139,03UdRRDENA ORDENADOR TIPUS PC PENTIUM IV DE SUPERVISIÓ, IMPRESSORA COLOR, SISTEMA
OPERATIU WINDOWS NT, SAI, RUNTIME DE 500 TAG O SUPERIOR.
P- 99
(CINC MIL  CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €3.083,40UdRREMO PRESA DE MOSTRES AUTOMÀTICA COMPLETA.P- 100
(TRES MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €17.366,37UdRROPLC PROGRAMACIÓ DEL PLC, SINÒPTIC, PC ,DOCUMENTACIÓ I POSADA EN MARXA.P- 101
(DISSET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €7.125,00UdRUDIS QUADRE DE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MODEL CBT/4S, AMB FUSIBLES NH. ARMARI
METÁL.LIC INCLOENT: INTERRUPTOR GENERAL, FUSIBLES, PROTECCIÓ DIFERENCIAL,
VOLTÍMETRE AMB COMMUTADOR, AMPERÍMETRES, PILOTS DE SENYALITZACIÓ I PETIT
MATERIAL PER LA SEVA INSTALLACIÓ.
P- 102
(SET MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS)
 €18.948,26Ud.RUGEN QUADRE ELÈCTRIC GENERAL PER L'ESTACIÓ DE DEPURACIÓ CONSTRUÏDA EN XAPA
METÁL.LICA QUE CONTÉ: VOLTÍMETRE GENERAL I AMPERIMETRES GENERALS PER
BOMBES I BUFADORS, INTERRUPTOR GENERAL DEL QUADRE, INTERRUPTOR I
MAGNETOTÉRMIC PARTICULAR PER CADA MOTOR, PROTECCIONS (RELÉS, TÈRMICS I
DIFERENCIALS), SENYALITZACIÓ LLUMINOSA, COMPTADORS D'HORES, BOMBES PER
CONTROL DE MANTENIMENT, ENCLAVAMENTS NECESSARIS ETIQUETADA E
IDENTIFICACIÓ. INCLOU PARADES- POSADA EN MARXA D'URGÈNCIA. INSTALLAT I
COMPROVAT.
P- 103
(DIVUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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 €212,56Ud.RUGUCA TUB GUIA MES CADENA, INSTALLADAP- 104
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €5.194,80udRUFSEM4 BUFADOR MPR SEM 4TR O EQUIVALENT, PER INJECTAR AIRE A ELS DIFUSORS DEL
REACTOR BIOLÒGIC. INCLÒS MOTOR DE 7,5KW I CABINA DE INSONORITZACIÓ. TOT
INSTALLAT I PROVAT.
P- 105
(CINC MIL  CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €25.204,89UdSCADA PROGRAMA DE CONTROL I ADQUISICIÓ DE DADES (SCADA), INCLOENT LLICENCIA D'US I
PROGRAMACIÓ DE L' APLICACIÓ.
P- 106
(VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €12.002,34UdSINOP PANELL SINÒPTIC DE 1200X600 SERIGRAFIAT.P- 107
(DOTZE MIL DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €2.184,42UdSONO2 EQUIP DE MESURA D'O2. MARCA: ENDRESS & HAUSER. TRANSMISSOR D'O2 AMB RANG
DE MESURA 0-20 MG O2, SORTIDA ANALÒGICA 0/4...20 MA I SISTEMA DE COMPENSACIÓ
DE T. CÈLLULA DE MESURA AMB SISTEMA POTENCIOMÉTRIC AMB 2 ELÈCTRODES, IP68
Y SOMORT DE PVC. INCLOU ABRAÇADERA I ANCORATGE PER PORTASONDES I
TEULADET PER TRANSMISSOR. INSTALLAT I COMPROVAT.
P- 108
(DOS MIL  CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €5.851,13UdSONRDX SONDA REDOX. MARCA ZÜLLIG O EQUIVALENT. INCLOU CONVERSOR - TRANSMISSOR
AMB SENYAL DE SORTIDA 4...20 MA I MANGUET ROSCAT DE 1´´. AMB SOFTWARE
EXCLUSIU PARA LA AUTOMATITZACIÓ DE LA NITRIFICACIÓ - DESNITRIFICACIÓ.
INSTALLADA Y COMPROVADA.
P- 109
(CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €215,45UdSOPINF SUPORT INFERIOR  PER SOSTENIR LA BOMBA DE PURGA DE FANGS SUMERGIDA.P- 110
(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €1.362,15UdSUPPED SUPORT TIPUS PEDESTAL PER A GUIA DE L'ACCELERADOR, I SISTEMA DE ELEVACIÓ
PER GRADUACIÓ DE ALÇADES, INCLOENT INSTALLACIÓ, TOT INSTAL.LAT I PROVAT.
P- 111
(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €5,20M2U13001 ENLLUÏT AMB GUIX BLANC, EN PARAMENTS VERTICALS INTERIORS, AMB GUIX YG,
ACABAT LLIS AMB GUIX YF. INCLÒS FORMACIÓ DE CANTONADES, ARISTES, ÀNGLES,
GUARNITS DE FORATS, SÓCOLS REGLEJATS I COLLOCACIÓ D'ANDAMIS.
P- 112
(CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €94,00M2U14021 COBERTA FORMADA PER TABICONS ALLEUGERITS DE TOTXO H/D, REBUTS AMB
MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6 I SEPARATS 0.67M, AMB MESTRA DE REMAT DE
GUIX NEGRE, TAULER MATXEMBRAT DE 100X30X4,5CM, CAPA DE COMPRESSIÓ DE 3CM
DE MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, TEULA ÀRAB REBUDA AMB MORTER DE
CIMENT I SORRA DE RIU 1/8, INCLÒS P.P. DE ARRIOSTRAMENT TRANSVERSAL, LLIMES,
CAPELLETES I REMATS.
P- 113
(NORANTA-QUATRE EUROS)
 €35,31MlU14129 CUMBRERA CERÀMICA DE TEULA ÁRAB, COL.LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT EN L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
P- 114
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €23,58M2U20011 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, AMB SOLUCIÓ MONOCAPA ADHERIDA, AMB LÀMINA
DE BETUM MODIFICADA AMB ELASTÓMER SBS, DE 50 GR/DM2 DE MASSA TOTAL,
AUTOPROTEGIDA AMB GRÀNULS COLOREJATS I AMB ARMADURA CONSTITUÏDA POR
FILTRE DE POLIESTER, COLLOCADA TOTALMENT ADHERIDA MITJANÇANT CALOR AL
SOMORT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ DE 0,8 KG/M2 DE EMULSIÓ BITUMINOSA NEGRA TIPUS ED,
ABOCAT DE CAPA DE 1,5 KG/M2 DE OXIASFALT EN CALENT PER MILLORAR
L'ADHERÈNCIA, EN FALDONS AMB PENDENTS COMPRESOS ENTRE 3 Y 20%, INCLÒS
NETEJA PRÈVIA DEL SUPORT, IMPRIMACIÓ, MERMES I SOLAPAMENTS, MEDICIÓ EN
PROJECCIÓ HORITZONTAL.
P- 115
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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 €11,31MlU21036 RODAPEU DE TERRATZO DE GRÀ MITJÀ DE 7CM DE ALÇADA, REBUT AMB MORTER DE
CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA.
P- 116
(ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €27,21M2U21039 PAVIMENT DE GRES, DE 30X30CM, REBUT AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE MIDA
1/6, LLIT DE SORRA DE 2CM DE ESPESSOR, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA.
P- 117
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €33,00M2U22003 ALICATAT DE RAJOLES C/BLAU, REBUTS AMB MORTER DE CIMENT.P- 118
(TRENTA-TRES EUROS)
 €4,50M2U23007 PINTURA PLÀSTICA LLISA MATE BLANCA, EN PARAMENTS INTERIORS VERTICALS I
HORITZONTALS, DUES MANS, INCLÒS ENLLUÏT, MA D'IMPRIMACIÓ AMB PLÀSTIC DILUÏT, I
ACABAT.
P- 119
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €643,13UdU24012 PORTA D'ENTRADA BLINDADA, EN FUSTA DE SAPELLY, FORMADA PER FULLA DE
2030X825X45MM, ÀNIMA D' ENTRAMAT DE FUSTA, XAPA EXTERIOR EN ACER DE 1,5MM,
ENVOLTADA EN TOT EL SEU CONTORN AMB FUSTA MASSISSA I XAPA AMBDUES CARES
SAPELLY, CERCOL BLINDAT DE 70X60MM, TAPAJUNTES AMBDUES CARES SAPELLY
70X15MM, FERROS FORMATS PER VISAGRES DE METALL DE PALA AMPLE, REFORÇADES
AMB BULONS FIXOS EN LA ZONA DE VISAGRES, TANCAMENT DE SEGURETAT
ENBEGUDA A LA CANTONADA, ANTIPALANQUETA, MIRETA DE GRAN ANGULAR I POM
CENTRAL EN LLAUTÓ.
P- 120
(SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €125,00M2U25004 FINESTRA ABATIBLE DE ALUMINI ANODITZAT, COLOR NATURAL, AMB CÈRCOL I FULLA
DE 50X40MM I 1,5MM DE ESPESSOR, AMB CARRIL PER PERSIANA, INCLÒS ELEMENTS
D'ANCORATGE I SEGURETAT. COLLOCACIÓ I MUNTATGE INCLÒS.
P- 121
(CENT VINT-I-CINC EUROS)
 €214,32M2U27007 PORTA D'ENTRADA DE XAPA LLISA, D’ACER DE 1 MM DE ESPESSOR, REALITZADA EN
DUES SAFATES, AMB RIGIDITZADORS DE TUB RECTANGULAR, INCLÒS PATILLES PER
REBRE EN FÀBRICA, ELEMENTS D'ANCORATGE DE PENJAR I DE SEGURETAT.
P- 122
(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €75,00M2U28037 DOBLE VIDRE FORMADA PER LLUNA INCOLORA DE 4MM+CÁMARA DE 6MM+LUNA COLOR
DE 4MM, AMB DOBLE SEGELLAT DE BUTIL.LO I POLISULFUR, COLLOCADA AMB PERFIL
DE NEOPRÉ, INCLÒS TALLAT I COLLOCACIÓ.
P- 123
(SETANTA-CINC EUROS)
 €63,60M2U28059 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE EL
PARAMENT.
P- 124
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €37,91MlU29034 CANONADA DE PVC SANITÀRIA SÈRIE C, DE 110MM DE DIÀMETRE, PER EVACUACIÓ
INTERIOR DE AIGÜES CALENTES I RESIDUALS, INCLÒS COLZES, ´´T´´ I ALTRES
ACCESSORIS, TOTALMENT INSTALLADA.
P- 125
(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €116,62UdU30001 AIXETA ´´MONOMANDO´´ ROCA M2 O SIMILAR PER LAVABO, AMB DESAIGUA AUTOMÀTIC,
INSTALLADA.
P- 126
(CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €173,85UdU31018 PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA C/BLANC, DE ROCA, VÀLVULA DE DESAIGUA, REIXA
PIPA I CONNEXIONAT A LA XARXA DE BUIDATS MITJANÇANT CANONADA DE PVC,
SEGELLAT PERIMETRAL DE SILICONA, INCLÒS BATERIA DUTXA ROCA, COLLOCADA I
INSTAL.LADA.
P- 127
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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 €135,61UdU31035 INODOR DE TANC ALT C/BLANC, VICTORIA DE ROCA, AMB TAPA I SEIENT DE PLÀSTIC,
CISTERNA EN PLÀSTIC, MECANISME, LLEVA DE ESQUADRA DE 1/2´´ CROMADA,
LLATIGUET FLEXIBLE DE 20CM, CONNEXIONAT A LA XARXA DE DESAIGUA EN PVC DE
110 MM, FIXACIÓ MITJANÇANT TACS I CARGOLS, SEGELLAT AMB SILICONA, TOTALMENT
INSTALLADA.
P- 128
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €124,35UdU31036 LAVABO DE CANTONADA ESTUDI DE ROCA COLOR BLANC, DE 440X520MM, COLLOCADA
MITJANÇANT ANCORATGE A LA PARET, SEGELLAT PERIMETRAL DE SILICONA BLANCA,
COLLOCACIÓ DE VÀLVULA DE DESAIGUA DE LLAUTÓ CROMAT 1/1/4 I POT SIFÓNIC
D'AMPOLLA AMB CONNEXIONAT A  LA XARXA DE DESAIGUA.
P- 129
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €3,00M2U48198 PLANTACIÓ DE GESPA, INCLÒS ABONO MINERAL, MANTETA I LLAVORS.P- 130
(TRES EUROS)
 €100,85UdVACOBU VÀLVULA DE COMPORTA DE BUIDAT DN 80 PARA EVACUACIÓ.P- 131
(CENT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €100,85Ud.VACOC VÀLVULA DE COMPORTA DN 80, PN 10 KG/CM2, CONNEXIÓ EMBRIDADA PN 10,
MATERIALS: COS FUNDICIÓ GGG 50, COMPORTA FUNDICIÓ, TANCAMENT ELÀSTIC,
INSTALLADA I COMPROVADA.
P- 132
(CENT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €41,66Ud.VALPAP VÀLVULA DE PAPALLONA AMB ORELLES DN 70 DE AÏLLAMENT. INSTALLADA I
COMPROVADA.
P- 133
(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €101,60Ud.VARET VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA DN 80, PN 10 KG/CM2, CONNEXIÓ EMBRIDADA PN
10, MATERIALS: COS I TAPA FUNDICIÓ GRIS GG25, EIX I PALANCA ACER AL CARBONI
13%,ASENTAMENT DEL COS BRONZE, SEIENT I TANCAMENT N.B.R. INSTALLADA I
COMPROVADA.
P- 134
(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €575,00UDVENHEL VENTILADOR HELICOIDAL PER RENOVACIÓ DE L'AIRE EN SALA DE BUFADORS. MARCA:
SODECA. MODEL: HCT-45-4T-0.5. CABAL MÀX.:7.100 M3/H, VELOCITAT: 1.450 RPM,
DIÀMETRE HÉLIX: 500 MM, PES: 20 KG, NIVELL SONOR: 68 DB (A). POTENCIA MOTOR: 0,37
KW, PROTECCIÓ: IP-55. MATERIALS: HÉLIX EN POLIAMIDA I SOPORT EN ACER.
INSTAL.LAT I COMPROVAT.
P- 135
(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
 €40.000,00m2XPA0002 Partida alçada Serveis Afectats a JUSTIFICARP- 136
(QUARANTA MIL EUROS)
Manel Valls
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Projecte constructiu EDAR Carme i col∙lectors en Alta     
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Ud03100 IMBORNAL SIFÓNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN MASSA DE
90X50X50CM, PER RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, AMB REIXA DE
FUNDICIÓ, COLLOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA
HM-15-B-20-I, TOTALMENT INSTALLADA I CONNEXIONAT A LA XARXA
GENERAL, SENSE INCLOURE L'EXCAVACIÓ, NI EL REPLÈ PERIMETRAL
POSTERIOR.
P- 1
 €91,06
Sense descomposició 91,06 €
Ud46086 PERICÓ DE BOCA DE REC AMB ENLLAÇ DE 45MM, AMB COS I TAPA DE
BRONZE, INSTALLADA, MUNTADA SOBRE PERICÓ DE 30X30X40 CM,
PARET DE TOTXO DE MIG PEU ENFOSCAT I BRUNYIT INTERIORMENT,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓ AMB RACORD DE CONNEXIÓ, INCLÒS
PART PROPORCIONAL DE DAU DE FORMIGÓ EN MASSA EN
PROTECCIÓ DE COLZE.
P- 2
 €201,54
Sense descomposició 201,54 €
Ud.DEFSOB SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE DEFLECTOR PER SOBRENEDANTS
CONSTRUÏT EN ACER INOX. AISI 316.
P- 3
 €37,86
Sense descomposició 37,86 €
Ud.DIFUS DIFUSORS TIPUS TUBULARS DE BOMBOLLES FINES, MARCA ENVICON
O EQUIVALENT, DE 1,5 M DE LONGITUT, CONSTRUÏDES EN ACER
INOXIDABLE TIPUS EMS, PREPARATS PER CONECTAR A LA GRAELLA
DE DISTRIBUCIÓ DE AIRE PER UN COLLARÍ DE FUNDICIÓ ,
ADAPTADOR I ABRAÇADERA. INSTALLATS I COMPROVATS.
P- 4
 €68,76
Sense descomposició 68,76 €
m2E61BED11 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb blocs de 62,5x25x20 cm,
de formigó cel.lular per a revestir, col.locat amb morter adhesiu
P- 5
 €37,18
B0711000 Morter adhesiu
 €1,05000
B0E816L1 Bloc de formigó cel.lular de 62,5x25x20 cm, per a revestir
 €23,79712
Altres conceptes 12,33 €
M2E61BED111 FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ CARA VISTA, TIPUS SPLIT DE
40X20X20CM, COLOR CREMA , REBUTS AMB MORTER DE CIMENT I
SORRA DE RIU 1/6, ARMADURES HORITZONTALS I VERTICALS AMB
ACER B 400 S, REPLÈ AMB FORMIGÓ HA-15/P/20, T.MÀX.20MM, INCLÒS
P.P. DE FORMACIÓ DE DINTELLS, CERCOLS, EXECUCIÓ DE PECES
ESPECIALS,I NETEJA.
P- 6
 €35,00
Sense descomposició 35,00 €
m2E81125E2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, remolinat
P- 7
 €20,84
Altres conceptes 20,84 €
UEEIPT ESCOMESA ELÈCTRICA I P.T.P- 8  €4.599,91
Sense descomposició 4.599,91 €
UdELECTR ELECTROVÀLVULA PER CONTROL DEL CABAL D'AIRE DN 80MMP- 9  €54,70
Sense descomposició 54,70 €
MlENVA1 ENCIMERA DE GRANIT TIP NACIONAL, DE 60X2CM, AMB DOBLE
VORADA, INCLÒS ANCORATGES, I FORAT PER EMPOTRAT DE
PIQUES, TOTALMENT COLLOCADA.
P- 10
 €55,00
Sense descomposició 55,00 €
UdESCALA ESCALA PER ACCÉS A PASSARELLA SOBRE REACTOR BIOLÒGIC EN
ACER GALVANITZAT.
P- 11
 €1.178,23
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Sense descomposició 1.178,23 €
UdESCGAT ESCALA TIPUS GAT PER ACCÉS AL ESPESSIDOR DE FANGS,
TOTALMENT INSTALLADA, INCLUO ACCESORIS DE SEGURETAT.
P- 12
 €673,28
Sense descomposició 673,28 €
Ud.ESPFAN ESPESSIDOR DE FANGS ESTÀTIC CONSTRUÏDA EN PRFV DE
DIÀMETRE 3,3 M INTERIOR. INCLOU CANAL SOBREEIXIDOR
PERIMETRAL QUE INCORPORA ENTALLADURES TRIANGULARS Y
DEFLECTOR PERIMETRAL TIPUS THOMPSON. TOTALMENT
INSTALLAT.
P- 13
 €4.875,21
Sense descomposició 4.875,21 €
m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 14
 €6,16
B2RB0005 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit
autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls barrejats o residus
barrejats inerts o no especials, procedents de construcció o demolició, amb
codis 170101, 170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 €1,26200
Altres conceptes 4,90 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 15
 €4,76
B2RB0005 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit
autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls barrejats o residus
barrejats inerts o no especials, procedents de construcció o demolició, amb
codis 170101, 170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 €0,31550
Altres conceptes 4,44 €
m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 16
 €2,57
B2RB0030 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170504,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 €1,68000
B2RB0035 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170503*,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,89 €
m3G221U113 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb 30% de roca,
per mitjà de martell, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 17
 €5,32
B2RB0030 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170504,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 €2,73600
B2RB0035 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170503*,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 2,58 €
m3G222A100 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments en terreny
molt tou i/o en ribera de riu, sense roca, inclòs tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 18
 €3,52
B2RB0030 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170504,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 €2,06400
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B2RB0035 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170503*,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 1,46 €
m3G222A102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de
roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 19
 €7,30
B2RB0030 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170504,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 €2,88000
B2RB0035 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170503*,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 4,42 €
m3G222A1021 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 20% de
roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 20
 €4,42
B2RB0030 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170504,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RB0035 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170503*,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 4,42 €
m3G222A105 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments amb 50% de
roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 21
 €12,03
B2RB0030 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170504,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 €2,68800
B2RB0035 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres
contaminades procedents de construcció o demolició, amb codi 170503*,
segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 9,34 €
m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 22
 €1,34
B0111000 Aigua
 €0,04800
Altres conceptes 1,29 €
m3G227U020 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia obra, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
P- 23
 €2,70
B0111000 Aigua
 €0,04800
B03DU102 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 3 procedent de la pròpia
obra
 €1,17600
Altres conceptes 1,48 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 24
 €4,40
B0111000 Aigua
 €0,04800
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
 €0,48000
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Altres conceptes 3,87 €
m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 25
 €34,59
B0111000 Aigua
 €0,04800
B031U030 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm
 €28,32000
Altres conceptes 6,22 €
m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40
mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 26
 €26,33
B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens
 €21,04000
Altres conceptes 5,29 €
m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 27
 €0,84
B2RB0010 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de
selecció+transferència, de residus vegetals bruts, nets i soques i troncs
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 €0,30430
Altres conceptes 0,54 €
m2G22DU030 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 28
 €2,03
B2RB0010 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de
selecció+transferència, de residus vegetals bruts, nets i soques i troncs
inerts, procedents de construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
 €1,52150
Altres conceptes 0,51 €
mG22TU102 Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat
sobre el perfil longitudinal
P- 29
 €12,66
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
 €1,12558
Altres conceptes 11,53 €
m2G2315A03 Estrebada de rasa fins a 3m de fondaria, amb mòduls metàlics d'acerP- 30  €16,19
Sense descomposició 16,19 €
m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, collocació i vibrat
P- 31
 €76,25
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €67,55700
Altres conceptes 8,69 €
m3G450A356 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat màxim 20 mm per
a alçats, inclòs collocació, vibrat i curat
P- 32
 €117,25
B0111000 Aigua
 €1,63200
B0653P22 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a
l'obra
 €101,48750
Altres conceptes 14,13 €
m3G450M200 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim 20 mm per a
fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i curat
P- 33
 €89,63
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B064M200 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe
d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200 kg/m3, inclòs transport a
l'obra
 €79,90500
Altres conceptes 9,73 €
m3G45KU010 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base
d'assentament, collocació i curat
P- 34
 €52,83
B044U000 Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra
 €14,52900
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €32,17000
Altres conceptes 6,13 €
kgG4B0U030 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
collocat en fusts, capitells i llindes de piles de mes de 10 m d'alçària,
mesurada des de la part superior del fonament
P- 35
 €1,51
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm
 €0,01050
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres
 €0,67850
B0DFU001 Amortització de cindri metàllica
 €0,05560
Altres conceptes 0,77 €
m2G4D0U016 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalP- 36  €28,56
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,20000
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos
 €3,29000
B0DZA000 Desencofrant
 €0,15525
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,52400
Altres conceptes 23,39 €
m2G4D0U026 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, verticalP- 37  €56,79
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,40000
B0D2U002 Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús
 €6,74000
B0D31000 Llata de fusta de pi
 €9,78200
B0DZA000 Desencofrant
 €0,15525
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,78600
Altres conceptes 38,93 €
m2G7J2U060 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 60 mm de gruix i densitat
nominal 20 kg/m3, collocada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució
P- 38
 €16,90
B0911200 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el
poliestirè
 €2,28500
B7C2U140 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 60 mm de
gruix
 €6,17100
Altres conceptes 8,44 €
m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 
P- 39
 €23,00
B0111000 Aigua
 €0,04800
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra
 €21,25200
Altres conceptes 1,70 €
m2G9E1U010 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients
P- 40
 €29,08
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
 €0,15622
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,43400
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €2,45940
B9E1U001 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm
 €5,32350
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Altres conceptes 14,71 €
m3G9GA0012 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix,
incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients
P- 41
 €101,78
B060UU01 Formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb 300 kg/m3 de ciment
CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs transport a l'obra
 €75,33750
B0813U01 Additiu superfluidificant per a formigó
 €1,41000
B0DZ1021 Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb
clavilles
 €9,38000
Altres conceptes 15,65 €
m2G9H3U145 Mescla bituminosa en calent M-8 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 45 kg/m2
P- 42
 €1,66
B9H3U003 Mescla bituminosa en calent M-8 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €1,27845
Altres conceptes 0,38 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 43  €324,25
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70
 €324,25000
Altres conceptes 0,00 €
mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge
P- 44
 €15,38
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €1,93020
B0A12U00 Filferro acer galvanitzat
 €0,30200
BBP1U001 Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
40x40 mm i 3 mm de diàmetre
 €2,74000
BBPZU001 Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàllica, inclòs
part proporcional d'angle
 €4,19000
Altres conceptes 6,22 €
Ud.GRAELL GRAELLA COMPLETA DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE FORMADA PER TUB DE
PVC DE 10 ATM. INCLOU ANCORATGES A LA SOLERA DEL RECINTE I
ACCESSORIS NECESSARIS PER LA SEVA COMPLETA INSTALLACIÓ.
P- 45
 €4.165,09
Sense descomposició 4.165,09 €
Ud.GRMOCE GRUP MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE PER LA PURGA DE
FANGS. POTENCIA DE 1,3 KW I 1.450 R.P.M. TIP DE IMPULSOR
VÈRTEX. MATERIALS: COS FUNDICIÓ, EIX EN ACER INOX.
1.4021.INCLOU ACCESSORIS INSTALLACIÓ I FIXACIÓ EN TOLVA.
INSTALLADA I COMPROVADA.
P- 46
 €488,34
Sense descomposició 488,34 €
m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
P- 47
 €3,10
Altres conceptes 3,10 €
uGR500002 Plantació d'arbresP- 48  €151,67
BR4415 Populus simonii Fastigiata (pollancre de fulla de perera) alçària de 4,5 a 5 m,
perímetre de tronc de 25 a 30 cm, forma fletxada, amb l'arrel nua, ref.
PSF25RD de la sèrie Arbres de gran desenvolupament de port piramidal de
SANTA&COLE FORESTAL
 €80,00000
Altres conceptes 71,67 €
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m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra
P- 49
 €1,03
B0111000 Aigua
 €0,01728
BR34J000 Bioactivador microbià
 €0,13160
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica
 €0,24896
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar
 €0,01680
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta
 €0,12000
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament
 €0,10110
Altres conceptes 0,39 €
mlI.11.12 BANQUETA DE FORMIGÓ, DE 10X20CM, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-10-B-40-I I 10CM DE ESPESSOR, INCLÒS EXCAVACIÓ, REJUNTAT I
NETEJA.
P- 50
 €13,15
Sense descomposició 13,15 €
UdINS17 EXTINTOR DE POLS SEC POLIVALENT DE 12 KG DE CAPACITAT,
INCLÒS COLLOCACIÓ I SUPORT.
P- 51
 €135,00
Sense descomposició 135,00 €
UdLAMPA LLUMINÀRIA HALOGENA METÀL.LICA, TUBULAR, DE 150 WP- 52  €68,12
Sense descomposició 68,12 €
Ud.MAMOU SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CANONADA TIPUS MAMOUTH PER A
BOMBAMENT DE FANGS RECIRCUL.LATS TOTALMENT INSTALLADA I
PROVADA.
P- 53
 €883,68
Sense descomposició 883,68 €
uO1CED80T Subministrament i collocació de cabalímetre electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a installació
P- 54
 €979,63
Altres conceptes 979,63 €
uOE21U010 Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
P- 55
 €352,55
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €48,25500
B071UC01 Morter M-80
 €2,90430
BDD1U002 Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb
forats per a tubs
 €38,35000
BDD1U022 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre
i 60 cm d'alçària
 €26,41000
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t
 €100,84000
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
 €21,20000
Altres conceptes 114,59 €
uOE21U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
P- 56
 €854,32
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €154,41600
B071UC01 Morter M-80
 €8,29800
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120
cm d'alçària, amb forats per a tubs
 €216,82000
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BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
 €118,27000
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t
 €100,84000
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
 €26,50000
Altres conceptes 229,18 €
mOE21U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons
P- 57
 €283,42
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €52,75880
B071UC01 Morter M-80
 €8,29800
BDD1U016 Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària,
per a pou de registre
 €152,04707
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
 €15,90000
Altres conceptes 54,42 €
mOFA1U131 Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, collocat al fons de la rasa i provat
P- 58
 €23,13
B0111000 Aigua
 €0,09024
BFA1U131 Tub de PVC, DN 315 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris
 €19,97170
Altres conceptes 3,07 €
mOFA1U316 Tub de PVC de DN 150 mm, per a PN 16 bar, amb unions de junt elàstica,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, collocat al fons de la rasa i provat
P- 59
 €18,22
B0111000 Aigua
 €0,02304
BFA1U318 Tub de PVC, DN 180 mm, PN 16 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris
 €16,07830
Altres conceptes 2,12 €
mOFB1U540 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 mm per a PN 6 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, collocat al fons de la rasa i provat
P- 60
 €85,92
B0111000 Aigua
 €0,14592
BFB1U540 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400 mm, PN 6, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris
 €79,04220
Altres conceptes 6,73 €
uOI14S120 Subministrament i collocació d'una bomba submergible DN 5'' d'acer
inoxidable AISI 304 i AISI 316, per a pou de 8'', de 9,2 kW de potència, per
uns cabals de 9,2 - 27,5 l/s i alçades de 10 - 53 m. Grau de protecció IP 58.
P- 61
 €4.123,24
BO14S120 Bomba submergible DN 5'' d'acer inoxidable AISI 304 i AISI 316, per a pou
de 8'', de 9,2 kW de potència, per uns cabals de 9,2 - 27,5 l/s i alçades de 14
- 53 m. Grau de protecció IP 58
 €4.055,33000
Altres conceptes 67,91 €
uOK1V1VC03 Subministrament i collocació de vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80.
UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.
P- 62
 €213,39
BFV1C003 Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.
 €139,26000
Altres conceptes 74,13 €
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uOK1V4RE02 Subministrament i collocació de vàlvula de retenció amb clapeta basculant.
DN 80. PN 16. Pes 15 Kg
P- 63
 €399,30
BFV4PA02 Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg
 €325,17000
Altres conceptes 74,13 €
PAR3145 XARXA GENERAL DE REC FORMADA PER ASPERSORS I
MICROASPERSORS, AMB PART PROPORCIONAL DE CANONADA DE
POLIETILÈ PER CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL DE REC, PECES
ESPECIALS I MATERIAL COMPLEMENTARI.
P- 64
 €1.550,00
Sense descomposició 1.550,00 €
Ud.RABELE CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN80,COMPACTE AMB
CONVERTIDOR INCORPORAT, AMB ELECTRÒNICA
MICROPROCESSADOR PROGRAMABLE, INDICACIÓ DIGITAL DEL
CABAL INSTANTANI I TOTAL. INSTALLAT I COMPROVAT.
P- 65
 €1.640,31
Sense descomposició 1.640,31 €
UdRABILU SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CABLE PER L'ILLUMINACIÓ.
FORMAT PER CABLE DE COURE DE AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV
TETRAPOLAR 4X6 MM2 DE SECCIÓ I CABLE DE COURE DE
AÏLLAMIENT DE PVC DE 0,6/1 KV TRIPOLAR 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ.
INCLOU CAIXES DE DISTRIBUCIÓ EN ALUMINI AMB BORNS I CONJUNT
DE PETIT MATERIAL PER L'INSTALLACIÓ DEL ENLLUMENAT
EXTERIOR - FIXACIONS, SOPORTS, RÀCORS,ETC.
P- 66
 €3.000,00
Sense descomposició 3.000,00 €
UdRABMOT SUBMINISTRAMENT I COLLOCACIÓ DE CABLEJAT PER ELS MOTORS I
MÀQUINES . FORMAT PER CABLE DE COURE D'AÏLLAMENT DE PVC DE
0,6/1 KV TETRAPOLAR 4X6 MM2 DE SECCIÓ I CABLE DE COBRE
D'AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV TRIPOLAR 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ.
P- 67
 €5.750,00
Sense descomposició 5.750,00 €
P.ARABOMB PARTIDA ALÇADA PER BOMBAMENT SOBRENADANTS A CAPÇALERAP- 68  €3.375,30
Sense descomposició 3.375,30 €
UdRACULO BÀCUL DE 3.5 M DE ALÇADA I LLUMINÀRIA COBERTA EN LA SEVA
PART SUPERIOR
P- 69
 €485,03
Sense descomposició 485,03 €
Ud.RAMAUT TAMÍS AUTONETEJADOR, MARCA HIDRODENA O EQUIVALENT, DE 800
MM DE AMPLE, AMB UNA LLUM DE PAS DE 1,5MM, PARA UN CABAL
Q=66M3/H, ACCESSORIS I INSTALLACIÓ, TOT INCLÒS.
P- 70
 €5.463,18
Sense descomposició 5.463,18 €
Ud.RAMPTR CAMPANA TRANQUIL•LITZADORA CONSTRUÏDA EN PRFV I DE 1000
MM DE DIÀMETRE. INCLOU SOPORTS. INSTALLADA.
P- 71
 €589,11
Sense descomposició 589,11 €
Ud.RANACE CANONADA ACER INOXIDABLE DN 150 INCLOU ACCESSORISP- 72  €159,89
Sense descomposició 159,89 €
mRANOPV CANONADA EN PVC DN 200 AMB PN 10 ATM PER SORTIDA AMB
ACCESSORIS
P- 73
 €43,43
Sense descomposició 43,43 €
udRAPAAC TAPES EN ACER GALVANITZAT, DE 4 MM DE ESPESSOR. MARCS
INCLOSOS. INSTALLADES.
P- 74
 €40,01
Sense descomposició 40,01 €
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mRAPFA SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CANONADA PVC PER PURGA DE
FANGS AMB ACCESSORIS, TOTALMENT INSTALLADA.
P- 75
 €11,86
Sense descomposició 11,86 €
mRARESO CANONADA DE PVC PER A RETORN DE SOBRENADANTS EN
DIÀMETRE DN80 AMB ACCESSORIS TOTALMENT PROVADA E
INSTALLADA.
P- 76
 €11,86
Sense descomposició 11,86 €
udRARPAS CONJUNT DE CARRETS PASAMURS DE ACER P- 77  €420,81
Sense descomposició 420,81 €
UDRARSEN CARGOL SENS-FÍ TRANSPORTADOR-COMPACTADOR HELICOIDAL
HORIZONTAL PER L' EVACUACIÓ DE RESIDUS DE DESBAST.
LONGITUT: 1 M, DIÀMETRE DE HÉLIX: 160 MM, POSICIÓ DE TREBALL:
HORIZONTAL. POTENCIA MOTOR: 0,55 KW, VELOCITAT SORTIDA: 17
RPM. MATERIALS: CANAL, ZONA DE PRENSA, TREMUJA RECOLLIDA
DE RESIDUS, CARGOLS, I TAPES EN AISI 316. INSTAL.LAT I
COMPROVAT.
P- 78
 €4.250,00
Sense descomposició 4.250,00 €
mRASARE PASSARELLA METAL.LICA SOBRE REACTOR BIOLÒGICP- 79  €294,56
Sense descomposició 294,56 €
udRATRAN CAMPANA TRANQUIL•LITZADORA PER L'INSTALLACIÓ EN
ESPESSIDOR DE FANGS, ACCESSORIS INCLOSOS.
P- 80
 €504,96
Sense descomposició 504,96 €
UdRCELFL ACCELERADOR DE FLUXE HORITZONTAL SUBMERGIBLE, MARCA
FLYGT SR 4640 O EQUIVALENT, DE TRES PALES DE MOTOR TRIFÀSIC
AMB CAIXA DE CONNEXIONS HERMÈTICA. TOTALMENT COLLOCAT I
PROVAT.
P- 81
 €4.354,74
Sense descomposició 4.354,74 €
Ud.REACIN SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE PEDESTAL ACER INOX. DN 80.
SORTIDA BOMBES
P- 82
 €484,38
Sense descomposició 484,38 €
UdREDIMP PEDESTAL PER L'IMPULSIÓ DE LA BOMBA DE PURGA DE FANGS
SUMERGIDA.
P- 83
 €228,91
Sense descomposició 228,91 €
Ud.REEXMA REIXA EXTRAIBLE MANUAL PER PROTECCIÓ DEL POU DE GRUIXOS I
DESENGREIXAT I DEL POU DE BOMBAMENT LLUM DE PAS 50 MM,
AMPLE DE BARROTS 10 MM. MATERIALS: ACER INOX. AISI 316.
INCLOU GUIES DE ELEVACIÓ, ANCORATGES I CADENA. INSTALLADA I
PROVADA.
P- 84
 €1.250,24
Sense descomposició 1.250,24 €
UdRERRES UD. DE TERRES EXTERIORS CODI 5/32 UNESA, INCLOENT 3 PIQUES
DE 2 M. DE LONGITUT, CABLE DE COURE NU, CABLE DE COURE
AÏLLAT DE 0,6/1KV I ELEMENTS DE CONNEXIÓ, INSTALLADA, SEGON
ES DESCRIU EN EL PROJECTE.
P- 85
 €1.875,00
Sense descomposició 1.875,00 €
UdRETSOB EQUIP PER LA RETIRADA DE SOBRENADANTS DEL DECANTADOR.
INCLOU EMBUT SKIMMER DE DN 500 MM DE ACER INOXIDABLE I
CONDUCCIONS DE PVC PER LA RETIRADA DELS MATEIXOS DEL
RECINTE DE DECANTACIÓ . INSTALLADA Y COMPROVADA.
P- 86
 €690,10
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Sense descomposició 690,10 €
UdRLAMO OM (POPULUS ALBA), DE 14-16CM, D'ARREL NUA, INCLÒS EXCAVACIÓ
DE FORAT DE 0,6X0,6X0,6M, PLANTACIÓ I PRIMER REC.
P- 87
 €43,43
Sense descomposició 43,43 €
Ud.ROLDEC TOLVA PER DECANTACIÓ EN PRFV DE DIÀMETRE 6,5 METRES,
INSTALLADA I PROVADA.
P- 88
 €9.174,60
Sense descomposició 9.174,60 €
Ud.ROLIMP COLLECTOR PER IMPULSIÓ EN CANONADA EN ACER INOXIDABLE
AMB TRES ENTRADES DN 80 I UNA ÚNICA SORTIDA DE DN 130.
INSTALLAT I PROVAT.
P- 89
 €715,36
Sense descomposició 715,36 €
UdROLSOR COLLECTOR DE SORTIDA DELS GRUPS BUFADORS AMB TRES
RACORDS D'ENTRADA DE DN 70, UN COLLECTOR PRINCIPAL DE DN
200 I UN RACORD DE SORTIDA DE DN 200, EN ACER INOXIDABLE AISI
316, INCLÒS BRIDES, COLZES I CARGOLERIA. INSTALLAT I
COMPROVAT.
P- 90
 €1.250,24
Sense descomposició 1.250,24 €
UDROMPRE COMPRESSOR DE PALETES EN SEC PARA UN CABAL MAX DE 40 M3/H
I UNA PRESSIÓ MÁX. 0.8BAR. MOTOR ELÈCTRIC TRIFÀSIC 230/380V.
50HZ. COMPLET DE 1 FILTRE EN ASPIRACIÓ DE 1´´ AMB CAPACITAT
DE 100M3/H. I UNA VÀLVULA DE RETENCIÓ.
P- 91
 €1.657,79
Sense descomposició 1.657,79 €
mRONAIR CONDUCCIONS D'AIRE EN ACER GALVANITZAT 2´´P- 92  €24,40
Sense descomposició 24,40 €
Ud.RONNOR CONTENIDOR NORMALITZAT AMB CAPACITAT DE 1100 LITRESP- 93  €782,68
Sense descomposició 782,68 €
mRONPE CONDUCCIONS EN PEHD DN200 MES ACCESSORIS INSTALLATS.P- 94  €46,09
Sense descomposició 46,09 €
udRONPOL PONT PER COLLOCACIÓ DE POLIPAST I EXTRACCIÓ DE BOMBES, EN
ACER AL CARBONI GALVANITZADA EN CALENT. INSTALLAT.
P- 95
 €250,05
Sense descomposició 250,05 €
Ud.RPASS BY-PASS DE AIRE PROCEDENT DE ELS BUFADORS, INCLÒS
ELECTROVÀLVULA 3/4´´. INSTALLADA I COMPROVADA.
P- 96
 €277,72
Sense descomposició 277,72 €
UdRPRPLC AUTÒMATA PROGRAMABLE (PLC) DE TERCERA GENERACIÓ TIPUS
MODULAR. INCLOU CONSOLA DE PROGRAMACIÓ I SOFTWARE DEL
SISTEMA. TOTALMENT INSTALLAT I COMPROVAT.
P- 97
 €6.951,35
Sense descomposició 6.951,35 €
UdRPLIQUE APLIC EXTERIOR DE PARET PER LLUMINÀRIA TUBULAR DE 150 WP- 98  €61,77
Sense descomposició 61,77 €
UdRRDENA ORDENADOR TIPUS PC PENTIUM IV DE SUPERVISIÓ, IMPRESSORA
COLOR, SISTEMA OPERATIU WINDOWS NT, SAI, RUNTIME DE 500 TAG
O SUPERIOR.
P- 99
 €5.139,03
Sense descomposició 5.139,03 €
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UdRREMO PRESA DE MOSTRES AUTOMÀTICA COMPLETA.P- 100  €3.083,40
Sense descomposició 3.083,40 €
UdRROPLC PROGRAMACIÓ DEL PLC, SINÒPTIC, PC ,DOCUMENTACIÓ I POSADA
EN MARXA.
P- 101
 €17.366,37
Sense descomposició 17.366,37 €
UdRUDIS QUADRE DE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MODEL CBT/4S, AMB
FUSIBLES NH. ARMARI METÁL.LIC INCLOENT: INTERRUPTOR
GENERAL, FUSIBLES, PROTECCIÓ DIFERENCIAL, VOLTÍMETRE AMB
COMMUTADOR, AMPERÍMETRES, PILOTS DE SENYALITZACIÓ I PETIT
MATERIAL PER LA SEVA INSTALLACIÓ.
P- 102
 €7.125,00
Sense descomposició 7.125,00 €
Ud.RUGEN QUADRE ELÈCTRIC GENERAL PER L'ESTACIÓ DE DEPURACIÓ
CONSTRUÏDA EN XAPA METÁL.LICA QUE CONTÉ: VOLTÍMETRE
GENERAL I AMPERIMETRES GENERALS PER BOMBES I BUFADORS,
INTERRUPTOR GENERAL DEL QUADRE, INTERRUPTOR I
MAGNETOTÉRMIC PARTICULAR PER CADA MOTOR, PROTECCIONS
(RELÉS, TÈRMICS I DIFERENCIALS), SENYALITZACIÓ LLUMINOSA,
COMPTADORS D'HORES, BOMBES PER CONTROL DE MANTENIMENT,
ENCLAVAMENTS NECESSARIS ETIQUETADA E IDENTIFICACIÓ.
INCLOU PARADES- POSADA EN MARXA D'URGÈNCIA. INSTALLAT I
COMPROVAT.
P- 103
 €18.948,26
Sense descomposició 18.948,26 €
Ud.RUGUCA TUB GUIA MES CADENA, INSTALLADAP- 104  €212,56
Sense descomposició 212,56 €
udRUFSEM4 BUFADOR MPR SEM 4TR O EQUIVALENT, PER INJECTAR AIRE A ELS
DIFUSORS DEL REACTOR BIOLÒGIC. INCLÒS MOTOR DE 7,5KW I
CABINA DE INSONORITZACIÓ. TOT INSTALLAT I PROVAT.
P- 105
 €5.194,80
Sense descomposició 5.194,80 €
UdSCADA PROGRAMA DE CONTROL I ADQUISICIÓ DE DADES (SCADA),
INCLOENT LLICENCIA D'US I PROGRAMACIÓ DE L' APLICACIÓ.
P- 106
 €25.204,89
Sense descomposició 25.204,89 €
UdSINOP PANELL SINÒPTIC DE 1200X600 SERIGRAFIAT.P- 107  €12.002,34
Sense descomposició 12.002,34 €
UdSONO2 EQUIP DE MESURA D'O2. MARCA: ENDRESS & HAUSER.
TRANSMISSOR D'O2 AMB RANG DE MESURA 0-20 MG O2, SORTIDA
ANALÒGICA 0/4...20 MA I SISTEMA DE COMPENSACIÓ DE T. CÈLLULA
DE MESURA AMB SISTEMA POTENCIOMÉTRIC AMB 2 ELÈCTRODES,
IP68 Y SOMORT DE PVC. INCLOU ABRAÇADERA I ANCORATGE PER
PORTASONDES I TEULADET PER TRANSMISSOR. INSTALLAT I
COMPROVAT.
P- 108
 €2.184,42
Sense descomposició 2.184,42 €
UdSONRDX SONDA REDOX. MARCA ZÜLLIG O EQUIVALENT. INCLOU CONVERSOR
- TRANSMISSOR AMB SENYAL DE SORTIDA 4...20 MA I MANGUET
ROSCAT DE 1´´. AMB SOFTWARE EXCLUSIU PARA LA
AUTOMATITZACIÓ DE LA NITRIFICACIÓ - DESNITRIFICACIÓ.
INSTALLADA Y COMPROVADA.
P- 109
 €5.851,13
Sense descomposició 5.851,13 €
UdSOPINF SUPORT INFERIOR PER SOSTENIR LA BOMBA DE PURGA DE FANGS
SUMERGIDA.
P- 110
 €215,45
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Sense descomposició 215,45 €
UdSUPPED SUPORT TIPUS PEDESTAL PER A GUIA DE L'ACCELERADOR, I
SISTEMA DE ELEVACIÓ PER GRADUACIÓ DE ALÇADES, INCLOENT
INSTALLACIÓ, TOT INSTAL.LAT I PROVAT.
P- 111
 €1.362,15
Sense descomposició 1.362,15 €
M2U13001 ENLLUÏT AMB GUIX BLANC, EN PARAMENTS VERTICALS INTERIORS,
AMB GUIX YG, ACABAT LLIS AMB GUIX YF. INCLÒS FORMACIÓ DE
CANTONADES, ARISTES, ÀNGLES, GUARNITS DE FORATS, SÓCOLS
REGLEJATS I COLLOCACIÓ D'ANDAMIS.
P- 112
 €5,20
Sense descomposició 5,20 €
M2U14021 COBERTA FORMADA PER TABICONS ALLEUGERITS DE TOTXO H/D,
REBUTS AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6 I SEPARATS
0.67M, AMB MESTRA DE REMAT DE GUIX NEGRE, TAULER
MATXEMBRAT DE 100X30X4,5CM, CAPA DE COMPRESSIÓ DE 3CM DE
MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, TEULA ÀRAB REBUDA AMB
MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/8, INCLÒS P.P. DE
ARRIOSTRAMENT TRANSVERSAL, LLIMES, CAPELLETES I REMATS.
P- 113
 €94,00
Sense descomposició 94,00 €
MlU14129 CUMBRERA CERÀMICA DE TEULA ÁRAB, COL.LOCADA AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT EN L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
P- 114
 €35,31
Sense descomposició 35,31 €
M2U20011 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, AMB SOLUCIÓ MONOCAPA
ADHERIDA, AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICADA AMB ELASTÓMER
SBS, DE 50 GR/DM2 DE MASSA TOTAL, AUTOPROTEGIDA AMB
GRÀNULS COLOREJATS I AMB ARMADURA CONSTITUÏDA POR FILTRE
DE POLIESTER, COLLOCADA TOTALMENT ADHERIDA MITJANÇANT
CALOR AL SOMORT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ DE 0,8 KG/M2 DE EMULSIÓ
BITUMINOSA NEGRA TIPUS ED, ABOCAT DE CAPA DE 1,5 KG/M2 DE
OXIASFALT EN CALENT PER MILLORAR L'ADHERÈNCIA, EN FALDONS
AMB PENDENTS COMPRESOS ENTRE 3 Y 20%, INCLÒS NETEJA
PRÈVIA DEL SUPORT, IMPRIMACIÓ, MERMES I SOLAPAMENTS,
MEDICIÓ EN PROJECCIÓ HORITZONTAL.
P- 115
 €23,58
Sense descomposició 23,58 €
MlU21036 RODAPEU DE TERRATZO DE GRÀ MITJÀ DE 7CM DE ALÇADA, REBUT
AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, INCLÒS REJUNTAT I
NETEJA.
P- 116
 €11,31
Sense descomposició 11,31 €
M2U21039 PAVIMENT DE GRES, DE 30X30CM, REBUT AMB MORTER DE CIMENT I
SORRA DE MIDA 1/6, LLIT DE SORRA DE 2CM DE ESPESSOR, INCLÒS
REJUNTAT I NETEJA.
P- 117
 €27,21
Sense descomposició 27,21 €
M2U22003 ALICATAT DE RAJOLES C/BLAU, REBUTS AMB MORTER DE CIMENT.P- 118  €33,00
Sense descomposició 33,00 €
M2U23007 PINTURA PLÀSTICA LLISA MATE BLANCA, EN PARAMENTS INTERIORS
VERTICALS I HORITZONTALS, DUES MANS, INCLÒS ENLLUÏT, MA
D'IMPRIMACIÓ AMB PLÀSTIC DILUÏT, I ACABAT.
P- 119
 €4,50
Sense descomposició 4,50 €
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UdU24012 PORTA D'ENTRADA BLINDADA, EN FUSTA DE SAPELLY, FORMADA
PER FULLA DE 2030X825X45MM, ÀNIMA D' ENTRAMAT DE FUSTA,
XAPA EXTERIOR EN ACER DE 1,5MM, ENVOLTADA EN TOT EL SEU
CONTORN AMB FUSTA MASSISSA I XAPA AMBDUES CARES SAPELLY,
CERCOL BLINDAT DE 70X60MM, TAPAJUNTES AMBDUES CARES
SAPELLY 70X15MM, FERROS FORMATS PER VISAGRES DE METALL
DE PALA AMPLE, REFORÇADES AMB BULONS FIXOS EN LA ZONA DE
VISAGRES, TANCAMENT DE SEGURETAT ENBEGUDA A LA
CANTONADA, ANTIPALANQUETA, MIRETA DE GRAN ANGULAR I POM
CENTRAL EN LLAUTÓ.
P- 120
 €643,13
Sense descomposició 643,13 €
M2U25004 FINESTRA ABATIBLE DE ALUMINI ANODITZAT, COLOR NATURAL, AMB
CÈRCOL I FULLA DE 50X40MM I 1,5MM DE ESPESSOR, AMB CARRIL
PER PERSIANA, INCLÒS ELEMENTS D'ANCORATGE I SEGURETAT.
COLLOCACIÓ I MUNTATGE INCLÒS.
P- 121
 €125,00
Sense descomposició 125,00 €
M2U27007 PORTA D'ENTRADA DE XAPA LLISA, D’ACER DE 1 MM DE ESPESSOR,
REALITZADA EN DUES SAFATES, AMB RIGIDITZADORS DE TUB
RECTANGULAR, INCLÒS PATILLES PER REBRE EN FÀBRICA,
ELEMENTS D'ANCORATGE DE PENJAR I DE SEGURETAT.
P- 122
 €214,32
Sense descomposició 214,32 €
M2U28037 DOBLE VIDRE FORMADA PER LLUNA INCOLORA DE 4MM+CÁMARA DE
6MM+LUNA COLOR DE 4MM, AMB DOBLE SEGELLAT DE BUTIL.LO I
POLISULFUR, COLLOCADA AMB PERFIL DE NEOPRÉ, INCLÒS TALLAT
I COLLOCACIÓ.
P- 123
 €75,00
Sense descomposició 75,00 €
M2U28059 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, FIXADA
MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT.
P- 124
 €63,60
Sense descomposició 63,60 €
MlU29034 CANONADA DE PVC SANITÀRIA SÈRIE C, DE 110MM DE DIÀMETRE,
PER EVACUACIÓ INTERIOR DE AIGÜES CALENTES I RESIDUALS,
INCLÒS COLZES, ´´T´´ I ALTRES ACCESSORIS, TOTALMENT
INSTALLADA.
P- 125
 €37,91
Sense descomposició 37,91 €
UdU30001 AIXETA ´´MONOMANDO´´ ROCA M2 O SIMILAR PER LAVABO, AMB
DESAIGUA AUTOMÀTIC, INSTALLADA.
P- 126
 €116,62
Sense descomposició 116,62 €
UdU31018 PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA C/BLANC, DE ROCA, VÀLVULA DE
DESAIGUA, REIXA PIPA I CONNEXIONAT A LA XARXA DE BUIDATS
MITJANÇANT CANONADA DE PVC, SEGELLAT PERIMETRAL DE
SILICONA, INCLÒS BATERIA DUTXA ROCA, COLLOCADA I
INSTAL.LADA.
P- 127
 €173,85
Sense descomposició 173,85 €
UdU31035 INODOR DE TANC ALT C/BLANC, VICTORIA DE ROCA, AMB TAPA I
SEIENT DE PLÀSTIC, CISTERNA EN PLÀSTIC, MECANISME, LLEVA DE
ESQUADRA DE 1/2´´ CROMADA, LLATIGUET FLEXIBLE DE 20CM,
CONNEXIONAT A LA XARXA DE DESAIGUA EN PVC DE 110 MM,
FIXACIÓ MITJANÇANT TACS I CARGOLS, SEGELLAT AMB SILICONA,
TOTALMENT INSTALLADA.
P- 128
 €135,61
Sense descomposició 135,61 €
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UdU31036 LAVABO DE CANTONADA ESTUDI DE ROCA COLOR BLANC, DE
440X520MM, COLLOCADA MITJANÇANT ANCORATGE A LA PARET,
SEGELLAT PERIMETRAL DE SILICONA BLANCA, COLLOCACIÓ DE
VÀLVULA DE DESAIGUA DE LLAUTÓ CROMAT 1/1/4 I POT SIFÓNIC
D'AMPOLLA AMB CONNEXIONAT A  LA XARXA DE DESAIGUA.
P- 129
 €124,35
Sense descomposició 124,35 €
M2U48198 PLANTACIÓ DE GESPA, INCLÒS ABONO MINERAL, MANTETA I
LLAVORS.
P- 130
 €3,00
Sense descomposició 3,00 €
UdVACOBU VÀLVULA DE COMPORTA DE BUIDAT DN 80 PARA EVACUACIÓ.P- 131  €100,85
Sense descomposició 100,85 €
Ud.VACOC VÀLVULA DE COMPORTA DN 80, PN 10 KG/CM2, CONNEXIÓ
EMBRIDADA PN 10, MATERIALS: COS FUNDICIÓ GGG 50, COMPORTA
FUNDICIÓ, TANCAMENT ELÀSTIC, INSTALLADA I COMPROVADA.
P- 132
 €100,85
Sense descomposició 100,85 €
Ud.VALPAP VÀLVULA DE PAPALLONA AMB ORELLES DN 70 DE AÏLLAMENT.
INSTALLADA I COMPROVADA.
P- 133
 €41,66
Sense descomposició 41,66 €
Ud.VARET VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA DN 80, PN 10 KG/CM2,
CONNEXIÓ EMBRIDADA PN 10, MATERIALS: COS I TAPA FUNDICIÓ
GRIS GG25, EIX I PALANCA ACER AL CARBONI 13%,ASENTAMENT DEL
COS BRONZE, SEIENT I TANCAMENT N.B.R. INSTALLADA I
COMPROVADA.
P- 134
 €101,60
Sense descomposició 101,60 €
UDVENHEL VENTILADOR HELICOIDAL PER RENOVACIÓ DE L'AIRE EN SALA DE
BUFADORS. MARCA: SODECA. MODEL: HCT-45-4T-0.5. CABAL
MÀX.:7.100 M3/H, VELOCITAT: 1.450 RPM, DIÀMETRE HÉLIX: 500 MM,
PES: 20 KG, NIVELL SONOR: 68 DB (A). POTENCIA MOTOR: 0,37 KW,
PROTECCIÓ: IP-55. MATERIALS: HÉLIX EN POLIAMIDA I SOPORT EN
ACER. INSTAL.LAT I COMPROVAT.
P- 135
 €575,00
Sense descomposició 575,00 €
m2XPA0002 Partida alçada Serveis Afectats a JUSTIFICARP- 136  €40.000,00
Sense descomposició 40.000,00 €
Manel Valls
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Projecte constructiu EDAR Carme i col∙lectors en Alta     
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PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
PRESSUPOST Pàg.:19/05/10 1Data:
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL COLLECTOR01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 27)
10.587,9000,84 8.893,84
2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 28)
2.312,2002,03 4.693,77
3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 15)
57,0004,76 271,32
4 G9H3U145 m2 Mescla bituminosa en calent M-8 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 45 kg/m2 (P - 42)
57,0001,66 94,62
5 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 43) 2,565324,25 831,70
6 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)
5,0006,16 30,80
7 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 40)
5,00029,08 145,40
8 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)
370,7002,57 952,70
9 G222A100 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
en terreny molt tou i/o en ribera de riu, sense roca, inclòs tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
18)
3.132,5003,52 11.026,40
10 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 19)
3.132,5007,30 22.867,25
11 OFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 mm per
a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, collocat al fons de la
rasa i provat (P - 60)
1.485,00085,92 127.591,20
12 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 25)
118,53634,59 4.100,16
13 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 24)
5.468,5004,40 24.061,40
14 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als
talls, mesurat sobre el perfil longitudinal (P - 29)
758,00012,66 9.596,28
15 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
5.288,0003,10 16.392,80
Euro
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refinat manual dels talussos (P - 47)
16 OE21U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 55)
7,000352,55 2.467,85
17 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 56)
34,000854,32 29.046,88
18 OE21U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 57)
25,500283,42 7.227,21
19 GR500002 u Plantació d'arbres (P - 48) 15,000151,67 2.275,05
20 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 49)
5.280,0001,03 5.438,40
21 XPA0002 m2 Partida alçada Serveis Afectats a JUSTIFICAR (P - 136) 1,00040.000,00 40.000,00
22 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3m de fondaria, amb mòduls metàlics
d'acer (P - 30)
120,00016,19 1.942,80
CAPÍTOLTOTAL 01.01 319.947,83
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 OBRA CIVIL DE EDAR01
TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 27)
2.710,5000,84 2.276,82
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)
385,6502,57 991,12
3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 22)
159,8501,34 214,20
4 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt amb
30% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 17)
157,6005,32 838,43
TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 4.320,57
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 OBRA CIVIL DE EDAR01
TITOL 4 POU DE GRUIXOS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
29,6307,30 216,30
Euro
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d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 19)
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 24)
83,3004,40 366,52
3 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 26)
2,82026,33 74,25
4 G222A1021 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)
130,0004,42 574,60
5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
(P - 31)
1,41076,25 107,51
6 G450A356 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs collocació, vibrat i curat (P -
32)
25,500117,25 2.989,88
7 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles de mes
de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
(P - 35)
2.105,1501,51 3.178,78
8 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 36) 206,26028,56 5.890,79
9 G7J2U060 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 60 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, collocada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 38)
16,40016,90 277,16
10 XPA0001 PA PARTIDA ALÇADA PER BOMBAMENT DE SOBRENEDANTS A
CAPÇALERA (P - 0)
1,0001.387,90 1.387,90
TITOL 4TOTAL 01.02.01.02 15.063,69
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 OBRA CIVIL DE EDAR01
TITOL 4 RECINTE BIOLÒGIC I DECANTACIÓ SECUNDARIA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 19)
687,6607,30 5.019,92
2 G222A1021 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)
542,2004,42 2.396,52
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 24)
542,2004,40 2.385,68
4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 26)
24,54026,33 646,14
5 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 13,00076,25 991,25
Euro
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compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
(P - 31)
6 G450A356 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs collocació, vibrat i curat (P -
32)
118,940117,25 13.945,72
7 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles de mes
de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
(P - 35)
9.042,5901,51 13.654,31
8 G7J2U060 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 60 mm de
gruix i densitat nominal 20 kg/m3, collocada amb adhesiu de
cautxú sintètic en dissolució (P - 38)
35,19016,90 594,71
9 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical (P - 37) 432,52056,79 24.562,81
TITOL 4TOTAL 01.02.01.03 64.197,06
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 OBRA CIVIL DE EDAR01
TITOL 4 EDIFICI DE CONTROL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg,
inclòs preparació de la base d'assentament, collocació i curat (P
- 34)
11,30052,83 596,98
2 G222A105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 50% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)
44,73012,03 538,10
3 G450M200 m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i
curat (P - 33)
33,34089,63 2.988,26
4 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles de mes
de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
(P - 35)
3.060,0001,51 4.620,60
5 E61BED111 M2 FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ CARA VISTA, TIPUS
SPLIT DE 40X20X20CM, COLOR CREMA , REBUTS AMB
MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, ARMADURES
HORITZONTALS I VERTICALS AMB ACER B 400 S, REPLÈ
AMB FORMIGÓ HA-15/P/20, T.MÀX.20MM, INCLÒS P.P. DE
FORMACIÓ DE DINTELLS, CERCOLS, EXECUCIÓ DE PECES
ESPECIALS,I NETEJA. (P - 6)
63,90035,00 2.236,50
6 U14129 Ml CUMBRERA CERÀMICA DE TEULA ÁRAB, COL.LOCADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT EN L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 114)
36,00035,31 1.271,16
7 U14021 M2 COBERTA FORMADA PER TABICONS ALLEUGERITS DE
TOTXO H/D, REBUTS AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE
RIU 1/6 I SEPARATS 0.67M, AMB MESTRA DE REMAT DE
GUIX NEGRE, TAULER MATXEMBRAT DE 100X30X4,5CM,
CAPA DE COMPRESSIÓ DE 3CM DE MORTER DE CIMENT I
SORRA DE RIU 1/6, TEULA ÀRAB REBUDA AMB MORTER DE
CIMENT I SORRA DE RIU 1/8, INCLÒS P.P. DE
ARRIOSTRAMENT TRANSVERSAL, LLIMES, CAPELLETES I
REMATS. (P - 113)
26,03094,00 2.446,82
Euro
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8 U20011 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, AMB SOLUCIÓ
MONOCAPA ADHERIDA, AMB LÀMINA DE BETUM
MODIFICADA AMB ELASTÓMER SBS, DE 50 GR/DM2 DE
MASSA TOTAL, AUTOPROTEGIDA AMB GRÀNULS
COLOREJATS I AMB ARMADURA CONSTITUÏDA POR FILTRE
DE POLIESTER, COLLOCADA TOTALMENT ADHERIDA
MITJANÇANT CALOR AL SOMORT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ DE
0,8 KG/M2 DE EMULSIÓ BITUMINOSA NEGRA TIPUS ED,
ABOCAT DE CAPA DE 1,5 KG/M2 DE OXIASFALT EN CALENT
PER MILLORAR L'ADHERÈNCIA, EN FALDONS AMB
PENDENTS COMPRESOS ENTRE 3 Y 20%, INCLÒS NETEJA
PRÈVIA DEL SUPORT, IMPRIMACIÓ, MERMES I
SOLAPAMENTS, MEDICIÓ EN PROJECCIÓ HORITZONTAL. (P
- 115)
36,00023,58 848,88
9 U21039 M2 PAVIMENT DE GRES, DE 30X30CM, REBUT AMB MORTER
DE CIMENT I SORRA DE MIDA 1/6, LLIT DE SORRA DE 2CM
DE ESPESSOR, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA. (P - 117)
12,00027,21 326,52
10 U21036 Ml RODAPEU DE TERRATZO DE GRÀ MITJÀ DE 7CM DE
ALÇADA, REBUT AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU
1/6, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA. (P - 116)
9,60011,31 108,58
11 U13001 M2 ENLLUÏT AMB GUIX BLANC, EN PARAMENTS VERTICALS
INTERIORS, AMB GUIX YG, ACABAT LLIS AMB GUIX YF.
INCLÒS FORMACIÓ DE CANTONADES, ARISTES, ÀNGLES,
GUARNITS DE FORATS, SÓCOLS REGLEJATS I
COLLOCACIÓ D'ANDAMIS. (P - 112)
33,0005,20 171,60
12 U22003 M2 ALICATAT DE RAJOLES C/BLAU, REBUTS AMB MORTER DE
CIMENT. (P - 118)
12,00033,00 396,00
13 U23007 M2 PINTURA PLÀSTICA LLISA MATE BLANCA, EN PARAMENTS
INTERIORS VERTICALS I HORITZONTALS, DUES MANS,
INCLÒS ENLLUÏT, MA D'IMPRIMACIÓ AMB PLÀSTIC DILUÏT, I
ACABAT. (P - 119)
75,0004,50 337,50
14 U27007 M2 PORTA D'ENTRADA DE XAPA LLISA, D’ACER DE 1 MM DE
ESPESSOR, REALITZADA EN DUES SAFATES, AMB
RIGIDITZADORS DE TUB RECTANGULAR, INCLÒS PATILLES
PER REBRE EN FÀBRICA, ELEMENTS D'ANCORATGE DE
PENJAR I DE SEGURETAT. (P - 122)
8,000214,32 1.714,56
15 U24012 Ud PORTA D'ENTRADA BLINDADA, EN FUSTA DE SAPELLY,
FORMADA PER FULLA DE 2030X825X45MM, ÀNIMA D'
ENTRAMAT DE FUSTA, XAPA EXTERIOR EN ACER DE
1,5MM, ENVOLTADA EN TOT EL SEU CONTORN AMB FUSTA
MASSISSA I XAPA AMBDUES CARES SAPELLY, CERCOL
BLINDAT DE 70X60MM, TAPAJUNTES AMBDUES CARES
SAPELLY 70X15MM, FERROS FORMATS PER VISAGRES DE
METALL DE PALA AMPLE, REFORÇADES AMB BULONS
FIXOS EN LA ZONA DE VISAGRES, TANCAMENT DE
SEGURETAT ENBEGUDA A LA CANTONADA,
ANTIPALANQUETA, MIRETA DE GRAN ANGULAR I POM
CENTRAL EN LLAUTÓ. (P - 120)
2,000643,13 1.286,26
16 U25004 M2 FINESTRA ABATIBLE DE ALUMINI ANODITZAT, COLOR
NATURAL, AMB CÈRCOL I FULLA DE 50X40MM I 1,5MM DE
ESPESSOR, AMB CARRIL PER PERSIANA, INCLÒS
ELEMENTS D'ANCORATGE I SEGURETAT. COLLOCACIÓ I
MUNTATGE INCLÒS. (P - 121)
2,000125,00 250,00
17 INS17 Ud EXTINTOR DE POLS SEC POLIVALENT DE 12 KG DE
CAPACITAT, INCLÒS COLLOCACIÓ I SUPORT. (P - 51)
1,000135,00 135,00
18 U29034 Ml CANONADA DE PVC SANITÀRIA SÈRIE C, DE 110MM DE
DIÀMETRE, PER EVACUACIÓ INTERIOR DE AIGÜES
CALENTES I RESIDUALS, INCLÒS COLZES, ´´T´´ I ALTRES
ACCESSORIS, TOTALMENT INSTALLADA. (P - 125)
5,00037,91 189,55
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19 U31018 Ud PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA C/BLANC, DE ROCA,
VÀLVULA DE DESAIGUA, REIXA PIPA I CONNEXIONAT A LA
XARXA DE BUIDATS MITJANÇANT CANONADA DE PVC,
SEGELLAT PERIMETRAL DE SILICONA, INCLÒS BATERIA
DUTXA ROCA, COLLOCADA I INSTAL.LADA. (P - 127)
1,000173,85 173,85
20 U28059 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, FIXADA
MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT. (P - 124)
0,48063,60 30,53
21 U31036 Ud LAVABO DE CANTONADA ESTUDI DE ROCA COLOR BLANC,
DE 440X520MM, COLLOCADA MITJANÇANT ANCORATGE A
LA PARET, SEGELLAT PERIMETRAL DE SILICONA BLANCA,
COLLOCACIÓ DE VÀLVULA DE DESAIGUA DE LLAUTÓ
CROMAT 1/1/4 I POT SIFÓNIC D'AMPOLLA AMB
CONNEXIONAT A  LA XARXA DE DESAIGUA. (P - 129)
1,000124,35 124,35
22 U31035 Ud INODOR DE TANC ALT C/BLANC, VICTORIA DE ROCA, AMB
TAPA I SEIENT DE PLÀSTIC, CISTERNA EN PLÀSTIC,
MECANISME, LLEVA DE ESQUADRA DE 1/2´´ CROMADA,
LLATIGUET FLEXIBLE DE 20CM, CONNEXIONAT A LA
XARXA DE DESAIGUA EN PVC DE 110 MM, FIXACIÓ
MITJANÇANT TACS I CARGOLS, SEGELLAT AMB SILICONA,
TOTALMENT INSTALLADA. (P - 128)
1,000135,61 135,61
23 U30001 Ud AIXETA ´´MONOMANDO´´ ROCA M2 O SIMILAR PER LAVABO,
AMB DESAIGUA AUTOMÀTIC, INSTALLADA. (P - 126)
1,000116,62 116,62
24 U28037 M2 DOBLE VIDRE FORMADA PER LLUNA INCOLORA DE
4MM+CÁMARA DE 6MM+LUNA COLOR DE 4MM, AMB DOBLE
SEGELLAT DE BUTIL.LO I POLISULFUR, COLLOCADA AMB
PERFIL DE NEOPRÉ, INCLÒS TALLAT I COLLOCACIÓ. (P -
123)
2,00075,00 150,00
25 ENVA1 Ml ENCIMERA DE GRANIT TIP NACIONAL, DE 60X2CM, AMB
DOBLE VORADA, INCLÒS ANCORATGES, I FORAT PER
EMPOTRAT DE PIQUES, TOTALMENT COLLOCADA. (P - 10)
2,00055,00 110,00
26 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 7)
63,90020,84 1.331,68
TITOL 4TOTAL 01.02.01.04 22.635,51
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 OBRA CIVIL DE EDAR01
TITOL 4 URBANITZACIÓ, JARDINERIA I TANCAMENT05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 39)
55,80023,00 1.283,40
2 G9GA0012 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol
gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients (P - 41)
50,220101,78 5.111,39
3 I.11.12 ml BANQUETA DE FORMIGÓ, DE 10X20CM, SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ HM-10-B-40-I I 10CM DE ESPESSOR, INCLÒS
EXCAVACIÓ, REJUNTAT I NETEJA. (P - 50)
120,00013,15 1.578,00
4 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 40)
22,00029,08 639,76
5 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 44)
120,00015,38 1.845,60
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6 46086 Ud PERICÓ DE BOCA DE REC AMB ENLLAÇ DE 45MM, AMB
COS I TAPA DE BRONZE, INSTALLADA, MUNTADA SOBRE
PERICÓ DE 30X30X40 CM, PARET DE TOTXO DE MIG PEU
ENFOSCAT I BRUNYIT INTERIORMENT, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓ AMB RACORD DE CONNEXIÓ, INCLÒS PART
PROPORCIONAL DE DAU DE FORMIGÓ EN MASSA EN
PROTECCIÓ DE COLZE. (P - 2)
5,000201,54 1.007,70
7 03100 Ud IMBORNAL SIFÓNIC PREFABRICAT DE FORMIGÓ EN MASSA
DE 90X50X50CM, PER RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS,
AMB REIXA DE FUNDICIÓ, COLLOCADA SOBRE LA SOLERA
DE FORMIGÓ EN MASSA HM-15-B-20-I, TOTALMENT
INSTALLADA I CONNEXIONAT A LA XARXA GENERAL,
SENSE INCLOURE L'EXCAVACIÓ, NI EL REPLÈ PERIMETRAL
POSTERIOR. (P - 1)
6,00091,06 546,36
8 OFA1U131 m Tub de PVC de DN 315 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
d'acer amb protecció contra la corrosió, collocat al fons de la
rasa i provat (P - 58)
60,00023,13 1.387,80
9 RACULO Ud BÀCUL DE 3.5 M DE ALÇADA I LLUMINÀRIA COBERTA EN LA
SEVA PART SUPERIOR (P - 69)
3,000485,03 1.455,09
10 RPLIQUE Ud APLIC EXTERIOR DE PARET PER LLUMINÀRIA TUBULAR DE
150 W (P - 98)
3,00061,77 185,31
11 LAMPA Ud LLUMINÀRIA HALOGENA METÀL.LICA, TUBULAR, DE 150 W
(P - 52)
5,00068,12 340,60
12 R3145 PA XARXA GENERAL DE REC FORMADA PER ASPERSORS I
MICROASPERSORS, AMB PART PROPORCIONAL DE
CANONADA DE POLIETILÈ PER CONNEXIÓ A LA XARXA
GENERAL DE REC, PECES ESPECIALS I MATERIAL
COMPLEMENTARI. (P - 64)
1,0001.550,00 1.550,00
13 RLAMO Ud OM (POPULUS ALBA), DE 14-16CM, D'ARREL NUA, INCLÒS
EXCAVACIÓ DE FORAT DE 0,6X0,6X0,6M, PLANTACIÓ I
PRIMER REC. (P - 87)
17,00043,43 738,31
14 U48198 M2 PLANTACIÓ DE GESPA, INCLÒS ABONO MINERAL,
MANTETA I LLAVORS. (P - 130)
342,5003,00 1.027,50
15 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 26)
2,00026,33 52,66
TITOL 4TOTAL 01.02.01.05 18.749,48
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 OBRA CIVIL DE EDAR01
TITOL 4 ACONDICIONAMENT ACCÉS A LA EDAR06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G227U020 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)
68,0002,70 183,60
2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 39)
68,00023,00 1.564,00
TITOL 4TOTAL 01.02.01.06 1.747,60
Euro
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OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 OBRA CIVIL DE EDAR01
TITOL 4 ESCOMESA ELÈCTRICA I P.T.07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EEIPT U ESCOMESA ELÈCTRICA I P.T. (P - 8) 1,0004.599,91 4.599,91
TITOL 4TOTAL 01.02.01.07 4.599,91
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 OBRA CIVIL DE EDAR01
TITOL 4 EDIFICI BUFADORS08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i bloc de pedra entre 20 i 50 kg,
inclòs preparació de la base d'assentament, collocació i curat (P
- 34)
11,30052,83 596,98
2 G222A105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 50% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)
44,73012,03 538,10
3 G450M200 m3 Formigó HM-25/P/20/I de consistència plàstica i granulat màxim
20 mm per a fonaments i encepats, inclòs collocació, vibrat i
curat (P - 33)
33,34089,63 2.988,26
4 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles de mes
de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
(P - 35)
3.060,0001,51 4.620,60
5 E61BED11 m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb blocs de
62,5x25x20 cm, de formigó cel.lular per a revestir, col.locat amb
morter adhesiu (P - 5)
63,90037,18 2.375,80
6 E61BED111 M2 FÀBRICA DE BLOCS DE FORMIGÓ CARA VISTA, TIPUS
SPLIT DE 40X20X20CM, COLOR CREMA , REBUTS AMB
MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU 1/6, ARMADURES
HORITZONTALS I VERTICALS AMB ACER B 400 S, REPLÈ
AMB FORMIGÓ HA-15/P/20, T.MÀX.20MM, INCLÒS P.P. DE
FORMACIÓ DE DINTELLS, CERCOLS, EXECUCIÓ DE PECES
ESPECIALS,I NETEJA. (P - 6)
62,70035,00 2.194,50
7 U14021 M2 COBERTA FORMADA PER TABICONS ALLEUGERITS DE
TOTXO H/D, REBUTS AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE
RIU 1/6 I SEPARATS 0.67M, AMB MESTRA DE REMAT DE
GUIX NEGRE, TAULER MATXEMBRAT DE 100X30X4,5CM,
CAPA DE COMPRESSIÓ DE 3CM DE MORTER DE CIMENT I
SORRA DE RIU 1/6, TEULA ÀRAB REBUDA AMB MORTER DE
CIMENT I SORRA DE RIU 1/8, INCLÒS P.P. DE
ARRIOSTRAMENT TRANSVERSAL, LLIMES, CAPELLETES I
REMATS. (P - 113)
24,00094,00 2.256,00
8 U21039 M2 PAVIMENT DE GRES, DE 30X30CM, REBUT AMB MORTER
DE CIMENT I SORRA DE MIDA 1/6, LLIT DE SORRA DE 2CM
DE ESPESSOR, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA. (P - 117)
8,00027,21 217,68
9 U21036 Ml RODAPEU DE TERRATZO DE GRÀ MITJÀ DE 7CM DE
ALÇADA, REBUT AMB MORTER DE CIMENT I SORRA DE RIU
1/6, INCLÒS REJUNTAT I NETEJA. (P - 116)
6,40011,31 72,38
10 U13001 M2 ENLLUÏT AMB GUIX BLANC, EN PARAMENTS VERTICALS 22,0005,20 114,40
Euro
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INTERIORS, AMB GUIX YG, ACABAT LLIS AMB GUIX YF.
INCLÒS FORMACIÓ DE CANTONADES, ARISTES, ÀNGLES,
GUARNITS DE FORATS, SÓCOLS REGLEJATS I
COLLOCACIÓ D'ANDAMIS. (P - 112)
11 U27007 M2 PORTA D'ENTRADA DE XAPA LLISA, D’ACER DE 1 MM DE
ESPESSOR, REALITZADA EN DUES SAFATES, AMB
RIGIDITZADORS DE TUB RECTANGULAR, INCLÒS PATILLES
PER REBRE EN FÀBRICA, ELEMENTS D'ANCORATGE DE
PENJAR I DE SEGURETAT. (P - 122)
8,000214,32 1.714,56
12 U23007 M2 PINTURA PLÀSTICA LLISA MATE BLANCA, EN PARAMENTS
INTERIORS VERTICALS I HORITZONTALS, DUES MANS,
INCLÒS ENLLUÏT, MA D'IMPRIMACIÓ AMB PLÀSTIC DILUÏT, I
ACABAT. (P - 119)
50,0004,50 225,00
13 U22003 M2 ALICATAT DE RAJOLES C/BLAU, REBUTS AMB MORTER DE
CIMENT. (P - 118)
8,00033,00 264,00
14 U20011 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA, AMB SOLUCIÓ
MONOCAPA ADHERIDA, AMB LÀMINA DE BETUM
MODIFICADA AMB ELASTÓMER SBS, DE 50 GR/DM2 DE
MASSA TOTAL, AUTOPROTEGIDA AMB GRÀNULS
COLOREJATS I AMB ARMADURA CONSTITUÏDA POR FILTRE
DE POLIESTER, COLLOCADA TOTALMENT ADHERIDA
MITJANÇANT CALOR AL SOMORT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ DE
0,8 KG/M2 DE EMULSIÓ BITUMINOSA NEGRA TIPUS ED,
ABOCAT DE CAPA DE 1,5 KG/M2 DE OXIASFALT EN CALENT
PER MILLORAR L'ADHERÈNCIA, EN FALDONS AMB
PENDENTS COMPRESOS ENTRE 3 Y 20%, INCLÒS NETEJA
PRÈVIA DEL SUPORT, IMPRIMACIÓ, MERMES I
SOLAPAMENTS, MEDICIÓ EN PROJECCIÓ HORITZONTAL. (P
- 115)
24,00023,58 565,92
15 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (P - 7)
63,90020,84 1.331,68
TITOL 4TOTAL 01.02.01.08 20.075,86
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 OBRA CIVIL DE EDAR01
TITOL 4 PARTIDA ALÇADA DE SERVEIS AFECTATS09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA0002 m2 Partida alçada Serveis Afectats a JUSTIFICAR (P - 136) 0,10040.000,00 4.000,00
TITOL 4TOTAL 01.02.01.09 4.000,00
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 OBRA CIVIL DE EDAR01
TITOL 4 ESPESSIDOR DE FANGS10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments
amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 19)
9,6007,30 70,08
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 24)
3,6004,40 15,84
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3 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 26)
3,20026,33 84,26
4 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, collocació i vibrat
(P - 31)
1,60076,25 122,00
5 G450A356 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs collocació, vibrat i curat (P -
32)
6,000117,25 703,50
6 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, collocat en fusts, capitells i llindes de piles de mes
de 10 m d'alçària, mesurada des de la part superior del fonament
(P - 35)
360,0001,51 543,60
7 G4D0U016 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, vertical (P - 36) 11,20028,56 319,87
TITOL 4TOTAL 01.02.01.10 1.859,15
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02
TITOL 4 POU DE GRUIXOS, DESENGREIXAT I POU DE BOMBAMENT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 REEXMA Ud. REIXA EXTRAIBLE MANUAL PER PROTECCIÓ DEL POU DE
GRUIXOS I DESENGREIXAT I DEL POU DE BOMBAMENT
LLUM DE PAS 50 MM, AMPLE DE BARROTS 10 MM.
MATERIALS: ACER INOX. AISI 316. INCLOU GUIES DE
ELEVACIÓ, ANCORATGES I CADENA. INSTALLADA I
PROVADA. (P - 84)
1,0001.250,24 1.250,24
2 OI14S120 u Subministrament i collocació d'una bomba submergible DN 5''
d'acer inoxidable AISI 304 i AISI 316, per a pou de 8'', de 9,2 kW
de potència, per uns cabals de 9,2 - 27,5 l/s i alçades de 10 - 53
m. Grau de protecció IP 58. (P - 61)
3,0004.123,24 12.369,72
3 REACIN Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE PEDESTAL ACER INOX.
DN 80. SORTIDA BOMBES (P - 82)
3,000484,38 1.453,14
4 RUGUCA Ud. TUB GUIA MES CADENA, INSTALLADA (P - 104) 3,000212,56 637,68
5 RONPOL ud PONT PER COLLOCACIÓ DE POLIPAST I EXTRACCIÓ DE
BOMBES, EN ACER AL CARBONI GALVANITZADA EN
CALENT. INSTALLAT. (P - 95)
1,000250,05 250,05
6 ROLIMP Ud. COLLECTOR PER IMPULSIÓ EN CANONADA EN ACER
INOXIDABLE AMB TRES ENTRADES DN 80 I UNA ÚNICA
SORTIDA DE DN 130. INSTALLAT I PROVAT. (P - 89)
2,000715,36 1.430,72
7 RAPAAC ud TAPES EN ACER GALVANITZAT, DE 4 MM DE ESPESSOR.
MARCS INCLOSOS. INSTALLADES. (P - 74)
6,00040,01 240,06
8 DEFSOB Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE DEFLECTOR PER
SOBRENEDANTS CONSTRUÏT EN ACER INOX. AISI 316. (P -
3)
2,50037,86 94,65
9 OK1V1VC03 u Subministrament i collocació de vàlvula de comporta de fossa
dúctil DN 80. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre
brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg. (P - 62)
3,000213,39 640,17
10 OK1V4RE02 u Subministrament i collocació de vàlvula de retenció amb clapeta
basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg (P - 63)
3,000399,30 1.197,90
Euro
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11 RABOMB P.A PARTIDA ALÇADA PER BOMBAMENT SOBRENADANTS A
CAPÇALERA (P - 68)
1,0003.375,30 3.375,30
12 OFA1U316 m Tub de PVC de DN 150 mm, per a PN 16 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, collocat al fons
de la rasa i provat (P - 59)
18,00018,22 327,96
TITOL 4TOTAL 01.02.02.01 23.267,59
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02
TITOL 4 AMIDAMENT DE CABAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 O1CED80T u Subministrament i collocació de cabalímetre electromagnètic DN
80
Inclou materials necessaris per a installació (P - 54)
1,000979,63 979,63
TITOL 4TOTAL 01.02.02.02 979,63
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02
TITOL 4 DESBAST DE FINS I BY-PASS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 RAMAUT Ud. TAMÍS AUTONETEJADOR, MARCA HIDRODENA O
EQUIVALENT, DE 800 MM DE AMPLE, AMB UNA LLUM DE
PAS DE 1,5MM, PARA UN CABAL Q=66M3/H, ACCESSORIS I
INSTALLACIÓ, TOT INCLÒS. (P - 70)
1,0005.463,18 5.463,18
2 RARSEN UD CARGOL SENS-FÍ TRANSPORTADOR-COMPACTADOR
HELICOIDAL HORIZONTAL PER L' EVACUACIÓ DE RESIDUS
DE DESBAST. LONGITUT: 1 M, DIÀMETRE DE HÉLIX: 160
MM, POSICIÓ DE TREBALL: HORIZONTAL. POTENCIA
MOTOR: 0,55 KW, VELOCITAT SORTIDA: 17 RPM.
MATERIALS: CANAL, ZONA DE PRENSA, TREMUJA
RECOLLIDA DE RESIDUS, CARGOLS, I TAPES EN AISI 316.
INSTAL.LAT I COMPROVAT. (P - 78)
1,0004.250,00 4.250,00
3 RONNOR Ud. CONTENIDOR NORMALITZAT AMB CAPACITAT DE 1100
LITRES (P - 93)
1,000782,68 782,68
4 RANACE Ud. CANONADA ACER INOXIDABLE DN 150 INCLOU
ACCESSORIS (P - 72)
1,000159,89 159,89
5 OFA1U316 m Tub de PVC de DN 150 mm, per a PN 16 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials d'acer amb protecció contra la corrosió, collocat al fons
de la rasa i provat (P - 59)
18,00018,22 327,96
TITOL 4TOTAL 01.02.02.03 10.983,71
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02
TITOL 4 TRACTAMENT BIOLÒGIC04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 RUFSEM4 ud BUFADOR MPR SEM 4TR O EQUIVALENT, PER INJECTAR
AIRE A ELS DIFUSORS DEL REACTOR BIOLÒGIC. INCLÒS
3,0005.194,80 15.584,40
Euro
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MOTOR DE 7,5KW I CABINA DE INSONORITZACIÓ. TOT
INSTALLAT I PROVAT. (P - 105)
2 VENHEL UD VENTILADOR HELICOIDAL PER RENOVACIÓ DE L'AIRE EN
SALA DE BUFADORS. MARCA: SODECA. MODEL:
HCT-45-4T-0.5. CABAL MÀX.:7.100 M3/H, VELOCITAT: 1.450
RPM, DIÀMETRE HÉLIX: 500 MM, PES: 20 KG, NIVELL
SONOR: 68 DB (A). POTENCIA MOTOR: 0,37 KW,
PROTECCIÓ: IP-55. MATERIALS: HÉLIX EN POLIAMIDA I
SOPORT EN ACER. INSTAL.LAT I COMPROVAT. (P - 135)
1,000575,00 575,00
3 VALPAP Ud. VÀLVULA DE PAPALLONA AMB ORELLES DN 70 DE
AÏLLAMENT. INSTALLADA I COMPROVADA. (P - 133)
3,00041,66 124,98
4 ROLSOR Ud COLLECTOR DE SORTIDA DELS GRUPS BUFADORS AMB
TRES RACORDS D'ENTRADA DE DN 70, UN COLLECTOR
PRINCIPAL DE DN 200 I UN RACORD DE SORTIDA DE DN
200, EN ACER INOXIDABLE AISI 316, INCLÒS BRIDES,
COLZES I CARGOLERIA. INSTALLAT I COMPROVAT. (P - 90)
1,0001.250,24 1.250,24
5 RONPE m CONDUCCIONS EN PEHD DN200 MES ACCESSORIS
INSTALLATS. (P - 94)
15,00046,09 691,35
6 GRAELL Ud. GRAELLA COMPLETA DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE FORMADA
PER TUB DE PVC DE 10 ATM. INCLOU ANCORATGES A LA
SOLERA DEL RECINTE I ACCESSORIS NECESSARIS PER LA
SEVA COMPLETA INSTALLACIÓ. (P - 45)
1,0004.165,09 4.165,09
7 DIFUS Ud. DIFUSORS TIPUS TUBULARS DE BOMBOLLES FINES,
MARCA ENVICON O EQUIVALENT, DE 1,5 M DE LONGITUT,
CONSTRUÏDES EN ACER INOXIDABLE TIPUS EMS,
PREPARATS PER CONECTAR A LA GRAELLA DE
DISTRIBUCIÓ DE AIRE PER UN COLLARÍ DE FUNDICIÓ ,
ADAPTADOR I ABRAÇADERA. INSTALLATS I
COMPROVATS. (P - 4)
55,00068,76 3.781,80
8 RASARE m PASSARELLA METAL.LICA SOBRE REACTOR BIOLÒGIC (P -
79)
12,000294,56 3.534,72
9 ESCALA Ud ESCALA PER ACCÉS A PASSARELLA SOBRE REACTOR
BIOLÒGIC EN ACER GALVANITZAT. (P - 11)
1,0001.178,23 1.178,23
10 RARPAS ud CONJUNT DE CARRETS PASAMURS DE ACER  (P - 77) 1,000420,81 420,81
11 RCELFL Ud ACCELERADOR DE FLUXE HORITZONTAL SUBMERGIBLE,
MARCA FLYGT SR 4640 O EQUIVALENT, DE TRES PALES
DE MOTOR TRIFÀSIC AMB CAIXA DE CONNEXIONS
HERMÈTICA. TOTALMENT COLLOCAT I PROVAT. (P - 81)
1,0004.354,74 4.354,74
12 SUPPED Ud SUPORT TIPUS PEDESTAL PER A GUIA DE
L'ACCELERADOR, I SISTEMA DE ELEVACIÓ PER
GRADUACIÓ DE ALÇADES, INCLOENT INSTALLACIÓ, TOT
INSTAL.LAT I PROVAT. (P - 111)
1,0001.362,15 1.362,15
13 SONO2 Ud EQUIP DE MESURA D'O2. MARCA: ENDRESS & HAUSER.
TRANSMISSOR D'O2 AMB RANG DE MESURA 0-20 MG O2,
SORTIDA ANALÒGICA 0/4...20 MA I SISTEMA DE
COMPENSACIÓ DE T. CÈLLULA DE MESURA AMB SISTEMA
POTENCIOMÉTRIC AMB 2 ELÈCTRODES, IP68 Y SOMORT
DE PVC. INCLOU ABRAÇADERA I ANCORATGE PER
PORTASONDES I TEULADET PER TRANSMISSOR.
INSTALLAT I COMPROVAT. (P - 108)
1,0002.184,42 2.184,42
14 SONRDX Ud SONDA REDOX. MARCA ZÜLLIG O EQUIVALENT. INCLOU
CONVERSOR - TRANSMISSOR AMB SENYAL DE SORTIDA
4...20 MA I MANGUET ROSCAT DE 1´´. AMB SOFTWARE
EXCLUSIU PARA LA AUTOMATITZACIÓ DE LA NITRIFICACIÓ
- DESNITRIFICACIÓ. INSTALLADA Y COMPROVADA. (P -
109)
1,0005.851,13 5.851,13
TITOL 4TOTAL 01.02.02.04 45.059,06
Euro
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OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02
TITOL 4 DECANTACIÓ SECUNDÀRIA05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ROLDEC Ud. TOLVA PER DECANTACIÓ EN PRFV DE DIÀMETRE 6,5
METRES, INSTALLADA I PROVADA. (P - 88)
1,0009.174,60 9.174,60
2 VACOBU Ud VÀLVULA DE COMPORTA DE BUIDAT DN 80 PARA
EVACUACIÓ. (P - 131)
1,000100,85 100,85
3 DEFSOB Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE DEFLECTOR PER
SOBRENEDANTS CONSTRUÏT EN ACER INOX. AISI 316. (P -
3)
20,00037,86 757,20
4 RAMPTR Ud. CAMPANA TRANQUIL•LITZADORA CONSTRUÏDA EN PRFV I
DE 1000 MM DE DIÀMETRE. INCLOU SOPORTS.
INSTALLADA. (P - 71)
1,000589,11 589,11
5 RETSOB Ud EQUIP PER LA RETIRADA DE SOBRENADANTS DEL
DECANTADOR. INCLOU EMBUT SKIMMER DE DN 500 MM DE
ACER INOXIDABLE I CONDUCCIONS DE PVC PER LA
RETIRADA DELS MATEIXOS DEL RECINTE DE DECANTACIÓ
. INSTALLADA Y COMPROVADA. (P - 86)
1,000690,10 690,10
6 ELECTR Ud ELECTROVÀLVULA PER CONTROL DEL CABAL D'AIRE DN
80MM (P - 9)
1,00054,70 54,70
7 RPASS Ud. BY-PASS DE AIRE PROCEDENT DE ELS BUFADORS,
INCLÒS ELECTROVÀLVULA 3/4´´. INSTALLADA I
COMPROVADA. (P - 96)
1,000277,72 277,72
8 RONAIR m CONDUCCIONS D'AIRE EN ACER GALVANITZAT 2´´ (P - 92) 15,00024,40 366,00
9 RANOPV m CANONADA EN PVC DN 200 AMB PN 10 ATM PER SORTIDA
AMB ACCESSORIS (P - 73)
20,00043,43 868,60
10 RABELE Ud. CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN80,COMPACTE AMB
CONVERTIDOR INCORPORAT, AMB ELECTRÒNICA
MICROPROCESSADOR PROGRAMABLE, INDICACIÓ DIGITAL
DEL CABAL INSTANTANI I TOTAL. INSTALLAT I
COMPROVAT. (P - 65)
1,0001.640,31 1.640,31
TITOL 4TOTAL 01.02.02.05 14.519,19
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02
TITOL 4 RECIRCULACIÓ I PURGA DE FANGS06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 MAMOU Ud. SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CANONADA TIPUS
MAMOUTH PER A BOMBAMENT DE FANGS RECIRCUL.LATS
TOTALMENT INSTALLADA I PROVADA. (P - 53)
1,000883,68 883,68
2 ELECTR Ud ELECTROVÀLVULA PER CONTROL DEL CABAL D'AIRE DN
80MM (P - 9)
1,00054,70 54,70
3 ROMPRE UD COMPRESSOR DE PALETES EN SEC PARA UN CABAL MAX
DE 40 M3/H I UNA PRESSIÓ MÁX. 0.8BAR. MOTOR
ELÈCTRIC TRIFÀSIC 230/380V. 50HZ. COMPLET DE 1 FILTRE
EN ASPIRACIÓ DE 1´´ AMB CAPACITAT DE 100M3/H. I UNA
VÀLVULA DE RETENCIÓ. (P - 91)
1,0001.657,79 1.657,79
4 RABELE Ud. CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC DN80,COMPACTE AMB 1,0001.640,31 1.640,31
Euro
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CONVERTIDOR INCORPORAT, AMB ELECTRÒNICA
MICROPROCESSADOR PROGRAMABLE, INDICACIÓ DIGITAL
DEL CABAL INSTANTANI I TOTAL. INSTALLAT I
COMPROVAT. (P - 65)
5 SOPINF Ud SUPORT INFERIOR PER SOSTENIR LA BOMBA DE PURGA
DE FANGS SUMERGIDA. (P - 110)
1,000215,45 215,45
6 REDIMP Ud PEDESTAL PER L'IMPULSIÓ DE LA BOMBA DE PURGA DE
FANGS SUMERGIDA. (P - 83)
1,000228,91 228,91
7 GRMOCE Ud. GRUP MOTOBOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE PER LA
PURGA DE FANGS. POTENCIA DE 1,3 KW I 1.450 R.P.M. TIP
DE IMPULSOR VÈRTEX. MATERIALS: COS FUNDICIÓ, EIX
EN ACER INOX. 1.4021.INCLOU ACCESSORIS INSTALLACIÓ
I FIXACIÓ EN TOLVA. INSTALLADA I COMPROVADA. (P - 46)
1,000488,34 488,34
8 RUGUCA Ud. TUB GUIA MES CADENA, INSTALLADA (P - 104) 1,000212,56 212,56
9 VACOC Ud. VÀLVULA DE COMPORTA DN 80, PN 10 KG/CM2, CONNEXIÓ
EMBRIDADA PN 10, MATERIALS: COS FUNDICIÓ GGG 50,
COMPORTA FUNDICIÓ, TANCAMENT ELÀSTIC,
INSTALLADA I COMPROVADA. (P - 132)
1,000100,85 100,85
10 VARET Ud. VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA DN 80, PN 10 KG/CM2,
CONNEXIÓ EMBRIDADA PN 10, MATERIALS: COS I TAPA
FUNDICIÓ GRIS GG25, EIX I PALANCA ACER AL CARBONI
13%,ASENTAMENT DEL COS BRONZE, SEIENT I
TANCAMENT N.B.R. INSTALLADA I COMPROVADA. (P - 134)
1,000101,60 101,60
11 RAPFA m SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CANONADA PVC PER
PURGA DE FANGS AMB ACCESSORIS, TOTALMENT
INSTALLADA. (P - 75)
20,00011,86 237,20
TITOL 4TOTAL 01.02.02.06 5.821,39
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02
TITOL 4 ESPESSIDOR DE FANGS07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ESPFAN Ud. ESPESSIDOR DE FANGS ESTÀTIC CONSTRUÏDA EN PRFV
DE DIÀMETRE 3,3 M INTERIOR. INCLOU CANAL
SOBREEIXIDOR PERIMETRAL QUE INCORPORA
ENTALLADURES TRIANGULARS Y DEFLECTOR
PERIMETRAL TIPUS THOMPSON. TOTALMENT INSTALLAT.
(P - 13)
1,0004.875,21 4.875,21
2 RATRAN ud CAMPANA TRANQUIL•LITZADORA PER L'INSTALLACIÓ EN
ESPESSIDOR DE FANGS, ACCESSORIS INCLOSOS. (P - 80)
1,000504,96 504,96
3 ESCGAT Ud ESCALA TIPUS GAT PER ACCÉS AL ESPESSIDOR DE
FANGS, TOTALMENT INSTALLADA, INCLUO ACCESORIS DE
SEGURETAT. (P - 12)
1,000673,28 673,28
4 VACOC Ud. VÀLVULA DE COMPORTA DN 80, PN 10 KG/CM2, CONNEXIÓ
EMBRIDADA PN 10, MATERIALS: COS FUNDICIÓ GGG 50,
COMPORTA FUNDICIÓ, TANCAMENT ELÀSTIC,
INSTALLADA I COMPROVADA. (P - 132)
1,000100,85 100,85
5 RARESO m CANONADA DE PVC PER A RETORN DE SOBRENADANTS
EN DIÀMETRE DN80 AMB ACCESSORIS TOTALMENT
PROVADA E INSTALLADA. (P - 76)
15,00011,86 177,90
TITOL 4TOTAL 01.02.02.07 6.332,20
Euro
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OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02
TITOL 4 EQUIPS AUTOMATITZACIÓ , CONTROL08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 RREMO Ud PRESA DE MOSTRES AUTOMÀTICA COMPLETA. (P - 100) 1,0003.083,40 3.083,40
2 SINOP Ud PANELL SINÒPTIC DE 1200X600 SERIGRAFIAT. (P - 107) 1,00012.002,34 12.002,34
3 RROPLC Ud PROGRAMACIÓ DEL PLC, SINÒPTIC, PC ,DOCUMENTACIÓ I
POSADA EN MARXA. (P - 101)
1,00017.366,37 17.366,37
4 RPRPLC Ud AUTÒMATA PROGRAMABLE (PLC) DE TERCERA
GENERACIÓ TIPUS MODULAR. INCLOU CONSOLA DE
PROGRAMACIÓ I SOFTWARE DEL SISTEMA. TOTALMENT
INSTALLAT I COMPROVAT. (P - 97)
1,0006.951,35 6.951,35
5 RRDENA Ud ORDENADOR TIPUS PC PENTIUM IV DE SUPERVISIÓ,
IMPRESSORA COLOR, SISTEMA OPERATIU WINDOWS NT,
SAI, RUNTIME DE 500 TAG O SUPERIOR. (P - 99)
1,0005.139,03 5.139,03
6 SCADA Ud PROGRAMA DE CONTROL I ADQUISICIÓ DE DADES
(SCADA), INCLOENT LLICENCIA D'US I PROGRAMACIÓ DE L'
APLICACIÓ. (P - 106)
1,00025.204,89 25.204,89
TITOL 4TOTAL 01.02.02.08 69.747,38
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL EDAR02
TITOL 3 EQUIPS ELECTROMECÀNICS02
TITOL 4 ELECTRICITAT09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 RUDIS Ud QUADRE DE DISTRIBUCIÓ BAIXA TENSIÓ MODEL CBT/4S,
AMB FUSIBLES NH. ARMARI METÁL.LIC INCLOENT:
INTERRUPTOR GENERAL, FUSIBLES, PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, VOLTÍMETRE AMB COMMUTADOR,
AMPERÍMETRES, PILOTS DE SENYALITZACIÓ I PETIT
MATERIAL PER LA SEVA INSTALLACIÓ. (P - 102)
1,0007.125,00 7.125,00
2 RUGEN Ud. QUADRE ELÈCTRIC GENERAL PER L'ESTACIÓ DE
DEPURACIÓ CONSTRUÏDA EN XAPA METÁL.LICA QUE
CONTÉ: VOLTÍMETRE GENERAL I AMPERIMETRES
GENERALS PER BOMBES I BUFADORS, INTERRUPTOR
GENERAL DEL QUADRE, INTERRUPTOR I
MAGNETOTÉRMIC PARTICULAR PER CADA MOTOR,
PROTECCIONS (RELÉS, TÈRMICS I DIFERENCIALS),
SENYALITZACIÓ LLUMINOSA, COMPTADORS D'HORES,
BOMBES PER CONTROL DE MANTENIMENT,
ENCLAVAMENTS NECESSARIS ETIQUETADA E
IDENTIFICACIÓ. INCLOU PARADES- POSADA EN MARXA
D'URGÈNCIA. INSTALLAT I COMPROVAT. (P - 103)
1,00018.948,26 18.948,26
3 RABMOT Ud SUBMINISTRAMENT I COLLOCACIÓ DE CABLEJAT PER ELS
MOTORS I MÀQUINES . FORMAT PER CABLE DE COURE
D'AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV TETRAPOLAR 4X6 MM2
DE SECCIÓ I CABLE DE COBRE D'AÏLLAMENT DE PVC DE
0,6/1 KV TRIPOLAR 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ. (P - 67)
1,0005.750,00 5.750,00
4 RERRES Ud UD. DE TERRES EXTERIORS CODI 5/32 UNESA, INCLOENT 3
PIQUES DE 2 M. DE LONGITUT, CABLE DE COURE NU,
CABLE DE COURE AÏLLAT DE 0,6/1KV I ELEMENTS DE
CONNEXIÓ, INSTALLADA, SEGON ES DESCRIU EN EL
PROJECTE. (P - 85)
1,0001.875,00 1.875,00
Euro
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5 RABILU Ud SUBMINISTRE I COLLOCACIÓ DE CABLE PER
L'ILLUMINACIÓ. FORMAT PER CABLE DE COURE DE
AÏLLAMENT DE PVC DE 0,6/1 KV TETRAPOLAR 4X6 MM2 DE
SECCIÓ I CABLE DE COURE DE AÏLLAMIENT DE PVC DE
0,6/1 KV TRIPOLAR 3X2,5 MM2 DE SECCIÓ. INCLOU CAIXES
DE DISTRIBUCIÓ EN ALUMINI AMB BORNS I CONJUNT DE
PETIT MATERIAL PER L'INSTALLACIÓ DEL ENLLUMENAT
EXTERIOR - FIXACIONS, SOPORTS, RÀCORS,ETC. (P - 66)
1,0003.000,00 3.000,00
TITOL 4TOTAL 01.02.02.09 36.698,26
OBRA PRESSUPOST  CARME01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
1,00026.621,00 26.621,00
CAPÍTOLTOTAL 01.03 26.621,00
Euro
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IV‐5. RESUM PRESSUPOST 
D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
   
PROJECTE EDAR I COLLECTORS EN ALTA DE CARME
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:19/05/10 1Data:
NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.02.01.01 MOVIMENT DE TERRES 4.320,57
Titol 4 01.02.01.02 POU DE GRUIXOS I ESTACIÓ DE BOMBAMENT 15.063,69
Titol 4 01.02.01.03 RECINTE BIOLÒGIC I DECANTACIÓ SECUNDARIA 64.197,06
Titol 4 01.02.01.04 EDIFICI DE CONTROL 22.635,51
Titol 4 01.02.01.05 URBANITZACIÓ, JARDINERIA I TANCAMENT 18.749,48
Titol 4 01.02.01.06 ACONDICIONAMENT ACCÉS A LA EDAR 1.747,60
Titol 4 01.02.01.07 ESCOMESA ELÈCTRICA I P.T. 4.599,91
Titol 4 01.02.01.08 EDIFICI BUFADORS 20.075,86
Titol 4 01.02.01.09 PARTIDA ALÇADA DE SERVEIS AFECTATS 4.000,00
Titol 4 01.02.01.10 ESPESSIDOR DE FANGS 1.859,15
01.02.01 OBRA CIVIL DE EDARTitol 3 157.248,83
Titol 4 01.02.02.01 POU DE GRUIXOS, DESENGREIXAT I POU DE BOMBAMENT 23.267,59
Titol 4 01.02.02.02 AMIDAMENT DE CABAL 979,63
Titol 4 01.02.02.03 DESBAST DE FINS I BY-PASS 10.983,71
Titol 4 01.02.02.04 TRACTAMENT BIOLÒGIC 45.059,06
Titol 4 01.02.02.05 DECANTACIÓ SECUNDÀRIA 14.519,19
Titol 4 01.02.02.06 RECIRCULACIÓ I PURGA DE FANGS 5.821,39
Titol 4 01.02.02.07 ESPESSIDOR DE FANGS 6.332,20
Titol 4 01.02.02.08 EQUIPS AUTOMATITZACIÓ , CONTROL 69.747,38
Titol 4 01.02.02.09 ELECTRICITAT 36.698,26
01.02.02 EQUIPS ELECTROMECÀNICSTitol 3 213.408,41
370.657,24
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.02.01 OBRA CIVIL DE EDAR 157.248,83
Titol 3 01.02.02 EQUIPS ELECTROMECÀNICS 213.408,41
01.02 EDARCapítol 370.657,24
370.657,24
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 COLLECTOR 319.947,83
Capítol 01.02 EDAR 370.657,24
Capítol 01.03 SEGURETAT I SALUT 26.621,00
01 Pressupost  CARMEObra 717.226,07
717.226,07
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost CARME 717.226,07
717.226,07
Euro
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IV‐6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE 
 
   
Projecte constructiu EDAR Carme i col∙lectors en Alta    DOCUMENT IV. Pressupost 
    Pressupost d’execució per contracte 
Autor: Manel Valls    1 
PRESSUPOST PER LA CONTRATA 
 
PRESSUPOST DE EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 717.266,07 
13,00 % Gastos Generals ................................................................................................. 93.244,59 
6,00 % Benefici Industrial ................................................................................................ 43.035,96 
    ______________   
  Subtotal  853.546,62 
18,00 % IVA ................................................................................................................... 153.638,39 
    ______________   
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA  €  1.007.185,02 
 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de:  
 
UN MILIÓ SET MIL CENT VUITANTA CINC EUROS AMB DOS CENTIMS  
 
 
Barcelona, Maig 2010 
  L’autor del projecte: 
 
 
 
 
Manel Valls Comamala 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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IV‐7. PRESSUPOST PER A 
CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
Projecte constructiu EDAR Carme i col∙lectors en Alta    DOCUMENT IV. Pressupost 
    Pressupost per a Coneixement de l’Administració 
Autor: Manel Valls    1 
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
PRESSUPOST DE EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 717.266,07 
13,00 % Gastos Generals ................................................................................................. 93.244,59 
6,00 % Benefici Industrial ................................................................................................ 43.035,96 
    ______________   
  Subtotal  853.546,62 
18,00 % IVA ................................................................................................................... 153.638,39 
    ______________   
  Total pressupost per a contracte  1.007.185,02 
Expropiacions .................................................................................................................... 4.434,21 
    ______________   
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  €  1.011.619,23 
 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de:  
 
UN MILIÓ ONZE MIL SIS‐CENTS DINOU EUROS AMB VINT‐I‐TRES CENTIMS 
 
 
Barcelona, Maig 2010 
  L’autor del projecte: 
 
 
 
 
Manel Valls Comamala 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. Objecte de l’estudi de Seguretat i Salut 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon a les obres derivades del  “Projecte constructiu de 
la EDAR de Carme i Col∙lectors en Alta” a l’Anoia. 
Estableix,  durant  l’execució  d'aquesta  obra,  les  previsions  respecte  a  prevenció  de  riscos 
d'accidents  i  malalties  professionals,  així  com  els  derivats  dels  treballs  de  reparació, 
conservació,  entreteniment  i  manteniment,  i  les  instal∙lacions  preceptives  de  higiene  i 
benestar dels treballs. 
Els objectiu d’aquest treball són els següents: 
‐ Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realització 
tècnica de l’obra. 
‐ Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 
‐ Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la 
realització dels treballs. 
‐ Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir la protecció col∙lectiva i 
equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 
‐ Divulgar  la prevenció decidida per a aquesta obra, a  través del seu corresponent 
Pla de Seguretat i Salut tots els que intervenen en el procés de construcció. 
‐ Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 
‐ Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 
‐ Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 
‐ Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que 
treballin en l’obra. 
Dissenyar  la metodologia necessària per a efectuar, en  les degudes condicions de seguretat  i 
salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 
 
2. Característiques de l’Obra 
2.1. Descripció de les obres 
Les obres  incloses  en  el present projecte  són  les  corresponents  a  l’execució  del  col∙lector  i 
l’EDAR del sistema de Sanejament de Carme. 
S’ha previst  la circulació de  les aigües residuals de  la població de Carme  fins a  la nova EDAR 
mitjançant un  col∙lector de uns 1500 metres de  longitud en un  sol  tram, que va paral∙lel al 
traçat de  la riera, sempre pel seu marge esquerre. El col∙lector funciona per gravetat pel que 
no té despeses de explotació més enllà del manteniment.  
El tractament adoptat a la nova EDAR consta d’un sistema de pretractament simple juntament 
amb un tractament biològic mitjançant fangs activats d’aeració perllongada.  
El pretractament consisteix en un pou de gruixos que  incorpora una reixa de desbast,  i on el 
repòs provoca  la sedimentació dels elements més grollers  i pesats. Aquest, connecta amb el 
pou de bombament, des de on s’impulsa  l’aigua fins al desarenador  instal∙lat sobre el mateix 
mur del reactor biològic. Un cop superat el desarenador,    l’aigua segueix el tractament en el 
reactor  biològic  de  fangs  activats  amb  recirculació,  i  amb  una  decantació  secundaria 
continguda a  l’interior del reactor.   L’aigua surt del sistema mitjançant un abocador de paret 
prima un ja ha estat depurada. 
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S’han  previst    dos  by‐pass  per  l’aigua  residual  en  excés;  un  general  al  pou  de  gruixos,  que 
evacuaria el cabal d’aigua superior a l’admissible al pretractament, i un secundari després del 
desarenador, que evacua l’aigua no tractable pel tractament biològic i decantació secundària.  
2.2. Pressupost de les obres 
El Pressupost d’execució Material de  les obres compreses del present projecte ascendeix a  la 
quantitat  de  SET‐CENTS  DISSET  MIL  DOS‐CENTS  SEIXANTA‐SIS  EURO  AMB  SET  CENTIMS 
(717.266,07€). 
2.3. Termini d’execució 
El termini d'execució previst de l’obra és de 6 mesos i dues setmanes. 
2.4. Personal previst 
Es preveu un nombre màxim de 20 persones per a l’execució de l’obra. 
 
3. Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra 
En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra 
es  defineixen  els  següents  procediments,  equips  tècnics  i  mitjans  auxiliars  a  utilitzar  en 
l’execució de l’obra. 
 
3.1. Moviment de terres, excavacions i terraplens 
Maquinària d’excavació 
Maquinària de moviment de terres 
Maquinària de compactació 
Camions de trabuc 
Compressors i martells pneumàtics 
Eines manuals 
Grups electrògens 
 
3.2. Esgotaments de nivell freàtic 
Equips Well Point 
Bombes centrífugues submergibles 
Grups electrògens 
 
3.3. Sub‐base i base, ferms i paviments 
Maquinària de demolició 
Maquinària d’estesa i compactació 
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Camions de trabuc 
Pavimentadores 
Regs 
Eines manuals 
 
3.4. Demolicions i enderrocs 
Maquinària de càrrega 
Camions de trabuc 
Compressors i martells pneumàtics 
Eines manuals 
 
3.5. Estructures de formigó fetes “in situ” 
Encofrats 
Acers 
Formigoneres 
Bombes de formigó 
Grues 
Eines manuals 
 
3.6. Pous, rases, etc. 
Maquinària d’excavació 
Camions 
Formigoneres 
Grues 
Prefabricats 
Eines manuals 
 
3.7. Drenatges, sanejament  i canalitzacions 
Formigoneres 
Tubs i canonades 
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Recobriments 
Grues 
Prefabricats 
Eines manuals 
 
3.8. Instal∙lacions elèctriques i d’enllumenat 
Conduccions 
Generadors 
Escomeses 
Llums i projectors 
Armaris 
Estacions transformadores 
Eines manuals 
 
3.9. Instal∙lacions de gas combustible i altres gasos i fluids 
Dipòsits 
Conduccions 
Eines manuals 
 
3.10. Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 
Formigoneres 
Col∙locació paviments 
Prefabricats 
Camions 
Grues 
Eines manuals 
 
3.11. Jardineria, recobriments vegetals. 
Camions 
Grues 
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Subministrament de plantes 
Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió 
Tractaments fitosanitaris 
Eines manuals 
 
4. Anàlisi i avaluació inicial de riscos 
Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat  i 
salut a les obres de construcció. Article 5. 
La següent anàlisi  i avaluació  inicial de  riscos, s’ha  realitzat en base al projecte de  l’obra, en 
conseqüència  de  la  tecnologia  decidida  per  a  construir,  que  pot  ser  variada  per  cada 
Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat  i Salut, quan ho adapti a  la tecnologia 
de construcció que li sigui pròpia. 
En  tot  cas,  els  riscos  aquí  analitzats,  es  podran  controlar mitjançant  la  protecció  col∙lectiva 
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i 
concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions tècniques i particulars, recull 
les condicions i qualitat que ha reunir la proposta que presenti en el seu moment a l’aprovació 
d’aquesta autoria de seguretat i salut. 
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot 
ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com: 
‐ Probabilitat baixa (B) 
‐ Probabilitat mitja (M) 
‐ Probabilitat alta (A) 
S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 
‐ Lleugerament danyós (LD) 
‐ Danyós (D) 
‐ Extremadament danyós (DE) 
En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 
‐ Trivial (T) 
‐ Tolerable (TO) 
‐ Moderat (M) 
‐ Important (I) 
‐ Intolerable (IN) 
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La qualificació s’assigna segons la següent taula: 
Qualificació de les conseqüències previsibles 
Lleugerament 
danyós 
Danyós  Extremadament 
danyós 
Probabilitat Baixa de que ocorri  Risc trivial  Risc Tolerable  Risc moderat 
Probabilitat Mitja de que ocorri  Risc Tolerable  Risc moderat  Risc important 
Probabilitat Alta de que ocorri  Risc moderat  Risc important  Risc intolerable 
A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 
‐ Protecció col∙lectiva 
‐ Protecció individual 
Els riscos s’analitzen  i s’avaluen per activitats, per oficis que  intervenen, per medis auxiliars a 
utilitzar, per  la maquinària que  intervé, per  les  instal∙lacions de  l’obra, per  les  instal∙lacions 
provisionals  de  l’obra,  pel manteniment  posterior  en  el  període  de  garantia,  per  riscos  de 
danys a tercers. 
 
4.1. Riscos classificats per activitats 
 
Activitat: construcció obra civil  
Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caigudes  al  mateix  nivell  per 
trepitjades  sobre  terrenys 
irregulars o enfangats. 
X      X        X               X 
Talls  per  manejament  de 
peces  ceràmiques  i  eines  de 
paleta. 
X       X        X               X 
Sobre  esforços,  (treballs  en 
postures  o  sustentació  de 
peces pesades). 
  X      X                  X 
Dermatitis  per  contacte  amb 
el ciment.. 
X       X       X               X
Atrapament  entre  objectes, 
(ajustaments  de  canonades  i 
segellats). 
X        X      X          X 
Projecció  violenta  d’objectes, 
(tall de material ceràmic). 
X         X        X            X 
Estrés  tèrmic,  (altes  o  baixes 
temperatures). 
 X      X       X             X 
Sobre  esforços,  (treballar  en 
postures obligades). 
  X      X         X        X 
Trepitjades  sobre  terrenys 
inestables. 
X      X       X             X 
Caigudes al mateix nivell.  X      X      X            X 
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Activitat: Demolició de paviments 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caigudes  al  mateix  nivell, 
(caminar sobre runes, terrenys 
irregulars). 
X      X      X            X 
Projecció  violenta  de 
partícules,  (ruptura  o  talls  de 
paviments). 
X      X      X            X 
Sobre  esforços  (manejament 
d’eines pesades). 
  X      X        X        X 
Soroll  per:  (compressores; 
martells  neumàtics; 
espadons). 
X      X      X            X 
Pols ambiental.  X      X      X            X 
Talls  per  manejament  de 
materials i eines. 
X      X      X            X 
Vibracions,  (manejament  de 
martells  neumàtics; 
espadons). 
X        X      X          X 
Projecció  violenta  de 
partícules 
X      X      X            X 
 
Activitat: Entibacions. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Els  derivats  de  les  operacions 
de  càrrega  i  descarrega  de 
fusta:  
                            
Atrapaments.  X         X       X            X 
Erosions.  X        X      X            
Caigudes.  X           X       X            
Sobre esforços  X      X       X              
Els  originats  per  fallada  de 
l’entibació  tradicional  de 
fusta: 
                                
Aterrament general.  X         X      X            
Aterrament de persones.  X            X       X         
Inundació.  X          X      X         
Cops  a  les  persones  pels 
components de l’entibació.  
X       X       X              X 
Sobre  esforços:  (circulació  de 
persones  en  postures 
obligades;  Susten‐tació  de 
peces de fusta pesades). 
  X      X         X        X 
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Caigudes  a  la  rasa  per:  (salt 
directe  sobre  ella;  baixada  a 
través de l’acodalament). 
X        X       X            
Talls  i  erosions,  (manejament 
de fusta). 
X      X      X            X 
Trepitjades  sobre  objectes 
punxants. 
  X    X        X          X 
 
Activitat: Excavació de terres a màquina en rases. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc   Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Despreniments de  terres,  (per 
sobrecàrrega  o  tensions 
internes).  
X          X        X          X  X 
Despreniments  de  la 
cantonada  de  coronació  per 
sobrecarrega. 
X        X       X        X   
Caiguda de persones al mateix 
nivell,  (trepitjar  sobre  terreny 
solt o enfangat). 
X      X      X             X 
Caigudes  per  persones  a 
l’interior de  la rasa  (manca de 
senyalització o il∙luminació). 
X         X       X        X  X 
Atrapament de persones  amb 
els  equips  de  les  màquines, 
(amb  la  cullera  al  treballar 
refinant). 
 X      X       X            X 
Cops per objectes despresos.  X        X      X          X 
Caigudes  d’objectes  sobre  els 
treballadors. 
X      X      X            X 
Estrés  tèrmic,  (generalment 
per alta temperatura). 
X      X      X            X 
Soroll ambiental.  X      X      X            X 
Pols ambiental.    X    X        X          X 
 
Activitat: Formigonat de ferms urbanització i d’obra civil. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caiguda de persones des de la 
màquina,  (despistes  o 
confiança  pel  seu  moviment 
lent) 
X         X        X         X  X 
Caiguda de persones al mateix 
nivell. 
X        X        X               X 
Estrés tèrmic, (insolació).  X      X        X              X 
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Sobre  esforços,  (picament 
circumstancial, refins). 
X       X        X              X 
Empenta  entre  camió  de 
transport  del  formigó  i  la 
tremuja de la màquina. 
X           X       X            X 
Soroll ambiental.     X    X           X            X 
Cremades per asfalts.    X    X           X            X 
Trepitjades  sobre  objectes 
punxants. 
   X      X          X         X 
Els  riscos  derivats  del  treball 
en  condicions 
meteorològiques  extremes, 
(fred, calor, humitat intensos). 
X      X      X            X 
 
 
Activitat: Instal∙lació de canonades 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caigudes  d’objectes,  (pedres, 
materials, etc.). 
  X      X          X         X 
Cops  per  objectes  despresos 
en manipulació manual. 
X       X        X               X 
Caigudes  de  persones  per 
qualsevol causa. 
X         X      X           X 
Caigudes  de  persones  al 
caminar  per  les  proximitats 
d’una  rasa,  (absència 
d’il∙luminació, de senyalització 
o d’oclusió). 
  X      X          X      X   X
Enfonsament de  les parets de 
la  rasa,  (absència  de 
blindatges,  utilització 
d’entibacions  artesanals  de 
fusta). 
X           X         X      X 
Interferències  amb 
conduccions  subterrànies, 
(inundació  sobtada, 
electrocució). 
  X         X          X      X 
Sobre  esforços,  (romandre  en 
postures  forçades, 
sobrecàrregues). 
X      X       X             X 
Estrés  tèrmic,  (generalment 
per temperatura alta). 
X      X       X             X 
Trepitjades  sobre  terrenys 
irregulars o sobre materials. 
X      X      X            X 
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Activitat: Instal∙lació de canonades 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Talls  per  manejament  de 
peces  ceràmiques  i  eines  de 
paleta. 
X      X      X            X 
Dermatitis  per  contacte  amb 
el ciment. 
X      X      X            X 
Atrapament  entre  objectes, 
(ajustaments  de  canonades  i 
segellats). 
X        X      X          X 
Caiguda  de  canonades  sobre 
persones per qualsevol causa. 
X          X        X       
Atrapaments  per  qualsevol 
causa. 
X          X        X      X 
Pols, (tall de canonades en via 
seca). 
X      X      X            X 
Projecció  violenta  de 
partícules,  (tall  de  canonades 
envia seca). 
X        X      X          X 
Sobre  esforços,  (per  al 
penduleig de la càrrega a braç, 
carregar tubs a l’espatlla). 
  X      X        X        X 
 
 
Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caiguda  diferent  nivell  per 
qualsevol causa. 
X        X      X           
Sobre  esforços  per 
manejament  d’objectes 
pesats. 
  X      X        X        X 
Caigudes  a  nivell  o  des 
d’escassa  alçada,  caminar 
sobre  l’objecte  que  s’està 
rebent o muntant). 
 
 
 
X      X      X            X 
Atrapament  entre  peces 
pesades. 
X      X      X            X 
Talls  per manejament  d’eines 
o peces metàl∙liques. 
X      X      X            X 
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Activitat: Replens de terres en general. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caigudes  de  material  des  de 
les  capses  dels  vehicles  per 
sobrecolmo. 
  X    X         X           X 
Caigudes  de  persones  des  de 
les  capses  o  carrosseries  dels 
vehicles,  (saltar  directament 
des d’elles al sòl). 
 X        X       X          X 
Atropello  de  persones, 
(caminar pel lloc destinat a les 
màquines,  dormitar  a  la  seva 
ombra). 
  X       X        X        X 
Bolcada  de  vehicles  durant 
descàrregues  en  sentit  de 
retrocés,  (absència  de 
senyalització,  balisament  i 
topes final de recorregut). 
X          X      X         
Accidents per conducció sobre 
terrenys  embassats  sobre 
fangars,  (obstrucció, projecció 
d’objectes). 
X      X      X             
Vibracions sobre  les persones, 
(conductores). 
  X      X        X         
Soroll ambiental i puntual.    X    X        X          X 
Abocaments  fora  de  control, 
en  el  lloc  no  adequat  amb 
arrossegaments  o 
despreniments. 
X        X      X           
Caigudes  al  mateix  nivell, 
(caminar sobre terreny solts o 
enfangats). 
X      X      X            X 
 
 
Activitat: Treballs en proximitat línies elèctriques soterrades. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Els  riscos  propis  del  lloc 
d’ubicació  de  l’obra  i  del  seu 
entorn natural. 
  X      X        X         
Electrocució per:  (penetrar en 
l’àrea de  seguretat  entorn  als 
fils; entrar en contacte directe 
amb ells).  
X           X       X           
Cremades per arc elèctric.   X             X       X           
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Incendi  per  interferència  amb 
la protecció aïllant elèctric. 
X          X      X         
 
 
 
Activitat: Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caiguda  a  diferent  nivell  per 
qualsevol causa. 
X         X        X         X  X 
Atrapament  de  membres, 
(muntatge i desmuntatge de la 
canaleta). 
X        X       X              X 
Dermatitis,  (contactes  amb  el 
formigó). 
X      X        X              X 
Afeccions  neumàtiques, 
(treballs en ambients humits). 
X      X        X               X 
Soroll  ambiental  i  puntual, 
(vibradors). 
  X    X         X          X 
Projecció de gotes de  formigó 
als ulls. 
X        X       X            X 
Sobre  esforços,  (guia  de  la 
canaleta). 
  X      X     X     X         X 
 
4.2. Riscos per oficis que intervenen 
Activitat: Obres de Paleta. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caiguda  de  persones  des 
d’altura  per:  (penduleig  de 
càrregues sustentades a ganxo 
de  grua;  bastides;  buits 
horitzontals i verticals).  
X         X        X         X  X 
Caiguda de persones al mateix 
nivell  per:  (desordre,  runes, 
paviments relliscosos). 
 X           X        X           X 
Caiguda  d’objectes  sobre  les 
persones. 
X           X        X           X 
Cops contra objectes.     X    X          X            X 
Talls i cops en mans i peus pel 
manejament  d’objectes 
ceràmics o de  formigó  i eines 
manuals. 
  X      X         X         X 
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Activitat: Obres de Paleta. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Projecció  violenta  de 
partícules als ulls o altres parts 
del  cos  per:  (tall  de  material 
ceràmic a  cop de paletí;  serra 
circular). 
  X       X         X        X 
Talls  per  utilització  de 
màquines eina. 
X        X      X          X 
Afeccions  de  les  vies 
respiratòries  derivades  dels 
treballs  realitzats en ambients 
saturats  de  pols,  (tallant 
totxos). 
X        X      X          X 
Sobreesforços,  (treballar  en 
postures  obliga‐des  o 
forçades,  sustentació  de 
càrregues). 
X        X       X             X 
Electrocució,  (connexions 
directes  de  cables  sense 
clavilles;  anul∙lació  de 
proteccions;  cables  lacerats  o 
trencats). 
  X        X        X    X  X 
Atrapaments  pels  medis 
d’elevació  i  transport  de 
càrregues a ganxo.. 
X        X      X            
Els  derivats  de  l’ús  de medis 
auxiliars. 
X       X       X             X 
Dermatitis  per  contacte  amb 
el ciment. 
X      X      X            X 
Soroll,  (us  de  martells 
neumàtics). 
  X    X        X          X 
 
Activitat: Electricistes. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caigudes  al  mateix  nivell, 
(desordre  d’obra  o  del  taller 
d’obra). 
 X        X        X              X 
Talls  a  les  mans  pel 
manejament  de  màquines 
eines manuals. 
X         X      X            X 
Cops  en  membres  per 
objectes o eines. 
   X    X           X            X 
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Atrapament  de  dits  entre 
objectes  pesats  en 
manutenció o braç. 
   X       X           X        X 
Trepitjades  sobre  objecte 
punxants,  lacerants o  tallants, 
(fragments). 
  X    X         X            X 
Contactes  amb  l’energia 
elèctrica,  (conne‐xions, 
directes  sense  clavilla;  cables 
lacerats o trencats). 
  X       X         X      X   
Sobre esforços per sustentació 
d’elements pesats. 
X      X       X             X 
 
Activitat: Fusters. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caigudes  des  d’alçada,  (fallo 
de  l’encofrat;  us  erroni  del 
medi  auxiliar; penduleig  de  la 
càrrega).  
X        X        X         X  X 
Caigudes  al  mateix  nivell, 
(desordre). 
 X           X        X            X 
Trepitjades  sobre  fragments 
de fusta solta, (torcedures). 
X           X        X            X 
Talls  i  erosions  a  les  mans, 
(manipulació de la fusta). 
X       X        X              X 
Cops  per  sustentació  i 
transport  a  espatlla  de  taules 
de fusta. 
X       X      X               X 
Trepitjades  sobre  objectes 
punxants. 
   X       X           X      X  X 
Talls  per  manejament  de  la 
serra circular. 
   X       X          X         X 
Soroll  ambiental  i  directe, 
(manejament  de  la  serra 
circular). 
   X       X           X         X 
Projecció  violenta  de 
partícules  o  fragments, 
(trencament  de  dents  de  la 
serra; resquills de fusta). 
  X       X         X         X 
Contacte  amb  l’energia 
elèctrica,  (pontejar  les 
proteccions  elèctriques  de  la 
serra  de  disc;  connexions 
directes  sense  clavilla,  cables 
lacerats o trencats). 
   X       X          X      X    
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Activitat: Fusters. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Sobre  esforços,  (treballs 
continuats  en  postures 
forçades,  càrrega  a  braç 
d’objectes pesats).  
  X    X        X          X 
 
 
 
4.3. Riscos per medis auxiliars a utilitzar 
Activitat: Escales de ma. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caigudes al mateix nivell, (com 
a conseqüèn‐cia de la ubicació 
i  mètode  de  recolzament  de 
l’escala,  així  com  el  seu  ús  o 
abús).  
X        X      X           
Caigudes  a  diferent  nivell, 
(com    conseqüèn‐cia  de  la 
ubicació  y  mètode  de 
recolzament  de  l’escala,  així 
com el seu ús o abús). 
X          X      X         
Caiguda  per  trencament  dels 
elements  constituents  de 
l’escala,  (fatiga  de  material, 
nusos; cops; etc.). 
X        X      X           
Caiguda per lliscament degut a 
recolzament  incorrecte, 
(manca de sabates, etc.). 
X        X      X           
Caiguda  per  bolcada  lateral 
per  recolzament  sobre  una 
superfície irregular. 
  X      X        X         
Caiguda  per  trencament 
deguda a defectes ocults. 
X          X            X     
Els  derivats  dels  usos 
inadequats  o  dels  muntatge 
perillosos,  (empalmes 
d’escales,  formació  de 
plataformes de treball, escales 
insuficients  per  a  l’alçada  a 
salvar). 
X          X          X     
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4.4. Riscos classificats per la maquinaria a intervenir 
Activitat: Camió de transport de materials. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Riscos  inherents  als  treballs 
realitzat en la seva proximitat. 
    X        X        X         X     
Atropello  de  persones  per: 
(maniobres  en  retrocés; 
absència de senyalistes; errors 
de  planificació;  manca  de 
senyalització;  absència  de 
semàfors). 
   X       X           X          
Xocs a l’entrar i sortir de l’obra 
per:  (maniobres  en  retrocés; 
falta de visibilitat; absència de 
senyalista;  absència  de 
senyalització;  absència  de 
semàfors). 
X          X        X            
Bolcada  del  camió  per: 
(superar  obstacles;  forts 
pendents;  mitges  vessants, 
desplaça‐ment de la càrrega). 
X           X        X              
Caigudes des de la capsa al sòl 
per: (caminar sobre la càrrega; 
pujar  i  baixar  per  llocs 
imprevistos per a això). 
X          X       X              
Projecció  de  partícules  per: 
(vent;  moviment  de  la 
càrrega). 
X             X        X           
Atrapament  entre  objecte, 
(romandre entre  la càrrega en 
els desplaçaments del camió). 
  X       X         X         X 
Atrapaments,  (tasca  de 
manteniment) 
  X      X        X         
Contacte  amb  la  corrent 
elèctrica,  (capsa  hissada  sota 
línies elèctriques). 
X          X       X         X   X 
 
Activitat: Camió grua. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Atropello  de  persones  per: 
(maniobres  en  retrocés; 
absència  de  senyalista;  espai 
angost).  
X           X        X              
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Activitat: Camió grua. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Contacte  amb  l’energia 
elèctrica,  (sobrepassar  els 
gàlibs de  seguretat  sota  línies 
elèctriques aèries). 
X                                   
Bolcada  del  camió  grua  per: 
(superar obstacles del terreny; 
errors de planificació). 
X          X        X             
Atrapaments,  (maniobres  de 
càrrega i descàrrega). 
X          X        X            
Cops per objectes, (maniobres 
de càrrega i descàrrega). 
   X        X           X           
Caigudes al pujar o baixar a  la 
zona  de  comandaments  per 
llocs imprevistos. 
   X      X          X           
Despreniment  de  la  càrrega 
per eslingat perillós. 
X             X        X           
Cops  per  la  càrrega  a 
paraments  verticals  o 
horitzontals  durant  les 
maniobres de servei. 
X          X       X              
Soroll.    X    X       X            X 
 
Activitat: Camió cuba formigonera. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Atropello  de  persones  per: 
(maniobres  en  retrocés; 
absència de  senyalista, manca 
de visibilitat, espai angost).  
   X       X           X           
Col∙lisió  amb  altres màquines 
de  moviment  de  terres, 
camions,  etc.,  per:  (absència 
de  senyalista,  manca  de 
visibilitat;  senyalització 
insuficient  o  absència  de 
senyalització). 
X           X        X              
Bolcada  del  camió 
formigonera  per:  (terrenys 
irregulars;  enfangats,  passos 
propers a rases o a buidats). 
X          X        X             
Caiguda a l’interior d’una rasa, 
(talls  de  talussos,  mitja 
vessant). 
X          X        X            
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Caiguda  de  persones  des  del 
camió, (pujar o baixar per llocs 
imprevistos). 
   X        X           X           
Cops  pel  manejament  de  les 
canaletes,  (empentes  als 
operaris guia i puguin caure). 
   X       X          X           
Caiguda  d’objectes  sobre  el 
conductor  durant  les 
operacions  d’abocament  o 
neteja,  (risc  per  treballs  en 
proximitat). 
X             X        X           
Cops  pel  cubilot  del  formigó 
durant  les  maniobres  de 
servei. 
  X       X         X           
Atrapaments  durant  el 
desplegament,  muntatge  i 
desmuntatge de les canaletes. 
  X      X        X         
Risc  d’accident  per 
estacionament  en  voreres  i 
vies urbanes.. 
  X       X         X      X     
 
Activitat: Compressor. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Riscos del transport intern:                                      
Bolcada,  (circular  per 
pendents  superiors  a  les 
admissibles). 
X            X        X              
Atrapament  de  persones, 
(manteniment). 
X          X        X            X 
Caiguda  per  terraplè,  (fallada 
del  sistema  d’immobilització 
decidit). 
X          X        X            
Despreniment  i  caiguda 
durant  el  transport  en 
suspensió. 
X              X           X         
Sobre  esforços,  (empenta 
humana). 
X       X       X                 
Riscos  del  compressor  en 
servei: 
                         
Soroll,  (models  que  no 
compleixen  les  nor‐mes  de  la 
UE;  utilitzar‐los  amb  les 
carcasses obertes). 
   X    X       X                 
Trencament  de  la mànega  de 
pressió. 
X          X        X              
Emanació  gasos  tòxics  per 
escapament del motor. 
   X      X         X         
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Activitat: Compressor. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Atrapament  durant 
operacions de manteniment. 
X         X        X           X 
Risc  catastròfic:  (utilitzar  el 
braç com grua). 
X          X         X      X    
Bolcada  de  la  màquina  per: 
(estació  en  pen‐dents 
superiors  a  les  admeses  pel 
fabricant;  blandons,  intentar 
superar obstacles). 
X         X       X            
Caiguda  des  del  vehicle  de 
subministrament  durant 
maniobres  en  càrrega, 
(imperícia). 
X         X        X          
 
Activitat: Serres per a paviments i lloses de formigó.  
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Contacte  amb  línies 
elèctriques  soterrades  en  el 
paviment  a  tallar,  (errors  de 
previsió).  
X             X           X         
Atrapaments per corretges de 
transmissió,  (anul∙lació  de 
carcasses). 
X          X          X          
Producció  de  pols  durant  el 
tall, (tall sense utilització de  la 
via humida). 
X         X       X           X 
Soroll.  X          X        X            X 
Sobre  esforços,  (govern  de  la 
màquina). 
X        X       X               X 
Projecció  violenta  de 
fragments del disc de tall, (disc 
inadequat o objectes estranys 
soterrats). 
   X       X          X      X  X 
 
Activitat: Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
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Activitat: Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caiguda de persones des de la 
màquina,  (relliscar  sobre  les 
plataformes, pujar  i baixar  en 
marxa). 
X      X      X            X 
Caiguda de persones al mateix 
nivell,  (ensopegada,  imperícia, 
salt  a  la  carrera  de  rases  i 
cunetes). 
X      X      X            X 
Estrés  tèrmic  per  excés  de 
calor,  (paviment  calent  i  alta 
temperatura  per  radiació 
solar). 
  X    X         X          X 
Insolació.    X    X         X          X 
Intoxicació,  (respirar  vapors 
asfàltics). 
  X    X        X          X 
Cremades,  (contacte  amb 
aglomerats estesos en calent). 
  X    X        X          X 
Soroll.    X    X        X          X 
Sobre  esforços,  (ventament 
circumstancial de l’asfalt per a 
refí). 
X      X        X          X 
Atropello  durant  les 
maniobres  d’acoblament  dels 
camions  de  transport 
d’aglomerat  asfàltic  amb 
l’estenedora, (falta de direcció 
o  planificació  de  les 
maniobres).. 
X        X        X         
Cops per maniobres brusques.  X        X        X         
 
Activitat:  Màquines  eines  elèctriques  en  general:  radials,  cisalles,  talladores,  serres  i 
similars. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Talls  per:  (el  disc  de  tall; 
projecció  d’objectes, 
voluntarisme; imperícia).  
  X      X        X        X 
Cremades per:  (el disc de  tall; 
tocar  objectes  calents; 
voluntarismes; imperícia). 
  X    X        X          X 
Cops  per:  (objectes  mòbils; 
projecció d’objectes). 
  X      X        X        X 
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Projecció  violenta  de 
fragments,  (materials  o 
trencament de peces mòbils). 
  X      X        X        X 
Caiguda  d’objectes  a  llocs 
inferiors. 
  X      X        X         
Contacte  amb  l’energia 
elèctrica,  (anul∙lació  de 
proteccions;  connexions 
directes  sense  clavilla,  calbes 
lacerats o trencats). 
  X      X        X         
Vibracions.    X      X        X        X 
Soroll.    X    X        X          X 
Pols.    X    X        X          X 
Sobre esforços,  (treballar  llarg 
temps en postures obligades). 
  X    X        X          X 
 
Activitat: Martell neumàtic ‐ trencadors ‐ foradadors 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Vibracions  en  membres  i  en 
òrgans interns.  
  X      X        X        X 
Soroll puntual,  (no complir  les 
normes de la UE) 
  X      X        X        X 
Soroll  ambiental,  (no  complir 
les normes de la UE). 
  X      X        X        X 
Pols ambiental.    X      X        X        X 
Projecció  violenta d’objectes  i 
partícules. 
  X      X        X        X 
Sobre  esforços,  (treballs  de 
durada  molt  prolongada  o 
continuada). 
  X      X        X        X 
Trencament  de  la mànega  de 
servei, (efecte fuet), per: (falta 
de  manteniment,  abús 
d’utilització;  estendre‐la  per 
llocs  subjectes  abrasius  o  pas 
de vehicles). 
X        X      X           
Contactes  amb  l’energia 
elèctrica de línies soterrades. 
X          X        X    X  X 
Projecció  d’objectes  per 
recomençar  el  treball  desprès 
de  deixar  clavat  el martell  al 
lloc.  
  X      X        X         
 
Activitat: Taula de serra circular per a fusta. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
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  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Talls amb el disc per: falta dels 
empentadors;  falta  o 
anul∙lació  de  la  carcassa 
protectora  i  del  ganivet 
divisor).  
   X      X         X      X  X 
Abrasions  per  (disc  de  tall;  la 
futas a tallar). 
  X       X         X      X  X 
Atrapaments:  (falta  de  la 
carcassa  de  protecció  de 
politges). 
  X       X         X        X 
Projecció  violenta  de 
partícules  i  fragments, 
(esberles; dents de la serra). 
X         X      X           X 
Sobre  esforços,  (tall  de 
taulons; canvis de posició). 
X        X       X              X 
Emissió de pols de fusta.    X    X         X           X 
Soroll.    X    X         X           X 
Contacte  amb  l’energia 
elèctrica,  (anul∙lació  de  les 
proteccions;  connexió  directa 
sense  clavilles,  cables  lacerats 
o trencats). 
  X      X        X      X   
Trencament del disc de tall per 
reescalfament. 
X          X        X    X   
 
Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Soroll     X    X       X               X 
Atrapament  pel  picó, 
(imperícia;  distracció;  falta 
d’un  anell  perimetral  de 
protecció). 
X       X       X             X 
Cops pel pico,  (arrossegament 
per imperícia). 
X      X      X            X 
Vibracions  pel  funcionament 
del picó. 
  X    X         X          X 
Explosió, (durant  l’abastament 
de combustible, fumar). 
X          X      X              
Màquina  en  marxa  fora  de 
control. 
X         X      X          X 
Projecció  violenta  d’objectes, 
(pedra fracturada). 
X        X      X          X 
Caigudes  al  mateix  nivell, 
(imperícia, distracció, fatiga). 
X      X      X            X 
Estrés  tèrmic,  (treballs  amb 
fred o calor intens). 
X      X      X            X 
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Insolació.  X      X      X            X 
Sobre  esforços,  (treballs  en 
jornades de llarga durada). 
X      X      X            X 
 
Activitat: Pistola automàtica clavament claus. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Impactes  acústics  derivats  de 
l’alt  nivell  sonor  del  disparo 
pel  que  la  manega  i  per  al 
personal  del  seu  entorn 
proper.  
   X      X         X         X 
Disparo  inapropiat  sobre  les 
persones o  les coses,  (disparo 
fora de control). 
X            X      X           
Disparo  a  tercers  per 
creuament  total  del  clau  a 
través de  l’element a  rebre el 
disparo. 
X          X      X             
Els derivats de  la manipulació 
dels  cartutxos  d’impulsió, 
(explosió fora de control). 
X         X      X             
Projecció  violenta  de 
partícules,  (fragments  de 
ceràmica). 
X           X       X           X 
Sobre  esforços,  (treballar  en 
postures  obligades  durant 
llarg temps). 
X       X       X              X 
Soroll.    X      X        X      X   
 
Activitat: Pistola grapadora. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Projecció  violenta  de  grapes 
por:   
                         
Trets fora de control.  X      X      X            X 
Connexió a la xarxa de pressió.  X      X      X            X 
Engarrotament  dels  elements 
de comandament. 
X      X      X             
Pressió residual de l’eina.    X    X      X            X 
Error humà.    X    X        X          X 
Els  riscos  derivats  de  la 
utilització de  sobrepressió per 
a accionament de la pistola: 
                         
Expulsió violenta de la cullera.  X        X      X           
Rebentada del circuit.  X        X      X           
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Activitat: Pistola grapadora. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Els  riscos  derivats  de  la 
projecció dels fragments del fil 
metàl∙lic  d’injecció  de  claus  o 
grapes: 
                         
Projecció violenta d’objectes.  X        X      X           
Soroll  puntual,  (pot  arribar 
entorn als 120 db‐A). 
  X      X        X        X 
 
Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Atropello per qualsevol causa.   X          X        X              
Lliscament  lateral o  frontal de 
la màquina. 
 X           X        X              
Màquina  en  marxa  fora  de 
control 
X              X        X           
Bolcada de la màquina.  X              X        X      X    
Caiguda de la màquina a rases, 
(treballs  en  els  laterals; 
trencament  del  terreny  per 
sobrecàrrega). 
X              X       X            
Caiguda  per  pendents, 
(treballs  al  costat de  talussos, 
talls i assimilables). 
X             X        X            
Bolcada  de  la  màquina  per: 
(circulació amb el culler elevat 
o carregat; imperícia). 
X             X        X          
Xoc contra altres vehicles  X        X            X           
Contacte  amb  les  línies 
elèctriques  aèries  o 
soterrades. 
X           X           X    X  X 
Interfer.  amb  infraestructures 
urbanes. 
                            
Desploms de  les parets de  les 
rases. 
  X      X        X         
Incendi,  (abastament  de 
combustible  fumar; 
emmagatzemar  combustibles 
sobre la màquina). 
X        X      X        X    
Cremades,  (treballs  de 
manteniment; imperícia). 
X        X      X          X 
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Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Atrapament,  (treballs  de 
manteniment;  imperícia;  abús 
de confiança). 
  X      X        X        X 
Projecció  violenta  d’objectes, 
(trencament de roques). 
X        X      X          X 
Caiguda de persones des de la 
màquina. 
  X      X        X        X 
Cops,  (treballs  de  refí  de 
terrenys;  treballs  en 
proximitat a la màquina). 
  X      X        X        X 
Soroll  propi  i  ambiental, 
(treball  a  l’uníson  de  varies 
màquines,  cabines  sense 
insonorització). 
X      X      X            X 
Vibracions,  (cabines  sense 
aïllament). 
  X       X         X        X 
Els riscos derivats dels treballs 
realitzats en ambients saturats 
de  pols,  (neumoconiosis; 
cossos estranys en ulls). 
X      X      X            X 
Estrés  tèrmic  per:  (cabines 
sense  calefacció  ni 
refrigeració). 
  X    X        X          X 
Caigudes  al  mateix  nivell, 
(caminar  sobre  terrenys  solts, 
demolits). 
X        X      X          X 
Projecció violeta de fragments 
de terreny. 
  X      X        X        X 
Sobre  esforços,  (tasques  de 
manteniment, transport a braç 
de peces pesades). 
X      X      X            X 
 
Activitat: Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Atropello per qualsevol causa.   X            X        X          
Màquina  en  marxa  fora  de 
control,  (abandono  de  la 
cabina  de  comandament  amb 
la  màquina  en  marxa; 
trencament  o  fallo  dels  frens, 
falta de manteniment). 
X           X       X          
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Activitat: Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Bolcada per:  (fallo del  terreny 
o  inclinació  superior  a 
l’admissible pel fabricant de la 
màquina). 
X            X        X          
Caiguda  de  la  màquina  per 
pendents,  (treballs  sobre 
pendents  superiors  a  les 
recomanades  pel  fabricant, 
trencament  de  frens,  falta  de 
manteniment). 
X            X        X          
Xoc  contra  altres  vehicles, 
camions  o  altres  màquines 
per: (senyalització insuficient o 
inexistent;  errada  de 
planificació de seqüències). 
X            X       X          
Incendi,  (manteniment; 
emmagatzemar  pro‐ductes 
inflamables  sobre  la màquina; 
falta de neteja). 
  X    X        X          X 
Cremades, (manteniment).    X    X        X          X 
Projecció  violenta  d’objectes, 
(pedra; grava fracturada).  
X        X      X           
Caiguda de persones al pujar o 
baixar de  la màquina,  (pujar o 
baixar per llocs imprevistos). 
  X      X        X        X 
Soroll,  (cabina  de 
comandament  sense 
aïllament). 
  X    X        X          X 
Vibracions,  (cabina  de 
comandament  sense 
aïllament). 
  X    X        X          X 
Insolació,  (lloc  de 
comandament sense ombra, al 
descobert). 
  X    X        X          X 
Fatiga  mental,  (treballs  en 
jornades  contínues  de  llarga  i 
monòtona durada). 
  X      X        X         
Atrapaments  per  bolcada, 
(cabines  de  comandament 
sense  estructures  contra  les 
bolcades). 
  X        X        X       
Estrés  tèrmic  per:  (excessiu 
fred o calor; falta de calefacció 
o de refrigeració). 
  X    X        X          X 
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Activitat: Foradador elèctric portàtil. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Sobre  esforços,  (foradador de 
longitud important).  
X       X       X               X 
Contacte  amb  l’energia 
elèctrica,  (falta  de  doble 
aïllament;  anul∙lació  de  presa 
de  terra;  carcasses  de 
protecció  trencades; 
connexions  sense  clavilla, 
cables lacerats o trencats). 
   X       X         X      X    
Erosions a les mans.  X       X       X              X 
Talls, (tocar arestes, neteja del 
foradador). 
X       X       X              X 
Cops  al  cos  i  ulls,  per 
fragments  de  projecció 
violenta. 
X           X       X           X 
Els derivats del trencament de 
la  broca,  (accidents  greus  per 
projecció  molt  violenta  de 
fragments). 
X         X       X           X 
Pols.    X    X          X            X 
Caigudes  al mateix  nivell  per: 
(trepitjades  sobre  materials, 
torçades; talls). 
  X    X         X            X 
Soroll.    X    X         X          X 
Vibracions.    X    X        X          X 
 
4.5. Riscos per les instal∙lacions de l’obra 
Activitat: Instal∙lació elèctrica provisional de l’obra. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Caigudes  al  mateix  nivell, 
(desordre;  usar  mitjans 
auxiliars  deteriorats, 
improvisats o perillosos).  
X      X      X            X 
Caigudes  a  diferent  nivell, 
(treballs  al  costat  de  talls  del 
terreny  o  de  lloses;  desordre; 
usar  mitjans  auxiliars 
deteriorats,  improvisats  o 
perillosos). 
  X      X        X      X  X 
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Contactes  elèctrics  directes; 
(excés  de  confiança; 
empalmes perillosos; puenteig 
de  les proteccions elèctriques; 
treballs en tensió; imperícia). 
  X      X        X      X  X 
Contactes elèctrics indirectes.    X      X        X         
Trepitjades  sobre  materials 
solts. 
X      X      X            X 
Punxades  i  talls per:  (filferros; 
cables  elèctrics;  tisores, 
alicates). 
X      X      X            X 
Sobre  esforços,  (transport  de 
cables  elèctrics  i  quadres; 
manejament de guies i cables). 
X      X      X            X 
Talls  i  erosions  per 
manipulació de guies. 
X      X      X            X 
Talls  i  erosions  per 
manipulació amb les guies i els 
cables. 
X      X      X            X 
Incendi  per:  (fer  foc  o  fumar 
junt a materials inflamables). 
X        X    X  X        X  X 
 
4.6. Riscos de les instal∙lacions provisionals d’obra 
Activitat:  Muntatge,  manteniment  i  retirada  amb  càrrega  sobre  camió  de  les 
instal∙lacions  provisionals  per  als  treballadors  de  mòduls  prefabricats 
metàl∙lics. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Atrapament  entre  objectes 
durant maniobres de càrrega  i 
descàrrega  dels  mòduls 
metàl∙lics.  
X         X       X          X 
Cops per penduleigs,  (intentar 
dominar  l’oscil∙lació  de  la 
càrrega  directament  amb  les 
mans; no usar  cordes de  guia 
segura de càrregues). 
X         X        X          X 
Projecció  violenta  de 
partícules  als  ulls,  (pols  de  la 
capsa del camió; pols dipositat 
sobre  els  mòduls;  demolició 
de la cimentació de formigó). 
X       X       X             X 
Caiguda  de  càrrega  per 
eslingat  perillós,  (no  usar 
aparells de descàrrega a ganxo 
de grua). 
X         X       X          X 
Dermatitis  per  contacte  amb 
el ciment, (cimentació). 
X      X      X            X 
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Activitat:  Muntatge,  manteniment  i  retirada  amb  càrrega  sobre  camió  de  les 
instal∙lacions  provisionals  per  als  treballadors  de  mòduls  prefabricats 
metàl∙lics. 
Nom del perill identificat  Probabilitat Conseqüènc
ies 
Estimació del risc  Protecc
ió 
  B  M  A  Ld D  Ed T  To M  I  In  c  i 
Contactes  amb  l’energia 
elèctrica. 
   X       X         X      X  X 
 
Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. Aquests riscos 
adquiriran especial rellevància quan en el traçat de l’obra hagi d’interferir amb instal∙lacions de 
gas no elèctriques. 
Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la 
instal∙lació de les canonades, així  com el canvis que pateixin en la seva periodicitat. 
Al Plec de Condicions Tècniques  i Particulars, es donen  les normes a complir pel Contractista 
adjudicatari al seu Pla de Seguretat  i Salut, amb  l’objectiu de posar‐les en pràctica durant  la 
realització de l’obra. 
4.7. Riscos per al manteniment posterior del construït 
Una vegada executada  l’obra  i en servei es preveu que els  riscos seran molt baixos, degut a 
que el personal que  l’executarà serà qualificat  i preparat amb  formació específica per al seu 
treball. A mode general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i utilitzar 
els medis de protecció individual adequats. 
La prevenció per a aquests riscos són com prevenció col∙lectiva  la senyalització de  la zona de 
treball si és a la via pública. 
Com mitjans de protecció més eficaces per  al  treballador ens podem  remetre  als medis de 
protecció  individual  com  són  els  guants,  vestits  impermeables,  mascarilles,  el  cascos.  És 
important que  la professionalitat dels treballadors sigui evident  i que tinguin uns costums de 
treball que faran reduir els sinistres de forma important. 
 
4.8. Riscos de danys a tercers 
Deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit peatonal i rodat en la proximitat de 
l’obra. 
Deriven de  la  circulació dels  vehicles d'excavació  i  transport de materials  i de  l'obertura de 
rases i pous. 
Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 
 
5. Mitjans per a l’eliminació i prevenció de riscos 
5.1. Proteccions col∙lectives a utilitzar en l’obra 
De  l’anàlisi  de  riscos  laborals  que  s’ha  realitzat  i  els  problemes  específics  que  planteja  la 
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 
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‐  En excavació i explotació de pedreres 
  .  Xarxes o robes metàl∙liques de protecció per a despreniments localitzats. 
  .  Barana de limitació i protecció. 
  .  Cinta de balisament. 
  .  Entibacions per a rases. 
  .  Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
  .  Baranes. 
  .  Senyals de tràfic. 
  .  Senyals de seguretat. 
  .  Detectors de corrents erràtiques. 
  .  Marquesines o passadissos de seguretat. 
  .  Regat de pistes. 
  .  Topalls d'abocadors. 
  .  Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 
 
‐  En transport, abocament, estès i compactació 
  .  Tanques de limitació i protecció. 
  .  Barana de balisament. 
  .  Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
  .  Senyals de trànsit. 
  .  Senyals de seguretat. 
  .  Regat de pistes. 
 
‐  En formigons 
  .  Il∙luminació d'emergència. 
  .  Passadís de seguretat. 
  .  Barana de limitació i protecció. 
  .  Cinta de balisament. 
  .  Senyals de seguretat. 
  .  Baranes. 
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  .  Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 
 
‐  En soldadures 
  .  Vàlvules antirretrocès. 
 
‐  En riscos elèctrics 
  .  Interruptors diferencials. 
  .  Preses de terra. 
  .  Transformadors de seguretat. 
  .  Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 
 
‐  En incendis 
  .  Extintors portàtils. 
 
En les zones conflictives, hauran d'establir‐se itineraris obligatoris pel personal. 
Hauran de senyalitzar‐se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua. 
Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir‐se amb tanques o baranes i senyalitzar‐
se  adequadament.  Si  la  seva  profunditat  és  major  d’1,50  metres,  s'hauran  d'estudiar  les 
possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal∙lar‐
se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més 
sortint pugui quedar a menys de dos metres de  les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
elèctric.  En  aquest  cas  serà necessari  curt‐circuitar  la  línia  i posar‐la  a  terra mitjançant una 
presa de  terra de coure de 35 mil∙límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una 
pica ben humida. 
Si la línia té més de 25 KV l'aproximació màxima serà de 6 metres. 
Hauran  d'inspeccionar‐se  les  zones  on  puguin  produir‐se  fissures,  esquerdes,  erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per  si  fos necessari prendre mides,  independentment de  la 
seva correcció si procedís. 
 
5.2. Proteccions individuals 
De  l’anàlisi  de  riscos  efectuat,  es  desprèn  que  existeix  una  sèrie  d’ells  que  no  s’han  pogut 
resoldre  amb  la  instal∙lació  de  la  protecció  col∙lectiva.  Són  riscos  intrínsecs  de  les  activitats 
individuals  a  realitzar  pels  treballadors  i  per  la  resta  de  persones  que  intervenen  a  l’obra. 
Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat: 
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‐ Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 
‐ Peces reflectants. 
‐ Botes de seguretat de lona (classe III). 
‐ Botes de seguretat de cuir (classe III). 
‐ Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 
‐ Botes dielèctriques. 
‐ Guants de cuir. 
‐ Guants de goma. 
‐ Guants de soldador. 
‐ Guants dielèctrics. 
‐ Faixa contra les vibracions. 
‐ Cinturó de seguretat de subjecció. 
‐ Cinturó de seguretat de caiguda. 
‐ Cinturó antivibratori. 
‐ Armilla reflectant. 
‐ Màscara antipols. 
‐ Canellera contra les vibracions. 
‐ Ulleres contra impactes i antipols. 
‐ Protectors auditius. 
‐ Pantalla de seguretat per a soldador elèctric. 
‐ Polaines de soldador. 
‐ Maniguets de cuir. 
‐ Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 
‐ Davantals de cuir. 
‐ Ulleres per a soldadura autògena. 
 
5.3. Prevenció específica 
• Cops i atrapaments per demolicions 
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir 
de mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 
S'utilitzaran  cordes  auxiliars  quan  es  necessiti  enderrocar  parets  per  tal  d'evitar  equilibris 
inestables, que puguin donar  lloc a moviments  inesperats. Es mantindran  les distàncies a  les 
demolicions en el moment de les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari. 
 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
Es senyalitzaran els  talls amb cartells de seguretat per  tal d'evitar  la presència de persones  i 
evitar riscs. 
En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col∙locaran cartells adossats a les màquines 
i portàtils, prohibint la presència de personal. 
Al  front dels  estenedors,  segons  l'avanç,  es  col∙locaran  cartells prohibint‐ne  la presència de 
personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 
enrera. 
En  les cruïlles amb carreteres  i camins es senyalitzaran  les zones de treball, els desviaments  i 
els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
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El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 
necessari. 
 
• Col∙lisions i bolcades de màquines i camions 
Les pistes, cruïlles  i  incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 
l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 
Els  talls  de  càrrega  i  descàrrega  es  senyalitzaran  marcant  espais  per  a  maniobres  i 
aparcaments. 
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col∙locar‐se topalls. 
 
• Pols per circulació, vent, etc. 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
 
• Atrapaments 
Les  màquines  que  girin:  retroexcavadores,  grues,  carregadores,  etc.  portaran  cartells 
indicatius, prohibint quedar‐se sota el radi d'acció de la màquina. 
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 
seguretat. 
Els  ganxos  que  s'utilitzin  en  els  elements  auxiliars  d'elevació  portaran  sempre  pestell  de 
seguretat. 
Totes  les  instal∙lacions  i  màquines  de  taller  portaran  les  seves  transmissions  mecàniques 
protegides. 
 
• Caigudes a diferent nivell 
S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors d'excavacions, 
etc. 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 
 
• Caigudes a mateix nivell 
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
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Per a  la cruïlla de  rases es disposaran passarel∙les. Les màquines portaran en els accessos a 
cabines  plaques  antilliscants.  En  tots  el  treballs  d'altura  serà  obligatori  l’ús  de  cinturó  de 
seguretat. 
 
• Caigudes d'objectes 
Tot  el  personal  de  l'obra  utilitzarà  casc.  Quan  es  treballi  en  altura  amb  risc  de  caiguda 
d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de 
terra. 
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
En els  treballs amb grues, especialment si són  repetitius, es situaran cartells que  recordin  la 
prohibició de circular o de quedar‐se sota càrregues suspeses. 
Les  plataformes  de  treball  i  cantells  d'estructures  al  buit  portaran  baranes  amb  el  seu 
corresponent sòcol. 
Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl∙lica. 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar‐se passarel∙les de fusta. 
 
• Electrocucions 
Els  quadres  elèctrics  de  distribució  s'instal∙laran  amb  interruptor  diferencial  de  mitja 
sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 
Les màquines  elèctriques  de ma  i  la  xarxa  d'enllumenat  aniran  protegides  amb  interruptor 
diferencial  d'alta  sensibilitat  (30mA).  Cadascuna  de  les màquines  elèctriques  disposarà  de 
presa de terra. 
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 
 
• Èczemes, causticacions 
El personal que  treballi  en  llocs humits o  amb  aigua,  en  formigonat de  fonaments,  soleres, 
fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 
Projecció de partícules 
S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
‐ En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
‐ Per  obrir  regates,  caixetins,  etc.  amb  punter  i maça, martell  picador  o martell  i 
escarpa. 
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‐ Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 
‐ Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
 
• Cremades 
Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 
Els treballadors encarregats de  l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï 
la calor que els arribi als peus. 
• Incendis‐Explosions 
Les  barraques  d'oficines, magatzem  general, magatzem  de  fungibles,  tallers,  instal∙lacions, 
serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 
Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 
 
• Vibracions, lumbalgies 
Els operaris de màquines de moviment de  terres,  els  conductors de  camions de  trabuc,  els 
operaris  de  piconadores,  especialment  les  vibrants,  i  els  treballadors  que  utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibratori. 
 
• Punxades i talls 
Tot  el  personal  portarà  calçat  de  seguretat,  que  haurà  de  portar  plantilla  anticlaus,  en  els 
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
Si  la  interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota  la  línia, s'utilitzaran 
gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
 
• Sorolls 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 
Quan no  sigui possible  reduir o anul∙lar el  soroll de  la  font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 
 
• Ensorraments d'excavacions 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar 
ensorraments  no  es  defineixen  ni  dimensionen  en  aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut. 
Correspon  al  Contractista  la  responsabilitat  sobre  les mesures  necessàries  a  adoptar  a  fi  i 
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efecte  de  reduir  el  risc  d’ensorrament, mesures  que  han  de  ser  aprovades  per  la  Direcció 
Facultativa. 
 
• Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 
utilitzaran caretes. 
 
• Radiacions 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
 
• Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
És  fonamental  la utilització de botes quan  s'està  treballant en  rases, així  com  casc  i guants, 
augmentant  les precaucions  si dits  treballs es  realitzen en  zona urbana  i amb proximitat de 
línies  elèctriques,  intercalant  pantalles  si  fos  necessari  al  costat  on  pugui  produir‐se  el 
contacte. 
Dites  rases  hauran  de  senyalitzar‐se  i  protegir‐se  adequadament  per  a  informació  dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 
 
5.4. Senyalització de riscos 
La  prevenció  dissenyada,  per  a  millorar  la  seva  eficàcia,  requereix  la  utilització  d’una 
senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva 
finalitat. 
5.4.1. Senyalització dels riscos del treball 
Com complement de la protecció col∙lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 
decideix  la utilització d’una  senyalització normalitzada que  recordi en  tot moment els  riscos 
existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 
d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a 
mode informatiu. 
‐ Advertència risc elèctric 
‐ Advertència explosió 
‐ Banda d’advertència de perill 
‐ Prohibit el pas a vianants. 
 
5.4.2. Senyalització vial 
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència 
o veïnat del trànsit rodat. En conseqüència, és necessari instal∙lar l’oportuna senyalització vial, 
que organitzi  la circulació de vehicles de  la forma més segura possible. El perill de condicions 
defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització . La senyalització escollida és la del llistat 
que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 
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‐ Con de balisament TB‐6 
‐ Piquets de balisament. TB‐7 
‐ Balisa de cantó dret. TB‐8 
‐ Balisa de cantó esquerre. TB‐9 
‐ Captafaros. TB‐10. 
‐ Garlanda de plàstic TB‐13 
‐ Llum ambre alternativament intermitent. TL‐3 
‐ Línia de llums grogues fixades TL‐7. 
‐ Cascada en línia de llums grogues TL‐8. 
‐ (manual) Bandera roja. TM‐1 
‐ Prioritat al sentit contrari. TR‐5. 60 cm. 
‐ Entrada prohibida. TR‐101. 60 cm. 
‐ Limitació d’amplada. TR‐204. 60 cm. 
‐ Prohibit l’estacionament. TR‐308. 60 cm. 
‐ Distància començament/fi de perill TS‐800. 
‐ Triangular perill TP‐15a*. 'ressalt' 60 cm. 
‐ Triangular perill TP‐17. 'estretament de la calçada' 60 cm. 
‐ Triangular perill TP‐18. 'obres' 60 cm. 
‐ Triangular perill TP‐25. 'circulació 2 sentits' 60 cm. 
‐ Triangular perill TP‐30. 'esglaó lateral' 60 cm. 
 
5.5. Formació i informació en seguretat i salut 
La  formació  i  informació dels  treballadors en els  riscos  laborals  i en els mètodes de  treballs 
segur a utilitzar, són fonamentalment per a l’èxit de la prevenció. 
El Contractista adjudicatari està  legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de 
tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de  la seva activitat 
laboral,  de  les  conductes  a  observar  en  determinades maniobres,  de  l’ús  correcte  de  les 
proteccions  col∙lectives  i  del  dels  equips  de  protecció  individual  necessaris  per  a  la  seva 
protecció. 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat 
i salut que hauran d'adoptar‐se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir‐
les. 
Abans de començar el  treball haurà de comprovar‐se que cada operari coneix perfectament 
l'ús de  les eines, útils  i maquinària que se'l faciliti,  i que  les utilitza sense perill per si mateix  i 
per  les  persones  de  l'entorn.  En  altre  cas  s'haurà  de  facilitar  l'ensenyament  i  les  normes 
necessàries per garantir el citat fi. 
 
5.6. Serveis comuns 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 
Els  serveis  higiènics  tindran  lavabo  i  una  dutxa  amb  aigua  freda  i  calenta  per  cada  deu 
treballadors, i un WC per cada vint‐i‐cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 
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El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de 
menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 
Per  a  la  neteja  i  conservació  dels  locals,  es  disposarà  d'un  treballador  amb  la  dedicació 
necessària. 
 
5.7. Serveis sanitaris i primers auxilis 
• Reconeixement mèdic 
Tot el personal que  comenci a  treballar en  l'obra haurà de passar un  reconeixement mèdic 
previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, 
si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
 
• Farmaciola 
Es  disposarà  d'una  farmaciola  contenint  el material  especificat  en  l'Ordenança  General  de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
• Assistència a accidentats 
S'haurà  d'informar  a  l'obra  de  l'emplaçament  dels  diferents  Centre Mèdics  a  on  hauran  de 
traslladar‐se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a  l'obra,  i en  lloc ben visible, d'una  llista de telèfons  i direccions 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport 
dels accidentats als centres d'assistència. 
 
5.8. Prevenció de riscs de danys a tercers 
Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  
Es col∙locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens. 
Tanmateix  caldrà  prevenir  a  tots  els  operaris  de  l’obra,  especialment  als  conductors  de 
vehicles, que hauran de prendre  especial  cura durant els períodes d’entrada  i  sortida de  la 
canalla a l’escola. 
 
6. Instal∙lacions provisionals i àrees auxiliars 
Segons  el  volum  de  treballadors  previst,  es  defineixen  a  continuació  les  instal∙lacions 
provisionals per a l’ús dels treballadors. 
Les  instal∙lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a  l’interior de mòduls metàl∙lics 
prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. 
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Es muntaran sobre una cimentació  lleugera de formigó o sobre  la superfície existents si té  la 
suficients  solidesa  salvaguardant  la  seva  integritat. Tindran un aspecte  senzill però digne. El 
plec  de  condicions,  els  plànols  i  els  amidaments  aclareixin  les  característiques  tècniques 
d’aquests mòduls.  Han  de  retirar‐se  al  finalitzar  l’obra  i  hauran  d’arreglar‐se  els  possibles 
desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 
Amb referència a les escomeses provisionals s’instal∙laran les necessàries segons les condicions 
d’infraestructura que ofereix el  lloc de treball per a  les escomeses elèctrica, d’aigua potable  i 
desguassos, no presenten problemes d’amidament per a la prevenció de riscos laborals. 
 
7. Sistema projectat per a la prevenció 
Sistema decidit per al control del nivell de seguretat i salut, i documents de nomenaments 
El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  és  el  document  que  haurà  de  recollir‐lo  exactament,  segons  les 
condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut. 
El  sistema  escollit,  és  el de  “llistes de  seguiment  i  control” per  a  ser  complementades pels 
mitjans  del  Contractista  adjudicatari  i  que  es  defineixen  al  Plec  de  condicions  tècniques  i 
particulars. 
La  protecció  col∙lectiva  i  la  seva  posta  en  obra  es  controlarà mitjançant  l’execució  del  pla 
d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 
1°  Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un parte de magatzem que es 
defineix al plec de condicions tècniques i particulars. 
2°  Mitjançant  la  conservació  en  apilament,  dels  equips  de  protecció  individual 
utilitzats,  ja  inservibles,  fins que  la Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut pugui 
amidar les quantitats rebutjables. 
Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el 
Contractista adjudicatari,  formalitats  recollides al plec de  condicions  tècniques  i particulars  i 
ser coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del 
Pla de Seguretat  i Salut que com a mínim, són els continguts al següent  llistat  (això afectarà 
tant als contractistes com als subcontractistes): 
∙ Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
∙ Document de nomenament del senyalista de maniobres. 
∙ Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així 
ho  requereixin  o  que  s’estableixi  mitjançant  el  Plec  de  condicions 
tècniques i particulars. 
∙ Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballadors 
que van a realitzar. 
∙ Certificat  que  acrediti  que  els  treballadors  han  rebut  la  formació 
necessària  en  matèries  de  prevenció,  referent  als  treballs  que  van  a 
realitzar i al tipus d’obra en la que van a intervenir i d’acord amb el que es 
cita a l’apartat següent. 
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7.1. Prevenció assistencial en cas d’accident laboral 
‐  Local farmaciola de primer auxilis 
Donada  les  característiques  d’aquesta  obra  i  la  concentració  de  treballadors  prevista,  és 
necessari  dotar‐la  d’un  local  farmaciola  de  primers  auxilis,  en  el  que  es  donen  les  primers 
atencions sanitàries als possibles accidentats. 
El contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions tècniques i particulars 
de seguretat i salut i en les literatures dels amidaments i pressupost. 
A més  a més,  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  elabori  el  Contractista  haurà  de  constar  la 
ubicació, així com la dotació de dita farmaciola. 
 
‐  Medicina Preventiva 
El  Contractista  adjudicatari,  en  compliment  de  la  legislació  laboral  vigent,  realitzarà  els 
reconeixements  mèdics  previs  a  la  contractació  dels  treballadors  d’aquesta  obra  i  els 
preceptius de ser realitzats a  l’any de  la seva contractació.  I així mateix, exigirà puntualment 
aquest compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell per a aquesta 
obra. 
Al  plec  de  condicions  tècniques  i  particulars  s’expressen  les  obligacions  empresarials  en 
matèria d’accidents i assistència sanitària. 
 
‐  Evacuació d’accidentats 
L’evacuació  d’accidentats,  que  per  les  seves  lesions  així  ho  requereixin,  està  prevista 
mitjançant  la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà 
exactament, a través del seu Pla de Seguretat  i Salut, tal  i com es conté al plec de condicions 
tècniques i particulars. 
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8. Pressupost de Seguretat i Salut 
El Pressupost d’Execució Material de Seguretat  i Salut és de VINT‐I‐SIS MIL SIS‐CENTS VINT‐I‐
UN EUROS AMB SETANTA‐UN CÈNTIMS. (26.621,71 €). 
 
 
 
 
9. Documents del present document de Seguretat i Salut 
El present document de Seguretat i Salut consta dels següents documents: 
DOCUMENT NÚM. 1  MEMÒRIA 
DOCUMENT NÚM. 2  PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DOCUMENT NÚM. 4  PRESSUPOST 
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 19/05/2010 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,80h Oficial 1aA0121000
 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000
 €20,49h Manobre especialistaA0130000
 €19,72h PeóA0132000
 €19,36h AjudantA0133000
 €20,44h Ajudant muntadorA013M000
 €19,25h ManobreA0140000
 €24,24h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 19/05/2010 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €47,50h Camió grua de 5 t amb accessori pop.C1503500
 €1,61h Formigonera de 165 lC1705600
 €28,73h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,96m3 AiguaB0111000
 €16,99t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €14,66t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €91,33t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €0,93kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €1,05m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
B0AC112D
 €0,58kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
B0B27000
 €2,97m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010
 €0,10u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K
 €7,50u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €5,91u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €8,39u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
B142AC60
 €13,10u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
B142CD70
 €0,27u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €15,65u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
B1433115
 €13,10u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
B1447005
 €2,46u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710
 €6,23u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
 €5,90u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145B002
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,75u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K153
 €5,51u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1461110
 €23,02u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
B1465275
 €2,45u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
 €23,33u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
 €22,56u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
B1481242
 €9,31u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
B1482222
 €2,90u Samarreta de treball, de cotóB1484110
 €18,96u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €30,52u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
B1486241
 €5,41u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
B1487350
 €15,59u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B1488580
 €22,26u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
B148D900
 €0,03u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
B1534001
 €8,77m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica
B64M2201
 €14,95u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl.lica
B64Z2A00
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,45kg Pintura reflectora per a senyalitzacióB8ZB1000
 €10,64u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001
 €5,64u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €5,64u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,29u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €10,15u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància
BBBAC013
 €12,06u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,22u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
 €7,29u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €5,01u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric
BBBAE001
 €8,86u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
 €8,91u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos
BBC12302
 €5,93u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de
40 cm d'alçària
BBC16600
 €0,15m Cinta d'abalisamentBBC19000
 €11,35m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos
BBC1KJ04
 €14,01u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m
BBC1N670
 €96,56u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a
2 usos
BBL1APD2
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €106,29m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New JerseyBBM2BB00
 €36,35u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat
BM311611
 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000
 €251,89mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1531A
 €175,68mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
 €164,48mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €54,43u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €78,33u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
BQU25700
 €48,44u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500
 €113,36u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €88,42u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €53,68u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €116,41u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €115,71u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100
 €77,13u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
BQUA3100
 €195,77u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentBQUAAAA0
 €20,88u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0
 €34,88u Reconeixement mèdicBQUAM000
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,96u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €75,71m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,53900/R 20,490001,100A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,53900 22,53900
Maquinària:
0,96600/R 1,610000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 0,96600 0,96600
Materials:
0,172800,960000,180B0111000 =xAiguam3
11,0435016,990000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
22,7230014,660001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
18,2660091,330000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 52,20530 52,20530
COST DIRECTE 75,71030
75,71030COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,82kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
D0B27100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10900/R 21,800000,005A0121000 =xOficial 1ah
0,09680/R 19,360000,005A0133000 =xAjudanth
Subtotal... 0,20580 0,20580
Materials:
0,009300,930000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,609000,580001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
kg
Subtotal... 0,61830 0,61830
Altres:
%1,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal...
COST DIRECTE 0,82410
0,82410COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,50u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,500007,500001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 7,50000 7,50000
COST DIRECTE 7,50000
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,91u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,910005,910001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,91000 5,91000
COST DIRECTE 5,91000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,39u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
H142AC60 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,390008,390001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
u
Subtotal... 8,39000 8,39000
COST DIRECTE 8,39000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
8,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,10u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
H142CD70 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,1000013,100001,000B142CD70 =xPantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
u
Subtotal... 13,10000 13,10000
COST DIRECTE 13,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,27u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,270000,270001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,27000 0,27000
COST DIRECTE 0,27000
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,65u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
H1433115 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,6500015,650001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 15,65000 15,65000
COST DIRECTE 15,65000
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
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 €13,10u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
H1447005 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,1000013,100001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136
u
Subtotal... 13,10000 13,10000
COST DIRECTE 13,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,46u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1455710 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,460002,460001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 2,46000 2,46000
COST DIRECTE 2,46000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,23u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,230006,230001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 6,23000 6,23000
COST DIRECTE 6,23000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,90u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145B002 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,900005,900001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 5,90000 5,90000
COST DIRECTE 5,90000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,75u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K153 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
21,7500021,750001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 21,75000 21,75000
COST DIRECTE 21,75000
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,51u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461110 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,510005,510001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u
Subtotal... 5,51000 5,51000
COST DIRECTE 5,51000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,02u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,0200023,020001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
u
Subtotal... 23,02000 23,02000
COST DIRECTE 23,02000
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,45u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,450002,450001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
u
Subtotal... 2,45000 2,45000
COST DIRECTE 2,45000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,33u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,3300023,330001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru
Subtotal... 23,33000 23,33000
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COST DIRECTE 23,33000
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,56u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
H1481242 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,5600022,560001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 22,56000 22,56000
COST DIRECTE 22,56000
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,31u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
H1482222 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
9,310009,310001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 9,31000 9,31000
COST DIRECTE 9,31000
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,90u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,900002,900001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu
Subtotal... 2,90000 2,90000
COST DIRECTE 2,90000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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2,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,96u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,9600018,960001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 18,96000 18,96000
COST DIRECTE 18,96000
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,52u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
H1486241 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
30,5200030,520001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
u
Subtotal... 30,52000 30,52000
COST DIRECTE 30,52000
0,00%DESPESES INDIRECTES
30,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,41u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
H1487350 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,410005,410001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 5,41000 5,41000
COST DIRECTE 5,41000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,59u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H1488580 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:
15,5900015,590001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
u
Subtotal... 15,59000 15,59000
COST DIRECTE 15,59000
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,26u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
H148D900 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,2600022,260001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
u
Subtotal... 22,26000 22,26000
COST DIRECTE 22,26000
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,90m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,93000/R 19,720000,250A0132000 =xPeóh
Subtotal... 10,38000 10,38000
Materials:
0,653402,970000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2
0,350000,100003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu
1,5142175,710300,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 2,51761 2,51761
COST DIRECTE 12,89761
0,00%DESPESES INDIRECTES
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12,89761COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,41m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs
H152J105 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,18000/R 21,800000,100A0121000 =xOficial 1ah
1,97200/R 19,720000,100A0132000 =xPeóh
Subtotal... 4,15200 4,15200
Materials:
1,260001,050001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
m
Subtotal... 1,26000 1,26000
COST DIRECTE 5,41200
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,41200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,23u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs
H1534001 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19720/R 19,720000,010A0132000 =xPeóh
Subtotal... 0,19720 0,19720
Materials:
0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos
u
Subtotal... 0,03000 0,03000
COST DIRECTE 0,22720
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,22720COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,52h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 41,52000 41,52000
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COST DIRECTE 41,52000
0,00%DESPESES INDIRECTES
41,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,72h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 19,72000 19,72000
COST DIRECTE 19,72000
0,00%DESPESES INDIRECTES
19,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,80u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutH16F1005 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 21,80000 21,80000
COST DIRECTE 21,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,24h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,24000/R 24,240001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh
Subtotal... 24,24000 24,24000
COST DIRECTE 24,24000
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,02m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
H6452131 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,81250/R 19,250000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,26250 10,26250
Materials:
17,540008,770002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica
m2
5,0830014,950000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl.lica
u
1,1356575,710300,015D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 23,75865 23,75865
Altres:
%2,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal...
COST DIRECTE 34,02115
0,00%DESPESES INDIRECTES
34,02115COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €127,54m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada
HB2C1000 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah
9,86000/R 19,720000,500A0132000 =xPeóh
Subtotal... 15,31000 15,31000
Maquinària:
5,93750/R 47,500000,125C1503500 =xCamió grua de 5 t amb accessori pop.h
Subtotal... 5,93750 5,93750
Materials:
106,29000106,290001,000BBM2BB00 =xBarrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jerseym
Subtotal... 106,29000 106,29000
COST DIRECTE 127,53750
0,00%DESPESES INDIRECTES
127,53750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,74m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual
HBA31011 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,88600/R 21,800000,270A0121000 =xOficial 1ah
6,90200/R 19,720000,350A0132000 =xPeóh
Subtotal... 12,78800 12,78800
Maquinària:
2,58570/R 28,730000,090C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 2,58570 2,58570
Materials:
5,364757,450000,7201B8ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
Subtotal... 5,36475 5,36475
COST DIRECTE 20,73845
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,73845COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,64u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,6400010,640001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau
Subtotal... 10,64000 10,64000
COST DIRECTE 10,64000
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €116,28u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21301 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:
96,5600096,560001,000BBL1APD2 =xPlaca informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a
2 usos
u
Subtotal... 96,56000 96,56000
COST DIRECTE 116,28000
0,00%DESPESES INDIRECTES
116,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,58u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:
5,640005,640001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,220008,220001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 13,86000 13,86000
COST DIRECTE 33,58000
0,00%DESPESES INDIRECTES
33,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,65u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:
5,640005,640001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,290007,290001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
u
Subtotal... 12,93000 12,93000
COST DIRECTE 32,65000
0,00%DESPESES INDIRECTES
32,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €27,01u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:
7,290007,290001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
u
Subtotal... 7,29000 7,29000
COST DIRECTE 27,01000
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,87u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAC013 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:
10,1500010,150001,000BBBAC013 =xSenyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància
u
Subtotal... 10,15000 10,15000
COST DIRECTE 29,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES
29,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,01u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit
HBBAE001 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,010005,010001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric
u
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Subtotal... 5,01000 5,01000
COST DIRECTE 5,01000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €40,64u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh
Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:
12,0600012,060001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
8,860008,860001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
u
Subtotal... 20,92000 20,92000
COST DIRECTE 40,64000
0,00%DESPESES INDIRECTES
40,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,30u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39440/R 19,720000,020A0132000 =xPeóh
Subtotal... 0,39440 0,39440
Materials:
8,910008,910001,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos
u
Subtotal... 8,91000 8,91000
COST DIRECTE 9,30440
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,30440COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,32u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta
de 70 cm d'alçària i clavada
HBC16632 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,39440/R 19,720000,020A0132000 =xPeóh
Subtotal... 0,39440 0,39440
Materials:
5,930005,930001,000BBC16600 =xPiqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de
40 cm d'alçària
u
Subtotal... 5,93000 5,93000
COST DIRECTE 6,32440
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,32440COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,53m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
HBC19081 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,28180/R 19,720000,065A0132000 =xPeóh
Subtotal... 1,28180 1,28180
Materials:
0,150000,150001,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm
0,098890,824100,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg
Subtotal... 0,24889 0,24889
COST DIRECTE 1,53069
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,53069COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,72m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs
HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,18320/R 19,720000,060A0132000 =xPeóh
Subtotal... 1,18320 1,18320
Materials:
4,5400011,350000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos
m
Subtotal... 4,54000 4,54000
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COST DIRECTE 5,72320
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,72320COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,97u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1N671 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,95800/R 19,720000,150A0132000 =xPeóh
Subtotal... 2,95800 2,95800
Materials:
14,0100014,010001,000BBC1N670 =xFita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m
u
Subtotal... 14,01000 14,01000
COST DIRECTE 16,96800
0,00%DESPESES INDIRECTES
16,96800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45,47u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
HM31161J Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,75600/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,08800/R 20,440000,200A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 8,84400 8,84400
Materials:
36,3500036,350001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat
u
0,280000,280001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu
Subtotal... 36,63000 36,63000
Altres:
%1,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal...
COST DIRECTE 45,47400
0,00%DESPESES INDIRECTES
45,47400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €251,89mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
251,89000251,890001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 251,89000 251,89000
COST DIRECTE 251,89000
0,00%DESPESES INDIRECTES
251,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €175,68mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
175,68000175,680001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 175,68000 175,68000
COST DIRECTE 175,68000
0,00%DESPESES INDIRECTES
175,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €164,48mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:
164,48000164,480001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 164,48000 164,48000
COST DIRECTE 164,48000
0,00%DESPESES INDIRECTES
164,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,36u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,93000/R 19,720000,250A0132000 =xPeóh
Subtotal... 4,93000 4,93000
Materials:
54,4300054,430001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
Subtotal... 54,43000 54,43000
COST DIRECTE 59,36000
0,00%DESPESES INDIRECTES
59,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,54u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,95800/R 19,720000,150A0132000 =xPeóh
Subtotal... 2,95800 2,95800
Materials:
19,5825078,330000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos
u
Subtotal... 19,58250 19,58250
COST DIRECTE 22,54050
0,00%DESPESES INDIRECTES
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22,54050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,01u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
HQU27502 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,90200/R 19,720000,350A0132000 =xPeóh
Subtotal... 6,90200 6,90200
Materials:
12,1100048,440000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu
Subtotal... 12,11000 12,11000
COST DIRECTE 19,01200
0,00%DESPESES INDIRECTES
19,01200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €120,26u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,90200/R 19,720000,350A0132000 =xPeóh
Subtotal... 6,90200 6,90200
Materials:
113,36000113,360001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 113,36000 113,36000
COST DIRECTE 120,26200
0,00%DESPESES INDIRECTES
120,26200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €89,44u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,02450/R 20,490000,050A0130000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,02450 1,02450
Materials:
88,4200088,420001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu
Subtotal... 88,42000 88,42000
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COST DIRECTE 89,44450
0,00%DESPESES INDIRECTES
89,44450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,65u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,97200/R 19,720000,100A0132000 =xPeóh
Subtotal... 1,97200 1,97200
Materials:
53,6800053,680001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
u
Subtotal... 53,68000 53,68000
COST DIRECTE 55,65200
0,00%DESPESES INDIRECTES
55,65200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,95u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,98600/R 19,720000,050A0132000 =xPeóh
Subtotal... 0,98600 0,98600
Materials:
0,960000,960001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau
Subtotal... 0,96000 0,96000
COST DIRECTE 1,94600
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,94600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €116,41u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
116,41000116,410001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 116,41000 116,41000
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COST DIRECTE 116,41000
0,00%DESPESES INDIRECTES
116,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €115,71u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA2100 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
115,71000115,710001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 115,71000 115,71000
COST DIRECTE 115,71000
0,00%DESPESES INDIRECTES
115,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €77,13u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
HQUA3100 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
77,1300077,130001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
u
Subtotal... 77,13000 77,13000
COST DIRECTE 77,13000
0,00%DESPESES INDIRECTES
77,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €195,77u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
195,77000195,770001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentu
Subtotal... 195,77000 195,77000
COST DIRECTE 195,77000
0,00%DESPESES INDIRECTES
195,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,88u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,8800020,880001,000BQUACCJ0 =xManta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmu
Subtotal... 20,88000 20,88000
COST DIRECTE 20,88000
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,88u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
34,8800034,880001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 34,88000 34,88000
COST DIRECTE 34,88000
0,00%DESPESES INDIRECTES
34,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. Objectius 
El  present  Plec  de  Condicions  Tècniques  i  Particulars  de  Seguretat  i  Salut,  és  un  document 
contractual d’aquesta obra que té per objecte: 
1º Exposar  totes  les  obligacions  del  Contractista  adjudicatari  amb  respecte  a  aquest 
Estudi de Seguretat i Salut. 
2º Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 
3º Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir al 
Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles que no 
són pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra. 
4º Concretar  la  qualitat  de  la  prevenció  decidida  per  al  manteniment  posterior  del 
construït. 
5º Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de Seguretat 
i Salut, a la prevenció continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
6º Fixar uns determinats nivells de qualitat de  tota  la prevenció que es preveu utilitzar, 
amb la fi de garantir el seu èxit. 
7º Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i 
la seva administració. 
8º Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que serveixi 
per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada. 
Tot  això  amb  l’objectiu  global d’aconseguir  la  realització d’aquesta obra,  sense  accidents ni 
malalties professionals, al complir els objectius  fixats a  la Memòria de Seguretat  i Salut, que 
s’han d’entre com transcrits a norma fonamental d’aquest document contractual. 
 
2. Legislació aplicable a l’obra 
Essent  tan  variades  i  àmplies  les  normes  aplicables  a  la  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball,  en 
l'execució  de  les  obres  s'establiran  els  principis  que  segueixen.  En  cas  de  diferència  o 
discrepància, predominarà  la de major  rang  jurídic,  i predominarà  la més moderna  sobre  la 
més antiga. 
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
• Reial  Decret  337/2010,  de  19  de març,  pel  que  es modifiquen  el  Reial 
Decret  39/1997,  de  17  de  gener,  pel  que  s’aprueba  el  Reglament  de 
Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es 
desenvolupa  la Llei 32/2006 reguladora de  la subcontractació al sector de 
la  construcció,  i  el  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  en  el  que 
s’estableixen  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut  en  obres  de 
construcció. (BOE nº 71 23/03/2010) . 
• Reial Decret 1109/2007, de 24 de agosto, en que es desenvolupen  la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la 
construcció 
• Disposicions  mínimes  de  Seguretat  i  Salut  en  les  obres  de  construcció 
(Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25‐10‐1997) 
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• Reglament  dels  serveis  de  prevenció  (Reial  Decret  39/1997,  de  17  de 
gener) 
• Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 
• "Reglamento de Seguridad en  las Máquinas"  (Reial Decret 1495/1986, 25 
de maig) (BOE 21‐07‐1986). 
• "Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" 
(Reial Decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08‐07‐1986). 
• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14‐03‐1980). 
• Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres  (O.M. 23‐05‐1977)  ( BOE 17‐
06‐1977). 
• Homologació de mitjans de protecció personal dels  treballadors  (Normes 
Tècniques Reglamentàries NT) (BOE 29‐05‐1974). 
• Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió  (Decret 2413/1972, 20 de 
setembre). Instruccions Complementàries (O.M. 31‐10‐1973). 
• Comitès de  Seguretat  i Higiene en el Treball  (Decret 423/1971 de 11 de 
març) (BOE 16‐03‐1971). 
• Ordenança General de  Seguretat  i Higiene  en  el  Treball  (O.M. 09‐03‐71) 
(BOE 16‐03‐1971). 
• Pla Nacional de Seguretat  i Higiene en el Treball  (O.M. 09‐03‐1971)  (BOE 
11‐03‐1971). 
• Ordenança  de  Treball  de  la  Construcció,  Vidre  i  Ceràmica  (O.M.  28‐08‐
1970) (BOE 5/7/8/9‐09‐1970). 
• Reglament  Tècnic  de  Línies  Elèctriques  Aèries  d'Alta  Tensió  (Decret 
3151/1968, 28 de novembre). 
• Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21‐11‐1959) (BOE 27‐11‐
1959). 
• Reglament  de  Seguretat  i  Higiene  en  el  Treball  en  la  Indústria  de  la 
Construcció i Obres Públiques (O.M. 20‐05‐1952) (BOE 15‐06‐1952). 
• Conveni Col∙lectiu Provincial de la Construcció. 
Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que puguin 
afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient. 
I totes aquelles Normes  i Reglaments en vigor durant  l'execució de  les obres, que puguin no 
coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 
 
3. Obligacions del contractista adjudicatari 
 
1º Complir i fer complir a l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de l’Estat 
Espanyol  i  les  seves Comunitats Autònomes,  referida a  la  seguretat  i  salut en el  treball  i 
concordants, d’aplicació a l’obra. 
2º Elaborar  en  el  menor  termini  possible  i  sempre  abans  de  començar  l’obra,  un  pla  de 
seguretat  complint  amb  l’articulat  del  Reial Decret  1627/1997,  pel  que  s’estableixen  les 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. En dit pla es respectarà 
el  nivell  de  prevenció  definit  als  documents  d’aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  per  a 
aquesta obra. Requisit sense el que no podrà ser aprovat. 
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3º  Incorporar  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  el  “pla  d’execució  de  l’obra”  que  pensa  seguir, 
incloent  desglossades,  les  partides  de  seguretat  amb  la  finalitat  de  poder  realitzar‐se  a 
temps  i de forma eficaç; per a això seguirà fidelment com model, el pla d’execució d’obra 
que es subministra en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
4º Presentar dit Pla de Seguretat  i Salut, per a  la seva aprovació, a  la Direcció Facultativa de 
Seguretat i Salut. 
5º Notificar a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, amb quinze dies d’antelació, la data 
en  la  que  pensa  començar  els  treballs,  amb  la  finalitat  de  poder  programar  les  seves 
activitats i assistir a la signatura de l’acta de replanteig, doncs aquest document, és el que 
posa en vigència el contingut del Pla de Seguretat i Salut que s’aprovi. 
6º En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de  l’Estudi  i el del 
Pla de Seguretat  i Salut que presenti el Contractista adjudicatari, acordar  les diferencies  i 
donar‐les la solució més oportuna, amb l’autoria de l’estudi de Seguretat i Salut abans de la 
signatura de l’acta de replanteig. 
7º Transmetre  la  prevenció  convinguda  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  aprovat,  a  tots  els 
treballadors  propis,  subcontractistes  i  autònoms  de  l’obra  i  fer‐les  complir  amb  les 
condicions i prevenció en ell expressades. 
8º  Lliurar  a  tots els  treballadors de  l’obra  independentment de  la  seva  afiliació empresarial 
principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual definits en aquest 
plec de  condicions  tècniques  i particulars del Pla de Seguretat  i Salut aprovat, per a que 
puguin usar‐se de forma immediata i eficaç. 
9º Muntar a temps totes les proteccions col∙lectives definides al plec de condicions tècniques i 
particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, segons el contingut al pla d’execució d’obra; 
mantenir‐la en bon estat, canviar‐la de posició i retirar‐la, amb el coneixement de que s’ha 
dissenyat  per  a  protegir  a  tot  els  treballadors  de  l’obra,  independentment  de  la  seva 
afiliació empresarial principal, subcontractistes o autònoms. 
10º  Muntar  a  temps  segons  el  contingut  al  pla  d’execució  d’obra,  contingut  al  Pla  de 
Seguretat i Salut aprovat: les “instal∙lacions provisionals per als treballadors”. Mantenir‐les 
en bon estat de confort i neteja; realitzar els canvis de posició necessaris, les reposicions del 
material  fungible  i  la  retirada  definitiva,  coneixedor,  de  que  es  defineixen  i  calculen 
aquestes  instal∙lacions,  per  a  ser  utilitzades  per  tots  els  treballadors  de  l’obra, 
independentment de la seva afiliació empresarial principal, subcontratistes o autònoms. 
11º  Complir fidelment amb l’expressat al plec de condicions tècniques i particulars del Pla 
de Seguretat i Salut aprovat, en l’apartat: “accions a seguir en cas d’accident laboral”. 
12º  Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes a la Direcció 
Facultativa de Seguretat  i Salut, tal com queda definir a  l’apartat “accions a seguir en cas 
d’accident laboral”. 
13º  Disposar  en  apilament  d’obra,  abans  de  ser  necessària  la  seva  utilització,  tots  els 
articles  de  prevenció  continguts  i  definits  en  aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  en  les 
condicions que expressament s’especificaran dins d’aquest Plec de Condicions Tècniques  i 
Particulars de Seguretat i Salut. 
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14º  Col∙laborar  amb  la  Direcció  Facultativa  de  Seguretat  i  Salut,  en  la  solució  tècnic 
preventiva,  dels  possibles  imprevistos  del  projecte  o  motivats  pels  canvis  d’execució 
decidits sobre la marxa, durant l’execució de l’obra. 
15º  Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, les mesures 
preventives  implantades  a  la  seva  empresa  i  que  són  pròpies  del  seu  sistema  de 
construcció. Unides  a  les que  subministrem per  al muntatge de  la protecció  col∙lectiva  i 
equips, dins d’aquest plec de  condicions  tècniques  i particulars,  formaran un  conjunt de 
normes específiques d’obligat compliment en l’obra. 
16º  Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d’estar disposat a complir 
amb  aquestes  obligacions  en  particular  i  amb  la  prevenció  i  el  seu  nivell  de  qualitat, 
contingudes en aquest Estudi de Seguretat  i Salut. Sense el compliment d’aquest requisit, 
no podrà ser atorgada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 
17º  Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix la Llei 31 
de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, per a que sigui conegut per la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut. 
18º  Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar conta d’ell a la Direcció Facultativa de 
Seguretat  i  Salut,  l’anàlisi  permanent  de  riscos  al  que  com  empresari  està  obligat  per 
mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, amb la finalitat de 
conèixer‐ho i prendre les decisions que siguin oportunes. 
 
4. Condicions tècniques dels mitjans de protecció i salut 
4.1. Equips de protecció individual 
4.1.1. Condicions generals 
Com norma general, s’han escollit equips de protecció  individual còmodes  i operatius, per a 
evitar els rebuigs al seu ús per part dels treballadors. Com això es justifica, que el pressupost 
contempli qualitats que en cap moment poden ser rebaixades, doncs anirà en contra d’aquest 
objectiu  general.  Per  l’exposat  s’especifica  com  condició  expressa  que:  tots  els  “equips  de 
protecció individual” utilitzables en aquesta obra, compliran les següents condicions generals: 
1º  Tindran la marca "CE". Si no existís la marca "CE", al mercat, per a un determinat equip de 
protecció individual de tots els ressenyats i per a que aquesta autoria de Seguretat i Salut 
autoritzi el seu ús serà necessari: 
A.  Que estiguin homologats "MT". 
 
B.  Que  estigui  en  possessió  d’una  homologació  equivalent  de  qualsevol  dels  Estats 
Membres de la Unió Europea. 
 
C.  Si  no  hagués  la  homologació  descrita  al  punt  anterior,  seran  admeses  les 
homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica. 
De  no  complir‐se  en  cadena,  cap  dels  suposats  expressats,  s’ha  d’entendre  que 
aquest  equip  de  protecció  individual  està  expressament  prohibit  per  al  seu  ús  a 
aquesta obra. 
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2º  Els  equips de protecció  individual,  tenen  autoritzat  el  seu ús  durant  el  seu període de 
vigència. Arribant a  la data de  caducitat, es  constituirà un apilament ordenat, que  serà 
revisat per  la Direcció Facultativa de Seguretat, per a que autoritzi  la seva eliminació de 
l’obra. 
 
3º  Tot equip de protecció  individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà reemplaçat 
d’immediat,  restant  constància  en  l’oficina  d’obra  del  motiu  del  canvi  i  el  nom  de 
l’empresa  i de  la persona que  rep el nou equip de protecció  individual, per  a donar  la 
màxima serietat possible a la utilització d’aquestes proteccions. 
Tanmateix, s’investigaran els abandons d’aquests equips de protecció, per a raonar amb 
el usuaris i fer‐los veure la importància que realment tenen per a ells. 
4º  Els  equips  de  protecció  individual,  amb  les  condicions  expressades,  han  estat  valorats 
segons les fórmules de càlcul de consums d’equips de protecció individual, en coherència 
amb les manegats pel grup d’empreses SEOPAN., subministrats en al Manual per a Estudis 
i Plans de Seguretat  i Salut Construcció del  INSHT.; per consegüent, s’entenen valorades 
totes  les  utilitzables  pel  personal  i  comandaments  del  contractista  principal, 
subcontractistes i autònoms si els hagués. 
5º  Si  el  Contractista  adjudicatari  varia  la  previsió  de  treballadors  calculada  a  la memòria 
d’aquest Estudi de Seguretat  i Salut,  resta obligat a presentar al  seu Pla de Seguretat  i 
Salut els càlculs realitzats. Aquesta presentació tindrà un aspecte clar i semblant al que es 
subministra a la memòria esmentada. 
 
4.1.2. Condicions específiques de cada equip 
A  continuació  s’especifiquen  els  equips  de  protecció  individual  que  es  preveu  que  han 
d’utilitzar‐se a l’obra, junt amb les normes que s’han d’aplicar per a la seva utilització. 
 
Botes de PVC., impermeables 
Unitat  de  parell  de  botes  de  seguretat,  fabricades  en  PVC.,  o  goma,  de  mitja  canya. 
Comercialitzades  en  vàries  talles;  amb  taló  i  empenya  reforçat.  Folrada  en  loneta  de  cotó 
resistent,  amb plantilla  contra el  suor.  Sola dentada  contra els  lliscaments. Amb marca CE., 
segons normes E.P.I. 
Serà  obligació  d’ús  per  a  tots  aquells  treballadors  que  hagin  de  caminar  o  estar  sobre  sòls 
enfangats,  mullats  o  inundats.  També  s’utilitzaran  per  idèntiques  circumstàncies,  en  dies 
plujosos. 
L’àmbit d’obligació del seu ús és en tota l’extensió de l’obra, especialment amb sòl mullat, a les 
fases de moviment de terres, fabricació i execució de pastes hidràuliques: morters, formigons, 
etc. 
Els que estan obligats a  la utilització de botes de PVC.  impermeables són els maquinistes de 
moviment de  terres, durant  les  fases enfangades o embassades, per a accedir o  sortir de  la 
màquina, peons especialistes d’excavació, peons empleats en la fabricació de pastes i morters, 
peonatge  solt  d’ajuda  que  hagin  de  realitzar  el  seu  treball  en  l’ambient  descrit,  personal 
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directiu, comandaments intermitjos, Direcció Facultativa i persones de visita, si han de caminar 
per terrenys enfangats, superfícies embassades o inundades. 
 
Botes de seguretat de "PVC"., de mitja canya, amb plantilla contra els objectes punxants  i 
puntera reforçada 
Unitat  de  botes  de  seguretat.  Comercialitzades  en  vàries  talles.  Fabricades  en  clorur  de 
polivinil o goma; de mitja canya, amb  taló  i empenya  reforçats. Forrada en  loneta  resistent. 
Dotada de puntera  i plantilla metàl∙liques  embutides  en  el  "PVC".,  i  amb plantilla  contra  la 
suor. Amb sola dentada contra els lliscaments. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
Serà  obligació  d’ús  per  a  la  realització  de  qualsevol  treball  amb  l’existència  del  risc  de 
trepitjades sobre objecte punxants o tallants en ambients humits, embassats o amb formigons 
frescos. 
L’àmbit d’obligació d’ús és tota  la superfície de  l’obra en fase de formigonat d’estructura  i en 
temps plujós, en tots els treballs que impliquin caminar sobre fangs. 
Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes de seguretat de PVC, o goma 
de  mitja  canya  són  els  peons  especialistes  de  formigonat,  oficials,  ajudants  i  peons  que 
realitzin  treballs  en  formigonat,  oficials  ajudants  i  peons  que  realitzin  treballs  de  curat  de 
formigó, tot el personal, encarregat, capatassos, personal d’amidaments, Direcció Facultativa i 
visites, que controlen “in  situ” els  treballs de  formigonat o hagin de caminar  sobre  terrenys 
enfangats  
 
Casc de seguretat classe "N" 
Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnès d’adaptació de recolzament sobre el crani 
amb  cintes  tèxtils d’amortiment  i  contra  la  suor de  la  front  frontal. Amb marca CE,  segons 
normes E.P.I. 
Serà obligació d’ús per a tots. 
El  casc  s’ha  convertit  en  símbol  de  la  seguretat  a  les  obres  de  construcció.  Però  això  no 
significa que sigui obligatori el seu ús, de forma generalitzada, en tot tipus d’obres i en tots els 
talls. 
Donat que es tracta d’un equip pensat  i dissenyat per a protegir el cap davant possibles cops 
per objectius mòbils o immòbils, serà obligat el seu ús en tota l’obra i en totes les obres. 
Estan obligats a la utilització tot el personal en general contractat per l’Empresa Principal, pels 
subcontractistes  i els autònoms si els hagués,  tot el personal d’oficines sense exclusió, quan 
accedeixin  als  llocs  de  treballs,  jefatura  d’Obra  i  cadena  de  comandament  de  totes  les 
empreses participants, Direcció Facultativa, representants i visitants convidats per la Propietat, 
qualsevol visita d’inspecció d’un organisme oficial o de representants de cases comercials per a 
la venda d’articles. 
 
Armilla reflectant 
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Unitat d’armilla reflectant per a ser vist en  llocs amb escassa  il∙luminació,  format per: peto  i 
esquena.  Fabricat  en  teixits  sintètics  reflectants  o  catadriòptics  amb  colors:  blanc,  groc  o 
ataronjat. Ajustable a la cintura mitjançant unes cintes "Velkro". 
Serà  obligació  d’ús  exclusivament  per  a  la  realització  de  treballs  en  llocs  amb  escassa 
il∙luminació. 
Àmbit  d’obligació  d’ús  en  tota  l’obra  quan  sigui  necessari  realitzar  un  treball  amb  escassa 
il∙luminació, al que per  falta de visió  clara, existeixin  riscos d’atropellament per màquines o 
vehicles. 
Estan obligats a  la utilització de  l’armilla reflectant els senyalistes, ajudants  i peons que hagin 
de realitzar un treball en llocs que sigui recomanable la seva senyalització personal per a evitar 
accidents. 
 
Faixa de protecció contra les vibracions 
Unitat  de  faixa  elàstica  contra  les  vibracions  de  protecció  de  cintura  i  vèrtebres  lumbars. 
Fabricada  en  diverses  talles,  per  a  protecció  contra  moviments  vibratoris  o  oscil∙latoris. 
Confeccionada amb material elàstic  sintètic  i  lleuger; ajustable mitjançant  tanques  “velkro”. 
Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
Serà obligació d’ús en  la  realització de  treballs amb o sobre màquines que  transmetin al cos 
vibracions, segons el contingut de l’“anàlisi de riscos” de la "memòria". 
L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà tota l’obra. 
Estan obligats a la utilització de faixa de protecció contra les vibracions els peons especialistes 
que maneguin martells  neumàtics,  conductors  de  les màquines  per  al moviment  de  terres, 
conductors dels motovolquets autopropulsats (dumpers). 
 
Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes 
Unitat d’ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil, pantalla 
exterior de policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d’aire entre les dues pantalles. 
Model panoràmic,  ajustable  al  cap mitjançant bandes elàstiques  tèxtils  contra  les  al∙lèrgies. 
Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
Serà obligació d’ús en la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o arrancada de 
partícules, ressenyats dins de l’”anàlisi de riscos” de la “memòria”. 
L’àmbit d’obligació de la seva utilització abraçarà qualsevol punt de l’obra en el que es treballi 
produint o arrencant partícules. 
Estan  obligats  a  l’ús  d’ulleres  de  seguretat  contra  el  pols  i  els  impactes  els  peons  i  peons 
especialistes, que maneguin  serres  circulars en  via  seca,  fregadores,  foradadors, pistola  fixa 
claus,  lijadores  i  pistoles  clava  claus,  així  com  els  que maneguen martells  neumàtics,  i  en 
general,  tot  treballador  que  a  judici  de  l’”Encarregat  de  Seguretat"  o  del  "Coordinador  de 
Seguretat i Salut", estigui subjecte al risc de rebre partícules projectades als ulls. 
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Guants de cuir flor i loneta 
Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior de palma i dits de la mà, dors 
de  loneta  de  cotó,  comercialitzats  en  diferents  talles.  Ajustables  al  canell  de  les  mans 
mitjançant bandes extensibles ocultes. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
Serà obligació d’ús en tots els treballs de manejament d’eines manuals: pics, pales, en tots els 
treballs de manejament i manipulació de materials, manejament de sogues o cordes de control 
segur de  càrregues  en  suspensió  a  ganxo  i  en  tots  els  treballs  assimilables per  analogia  als 
esmentats. 
L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estén en tot el recinte de l’obra. 
Estan  obligat  a  la  utilització  dels  guants  de  cuir  flor  i  loneta  els  peons  en  general,  peons 
especialistes de muntatge d’encofrats, oficials encofradors,  ferrallistes  i personal assimilable 
per analogia de riscos a les mans als esmentats. 
 
Màscara de paper filtrant contra la pols 
Unitat de màscara  simple,  fabricada  en paper  filtro  antipols, per  retenció mecànica  simple. 
Dotada de bandes elàstiques de subjecció al cap  i adaptador d’alumini protegir per a  la cara. 
Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
Serà  obligació  d’ús  en  qualsevol  treball  amb  producció  de  pols  o  realitzat  en  llocs  amb 
concentració de pols. 
L’àmbit d’obligació d’ús és tot el recinte de l’obra en el que existeixin atmosferes saturades de 
pols. 
Estan obligats a la utilització de màscara de paper filtrant contra la pols els oficials, ajudants i 
peons que maneguin alguna de les següents eines: fregadora, serra circular per a totxo en via 
seca, martell  neumàtic,  direcció  d’obra,  comandaments  i  visites  si  penetren  en  atmosferes 
amb pols. 
 
Canelleres de protecció contra les vibracions 
Unitat  de  parell  de  canelleres  elàstiques  de  protecció  contra  les  vibracions.  Fabricades  en 
material sintètic elàstic antial∙lèrgic, ajustable mitjançant tires "Velkro". Amb marca CE, segons 
normes E.P.I. 
Serà obligació del  seu ús  en  els  llocs  en  els que  se maneguen  eines o màquines  eina,  amb 
producció i vibracions transmeses a l’usuari. 
L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà en tota l’obra. 
Estan  obligats  a  la  utilització  de  canelleres  de  protecció  contra  les  vibracions,  els  oficials, 
ajudants i peons que maneguen, vibradors, motovolquet autotransportat, (dúmper), radial per 
a obertura de frecs, martells neumàtics i serres circulars per a fusta o totxo. 
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Sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera reforçada i plantilla contra els objectes 
punxants 
Unitat  de  parell  de  sabates  de  seguretat  contra  riscos  als  peus.  Fabricats  en  cuir. 
Comercialitzats en diferents  talles:  amb el  taló  capitonat  i dotats  amb plantilla  antiobjectes 
punxants  i  puntera metàl∙lica  ambdues  aïllades;  amb  sola  dentada  contra  els  lliscaments, 
resistent a l’abrasió. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 
Serà obligació d’ús per a  tots els comandaments de  l’obra  i  la resta de  treballadors quan no 
hagin de fer servir altre tipus de calçat especial. 
L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estendrà en tota l’obra. 
Estan obligats  la utilització se sabates de seguretat  fabricat en cuir, amb puntera reforçada  i 
plantilla contra els objectes punxants els encarregats, capatassos, especialistes  i peons (quan 
no  hagin  de  fer  servir  altre  tipus  de  calçat  especial),  Direcció  Facultativa,  membres  de 
propietat,  aliens  als  membres  de  la  Direcció  Facultativa,  comandaments  de  les  empreses 
participants,  Cap  d’Obra,  Ajudants  del  Cap  d’Obra,  Auxiliars  tècnics  de  l’obra,  visites 
d’inspecció de qualsevol tipus. 
 
4.2. Mitjans de protecció col∙lectiva 
4.2.1. Condicions generals 
A  la memòria  d’aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  s’han  definit  els mitjans  de  protecció 
col∙lectiva. El Contractista adjudicatari és el responsable de que a  l’obra, compleixin tots ells, 
amb les següents condicions generals: 
1º  La protecció col∙lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada al Plànols de Seguretat i Salut. 
El Pla de Seguretat  i Salut els  respectarà  fidedignament, excepte si existís una proposta 
diferent prèviament aprovada. 
2º  Les  possibles  propostes  alternatives  que  es  presenten  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut, 
requereixen per a poder ser aprovades, justificació raonada i una representació tècnica de 
qualitat en forma de plànols d’execució d’obra. 
3º  Les  proteccions  col∙lectives  d’aquesta  obra,  estaran  en  apilament  disponible  per  a  ús 
immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el previst al Pla 
d’execució d’obra. 
4º  Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús reconeguda, o si així 
s’especifica  al  seu  apartat  corresponent  dins  d’aquest  “plec  de  condicions  tècniques  i 
particulars de Seguretat  i Salut”.  Idèntic principi al descrit, s’aplicarà als components de 
fusta. 
5º  Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament  real a  l’obra amb  les condicions 
idònies d’emmagatzemament per  a  la  seva bona  conservació.  Seran examinades per  la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per a comprovar si la seva qualitat es correspon 
amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut 
que arribi a aprovar‐se. 
6º  Seran instal∙lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. 
Resta prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi protecció col∙lectiva, fins 
que aquesta estigui muntada per complet en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina. 
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7º  El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu “Pla d’execució 
d’obra”,  la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació  i retirada de cadascuna de 
les proteccions col∙lectives que es contenen a aquest Estudi de Seguretat  i Salut, seguint 
l’esquema  del  pla  d’execució  d’obra  que  subministrarà  inclòs  als  documents  tècnics 
esmentats. 
8º  Serà  desmuntada  d’immediat,  tota  protecció  col∙lectiva  en  ús  en  la  que  s’apreciïn 
deterioraments amb minva efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a continuació el 
component deteriorat  i es tornarà a muntar  la protecció col∙lectiva una vegada resolt el 
problema. Entre tant es realitza aquesta operació, es suspendran els treballs protegits pel 
tram deteriorat  i s’aïllarà eficaçment  la zona per a evitar accidents. Aquestes operacions 
restaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual. 
9º  Durant  la  realització  de  l’obra,  pot  ser  necessari  variar  el mode  o  la  disposició  de  la 
instal∙lació de  la protecció col∙lectiva prevista al Pla de Seguretat  i Salut aprovat. Si això 
ocorre,  la  nova  situació  serà  definida  als  plànols  de  seguretat  i  salut,  per  concretar 
exactament  la  nova  disposició  o  forma  de  muntatge.  Aquests  Plànols  hauran  de  ser 
aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
10º  Les proteccions col∙lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecció 
dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir: treballadors de l’empresa 
principal,  els  de  les  empreses  subcontractistes,  empreses  col∙laboradores,  treballadors 
autònoms i visites dels tècnics de direcció d’obra o de la Propietat, així com visites de les 
inspeccions d’organismes oficials o de convidats per diverses causes. 
11º  El  Contractista  adjudicatari,  en  virtut  de  la  legislació  vigent,  està  obligat  al muntatge, 
manteniment  en  bon  estat  i  retirada  de  la  protecció  col∙lectiva  pels  seus  medis  o 
mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat de l’obra, segons les clàusules 
penalitzadores  del  contracte  d’adjudicació  d’obra  i  del  plec  de  condicions  tècniques  i 
particulars del projecte. 
12º  El muntatge i ús correcte de la protecció col∙lectiva definida en aquest Estudi de Seguretat 
i Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a defendre’s d’idèntic risc; 
en  conseqüència,  no  s’admetrà  el  canvi  d’ús  de  protecció  col∙lectiva  pel  d’equips  de 
protecció individual. 
13º  El  Contractista  adjudicatari,  queda  obligat  a  conservar  en  la  posició  d’ús  prevista  i 
muntada, les proteccions col∙lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la 
investigació amb  l’assistència expressa de  la Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut. En 
cas de fallada per accident de persona o persones, es procedirà segons les normes legals 
vigents, avisant a més a més sense demora, immediatament, desprès d’ocórrer els fets, a 
la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
4.2.2. Instal∙lació i ús de les proteccions col∙lectives 
Dins  l’apartat corresponent de cada protecció col∙lectiva, que s’inclouen als diversos apartats 
del texte següent, s’especifiquen  les condicions tècniques d’instal∙lació  i ús,  junt amb  la seva 
qualitat, definició tècnica de la unitat i les normes d’obligat compliment que s’han creat per a 
que  siguin  complides  pels  treballadors  que  han  de muntar‐les, mantenir‐les,  canviar‐les  de 
posició i retirar‐les. 
El  Contractista  adjudicatari,  recollirà  obligatòriament  al  seu  “Pla  de  Seguretat  i  Salut”,  les 
condiciones  tècniques  i  demés  especificacions  esmentades  a  l’apartat  anterior.  Si  el  Pla  de 
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Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb idèntica composició i 
format, per a facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva aprovació. 
4.2.3. Proteccions col∙lectives i normes d’utilització 
 
‐ Detector mesurador tubular de gasos “Dragër” o similar 
Serà d’ús obligatori sempre que existeixi sospites de l’existència de gasos tòxics en l’obra o de 
falta de  la concentració suficient d’oxigen al seu  interior. Això s’haurà de concretar al Pla de 
Seguretat  que  presenti  el  Contractista  adjudicatari  quan  entre  les  interferències  de  l’obra 
(clavegueram, per ex.) o per les característiques del seu traçat, es sospiti de l’existència d’algun 
gas tòxic o de la falta de concentració suficient d’oxigen en l’ambient de treball. 
També hauran de realitzar‐se deteccions prèvies en el cas de que poguessin existir emanacions 
de  gasos  inflamables  o  explosius  (canalització  de  gas  natural),  encara  que  l’actuació  sobre 
aquestes  interferències  haurà  de  realitzar‐se  sempre  sota  la  supervisió  i  el  control  de  la 
companyia propietària de les mateixes. 
El  contractista  adjudicatari  de  l’obra,  contractarà  els  serveis  d’un  tècnic  especialista  en 
amidament de gasos amb els aparells calibrats oportuns, que amidarà i dictaminarà el compost 
químic o gasos resultants, valorant les seves concentracions i emetent l’informe corresponent 
en  funció de dits  resultats. Dit  informe amb  les  recomanacions de prevenció específica que 
redacti, serà presentat a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
‐ Extintors d’incendis 
Es disposarà d’extintors contra incendis en tots els treballs en els que existeixi un risc evident 
d’incendi. En concret, sempre que es  realitzin operacions de soldadura, de qualsevol  tipus;  i 
sempre  que  es  realitzin  treballs  a  les  proximitats  de  conduccions  de  gas,  encara  que,  en 
aquests  casos,  les  normes  d’actuació  hauran  d’estar  marcades  per  la  companyia 
subministradora o propietària corresponent. 
Els extintors que s’instal∙lin seran nous, a estrenar. 
El tipus d’extintor que s’instal∙li per a l’obra civil es decidirà en funció del tipus de combustible 
de que es tracti a cada cas, encara que, en principi es recomana que siguin de pols polivalent 
de 12 kg de càrrega. 
A  l’interior  del  node  de  potència  s’instal∙larà  un  extintor  fix,  que,  segons  el  Plec  de 
Prescripcions Tècniques del Projecte, serà de CO2, de 5 Kg de càrrega. 
A més a més, s’instal∙laran extintors al següents llocs de l’obra, quan aquests existeixin: 
‐ Vestuari i lavabo del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada). 
‐ Menjador del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada). 
‐ Local de primers auxilis (d’aigua polvoritzada). 
‐ Oficines  de  l’obra,  d’empresa  principal  o  subcontractada  (d’aigua  polvoritzada  o  de 
CO2). 
‐ Magatzems amb productes o materials inflamables (de pols o de CO2). 
‐ Quadre general elèctric (de CO2). 
‐ Quadres de màquines fixes d’obra (de CO2). 
‐ Magatzems de material i tallers (segons el tipus de material). 
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‐ Apilaments especials amb risc d’incendi (segons el tipus de material). 
Els  extintors  seran  revisats  i  retimbrats  segons  el manteniment  oportú  recomanat  pel  seu 
fabricant,  que  haurà  de  concertar  el  contractista  principal  de  l’obra  amb  una  empresa 
especialitzada. 
Les Normes de seguretat per a la instal∙lació i ús dels extintors d’incendis seran: 
1º  S’instal∙laran sobre patilles de penjar o sobre carro, segons les necessitats d’extinció 
previstos. 
 
2º  En qualsevol  cas,  sobre  la vertical del  lloc on es  situï  l’extintor  i en  tamany gran, 
s’instal∙larà un senyal normalitzat amb la paraula "EXTINTOR". 
3º  L’accés als extintors romandrà lliure d’obstacles en tot moment. 
4º  En  l’obra o  locals corresponents, s’ensinistrarà a un número suficient de persones 
per al seu correcte ús, en cas d’incendi. 
 
‐ Interruptors diferencials de 30 mil∙liampers 
Els interruptors seran nous, a estrenar. 
Seran interruptors diferencials de 30 mil∙liampers comercialitzats, per a la xarxa d’enllumenat; 
instal∙lat al quadre general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de 
presa de terra de l’obra. 
S’instal∙laran al quadre general d’obra, de connexió per a  il∙luminació elèctrica de  l’obra  i als 
punts assenyalats al plànol. 
Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint‐se a  la 
seva substitució immediata en cas d’avaria. 
Diàriament es comprovarà que no han estat puenteats i, en cas afirmatiu, s’eliminarà el pont i 
s’investigarà qui és el seu autor, amb la fi d’explicar‐li el perillós de la seva acció i conèixer els 
motius que el van portar a ella, amb la finalitat de corregir‐los. 
 
‐ Interruptor diferencial de 300 mil∙liampers, calibrat selectiu 
Els interruptors seran nous, a estrenar. 
Seran  interruptors  diferencials  de  300 mil∙liampers  comercialitzats,  per  a  la  xarxa  de  força; 
especialment calibrat selectiu, ajustat per a entrar en  funcionament abans que ho  faci el del 
quadre  general  elèctric  de  l’obra,  amb  el  que  està  en  combinació  juntament  amb  la  xarxa 
elèctrica general de presa de terra de l’obra. 
S’instal∙laran en els quadres secundaris de connexió per a  força  i en els punts assenyalats al 
plànol. 
Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint‐se a  la 
seva substitució immediata en cas d’avaria. 
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Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats en cas afirmatiu, s’eliminarà el pont  i 
s’investigarà  qui  és  el  seu  autor,  amb  la  finalitat  d’explicar‐li  el  perillós  de  la  seva  acció  i 
conèixer les causes que el van portar a això, amb la finalitat de corregir‐les. 
 
‐ Connexions elèctriques de seguretat 
Totes  les  connexions  elèctriques  de  seguretat  s’efectuaran  mitjançant  connectors  o 
empalmadors  estancs  d’intempèrie  normalitzats.  També  s’acceptaran  aquells  empalmes 
directes o  fils, per  tal que quedin protegits de  forma  totalment  estanca, mitjançant  l’ús de 
fundes  termorretràctils  aïllants  o  amb  cinta  aïllant  d’auto  fosa  en  una  sola  peça,  per  auto 
contacte. 
 
‐ Passarel∙les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases 
S’han dissenyat per a que serveixin de comunicació entre dos punts separats per un obstacle 
que s’ha de salvar. 
S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser  inclinades en el seu cas, un màxim sobre 
l’horitzontal  de  30º.  Per  a  inclinacions  superiors  s’utilitzaran  escales  de  seguretat  de  tipus 
convencional a base de graons de petjada i contrapetjada. 
El material a utilitzar serà nou, a estrenar. 
S’utilitzaran,  preferentment,  passarel∙les  prefabricades,  metàl∙liques,  amb  la  garantia  de 
resistència del fabricant, sempre que no sigui possible altre tipus d’homologació o certificació. 
En cas de construir‐les "in situ", es compliran les següents especificacions: 
‐ El material a utilitzar és la fusta de pi. 
‐ La fusta s’unirà mitjançant clavaó, previ encolat, amb “cola blanca”, per a garantir una 
millor immobilització. 
‐ A  cada  extrem  de  recolzament  del  terreny,  es  muntarà  un  ancoratge  efectiu, 
mitjançant  l’ús  de  rodons  d’acer  corrugat,  passant  a  través  de  la  plataforma  de  la 
passarel∙la i doblats sobre la fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons doblats no 
produiran ressalts. 
‐ Els ancoratges estaran formats per rodons d’acer corrugat amb un diàmetre de 8 mm, i 
una  longitud d’1,5 m, per a clavar al  terreny. Uns dels  seus extrems estarà  tallat en 
biaix per a facilitar la seva clavada a cop de maça. 
‐ Les  baranes  estaran  formades  per  peus  drets  per  collat  tipus  fuster  comercialitzats 
pintats  anticorrosiu,  subjectes  al  costat  dels  taulons mitjançant  l’accionament  dels 
arbres d’immobilització. Passamans, format per tubs metàl∙lics comercialitzats. 
‐ Barra intermitja, formada per tubs metàl∙lics comercialitzats. 
‐ Tots  els  components  estaran  pintats  a  franges  grogues  i  negres  alternatives  de 
senyalització. 
El  Contractista  establirà,  al  seu  Pla  de  Seguretat,  un  procediment  per  al  manteniment 
permanent d’aquesta protecció. 
 
4.3. Mitjans auxiliars, màquines i equips 
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Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines  i equips, de  forma parcial; és a dir, 
ometent  l’ús  d’algun  o  varis  dels  components  amb  els  que  es  comercialitzen  per  a  la  seva 
funció. 
L’ús,  muntatge  i  conservació  dels  medis  auxiliars,  màquines  i  equips,  es  farà  seguint 
estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual d’ús editar 
pel seu fabricant. 
Tots els medis auxiliars, màquines  i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran  incorporats el 
seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es prohibeix 
expressament la introducció al recinte de l’obra, de medis auxiliars, màquines i equips que no 
compleixin la condició anterior. 
Si el mercat dels medis auxiliars, màquines  i equips, ofereix productes amb  la marca "CE", el 
Contractista  adjudicatari,  al  moment  d’efectuar  l’estudi  per  a  presentació  de  l’oferta 
d’execució de l’obra, els ha de tenir presents i intentar incloure’ls, per que són per si mateixos, 
més segurs que els que no la posseeixin. 
 
4.4. Senyalització de l’obra 
4.4.1. Senyalització de riscos en el treball 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril del 1997, 
que no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes específics sobre 
senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre del 1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
A  les  “literatures”  dels  amidaments  i  pressupost,  s’especifiquen:  el  tipus, model,  tamany  i 
material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos han de 
tenir‐se  per  transcrits  a  aquest  plec  de  condicions  tècniques  i  particulars,  com  normes 
d’obligat compliment. 
Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els models adhesius en 
tres tamanys comercialitzats: petit, mitjà i gran. 
Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14 d’abril. 
Con  la  finalitat  de  no  augmentar  innecessàriament  el  text  d’aquest  Plec  de  Condicions  de 
Seguretat i Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments referents 
a la senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és innecessària. 
 
4.4.2. Normes per al muntatge dels senyals 
1º  Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols. 
2º  Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels senyals, en 
funció de l’evolució de l’obra. 
3º  Els  senyals  romandran  cobertes  per  elements  opacs  quan  el  risc,  recomanació  o 
informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 
4º  S’instal∙laran  als  llocs  i  a  les  distàncies  que  s’indiquen  als  plànols  específics  de 
senyalització. 
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5º  Es  mantindrà  permanentment  un  tall  de  neteja  i  manteniment  de  senyals,  que 
garanteixi la seva eficàcia. 
 
4.4.3. Normes per als muntadors de la senyalització d’obra 
Es donaran  instruccions  concretes  als muntadors dels  senyals, per  a que puguin  realitzar el 
muntatge amb absoluta eficàcia. En cas de que aquesta operació comporti riscos, se’ls dotarà 
dels equips necessaris per a evitar possibles accidents. Se’ls farà signar un rebut de recepció, 
tant  de  les  instruccions  com  dels  equips,  que  restarà  arxivat  a  disposició  de  la  Direcció 
Facultativa de Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral. 
 
4.4.4. Senyalització vial 
Aquesta  senyalització  complirà  amb  el  nou  “Codi de  la Circulació”  i  amb  el  contingut  de  la 
“Norma de  carreteres 8.3‐IC,  senyalització, balisament, defensa, neteja  i acabament d’obres 
fixes  fora  de  poblat”  promulgada  pel  “MOPU”,  que  no  es  reprodueixen  per  economia 
documental. 
Encara que la norma 8.3‐IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec s’assumeix la 
tipologia dels senyals recollides en ella per a les ores objecte del present Projecte. 
A  les  “literatures”  dels  amidaments  i  pressupost,  s’especificaran:  el  tipus, model,  tamany  i 
material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos s’han 
de tenir per transcrits a aquest plec de condicions tècniques i particulars com característiques 
d’obligat compliment. 
Normes per al muntatge dels senyals 
1º No  s’instal∙laran  en  els  passeigs  o  voreres,  doncs  això  constituiria  un  obstacle  fix 
temporal per a la circulació. 
2º Queda  prohibit  immobilitzar‐les  amb  pedres  apilades  o  amb  materials  solts, 
s’instal∙laran sobre els peus drets metàl∙lics i trípodes que els que són propis. 
3º Els  senyals  romandran  cobertes  per  elements  opacs  quan  el  risc,  recomanació  o 
informació  que  anuncien  sigui  innecessari  i  no  convingui  per  qualsevol  causa  la  seva 
retirada. 
4º S’instal∙laran  als  llocs  i  a  les  distàncies  que  s’indiquen  als  plànols  específics  de 
senyalització vial. 
5º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi 
l’eficàcia de la senyalització vial instal∙lada en aquesta obra. 
6º En  qualsevol  cas  i malgrat  el  previst  als  plànols  de  senyalització  vial,  es  tindran  en 
compte els comentaris  i possibles recomanacions que facin  les autoritats municipals al 
llarg de la realització de l’obra. 
 
4.5. Instal∙lacions provisionals i àrees auxiliars 
4.5.1. Condicions generals 
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Aquests  serveis  resten  resolts  mitjançant  la  instal∙lació  de  mòduls  metàl∙lics  prefabricats 
comercialitzats  en  xapa  emparedada  amb  aïllament  tèrmic  i  acústic, muntats  sobre  soleres 
lleugeres  de  formigó  que  garantiran  la  seva  estabilitat  i  bon  anivellament.  Els  plànols  i  les 
“literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les característiques tècniques que han de 
reunir aquests mòduls, la seva ubicació i instal∙lació. Es considera unitat d’obra de seguretat, la 
seva recepció, instal∙lació, manteniment, retirada i demolició de la solera de cimentació. 
No  obstant  en  aquesta  obra  no  seran  necessàries  aquestes  instal∙lacions  per  a  personal 
administratiu  i  si  per  a  l’apilament  de materials, maquinàries  i  vestuaris.  En  el  cas  de  ser 
necessaris estaran disposats segons el detall dels plànols d’aquest Estudi de Seguretat i Salut i 
reuniran les següents característiques: 
 
4.5.2. Obra civil 
‐ Cimentació de formigó en massa de 150 Kg., de ciment "portland". 
‐ Mòduls metàl∙lics comercialitzats en xapa metàl∙lica aïllant pintada contra  la corrosió, 
en  les opcions de  compra o de  lloguer mensual.  S’han previst  en  l’opció de  lloguer 
mensual,  contenint  la  distribució  i  instal∙lacions  necessàries  expressades  al  quadre 
informatiu. Dotats  de  la  fusteria metàl∙lica  necessària  per  a  la  seva  ventilació,  amb 
cristalls simples a les finestres, que a l’hora, estaran dotades amb fulls practicables de 
corredora  sobre  guies  metàl∙liques,  tancades  mitjançant  tanques  de  pressió  per 
mordassa simple. 
‐ Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls de pas de 
fusta, sobre quatre perns metàl∙lics. Els fulls de pas de les comunes i dutxes, seran de 
les de tipus esquinçat a 50 cm, sobre el paviment, amb tanca de maneta i mallerenga. 
Les portes d’accés tindran pany a clau. 
 
4.5.3. Instal∙lacions 
‐ Mòduls  dotats  d’instal∙lació,  de  fontaneria  per  a  aigua  calenta  i  freda  i  desguassos, 
amb  les  oportunes  aixetes,  claveguerons,  desguassos,  aparells  sanitaris  i  dutxes, 
calculades al quadre informatiu. Totes les conduccions seran previstes en "PVC". 
‐ També disposen d’Instal∙lació Elèctrica que partint des del quadre de distribució, dotat 
dels  interruptors  magnetotèrmics  i  diferencial  de  30  mA;  distribuïda  amb  màniga 
contra la humitat, dotada de fil de presa de terra. Es calcula un endoll per a cada dos 
lavabos. 
 
4.5.4. Escomeses 
Es  realitzaran als punts disponibles més propers del  lloc de  treball, donat que  compte amb 
aquests  serveis.  Les  condicions  tècniques  i  econòmiques  considerades  en  aquest  Estudi  de 
Seguretat i Salut, són les mateixes que les assenyalades per a l’ús d’aquests serveis al Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del contracte d’adjudicació. 
El  subministrament d’energia  elèctrica  al  començament  de  l’obra  i  abans de que  es  realitzi 
l’oportuna escomesa elèctrica de  l’obra, es  realitzarà mitjançant  la posada en  funcionament 
d’un  grup  electrogen  generador  trifàsic,  accionat per un motor de  gasoil.  Se’l  considera un 
mitjà auxiliar necessari per a l’execució de l’obra, conseqüentment no es valora al pressupost 
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de  seguretat.  L’escomesa  d’aigua  potable,  es  realitzarà  a  la  canonada  de  subministrament 
especial per a l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el descrit al punt anterior. 
 
4.6. Manteniment posterior del construït 
Les  condicions  tècniques que han de  complir  les proteccions decidides per  al manteniment 
posterior del construït  ja especificats a  la memòria seran els mateixos que  les descrites a  les 
proteccions de l’obra. 
5. Normes d’obligat compliment per a la prevenció general de riscos 
5.1. Per oficis que intervenen 
5.1.1. Ofici de Paleta 
Les condicions prèvies que ha de reunir el tall són: 
‐ Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes. 
‐ Els  petits  buits  per  a  instal∙lacions  es  destaparan  per  al  seu  aplomat,  una  vegada 
realitzada aquesta operació s’executarà el  tancament definitiu del buit, en prevenció 
de riscos per absència de proteccions. 
‐ Els  buits  estaran  constantment  protegits,  les  proteccions  deteriorades  es  repararan 
immediatament o es substituiran per altres en bon estat. 
‐ On  existeixi  perill  de  caiguda  d’alçada,  instal∙lar  les  senyalitzacions  de  “PERILL  DE 
CAIGUDA DES D’ALÇADA" i " OBLIGATORI UTILITZAR CINTURÓ DE SEGURETAT", marcar 
als plànols la posició dels senyals. 
‐ Il∙luminar  convenientment  totes  les  zones  a  les  que  s’hagi  de  treballar,  si  s’ha 
d’utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc elèctric. 
‐ Retirar les runes de les zones de treball diàriament. 
‐ Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibir els ponts d’un tauló. 
‐ Prohibir el balanceig de les càrregues suspeses. 
‐ Hissar els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que es subministren 
de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.). 
‐ Hissar  els  materials  solts  apilats  ordenadament  a  l’interior  de  plataformes 
emplintades. 
‐ Desmuntar  les  proteccions  perimetrals  únicament  per  a  introduir  els  materials, 
reposant‐les immediatament desprès de realitzada la descàrrega. 
‐ Indicar les zones d’apilament de materials. 
‐ Prohibir llençar enderrocs. 
‐ Els taulons es carregaran a  l’espatlla de tal forma que al caminar  l’extrem que va per 
davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta. 
‐ Usar màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols ambiental.  
 
5.1.2. Electricistes i instal∙ladors 
‐ Al magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc senyalat als plànols. 
‐ A  la  fase d’obra d’obertura  i  tancament de  frecs es  tindrà cura  l’ordre  i  la neteja de 
l’obra, per a evitar els riscos de trepitjades i ensopegades. 
‐ El  muntatge  d’aparells  elèctrics  (magnetotèrmics,  disjuntors,  etc.)  serà  executat 
sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 
‐ La il∙luminació als talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl. 
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‐ La  il∙luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpares estancs amb 
mànec aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 
‐ Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra 
sense la utilització de les clavilles mascle ‐ femella. 
‐ Les  escales  de  ma  a  utilitzar,  seran  del  tipus  de  “tisora”,  dotades  amb  sabates 
antilliscants  i  cadeneta  limitadora  d’obertura,  per  a  evitar  els  riscos  per  treballs 
realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 
‐ Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma a mode de cavallets, per a 
evitar riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 
‐ La  realització  del  cablejat,  colgada  i  connexió  de  la  instal∙lació  elèctrica  de  l’escala, 
sobre escales de ma  (o bastides  sobre  cavallets),  s’efectuarà una  vegada protegit el 
buit de  la mateixa amb una xarxa horitzontal de  seguretat, per a eliminar el  risc de 
caiguda des d’alçada. 
‐ La instal∙lació elèctrica en (terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc, ‐voster defineix‐
),  sobre escales de ma  (o bastides amb cavallets),  s’efectuarà un cop  instal∙lada una 
xarxa  tensa  de  seguretat  entre  les  plantes  “sostre”  i  la  de  recolzament  a  la  que 
s’executen els treballs, per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 
‐ Es prohibeix  en  general  a  aquesta obra,  la utilització d’escales de ma o de bastides 
sobre  cavallets,  en  llocs  amb  risc  de  caiguda  des  d’alçada  durant  els  treballs 
d’electricitat, si abans no s’han instal∙lat les proteccions de seguretat adequades. 
‐ L’eina a utilitzar pels electricistes  instal∙ladors, estarà protegida amb material aïllant 
normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. 
‐ Les  eines  dels  instal∙ladors  elèctrics  que  el  seu  aïllament  estigui  deteriorat  seran 
retirades i substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata. 
‐ Per  a  evitar  la  connexió  accidental  a  la  xarxa, de  la  instal∙lació  elèctrica de  l’edifici, 
l’últim cablejat que s’executarà serà el que va del quadre general al de la “companyia 
subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexió, 
que seran els últims en instal∙lar‐se. 
‐ Les  proves  de  funcionament  de  la  instal∙lació  elèctrica  seran  anunciades  a  tot  el 
personal de l’obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. 
‐ Abans  de  fer  entrar  en  càrrega  a  la  instal∙lació  elèctrica,  es  farà  una  revisió  en 
profunditat de  les  connexions de mecanismes, proteccions  i empalmes dels quadres 
generals  elèctrics  directes  o  indirectes,  d’acord  amb  el  Reglament  Electrotècnic  de 
Baixa Tensió. 
 
5.2. Per activitats previstes 
5.2.1. Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 
‐ Abans d’iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels encofrats. 
‐ L’abocament del  formigó es  farà per tongades regulars evitant sobrecarregar puntals 
que puguin deformar‐se o rebentar l’encofrat. 
‐ Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat. 
‐ La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin maniobres 
perilloses. 
‐ Instal∙lar topalls final de recorregut per als camions formigonera. 
‐ Prohibir que els operaris es situïn darrera el camió formigonera durant el retrocés. 
 
5.2.2. Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades 
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‐ Se treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de  la companyia propietària de  la 
línia. 
‐ Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
‐ En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 
.  Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
.  Avisar a la companyia propietària de la línia. 
‐ En  tot  cas,  si  això  no  fos  possible,  sota  control  d’un  tècnic  capacitat,  actuar  de  la 
següent manera: 
.  Descobrir la conducció sense deteriorar‐la i amb molta precaució. 
.  Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
.  No  desplaçar  els  cables  fora  de  la  seva  posició,  ni  tocar,  recolzar‐se  o 
passar sobre ells al verificar la instal∙lació. 
.  Si es detecta  la  línia deteriorada, com si es produeix un trencament pels 
treballs  d’excavació,  es  paralitzaran  els  treballs,  s’impedirà  l’accés  de 
personal a  la zona, s’intentarà avisar a  la companyia propietària  i, si això 
no fos possible, s’avisarà a les autoritats competents. 
.  Si una màquina excavadora entra en contacte amb alguna part metàl∙lica 
de  la màquina  amb una  línia elèctrica  en  tensió, el  conductor haurà de 
romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 
 
5.2.3. Replens de terres en general 
‐ Quan  una màquina  de moviment  de  terres  estigui  treballant,  no  es  permetrà  l’accés  al 
terreny compres en el seu radi de treball, si romandre estàtica, es senyalarà la seva zona de 
perillositat actuant‐se en el mateix sentit. 
‐ No s’abandonarà  la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl  la cullera o  la pala, 
aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 
‐ No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 
‐ Aniran equipades amb extintor. 
‐ No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 
‐ Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s’impedirà l’accés de la màquina a 
punts on pogués entrar en contacte. 
‐ Diàriament s’inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema hidràulic, transmissions 
i perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte del seu estat al cap d’obra. 
‐ Les passarel∙les i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran netes de greix, 
fang i oli. 
‐ Es senyalitzarà amb  topalls de seguretat el  lloc d’aproximació màxim a  la vora del  tall de 
rasa  o  de  buidat  per  a  les  operacions  de  càrrega  o  descàrrega  indirectament  o  per 
basculació. 
‐ Expressament  queda  prohibit  el  transport  de  persones  sobre  els  motovolquets 
autopropulsats  (DUMPER),  amb  excepció  del  conductor.  Se’ls  instal∙larà  plaques  límit  de 
velocitat màxima (40 Km/h). 
‐ Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions. 
‐ Totes  les vores d’excavació efectuats quedaran senyalitzats a un mínim de 2 m del tall del 
terreny, quedant prohibida l’estada o el pas de persones al tros de terreny intermig. 
‐ Els camins de circulació interna es senyalitzaran amb claredat per a evitar cops o rascades, 
posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant per a  la màquina que menor pendent 
admeti. 
‐ No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin treballant màquines, 
fins que estiguin aturades. 
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‐ Els  dumpers  hauran  de  ser  conduïts  per  una  persona  proveït  del  preceptiu  carnet  de 
conduir classe B. 
‐ Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada equip de transport. 
‐ Als dumpers es prohibeix  les càrregues que  impedeixin  la correcta visió del conductor  i el 
remuntat  de  pendents  sota  càrrega  s’efectuarà  sempre  en  marxa  enrere,  per  a  evitar 
pèrdues d’equilibri o bolcada. 
‐ Tota  la  maquinària  emprada  haurà  d’estar  en  perfectes  condicions  d’ús.  L’empresa  es 
reserva el dret d’admissió a l’obra en funció de la posada al dia de la documentació oficial 
del vehicle. 
‐ Als camions,  les càrregues es repartiran sobre  la capsa amb suavitat, evitant descàrregues 
brusques que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega. 
‐ Al transportar s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el contorn del 5%. 
‐ Per  a evitar  la projecció de partícules, no emplenar  la  cullera  a  vessar ni  fer moviments 
bruscos ni treballs amb el vent en contra. 
‐ Els  riscos d’incendi  i explosió els  tindrem en  compte  revisant periòdicament els  sistemes 
elèctrics i davant la presència de combustibles "NO FUMAR". 
‐ També  analitzarem  la  presència  de  conduccions  de  gas,  i  procedirem  al  balisament  i 
senyalització del seu traçat. 
‐ El manteniment periòdic de motors  i escapes  i el mantenir  la cabina tancada pal∙liaran els 
efectes del soroll. 
‐ En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pels sòl. 
‐ Procurarem emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions. 
‐ El reg periòdic i moderat de la zona de treball i el mantenir la cabina de conducció tancada 
ens evitarà l’exposició a la pols. 
‐ Per a evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred  i els hidràulics es buidaran 
abans de manipular en ells. 
‐ No  tocar  les  bateries  sense  la  utilització  de  guants  per  a  evitar  erosions.  Amb  líquids 
corrosius s’hauran d’emprar ulleres i guants. 
 
5.2.4. Conductor de camió 
‐ Si  no  ha manegat  abans  un  vehicle  de  la mateixa marca  i model,  sol∙licitar  la  instrucció 
adequada. 
‐ Abans de pujar‐se a  la cabina per a engegar,  inspeccionar al voltant  i per sota del vehicle, 
per si hagués alguna anomalia. 
‐ Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa. 
‐ Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb aigua. 
‐ No circular per la vora d’excavacions o talussos. 
‐ No circular mai en punt mort. 
‐ Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi. 
‐ Mai transportar passatgers fora de la cabina. 
‐ Baixar el basculant  immediatament desprès d’efectuar  la descàrrega, evitant circular amb 
ell aixecat. 
‐ S’ha d’inflar un neumàtic, situar‐se a un costat, fora de  la possible trajectòria del cèrcol si 
sortís projectat. 
‐ No  realitzar  revisions  o  reparacions  amb  el  basculant  aixecat  sense  haver‐lo  calçat 
prèviament. 
‐ Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de Manteniment. 
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5.2.5. Conductor de motovolquet 
‐ Utilitzar l’equip de protecció personal que se l’assigni. 
‐ Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar‐la a la part de tall. 
‐ Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat del pis. 
‐ Si l’encesa és amb maneta, a l’efectuar aquell, donar l’estrebada cap a dalt. 
‐ Prohibit transportar persones. 
‐ Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat. 
‐ Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa. 
‐ Per a descàrregues a un nivell  inferior, col∙locar  topalls a  la vora  i es baixarà del vehicle, 
previ frenat del mateix. 
‐ Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa. 
5.2.6. Conducció pales carregadores 
‐ Si  no  ha manegat mai  una màquina  de  la mateixa marca  i  tipus,  sol∙licitar  la  instrucció 
necessària. 
‐ Abans d’iniciar el moviment de la màquina, cerciorar‐se de que no hi ha ningú a les rodalies 
i  de  que  la  barra  de  seguretat  està  en  posició  de  marxa,  travada  amb  el  passador 
corresponent. 
‐ Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu torn. 
‐ Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el funcionament 
de la màquina i fer‐lo constar al parte de treball. 
‐ Prohibit transportar passatgers. 
‐ Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa. 
‐ No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport. 
‐ No baixar‐se de la màquina sense deixar‐la frenada i amb la cullera recolzada al terra. 
‐ Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de  la màquina ha 
d’estar aturat i la cullera recolzada al terra. 
‐ Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura i protegir‐se 
de les possibles cremades. 
 
5.2.7. Recepció de maquinària ‐ mitjans auxiliars i muntatges 
‐ Tant  la maquinària, com els demés mitjans auxiliars  i muntatges emprats en  l’obra hauran 
d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reservarà el dret d’admissió en l’obra en 
funció de  l’estat de  conservació dels  elements o en el  seu  cas de  la posada  al dia de  la 
documentació oficial del vehicle. 
‐ La maquinària  i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons  la normativa 
vigent, hauran d’aportar les certificacions corresponents acreditant el seu estat abans de la 
seva entrada en l’obra. 
 
5.2.8. Muntatge de blindatges metàl∙lics per a rases i pous 
Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu,  les definirà el contractista en  funció 
del sistema concret que vagi a utilitzar. 
A més  a més,  seran  d’aplicació  les  normes  generals  corresponents  a  excavació  de  rases  i 
entibacions. 
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5.2.9. Instal∙lació de canonades 
‐ Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per 
qualsevol causa els conductors llisquin o rodin. 
‐ Com per a la seva col∙locació s’empraran camions‐grua haurem d’aplicar les recomanacions 
corresponents al manejament de càrregues suspeses per a evitar cops o atrapaments. 
‐ En cas de ser  imprescindible el manejament manual dels tubs es realitzarà  la manipulació 
entre vàries persones. 
‐ A  més  a  més  es  formarà  al  personal  sobre  el  mètodes  correctes  de  manipulació  de 
càrregues. 
‐ El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, ... 
5.2.10. Formigonat de ferms d’urbanització i obra civil 
‐ Al  planejar  la  seguretat  d’una  obra  d’aquest  tipus  es  necessita  considerar  tres  principis 
bàsics: 
.  Protecció màxima per als treballadors de l’obra. 
.  Protecció màxima per al públic. 
.  Inconvenients mínims per al públic. 
 
‐ És  fonamental  el  disposar  d’una  bona  senyalització  de  la  zona  en  obres.  Aquesta 
senyalització ha de ser cara  i que no comporti confusió. Serà necessari senyalitzar  tant el 
trànsit com els riscos interns de l’obra, així com els possibles desviaments o limitacions per 
al trànsit habitual de vehicles i persones que es pugui veure afectat. 
‐ El  formigonat  es  realitzarà mitjançant  l’abocament  directe  amb  canaleta,  desprès  seran 
d’aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés. 
‐ També  serà  necessari  combatre  les  possibles  irritacions  a  la  pell  que  pugui  produir  el 
formigonat  mitjançant  una  adequada  protecció  (guants,  botes,  …).  Quan  existeixi  risc 
d’esquitxada s’empraran ulleres. 
 
5.2.11. Excavació de terres a màquina en rases 
‐ Interrompre  immediatament  el  treball  si  es  sospita  la  presència  de  gasos  nocius  o  falta 
d’oxigen en l’interior de l’excavació. 
‐ Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les excavacions. 
‐ No col∙locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les persones que estiguin 
treballant en el seu fons. Situar les terres procedents de l’excavació, com norma general, a 
partir d’una distància igual a la meitat de la seva profunditat. 
‐ Seguir  els  procediments  més  adequats  per  a  la  col∙locació  dels  sistemes  d’entibat  i 
apuntalament. 
‐ No efectuar operacions de sapa en un talús a menys que estigui ben entibat. 
‐ Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment. 
‐ Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar‐se diàriament, i sobre 
tot, quan existeixi una interrupció del treball de més d’un dia, s’executi una voladura, hagi 
hagut  un  despreniment  de  terres,  s’hagi  produït  danys  en  el  talús  o  en  l’entibació  per 
qualsevol causa, o desprès d’intenses gelades o fortes pluges. 
‐ Si  s’empren màquines a  l’excavació, aquestes es  situaran  com a mínim a 1 m de  la  seva 
vora. Si una màquina es troba excavant una paret, s’hauran de regular prèviament les cotes 
de  treball, de manera que pugui  arribar  com  a mínim  fins un metre per  sota de  la  vora 
superior i sempre que aquest hagi estat netejat i explanat. 
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‐ L’aigua produïda per pluja,  filtracions o altres causes ha de ser eixugada de  la  forma més 
convenient  i segura. Dotar als treballadors de  l’equip personal de protecció adequat per a 
aquests circumstàncies. 
‐ L’accés  i  sortida  d’una  rasa  s’efectuarà mitjançant  una  escala  sòlida,  ancorada  a  la  vora 
superior  de  la  rasa  i  estarà  recolzada  sobre  una  superfície  sòlida  de  repartiment  de 
càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa. 
‐ Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà. 
‐ Quan  la profunditat d’una  rasa  sigui  igual o  superior  als  2 m  es protegiran  les  vores de 
coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una distància mínima de 2 m de la 
vora. 
‐ Si els treballs requereixen il∙luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa de 
terra,  en  les  que  es  muntaran  projectors  d’intempèrie.  Si  s’empren  portàtils,  la  seva 
alimentació  es  realitzarà  a  24  V  i  tindran  carcassa  protectora  i  mànec  protegits 
elèctricament. 
‐  
5.2.12. Excavació de terres en trinxeres 
Es procedirà de forma similar a la descrita al bloc anterior, tenint en compte que les mesures 
preventives, els sistemes auxiliars emprats i els procediments de control hauran d’ajustar‐se a 
les dimensions de la rasa i al volum dels materials que es maneguin. 
 
5.2.13. Entibacions de fusta 
(Amb taules horitzontals) 
‐ Desenvolupar les entibacions per taules horitzontals en trams de 4 m, de longitud màxima, i 
a cada tram disposar al menys de tres taulons verticals amb separacions recomanables d’1 
a 1,2 m, dos als extrems i un al centre. 
‐ Els  puntals  amb  que  es  recolzin  els  muntants,  es  col∙locaran  a  distàncies  tals  que  no 
destorbin l’execució dels treballs a realitzar en l’interior de l’excavació, sense que per a això 
deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats. 
‐ Si els puntals a emprar no són metàl∙lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls). 
‐ Situar els muntats a 0,30 ‐ 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals d’entibació per al 
més adequat repartiment de l’empenta de les parets de l’excavació. 
‐ No posar mai una sola taula horitzontal,  ja que  la seva eficàcia en solitari és pràcticament 
nul∙la. 
 
(Amb taules verticals en terreny bo). 
‐ Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m, de longitud màxima i la 
disposició d’elles  serà una  junt a  l’altre, de  forma que quedin  folrades  la  totalitat de  les 
parets de l’excavació. És el que es coneix també per entibació per enfundat.  
‐ Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col∙locaran a distàncies 
tals  que  no  destorbin  l’execució  dels  treballs,  sense  que  per  a  això  deixin  d’exercir  les 
funcions de contenció a que estan destinats. 
‐ Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones. 
 
(Amb taules verticals en terreny dubtós o dolent). 
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‐ Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m de longitud màxima i la 
disposició de  les mateixes serà una junt a  l’altre, de forma que quedin folrades  la totalitat 
de les parets de l’excavació. És el que es coneix també per entibació per enfundat. 
‐ Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col∙locaran a distàncies 
tals  que  no  destorbin  l’execució  dels  treballs,  sense  que  per  això  deixin  d’exercir  les 
funcions de contenció a que estan destinats. 
‐ Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones. 
 
5.2.14. Demolicions per procediments neumàtics 
‐ Abans del  començament  de  la demolició  s’han de  localitzar  les  possibles  instal∙lacions o 
serveis que poguessin veure’s afectats, procedint‐se a la seva anul∙lació o desviació. 
‐ Es tindrà especial cura per a no afectar a altres estructures properes. 
‐ Durant  els  treballs  es  tindrà  especial  atenció  al manejament  de  la maquinària  (martells 
neumàtics, maces, …). El personal haurà d’estar convenientment instruït. 
‐ S’evacuaran les runes segons es vagi avançant en la demolició. 
‐ És convenient anar regant sense arribar a formar bassa per a evitar la formació de pols. 
‐ S’empraran els EPI´s adequats per a aquests treballs (màscares, calçat de seguretat, guants, 
protectors auditius ...) 
‐ Serà  necessari  una  anàlisi  del  mètode  correcte  de  demolició  dels  diferents  elements. 
Normalment es seguirà per a la demolició l’ordre invers a l’emprat per a la construcció. 
‐ Es prestarà gran atenció a les normes preventives específiques dels equips que intervinguin 
en aquesta activitat (compressores, martells, …). 
 
5.2.15. Demolició de paviments 
‐ És fonamental disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta senyalització 
ha de ser clara i que no comporti confusió. Serà necessari senyalitzar tant el trànsit com els 
riscos  interns  de  l’obra,  així  com  les  possibles  desviacions  o  limitacions  per  al  trànsit 
habitual de vehicles i persones que es pugui veure afectat. 
‐ Seran d’aplicació totes  les normes corresponents a  la maquinària de moviment de terres. 
Dins  la maquinària  es  tindrà  una  especial  atenció  a  les  normes  aplicables  als  espadons 
(serres de paviment). 
‐ Serà  convenient el  reg  freqüent de  la  zona de  treball encara que  sense arribar a  formar 
fang, per a evitar els ambients polvígens tan freqüents en aquest tipus d’operacions. 
‐ S’utilitzaran  els  EPI´s  adequats  als  treballs  (màscares,  protectors  auditius,  calçat  de 
seguretat, ...). 
 
5.2.16. Construcció d’arquetes 
‐ L’accés  i  sortida de  l’arqueta  s’efectuarà mitjançant una escala  sòlida, ancorada a  la part 
superior  de  l’excavació  i  dotada  de  sabates  antilliscants.  L’escala  sobresortirà  1 m  per 
l’excavació. 
‐ Queden prohibits  el  apilaments  en un  cercle de  2 m  (com norma  general)  al  voltant de 
l’excavació de l’arqueta. 
‐ Quan la profunditat de l’arqueta sigui superior a 1,3 m s’entibarà el perímetre en prevenció 
d’enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s’estudiarà la possibilitat de disposar 
entibació en funció de les sol∙licitacions existents a l’entorn de l’arqueta. 
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‐ Es disposarà una  senyalització de perill al  voltant de  l’arqueta.  Si  la  seva profunditat  fos 
superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm d’alçada, dotada de llistó intermig 
i sòcol. 
‐ Durant la seva excavació seran d’aplicació totes les recomanacions relatives al moviment de 
terres i la maquinària que intervé en ell. 
‐ Per a  la seva construcció  i depenent del tipus d’arqueta del que es tracti s’atendran a  les 
mesures preventives referents a: 
• Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo). 
• Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó). 
• Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades). 
 
5.3. Per mitjans auxiliars, maquinaria i eines 
5.3.1. Escales de ma de fusta o metàl∙liques 
‐ Es prohibeix l’ús d’escales de fusta. 
‐ Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a la que donen accés. 
‐ Sobrepassaran en 0,90 m.  l’alçada a  salvar. Aquesta cota es mesurarà en vertical des del 
plànol del desembarcament, a l’extrem superior del travesser. 
‐ S’instal∙laran de tal forma que el seu recolzament  inferior disti de  la projecció vertical del 
superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments. 
‐ Es prohibeix transportar pesos a ma iguals o superiors a 25 kg sobre escales de ma. 
‐ No es recolzaran  les escales de ma sobre  llocs o objectes poc ferms, que puguin disminuir 
l’estabilitat d’aquesta. 
‐ Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps. 
‐ L’ascens  o  descens  a  través  de  l’escala  de  ma  es  farà  frontalment,  és  a  dir,  mirant 
directament cap als graons. 
‐ Es prohibeix l’ús d’escales de tisora. 
‐ Mai  s’arribaran a posar el peus als  tres últims graons, es  substituirà  l’escala per altre de 
major alçada. 
‐ S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals. 
‐ No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl∙liques. 
‐ Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. 
 
5.3.2. Foradador portàtil 
‐ Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar. 
‐ Si la broca és bastant llarga com per a travessar el material, haurà de resguardar‐se la part 
posterior per a evitar possibles lesions directes o per fragments. 
‐ Utilitzar casc i ulleres de seguretat. 
 
5.3.3. Retroexcavadora amb martell trencador, (ruptura de paviments, lloses) 
‐ No treballar en pendents superiors al 50%. 
‐ Quan es circuli per pistes cobertes d’aigua, temptejar el terreny amb la cullera, per a evitar 
caure en algun desnivell. 
‐ Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat. 
‐ La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir de la caiguda de 
materials de la cullera. 
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5.3.4. Pistola grapadora 
‐ El  personal  encarregat  de  la  pistola  neumàtica  serà  coneixedor  del  seu  correcte 
manejament. 
‐ Es comprovarà el perfecte estat de  la pistola  i que no pateixi mancança de cap dels seus 
elements constitutius. 
‐ Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió. 
‐ L’aparell es posarà en pressió suaument. 
‐ Es comprovarà que els controls funcionen correctament. 
‐ No s’intentarà grapar peces entre si subjectant‐les manualment. 
‐ No s’intentarà disparar al límit de les peces. 
‐ Utilitzar cascos protectors auditius. 
‐ No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió. 
‐ No permetre que el seu ajudant es situï cap el costat pel que s’expulsen els fragments de 
filferro de subjecció dels claus o grapes. 
‐ No es permetrà que altre persona manipuli o utilitzi la màquina. 
‐ Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que  s’abandoni  l’aparell per a 
poder realitzar la connexió al circuit de pressió. A més a més estaran dotades de palpador. 
‐ A més  a més  disposaran  d’un  desembussador  ràpid  que  permeti  retirar  sense  riscos  les 
grapes obstruïdes. 
 
5.3.5. Pistola fixa ‐ claus 
‐ El treballador tindrà al menys, 18 anys  i coneixerà perfectament  l’ús de  l’aparell, així com 
les mesures de seguretat a prendre. 
‐ Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja. 
‐ De no explosionar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó recolzat contra 
la superfície de treball en posició de tir, rearmant l’eina i realitzant el tret. De fallar de nou, 
es mantindrà  la mateixa  en  posició  de  treball,  almenys  20  segons  i  s’esperarà  2 minuts 
abans de treure la càrrega. 
‐ Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena de persones i 
apuntant al sòl. 
‐ Les  càrregues  no  s’extrauran  amb  utensili,  sinó  que  es  seguiran  les  instruccions  del 
fabricant. 
‐ Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent transportades a 
les butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de calor. 
‐ L’eina es revisarà, almenys, una vegada a l’any. 
‐ No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius. 
‐ Abans de  carregar  l’eina es  comprovarà que  l’interior del portaclaus  i  l’allotjament de  la 
càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys. 
‐ La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar‐se es descarregarà i es guardarà al 
seu estoig corresponent. 
‐ La màquina carregada no es dipositarà en cap lloc. 
‐ S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al punt en que s’hagi 
d’utilitzar la pistola. 
‐ Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, rera de la superfície de treball, no hi ha persones. 
‐ La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre, etc.). 
‐ S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús. 
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5.3.6. Petites compactadores, (pistons mecànics ‐ 'ranitas') 
‐ Abans de posar‐la en  funcionament assegurar‐se de que estan muntades totes  les tapes  i 
carcasses de protecció. 
‐ Portar el pisó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals. 
‐ Regar la zona a aplanar o usar màscares antipols. 
‐ Usar protectors auditius. 
‐ Usar calçat amb puntera reforçada. 
‐ L’operari que manegui el pisó coneixerà perfectament la màquina i el seu manejament. 
‐ No deixar el pisó a cap operari inexpert. 
‐ Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia. 
‐ Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització. 
5.3.7. Taules de serra circular per a tall de fusta 
‐ La  subjecció  de  la  peça  a  tallar  a  la  taula  de  recolzament  no  ha  de  realitzar‐se  mai 
manualment, sinó amb premsors adequats que garanteixin en qualsevol circumstància una 
sòlida fixació. 
‐ El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall. 
‐ La  pantalla  ha  de  garantir  la  protecció  en  repòs  del  disc,  durant  el  funcionament  ha  de 
deixar el descobert únicament la part del disc necessària per al tall. 
‐ La pantalla tindrà la robustes suficient per a evitar la projecció de partícules i fragments del 
disc. 
‐ L’òrgan d’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el disc no giri 
en buit en la posició de repòs del mateix. 
‐ Usar ulleres protectores. 
 
5.3.8. Martells neumàtic 
‐ La màniga d’aire comprimit ha de situar‐se de forma que ningú ensopegui amb ella, ni que 
pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre. 
‐ Abans de desarmar el martell s’ha de tallar l’aire. 
‐ No tallar l’aire doblant la màniga. 
‐ Mantenir el martell en bona cura i engreixat. 
‐ No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona. 
‐ Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar‐lo sempre que el martell no s’usi. 
‐ No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell. 
‐ Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell. 
‐ Manejar  el martell  agafat  a  l’alçada  de  la  cintura  ‐  pit.  Si  per  la  broca  té major  alçada, 
utilitzar una bastida. 
‐ No fer esforç de palanca amb el martell en marxa. 
‐ Màquines eina en general: radials, cisalles, talladores i assimilables 
‐ Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar. 
‐ Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina i forma de prevenir‐los. 
‐ Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions. 
‐ Emmagatzemar  els  discos  en  llocs  ses,  sense  sofrir  cops  i  seguint  les  instruccions  del 
fabricant. 
‐ Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
‐ No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
‐ Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina. 
‐ No  sotmetre  el  disc  a  sobreesforços,  laterals  o  de  torsió,  o  per  aplicació  d’una  pressió 
excessiva. 
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‐ Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça de manera que 
no sofreixi moviments imprevistos. 
‐ Aturar la màquina totalment abans de posar‐la, millor si es disposa d’un suport especial per 
a deixar‐la. 
‐ No utilitzar  la màquina en postures que obliguin a mantenir‐la per sobre del nivell de  les 
espatlles. 
‐ Situar  l’empunyadura  lateral en  funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura 
pont. 
‐ Si s’usen plats de polir, instal∙lar a l’empunyadura lateral la corresponent protecció per a la 
ma. 
‐ Per a  treballs de precisió utilitzar suports de  taula, que permetin  fixar convenientment  la 
peça i graduar la profunditat i inclinació del tall. 
‐ Utilitzar ulleres de protecció tancades. 
 
5.3.9. Maquinària per a moviment de terres, (en general) 
‐ Els  maquinistes  seran  competents  i  qualificats,  i  coneixeran  perfectament  les 
característiques de la màquina. 
‐ Abans  de  moure  la  màquina  comprovar  el  bon  funcionament  dels  controls,  així  com 
l’absència de persones i obstacles a la zona de treball de la màquina. 
‐ La  col∙locació  de  la  màquina  a  l’obra  serà  determinada  per  l’encarregat  o  tècnic 
responsable, no pel maquinista. 
‐ Prohibir  entrar  a  la  cabina  a  altre  persona  que  no  sigui  el  maquinista,  mentre  s’està 
treballant. No es permet tampoc el transport de persones. 
‐ L’operador no podrà,  sota  cap  concepte, abandonar  la màquina  sense  recolzar  l’equip al 
terra,  aturar  el motor  i  col∙locar  el  fre,  conservant  la  clau  de  contacte  amb  ell  en  tot 
moment. 
‐ No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat. 
‐ No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera pujada. 
‐ No emmagatzemar productes combustibles a la cabina. 
‐ Col∙locar un equip extintor portàtil  i farmaciola de primers auxilis a  la màquina en  llocs de 
fàcil accés. El maquinista estarà degudament ensinistrat en el seu ús. 
‐ Comprovar  els  frens  desprès  d’haver  rentat  el  vehicle,  o  d’haver  passat  per  una  zona 
embassada. 
‐ Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el seu defecte, amb 
ajuda d’altre operari, mitjançant senyals per a evitar cops a persones o coses. 
‐ Quan existeixen línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de treball, prendre les 
mesures oportunes, de  forma que es mantingui en  tot moment  la distància de  seguretat 
mínima. 
‐ No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no disposa de pòrtic 
de seguretat. 
‐ Posar major  cura  als  cantons  superiors dels  talussos,  ja que  el peso de  la màquina  i  les 
vibracions  que  transmet  al  terreny  són  causa  d’enfonsaments.  El  perill  disminueix 
aproximant‐se en angle recte a la vora del talús. 
‐ No  tractar  de  fer  ajustes  o  reparacions  quan  la màquina  estigui  en moviment  o  amb  el 
motor funcionant. 
‐ A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió indicats, així com 
tampoc els precintes de control. 
‐ Al finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar el fre de ma, 
engranar una marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes mitjançant calces. 
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‐ Sempre que existeixin  interferències als  treballs entre màquines o vehicles,  s’ordenaran  i 
controlaran mitjançant  personal  auxiliar  degudament  ensinistrat,  que  vigili  i  dirigeixi  els 
seus moviments. 
‐ Per a algunes maniobres és necessària  la col∙laboració d’altre persona que es col∙locarà a 
més de 6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat. 
‐ Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs. 
‐ Instal∙lació d’un dispositiu  (nivell) que  indiqui en  tot moment  la  inclinació  tant  transersal 
com longitudinal que el terreny produeix a la màquina. 
‐ Seient anatòmic, per a disminuir  les molt probables  lesions d’esquena del  conductor  i el 
cansament físic innecessari. 
‐ Instal∙lació d’agafadors i passarel∙les que facilitin l’accés a la màquina. 
‐ Instal∙lació de botzina o  llums que  funcionin automàticament  sempre que  la màquina es 
desplaci marxa enrera. 
‐ Blocatge  de  comandaments  independents  per  a  evitar  la  posada  en  marxa  accidental 
d’elements que no sigui necessaris per al treball que s’estigui realitzant. 
‐ Instal∙lació de cabina antibolcada. La cabina ideal és la que protegeix de la inhalació de pols, 
contra  la  sordesa produïda pel  soroll de  la màquina  i  contra  l’estrès  tèrmic o  insolació a 
l’estiu 
‐ Si  la màquina  circula  per  carreteres,  haurà  d’anar  provista  dels  senyals  corresponents  i 
complir les normes que exigeix el Codi de Circulació. 
‐ Tots  els  engranatges  i  demés  parts  mòbils  de  la  maquinària  han  d’estar  resguardats 
adequadament. 
‐ Apropar‐se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada. 
‐ Carregar els materials als camions pels costats o per la part d’enrera. 
‐ La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 
‐ El conductor abandonarà  la cabina del camió  i es situarà  fora de  la zona de perillositat a 
menys que la cabina estigui reforçada. 
‐ A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància de la part més 
sortint de la màquina a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5 m per a les de més de 66.000 
V. 
‐ Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
‐ En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 
.  Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
.  Descobrir la conducció sense deteriorar‐la i amb molta precaució. 
.  Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
‐ En  cas  de  trencar  o  aixafar  una  conducció,  s’interrompran  immediatament  els  treballs  i 
s’avisarà al propietari de  la  línia  i a  les autoritats competents. S’acordonarà  la zona si  fos 
necessari. 
‐ A  l’entrar  en  contacte  alguna  part metàl∙lica  de  la màquina  amb  una  línia  elèctrica  en 
tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 
‐ Verificacions periòdiques: 
  .  Cada jornada de treball verificar: 
  .  Nivell del dipòsit del fluid hidràulic. 
  .  Nivell d’oli al càrter del motor. 
  .  Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics. 
  .  Control de l’estat del filtre de l’aire. 
  .  Estat i pressió dels neumàtics. 
  .  Funcionament dels frens. 
  .  Verificar l’estat del circuit hidràulic periòdicament. 
 
‐ Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens motors. 
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‐ A  la revisió general del vehicle  i el seu manteniment, seguir  les  instruccions assenyalades 
pel fabricant. 
‐ Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit  independent, tant per a 
l’eix posterior com anterior i rodes amb dibuix en bones condicions. 
 
5.3.10. Espadons, (serres per a paviments, lloses i capes de rodadura) 
‐ El personal que governi aquestes serres serà especialista en el seu manejament. 
‐ Abans  de  procedir  al  tall  s’estudiaran  les  possibles  interferències  amb  que  ens  podem 
trobar. Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a executar. 
‐ Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits contra la carcassa dissenyada pel 
fabricant. 
‐ Per a evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons efectuaran el tall 
en via humida. 
‐ El  manillar  de  governs,  es  folrarà  amb  triple  capa  roscada  a  base  de  cinta  aïllant 
autoadhesiva, per a evitar possibles contactes fortuïts amb l’energia elèctrica. 
‐ El combustible  s’abocarà a  l’interior del dipòsit del motor mitjançant un embut. A més a 
més es prohibeix expressament fumar durant les operacions de càrrega de combustible. 
‐ El manejament  i  emmagatzemament  dels  combustibles  líquids  es  farà  amb molta  cura, 
col∙locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció adequats en cas d’incendi. 
 
5.3.11. Dumper ‐ motovolquet autotransportat 
‐ Baixar el vasculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si per causes de 
força major s’ha de circular amb la capsa aixecada, s’instal∙larà un gàlib davant els obstacles 
d’alçada reduïda, i amb un indicador òptic al taules d’instruments. 
‐ Al  vascular  en  abocadors,  col∙locar  sempre  uns  topalls  que  limitin  el  recorregut marxa 
enrere. El conductor comprovarà, abans d’iniciar  l’operació, que el  fre d’aparcament està 
accionat. 
‐ Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer‐se en punt mort. 
‐ Si el vasculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu de subjecció o 
es calçarà, en previsió d’un descens intempestiu. 
 
5.3.12. Compressor 
‐ Es situarà als  llocs senyalats per a això als plànols. La seva situació no s’ha de deixar a  la 
improvisació. 
‐ El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai inferior a 2 m del 
costat de coronació de talls i talussos. 
‐ El  compressor quedarà en estació amb  la  llança d’arrossegament en posició horitzontal  i 
amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants. 
‐ Els  compressors  seran  silenciosos  i  les  carcasses  protectores  del  compressor  estaran 
sempre tancades durant el seu funcionament, per a disminuir  la contaminació acústica de 
l’obra. 
‐ La zona a  la que està el compressor estarà acordonada en un  radi de 4 m.,  instal∙lant‐se 
senyals  d’"OBLIGATORI  L’ÚS  DE  PROTECTORS  AUDITIUS",  per  a  sobrepassar  la  línia  de 
limitació. 
‐ Els  compressors  no  silenciosos  s’ubicaran  a  una  distància mínima,  del  tall  de martells  o 
vibradors, no inferior a 15 m. 
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‐ Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat. 
‐ Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús. 
‐ Els mecanismes  de  connexió  o  d’empalmada,  estaran  rebuts  a  les mànegues mitjançant 
racors de pressió segons càlcul. 
‐ Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els camins de l’obra 
i s’evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de fàbrica o roca. 
 
5.3.13. Camió formigonera 
‐ La neteja de la cisterna i canaletes s’efectuarà fora de l’obra en zones aptes per a la tasca, 
en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones que s’hagi de garantir l’ordre i 
la neteja de l’entorn. 
‐ La  posada  en  estació  i  els  moviments  del  camió  formigonera  durant  les  operacions 
d’abocament,  seran  dirigits  per  un  senyalista,  en  prevenció  dels  riscos  per  maniobres 
incorrectes. 
 
5.3.14. Camió amb grua 
‐ Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament engreixats. 
‐ Quan  la màquina  estigui  realitzant  desplaçaments  de  translació,  el  fre  de  rotació  haurà 
d’estar accionat. 
‐ Quan es treballi en pendent la tracció ha d’estar frenada. 
‐ Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes. 
‐ S’ha de tenir en compte que el motor d’aquestes màquines te la potència suficient com per 
a bolcar‐les. 
‐ Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment projectat per a ser 
penjats, s’hauran d’utilitzar eslingues amb varis punts de subjecció, fixos o mòbils. 
‐ Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues. 
‐ Les màquines només han de  ser utilitzades per personal especialitzat  i designat per a  tal 
funció. 
‐ Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos d’atrapaments hauran de 
ser degudament protegits, i mai es treballarà sense estar aquestes proteccions col∙locades. 
‐ Els  treballs amb càrregues  importants es  faran  lentament  i sense moviments bruscos que 
puguin bolcar la màquina o danyar els cables. 
‐ El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents operacions: 
• Accionar fre de rotació i de tracció. 
• Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma. 
• Desembragatge del motor. 
• Totes les palanques es deixaran en punt mort. 
 
‐ El  transport  de  càrregues  es  farà  sempre  amb  el  tren  de  rodatge  aturat,  maniobrant 
únicament amb la ploma. 
‐ Per  a  dirigir  càrregues  a  un  punt  determinat  es  farà  mitjançant  cordes,  mantenint‐se 
sempre l’operari a una distància prudencial. 
‐ La revisió de  les politges del cap de  la ploma es farà tots els dies. Per a això es baixarà  la 
ploma fins el sòl subjectant‐la amb cavallets. 
‐ La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre usant el fre del tambor. 
‐ El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor, deteriorant‐lo. 
‐ Quan es baixi la ploma es col∙locarà paral∙lela a l’eix de les orugues. 
‐ La cabina estarà insonoritzada. 
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‐ Quan  la càrrega estigui molt vertical s’ha de vigilar que un despreniment d’aquesta no  la 
llenci contra la cabina. 
‐ No es treballarà a menys de 2 m d’un talús. 
‐ Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat. 
‐ Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada. 
‐ A  les  grues muntades  sobre  rodes  s’ha  de  col∙locar  els  gats  i  estabilitzadors  abans  de 
realitzar qualsevol operació, de forma que les rodes no toquin el terra. 
‐ L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada. 
 
 
5.3.15. Camió de transport de materials 
‐ Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat. 
‐ Carregar els materials als camions per les vores o per la part d’enrera. 
‐ La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 
‐ El conductor abandonarà  la cabina del camió  i es situarà  fora de  la zona de perillositat a 
menys que la cabina estigui reforçada. 
 
5.4. Per la instal∙lació elèctrica provisional de l’obra 
5.4.1. Condicions que ha de reunir la instal∙lació 
‐ Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d’energia necessària durant 
el transcurs de l’obra. 
‐ L’escomesa  serà,  si  és  possible,  aèria.  Aquesta  no  sobrevolarà  zones  de  circulació  de 
vehicles ni zones de moviment de la grua. 
‐ Si és soterrada es protegirà per a evitar trencaments per enfonsaments. 
‐ S’instal∙larà  la  capsa  general  de  protecció,  estanca  i  protegida  de  la  intempèrie  i  de 
possibles cops. Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la potència contractada. 
‐ La  línia de derivació  individual  anirà des de  la  capsa  general de protecció  fins el quadre 
general d’obra, que també estarà protegit la intempèrie i de cops. 
‐ Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra. 
‐ Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres secundaris. 
‐ Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers d’encofrat i ferrallat, 
posat de formigó i haurà un quadre secundari a cada zona necessària. 
‐ Les preses de corrent seran estanques. 
 
5.4.2. Protecció de línies elèctriques 
‐ Se tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques que travessen la 
zona de treball. 
‐ Els operaris hauran d’estar informats del risc existent per la presència de línies elèctriques i 
coneixeran la manera de procedir en cas d’accident. 
‐ Una retirada de  la  línia ha de ser autoritzada per  la companyia elèctrica propietària de  la 
línia, la qual s’encarregarà de portar‐la a terme. 
‐ L’aïllament dels conductors d’una línia. 
‐ Ha  de  ser  autoritzada  per  la  companyia  elèctrica  propietària  de  la  línia,  la  qual 
s’encarregarà de portar‐la a terme. 
‐ Guardar les distàncies de seguretat. 
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‐ En cap cas serà una distància inferior a 6 m. 
‐ Dispositius de seguretat. 
‐ Limiten els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia elèctrica. 
‐ Utilitzats per a elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua torre). 
‐ Resguards en torn a la línia. 
o Seran pannells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc. 
o Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impacte. 
o S’atirantaran per a impedir l’abatiment sobre la línia. 
o Si te parts metàl∙liques estaran posades a terra. 
‐ Col∙locar obstacles a la zona de treball. 
o Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició. 
o Se dimensionaran d’acord  amb  les  característiques de  la màquina de  forma 
que no puguin ser excedits inadvertidament. 
 
Utilització de grups generadors elèctrics. 
‐ S’instal∙laran  de  forma  que  resultin  inaccessibles  a  persones  o  especialitzades  ni 
autoritzades per al seu manejament. 
‐ El  llocs  d’instal∙lació  estarà  perfectament  ventilat,  per  a  evitar  la  formació  d’atmosferes 
tòxiques o explosives. 
‐ El neutre ha d’estar posat a terra al seu origen, amb una resistència elèctrica no superior a 
20 Ώ. 
‐ La  massa  del  grup  ha  de  connectar‐se  a  terra  per  mitjà  d’una  presa  elèctricament 
independent de l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament de protecció o reforçat. 
‐ El grup alimentarà un quadre general que a més a més de l’aparellatge d’ús i protecció de la 
instal∙lació disposarà. 
‐ Sistema  per  a  posada  a  terra  general  de  les  masses,  d’instal∙lació  elèctricament 
independent de les anteriors. 
‐ Sistema de protecció diferencial de sensibilitat acord a la resistència elèctrica de la posada a 
terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA. 
‐ A  la  posada  a  terra  general  es  connectaran  les masses  de  la maquinària  elèctrica  de  la 
instal∙lació. 
‐ Quan  la potència  instal∙lada ho aconselli, el quadre general alimentarà a quadres parcials, 
que compliran els requisits exigits al general. 
‐ Tots els elements de control hauran de conservar‐se en perfecte estat d’ús. 
‐ Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer‐se amb la màquina aturada i 
únicament per personal especialitzat. 
 
5.5. Prevenció d’incendis en l’obra 
S’estableix com mètode d’extinció d’incendis,  l’ús d’extintors complint  la norma UNE 23.110, 
aplicant‐se per extensió, la norma NBE CP1‐96. 
Queda  prohibida  la  realització  de  fogueres,  la  utilització  de  encenedors,  realització  de 
soldadures  i  assimilables  en  presència  de materials  inflamables,  si  abans  no  es  disposa  de 
l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi. 
Els  treballs  de  soldadura  requeriran  l’expedició  prèvia  d’un  permís  de  treballs  per  part  de 
l’encarregat del tall corresponent. 
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En  aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  es  defineixen  una  sèrie  d’extintors  aplicant  les 
esmentades  normes.  El  seu  lloc  d’instal∙lació  queda  definit  als  plànols.  El  Contractista 
adjudicatari, respectarà al seu Pla de Seguretat i Salut el nivell de prevenció dissenyat, encara i 
la  llibertat que se  l’atorga per a modificar‐lo segons  la conveniència dels seus propis: sistema 
de construcció i d’organització. 
 
 
 
6. El pla de seguretat i salut 
El Pla de Seguretat  i Salut  serà  compost pel Contractista adjudicatari,  complint els  següents 
requisits;  si  incompleix  alguns  d’ells,  l’aprovació  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  no  podrà  ser 
atorgada: 
1º  Complirà  les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant‐lo abans de  la signatura 
de  l’acta de  replanteig. Essent  requisit  indispensable, el que es pugui aprovar abans de 
procedir a la signatura de l’esmentada acta, que recollirà expressament el compliment de 
tal circumstància. 
2º  Respectarà acuradament el contingut de tots els documents integrants d’aquest Estudi de 
Seguretat  i Salut,  limitant‐se a realitzar  l’adaptació a  la tecnologia de construcció que és 
pròpia del Contractista adjudicatari, analitzant  i completant tot allò que cregui menester 
per a aconseguir el compliment dels objectius continguts en aquest Estudi de Seguretat i 
Salut. A més a més està obligat a subministrar, els documents  i definicions que en ell se 
l’exigeixen,  especialment  el  pla  d’execució  d’obra,  contenint  de  forma  desglossada  les 
partides de seguretat  i salut. Per a això, prendrà com model de mínims el pla d’execució 
d’obra que s’inclou en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
3º  Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
4º  Subministrarà  plànols  de  qualitat  tècnica,  plànols  d’execució  d’obra  amb  els  detalls 
oportuns per a la seva millor comprensió. 
5º  Si  s’inclouen  croquis  de  tipus  formatiu,  descriptiu,  etc,  seran  de  qualitat  tècnica  i 
tipogràfica suficient i tindran la categoria de plànols de seguretat. 
6º  No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a l’especificat als 
apartats anteriors. 
7º  L’empresa del Contractista adjudicatari estarà  identificada a cada pàgina  i a cada plànol 
del Pla de Seguretat i Salut. 
8º  El  nom  de  l’obra  que  preveu,  apareixerà  a  l’encapçalament  de  cada  pàgina  i  al  caixetí 
identificatiu de cada plànol. 
9º  Es presentarà enquadernat a tamany DIN A4, amb anelles, cargols, "cuquet de plàstic" o 
amb filferro continu. 
10º  Tots  els  seus  documents:  memòria,  plec  de  condicions  tècniques  i  particulars, 
amidaments  i pressupost, estaran segellat en  la seva última pàgina amb el  segell oficial 
del contractista adjudicatari de l’obra. Els plànols, tindran imprès el segell esmentat al seu 
caixetí identificatiu o caràtula. 
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6.1. Criteris de selecció, formació i funcions del personal de prevenció 
6.1.1. Personal de prevenció 
‐  Encarregat de Seguretat i Salut 
 
D’acord  amb  l’establert  a  la  Llei  31/1995  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  així  com  al  R.D. 
39/1997, pel que s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, el Contractista adjudicatari 
deixarà  explicitat al Pla de Seguretat i Salut com te organitzat el seu Servei de Prevenció, des 
del punt de vista empresarial,  i de que forma  intervindrà dit servei al control de  la prevenció 
de l’obra. 
Com mínim es designarà a una persona per a que, per delegació de dit servei de prevenció, 
realitzi les funcions d’Encarregat de Seguretat i Salut a l’obra. 
S’ha de significar que aquesta  figura de  l’”Encarregat de Seguretat  i Salut" no  té res a veure 
amb  la  del  “Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  durant  l’execució  de  l’obra”  regulada  al  R.D. 
1627/1997. Aquest és un  tècnic designat pel Promotor o Propietat,  i  integrat en  la Direcció 
Facultativa de l’obra, i l’anterior és un representant del Contractista adjudicatari, amb un perfil 
i funcions que s’especifiquen més avall. 
A  aquesta  obra,  amb  la  finalitat  de  poder  controlar  dia  a  dia  i  puntualment  la  prevenció  i 
protecció  decidides,  és  necessària  l’existència  d’un  Encarregat  de  Seguretat,  que  serà 
contractat  pel  Contractista  adjudicatari  de  l’obra,  amb  càrrec  al  definit  per  a  això,  als 
amidaments i pressupost d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
Per a distingir aquesta figura que es projecta i abona a través de les oportunes certificacions al 
Contractista  adjudicatari,  de  l’existent  als  capítols  els  derogats  de  les  Ordenances:  de  la 
Construcció  Vidre  i  Ceràmica  i  en  la General  de  Seguretat  i  Salut  al  Treball,  aquest  lloc  de 
treball es denominarà: Encarregat de Seguretat.  
 
‐  Perfil del lloc de treball d’Encarregat de Seguretat 
Auxiliar  Tècnic  d’obra,  amb  capacitat  d’entendre  i  transmetre  els  continguts  del  Pla  de 
Seguretat i Salut. 
Amb capacitat de dirigir als treballadors de l’obra. 
En condicions normals, l’Encarregat de Seguretat hauria de coincidir amb l’Encarregat general 
del  Contractista.  Lògicament,  tal  i  com  exigeix  el  Reglament  dels  Serveis  de  Prevenció,  la 
persona designada haurà de tenir una formació en prevenció de riscos, de nivell bàsic, com a 
mínim. 
 
‐  Funcions de l’Encarregat de Seguretat 
L’Autoria d’aquest Estudi de Seguretat  i Salut, considera necessària  la presència continua en 
l’obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca quotidiana, els nivells de 
prevenció plasmats d’aquest Estudi de Seguretat  i Salut amb  les següents funcions tècniques, 
que es defineixen al conjunt de riscos i prevenció detectats per a l’obra. 
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Les funcions que realitzarà l’encarregat de Seguretat seran: 
1º  Seguirà les instruccions de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
2º  Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada a la Direcció Facultativa 
de Seguretat i Salut. 
3º  Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del pla que origini aquest Estudi de Seguretat 
i Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions col∙lectives. 
4º  Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut (si existeix). 
5º  Controlarà  les  existències  i  consums  de  la  prevenció  i  protecció  decidida  al  Pla  de 
Seguretat  i  Salut  aprovat  i  lliurarà  als  treballadors  i  visites  els  equips  de  protecció 
individual. 
6º  Mesurarà el nivell de seguretat de l’obra, complimentant les llistes de seguiment i control, 
que  lliurarà  a  la  jefatura  d’obra  per  al  seu  coneixement  i  a  la  Direcció  Facultativa  de 
Seguretat i Salut, per a que prengui les decisions oportunes. 
7º  Realitzarà  els  amidaments  de  les  certificacions  de  seguretat  i  salut,  per  a  la  jefatura 
d’obra. 
8º  S’incorporarà com vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra (si aquest existeix), si els 
treballadors de l’obra no posen inconvenients per a això i, en qualsevol cas, amb veu però 
sense vot si els treballadors opinen que no ha de prendre part en  les decisions d’aquest 
òrgan de la prevenció de riscos. 
 
‐  Quadrilla de seguretat 
Estarà  formada  per  un  oficial  i  dos  peons.  El  Contractista  adjudicatari,  queda  obligat  a  la 
formació  d’aquestes  persones  en  les  normes  de  seguretat  que  s’inclouen  dins  del  pla  que 
origini aquest estudi de seguretat  i Salut, per a garantir, dins del humanament possible, que 
realitzi el seu treball sense accidents. 
 
6.1.2. Formació i informació als treballadors 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball correcte a 
tot el personal al seu càrrec; és a dir, en el mètode de treball segur; de tal forma, que tots els 
treballadors d’aquesta obra, hauran de tenir coneixement dels riscos propis de la seva activitat 
laboral, així com de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de 
les proteccions  col∙lectives  i del dels equips de protecció  individual necessaris per a  la  seva 
protecció. 
Pel mateix motiu, haurà d’exigir als subcontractistes que proporcionin als seus treballadors  la 
formació  i  informació  necessàries,  relacionades  amb  els  treballs  que  van  a  desenvolupar  a 
l’obra. 
Independentment  de  la  formació  que  rebin  de  tipus  convencional  aquesta  informació 
específica se’ls donarà per escrit, utilitzant els textos que per a aquesta finalitat s’incorporen a 
aquest plec de condicions tècniques i particulars. 
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Per aquest motiu han de realitzar‐se uns cursos de formació per als treballadors, capaces de 
cobrir els següents objectius generals: 
‐ Divulgar  els  continguts  preventius  d’aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  una  vegada 
convertit en Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
 
‐ Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació. 
‐ Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 
Tant  al  cas  del  contractista  com  dels  subcontractistes,  la  formació  i  informació  que  hagin 
proporcionat als treballadors haurà de quedar certificada i arxivada per a la seva constància i a 
efectes de presentació davant l’autoritat laboral competent. 
Per  l’exposat,  s’estableixen  els  següents  criteris,  per  a  que  siguin  desenvolupats  pel  Pla  de 
Seguretat i Salut: 
1º El Contractista adjudicatari subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, les dates en les que 
s’impartiran els cursos de formació en la prevenció de riscos laborals, respectant els criteris 
que al respecte subministra aquest Estudi de Seguretat i Salut, als seus apartats de “normes 
d’obligat compliment". 
2º El Pla de Seguretat recollirà  l’obligació de comunicar a temps als treballadors,  les normes 
d’obligat compliment i  l’obligació de signar al marge de l’original de l’esmentat document, 
l’oportú  “rebut”. Amb  aquesta  acció  es  compleixen  dos  objectius  importants:  formar  de 
forma immediata i deixar constància documental de que s’ha efectuat aquesta formació. 
 
6.1.3. Normes d’acceptació de responsabilitats del personal de prevenció 
1º  Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada conegudes 
les responsabilitat i funcions que accepten i que en síntesi es resumeixen en aquesta frase: 
“realitzar el seu treball el millor que puguin, amb la màxima precaució i seguretat possibles, 
contra els seus propis accidents". Manquen de responsabilitats diferents a les de qualsevol 
altre  ciutadà,  que  treballi  a  l’obra;  és  a  dir,  com  tots  els  espanyols,  tenen  la mateixa 
obligació de complir amb  la  legislació vigent. La resta d’apreciacions que es solen esgrimir 
per a no voler acceptar aquest lloc de treball, són totalment subjectives i falses. 
2º El Pla de Seguretat  i Salut,  recollirà els següents documents per a que siguin  signats pels 
respectius  interessats.  Aquests  documents  tenen  per  objecte  revestir  de  l’autoritat 
necessària a les persones, que pel general no estiguin acostumades a donar recomanacions 
de prevenció de riscos laborals o no l’han fet mai. Es subministra a continuació per a això, 
un sol document tipus, que el Contractista adjudicatari ha d’adaptar al seu pla, a les figures 
de: Encarregat de Seguretat i Salut, quadrilla de seguretat i per al tècnic de seguretat en el 
seu cas. 
Nom del lloc de treball de prevenció: 
Data: 
Activitats que ha d’acomplir: 
Nom de l’interessat: 
Aquest  lloc de treball, compte amb tot el recolzament tècnic, de  la Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut, 
juntament amb el de la jefatura de l’obra. 
Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra. Accepto el nomenament, L’interessat. 
Segell del Constructor adjudicatari: 
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3º Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de l’obra. 
La  primera  copia,  es  lliurarà  signada  i  segellada  en  original,  a  la Direcció  Facultativa  de 
Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i segellada en original a l’interessat. 
4º  Les persones designades,  si no  la  tenen, hauran de  rebre una  formació en prevenció de 
riscos  laborals,  que  s’ajusti  a  les  funcions  que  van  a  desenvolupar,  segons  l’establert  al 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 
6.2. Procediments per al control i seguiment del pla de Seguretat i Salut 
6.2.1. Cronograma del Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista  adjudicatari,  subministrarà  al  seu Pla de  Seguretat  i  Salut, el  cronograma de 
complimentació  de  les  llistes  de  control  del  nivell  de  seguretat  de  l’obra.  La  forma  de 
presentació preferida, és la d’un gràfic coherent amb el que mostra el pla d’execució de l’obra 
subministrat en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
6.2.2. Llista de control de seguiment del Pla 
Amb la finalitat de respectar al màxim la llibertat empresarial i la seva pròpia organització dels 
treballs, s’admetran previ anàlisi d’operativitat, les llistes de control que composi o tingui en ús 
comú  el  Contractista  adjudicatari.  El  contingut  de  les  llistes  de  control  serà  coherent  amb 
l’execució  material  de  les  proteccions  i  amb  el  lliurament  i  ús  dels  equips  de  protecció 
individual. 
Si  el  Contractista  adjudicatari  manca  dels  esmentats  llistats  o  es  veu  impossibilitat  per  a 
composar‐lo,  haurà  de  comunicar‐ho  immediatament  desprès  de  l’adjudicació  de  l’obra,  a 
aquesta  autoria  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  amb  la  finalitat  de  que  el  subministri  els 
oportuns models per a la seva confecció i implantació posterior en ella. 
El Contractista  adjudicatari,  inclourà  al  seu Pla de  Seguretat  i  Salut,  el model del  “parte de 
lliurament d’equips de protecció individual" que tingui per costum utilitzar a les seves obres. Si 
no ho posseeix haurà de composar‐lo  i presentar‐lo  i presentar‐lo a  l’aprovació de  la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut. Contindrà com a mínim les següents dades: 
1.  Número del parte. 
2.  Identificació del Contractista principal. 
3.  Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autònom.  
4.  Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
5.  Ofici o tasca que acompleix. 
6.  Categoria professional. 
7.  Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
8.  Signatura del treballador que rep l’equip de protecció individual. 
9.  Signatura i segell de l’empresa principal. 
 
Aquests partes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà arxivat en poder 
de l’Encarregat de Seguretat i Salut, la copia es lliurarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i 
Salut. 
6.2.2.1. Manteniment,  canvis  de  posició,  reparació  i  substitució  de  la 
protecció col∙lectiva i dels equips de protecció individual 
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El Contractista adjudicatari proposarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, dins del seu 
Pla de  Seguretat  i  Salut, un  “programa d’avaluació” del grau de  compliment del disposat al 
texte  d’aquest  Plec  de  condiciones  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  laborals,  capaç  de 
garantir  l’existència  de  la  protecció  decidida  al  lloc  i  temps  previstos,  la  seva  eficàcia 
preventiva real i el manteniment, reparació i substitució, en el seu cas, de totes les proteccions 
que s’ha decidit utilitzar. Aquest programa contindrà com a mínim: 
1º  La  metodologia  a  seguir  segons  el  propi  sistema  de  construcció  del  Contractista 
adjudicatari. 
2º  La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar. 
3º Els itineraris per a les inspeccions plantejades. 
4º El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques. 
5º  L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats. 
No obstant l’escrit a l’apartat anterior, es reitera el contingut dels apartats Nº 1º i 2º de l’índex 
d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 
6.2.2.2. Autorització d’ús de maquinària i d’eines 
Està demostrat per  l’experiència, que molts dels accidents de  les obres ocorren entre altres 
causes,  pel  voluntarisme  mal  entès,  la  falta  d’experiència  o  de  formació  ocupacional  i  la 
imperícia. Per a evitar en el possible aquestes situacions, s’implanta en aquesta obra l’obligació 
real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una determinada màquina eina. 
El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar segons el seu estil el següent document, 
recollir‐lo al seu Pla de Seguretat i posar‐lo en pràctica: 
DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I EINES 
Data: 
Nom de l’interessat que queda autoritzat: 
Se l’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per a ell: 
Llista de màquines que pot usar: 
Signatures: L’interessat. El Cap d’obra. 
Segell del constructor adjudicatari. 
 
Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de l’obra. La 
copia, es lliurarà signada i segellada en original a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la 
tercera copia, es lliurarà signada i segellada en original a l’interessat. 
 
6.2.3. Accions a seguir en cas d’accident laboral 
El Contractista adjudicatari crearà el sistema de primers auxilis per a actuar a l’obra en cas de 
necessitat. Aquest  sistema, que vindrà especificat al  seu Pla de Seguretat  i Salut,  consistirà, 
com a mínim en: 
‐ Designació d’un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a això. 
‐ Dotació  del  material  de  farmaciola  mínim  per  a  aquests  primers  auxilis.  Aquesta 
dotació dependrà de la capacitat d’actuació del personal de primers auxilis. 
‐ Definició del procediment per a la prestació dels primers auxilis i per a l’evacuació de 
l’accidentat. 
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El  Contractista  adjudicatari  resta  obligat  a  recollir  dins  del  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  els 
següents principis de socors: 
 
1º  L’accidentat és el primer. Se  l’atendrà d’immediat amb  la finalitat d’evitar  l’agreujament o 
progressió de les lesions. 
2º En caso de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà 
sempre,  que  pugui  existir  lesions  greus,  en  conseqüència,  s’extremaran  les  precaucions 
d’atenció  primària  en  l’obra,  aplicant  les  tècniques  especials  per  a  la  immobilització  de 
l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 
3º En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al  ferit en camella  i ambulància; s’evitaran en el 
possible segons el bon criteri de  les persones que atenguin primerament a  l’accidentat,  la 
utilització  dels  transports  particulars,  pel  que  impliquen  de  risc  i  incomoditat  per  a 
l’accidentat. 
4º El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que composi, la 
infraestructura  sanitària pròpia, mancomunada o  contractada  amb  la que  compte, per  a 
garantir l’atenció correcta als accidents i la seva més còmoda i segura evacuació d’aquesta 
obra. 
5º El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que composi, el 
nom  i  direcció del  centre  assistencial més proper,  previ per  a  l’assistència  sanitària dels 
accidentats, segons sigui la seva organització. 
6º El  Contractista  adjudicatari,  queda  obligat  a  instal∙lar  una  sèrie  de  rètols  amb  caràcters 
visibles a 2 m, de distància, en el que es  subministri als  treballadors  i  resta de persones 
participants a  l’obra,  la  informació necessària per a conèixer el centre assistencial,  la seva 
adreça, telèfons de contacte, etc.; aquest rètol contindrà com mínim  les dades del quadre 
següent,  amb  una  realització material  que  queda  a  la  lliure  disposició  del  Contractista 
adjudicatari: 
EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A: 
Nom del centre assistencial:  Nom del dispensari més proper de  la mútua corresponent o 
del centre hospitalari concertat. 
Direcció:  Direcció  de  l’ambulatori  de  la  mútua  corresponent  o  del 
centre hospitalari concertat. 
Telèfon d’ambulàncies:  Telèfon del servei d’ambulàncies. 
Telèfon d’urgències:  Telèfon de la mútua corresponent. 
Telèfon d’informació hospitalària:   
 
7º El Contractista adjudicatari  instal∙larà el rètol precedent de forma obligatòria als següents 
llocs de  l’obra: accés a  l’obra en  sí; a  l’oficina d’obra; al vestuari  lavabo del personal,; al 
menjador i en tamany full DIN A4, a l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis. 
Aquesta obligatorietat es considera una condició fonamental per a aconseguir l’eficàcia de 
l’assistència sanitària en cas d’accident laboral. 
Amb referència a  l’itinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a  incloure al seu Pla de 
Seguretat  i  Salut,  un  itinerari  recomanat  per  a  evacuar  als  possibles  accidentats,  amb  la 
finalitat  d’evitar  errors  en  situacions  límit  que  poguessin  agreujar  les  possibles  lesions  de 
l’accidentat. 
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El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i comunicacions que es 
recullen al quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a un millor 
anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia: 
 
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL. 
El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de comunicació immediata 
dels accidents laborals: 
Accidents de tipus lleu. 
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i 
adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
Accidents de tipus greu. 
A  la Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut: de forma  immediata, amb  la finalitat d’investigar  les seves causes  i 
adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.. 
Accidents mortals. 
Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir‐se a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 
A  la Direcció Facultativa de Seguretat  i Salut: de forma  immediata, amb  la finalitat d’investigar  les seves causes  i 
adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
 
Con  la  finalitat d’informar a  l’obra de  les seves obligacions administratives en cas d’accident 
laboral, el Contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu Pla de Seguretat i Salut, una 
sincopa de les actuacions administratives a les que està legalment obligat. 
Per últim el Contractista tindrà a l’obra i als llocs senyalats als plànols, un maletí farmaciola de 
primers auxilis, contenint tots els articles que s’especifiquen a continuació: 
Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura d’iode; "mercurocrom" o "cristalmina"; amoníac; 
gasa  estèril;  cotó  hidrófil  estèril;  esparadrap  antial∙lèrgic;  torniquets  antihemorràgics;  bossa 
per a aigua o gel; guants esterilitzats; termòmetre clínic; apòsits autoadhesius;  
Aquesta  dotació  podrà  augmentar‐se  amb material més  específic,  sempre  que  existeixi  en 
l’obra personal capacitat per al seu ús i administració. 
Les "literatures" dels amidament si pressupost especifiquen les marques, qualitats i quantitats 
necessàries,  que  han  de  tenir‐se  per  incloses  en  aquest  Plec  de  Condicions  Tècniques  i 
Particulars, i que no es reprodueixen per economia documental. 
 
6.2.4. Llibre d’ordres 
Les  ordres  de  seguretat  i  salut,  les  donarà  la  Direcció  Facultativa  de  Seguretat  i  Salut, 
mitjançant  la  utilització  del  “Llibre  d’Ordres  i  Assistències”  de  l’obra.  Les  anotacions  així 
exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris d’execució d’obra  i en conseqüència 
hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de l’obra. 
 
6.2.5. Llibre d’incidències 
Estarà sempre a l’obra i el seu ús i control es realitzarà en funció de l’establert a l’article 13 del 
R.D. 1627/1997. 
Avaluació de decisió sobre les alternatives proposades pel pla de seguretat i salut 
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L’autoria  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  per  a  avaluar  les  alternatives  proposades  pel 
contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà els següents criteris tècnics. 
 
6.2.6. Respecte a la protecció col∙lectiva 
‐ El  muntatge, manteniment,  canvis  de  posició  i  retirada  d’una  proposta  alternativa,  no 
tindran més riscos o de major entitat, que els que te  la solució d’un risc decidida a aquest 
treball.  
‐ La proposta alternativa, no exigirà fer un major número de maniobres que les exigides per 
la que pretén substituir; es considera que: a major número de maniobres, major quantitat 
de riscos. 
‐ No pot ser substituïda per equips de protecció individual. 
‐ No augmentarà els costos econòmics previstos. 
‐ No implicarà un augment del termini d’execució d’obra. 
‐ No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
‐ Les  solucions previstes en aquest Estudi de Seguretat, que estiguin comercialitzades amb 
garanties de bon  funcionament, no podran  ser  substituïdes per altres de  tipus artesanat, 
(fabricades en taller o en  l’obra), excepte que aquestes es  justifiquin mitjançant un càlcul 
exprés, la seva representació en plànols tècnics i la signatura d’un tècnic competent. 
 
6.2.7. Respecte als equips de protecció individual 
‐ Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a  les previstes en aquest Estudi de 
Seguretat. 
‐ No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s’efectua  la presentació d’una 
completa  justificació tècnica, que raoni  la necessitat d’un augment de  la qualitat decidida 
en aquest estudi de seguretat. 
 
6.2.8. Respecte a altres assumptes 
‐ El Pla de Seguretat  i Salut, ha de contestar fidelment a tots les obligacions contingudes en 
aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
‐ El Pla de Seguretat i Salut, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, amb 
la  finalitat d’abreujar en  tot el possible, el  temps necessari per a realitzar  la seva anàlisi  i 
procedir als tràmits d’aprovació. 
‐ El  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  subministrarà  el  "pla  d’execució  de  l’obra”  que  proposa  al 
Contractista  adjudicatari  com  conseqüència de  l’oferta d’adjudicació de  l’obra,  contenint 
com a mínim, totes les dades que conté el d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
6.3. Normes d’amidament, certificació i sancions aplicables 
6.3.1. Amidament de les partides de Seguretat i Salut 
Els  amidaments  dels  components  i  equips  de  seguretat  es  realitzaran  en  l’obra, mitjançant 
l’aplicació de les unitats físiques i patrons, que les defineixen, és a dir: m., m2., m3., l., Ut., i h. 
No s’admetran altres suposats. 
L’amidament dels equips de protecció individual utilitzats, es realitzaran mitjançant l’anàlisi de 
la  veracitat  dels  partes  de  lliurament  definits  a  aquest  Plec  de  Condicions  Tècniques  i 
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Particulars,  juntament amb el  control de  l’apilament dels equips  retirats per ús,  caducitat o 
trencament. 
No s’admetran els amidaments de proteccions col∙lectives, equips i components de seguretat, 
de qualitats inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions. 
 
6.3.2. Certificació de les partides de Seguretat i Salut 
La certificació del pressupost de seguretat de l’obra, està subjecta a les normes de certificació, 
que han d’aplicar‐se a la resta de les partides pressupostaries del projecte d’execució, segons 
el  contracte de  construcció  signat  entre  la Propietat  i  el Contractista  adjudicatari. Aquestes 
partides a les que ens referim, són part integrant del projecte d’execució per definició expressa 
de la legislació vigent. 
 
6.3.3. Sancions econòmiques cap el contractista 
S’hauran d’incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per incompliment de qualitat, 
vici  ocult  i  retard,  es  troben  contingudes  a  les  bases  del  concurs  de  l’obra  o  al  contracte 
d’adjudicació de l’obra. Les del conveni marca del projecte d’execució material. 
Les  imposarà  la Propietat al Contractista adjudicatari per  incompliments del contingut del Pla 
de Seguretat i Salut aprovat. 
 
 
Barcelona, Maig 2010 
   
L’autor del projecte: 
Manel Valls Comamala 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 1Data:
PRESSUPOST  CARME_SISOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
2 H1421110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
3 H142AC60
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
4 H142CD70
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4585 H1431101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
6 H1433115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1367 H1447005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
Euro
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C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
8 H1455710
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
9 H1459630
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
10 H145B002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
11 H145K153
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
12 H1461110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
13 H1465275
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
Euro
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u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
14 H146J364
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
u Faixa de protecció dorsolumbar15 H147N000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
16 H1481242
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
17 H1482222
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Samarreta de treball, de cotó18 H1484110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 8,000
u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47119 H1485800
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors20 H1486241
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340
21 H1487350
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000
u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34822 H1488580
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
23 H148D900
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
PRESSUPOST  CARME_SISOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
1 H1522111
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 70,000 70,000
TOTAL AMIDAMENT 70,000
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs2 H152J105
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs
3 H1534001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
4 H6452131
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 290,000 1,000 290,000
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 290,000
m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada5 HB2C1000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
C#*D#*E#*F#2 0,000 0,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual6 HBA31011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
u Senyal manual per a senyalista7 HBB20005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs8 HBB21301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
9 HBBAA005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
10 HBBAB115
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000
TOTAL AMIDAMENT 7,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
11 HBBAC005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
Euro
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 6Data:
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
12 HBBAC013
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit13 HBBAE001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
14 HBBAF004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària15 HBC12300
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada16 HBC16632
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000
TOTAL AMIDAMENT 25,000
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs17 HBC19081
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 800,000 800,000
TOTAL AMIDAMENT 800,000
m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs18 HBC1KJ00
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
Euro
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 7Data:
u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs
19 HBC1N671
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
20 HM31161J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000
TOTAL AMIDAMENT 3,000
PRESSUPOST  CARME_SISOBRA 01
IMPLANTACIÓ PERSONAL DE L'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000
TOTAL AMIDAMENT 15,000
u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1531A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,500 6,500
TOTAL AMIDAMENT 6,500
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
4 HQU1A50A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,500 6,500
TOTAL AMIDAMENT 6,500
Euro
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 8Data:
mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
5 HQU1H53A
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,500 6,500
TOTAL AMIDAMENT 6,500
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU22301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
7 HQU25701
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU27502
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2E001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2GF01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2P001
Euro
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 9Data:
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball13 HQUA1100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball14 HQUA2100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
15 HQUA3100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament16 HQUAAAA0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm17 HQUACCJ0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  CARME_SISOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 2,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
Euro
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
AMIDAMENTS Pàg.:19/05/10 10Data:
h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
PRESSUPOST  CARME_SISOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Euro
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PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
Pàg.:Data: 19/05/2010QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,50uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €5,91uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €8,39uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
P- 3
(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €13,10uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 4
(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 5
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €15,65uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 6
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €13,10uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 7
(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €2,46uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 8
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €6,23uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 9
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €5,90uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 10
(CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €21,75uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 11
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €5,51uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
P- 12
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €23,02uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 13
(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €2,45uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 14
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €23,33uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 15
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,56uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 16
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €9,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 17
(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €2,90uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 18
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €18,96uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 19
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €30,52uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 20
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €5,41uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 21
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €15,59uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 22
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €22,26uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 23
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €12,90mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €5,41mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
P- 26
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €41,52hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 27
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €19,72hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 28
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €21,80uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 29
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €24,24hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 30
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €34,02mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 31
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €127,54mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada
P- 32
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,74m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
P- 33
(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €10,64uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 34
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €116,28uHBB21301 Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 35
(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €33,58uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 36
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €32,65uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 37
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €27,01uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 38
(VINT-I-SET EUROS AMB UN CENTIMS)
 €29,87uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 39
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €5,01uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 40
(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)
 €40,64uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 41
(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €9,30uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 42
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €6,32uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavadaP- 43
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €1,53mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €5,72mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €16,97uHBC1N671 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre
calçada i amb el desmuntatge inclòs
P- 46
(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €45,47uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 47
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €251,89mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 48
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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 €175,68mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 49
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €164,48mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 50
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €59,36uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 51
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €22,54uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 52
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €19,01uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 53
(DINOU EUROS AMB UN CENTIMS)
 €120,26uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 54
(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €89,44uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 55
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €55,65uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 56
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €1,95uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 57
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €116,41uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 58
(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €115,71uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
P- 59
(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €77,13uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 60
(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €195,77uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 61
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €20,88uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 62
(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €34,88uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 63
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €7,50
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €7,50000
Altres conceptes 0,00 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
 €5,91
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,91000
Altres conceptes 0,00 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
P- 3
 €8,39
B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
 €8,39000
Altres conceptes 0,00 €
uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
P- 4
 €13,10
B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
 €13,10000
Altres conceptes 0,00 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 5
 €0,27
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,27000
Altres conceptes 0,00 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 6
 €15,65
B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
 €15,65000
Altres conceptes 0,00 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 7  €13,10
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
 €13,10000
Altres conceptes 0,00 €
uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 8
 €2,46
B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €2,46000
Altres conceptes 0,00 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 9
 €6,23
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B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
 €6,23000
Altres conceptes 0,00 €
uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 10
 €5,90
B145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €5,90000
Altres conceptes 0,00 €
uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 11
 €21,75
B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
 €21,75000
Altres conceptes 0,00 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 12
 €5,51
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
 €5,51000
Altres conceptes 0,00 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 13
 €23,02
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
 €23,02000
Altres conceptes 0,00 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 14
 €2,45
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
 €2,45000
Altres conceptes 0,00 €
uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 15  €23,33
B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar
 €23,33000
Altres conceptes 0,00 €
uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
P- 16
 €22,56
B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340
 €22,56000
Altres conceptes 0,00 €
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uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
P- 17
 €9,31
B1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN
340
 €9,31000
Altres conceptes 0,00 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 18  €2,90
B1484110 Samarreta de treball, de cotó
 €2,90000
Altres conceptes 0,00 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 19
 €18,96
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
 €18,96000
Altres conceptes 0,00 €
uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
P- 20
 €30,52
B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
 €30,52000
Altres conceptes 0,00 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 21
 €5,41
B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
 €5,41000
Altres conceptes 0,00 €
uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 22
 €15,59
B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
 €15,59000
Altres conceptes 0,00 €
uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 23
 €22,26
B148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
 €22,26000
Altres conceptes 0,00 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 24
 €12,90
B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos
 €0,65340
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos
 €0,35000
Altres conceptes 11,90 €
mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
P- 25
 €5,41
B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm
 €1,26000
Altres conceptes 4,15 €
uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
P- 26
 €0,23
B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos
 €0,03000
Altres conceptes 0,20 €
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hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 27  €41,52
Altres conceptes 41,52 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 28  €19,72
Altres conceptes 19,72 €
uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 29  €21,80
Altres conceptes 21,80 €
hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 30  €24,24
Altres conceptes 24,24 €
mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
P- 31
 €34,02
B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl.lica
 €17,54000
Altres conceptes 16,48 €
mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
P- 32
 €127,54
BBM2BB00 Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey
 €106,29000
Altres conceptes 21,25 €
m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual
P- 33
 €20,74
B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització
 €5,36475
Altres conceptes 15,38 €
uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 34  €10,64
BBB2A001 Senyal manual per a senyalista
 €10,64000
Altres conceptes 0,00 €
uHBB21301 Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
P- 35
 €116,28
BBL1APD2 Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos
 €96,56000
Altres conceptes 19,72 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 36
 €33,58
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
 €5,64000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,22000
Altres conceptes 19,72 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 37
 €32,65
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m
 €5,64000
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BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,29000
Altres conceptes 19,72 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 38
 €27,01
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
 €7,29000
Altres conceptes 19,72 €
uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 39
 €29,87
BBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància
 €10,15000
Altres conceptes 19,72 €
uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
P- 40
 €5,01
BBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric
 €5,01000
Altres conceptes 0,00 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 41
 €40,64
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
 €12,06000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
 €8,86000
Altres conceptes 19,72 €
uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 42  €9,30
BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos
 €8,91000
Altres conceptes 0,39 €
uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària
i clavada
P- 43
 €6,32
BBC16600 Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària
 €5,93000
Altres conceptes 0,39 €
mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 44  €1,53
BBC19000 Cinta d'abalisament
 €0,15000
Altres conceptes 1,38 €
mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
P- 45
 €5,72
BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos
 €4,54000
Altres conceptes 1,18 €
uHBC1N671 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7
m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs
P- 46
 €16,97
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BBC1N670 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7
m
 €14,01000
Altres conceptes 2,96 €
uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
P- 47
 €45,47
Altres conceptes 45,47 €
mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 48
 €251,89
BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €251,89000
Altres conceptes 0,00 €
mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 49
 €175,68
BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €175,68000
Altres conceptes 0,00 €
mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 50
 €164,48
BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €164,48000
Altres conceptes 0,00 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 51
 €59,36
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
 €54,43000
Altres conceptes 4,93 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 52
 €22,54
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos
 €19,58250
Altres conceptes 2,96 €
uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 53
 €19,01
BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
 €12,11000
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Altres conceptes 6,90 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 54
 €120,26
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €113,36000
Altres conceptes 6,90 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 55  €89,44
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €88,42000
Altres conceptes 1,02 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 56
 €55,65
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
 €53,68000
Altres conceptes 1,97 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 57  €1,95
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa
 €0,96000
Altres conceptes 0,99 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 58
 €116,41
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
 €116,41000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
P- 59
 €115,71
BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
 €115,71000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
P- 60
 €77,13
BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
 €77,13000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 61  €195,77
BQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament
 €195,77000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 62  €20,88
BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
 €20,88000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 63  €34,88
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OBRA PRESSUPOST  CARME_SIS01
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
30,0007,50 225,00
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
3,0005,91 17,73
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)
2,0008,39 16,78
4 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 4)
2,00013,10 26,20
5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)
100,0000,27 27,00
6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 6)
2,00015,65 31,30
7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 7)
10,00013,10 131,00
8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 8)
50,0002,46 123,00
9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)
30,0006,23 186,90
10 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 10)
30,0005,90 177,00
11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 11)
5,00021,75 108,75
12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 12)
15,0005,51 82,65
13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 13)
15,00023,02 345,30
14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 14)
25,0002,45 61,25
15 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 15) 10,00023,33 233,30
16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
10,00022,56 225,60
Euro
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homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)
17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 17)
8,0009,31 74,48
18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 18) 8,0002,90 23,20
19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)
20,00018,96 379,20
20 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 20)
1,00030,52 30,52
21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 21)
9,0005,41 48,69
22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)
2,00015,59 31,18
23 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 23)
6,00022,26 133,56
CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.739,59
OBRA PRESSUPOST  CARME_SIS01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)
70,00012,90 903,00
2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
10,0005,41 54,10
3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 26)
100,0000,23 23,00
4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
290,00034,02 9.865,80
5 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey, prefabricada i col.locada (P - 32)
10,000127,54 1.275,40
6 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 33)
5,00020,74 103,70
7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 34) 6,00010,64 63,84
8 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
2,000116,28 232,56
9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
7,00033,58 235,06
10 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)
7,00032,65 228,55
Euro
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11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)
4,00027,01 108,04
12 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
2,00029,87 59,74
13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 40)
2,0005,01 10,02
14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
6,00040,64 243,84
15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 42) 20,0009,30 186,00
16 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70
cm d'alçària i clavada (P - 43)
25,0006,32 158,00
17 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)
800,0001,53 1.224,00
18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)
30,0005,72 171,60
19 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent
d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 46)
10,00016,97 169,70
20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 47)
3,00045,47 136,41
CAPÍTOLTOTAL 01.02 15.452,36
OBRA PRESSUPOST  CARME_SIS01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PERSONAL DE L'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 27)
15,00041,52 622,80
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
29)
2,00021,80 43,60
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 48)
6,500251,89 1.637,29
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 49)
6,500175,68 1.141,92
5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
6,500164,48 1.069,12
Euro
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taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 50)
6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)
20,00059,36 1.187,20
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 52)
4,00022,54 90,16
8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 53)
4,00019,01 76,04
9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)
1,000120,26 120,26
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)
1,00089,44 89,44
11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)
1,00055,65 55,65
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 57)
1,0001,95 1,95
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 58)
1,000116,41 116,41
14 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 59)
2,000115,71 231,42
15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 60)
1,00077,13 77,13
16 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
61)
1,000195,77 195,77
17 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 62) 2,00020,88 41,76
CAPÍTOLTOTAL 01.03 6.797,92
OBRA PRESSUPOST  CARME_SIS01
CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 28)
40,00019,72 788,80
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 30) 6,00024,24 145,44
CAPÍTOLTOTAL 01.04 934,24
OBRA PRESSUPOST  CARME_SIS01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 63) 20,00034,88 697,60
CAPÍTOLTOTAL 01.05 697,60
Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Equips de protecció individual 2.739,59
Capítol 01.02 Sistemes de protecció collectiva 15.452,36
Capítol 01.03 Implantació personal de l'obra 6.797,92
Capítol 01.04 Despeses Formació Seguretat Personal 934,24
Capítol 01.05 Despeses control Salut del Personal 697,60
01 Pressupost  CARME_SISObra 26.621,71
26.621,71
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost CARME_SIS 26.621,71
26.621,71
Euro
Projecte constructiu EDAR Carme i col∙lectors en Alta     
   
 
 
 
 
 
V‐4.6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ  
PER CONTRACTE 
 
 
 
 
 
 
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT CARME
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
26.621,71PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................
3.460,8213,00 % DESPESES MATERIALS SOBRE 26.621,71....................................................................................................................................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 26.621,71....................................................................................................................................1 597,30
Subtotal 31.679,83
18,00 % IVA SOBRE 31.679,83....................................................................................................................................5.702,37
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 37.382,20
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( TRENTA-SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS )
